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COMISARIO VISITADOR , QUE H A SIDO L 
Y PRESIDENTE DE SU 5 CAPITULO? 
P R O V I N C I A L DK L A S O B R E D I C H A 
SAN P A B L O , Y SU A C T U A L O 
EN -SALAMANCA ¡ En la Intenta 
Antonio Viüatrcél , • 
SAlomób Proverbiortim 8. fub Sapientl* vocabuln «. 
?.t .3 5. *»«»em mdmit. Beajus bomoÁui audii me, & qui vhiUt ai 
fires m A i quottdh , ^objervat ad P&fieí oftii mi K a r t 
JWw. beacu^  «Jicitujr, quirqui. folkrti cura & folicitud^c ex 
s+v.6. fomm.ficDeípar* invenida ftudet M £ < •-? 
• i r i ! ¿ 8 P ^ " d l 0 s f q » « « invenir© Cbtfftum 5 Mariám 
PrQZf.^EtobfirmtadpeJies s0 men ObfefW¿¿ 
•", ps ejufeácvottonen» mandcmus cálamo. Leo á 5. 
loínpes ijfeá Hymat Félix Cali Pgrt*.pag.mihi. 8j* 
?ffl 
AL MUÍ EXCLARECIDO SEÑOR 
D O N J U A N 
ANTONIO BERNABÉ DE GUZM AN 
Anaya Alvarcz de Toledo Herrera Zuniga 
Oballc Monroi Sofá Nieto Rodríguez de 
Fonfcca Rcnjifo Davila Pereira 
Porto Carrero » y 
Gyron, 
CABALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO, 
Theniente Coronel de los Exercitos de fu Ma-
geftad •, Alguacil Mayor de eL Santo Tribunal 
de la Inquiílcion.; Veintiquatro déla Cárcel Real 
de Salamanca ; Conferyador perpetuo de laUni-
verfidad , y Eftudio de dicha Ciudad ; Patrono 
General de la Religión de los Reverendos Padres; 
Trinitarios Calzados de la Provincia de; Caftilía;5 
y único de la Parrochial de San Boal r de "los' 
Conventos de Santa María de el Jeíus, y'de Nra. 
Señora de las Virtudes ; Marqués de Almarza, 
y Flores Davila ; Señor de las Villas, de 
Arauzo , Cisja , Aldeguela/Valverde, 
Vilvis, y Bañovarez, 
MI ESCOGIDO MECENAS. 
I LOS LABIOS DE LOS ME; 
obfervácan perpetuo filen 
falierari de efta región lo? 
debidos á muchos Mayo 
con Simacho decia el II 
Cerda, terminando fu D 
al Excelentísimo P r i 
Gafpar de Guzman .Canret quippefamaAf 
férnm iekbritAte ,J¡ kiAm mtnorlbui i\flib\ii contení a 
Ktpejgei. Áanqoe menor/y Minoritaria roefma aban* 
daacia de V.S. me enriquece , al mífmo tiempo ,'quc-
me aflombra ; ya por -Anaya , Alvartz de Toledo, 
Herrera : Zuniga", Obaíle > ya por Monroi , Sofa,< 
Nieto , Rodríguez , Foníeca ; ya par; Reríjifo, Pe T 
relia , Davila ,,f orto-Carrero ,:y G.yron.r O quantas 
glorias, y lufiresde quantos en uno ! Reconocien-
do , pue? ¡¡-que ñé bailan todas las fra fes redor leas, 
que fueie adnaíniítxar la gratitud eh la Eícuela de 
una, y otra erudición, imitaré á íubidos Ingenios, 
emendo dilatados Mares en la preciofa concha de 
Í9HZ&ÍIYQZGUZM4N. íGQ$l 
Afsi un. grave Expofitor de la ílempre Iluftre 
Gpmpa-ñia de Jefuf,dedícandQ-fus.eruditos Comen-
Naxera ¡n taños ai Huíírilsimo"Señor D . Aípnío Peres de Gu¿-;; 
f&fm¡0 riran , deda con nervidfá. elegancia: Por" ventura," 
Tu noble? O no le haien Eípaña ,-y fi en el-Orbe ra-
ro 1 porque ío iluftre dé qualqViera lugar, ó adorna 
la.GuzmanaPcoíapia, ó í'e adorna'con las-Regias ln -
fignias de los Guzman.es. De la .gloria de tu Lináge,,, 
ni es péraiií: ido éferibir poco, ni fe necefsiu mucíio 
pan fu elogió. Dilatada alabanza es', la que fin fec 
bufeada , espoffeída. No fon para omitidas fus pa r 
labras formales': Et tu he nobiíis2. Áut in Hifpania nuU 
« r aut-iri'Grbe-.rarUt: ttám quiiqmdillufíre , velGtiz-
• rtqn otmt••P'vofdpiam , velfísgUsiarnatur. Cuzma-
fíematif. Tai Geniilitii gloriante pauca feribere 
n¿c multa ad efoghutn neceffaria s prolixa lauda-. 
qu^ non quaritur „ fsd tsmtiir, 
ie los Godos, haft.a eLPrincipe defeado Bali 
arlos Phelipeyen quien las dos Gafas Reales, 
la , y Guzmán , lifcieron punto fixo , nurne-
lériin Seraphico Rosas mas dedofciento? 
res Reales/Yo los fu'pongo , no los nuroe4 
ndo los veítigíos del erudito Padre Gueva-f 
agradecido'eftejefuka iníigne fus do&oá 
JS, fobre San Matheo ,-al Excelentísimo 
Gafpac d£ Guzínan, i reduciendoTnoú 
" eíh'e-
eftrecho de una nuez la IUiada de Homero , fino á 
breve mapa aúnales enteros, me dio trabajado el f i -
guientc Encomio: Gran gloria es cfta l porque tu L i -
nage , no por í>r de Reyes, fino porque de el los Re-
yes , y Regios Héroes > y para decirlo de una vez , y; 
de él T u . 
Sabemos los principios de los Grandes de Ef-
paña , mas no de la Familia Guzmana. No debe efta 
fu efplendor a los Títulos > mas los Títulos á ella. L a 
Guzmana Familia fue quien dio al Caftellano Impe-
rio el primer Conde , y el primer Duque: Magna, h&e 
gloria , dice , quia non t'/um genus ex Regibas , fed ex 
qud Reges, ex qito Regii Viri , & ut femel dicam ex qU0 
Tu. Magnatumliifpanorum fcimus primordia^non GUZ~ 
M/lN*s£ GENTIS. Hacnonclaritatemufurpavit ex 
Titulis ,fedrefudit in Títulos. Primum Cajiellam Im-
pertí Com item ^primumque Ducem Guzmana Familia 
deAit. 
Y dando afenfo (quando raí pluma la eleva 
k>fubido de el affumpto ) al no menos devota, que 
erudito Padre Euíébio Niremberg , también eíta ya 
preciofamente enlazado elclariísimo Linage de los 
Guzmanes con elGiorioüÍMmoPiítriufcha San Igna-
cio , y con aquel í'u Grande San Francifco de Borja. 
Afsi lo previno , dedicando el Tomo primero de íus 
Claros Varones á la Excekntiísim.i Señora Doña Inés 
de Guzman , Marqueta de Alcañices. Qué r&í 
gloria ! No menos blaíona de elhV.Sjque'de a-
iquanto mas anticua mas preíente en la buena 
l i a de V.S. originada de aquel Heroa nú meno 
'por la f'mgre , que por las virtudes; el Conde F-
<Muñez ds Guzman , hijo de el Conde Dan Jk&á 
ñez de Guzman , y de -el Conde DanN-uno de 
nisto. Originada , digo , de aquel Thaúm 
figne Santo Domingo de Silos , á cuy? 
Hiítoiia ürve de lullrofa Corona el ptodi 
fado en eíte titulo : La nobilifüma Señora 
Ha Daza ( E/pofa de el Conde htm Félix N 
mdn ) vij'tfa las cañizas milagro/as de Sam 
Silos '.elSanto fe le aparece , y nace por fu intercefslon 
Santo Domingo de Guarnan, Patriarcha déla efclaredda 
• Quintanilla Religión de los Predicadores. Fíte ruidofo milagro fue. 
de Tbaher- notorio., como obferva un.jgrart Expofitor Benedic-, 
naculo faede- tino, y eílá preíentc en el Oficio Eclefiaílico. Medi-
ris. cando en tan generofo fruto el muí devotoPadre Pe* 
P. Riva de dro de Riva de Neira, lu'ftre grande de la Compañía 
Neira. Flos. d_eJelus, hízoefta reflexión :Su Padre fe llamo Dom 
t, 2. Félix de Guzman, de el antiguo , y nebiiifsimo Un age de 
los Guzmanes , que por haver defpues nacido Santo Do~ 
tifingoyaun bajtdo muebo mas ilujirt^y efcUrecido q antes 
No díxo ,pues , cofa nueva un Tneologo Defcalzo 
Fr. Francifc. 4e la Santa Provincia de San Diego ,quando á nuefv 
de San Bue^ tro amantiísimo Padre Santo Domingo confefsó por 
nav. el mayor tymbre ,y Flor mas olorofa de el Árbol Genca-
Solde Mar- fagic& dt !# RealEftyrpe,y nobilifsima Profapia de ht 
ruecas. En la Guzmanes, Mas íi tiene V.S, tan conocida por íu nom-
Pedicatoria. bre áefta Eftrella de fu mañana , de fu Árbol, de fu 
dia , y de fu Caía , pata qué mas ? Ociofa necedad 
fuera alumbrar al Sol con candiles. 
No fuera ( pretendo dar un paflb mas, y fera 
baxando, ya que no pueda iubiendo) Aun no fuera, 
digo tan notoria la Cafa cxcelfa del Rey de los Af^ 
tros (tan lucida es la de V.S.) fi como en todos tiem-
pos dieron los Guzmanes Eíkellas ai Cielo, Magcf-
tades al Throno , Báculos á Sillas, Sabios á Confcjos, 
'^ftoszelos á Marte , no huvieran dado también 
^eos á Mínerva,y Mecenasáloslngenios, Don-
uon patrocinio mas prompto las literarias ta? 
/ondamas feguto Alylo los Libros, y fus A u -
Qué Sabio no hallo el Ángel de Guarda,que 
ba , fentandofe en la fonabra delMageftuoío 
los Guz>manes ? Con la villa agradable de 
^, fe engrandeció la Concha en Francia, en. 
la Liga, en Roma el Ámbar, el Vellón en 
4irando benignos ( mas qaando no í) los 
s Guzmanes á tantos dedicados Eícritos, 
Obras con variedad hetmofa efclarcci-
ando mas iluíuados íus Authores, 
Alabo 
Alabo en la elección lo acertado de los Cornejos, 
Belazqucz, Cordobés , Torres, Lainez, Naxeras, 
Hurtados, Roxas, Elias , Guevaras , rumanos, 
Nietos, Hormazas , Porres, Nifenos , Baezas, M i -
randas, Nieremberges , Tudancas, Tyrlos, y de 
otros femejantcsSabiosi y para elogiaría mejor,cor-
riendo como ellos , llevado de el olor de repetidos 
beneficios, elevo con las manos mis ojos á V.S. poc, 
Guzman , por Magnifico , y por Piádofo-
Mas que titulo h a i > ¿Va n ° m e r o b c c o n ? • 
taleza fuave ? Si por Francifcano; quando la Seraphi-
ca Familia, no hallo dilatadifsimos efpacios en lapie* 
dad Guzmana ? Poco importa lo callen los labios,' 
quando levantan el grito tantas elevadas Fabricas, 
como fon los Conventos Clientulos fuyos, en el Or-
den de los Menores. Si por Francifco Defcalzo; aho-
ra me convierta á las Apoftolicas Mifsiones en el 
África ? ahora á nueftro Gloriofifsimo Martyr San 
Juan de Prado;afsi uno,como otro agigantado triurrH 
«pho , debe fu iiuftre origen > al falvo conducto dexm 
•-Guzman tan Bueno, como el Excelentifsímo Señor 
Duque de Medina Sidonia. Ni en V.S. han faltado* 
ni faltan í'emejantes exceflfosde piedad , practicados 
con los Hijos de San Francifco, afsi de la Regular, 
como de la mas entecha Obíertancia» 
Siendo también ,comoes, no menos, que ía 
• Madre admirable , el prodigiofo Centro a quien fe 
dirigen las "lineas todas de efta Hiíloria , quien po'-' 
negar haver Odo las glorias Marianas, las tafór 
los ojos de losSeñoresGúzroaneslA uno de eljf 
tiendo otros graves Authores dé tan buen 
dedico fus Marianas Academias el Señor 2c 
menos iiuftre ,que Subtií. Y V.S-Cntrelus 
ios Blaíones, no dá el Ínfimo lugar á los di 
-natos de nueltra Señora de el Jeíus, y nue 
•fadelas Virtudes. 
Además, que fiendo efta nueva T 
ga Imagen dedicada al Dulciísitno Mifteri 
maculada Concepción-, en la confefsion ¡ 
alabanza de efte primer Miíterio, ha puedo fus deli-
cias ílempre la antigua Progenie de V.S, Baile ¡.rahec 
á la memoria los grandes talentos de ei Sr D. Hen-
rique deGuzmanjefcogido por N.Piadofo Monarcha 
•D.Pheiipe ííl.para foIicitoAgente en ia Romana Cu-
ria, de ia Difinicion de elMifterio de la Prefervacion 
-admirable de la. fiempre Virgen. N i es para omitido 
•jaquel memorable Libro, eferito por nueftro amanrif-
firno Padre Santo Domingo de Guzma» , en que pu-. 
blicamenre confeflaba libre de la mancha Original 
.ala fiempre llena de Gracia ;y Libro , á quien el 
.fuego voraz veneró refpe&ofo, celebrando fu fauftp 
contenido , ya con lenguas de rluz , ya con fgftivas 
tluminarias. Libro, en ñn•> de quien no dudq eícribic 
iVelazq. de e ¡ DocWsimo Padre Juan Antonio Velazquez , del* 
Coneept. Ub. .Fioridifsima Compañía de Jeíus; Ah bocSanttiDa. 
4.dijsrt. 9* iminhi Libro ,& ab boefapiente igne , omnia qua dsin-
Aá mi. z.n. :-(egs"dt JmmoeulutaVirginh Qoneeptione' dilucide %At que 
«M ,/apísnter diBa , &fcript<* funt ,, lucern & fpkndprem 
i •aecepijfe.j quod Magm Dsminieí DoBrina , plena laeis, 
0*. voris , immo , &° ardoris ad inflammandas mertalium 
ánimos, in Diipara mmanitatem coknddmfuerit, 
SI me convierto al Nuevo Tirulo , y Mirle-* 
(íiofo Diftintivo de eña peregrina Imagen, ocurrenie. 
ei £xcelentifeimo Se$or Don Faufto^de Palafox-jy¡ 
Guzman, Conde de Santa Eufemia,cuya cordial de-
voción abrió una pceciofa Lamina á e'fta graa R eina: 
'iendo fus Eftampas tan apeteeilas, las hizo mas 
pables el Señor Cardenal Borja , enriqueckn-
con cien dias de Indulgencia. El Señor Mac-
e Almarza ( que goce de Dios ) Anteceílbr de , 
ificó una hermoía Capilla a la Geleftial Poe-
te huviera eliedido á mas fu verdadera d<:vo> 
¡uando meditaba mayores obfequios,no'hu¡-! 
•ado en la Eternidad. No fatisfecho , era- ¡ 
S. con unos obfequtos , que podía, colocan 
icamento de proprios, los ha hecho mas 
n nuevos auges. Dio fu nombre á la No-
auddenueftraSeñora de ia Porterías la 
ha 
ha viíitado piadofo en fu portentofa Capílls ,.y fo;í--
cita por varios modos la mayor Exaltación de ía 
duleifsimo Nombre , y fervorólos cultos de tan So-
berana Imagen. Conio único Patrón , que es V . S. 
de la Parrocmai Antigua de Sari Boa!, trata fcliciro-
de fu renovación , pava que pueda la devoción fer-
chia , en el mefmo dia llegó a Salamanca de Madrid 
la Soberana Imagen que ha de íer colocada. Señalo 
el Cielo áSanBoal Subdiacono , y Mattyr Exceiíb 
con un milagroío iaureljy íi el verde laurel entre los-
arboles, es quien honra'los umbrales,)7 Palacios, 
fíendo el Portero de Principes, y Cellares, como 
Piinio le Mama : Laurus gr&t'ífsma déwnUus , Unltflx pfin/ffb; ** 
Cejarum , Pontificumque : Preño mejorará de Porte- ¿ a o > _ 0 ' 
ra , efía Parrochia antigua , que fiendo para tqdós l ' 
Iglefía , es para V . S. el único , y eípecial Oratorio.. 
Hiíroíia es eíla de tan gran Rey na , y 
configuienrementc , de la que fe gloria íer Cetro ¿s 
la, Fee Catholica. Recíbala V.S. conro quien digna-
mente aprecia fer Alguacil Mayor de el Santo Tr i -
bunal déla Fee , que üerapre lia ftdo íupr-ema en los-
Guzmanesi Con tan gloríoío lema adornó fus nobi-
lifsimas Armas un gran Cathedratico de eíla Cele-
berrima Univeríidad de Salamanca , cuyo Confesa- n # Antonio 
dor perpetuo es V.S.i Guz.manorumfnpre.ma fide 
Omito ál Fiel Camarero Fray Lr' 
San Jofeph , con quien fe explica también y 
fu .bien abierta Lamina, perpetuando afsi ¿ 
memoria. Texida ella fu exemplariísima Vid 
ta nueva Hiftoria Mariana ; y dignandofe 
uno, y otro V. S. , ocio'o fuera prolongar * 
debida Dedicatoria. Paffo, pues 9a felJarlr 
moneda de viento, fino de buena ley de apr 
en nombre de eíre. Santo Convento de el 
que fe reconoce por muchos-, y claros ti 
irana.Cate 
l* 
Lgado á-V.S.En fin,como á LEGITIMO GU-ZMAN, 
,'quefolo afsi puede explicarte raí verdadero afecto, 
callando mi lengua, porque, repica aquí un Interpte-
i&axera en el.te Sagrado , lo que dixo,en.ptra Dedicatoria feme-
kear citado jante : Guzmanam .vocuvi : guidquid ad cíaufuUm 
,elocutionts 'adjs<ero\ abfurdum poterit judicari.Gr.a-
,%um nomen , quod defignat protinut aniones, quan~ 
' d& tota ambiguiías audienti tollituf, ubi in Gu&% 
mmi voí$bulp QWcluditur, quid geratur.. 
B. L . M . D. V . Su 
Siervo reconocido, y WLCBQT 
•jQapeüan. \ 
¡F^J.mn iff S. Af&*J$H 
nm 
E'Ñ ÉtdCÍO m LAKVm'A HERMÓSIS^ 
fima imagen de la Pmi[úma Virgen Maña, 
Señora Nuefíra , venerada con el titulo de U 
Portería en la Ciudad de A<vda>en el Con-
vento de Religiofot De/calaysde nuefiro> Pa~ 
iré San Trancifco y y en honor del Venerable' 
Pr*y Luis de Sanjcfepb, fine<-, fiel,. yfru-
iente Siervo de la Soberana Keyna 5 efinb'w 
a/si Dan Jofej>b de VtllamL-
lONla voz del Arciíangel té íaíudo; 
Concédeme tu gracia,Ave María; 
Defeca de-mi labio el bronco nudo 
Porque refuene al Orbe la armonía; 
De : ti intento cantar , con que no dudo 
Que la boca me bañe en melodía 
• Ave , que el planto deEva-bolver fab'e 
En dulce canto, coaio el Eva en Ave; 
Pero que pluma llegará Señora 
A donde nunca el pensamiento alcanza ? 
Solo tu puedes,Soberana Aurora^ 
Ser Imagen de t i , de ti alabanza; 
Eíperanza eres nueftra , pero aora 
En mi pluma -defma-ya la eíperanza,' 
Pues las tres Gerarquias tus decoros 
Aun no acaban,cantando á nueve Choro' 
Son , Reyna grande , en tus aclamaciones 
Roncos los mas armónicos* Clarines, 
Y de tu buelo á Jas elevaciones 
Ceden las plumas de los Qucrubiner 
En el volcán de tus inflamaciones 
Beben incendios mas les Seraphines; 
Y cantan tu loor con llanto eterno 
Las voraces gargantas del Averno ' 
/ / 
Salve , pues , éc Di©•$ Padre Hija gloriofay 
Y también íalve Madre de Dios Hijo,' 
Del Efpiritu Santo íalve Efpofa, 
pe la trinidad íalve Templo fixoj 
S¿lve , ó concepta '.-Sin la contagiofa 
Macula.de aquel crimen, que proiixo 
&n memorias de hotrqr, ; qá la'alma afligen,' 
Muerte esdei hombre, fi del hombre origen. 
gvi'da, dulutra , y eíperanza nueíira, 
En tiempos mas que nunca laftimofos, 
A nofqtros boivifte , en dulce tiuieftra, 
EÍÍOfS tus ojos miíerkordiofoS) 
Siendo ddEípa¡ña todaen laPalcflra 
A humildes, altos, pobres, poderoíbs, 
Gozo , regalo s paz , voz , norte , guia, 
Luz, bien , Sol, Cielo , puerta , y Porteril. 
Eñe ultimo renombre en ti fe enfalzai 
Portería feliz ! cuya grandeza 
¿En la del Seraphin Orden Deícalza 
Pobre riqueza es, rica pobreza; 
J\ qui i á quien viftc Sol , y Luna calza» 
Avila rinde honor, faufto , y nobleza»' 
Avila , que en reeiproc a armonía 
- Ávila es fuya ,.-y Xa non plus María. 
£ÍQ Eípaña íoia liba la,dulzura, 
Que María derramade (u copa, 
Clemencias bebe ya de fu hermofufa 
África, y A fia, America, y Eftropaj 
Nave de gracia , como de ternura, (popa, 
Be l mundo entra en los puertos, viento ea 
i Siendo á fus mas Valientes valuarles ¡ 
X a Portería el todo.de fus partes. 
e^ A le do ,de Tefifoné ,y Megera 
T egro el Abifmo el Efquadron aprefte: 
e Átropos , Cloto , y Laqueíis ía fiera 
ripie alianza forme horrenda -huelle.; 
•"ente al mundo eiitrac la ley fevera 
U••Querrá , de-la hambre, y de la peñe: 
No a y que tener recelo, que María 
Guardarudo al Mundo , eftá a la Partería. 
Corte no fe ve ya , Ciudad , ni Villa 
. Que Vülá deba (er , Ciudad , y Corte, 
Donde tan foberana maravilla 
No fe venere por Divino Norte* 
En cada corazón devoto brilla 
Perla preciofa de infinito importe, 
Que de quien con amor la felicita 
Se de xa hallar., bu fea da Margarka, 
• Peto» ó juicio de Dios! en quien fe advierte 
Que , coiiiprehendido.no , fi venerado, 
Lo.enfermo elige á confundir lo fuerte, 
Lo humilde á revelar lo fublimado; 
JDe abrir arcano tal, tocó la fuerte 
A l indocto , mas bien adoctrinado, 
Pues de virtudes muchas á ver llego 
El mejor Cathedratico en un Lego, 
Paúor pobre, ti ruÜ.ico di.choíb, 
Guardaba ( nuevo Afeei de losPa(lores) 
t Como el ganado ageno , cutdadofo 
Sus proprias inocencias, y candoresj 
O yá Cruz el Cayado royíleriofo, 
O difeiplina la honda á fus fervores, 
El ganado , y .fu zelo iba aumentado, 
Y ha.fta el tiempo era en e l , todo ganado. 
En íeguimiento de el mejor Cordero 
Pesa" el deíierto, el monte, el llano, el rife©. 
Y el pellico nevado ', fi grofsero, 
Por el Sayal conmuta de Frandícos 
jt< "Tierno el valido., el corazón fíncelo,, 
Numero añade á fu glorioí© apriícof 
An-teo facro en ia humildad fe enfaka, 
Y hombre nuevo fe viíre , y fe defcal? 
Dulce fuego á fu efpiritu inflamaba; 
Amaba 5 mas quien duda qué1 UMaris 
No folo Siervo luyo fe firmaba, 
Su Efcla-vo\ áfangre \y fuego fe ©fe 
Fray Luis deSahjbfeph fe nominaba j 
De cuyo puro amor fe juzga hoi día 
Que yá coge en Olímpicos Paifcs 
Eor Jofepta'Azuzenas, por Luis Lifes. 
Bfrc baxo , íi armónico «iftrumento, 
íkmpse al compás de la virtud templado^ 
Por todo ei Orbe derramó, el portento 
En efia Sacra Imagen colocados 
Su Retrato , Capilla , y Ornamento^ 
De prodigios reinita fabricado, 
Pues canoro Amphion , en dulces pruebas^ 
Hizo a la Portsña nueva Thebas. 
Defcalzo, roto-,y placido^ aunque auftéro, 
Sin que a fu devoción paffo interrumpa, 
De¡.tanto Sol es Índice Lacero, 
Siendo el Sayal el rayo de fu pompa;-. 
Francifco del gran Rey fue el Pregonero; 
Luisde la¡Rey na., grande-fue la Trompa, 
Hablando en iósaláentos, que derrama, \ 
Por fü boca las lenguas de la fama. 
iVafo , pues , de elección , corre la Eípaña, 
Su nombre lleva ^acelerado moble, 
Porque á fu nombre con glorioía hazaña 
Rodillas , tierra, abyfmo , y Cielo doble; 
La ardiente devoción ,.que le acompaña, 
De el Plebeyo,, de el Principe, y del Noblef 
¡Ya conílguefavores a porfía, 
No en mastiempó, que en una Ave Maria¿ 
incanfable fu efpiritu animofo, 
. Hafta en Gcruíalen la Imagen Planta, 
Queriendo amante, aísi como zelofo¿. 
Que eüé fiempre María en cafa fanta; 
Affümpta, como luyo , prodigiofo, 
Para que en Afiapuefta Reyaa tanta, 
De ei Hotomano hollando la* fortuna, 
A fus píes calce aquella media. Luna. 
:s milagros al Mundo fon patentes, ¡ 
¿entre infipitojs, fon mas celebrados 
/Alasas errantes -, Sueltas permitsiises, 
Corazón es de rífeos liquidadosj 
.Sus Divinos Retratos refulgentes 
De el Orbe todo fon defeados, ; JTesj 
Que no ay Cifncs,no a y Prenfas, no ay Ápc-
Para Plumas, Eftampas , yPinceles. 
¡De antorchas , que el are&o pió enciende, 
Y á mil ,-á mil, aun mas que ciento a ciento^ 
Por el Globo de Encellas fe comprehende 
Que en fu Capilla brilla el firmamento; 
Reberbera esplendores, pero aun pende 
De mas alto motivo el lucimiento; 
Ojos lagryraas corren ,.por blandones. 
Y. por lamparas , arden corazones. 
Hombre, con tal Imagen , la victoria 
En vida , riefgo , y muerte, ticaes,ciertas 
Pues de el fuftento , del naufragio-, y gloria 
La Portcria.es , el Puerto , y Puerta; 
Tenia en tu voluntad,, y ea tu memoria, 
Con cíperanza viva , y fce no muerta? 
Formilagrofa , y nueva ,á ella te inclina,' 
•Q¡** SÍ* ?s la T&aumaturga, y Be^aminaj 
GEWÜRA £> E NUESTRO CHAMSS1MQ 
Hermano Fray Juan de'tes Llagas, LeBor de Them 
lo OÍA Í Chmifario Tí^tá'ddf, que ha fido de la San-
ta' Pro.vin.iU 'de San_ Gdrie.1, y Préndente de fu-
Capitulo , Ex • Definidor, Ex. Cu fio dio ^y Pa-
dre de. fu. Provim\im de Sm P&hh 
, • •. ; -..di Menores, Def^ H 
: I ••* -• calzos* •'• 
É
l 1 ©Esden-.,;y'-mañdat£j-.cle'N!UC:fl:'í($í 
S 3 Gliarifeirao Hermano-;Fray Ma-
nuel -deje-fus María.^Le&or da 
s T'h-eoiogia., y-MiniítroProvin-
cial de cita Provincia de S. Pa-
blo , llegó á- mis manos, y-á 
t 'mis-ojos, La Hljletia de.Nueflra 
t i . » i '••> 'SeSdrk'' de la>P@r&erm,- / ¿¿r/a 
J7<?l Gámü^ro. En tan ckfeida Hiftoria, en obratan 
peregrina ,'Confidero tres caulas en tres dirímeos 
AgcnreSjdos eficientes, tina infttumentaiytia-pri&ve-
i-a eficiente es M&ria Sandísima de la Concepción 
eon el gloriólo nuevo renombre de la Portería, La. 
fcgunda , tarabiea eficiente , caula ,.esnueftro. eni-
dltifsima Chronifta : aquella obrando Portentos, ef-
te eícríbiendo maravillas.. La tercera inftruraent&l, 
caufa es un pobreeito Layco, un Fray Luis.de S. jo -
íeph , de quien íe valió la Soberana Reyna 9 fiando 
fu exaltación áefte humildeEí clavo. No fe me eí-
conde , que el común mmbo de Aprobantes fe vale 
de juiciofas íentencías, y ponderólas authoridades-;. 
ro en gracia de las tres referidas cauías, que en ef-
'kioía Hiftoria concurren, intento , -aunque 
feo pincel, en el fmúente texto, dibujarla» 
Sóror nojlra parva r.Ú* ubers non babet. 
isiemus Sorori no/ira. , fiando alloq-uenda ejk$ 
Va Hermana- Chica, ó peqaenita, tanto,-que. 
en fu eaerpecito no fe defcubfe asín feñal de pe-
chos. Queharemosquandollegueá hablar? Qkica¿ 
o pequeñita la apellida el Sacro Texto. Aisi la acia- I qs M .bl 
raaba,aquel venrürofo Lego , aquel Fénix de lade-i ,¿ .s 
vocion , voftezando incendios de amoral blanco de 
fus cariños.fu querida Portera. Ya Cabemos de quien 
habla nueftro Texto, aunque mas, y mas lo expreC, 
íará. Sepamos aora quien en el panegiriza a la CbU 
w , ó a la Niña? Es» no menos, dixo la Lyra Seraphi-
ca-, que toda la Trinidad Santifsima : Q»id faciemuti 
Sorori noflrf. Aora el precitado Author: Per bocin-*; 
teligiturVater , & Spiritus SanSius operan 9um,J&tí*ntJyi* híC; 
Aun mas claro el erudito <3yslerio: Quafi conjilium;Gys\. hieren 
iphns unus met Bem intribm perfonhait: Sóror nof- fert fponfa3 
traparva, &c. Htivo entre las tres. Divinas Pcríonas,> 
dice; efte Author , una como confulta, a los prodi-
gios dec[laC¿i« grande , ordenada. O dichoto Pa-
dre , ó dignifsimo ECcrítor !. Halla aquí has eferito 
imitando á los demás Doctores j aora, emulandojr 
en efta Hiíloria , ala Trinidad Sma...; r : 
Efta es quien panegyriza»ó- biliaria : la.% 
Chica , ó pequeñita la hiftoriada, o panegyrizada. 
¡Ya es tiempo atendamos a los encomios , y demos 
gratos oidos a las alabanzas: Si murus efi adificemus ídem Text$ 
fíiper eum propugnacula argéntea. Aora la Seraphica híc. „ [ 
Lyra: Aecípitur bie Jt'pro quia, qatjidieat!, quia mu-
ras efi. Porque efta Chica> ó pequeñita, es fuerte mu- Lyra hic£ 
r,o , hemos de.conftruir .Cobre- el argentados propug-
náculos. Y aqui San Gregorio , del erudito Alapide 
citado: Divus Gregorlus per propúgnenla argéntea acr, 
cjpit miraenla. El glorioío empleo de laTrinidad San-. Alap•V.,i*4 
tjísima , fue hacer a efta Cbicavp.'milagros grande- «* -
la ocupación ^loriofa de nueítro erud'uiCsimo C^ 
niíla, es eferibit-,6hiftotiaE.;fus maravillas. SÍ 
que digamos con eldocla Gysíerio , q«e cffc*. 
es una viva fee de heroyeas obras acompañac 
tmq operibusefi murm yeumpropítgnasulis. O 
cito Lego, quien podrá explicar la con ib 
«? i V8.gR m GPm ^vifte, y IQ ^caiCsj 
por ella tfabaxafte? Aiíñ mas añade la erudición de 
Gyskrio: Miraeid;* fani pr&fugmeu)'a argéntea., qu¿¿\ 
Id. ib. apiid cftni Héftfr-mdsriW ¡áfcefá &£&$&& ,j*euU timen* 
2,'z, tes }j tintantur¿Q*s cofa mas propina para cl-milmo 
Luis ! Los argentados propugnáculos de efte • muro 
íñffkfaé'&t María ,fon los milagros de efta Sobeta-
na fteyna s profigúe^on fíregono le erudición de 
G-fsieño.''Muchos'céntranos- tuvo aquel fervorofo 
Laye©"aCsi•£>trafio*^confft-do^-.ft:icós ,'aúftqüeef»? 
toi5perátadídO'ndfuegonde vfbiunta<l , fi•foto de en-
tendimiento ; pero los portentos de"la Chica fueron 
.-" • • / Irauro'j-qwe le,defendieron , y armas ofeníivas, que 
¡*i : • ,] •-;/>temblaron. Muchasyezeseoniñtrepvdafe^fcon (tt 
•fftaoql 3-ii!nMvqtgr»é^ 
,g,»í-pneit"ferlJ&tmotilé* •••• • -;: '- ' n • • - • -•* •'< •• % 
lúe- ^0iílc4i^ ^3É!^ @| «^llieif^^^ir^^Pl^.^Á^aTi ^ íe» que 
:itsmedíata©eht^pt©figue:el Sacro Te*fo., Ja vetev 
mospañegyrizadaeofeo-á^'uertat^i éftimneftHdon-
de mveftro citado *L/yri•z'Qüik gftmm $fi $ Mmpiñga^ 
táks'iléiáM$úhs'6eiriMs^¥.ot^\XQ! efta -gradoía nina 
;©#^tfetíáí':hcrm<oíeeffíds efta^  Bueíta' ¿ojv 'íafeiás-'áe 
Jitt. - ^ i^khr}m'<e:xi^áé-.?fuf^t dio.¿i'gno viftin\Mw p-'ri*'-.. 
^ Jíófí$>éií'ot&táí-&eii '»tc[&e etí^mfi$íp,úsx0huUi .eeirtn'tsr 
'-••••'' itáipfa'j$'üW$ár'v& :A!Íéae,3xijfiá^,^í?.'A.Csi":€éni0 'uW 
primoréíb fsfeiiltóx § ;defp;ues ••'&«' formada Icón prí5*1 
'jfior ;k-;Fuer£á:»la vifte.coh^'erniófas tablas 'de ! Géí 
.. • . . _,. dfo j en quienes gloíibfamen'te fe.^coffipl:ten-,ló:natu-' 
1;''"*ral de:ei olor»y* to-árítñeialcde;ias mbld^pás i ai si lo 
^ • ^ k ó condena- D¥tWáe; 4 a -TnhM^ : ; Í a 'gtáti-T 
'•'/.<•.; i -j.o ,:••: •.:,. %h r,l o i ; ¡; >• noistquio«i 
f£ .-íPefMMTéÉédecir vqtieparece fueron 
íCás-SérTéxtolas" palabras', y :deiai Expofi-1 
irbptíedídeí.Fueeftamilagfofaninapor et 
# ue-i- r*a \£&$'©$$a í M§\ <laH ^ ]p e Uida' i a í!> i v i - ¡ 
•\í-á ;í - áf&i U ÍÍ íe#é '^á¥i ^ fí Sa fi t <&i i?-^ d r^§ ?¿ ^ ¿fei-1*:' 
f*?t to-
tomo pw^wfttamei^o-¿asaque] /pobr^ckenLego fe 
extendió ¿I QwMbAñWño* a todo el&eyno pro-
prio de E(p*ña, a aun a ios extRBO.sj;JXeynüS. Se 
añadida pi\a¿iyftica Pa^tta, no íabevnos que pul- .-
chritud , -que hermoíura , que t e f a l t ^ H . q ^ ; ? ^ - co¡£¡ r'¿¿ — 
tura,que embutidos, q u e p r u n o r ^ s / P i g ^ : . ^ 
Hiftoria v tan delicióla , como ver-idj^ av ora 
< w Hago tcanüto de lo uniyer fcl a lo partí-
«cjalar, f .5/ tf$*íp ¿0 > nueltrp^citadp-. Ují* > fltítfft fl« x V 6 0 * 3 " ° p 
*/'#*» ¿jf3, czmpingimm illad tabalís eedrinís. Apta, ailim. iantít 
Tbeadoret®: Ip/iautem tut o/ii& tabulas, ig¿g#f §f| 
drenas^^u^peceatjearriipthntttí.^f^^tfrf^q^sA^i^^ 
pona-musyputrgiwii emm eXperSjCfdrtis eji. Las tabla¡| 
que con íus nipld'tipaSi^y.r.eíalíoshan de hermofeai; 
cita; Puerta* pan fj&feti no eje otramatetia que de ,Q^ 
dro , pues como imputrible, denota to<£a.ip&prrups 
cion de pecado , y avienta todo majt olor deyCulpa* 
He aqui los títulos de Nv*cftra Soberana Emperatriz; 
no tolo tiitía hersipía i Parvas 'Novelo 'Ppert$x ptp» 
picia lOJiium-, únq con eLtJtPlp^e Copcepd-,pn;ner?«. <0 .V cnsfcl 
mofeada,.pues no ex;perijmentb.la cprrupcien^e,]^ *Í,:>ÚÍ 
original culpa;, ó la univeríal maculare!' pnraer'pcJ 
Cadp *  Patredinisemm exper-s ejl ctárus.- Aim.cop, mas 
brevedad el Aurftot dei.Mundo' Simbólico , pintan. :,0,v.fltmll 
do. del Cedro fus propiedades, y explicando la una . .s¿tt£j 
«;on efteJema : ApMred\m f«f0.:Li.bre eft i- el Cedro. Pie, verbV 
pe tod.i corrupción , y^xgmpta ftie.efta ñipa de 1% Cedras.nuoi¿ 
original carcoma. . .,, 137. 
No.dexotan preítPla pulida metapliorat .LsO ty ,ol% 
del Cedro, á qmen elmifuip; áocliísimo, ^bá'd apa-t 
de ella letra «.Qtnn't temport... En •,tóÁ9;Xi§¡y^Q.¡h.pXúk IdemftGj 
Thepdoretp , por el tpifno,}Bicinel-orcitado>; fevjw-
tfius- h;a¿fMkm,, .?%n &llgti>0$A% tantm^ b£té IkW' 
c¿®£$n$% tá.c indefimnier' dam áomsjugiisr,as'' 
fifis ticcumulAns, nuüum •henefACiejidi tempes-
rfiuem,. Explicando-. tap":eru4«o Author .¿el 
las pro-priedades parece * delinea muy/al >i 
n^m %l5tej#:í.aír cpnd;;sip}^%)^C¿a™dp' e r 
Ue> Paect^kg cerro a q$ien:con-devocioQ"! 
^iSad^nQ^éétiauló temporales beneficios con ef-
pirituales gracias ? Siempre fue tiempo oportuno de 
favorecer, nunca intempeltivo de negar* No caufé 
faíHdio oír de tan do£h> Abad la erudición : El teiM» 
Ídem hic f cero Epigrapho * que al Cedro pone ¿ es: Uno floren-
iernMurejtit aW^i-y aorá Tlieopht afto , por el mif-
•,:•:•• trio Authorpitado-:-Fertfemper:P<?ma-t aliiis 'imÁm\ 
tib'Üi"•, aHífrs fnáiürefceriUbm , alUis. fübnnfe entibas ¿ 
pb .fcoariT ¿tinca él Cedro efta de fus gúftofas frutas 'd.e«fp©ja¿ 
¿ 0 ; uno de varias pomas •eoáquecido , fucediendo; 
Jas anas a las otras. Leafe efta guftoía Hiftoria, y; 
«'Otarán en•ia-royftica,Puerta de Cedro- tan genero-; 
fas > como fecundas propriedadesfpúes un confuiría-] 
4b milagro daba eíperánzasde un incboado prodl4 
gío. Sino es que dig&rños (y mbóliza en etlo el Cc¿ 
*•> üdro a «aeftro infi^nifsimo Chronifta, pues apenas 
tnía Prenfa llega una intelectual obra á madura^ 
^uan^o ya otrá:^i^piezá a florecer. Digalo la expe-i 
rfcrtci&Vfraile lo eferitov No fepara ,ni ¿ha reparau 
ídem v. Ce- do en defvelosyno reufá, ni ha reufado fatigas: 'Nm 
«iras, finé pondere fru flus: que dixo el Author citado. 
k O fino diré con el Pictavieñíe:. Cedruél 
tflligmumimptitribñe , &•'peté'ftjigmfic-are firmitatem 
Berch.v.Ce- fid'ei,perpetuain ?<&"indeficientem , in qua debet vir, 
^ S 1 * ? ' . jufius%ftabiUterráMcan. O dichofoLeguito,o ven--5 
turoío Luis , ó Varón jufto ! Quien roas firme enlsi* 
fee de tu Portera ? Quien mas eonftantc errta^milaw 
* * grofo Simulachro ? Efta viva fee te hace del Íi¿uíen4 
I?ic. v. Ced. te Epigtaphe digno; Nova , & veUrafervmi tibks 
. , , De l?.s demás Imágenes los antiguos milagros , y de, 
' efta ios nuevos portentos refervó para tu fee eftat 
hermofa Puertaxie Cedió* Efte encumbrado árbol, 
*•'' 'fita todo venenólo animal, añade el precitado), 
'en fe \Cedrusfugaiomniaiiemnofa. Hable efta." 
: O de quautos la mytticá Puerta del Cedros 
e tu conftante fee r auyentó el veneno de laí; 
Serpiente. >*> » « • • : 
El miimo Author'hablando del Cedro1 
ti.oh áe fuTragrancíap, f ^óad&ra íus am*3 
mas; 
. 
«gas: Suávem edarem emlnit. Dicto f ó Huís 5 pues gí 
intrépida fee , ta infatigable zelo no deicansó ,. naf-
ta que el buen olor de los Portentos de tu Portera^ 
la fragrancia de fu devoción no fe extendieffe poc 
mar , y tisrra,y noí&propagafíe por los propicios 
Reynos de Efpaña , y por los extraños dominios. 
Cedro es efta myftica Puerta, pero tan encumbrado, pig. hí¿; 
quehoiferegi&ratandelexos corno de ceixa; In 
fnmm^fumma. 
Concluyo con las palabras áelEfpititu 
Santo en los Proverbios: Beatas homo , #»' dttdit nte, Prov» f£r S.^ É 
& quivigiht adfores mt&s queíidie , & obfervat ád 17», 
Vojtes ojiii meu Bienaventurado el Varón que mQ 
oye,yobfervaálospoftesde mi Puerta, veíanlo 
con defvclo. Piadofamentc ,6 dichofo Luis, ptfeáo 
apellidarte Bienaventurado , pues con tanto velarla 
con tanto trafnochar dabas gratos oidos a efta por-
tera Divina, a efta Niña Soberana. Bienaventuracfe 
Lcguito , que obfervabas de tan piadofa Puerta lo$ 
tnovimieritos ¿ y de tan agraciada ISJitta los agrados. 
Bienaventurado iníignifsimo Chronifta , pues en efe 
ta deiiciofa Hiftória te defvelas,y en eferibir las ma« 
gavillas de la Portera te fatigas. Soi de fémures dfc 
cha Hiítoria , de falit á la luz publica, dignifsima, 
fervatisfervandis. Suponiendo como fupongo no ay 
en ella eoía alguna , que á la purera de nueftra San-» 
ta Fee, fe oponga , ni alas buenas coftumbres con* 
tradiga. Salvo &c. En elle Convento de Santa Anj| 
4eIaÍ iHa4«Yalíanás ,áa^.de Abril de 173^. ' i 
* • ' • ' *• ' ' • - • i . ':•: 
">'t 
Fr. Juan de las Llagas. 
* »'"•'• M^de.Theoiogia.yPadr 
• ~ - - . . 
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Manuel de San , Jofeph , Lefíor de Theólogiai 
Ex- Difimdor, y Secretario de *¡lá Pro~vm* 
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PMO Vuncifcós Defc4l\os m 
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E comifsion de Nueft-ro 
Q.Cfr-aní^ot Hermano , y 
. Padre -Fray-Manual;.^® 
• Je/us Maña.,: • Ltóor, -de 
Tl^eoiogia; ,> f' : Minfí^o» 
.. Provincial -de/e^U Pro;-
• yincia • dej>an: Pabi$ g#£ 
Tifto una,y otra vez«coo 
fingular fruición efteLi-
bí-©,. cviypí titiíio es; íí¿/i-
U t&ti&'dt- Nmfir4 :S£n&rtt, 
Je U Pert mV,COÍD puefto por N&eílro Chanfsimo 
-Hermano Fray Juan de San Amonio, Lector 4e 
Theologia* Calificador de la Suprema, Chronifta 
-Ceneral de tadoci Qrdeii Seraphico , particular dp 
tcfta Provincia , y fu Ex-Miniího Provincial. Y fok* 
•con: ^ pronunciar, es obra de tanto Auther, fe le da, 
la recomendación mas, digna 3pues eonfer parto d$ 
4al ingenio.,, queda calificada fu perfección ¿ aeredi* 
jandofe cabal en todo : por afíegurar eftafola partir 
da, hayer: Sdo concebida con la mas juic'toía profun* 
didadj y dada á luz con ía propnedad de vozes, gra-. 
vedad de expresiones , fubtileza de difeutrfos,. da*. 
Idfdeto explicar lo .difícil, fuavidad delicióla, y, 
?rdad íingera., que pide lo grave de el affumpto, y 
mo pfopriedades nativas de eíle Author »en 
efetibe , eferibiendo fin cellar: por fer ofi-
beja , á quien fu continua aplicación, no per-i 
& hora de repofo , teniendo fu deícanfo en 
« . Ella diligente actividad de la Abeja , ex-: 
erudición profunda el difereto Abad Picí-
ftGlcy, en efíe lemma : Hora mlfo vacat. Efl el alude,' Pie. lib.'S. c. 
a aquel celebrado dicho deApeles: AW<i Mzs.fíneü- 1.0.31. 
rita, Y fi en dictamen de efte gran Maeftro de- la pin-
ttaraera\ckcanítan.cÁapreciía el delinear todos ios 
días , fin intermií>ion de alguno , para acreditarfe 
confumado en-la facultad de pintar : Bien podemos 
calificar de Maeftro en la Hiftoria Eclcíialtico Seca*; 
phica , al que reñido fiempte con el ocio, nunca da 
dé mart1© ai penofo afán de notar, leer '"* y xfcñbir, 
etHreíacando con critica prudencia , y madura re-
flexión las mas felefitas , puras, y fundadas noticias; • 
para la común utilidad, como la Abeja; de quien di- Id. ib. n. I0¿ 
x'o el precitado Abad; Melioraiégit. No dexa libro, 
de que iepueda valer, quena, éfeudriñe , y defefu 
trañe, para ponerá la devoción erudita méXafranca 
en laque falga'n aprovechadostodos ,• figuiendo"el;Chtif. Hoasu 
£oníejo del Ghry íoftomo : Sieut apis , ( dice yc'mun*> j a. ad Popu-
'vditat omnict prafa, utpromptatfí alteri prfparet wífi-UumAntioch^ 
fam -, fic<i& tufas i •••••-•' 
Pero es de tan noble' calidad íu aplica-
«i-btt' v cftfe.fii los muchos años j quebrantos , y dolo* 
res, pueden ferremora ¿ para que no proíiga con 
nuevas actividades 5 ó para que pereEofa fe detenga:' 
antes parece crecerlo a&ividad con las fatigas , avi* 
vandola lo-miímo-, que láíiavia de' apagar ;• pues el 
ca ufártelo le•davpa'ra ,fcon,t>nua-r'nuevos briosa Que7 
eslíf quede ía Abejaáe*6-notado Pic-inelo , en eite 
^mipslaio It^nind.'iNec'iJetuJiaie- failfcit. Y áunquei f>¡c. [\yi 0,4 «•, 
nras de una Vez la emulación ha querido• ofufcaríjií 
tüermientos , fólob-a caníeguido el intentarlo, fia-
poder liegat'k < con-fegúklo ':: ó jorque j - cbirioí fia-3 
asante''Sol» ha defeefeo-lás fdmbras de la opofie'foif5 
€ @ ñ d f a ^ ^ ^ ^ g t & y ^ t í ^ r ^ £ 6 ^ ^ ^ c ^ m ^ f ^ ? " 
Ja Luna , deípreciando fadf idos dé .morcíedof e? 
Continuado con ferenidad mageftuofa íu xa 
Siempre fu prudente co-ndu£ta aíTegura la vV 
<Hia> ve£es difipando la iuzde fu folida r.a; 
apariencias ,-querÍÍrve'n a los emíilos.dea^oy 
defprcdancta yozes libres, fruslerías íidícuS 
tytkas úif r.éfskmes ,;Confígue fu raodeítia unírum^ 
tóde íupecior ©íphera. Aunque no todos perciban, 
que no defavman la fuerza de la razón , por mas,que¡ 
fe ahuequen las palabras; ni pueden tener eficacia-
de razones, las que ion folo v-oses, aunque , cpmo 
furiofas olas , íe hinchen , fe encreípen, y muitipli-; 
quen , que ay caü infinita dtftancia de decir, a pro-
bar , de hablar, á fatisfacer. / 
Aun los primeros rafgos de nueftro Aiv-
thor fueron."cftirnados de los Sabios lineas deMaef-, 
tro, fin que fe le percibieffen deslices de principian-.: 
te ': con que aora , que el exercicio uiceffante de ef-
cribir , le tiene encanecido , y quebrantado ,-han de 
icputar fus lineas,:por prodigios, mirando qualquie-, 
ia de fus obras con refpetos de confumada. ECto^ef-i. 
-.raoH M I Í D P e r 0 > f u e e d a K e f t e i i o r o > <l u c reconoce pos fu Ar-
tífice á un hombre , que dificulto , aya otro mas 
exercitado, y veterano en ia Hiftoria "Eclefuftko* 
Seraphica, y que como animada Bibüotbee*, y fe-?, 
cundo mineral de preciólas noticias, v'tect^  no po-
cas en honor de la Puerta de ia vida , Portera Divi* 
svade el Empyreo , y Soberana Rey na de la Porte-t 
lia , de cuya Thaumaturga Imagen, que reprefen-
ta los candores puriísimos, y nevados armiños de 
la animación, y primer ícr en gracia de María ( myf* 
terio dulcifsimo , qae (obre fer las delicias de la Re^ 
ligíon Seraphica , es el fundamento de todas las¿ 
grandezas de la Virgen Madre ,y el mas decorofo: 
cfmaltede la devoción EfpañoU)texe la Hiftoria^ 
refiriendo fus maravillas, y prodigios , fin olvidarfq 
4e aquel Venerable Lego , que Tiendo el venturofo; 
£glon,que dcfcubrioicn nueftra tierra las Indias mas 
""cio/as de los Ciel0S<en efta milagrofa Imagen,ion 
r> fas cultos j y eftendió íu devoción, como fiel 
o , y enamorado Siervo de la Inmaculada* 
, : atyopellando , por lograr tan glorióte ftn¿ 
at'esjnrupetablesamenosfervotofo.ze.lq;, y¡ 
^ ? íi diga , llego a vencer fu viva fee los ira-i: 
%í5e"aguel ^ que í'upq rubricar, goa la fan-¡ 
*gr® 
• 
gre de íu corazón, &l perpetua Efciavitüü á la loma* culada Pnncefa. De aquel cuyos deíyelos, fatigas, 
y luí piros , folo tenían por blanco el mayor cujto> y, 
veneración de la via ladea, toda candores Divi-
nos : De la Luna nuera , toda luz Purifsima , toda 
Celeftiai belleza , como en la que no tienen pacte: 
eclipfe, mancha , ni fombra: de ei ¡nar.de gracias, 
cuyos puriísicnos cryitaies fueron exemptos de la 
univerfal maldición , como throno, que havia de VideatZcla-
íer de el mifrao Dios t de la nube de el dia toda bri • ¿¿ dejudith. 
liantes reíplandbres: de la fuente de ia luz toda cía-'figur.§.20.& 
ridad Divina : déla invencible judith, cuyo aliento, 2 I . 
aun en el primer paffo de fu animación, quebró al in-
fernal Olofernes ia cabeza,configuiendo en can piau- . 
íibie triunfo para fi el candor de la original JuLtieia, 
alhaja propria de la Angélica naturaleza , y para ÍU 
Pueblo innumerables teíoros , y riquezas. De aquel 
cuyo refpirar ^ y vivir , era porMaria * y para Ma-
ría, fiendo efta Oriental,, y elarifsíma Puerta, íii 
aliento, fu norte , fu centro, fu imán r y el mas dul-
ce hechizo , de fu alvedrio , fentidos r y potenciasj 
pues unas vezes en continuos gyros galanteaba lá 
bellezapuriísima de fu luz , como amante Maripo-
sa; otras como tierno Gyrafolfeguia fin perder de 
Cífralos brillantes rayos ¿e efte Sol. De aquel, que 
lindió'el ultimo aliento en ei generofo afán dehacec 
mas, y mas plaufible,y venerado el myfterioío nom-
bre déla Aurora fin crepufculo r Sol fin fombra, y 
dia fin noche , Maria , con el nuevo titulo de la Por-
teria, cumpliendo lo que tenia prometÍdo,y expref-
faba varias vezes con fu ruftica, y humilde í'enciilcz; 
diciendo '.Que aunque le coflara el pellejo , no havia de 
:apartarfe de el empeña, de hacer p^or todo el mundo ve 
nerado el myfieriojo nombre de la Inmaculada Voríera 
Y íicon fencillo candor apellidaba, mi 
Chica á la Emperatriz Suprema > era fu afedto tan en-
cendido, tierno , y amoroío ? que no dudó , fuefl> 
•muí de el agrado déla InmaculadaReyna eík 
gas: por oías que ia prudencia, humana ínter 
ficJkrlasdeviciofásconfa antojadiza critica, Seme-
jantes locuciones CcncUlas fe leen loadas, y aplaudi. 
dascnlasvidasdeneuichos Santoss y Venerables, 
comomanifiefea nueftto Author ,refiriendo varios 
' excmplares idénticos , ó en todo parecidos. Yo me 
acuerdo háver leído de aquel gran Maeftto de efpi-
. ritu , y encendido volcan de amor de Dios , y de el 
f Próximo San Phelipe Neri, que con fer tanta fu dif~ 
creccion>era tal fu ternura con María Sma. t que aun 
en fu edad abanzada , folia llamarla, Mam* mia , fin 
Bonct.Grac. que por efto fediíminu'yan los créditos de fu gran 
de la gracia, virtud , y fantidad. Son el afecto, y la atención el al-
fol. 93. roa de las palabras: y la Soberana Rey na fe compla-
ce de eftas, aunque íencülas, y llanas ¡ fi fe originan 
de un cordial amor. Yo en efte Lego Venerabl® folo 
puedo calificar tales exprcfsioaes (atendidas las cic-
cunftancias todas)de ternuras amorofas en que pror-
rumpía fu pecho amante pa/a defahogo de las anfns 
de. fervir a la fuente de la grada María, como Sier-
vo fiel, y humilde Efclavofuyo : o porque' atendía 
la profunda humildad de la Inmaculada Rey na , que 
elevada a la dignidad, y altura de Madre del mifmo 
Dios , fe apoca, difminuye , y anonada apellidando-
fe Efclava ; ó porque , (y es a lo que mas me incli-
no ) la contemplaba en las pequehez.es de fu prime? 
fer , y animación Purifsima, que es el myfterio , que 
repreíenta la Imagen de fu adorada Portera. ? 
Fuera de que tiene el amor Canto fu pr©¡-. 
prio Idioma , que los que no aman , a aman can tin 
bieza, no perciben : y las que los Críticos, que erre-
fumen de prudentes juzgan llanezas indecoroías, o 
tVA*S de veneración , ion en el eftilo del amor fanto 
finezas, que tocan en lo heroico , y exceffos, que 
llegan á lo fumo de el amor. Llenos eftán los Epitha*-
laroios de femejantes ternuras expreífadas con la ma-
9- yor llaneza. Pero para el aíTumpto fon muí deUafo, 
'is que fe contienen en los Capítulos 2. y 8. en los 
alma fanta.una vez aílemeja á-fu Divino Etae-
itras dos le ruega fe afTemeje al cerbatilloj fm 
de* 
detente en io diminutivo del nombre. Y el Cclef-
tialEfpoíocorrefponde alas finezas de la hípoía, 
llamándola Chica i o pequen* , que todo e* uno en el 
Dialedo Caítellano i Sóror ñopa parva. La partícu-
la Mi , que añade £í. V . Fr. Luis , no folo no es 
falta de refpeto, fino que hace la expreísion mas Cant. S.V. 8. 
afediva , y cariñofa. Y. es digno de reparo, que ha- & 9. 
Ilandofe cftenombre de la Eípofa al verfo 8. *hp% 
añada el Divino Amante ; que íi es Puerta íe ha de 
adornar ,con entrepaños, ó molduras, de incorrup-
tible Cedro '.Sihoftiumefl cumpingamus iilud tabulis 
Cedrmis. porque fife enlazan con conexión indifo-
lubie el íer Puerta , y fer exempta de la univerfal 
corrupción : admite la Soberana Reyna con agrado, 
epítetos de cariñofa llaneza,quandofe oftenta Puer-
ta Di vina con ornatos de Inmaculada, y Pura. 
. Si quiíieran los Criticos calificar de, lim-
pieza la fencillez humilde , con que el V . Luis tra«¡ 
taba á la Inmaculada Rey na , tan poco tendré din"-1 
cuitad en concederlo ; pues además de equivaler la 
limpieza áre&itud en el Idioma Sagrado,. afirma el 
Efpiritti Santo , tener la Mageítad de Dios fus colo-
quios con los limpies , y fencillos:, manifestándoles 
los fecretos , que oculta á los preíumidos de fabios-,, 
y a los que hace doblados fu malicia :Eí cum fimpli-
eihusJermotinatio ejas. El Hebreo- traslada-, éf cum-Vcoyetb. g¿ 
reB'is fecretum ejus -:y expone el Venerable Beda de v.32. 
fentir de S. Gregorio rSermoeinatio Domtni cum>fim~ Verf. Hebr9 
plicibus-efi rquia tilos fapientiacfleJíisfícretisiUuflrat, liic. 
quosterrsnifaftus rac dupihitatis nihil babsre conjlde- Beda hic. 
rae, Hinc etenim dicit: Abfcondifti bmáfapienfibus, & D.Greg.s.p. 
pmdentibus, &reveUJíieaParvu¡is.Matth. 11. A ef- paz.adm.l2." 
tos fenciilosjá eftos párvulos Iluftra la bondad Divi-
na con los rayos de fu Celeftial fabiduria: á ellos fe 
digna yifitar ; á eftos defeubre foberanos myfterios, 
como á fus proprios amigos $á eftos, á quienes falta 
elfaufto ,y oftentacionde fabios j a eftos ,á los que 
no hinchan altivas prefumpciones; á eftos, que ña-
a jenen de maiiciofos doblezes ;á eftos ilen^ 
[2 la-
fabtduria del Cíelo , comunicándoles en fas vi fitas 
la ciencia de los Santos. Y como la Madre de Máfe-
ncQi'dia, copia en si las perfecciones Divinas, imi-
tando \a condición de el Altifstmo* tittae también 
fus coloquios con los Ampies', y con los fencillos Cus 
delicias.. Bien ungular,y quanto fe puede defear pa, 
Alap. hic, ra el aflumpto es el caío , qoc exponiendo efte lugar 
refiere el Padre Cornelio Alapide de el B. Joíep'a 
Hermano Premonftratenfe,cuya amorofa íencillez 
le elevó alosmas ungulares favores de la'Reyna de 
los Angeles, que no fe defdeno de dar la mano de 
Eípoía á efte fu íencillo Siervo» 
En orden al myfteriofo 4 y nuevo titulo 
de U Portería: habla de milagro N..C. HL amable Pa-
dre , y erudito Chronilla , diciendo quanto ay , que 
Prov.8. V. 3. decir en el aflumpto. Mas a tanta belleza puede Cet« 
vir de lunar la figiííente congruencia. Juxta portas 
CivitatíiUn ipjís férihus loquitur dice el Efpititu Sto. 
Y aunque fon elogios de la fabidutia increada .5 el 
'GaniC.lib. 5. erudito Padre Canyfio de ¿odrina de San Auguftin, 
c. 6. y ci limo, Haimon, peittiaáen con eficacia enten». 
áeríe fegundariamente de María nueftra Reyna f a 
los que figue el diícreto Padre Salazar, aplicando en 
X>. Aug. iib. fu expoficion las mencionadas palabras á la Inmacu-
de dodrina lada Princefa. In parta Qtelejiis JerufaUm ( dice ) ubi 
Chrift.ep.31. Deijudicantis irihumal eonftitutum eji adfupremasho* 
Haioi. Hom. minum cauCaj dirintendAs+ipfa libere loquitur , tí?* ad*> 
de Feft. Af- vacata , féu Patrono inmo'rem iittem noftram tuetur, 
íumpt, as defendit: propterea advocatam nojiram áicimus. En 
Salazar hic. la Puerta de la Celeílial J erufalen en cuyos umbra-
les tiene la Mageftad Suprema fu Cuña para la deti>. 
fion de las mas importantes caufas de los hombres, 
habla María Sma. Kra. Sra. con libertad de Aboga-
-• da, y como Patrona • y Agente de nueftras caulas, 
las defiende con confiante , y vigoróla clemencia:, 
Idiotsde con» mereciendo con tan incomparable piedad el dulce 
pl. Mac, in titulo de Abogada nueftra. Y el idiota mas difereto 
Pioi.. añade. Apud Vatrem , & filium procar.it negotia , <3*> 
pttithnts nofirm 5 que es incantable, y foiicita PEO». 
" " cu* 
curadora de ios hombres, cuidando de el mas fclsz 
éxito de fas peticiones, y negocios en los eftrados 
de el Eterno Padre, y de el encarnado Verbo fu H i -
jo. Pues íi al hablar en las Pmrtas.y junto á las Puer-
tas la Emperatriz Soberana efta vinculado el ferAbo*: 
gada nueftra , el (er Procuradora, y Agente de nueU, 
tras caufas , peticiones , y negocios : Lo «úfrrio lera 
apellidarla María Purifsimade Í3LVorteria,tn donde 
su nueftro favor intercede , y aboga j que intitularla 
Intercefora , y Abogada nueftra. Luego haviendo 
dado María Sma.en, eCta fu Thauraarurga Imagen 
tantas , y tan altas vozes de repetidos milagros á fa- prov.comurS 
yorde los mortales, como advertirá el que leyere Avila cantos^ 
efta Hiíloria , en la Porteria de el Convento de San y Santos* 
Antonio , y junto á las Puertas de una Ciudad tan de 
Santos, como Avila: haviendo , digo , la Inmacula-
da Pnnccfa explicado fus piedades , con tan liberal 
profuíion en efta copia fuya , cuidando como foli-
cita Agente , de el mas prompto , y feliz deípacho 
de los defeos , fupiicas , y negocios de fus devotos, 
•no es mucho tome fu denominación de el-íi rio, .en 
que haviendo tenido fu manfion primera comenzó á 
manifeítarfe benéfica , milagrofa , y Abogada de to-
dos , los que condevocion fervoro fa acudían á la fa-
ja de íu mifericordia. 
Pero aun mas llama la atención laVcr* 
fian Hebrea 5 pues donde nueftra Vulgara lee-, juxta Verf, Hebr; 
Portas CivitMisinipjis foribus loquitur , traslada : Ai fcic. 
esCivitatis ingrejfum oftiorum prdconizahit.X es de-
cir , que María Sma. junto á las Puertas de una Ciu 
dad publicará en voz alta ia entrada de muchas Puer - Calerán, ora 
jas} porque María Sma, con los prodigios, que'fe pro piláis. 
digna obrar por medio de efta fu milagrofa Imagen, 
yocea , y pregona en los umbrales de Avila/en don-
de eftá colocada., la entrada de inumerables Puertas 
porcuyo medio participan los mortales -fallid ^to-
da f elicidad,y coníuelo,en inumerables Eftampas, y 
Retratos, que fon viva copia de la Primitiva Imai 
S c n d$ h Inmaculada Princefa con el nuevo , y my í-
teriófo titulo de li Partiría. Sino es, que diga , que 
U Soberana Emperatriz propheticamente pregona 
la extenfion de fu culto en tantos Altares, y Capi-
lias , como eftáa eonfagradas a fu nombre, Teñeran* 
dofe en cada una ,, una nueva Puerta, por dondefe 
comunican alas hombres continuos beneficios, y] 
favores. Mas,; eíta Thaumaturga Imagen de la Rey-
na de los; Angeles Maria reprefenta ios purifsimos 
candores de fui' animación, y primer íer; Luego lien-; 
do eíteuiyíterioduicifsimo,no folo la primera Puer* 
ta de los myíterios todos de la Virgen Madres fino 
la Puerta primera , por donde entró en el mundo e l 
teforo délas miíericordias Maria , aunque oculto en 
el Materno alvergue:t no difüena el apellidarla Ptter-; 
ta, Porteráyédela. PoMsriá-
Y ñ el: nombre de el Author califica, % 
authorlza, a efte libro como dixe : etla erudita Hif-! 
tona con correípondencia reciproca acredita , y en* 
falzaaCu Authotíicvlendole de inmatcefsible coro-
na. En fu..letutahallaráila. devociónfervoroía,,y cu* 
riofidad difereta«mucho mas que aprobar T que la 
que pueden exprefíarmis toícas vozés: tantos ierán 
los Aprobantes,,quantosfean los Leclores , íiendo 
D . Ambrof,. io mifmo dexarfe ver, que. percibirle-fu bondad, que 
1. i . Hexam*. es lo que decía de orro libro el gran Padre San Am-
brollo : Plus meo eft r, quod' probetur afpeflu•-,.' quam 
quoi firmanibut laadaripofút ••> fuo tnim. utíturtejii~ 
mente, nonfufragioutitur alieno. No neeefsita, no,, 
de ágenos encomios libro que por fi mifmo fe conci-
lia las eftimaciones de los labios, y el aprecio de 
los muchosapafionadosde Maria, en el-dulcifsimo 
myíterio de fu animación en gracia, con el nuevo ti-¡ 
tulo de la Portería fin el verán un fragranté ramille-
te de las mifeiicoxdias, que ha ufado con: fus devo-
tos lk InmacuiadaRcyna/ormado con peregrina d ef-
treza: verán texida con fmsjular primor una precio-
U guirnalda de las piedades, con que la Divina Por-
tera corona á los que rendidos la veneran : verán el 
incentivo mas fuerte de la devoción , y un poderofo 
echi-
echiza,eoHqucliPmúrsu«aEeyitá pos atrae pau 
favorecernos: inventando fu amor nuevas piedades, 
.nuevos prodigios, y nuevo nombre , coa que galán» 
teamos el güilo : para que llevados ü quiera de la 
novedad , entrando por cita Puerta Sagrada , l balde-
mos cinco mineral de íus'misericordias. También 
vera» pintados con la mayor propriedád.dematues, 
y cobres los efmeros de la piedad, y ;devocioni, ün 
qoe falten luzes , que avive.n,,,ni fombras que tem-
plen : verán la amorofa correspondencia, con que 
la gratitud reconocida deíahoga fus fervores en ob-
fequio de la PurifsímaSeñora déla Portería , con-
íagrando á. fa culto Iglefias, Altar es, y Capillas > yi 
mas dedicándola inamcrabies amantes corazones, 
que fcan Templos vivos»y Airares animados,en 
que tenga la Soberana Reyna fus delicias» 
Por eftafola obra es acreedor ÍSI. C. H . 
venerado Padre mió , y erudito Chronifta de repe-
tidas gracias ías que reconocido le tributo en nom-
bre de toda eüa fu Sra. Provincia•', pidiendo a la In-
maculada Princefa remunere ios eímeros de íu plu-
ma > y afanes de fus, intele&úales tareas con una ca-
bal robafted rque es laftima no la disfrute tal, quien 
fabe ocupar también fu quebrantada íalud. Y no h.a-t 
liando en eftaHiftoria cofa , que deídi.ga de los'Cá-
tholicos Dogmas , y Chriftianas' Coftumbres" > fino 
un defpertador eficaz, qüí afrenta, y mueve á la ma-
yor devoción , y culto de la Inmaculada Rey na de 
4&s-&rigcles f-foideféátirí, qucjfo&áfu^f&fás&dfifá 
debe dar á la Prenfa para Ja copian dídlídad.L-Afsi lo 
fiento ,falv& melioris, en efté Convento de San Die-
go , Defcalzos de N~P, S.praneifcode la Ciudad de 
Salladoüd en i. de'Hayo dé ijí'9. 
Fr. Manuel de Sanjofeph. 
• ' Led/deTheolog. - '.; 
Ih 
LICENCIA 'DE LA PROVINCIA*' 
IRAY Manuel de Jefus María , Lector de 
Theologia , Ex-Diíinidor, y Miniftro 
Provincial de la Sta. Provincia de S.Pa» 
blo, DeTcalzos de la mas eftrecha Obfervanciá 
de N . P. S. Francifco en Caftilla la Vieja ,• &c. | 
Por las prefentes concedo mi bendición, y l i -
cencia a N . C H . Fr. Juan de S. Antonio, Le¿-
torde Theologia , Calificadorde la Suprema , y 
General Inquiíicion, Chronifta General de todo 
el Orden Seraphico , particular de dicha nueftra 
Provincia , y Padre de ella: para que obfervando 
loque el Sto.ConcilioTridentino,y Reales Prag-
máticas difponen , pueda imprimir la Hiftorta de 
la Nueva , y Milagro/a imagen de Nra+ Sra. de IA 
Portería de Aviía,. f de/u Fiel Camarero Fr. Luis de 
$>J°fepb vquea£ompuefto:pqr quanto de co-
misión nueftra ha íido vifta,y aprobada por Re-
íigiofos graves, y do¿k>s de nueftra Provincia, y; 
parecer digna de la publica luz r para gloria de 
Dios, y bien de las almas. Dada en nueílro Con-
vento de S. Diego de Vailadolid, fellada con el 
Sello mayor de nueftro Oficio, firmada de nuef-
tro nombre, y refrendada de nueftro Secretario 
en 5. de Mayo de 1739. 
Fr, Manuel ¿e Jefut,Mario* * r ° 8 
Min.Prov. 
Por mandado d e N . G . H .y P. Minift. Prov, 
Fr, Manuel de San Jofepb. 
Ex-Dif. y Sec. 
cm-
mmURA DE EL Rmo. PADRE MAESfRQ 
J Fray Juan Vale arce , Lefio? de Prima de el 
Real Convenio de Nue/Iro Padre San Fran-
' tifio } de el Clauftro , y Gremio dé la Urtiverjtdad 
de Salamanca, y fu Catbedratho de Vifpew 
E orden del Sr. Lie. D. Gregorio 
Ü P Ortíz Cabeza , Abogado de los 
Reales Coníejos,Proviíor,y V U 
cario General de efta Ciudad , y 
Obifpado de Salamanca,&c. V i , 
lei,y medité A? UifioriadelaNue^ 
va y y Milagroj"a Imagen de Nra.' 
Sra. de la Portería deAvila yy de fu 
Fiel Camarero Fr. Luis de S .Jo/^ . Compuefta por N . 
M . R. P. Fr. Juan de S. Antonio, Le&or de Theolo-
gta,Ex Miniftro Provincial, y Padre de la Sra. Pro-
vincia de S. Pablo de la nías eOrecha' Obíervancia,;> 
Cnronifta General de toda la Orden Scraphica , Ca-
lificador de el Santo Oficio, y ECcritor publico, &c.: 
Digo ; v i , l e i , y medite-, no con animo de' 
cenfurar , como Juez íiendo tan repetidos los elo-
gios , que á fus muchiísimas eruditas obras dieron 
Maeftros de la mejor critica,fino por lifonjear el guf 
to , que tengo en leer las magnificas loables miferi-
ebrdias eícritaspor el dedo poderofo de Dios con 
charatteres de milagros teítigos de mayor excepción 
a favor de la Puriisima entre todas las criaturas, 
efempta del pecado original.Es común fentir en una, 
y-otra Theologia MylHea, y Dogmática, que la len-
gua de los milagros es el ultimo eficacifsimo argu- • 
meneo,que íiempre concluyelo convirtiendo á quien 
los oye, ó convéciendo la obíiinada duíeza de quien 
ios reíifte. Y aunque el gloriarfe en la malicia , es ib- p 
to utifalfo , é iniquifsimo poder, qutdgkriaris in ma~ * W*-»í& « a * 
litia , quipotens es in iniquitate. Hai genios tan paga-
dos de fu defgcacia, que hacen oftentoíp glaj^e de 
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l^ireza», para gravan en ella } eorao» en m aproo! Ji j 
contu,meíia, que tienen por a.gena , íiendo propria. 
jerem. I i ;v . Ñeglqrierisin contumelia\patris ttti > non snim eji tibi 
I J , gloria\ejus e&nfíijio. Pero atropclíando por el trabajo 
deíumala fama , caen en la maldición, de quien 
JjtCcl.j.v.n. exafpejra,á fu l\ft&Ás&$uú&m$.Quam-mala fama-tfl, 
qui dereUnquit patfgm : & efi 'makdi£íu$\ a .Dea,' qui 
exafperat matrem. 
N a cipo yo, > que en nüeftra. Eípaña de 
quien fia fu, honra Ñra. Soberana Reyna,haya quien 
eche fabre si maldición tan pavorofa; pero como 
e^ íta P,urifsima Aurora íaliendo por la Puerta de la 
gracia Luna.liena'dc;lps,refpÍandores de la Gloria, 
aYj^ oTpe de.muchas.mil^grofas luces, es yá.Sol, que 
gy.ra, fobré uno, y otro Emifpheiio en ambos mun-
e%ffa,ut Sol,: na faltaran aves-nocturnas,, que juz-. 
¿yenn^anchasXuspurezas,, ni pantanoíos, lodazales» 
3 :. Adc,aja?.,, que, fien'dq^ ^  mas ¡heroicamente r^/»í/^" 
porpre/erv4da,tcsj\)&q eíic, prefervativo que en fu> 
medicina nos propone el Éclefiaítico : y .apuntar una. 
<|e las razones en común .d c aiquel dicho , ya prolo-
quio :.$in ne.í-ejifia'^nop0ce njiUgrss el P.odm. D ivÍBQj 
Individualizando mas el aíiumpto , en ;^ 
cpn.tre dos efcoiíospara decir mi- íentir por eicrito 
(omitiendo el de mi ignorancia^poí; tan cono cida 1 
c) uñones la efpecialifsiaia amulad, que por. condefc¡ 
cenckncia de.íu buena índole fin oteo mérito mió,. 
manifteííaá-aii perfona eí Auihor de e¿e.Libro,dif-. 
penfando.ia Humildad , ó venciendo la diliancia, que; 
A -a ,-u o f W - h a i para padecer amigo en íentir de el Phiio-
Aritt. lio. h. lopbo: Miimm. e/l ad amicitiam momevtttm una edm-• 
Cth. can. 8. ctffy , & átate equslts eje. EÍ otro., como pudo cor-
rcr. a cuenta de unpobre Lego De fea h o , y dclnudo 
en un rodo , de letras por- fu proíefsion , de poder I 
po r lu inftituto,, una obra , que parece, necefita* 
de otra Alhenas, ytej poder de do-s Caronas. 
A,fe.P^^»:o cefponde por si mifmo el 
í 1 •"••• i" ,'- amor» 
tíáél^'^Bm^illsá^l^s^^^^éWBM Lince pa¿ 
ra la Cenfura , que fino para la defenfa , so pena de 
contradecirle t*tf»é cenaros, que a otro intento.'-dr-
IEO'San AnfdmQ •: Libro de Cafa ijjaboH* Cap. -4. '& 
iÉ>^^^li^#|^;^^.^^tó^%e^f^átM con # ,-' 
migomifmo , que por fec Dios Charidád. Dms'tba- Rplít. t* 
titas"Í/.NO perdía de vifta las operaciones de losjuf- Joan. c. fySWi 
tus :OcÍÍIÍ Domini tjuperfuftos. Cierto es no tengo S. 
chándad tan fina , ni es poísibie ; pero fentiria mu-
cho ccnfuraílen a Jguá dsfe&o, en el objeto, que Ff.35, V. it*i 
amo. 
Xíbre ya , pues * de efte temor , nos po-
dremos alegrar en ver quan bella , quan fin mancha» 
quan victorioía de las tinieblas corte , y buela lafa* 
rna de -Alaria Purifsima. Para manifeftar efta gloria, 
eíte jubilo, eílc triunfo ninguna exprefsion tan pro» 
pna a mi rudo modo de entender corao aquella cori 
que el Sabio elogia con admiraciones los paflos ( y a 
buelos ) de efta Hija-del Principe de las Eternidades. 
Quátn pnk'bri/'uní grejfus tulFilia Principia. Que mi- Cant. 7.V. X» 
lagros , que favores no hizo -eítá Purifeima Reyna a 
los devotos de Tu Concepción Inmaculada? Que paf-
ios , que buelos , por todo el mundo fin dexar Úni-
veríidad , ni oficio honorífico , que no iluftrafíe cotí 
el glori-oío-titulo de efte Puriísimo Myfterio. Her* 
naoiiísimos fon tus paflos Hija deiPrineipe,/pw<r/5/t 
tfimi, fegun los Setenta. 
Pero me dirá él Difcreto' j íi la gloria dé 
la Inmaculada Concepción es tan grande, que en CÍH 
ta Celebérrima Univerfidadal oir íuPuriísimoNom-
bre-haca el meímo acatamiento, y reverencia , qtaé 
al oír el Cedo Epilogo de toda la fee , quereftat 
£fta novedad de bol ver á dilatar fu nombre por to¿ 
¿ > eí mando , cono íi nunca le huviera conocido. 
El mil-no Tesuócon fu verbo de prefente nos ref* 
|>jiie ^pu'chri fuutgrtffustui, que tiendo fu arriar 
irimenfa , \\ tiene en un movimiento continuo, ven-i 
cicíid > para un heroico empeño los mas impropor-: 
ifcnadas medios , como un pobre Lego, pobte de 
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•iJifcBífos-, pobre de dineros. Que repugnancia á'la 
humana íabiduria, y aun á Ja que fe juzgue mas ajuf-
tada •? Difundir por redo el mundo la noticia de fola 
una Imagen , como dicen arrinconada , pide mucha 
ciencia , vedada por íu Regla álos Legos de nueftra 
Hegul 5 c R e i * g l o n i &t>on curent ntfuente i lituras,litferas dif-
' cere. No pide-menos poder,.y dineros, igualmente 
• prohibidos, y aun con mas rigor , que las letras. 
'Nuilo mais denari&s recipiant per fe , velpir Ínterpoft?. 
•' tam per/hnam. Como , pues, ferá de Dios un empe-; 
-jáo'contra tan eftrecho voto ? • : 
| > ' Profundiísimos ion los fecretos de Dios 
y es mas fácil venerarlos ,q entenderlos. No abitan-
te fe pudiera fundar el argumento de que a lo menos 
fue iinprudéte arrojo vifitar tanto los Palacios,quien 
íii era tan fat?io como los Magos , ni tan Santo como. 
Pedro entre los Apollóles de Chrifto. Antes de de-
latar el argumento convengo , y es deducion de el 
Texto •Sagrado , que el huir de los peligros fue, y 
ferá prudencia de los Santos, pues como eos dice el 
B-CCÍ. 3.27. '£eleíia£tico, quien ama el peligro perecerá en el. Qui 
smatpsricülum in tiloperibit. Y que no es para todos 
tratar con Soberanos 5 íi fon buenos, porque fu co-
Bocida eítimacion á los virtuofos amenaza en el def-
- yanecimiento prevaricación :ü no fon tan buenos, 
porque es predio fer ira o con ellos so pena de que 
en lo contrario conciten la pena de deli.ierro. Para 
faiirbiendeefteiabyrrato esmenefter hilo de oro. 
Aora refpondo con una razón comunmente admiti-
da , que de los Santos no rodas las acciones en indi-
viduo fon imitables , verificando fe en efta he t mofa 
variedad., que cada Santo fue por fu camino convi-
niendo en lo común de la virtud. Nw efi inventas j¡-
tnilis Mi rquí confervaret hgem e%cel/í. Y lo que unos 
pueden guardar con dificultad , á otros les es muí fá-
cil. Negó Pedro a Chriüo en Palacio , y allí eiluvo 
San Juan fin eñe peligro , á lo menos.no confia co-
metieffetal delito , ni tampoco lo podremos llama? 
temerario arrojo, aun no Üendo tan esforzado al pa« 
•' re* 
?ecer> coma Pedro. Norial duda ^üe la finceridad 
limplicifsHiia es una muralla muí hetmofa contra la 
Monja , y vanidad uracáñ , que contra la virttad ha-
vita en ios Palacios; y flendo cierto , que el H» Fray 
Luis tenia eüas dos prendas , como refiere el EíctU 
tor ; y fe dexa períuadir de el Defpoforio , que aÜi 
¿efier.de. Yo encontré alguna aluíion a lo menos; 
porque no es al parecer mas improprio llamar fe un 
hombre terreno hija de unamuger, que por fu íaa-
tidad , y virginal pureza , folo pudo fer Madre de 
Píos , que llamarfe Efpofo ; lo primero es de fee at'si 
áiñnido poz Chútio: Muiier eccefiíius tuus. Ecce Ma~ Joan. C fa 
ter tUA. Para lo fegundo es bailante teftimonio , fino ió. ly, 
lo repugnan otras feñas, el que tuvo las dos virtudes 
dichas. 
AdemáSjque fi ella Pu.rifsima Aurora por 
quien los Reyes reynati,-ios, Principes gobiernan: 
ter me Reges regnuM , Princeps impeyant, quiere in- Prov. S . i j | 
troduciríe en los Paladas , para mayor felicidad de 
todos , de algún medio fe ha de valer, fe.gun el mo-
do regular., y figuiendo la natural inclinación , que 
los grandes , y nobles tienen de honrara los peque-
Sos ,*y humildes , parece, que Fr. Luis íue •íugero 
proporcionado. A etfo fe añade ,. queriendo tan íb-
betano el deftino , y tan feguro el conduelo, pud© 
•con la Divina gracia burlar los peligros de tanto ef-
collo. Y ayudando la intención recta , como parece 
lo acredita la .experiencia , es muí creible^que la So'-. 
?berana¿keynaie hicieííe toda la cofta para no pet-
•der la gracia, íegun lo que fe lee en el Ecieíiaítico 
-aplicado a efía gran Señora : QMÍ operantur in w¡ n@n EccI. 24, % 
f.ecca,bunt, qnj ¡lH£ídant me .vitara atern&m. fcabehunt. 30. ti* 
Pareceme precifa ella digreíion para templar- algo 
.•los rigores de la critica , y íuavuar los temores de la, 
prudencia temofa , cohibiendo las licenciólas liber-
tades de elpiritus voluntarios, enemigos de las filen-
ciofas ertreehezesde los Clauíhos ,Cruz de Prela-
dos , verdaderamente zeloíos , cí cándalo de los 
párvulos j aflicción,y dcícentuclo'dclos bueno&íU:-
ligíofos. SU 
Siguiendo ya maslilyre , autTqac tan tic 
ikxos, los paÜosde ofta,gran Princcía ,;dacc alguna 
•folucion a ia propuefta duda.>D¿ce. ion hcrmoíüs fus 
% á , hic. -paílos , en -el y ó porel calzado, Pukbrijum 'mwhm 
mmtis» SupGtie-Gysterio, que ácíte modo -de .argüir 
llámala Rethorka a minori.Videturmte-itiiJio exor-
dio argUmerítupi Jefumere quodRethores VQCATIIa mi* 
mri. Y la razón es, porque fi el calzado que es 1® 
iflásinfimo> y mas expuefto ápeligro , es tan dig-
no de alabanza, concluye ferá en todo lo demás per-
fectiCsima Cu hermofura. Perañtalerae que aplique 
aquella gramatical voz a wimri, al proprio íignifrV 
cado , que es Fr&ncifco, ya porque efte es íu epíteto, 
Reg. S. c,i2. yáporque la profundüsimahumildad le hizo ñervo 
de todos. Et eramttsidiota, & fubditi ómnibus. Pueí-
ro a los pies d« la Santa Romana íglefia. Vt femper 
/líbalei á(fiibjt£li pfáibus ejtifdtm SanSia Romana {&*: 
Aé Rom. c. ckfie. para que por herencia de ios Apodóles le to-
lo, Y. 15. calle á él, y a fus Hijos, adorar, defender, y publi*. 
car efte Myfterio, que percibo cerrado en aquel elo-
gio de los Apodóles, como primeros Predicadores 
de ia Ley de Gracia. Quam (peeioji pedes Evangelio 
zantium pacem, EvAngei'rzantium bona ! Que hermo¿-
íos ios pies que evangeliza ia Paz,y el Bien, Y quien 
Ad Gaíat. y. tuvo en paz aquella guerra, que nos dice el Apoitol: 
«.17. Caro adverfusfpiriluw. Sino María Santifsima por 
exempta de el pecado original ? Y que mayor bien ? 
Parecióme oportuna la noticia que fe lee en las 
Chronicas Seraphicas , de que algunos dias%ntes de 
nacer el Seraphin humano , uno que parecía hombre 
deípreciabíe fe hizo atender repitiendo por lasca-
Jles de Aísis muchas vezes efte Apoürophe de t»y f-
terios: Paz ,y Bien. Paflo la nota de curiofidad á la 
admiración , pues luego en naciendo efte Clarín de 
las glo. ias de María , deí'pareció el Peregrino , y por 
diligencias exquificas,qae fe hicieron no fe pudo dar 
alcanze , ni faber aunque tan conocido de todos, 
porque puerta a ó poftigo 4e la giudad h«YÍcffcfa« 
lido, " 
Supongo **ra mi aflfumptO'', que Kíari4 
Sma. á quien con mucha efpecialidad nos quería dar 
á entend er Puriísima en las vozes de Paz, y Bim, i e 
hizo Vuerta franca, para que falieffe fin fer vino, co* 
B O eíta gran'Reynaíalió del no fcr al fer, íin íesr-vif* 
tade el pecado , que labufcaba, por hija de Adán; 
Sin faber por donde , á repetidas vozes de un Hom* 
bre íiinplaíenos introduce hoien todo el mando lar 
primera P¿a , e l primero #/<?» de el Univerío Maria* 
puriísima, para quien nafta los Cielos de btonze foa> 
Puertas, por donde á peíar de el Infierno , y del pe* 
cado , entra franqueándonos en Tus miferi(|:ordiasr 
eternas dichas^ 
La gloriofa dilatación de tanto B/mrac 
d único empeño de eíte pobre Lego , qué en íervir, 
yamar ala Madre déla Pureza , no dudo apellarlas 
áítedoel mundo , exclamando en fu Carta de Efcla-
vitud : To me ofrezco fer tan del todo tuyo , que con tu 
ayudé , etra criatura.-alguna,no me garu. Por tarato, fin* 
abCurdo alguna,Ce pudiera apjícat % si proprio aqu-S-
iías me finas palabras , que aplica la Iglefia á nueftroi 
San Antonio de Padua, famofo Titular del Conven-
ta en que eñá- fokmncmente colocada Nra.Sra. de' 
la Portena: Vemrunl&utem'miHi omnifr ko&a p&ríter <ja« 
Oim illa, &4ñnumerabüii ho n efías per manas illius, Ú*' 
latatasfum íñ.ovmibus., qumiam anteeedebat me ¡fia-
fapientiáj ^ Ignorab/tm , quoniAm-horumomnium m«» 
ter• e/i j quamjínefíBicme elidid, Ó* fine invidi-é com-
wunko , &íbénefi&tsm4ÍlíUi- hm sbfsond^. 
Individuando mas, ko á los Capítulos ! 
1-6. de el Libro primero de Judith , que fu calzado*' 
ó íándalias • llevaron» los ojos $ y la atención-' 
de aquel Principe Olorernes: SmdÁliá sjus rafmrimt' 
eculos <?/«/.Gyslerio. Ut >ak '-infitpis ordiamur pedibus * 
quidpukhrimcmfpiúpote]i,inperpukbriorUmfanda^ : 
Ihrum ornamento ? Juña es la admiración ; porque1 
í>endoksíandalias lo mas explícito a inmundicias-' 
terrenas, y cafi precifas, á quien pifa tantos lodazar 
les j es milagro fe coalerven fia mancha , y aun de-
fietidatf" cte día'-. Lafláóroía-. deígracia -vivir en ua 
mundo , a donde aun el que le pila , fe mancha. El-: 
«ftmyllfitiofas íandalias , y tan hermofos,.como: ad-, 
twirabies paflón rne- llaman las atenciones á aquellos» 
aprcciabieg pies, que llenaron de alTomb.ro al Apof-
rol: Qu&m jpeciojí'pedes evangelízantiumpazem^evan-i 
¿elizantmmbons ! Digo los Apodóles Santos, cuyos 
pies purificó el Señor en ei Cenáculo , para que pen • 
teres , y humildes corrieífen todo el mtmdo,lin man-* 
charle» expueüos a los mayores peligros. Por medio, 
áeeftas íandalias-Apoftolicas, fe hizo celebre el 
nombre de María Purifsimaen toda la tierra , y cow 
mo eíra efta fundada Cobre la nada , continuaron tan, 
glorióla empreíTa, los que nada tienen , como ver-
daderos hijos dé el pebre Franrifco, a. quien celebra. 
li^Iglcfia Santa por Apoftolico , en un todo ; Fran* 
cijcusteHts Apofiolicus, No Te. opufo la predicación*! 
de efte duicilVimo myfterio á la humildad,niá la po-, 
br.e&a Apoftolka , ni el tratar con tantos les resfrió, 
el ef pirita de la mayor perfección. Era akifsimo fu 
refugio , y afsi, con efia, y por efta Verdadera Ju« 
diíh, y piadoílfsiuia Rey na pudieron dozs pobres 
hombres engrandecer al Señor manifeftandole ad-
mirable en íuPurifsima Madre, y convertir á toda 
un mundo con admiraciones de los mas fabtos,y pru-
dentes , y aun de los miímos Angeles. Quam pulchñ 
funt in ídze¿mentís! Sandalia rapuermt. Qttam fpe-
siojípedes tvangeUz&ntinmpacem-\ 
isas Llagas de Nueftro Seraphico Pa» 
triarcha dan teftirrionio , que á el .toca la herencia 
de tiei ra tan fanta, y comenzando del'dc Santa Ma-
na de los Angeles , Vaflalios de efta Señora , aun-
que tan puros, con la bendición de Dios ea la líber, 
rahdad de el gran Patriarcha San Benito : Re, & no?. 
mine Btnedió'tus* Creció tanto eítePuriísimo Myüe* 
rio eu íu culto, que mas parece deberle a diligerH 
cías de Angeles, que artigas de hombres. EÜa lgle-: 
lia me parece le maiadan aun hoi áF* analco la repe-
le de fu amenazada mina; Alá lo íuenaia Gramati-» 
as 
ca: Francifce repara domumtneam, qua Ubltur. De ef-
ta Obra grande el Maeítro fue Dios: Hanc quatn tu 
defpicis Maniebee Mater mea eji ,& de wanu tneafa • 
brhatd. El Peón de efta Obra parece es Francif-
co en el Repara > ü bien piadofamente difcurro , que 
al acabar de unirfe con el otro Reparador fu Herma-
no : Ecce Reparator Ecckjta , logrará efta Obra fu uUv 
timo colmo, y culto. Entre tanto para Peones los Le-
gos parecen mas acomodadosjporque deben fer mas 
pobres, y humildes. 
Todo me parece, períuade fer obra de 
Dios el nuevo culto de MariaPurifsima por cftalma-» 
gen en uno r y otro mundo hallandofe en todos los 
Templos, Oratorios, Cafas particulares, y aun Cel-
dillas de los mas pobres. Como es Portera, y Niñtj 
efta Hija del Principe como la llamaba té Devoto,f<s 
ha introducido en todo el mundo, con palios que pa«. 
recen buelos de efte Myfterio expreííamente íignifw 
cado en el termino de Filia; pues el primer punto de 
fu fet natural fue el en que con mas proptieáad , y, 
aun por anthonomaíia fe pudo llamar Hija ; porque 
én efte primer paQo parece citaba venida , y calza-
da de jacinto, fegun fe lee en el Éxodo , á la Puerta 
de eñe Tabernáculo Divino ya con los hombres: Fe-
sit tentoñurnTabernacnli exhyaeiMho Ecce tabemactt- Exod. t.%i¿, 
fam Dei Gum bominibtts. El Jacinto, fegun S. Gerony- v. 36. 
rao Cant. 7. citando á Filón , Judio, es de color ae-
reo :J?bilovir diferíifsimus Judeormn byacintho asri Apoc* c. 3^ 5 
wmparat: y es veftidura de Reyes libres de todo tri - v.37, 
buco. Mard»cheus autem ::: fulgfbaS vefiibus Regiis 
byácinthinis, videlicet & aeréis. Por el ayre, mas que Efth. c. 8. V* 
por tierra parece fueron los paffos de cita Soberana i j . 
Rcyna. Voló tanto ; porque fus palios fueron a ex-
penfas de la pobreza íymbolizada en efte puro ele-
mento , región de pobres, como de las aves del Cié -
lo : Rifpicite volatiüa Cali. Vejiwi te difcoloribus , & Matth. c*& 
tálzenvi te hyacinthino , & cinxi te byfo , & miuí te 
fubtilibm. Efte es el elemento , que en un inftante íe 
Üa^Laa £oda 1 fe riftc di el Sol cu el pciraer inflante 
Ezech. 16.V. de fu'fer, y como en, un inflante , fue, y es Puerta de 
lo , * el Cielo, en uno , y otro mundo, Nueftra Portera; 
aunque mejor la llamaría yo Cielo , que cubra todo 
el mundo , y mas fien do cierto el fentir de Gyslerio, 
Cant. c» <.v que el jacinto tiene color celefte. Ob ornamentan* 
14.. * hyacinthorum carulei color i s oh cAlefiia.JLl colorceru-
'*' leo de celeíle e§ mifto de blanco , y negro , que te-
xidos íe ven en el Seraphico Saco. Pues,que mucho 
fean fus paños tan hermofos., que volando mas que 
corriendo , o fierido Cielo que á todo fe baila pve-
íente , como en un punto fe vea venerada efla Santa 
Imagen en todo el mundo, Quam pulchrifunt greJJ'us 
tui in caheamentis Filia Principis \ Quamfpeciojt pedes. 
ivangelizantiumpacem \ 
A fin de que celebren todos tan Sobera-
na Reyna , fe dirige efta Obra digna de fu Authoc 
que con fubtii prudente narrativa , nos texió la V i -
da de efte gran Devoto de María Purif/sima porque 
á viña de fus luces fe templen los zeños de la critica 
de ellos figlos, que remito al Libro i . Cap.ip.de la 
MyflicaCiudad de Dios num.794. á donde con el 
color de jacinto explica como fe ha , y huvo Maria 
Santifsima con los hombres , defde el primer inflan 
te de efte Puriísirno Myfterio , y por lo halli dicho 
percibirá Mejor mi fentir , que rindo por eípecial 
voto á los pies de la Santa Romana Iglefia , como 
univeríal Maeftra de la verdad, fin olvidar la íuge-
cion á la ceníura de los hombres dodos.En eñe Real 
Convento de N . P. S. Francifco de Salamanca , y 
Mayo 13.de 173P. 
•" . 
M.Fr, Juan Vaharte, 
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LICENCIA DEL ORDINARIO. 
NOS el Lie. D. Gregorio Ortíz Cabeza, Abogado de los Reales Confejos,Pra-tho-Notario Apoftolico, Juez in Cu-
ria , y uno de los de numero del Tribunal de la 
Nunciatura de fuSantidaden eftos Reynosde Ef^ 
paña, Provifor, y Vicario General de efta Ciu-
dad , y Obifpado de Salamanca, por el limo. Sr. 
D . Jofeph Sancho Granado , por la gracia de 
Dios , y de la Santa Sede Apoftolica , Obifpo de 
efta dicha Ciudad yy Obifpado., de el Gonfejq 
de fu Mageftad , & c . 
Por la prefente damos licencia a qualí 
Quiera de ios Impreííbres de efta Ciudad , para 
<que pueda dar a la Prenfaia Hiftoria de Nra. Sra. 
déla Portería de Avila : Compuefta por el R, P, 
Fr. Juan de San Antonio, Ledlor de Theoiogia, 
Chronifta General, y Padrede fu Sta.Provincia; 
Mediante a quede nueftra orden efta vifto , y 
examinado, y no tiene cofa contra nueftra Sta. 
Fee , ybuenascoftumbres,ylo podra executar 
fin incurrir ,&c.Fecha enSaiamanca en 14. d£ 
Mayo de 1739. 
Licenc. Cabeza. 
Por mandado del Sr. Provifor; 
Pedro Vicente. 
iitraw &m 
"i«|ir * TliitlfiittttelCttigiodtS.Ce, 
vetulio de SMmnctt, t¿t> 
p. s. 
UMPL1ENDO con laór* 
den de V . A . he leído el 
libro que remite a miCenf 
fura de Xz-HiftotU deNra¿¿ 
Sra. de U Portería >y fe ffl 
Fiel Camarero Fr, Luis de 
Sanjof'epb,&c. Efcrita pos 
el Rmo. Padre Fr. Juan de 
S. Antonio , Chronifta, 
&c. Y puedo aflegurar. a 
V . A. que no se qual haya 
CauCado en mi mayor empeño ; ó el precepto de V . 
A. para la Centura , ó lo grande del aüumpto para la 
admiración , y obíequio ? Porque fi atiendo a las 
prodigiofas virtudes, ungulares prerrogativas,y cor* 
diales afedos que púdico Fr. Luis con aquella Ce-
leftial Portera María Siria, y con fus próximos, no 
halla mi cortedad vozes para el aplaufo , ni mi dií-
jCiírfo conceptos para el elogio ¡ fi buelvo los ojos a 
aquel ÁpoAolico Zelo con'que Colicuó Fr. Luis el 
cuito de Maria Sma. en tantas , y ran diftintas Re-
giones", y Provincias, confagrandoie Templos, y 
Aras, hallo en el mas que de hombre , folicitudes, 
y veneraciones de Ángel: fi contemplo ultimarrjen,-
te lo do&o de la narrativa de.la Hiftoria , lo 'claro?'de 
ju elegancia, y lo prefervaüvopara haniitaeipn, ha<- ; 
ílo, " 
lio, que lá ocupación de fü l e t a l nó foto es dulce 
embdqío del alma,uno de la mejor devoción ocupa-, 
cion guílofa. Por eftas razoncs,Scñor,aunque es tan-i 
to él empeño qne V.A. fia á mi cuidadado, lo admito 
eon el Andaluz Philofopho ,mas como favor que l i -
íbngea mi gufto,que como juicio que defpiertc mi 
cuidado : Indulgente feto iftud ejfe nonjudmi. . Scnec. Ep.1'4, 
Empeze á leer las virtudes de tu Luis.y aun-
que las reconoci ungulares, tuve que admirar mas ct> 
ellas el enlaze entre si mifmas, para venerarlas como 
obgeto de las mayores veneraciones. El afeito; y de-, 
Tocion que tuvo á María SS. fue el que refplandc-
ció en eldefde fu infancia , y eidefeo de defpofarfe 
con eftaEmperatriz Sagradajle.lleváatropellando di-» 
fkultadés,y multiplicando prodigios á la Religión de 
los pobres Francifcano$,en donde logró el fin de fus 
defeos celebrando con efta Sra. fus efpirifuales def-, 
pbforios,poniendo con ellos en fu pura alma la vafa* 
para conftruir en ella con las hermoías piedras de fia*; 
guiares perfecciones una efpiritual.fabrica en donde 
tuvieffe fus recreos la Reyna délas virtudes,. La per-
fección de la jufticia fue la que á Jofeph le niereciq' 
la dichadeEfpofode la Emperatriz de los Cielos 
Maria : Jofeph eum effet ]ufius ; porque fiendo efta "íatth^ 
virtud la que ábrala de la eípiritual vida toda la per-
fección \Juflitia efi omn'n virtus, bailaba que fueffe ^erch. ver^j 
juño para fer de Maria SS. verdadero Efpofo. Jufto Juft« 
reconozco en fu Vida a Fr. Luis; porque en todas 
virtudes le hallo Maefíro con perfección. S.Cíemení 
te'-Áiexandrino feñála las prerrogativas en que debe í^ fr* 6* SttQ¿ 
•refplandecer el Jufto y y todas las hallo en Fr. Luis t B * r * 
-en el mas alto grado : In verbo , en las palabras deben 
fer eftas en el Jufto tales > que eníenan á los Próxi-
mos , y compongan fus coftumbres, Ieafe la Vida de 
Fr.Luis, y le hallará fer fus converfaciones ,6 para 
confolar afligidos, ó para promover de Maria SS.los 
cultos, Infafio; de un correfponder en el Jufto to^ j 
das fus obras á lo que enfeña , y dice con palabras; j 
porqueíji fola la lengua esla que guia faltándole de 
las 
las operaciones el alma , Ceca luz fatua toda fu jufti-
cia : y en Fr. Luis miro efta perfección de obrar co;¿ 
mo Jufto en tan heroico grado, que no parece vivió' 
inflante de fu vida, que no fucile una obra heroica, 
íi en fu Convento , fiempre cftuvo ocupado , ó en las 
obediencias domefticas ,ó en las fatigas de fu fabri-
ca , quando vacaba de los negocios, y ocupaciones 
de Maña. En la Corte todo era fatigas para facilitar 
fundaciones, difpouer ánimos , y conceder benefi-
cios , y al fin en caminos , Lugares , y Aldeas todo> 
era agilidades 5 porque a todas partes repartía fus 
charitativos fauores.En la abftinencia de el mas leve 
defecto , © culpa, te conoce ( dice el Alexandrino ) 
del Jufto la inocencia: In abjiinentia i malis 5 porque 
Loe. citat. al que deíea fea Amigo de Dios ha dé cumplir con 
perfección los ápices de fu Ley» Y Fr. Luis fixó en fu 
corazón efta máxima tan puntual, que no admitió-
otro afecto que el de Jefus, y María en fu corazón, 
quanto executaba era por Dios, y quantos paflos da*. 
ba eran en obfeqüio de fu Portera. 
I a charidad , y beneficencia es el otro atrU 
buto de la jufticia: IhhenefieentU, y efte fue empleo 
tan proprio de Fr. Luis, que apenas íe hallan quien 
no fe mire beneficiado de fu charidad.Á quantos tu-
llidos dio pies ? a quantos moribundos falud? á quan-
tos perdidos en fus almas los encaminó á las mas íe* 
guras fendas I fuera bolver a eferibir fu Vida (i con 
individualidad particularizara los prodigios q obró: 
En la luz del conocimiento tiene también fu princi-
pal carácter el Jufto : In perfeflione cognitionis. Y le 
alcanzo Fr. Luís tan particular ,y efttaño , que ex-
plicó puntos arduos de Theologia , refolvió dificuli 
tades de Myftica, íiendo hombre rudo , é iliterato, 
le adornó el Cielo de efpiritu prophetico , y pene-
tró tan claramente los fecretos de el corazón , que a 
«muchas almas les hizo patentes íus culpas, folo por-
gue tuvieron el consentimiento de ejecutarlas , íir-
visado de inftruraento para impedirlas. Luego la juf-
ticia de S. Jofeph que le elevó a la dignidad de Ef-
PP.3 
pofo verdadero de María, fue la que imitada propor-
cionó ánueftro Fr. Luis , para f-er Efpiritual £ípoío 
de efta Señora. 
Si vis nubere nuhepari> dixo una defcnc-
cion.Bufca el matrimonio parafer perfe&o entre los 
confortes igualdad;y no pudiendo darfe en Fr. Luis, 
deípofado efpintualmente con Maria , igualdad en 
Jas prerrogativas con íu Efpofa, quiíe eípecuiar al-
guna femejanza. Ciudad de refugio llamó el Pamaf-. Serm. de 
ceno a efta Soberana Señora: Bgo Civitasrefugii a4 doruiit.Virg, 
nw confugientibustpo\:qücno haialma que le acoja a, 
efta Ciudad Myftica , que no halle todo quanto íij 
accefsídaddeíea; pues Fray Luis como Expofitoc 
de efta Santa , pulo tantas Ciudades de refugio, para 
ips hombres, quantas fueron las Imágenes de la Po p$ 
íera Maria, que colocó en los Altares. A la que tra-
íña Fr. Luis con figo le mereció tantas finezas, que 
fue medio de quafi infinitas gracias, fue refugio 
de todos fu caritativo pecho: y aun fue Religio-
so de íu mi fin a Eípofa , librando íu Imagen de 
ios defprecios que le felicitaba la perfidia He-
brea -, no refiero el cafo porque fe vera en fu vi-
da con mas elegancia eferito , folo diré que fi á, 
San Jofeph , y a fu cuidado debió Maria como 
ijLfpoía íuya él librafle de la tyrania de Herodes, 
debia también efta Señora á Fray Luis , como 
Efpiritual Efpofo Cuyo la liberalidad en fu Ima-
gen de el mayor deíprecicio. No es efto obfer-
var puntual las leyes de verdadero Eípoío ? Pues 
que mucho que íe admire en íus excelencias tan 
perfecto ? 
La virtud de los milagros la advierto 
en Fray Luis tan exercitada , que fe conoce le te-
nia íubdeiagado el poder para ellos íu Portera, 
Era tal la confianza, que tenia para hacerlos en 
el poder de fu Efpiritual Efpofa , que no le lie-! 
gó á pedir merced alguna que luego no lavief-
le defpachada, de efta verdad puedo fer teftígo 
de haverfejo oído decir: Caminando yo en cié r-
U ocafion con IFray Luis defde Avila á Madrid,' 
defcofo de averiguar el rumbo efpiritual que fe-
guia , y que ie havia pueíto en tanta opinión de 
Virtud, le hize varias preguntas para (ondear fu 
efpiritu , y conocer la bafa en que eítnbaba pa-
ra hacer los milagros que hacia.-Y con una in-
genuidad religiofa , y unas palabras llenas de hu-
mildad, y fee , me refpondió : Es cierto que todas 
ejias cofas (hablaba de una tullida , á quien ha-
Via dado fan'tdad milagrofa ) To ni las hago , ni 
imagino en ellas 5 vOÍ d la Portera , y la digo: Ef-
$a es obra taya > ejia gracia es empeño tuyo , que 
fe baga; porque es gloria tuya. T a/si tode lo que 
dicen que baga yo , no bai tal , que es mi Portera. 
Puede, hallarte humildad mas clara , confianza 
mas fegura, ni fee mas viva ? Pues a efta debia 
la eficacia de tanta maravilla , y tantos milagros» 
como executó. Que íi á los Apollóles les ofreció 
Dios que harían milagros repetidos ; porque los 
Mar. 16. v. hizo en fu fee tan -perfectos: In nomine meo De-* 
i^y ' moni a ejicient: A Nueílro Fray Luis le dio tal po-i 
der el Altifsirno , por la fee que tuvo en fu Bfpiri-» 
fual Efpofa, que quanto le pedia como lo pedia lo 
defpachaba : Era %\ poder de Maria del que fe va-
lia Fr. Luis para los milagros , y afsiles reconocia 
como de íu Efpiritual Efpofa, y nada proprios. Lue-
go fiendo tales las virtudes, y milagros que obró , y 
tuvo Fr. Luis no es mucho que arraftren mi admira-i 
cion , y no encuentre la Cenfura mi piedad. 
El ultimo motivo ,Señor , que acobar-
da mi refpecto, y para la Ceníura aviva mi cuidado, 
es lo Religiofo,docto ,fecundo , y erudito que íc 
mueílracl Author de eíta obra toda fingular s por-
que fiendo fu humildad tan conocida , íu verdad tan 
clara , fu arreglamento alo hiftorico tan puntual e* 
cierto fe merecen fus cientos de juftí.cia la aprobar 
cion,porque como dice aquel grande Devoto de Ma-
Scrm.j.oran. ria SS. S. Bernardo : Non efi in quo vanitas intret, ubi 
Siad. Vjriiaj f^tum oceupavit. Es íu titilo perceptible al 
gaf* 
paíío que por lo devoto fe debe eftimar mas agrada-
blc ; prueba de,lee verdadero Sabio , quando huye 
los eftilos de Critico , afsi lo- dixo el Ángel Paduano: S. Ant. de 
Harreí fapientia verborum ambittim. Por elfo puedo Pad. ferna. 
decir de la elegancia de fus Eícritos, y del contexto 11, de Trin. 
de ella obra, lo que Catíodoro en ocaíion a efta mui 
parecida \Necfieri poterat, ut qU'em tantus Author Cafiod.Epift. 
prcdit&erat ,/ehtentia, n@J2ra'corrigendum aliqíúd inve-f zi, 
nirei. No es fácil, que fiendo tal, Authúr el que nos 
propone obra tan ungular, que halle mi Ceníura co¿ 
fa , que advertir de detecto en tanta difereccion, poi* 
efíe motivo , y el de no ofender la modeftia der tari 
perfecto Religioíb , me contentaré con darle en bo-
ca del ApoftoL efte avifo : Labora. Jicut bénks Miles 
Cbrífii. Que es forzófo continúe en fus tareas, quien i . adTimot^ 
ofrece al bien publico tan útiles fatigas,-F ara cumplir c. i . 
últimamente con la obligación de mi cargo debo 'dé* 
cir , gue juzgo fe, le puede dar la .licencia, que ,pid4 
para que fe de á la luz publica eíla obra por nq con* 
tener cofa.que contradiga á los dogmas de 'mieftva 
StavPée'Catholica , ni Decretos Pontificios, antes 
bien muchos•exemplos para la común utilidad. Afsi 
Id liento-, y firmo en etta Real Cafa de Nra. Sra. del 
Favor de Clérigos Reglares de Macfrid> á a2.dé Ma-t 
J). Migpiel Marco y ZepedaK 
'[ Ckr, Reg. 
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LICENCIA -DEL CONSEJO'. T ^ 
ONMiguel Fernandez Munilla, Secreta-
rio del Rey Nfo. Sr. jiuEferi&ario de 
Cansará mas antiguo jf y del Gobierno 
del Confejo»5¿c. 
Certifico, que por los Señores de él fe ha 
i onceado Licencia al R. P.Fn JuiandpíS. Anto-
nio, Padre de la Provincia de San Pablo de Fran-
cifeos Deícalzos. v piíronifta General de todo el 
'^^í^liS^^Sífp^j^stá'i^cpor una vez pueda 
imprimir, y vender la Hiftorii (que ha compuef-
¿, t») de Nra.Sra.de la Portería de Avila, y de¿u 
efiei Camarero Fray Luis de S. Jofeph, con que 
kimprafsionfehagapor el Original-j que va £«-
©rieadó, y firmado al fin de mi firma , y que an-
tes que fevenda fe traiga al Confejo dicho Libro 
.'(imprcffp jíünto con fu Original, y certificación ele 
1^ Corredor de eftar conformes, para que tañe el 
i precio a que fs ha de vender , guardando en Isa 
- imprefsicm lodiípuefto, y prevenido perlas Le* 
' yes, y Pragmáticas de eftos Rcynos. Y para- que 
JSí^ftsfo firme en Madrid a i . de junio de 173^. 
&•&'&# &n*9Í!& MpMlé 
DÍCTAWm BE NUESTRO CtiMSSlMO 
fkmwo VtA) Félix de U Puebla, pndm-* 
do? y y Paire de U Sama TrQ-vincÍA de $a& 
]tfej>h de VtAndfcos DefeaÍKps, 
R C; H. y V. H. Juan éc S. Antonia* * 
^tJEGO que irecifei el invi^i 
lable precepto de "V. C.' 
quedó fin atUitrio mi 
Obediencia en ordetí á 
exponer mi di&amen fc» 
la obta qpe rae remide» 
con que iluftrando fas 
antecedentes producéis 
nes incita fagradarnente 
á la devoción dé María 
„ . Santiísima con elglorio-
Ibrénombre de la Portería, Divina invención dcfel 
-candido m Venerable Er. Luis, hallándome no me-
no aleg e con el gufto de anticiparme la lección de 
S i fobirano affumpto , que cobarde al e enbir m 
E r i c e n porque exponer al didamen de el amor lo» 
Signos aplaufos de el merecimiento, es como aven-
tufar la verdad de los elogios, g poderofo motiv* 
de las fín^ularesíbbíeíaKentes prendas,quc han he. 
cho á V . C . dignamente efpecialen el Orbe Litera-
rio , ha fido, y esunapoderofa ,y urgente caula de 
la vehemente inclinación , que le proícflb 5 y Tienda 
efta notoria, con la mayor aceptación mu , a quatn 
tos me comunican , y conocen la realidad , verdad, 
V finceridad, que con todos trato.y he tratado fiem-
í r é , me detuvo algún tanto indcciío la reflexión de 
L e pudieren fofpccharfe expresiones de un afcSo 
pciior obgcto, ACs'i dude , afsi recele; pero c-u ] a 
( ') miíhu alteza de la Obra halle la mejor refolucion de 
Chryí.Serm. 147. la duda, Vecdad.es ,.queeí amor eftá juttaments re-
Amor, racioneca-¿fufado de Jrfez ;porque , corno afirma el Cryíojo^o 
x c t - (i)> cuece de razón. También es verdad , que ion 
(2..) íbfpechofas fus determinaciones;; porque cafi tfíetn-
Coíeg. Salraat, pre finge excelencias en el amado (2) 5 pero quando 
Ttinic. Bife, in el obgeto , á q u k n Te dirige .llena los ámbitos de 
orat.laudat.ad ira- la perfección.,, quedando fin recelo la -.•verdad , es el 
trem f.tpe faepius amor efmas incorrupto Juez , porque el mas íevero 
amor dotesin ama juicio en tan fingalares circunftancias , íblicita en el 
.to fingir quascx- amor fas4eelisiones/(3) Ello es.lo que-fucede-en ef. 
tollat, laudes, & .te venerable incentivo de la devociónChriftiana, en 
a i ? i e t ' ..d9a.de ibrillando ¡a dulzura ,¿e las expresiones , e 
. 0) natural,manejo de lasfraffes^ :'la exquifita gravedad 
Idem,ib¡dem.De-^e las fentenci3sjá.la particular agudeza de los dif-
©et ergo in íimili- ,curfos , y la agradable orla de las erudiciones, que» 
bus ratio propria44ran juftamente períuadidos quantoslean fus con_ 
ledem relirtquerc, .textos, que nada tiene mi amor que fingir , quedan^ 
extra fe rapi, inmoleuoicaaiente mucho;qué admirar. 
¡amorem convertí/,;, u Supuefta , pues, e;áa verdad inalterable: 
iftius plauítro im- -haviendo viftoia Obra > ó íagrado volumen , que V. 
poni, & dudumiC. (.obligado de los ppderoíos ruegos de la :devfo-
4equi. 1 cion ) intenta dar á lp.z; descendiendo ( por condef-
(4) hender al orden de V . C tan de mi eilunacion ) al 
D . Amb. lib. 1. juicio particular de el argumento , diré en obfequio 
Exam. de Orat.¿dé mi rendida obediencia ,;dire con-San Ambrollo: 
Bonorum operum-(^) eftá'dciiiásquaiqíúera expreFsionla.udatoria;porr 
eft, uz externo c5-.i]ue los afanes no comunes eia obrasíemejantesper,-
inendatore non-ietlas, ó de tal perfección , como ellas mifrnas pu-
egeant, fed gra--biican , tienen en si proprias los mejores . y masdif-
tiam í'uam cum vi- xretos Chroniftas para ios debidos ejogioí?. Y tiendo 
detur ,ipía relien-dmpofibleiiexar en fijeiacio prendas, que ; ion .rao 
tur. Plus efe quod-dignas', de celebrarfe-., (5)me, veo obligado,.(aurv 
probatur afpe&u, tque fea á cofia de-fonrojar fu religio.ía modeília) a 
quam quod fer--decir ,,íe hallan en V . C«-maravi|loíamente unidas 
mone laudatur:dás prendas literarias , con que dixo Cafiodoro,^,) 
fu o epítn utaturudebe adornar fe por eloquente Efc-ritor. } 
teíiimonio , non- ¡ iDigo» y-£$fl razón ^ aclpkatíepsójc^l 
alieno fuííragio. i ób* 
•obgeto la obra , cuyas glorias publica en la Sebera- (.5) 
.na Émperetraiz. De íuerte , que fi atiendo , como Cokg. Parrpil. 
debo atender, á los bien , y docliísinumente pan- Epi-íhad frar. Dif-
derados fundamentos, con que V. C» deícribe, y ex ficümium eít ver-
plica el gloriofo renombre de Puerta , Portería , y ba comprimere 
Portera , que veneramos en nuettra celebrada invi- ubi iaudis raen-
gen Maria Sandísima ; í'on fus razones tan convin- tum üigetXaiiod. 
cciues,que,fí.mirada cada una de p©r si, es, por io fuper Pí. y3. 
guftoía , voz penetrante, y íonora, el armonioío ar- (,$) 
tifíelo , y la bien difpueila concatenación de todas, Eloquenf. illc .eft 
..diré con el citado Caíiodoro (7) es- verdaderamente qui fcit parea fub~ 
un milagro. mi lie, media tem-
K Obra'noble , grande, y-útil llamaba á perare , magni 
ptra Salviano,(8) Noble , por el obgeto, á que mi- grandíter. dicere, 
raba ; grande , por.las grandezas, que del iugeco de- fcit in-v-é-nire pras-s 
fia y y útil,:, por el fin a que fe. dirigía , que era, la darique enuntia'-í 
¿ompoficion ,y regla de las acciones , y humanas re magnifice , di£-
jcoftumbrcs. Mas, utii agrande t y noble contemplo poneré aperti} & 
yo nueftro diícreto, volumen. Por la Divina Portera, figurare varié. 
que es fu obge.to, tiene la. mayor 'grandeza , y I4 (7) '.. 
coblera mayor, pues por el íkigulattísimo priviíe- Cañod. lib. 1. de 
gio de íu Concepción Purifsima.., y.dignidad de,Ma- Div. Litt. cap.3. 
dre-de Dios fe eleva a una dignidad quaíi infinita. La Habenc ©nina íia;c 
utilidad mayor en la devoción a nueftra Emperatriz diftributa , pra> 
Soberana , 3 que.para bien espiritual, y temporal de conium ; con jacta 
jos Fieles. ,..exciu:'V.- G*..eq fus • eícrUo-s- ; íiendo eíta rniracuiuni. 
devoción el mas proporcionadoxy aun eficaz medio rs 
para-conCeguir por fin, un todo.de eternas filicida- Salv. ]Ep. >g. Opa 
des.; iíj arte nobile,r-,ebit 
Para 'la entrada del- Oráculo hizo sSa.ib- grande , ¡moiibu 
ínon dos pórrigos, (9) Ya ha-via fabricado parala en- utiie. 
Irada de eMenrplo dos puertas. Porque pwc's para > (p) • 
el Oráculo ellos dos nías poftigos, o efias.dos'diflin- 3» Heg. cap. $„ Jrj 
taspequañas puertas j Fue fin duda , á mi parecer; ingreítu GracuM. 
porque íiendo Marta Sma. Portera Divina , y Puer- fecit oñiola da 
ta de el Ciclo, efte fu empleo fueíTe medio para iigniscíiv.arum." 
flanqueará fus devotos fus puertas-e-n: el logro de la • (io) 
ipayor:utilidad en felicidades eternas, (to) Todos Viílarroci tom. T. 
los. mortales, devotos de cfta Portera Divina llega- fol. 572. ¿. 1 4 „ | n 
¿ : ron • Ora-
"Oráculo ,Eñypo ron, fin dicta, á coñfeguit verfe énpbffefsiüfiÜe fus 
glórix conftrún- deíeos ííc&aá la Puerta de d'Cielo María, ó 'es 'Má» 
tur <?ftia , & of- rialaPorteía : y'conio para los que arrepentidos 'ú% 
i q 9^lM^É^I¥|a: s ' tó í ¿tr^á |^l^ lloran cjsia Portera eña Madre de la 
dabitur a defide- gracia, caníigiiieflen tal entrada todos •', porque pa-
lio íuo dum fuerit ra abiit las Püerrasá toda felicidad éftáa la entrada, 
intrbitu glorióla © Portería Mariá;(ii) 
Domina. No es María Sandísima oaá fola Puerta,; 
(II) fino muchas, dixo hücftró Seraphieo Sera r (i %) Por 
Ídem ubi fupf a. cito fon muchas las gracias , que a fus Heles Deré-j 
Peccatores, pío- tos franquea. Davíd,qúando arrepentido de íus euh 
cantes adulara co- pás, clamaba fe íe abrieflen las Puertas de ia¿ júttí-
fagiunt,' quiaJiatt\3L, que fon las de la gracia > y gloría $ mirando co;» 
Mtftiüm. cfpiritu prophetico á nueftra Emperatriz Soberaría, 
* : t ^ y Matiay, Puerta deel Señor »(excelencia que logro1, 
Lib. Mariam cap. porque en; fu puriísimo vientre havia de concebir, 
26. n. 156. Non yconcibíó*alDivirióVerbo,y darle la forma de hoái-j 
«nica porta Cadi bre)proílgué gozofo diciendo : (13) Efta es la Puet-. 
cft Maria , fedtadel.Señor, entraráulos juftos por ella. EftAey, 
«nultiplex : per explica el DocYifsiruo Nicolás de Lyra 5 (14O '¿ntrak 
cam namque fide-'Tán en elCido £®r la fce, y devocio aeftá Portera^ 
libus muiriplices Puerta Divina: dádóá entender q la fce¿ ydeyoció i 
gratia refinimtur* María Puriísima,DÍyinaPuerta,y Portera del Cielb> 
(15) es médio,por DivinaGoncefsion,quCeonsodejuítU 
Pf. 1 ty. Apperitc éiaaífégurá¡afus Devotos la entrada feliz en la gfo-. 
Hiihi portas juuu-ria,íicndo eftá Divina Portera quien los introduce 
cia. 'piadoía , dixo Alberto Patevino.{15)Por efto nuef-
(14) tra Madre la Iglefiá canta ea nacimiento de gracias, 
Hace porta DSi. por fus favorecidos hijos : (16) Por ti \ Divina Por-t 
jufti intrabunt in tera, fe ños franquean,y abren las Puertas ddParaifo 
cam. Celeftial para eremos gozos , y felicidades eternas;, 
Lyra inGloff.Pcr- ' Diré por ultimo : es admiiablc por el 
fidem , & devo-ardentifsimozelode el V. Fr. Luis , Autbor del te* 
tionem : Jnfii in-novado titulo de Puerta , Portería, y Portera , con 
trabust in glorUm. que Üainflamado tanto los áfeduofos Gátholicos 
(15) pechos de fos Fieles para rendir áefta $S. Rcyna lo¿; 
Abb. Putav. Au- mas plaufiblesinceflantcs cultos no foio en Madrid* 
guft. an. de B. V. y las dos Canillas, (i también en los iraaediatos y *f¡ 
£«isa.*a,.p.i. Ma-aUn dífetes.^cyiiés% Cató©*¿. &;$ka ; fondera; y, 
ría Efe m 
, Í ^lQsqücfQncitaniaci^i^í^ ;y íV4ncMcron¿s los ría cft Pprty ,C*h» 
' affcgura efta Madre de la gracia una eterna vida-e^ a t q u e o í u a m , ^ 
uaa infinita gloria, í 17) quiea fio npta de impío , y: nos, in^o^cit ad 
temerario , no pudiendo ignorar,,, ni negar clumi-,Regnuwmtfptf<~ 
gáfele zeíodelV.Pr. Luis, (« inceífonte fatiga en la, lúa. ......• ,,.;x 
conflruccion de tantos Templos ? como hoi exilien* , (¡;j 6) ^ 
en que fe Venera , y adora ía P01teraDivina , todos. E c c l c í - \ n $f§P« 
á coila de diligencias, palios, y trabajos de fu efpq- Áfíumptjonjs%V. 
cia! Devoto Pfay Luis ,ven,cien,á^eoníu invencible M . PaffiJ" porta 
paciencia,tolerancia: yteísonfo^^ 
contradiciones , y-awn persecuciones tetnblq$,quie¡n funt &c* l f , $ 
iip pudiendo ignorar ,ni negar iosmuebos > y efpe^ - ,,, yy L , : - .-, 
fcul\;ísimos favores, que María Sraa.le bizo en v^a,.Ecc]eu^ftr «4. sv, 
¡fiendp íu vivir, dilatar los cultos á fu Divina Porte- 31. Qm ..elucidarse 
ra,, teniendo por efpecialgozo el penatppr amplia- me vitam atermm, 
car ía gloriofp renombre ( q.ue V r i C. 90 n tanta eru. é:abebmfa ñ ] ¡ j 
^cion^y aeiertp en íu difc^ ¡ 1 ^ ^ 
no>. pudendo negar Culpen ofa vida en\urja rígida abj*-» ; ¿ 0 ^ 
•t^ iencia ,. penitencias¡ rigurosas> continua; prac|Q%.... ^ ,:;...,;; fj$ 
^preíejiciade Djps continua > quien íintnota de ini- : ;v «yí¡s¡ 
pió, y tertwrarío dudará la teliclí^ Áma íue r te^e ;^ :.,>;:.,:....,;.;.':; Tmi¡ 
^Difunto )efpecií|lifsimQdevotodélaPiviqaPor^ '.',.. ,¿u$g 
tera, Fr« Luis, .. . •. 
^erudición Gpn;qtre.;^ no.-tftclo.,C poique,para.,eíl% ;t-ív1,,^' ?».j v¿. 
esnéceffanp:u.qa dilatada Qhronka.) Por. cita cau-< « ,';,;;;..& .",,^ 
fa;np eftraño faite enefta Híftoxia la relación dedos I ., ^ 
celebces prodigios pojtunios ,*que {«cedieron en <»£, s.* 
t.a Corte^fisel uno haver reftituido la Talud por niiií T; (1- > < { 
cbostkuios perdida á un ISiñodéíauciadQ^ luego 5... .j^.;.;-';: r.flat 
t^ic, fu JVIad re María Rodríguez, recurrió,al patrocir ^ , f 
nip dei Siervo de Dios, tocando al mifmo tiempo á /; : , . ^ ,; •,.,-j" 
Ja criatura qpjvu^ y} r r ¡ y*s 
«jnyidamazerabafu cuerpo.Esdiíereto uieniprrial cíq '..v. ^ . ^ ••"r-..i.,.,.;3: 
^ícueía,Pia de eítaCo-rte * en el qual fe Eegiííraw* ;" j 
tratadp al Bendito Lego pueíto 4« rodillas, ©freciejy . ^ . J. ^1 
¿g ejil^ipp ala Celeftial Portera. . y j áfc .nsliJj'* 
xr'; . ,,a„ ; f | CÍ|?^Q V^tS-S-^IX^él MÍ&WQfWMn ••.,";i'-i'',„*;'; i.;i ,^ '¿ 
del Siervo deOios ,a tan Caballero-de efcüdo inven-
cible hallándote en un duelo en que huvo. algunas 
. •>•.'.:.muertes ,-y no pocos heridos, y entre ellos cf. Gorii-
- pañero de cuyo lado no fe apartó. Trahia dicho Ca-
ballero con grande aprecio en fu pechocoüda dicha 
< - . Eítampa, y admirado de verfe fin lefion alguna, qui-< 
ío regiftraría, viéndola también fu 'Compañero,y rni-
jaron una,-y otra vez,llenos de affomfoio , que to4a 
la Eftampa eftaba como picada, y hecha menüdifsi-
fion eft'udiofá de nueítro Aurhor ; porquehallando.? 
?íiacóífMñta abundancia de pfüdigibfás •obras efCO-
gio las mas conducentes ai affbrnpto'- principal de fu 
Hiftoria I y porque efta no íalieile deicomunal refer-
• , . , . . . , yo, otros iunupierables para quandoíe efe riba dilata-; 
damentéla Vida del Siervo de Dios. 
i-'h Mucho de la prodigiofa vida dé el 
íVcnerableFray Luis nos refiere , debemos todos fus 
apaíionados (_ que ferán , íinduda , quantos lean , y, 
admiten efta, y las demás que tiene dadas á la publi-* 
cáiüz ) debemos coníiderarnosdice, por lá : :'preferí 
te , V. G. como un Séneca difereto: ^oJlerUtuth ríe-
. gptíurn ago , Hits diqua , qua pojfunt prodefe con/criba. 
Senec. Epift. 8. JEjiaconcmfiqtK de mi di&anien,, digo con Lipüo: 
Stripta y qua in publkum elahorafli, n&bis grata $ Ubi 
Upf. Epiít. 3 3, ad konefla , & in fmútbus^ ut perfhveres, te hortamur. 
f5^0,i£edim. . Ñro. Sr. guarde á V. C. m. a. De efte de 
§.;Gil elReai de Madrid , y Julio 18. de 1735». 
De V . C . ilempre fu mas obligado , y apaíio^ 
pado Siervo , y Amigo, Q.S. M . B. 
Fr* Félix de la Puebla. 
TBB 
•FEE DE ERRATAS. 
PAG.$.alivi©,lee,avifo.pag.i i.Angeles, lee, Joannes.t f. aceraba ,lee, acercaba, í j.nueftrajlé^vueftra.tfg.compucfta^eejíic Campo florido.i is.fuperbeJse, 
fuperbs. i ó i .feñalada lc,lee,íeñalada la. 16 f .acabas,lee,acabadas.i 74.elSicrvoílcc, 
alSiervo.tot.mudado,lee,mudada.2 0f .con le,lee, con, l a . i t i . mente,lee, monte. 
»í 8.Porría,lee,Porteria<i5>i*aprovecharfe,lee,aprovechandofe.*£6.Siervo, añades 
<ie Dios.^0 5.propriedad,lee,profperidad.3 0tf.en cima, lee.en caaaa. %zl. uyó, letj 
'tio.j 51.alaatadasjlee,alentadas. 36$. alferza, lee, alferecia. 58y. mas fu, lee, mas 
que "fu. 
Efte Libro intitulado Hiftoria de la Nueva Imagen de Nra. Señora de Sa 
Portería de Avila , y de fu Fiel Camarero Fray Luis de San jofeph, prcveo¿(ja§ 
gftaserratas, corretpoadc a fu Original. Madrid , y Julio 17.de 173*. 
.fjc\ Don Manuel Rhard&¿ 
Cori:e¿t.Gcfl.poi; S.M% 
ir:irz~~Tz~T <¡yn 
SUMA DE LA TASSA; 
AíTaTon los Señores del Confejo eíte Libro intitulado 
Hiftoria de la Nueva Imagen de Nra. Señora de la 
Portería de Avila , y de fu fiel Camarero Frajrr 
Luis de San Jofeph, a Cth maravedís cada pliego * como 
confia de fu Original a que me remito, firmado porí).Mi-
guel Múnilla , Secretario del Rey Nro. Sr* y fu Ekribano de 
jíasnara mas antiguo , &e. 
f"*W "•> 
PRO; 
P R O L O G O 
A L R E C T O R . 
Legó el tiempo oportuhé 
de dar a la publica luz la 
Hiftoria defeada, y pro* 
metida ,defde él año de 
fetecicntos, y treinta y 
dos, dia do? dé Mayo, 
En eíte año , y en ette 
dia , fe fundp la Real 
Nueva j y Noble Congregación deNuefíra Sé-
flora de la Ponería de Avila , en el Palacio de 
ti Excelentísimo Señor Duque de Medina de 
Kio-Seco, afsiftiendo yo a ella > en nombre de 
mi Santa Provincia. Favoreciéronme los Nobles 
Congregantes encargándome elcribieífe del firi-
fular origen, y repetidos milagros de la Divina orter* ? y di palabra de ejecutarlo a tiempo 
oportuno, Eñe el aquel blanco,a que miran,en 
el Prologo de las Conítitucioncs de efta lluftñí-
íimaCongregación, las üguientes paiabrar.Dt 
/u portento/o origen y continuados milagros , c 
innumerables beneficio/ t |«¿ hw experimentado^ 
f insejf&ntemente experimentsn los Fieles per'fus 
rmgos g f imerceftan ? fe ba de tratar en HÍJI9-
rla- aparte , fuando ¡ligue el tiempo oporttífy$ 
ffy? Aun no lo es de qué fal-ga a luz. ) /oh ft 
psdr# decir interinamente Á los devotos, &c. 
Años defpues ( prefeindiendo de mi 
particular,y duplicada obligación )ofreci agra-
decido a 1» Celeftiai Portera efetibir fu Hifto-
^ A : i ; ria, 
ría, viendo ya, 6'por mejor decir , fio viendo, 
fino llorando la infuplible falta de el Hermano 
Luis de San Jofeph.Con la preciofa muerte de 
eftefu feliz Inventor, zelofo Camarero , Fun-
dador de fu Noble Congregación ,y conocida 
Propagador de fus nuevos cultos , y univerfa-
les veneraciones, llegó el tiempo oportuno, tatt 
defeado ; mas divertido en otras obras, dilata* 
bá la prefente, de vn día para otro. Formé jui-
ció no convenia dilatarlo mas, y me parece no 
creí de lixero , por la ocurrencia de algunas cir* 
cunftancias notables, que me firvieron jste.'. en% 
caz eftimulo , á que fe añade el modo admira* 
ble con que difpufoel CielollegaíTena misma-
iiQsalgunas ungulares noticias, como fe puede; 
yer en el Cap. Xl¿ del Libro I. 
Como kavia de eferibirfe en fu breve 
yidaj 
( Pajeitur in VIVÍS Uvottfoji fata quUJét* 
Vfune fuistex mérito quím^ue tuetur honor. ) 
quando no hai vozes, que myfteriofas fueneni 
en la prodigiofa Capilla de Nra. Sra.de la Por-
tería , finque refuenen de lleno en el vecino fe? 
pulchro de fu Author , con multiplicados ecos!, 
Hoílendo, pues, conveniente alabar aeíte, v i -
viendo ;fe dio tiempo a que la Parca cortando 
el hilo de fu religiofifsima vida dieíTe lugar a 
cortarlas plumas, que havian de volar agita-
das de fu buena fama en feguimiento fuyo , al 
mefmo tiempo, que fe remontaífen a la efpherá, 
elevada de la Divina Portera. 
No sé con que ocaíion, fegun Pho^ 
JCIO refiere , fe leyeron en caracteres^  .Armenia*. 
Phocio cita- eíhs voze'$ , Rcx Arfaeer Dio Wpo. Era' Arfa.: 
do en la De- ces,quicn -promovíalos cultos de aquel Numen} 
dicacona de y C l l ¡ j a b ¿ tie ei adorno de fus Aras ,y fue tan 
N H l f t ?í í a H- 9XCCi"x > como cuerda prevención , no llegaffc 
1 Or " a í g u r i 0 & conocer- ios iabulofos prodigios de 
aquella Deidadríin que leyeffe primero la gran * 
deza de eífugeto , que. promovía faculto, aten-
to á fumagnificencia de fu Templo.Concurriera 
do, pues, en el Hermano Luis de la Porteria,ef-
te, y otros poderofos títulos coníidereíe á la í«z 
-: de una fofegada razón , quan eslabonadaseítan. 
fus heroicidades con los prodigios de fu Nueva* 
y Admirable imagen j y fe vendrá a los ojos, no 
debe fer único el aífumpto de la prefente Hiíto-
Tía. ! •• . • >¡ : ¡ iísS k '• » 
En otras femejantes, hallo ,muí tris. 
Hado'efte camino, como puede regiftrar la mas 
efcrupulofa critica. Afsi 5 en las devotas Hiíth* 
rías de las ¡uilagrofas Imagenes'deNra. Sra. de 
k Oíiva , de el Henar., gg de Nieva, fe trata., de 
los tres fenciiios Paftores , defeubridores de ef-
tos -tres preciosísimos ce foros. Afsi, en ía Hif-
Coria de Nra. Sra.de la Peña de Francia, fe ef+ 
cribe lo memorable de' Simón- Vela \ y en l<s 
Hitloria( omitiendo otras ),de Nri.Sra.de VaU 
vaaera, de el Venerable Hsr antaño Ñuño. Dos; 
pues, fon ios polos, a que mira la prefente His-
toria , pero rouidiftintos, y mas dííhnies, que 
io cfta ei Cielo de la tierra» 
Conviertome primero ala prímoroía 
Nueva, y-Thaumaturga- Imagen de Nra.Sra. de 
la Ponería , fu peregrino origen , fu crecidifsi-
roa fama, feíiivas colocaciones, y repetidos mí* 
¿*UroS' En la narrativa de eílos, procedo con la 
Moderación debida, fía exceder las lineas déla, 
pauta, que me han dado en fidedignas declara-
ciones ,y eftas bailan para recabar una fee hu-
mana , y aquel prudencial aífenfo, a que. fol# 
puede reílftir la indevociüncapíichora* , ; 
•-' • ; De efte dictamen era el Rma.Padrf 
Maeñro Pérez, celebérrimo Theologo Salmarip 
•tino,quandoefcribiafu eruditaHtíloriade Nra> 
-Sra.deía Oliva,y Tuyas fon lasiíguientes., $ 
oportunas vozes : 2" en .qumto 4 la Bendita lm#t 
lgen v cae fobrs fegmo 'quaíquier prodigio t f fa- Cap,&, && 
Ifor fufo, pues quando tuvieran/, meaos":pefo.l»$ ni* 
'pruebas ,no piden tan• exquifitQ(examen hs mif 
•lagros , que/aponen fantidad:t. como hs que ¿a 
fPMebán , y. asreditan. A-m»st> que en mat.eri.at? 
fas- piedad el error• -mxteri¿d ( i i tai vez le haí) 
fia es reptehtnjihle yf antes fe ha:, de reputar.'ph da* 
mlidaii que ermr% • -.-.. v •..-, •••'-"-
• E! blanca fegundo de ella; Hiííofla. -
•es la Vida de unReligioíb- Layco r Hijo de efta 
Provincia de S; Pablo de, Francifcos' DefcalzOis 
-deXTa-ífüia, la Vieja.,diamado.Fray/I^iis de.San 
-Jofeph-., y conocido-por;ei. Hermano, Luis de la ' ,v: 
Partería. Efcribo de ello que vi por mis ojos.-,. lo 
que -probé- -en fu -trato familiar , lo que oí de-fu ' -
boca en el Confefíbnario , y, fu era de ei , ' y.. Jo 
que Ciertamente llegué a conocer,, • íie-ndo- yo-
(aunque indigno )Sn prelado S.uperior-rEíeribo 
lo que han depue-üode ftís-exemplaridades J ; y: 
•tíáto inferior, los que dentro,, y fuera de íu 
Provincia fuero arbitros de fu conciencia;-TuV*ti-
bió de fus penales exercicios,Í!ügü!árjísím¿»:s^:i'^ 
tu,des,y zelo deelbiende las almas.;:•••••...• }:•• vi.» 
seftitícadoius íaasiliares-Co,mp4íiwa.-&-¡). p.íéia-< 
dos inferiores, y btfos QCükres 'téftigdí. Efcrfc 
bo le adornó el Señor con algunas gracias par* 
ticulares., como de leer iptenores , anunciar lo 
futuro, y otras. Mas apenas individuo cafo algu* 
no,quenoefté autenticado, y precediendo» 
el maduro examen •, porque aunque fe quedé 
o^mo fe queda toda efta Hiftoria,en la dañe de 
humana, y falible, la materia , y la verdad pe*, 
dian elpecial atención, y diligencias prudencia-: 
les exa¿tas , para una certidumbre moral, 
Fundafe toda la fabrica efpiritual de 
fefte Religiofo Layco, en lo que es evidentemen-
te cierto, publico, y notorio , conviene a. fabef, 
en una verdadera cordialifsimadevocion,a Ma-
ría Sma. Sra. Nra. por cuya honra , alabanza^  
exteníion de fus debidos cultos, y afectuofas; 
veneraciones trabajo , lo que éi folo en efte &-
. glo. Ciertamente parece que vino al mundo,, 
v defpues de tantos fabios para fer el Grado/o en 
el dilatado theatro de las fieftas grandes de la 
Purifsima Concepción déla fiempre Virgen. Y¡ 
defuerte, que puede ufurpar aquellas fentidas 
P. Mohedas vozes del V. Mohedas: Eeee ergo , quod de/tdera-
^ í 1 ? ! 0 " batüt, jam tenes ; nam in me , Ínter tot [apuntes 
votion meü- ^ H e t r t s ' b a b t s F A t u s l l u m ( v u l ¿ ° » e i Bob(f > * 
Grachfo ) Purijsima Conceptionis, contabulatto-
ni expofitum.X como pudiera exponerfe a la va-
riedad de tantos juicios, ü el amor fanto no le 
huviera fortalecido ? 
Efte amor fue quien a pefar de fu nafu-
ralrudeza le dio lengua fecundamenteTheolo-
gica para decir divinidades, verificándole en éi 
lo que can taba una Chiiftiana Muía: 
jt! más igrtérante basth 
Muí iíoquente , Señora, 
T al que bmtnilii os endtn§r¿} 
Lenguas nuevas le ponéis. 
Bfte amor fue quien le dictaba aquellas vozes,' 
ya fuavesj ya penetrantes, con que á unos aterí 
raba , y atrahia a otros. Y aunque fu lenguage 
inculto pareció a muchos bárbaro, era, a aque* 
líos poco prácticos en el Arte de fervir, y amap 
ala Madre Admirable. Eíte amor íue con cuyo* 
fuego pudo digerir las emulaciones de unos por 
verle favorecido ; los defvios de otros*;- parque? 
tic havian negociado j los azcehos de .alguno© 
para ver fí pedia , ó no pedía. Juzgaban eftos' 
que era de la cUííede los pobres importunos,]! 
que con moletas inftaneias facaba por fuerzat 
los caudales para la nueva Capilla ; mas no ad«¡ 
vertían la gracia efpecial con que el Señor lea 
adorno para robártelos afectosV y que con íb~ 
la fu préfeneia, y oírle hablar de fu nueva Ima-
gen , fe hallaban interiormente movidos los co-
razones píadofos a contribuir coa graciofos do4 
nativos» de los qualcs aceptaba los necéflanos* 
dando de mano repetidas vezes a los nótales;' 
Son no pocas vézcs femejantés las acciones út 
los hombres, pero muchas que en fu juicio fon 
las mifmas/on mui diftintasen los ojos de Dios, 
a-;quien es patente la intención oculta. Rifa fu» 
íade Abrahan, y rifa la de Sara ; mas- efta f» 
rió defconñada, y aquel le rió lleno de fee, B¿tl 
Mió Moyfes f>ara predicar en Egypto, y ]ona$ 
fe reíiftió para predicar en Ninive •, mas la refif-
tencia de efte fue vana , la de aquel humilde 
Para confuelo cte Cas Siervos permitió el Sepojr 
fer 
, I 
Ter llamado Engafiádor, y algunos de los que fe 
glorian en fu malicia torneando dolos dieron la 
nñfma nota al Hermano Luis; como íi las obras 
fru&uofas no Jos probara engañados al medio 
día ; pudíéndo también defengañarfe con aque-
lla fentida máxima de San Auguftin : Levantan* 
Jf ks Indo ¿ios,y arrebatan el Reyno de DÍQS. Levaíl-
tofe , y aun (upo ekvarfe entre Palaciegos; que 
fi en los Monafterios fuelen ganarfe los que eran 
en el íiglo claros, y no aprovechar los que eraa 
&o tales •, también en los Palacios tropiezan los 
que fe bufean Vanos;no los que llevados de buea 
cípiritu , y propriamente llevados a iosfalones^ 
y eftrados, faben mirar únicamente a la gloria 
de Dios y haciendo Jerufaien de Babilonia, y de 
fu cuerpo celda , fin mas morador que fu alma. 
De lo fubido de fu amor (aunque fal-¡ 
taran otras evidentes feñales) es indicio claro lo, 
tierno de fu trato fencillo con la gran Reyna¿ 
Solo en el taller del amor fe fabrican femejantes 
exprefsiones, como las fuyas,ni ufaban de otras 
los finos amantes, como tratando magiítralmen-
*,.... - . t e de los Diminutivos, prueba con larga erudi-
rmto Kami c i o n d d o a o p > R a m ¡ r ^ q u i a i r e m i t 0 { 
B. i . cap. 8. Lector. No todos fon diexttos Lapidarios 
X.2.foi. i jo. P a r a diftinguir con acierto, entre piedras tinas¿ 
y faifas •> y afsi no hai que extrañar , que al pri-
mer paífo tropezaffe alguna efcrupulofa devo-
ción , en las vozes llanas con que folia expref-
far fus tiernos afectos, eñe pobre Lego , ya lla-
mando Chica, ya Borreg* a la Madre Admirable.-
En quahto llega el proprio lugar, crj 
que proeuro ocurrir como debo , a'éfte reparo, 
k prepara el camino el M . R, P. U* lüdoro de 
Ca-j 
Canalejo., que ücndo üigiroRctor del Gekgkr 
dé la Compañía ée .Jefasen la Ciudad de Avila,-
fuc.teíUgo ocular de la perfeeucion de. el Siervo 
¿Q.Dips , y participándome algunas-noticias de 
íüReligioía Vicia-,-efcrlbi6'fobre el. punto , co-
mo pudiera el mas apadronado- Apoiogiíla , f 
.ton tanta-folidez veo nao efta, 
Pudiera al'gttn bien in-teneionaéo refpon-
.jder por el r que c-l mefmo Dios yguftofo > infpiróH. ? y 
•$HJO. en la boca déla Efpofa:- de los Cantares-, entre 
.oftas muchos el nombre, de GERBATlLLO son que 
$lahaff$, h lt,gerer¿A de fti Divino Efpofo , y en la bo~ 
C4:de el Bantifta el'de. CORDERO con que elogia/fe 
fu m&nfedumhre j porque effos nombres, eiunqi e tan 
.:baxos y refpeElo detanaltaÁíage/lad-parecianinde* 
tentes , e impropriCÍ , eran los mis pr&prios inaltt-
ralts erpla boca de los que fi reprefentaban'en el tof-
cv ir Age de-P aflores criados entre CERVATILLOSr 
y CORDEROS rpara nombrar yy alabar al que re-
comerán digno de la mayor alabanza. Tfial Divino 
Efpofo , en tales voz.es h venia bien el nombre .-de 
CERBATlLLO^y CORDERO aparece que a laEJ-
fiefale• vendri'a-mcho el da. CORDERA , o de ÜOi?. 
M.EGA en boca mas- grofferav, en la realidad. Y ¡o que 
es mas r eí mefmo Dios rfiendo infinitafabiduria^ 
no fe dedignd de ufar en alabanza de fu Efpofa , dé 
naturales ry frases grojferas, y de comparaciones 
rufiieas y para enfalzar las facciones de fu rojlro , y 
.Jas perfecciones de fu hermofttrs% llamándola la CHl» 
CA rdU PEQUEñA y y d fus ojos , OJAZOS^ d 
¿OJOSDE'ESTANQUE;porque eftasf que a hs 
prudentes de el mundo , mas parecerán apodos , qué 
alabanzas, fon en la realidad ( dice mi Cornelia in 
Cant* Cant. 11. ) hs mas proprios y y naturales elo-
ghí j en i é M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ 
ej íf\v?j de r®fii!4 y h ¿citado pkpU de humilde: Paf-
6 ¿ :-Quia ¡a ii's Spoafus j ut .Venator, I?aftor}& 
rurieola inducitur. 
de prfonas mas tratables a míe ¡ira vifta ; hablando 
Tiiospor todos los Prophetas , habla por ellos de - í i 
: mefmo eré tanta diverjídad de fr a fes } nombres 5 y 
" /¡miles f que perla horade Amos Paft&r' ruflico , u/4 
de .VQZSs.ru/iisas 5>* frajfes••grvff¡tr&,s\ y por l» de -Ifa'tM 
cor te f¿mo-mito, a [o defrajfess f vaz.es cultas ¡y cor-
te/anas.^ manifejlandj) ¿que Ja mayor propriedad^ 
y naturalidad en las exprefsiones , es aquella^ qui fe 
¿cómoda ala boca por donde fal.e a. Últimamente ¡ pa* 
ra defeender mas.oportunamente á nueftro c-afor quien 
kavrdqae rebohlendo , y leyendo las Vidas¡ de fos 
'San-tos. , y Je los Varones Ihifir.ts de todasdas -Reli* 
giones, aballe a m,ucbosique4raiando amorofamen-
te con el JSIiño Jejas, y con fu Sm.a. Madre, ufaban 
•con ellas ,j de frajes nimiamente llanas } y efprefsío-
yies al pxrecer indecentes ? e improprias , pero en la 
realidadmui naturales¿yproprias enfufencillez , / 
de/culpables £n I-abosa de unos jfpiritas abJir.aidof^ 
y divinamente enamorados* 
. . , En el vario texido de toda efta Hi£-
toria , fialWa nuevos eftimulos U .devoción , y 
fuaves excitólos de ko.aeíiidad., y virtud, ei que 
leyere .juyáofo fia defiamdar.fc de . la. piedad* 
quccy/filfundamentode todas las virtudes. Si 
creer de preño es de ligeros: el remedio no es 
fcacerfe incrédulo a todoj fino creer de .efpaeio, 
con madurez, y con prudente diferecion. No 
Siego teftigos muertos;. pues hoi día viven los 
ajas-de ios Deponentes ratmeados en ¿S dichos 
y 
f algunos de elfos los doi copiados ala letra, c£ 
cogiendo antes faltar en algo al ornato de las 
vozes , que en un apic c a lo verídico. ATo es del H i f t ^ ^ r ^ 
fyáb'ji previno ya un celebre Hijo del gran Baíi- ¿Q ¿ oiiva^ 
fio) faty rico donayre el dicho de Séneca :Qüi$ n n - c ^ 8. foíJ 
quamabhíñorico juratores exegLt l Embutltos is%, 
en perpetua ignorancia que dar laníos fmcjfos id O/»-- .Sen. ÍnXud#, 
he (excepto ¡acontenido mlas Efenturas Canoni-,^ mortj^ 
fas ) fi lo s liijloriadores humanos, a/si de cofas fa - CuUdtls, 
gradas, tomoprophanas, tuz>ieranlapen/iondepre-
fentar tefíjggs jurados de quant& efcriben.Ni quifie~ 
r,an ¡ ni .pudieran. Mucho fe ha dg dar ala fama , 'y 
¿lafimple voz, , y tradición 's mucho a la reputación 
de el que efcribe , que no'efer¡hiera lo que puede fer 
rednrguido por Jupue/lo y f fingido \ mucho en fin 
al tenor limpio de fofpechas ¡, en que lo improbablet i 
inverefmii yd ma} finante, ó contradicho. por vrejor 
y mas calificada pluma ob/íaffe a la humana fee. 
Tienes ya prudente Letox dada la razón de 
etta nueva Obra,y de quáto en ella fe contiene. No 
íe proiBCía tú devoción cüriofa bailar en ella indi-
viduadas iasCojacaciones todas de la CeleftialPor-
teráles moralmente hnpoísiblé tal Hiftariajyá por-
"q la experiencia noVdictá'fe aumentan diariamen-
te tales'Colocaciones ; ya jioíqalgmjasjf^han he-
cho en partes mui diítafttes,y SÜi'íendí^r^S^^as to-
da$ las noticias es empeño arduo , y at''ri< |^^ t|o. Ya 
en fin,porq ¡a relación verdadera de dianas en e-f-
tascercanías íe me ha prolongado^^gíindo á mis 
manos, quando yá eftaba alzada iaimra. Por eíla } 
caufa no trato en ella de la memorable Colocación 
de Nra.Sra.de la portería en te nueva Villa de Val-
»io;ado,debido todo a la cordial devoción con que 
fe explicó fervorofo el Lie. D. Alonfo Moinelo y 
Otero , Relatox dé el Confejo de Hacienda. Refera 
yo otras adiciones para quando efta Obra fe égttfo 
sÉnn'a. Entre tanto Vale} &<vra pronu* 
ruó-
F í i d f EStÁ DE ÉL AUÍH-ÓR. 
RREGLANDOME con toda puntualidad á. 
los Decretos Apoftolicosde non c'ultu-\ ef-, 
peciaítnentc á íos, del Señor Papa Urbano 
¡VT1I. a los dé la Sagrada Congregación de Ritos, y; 
á los d<í Ja Santa , y: General. Xnquificion: Protefto,' 
cfue en los elogios de Santidad, Milagros, Profe-1 
cias, y cofas femejantes.pertenecientesá lo con-' 
tenido en efta Hiftoria de Fray Luis de San Joíeph, ; 
cómoda perfonaque es no canonizada , ni beatifi.. 
cada, no es mi animo prevenir fa determinación 
de la Santa Romana ígieíia : ni quiero fe de á co-
fas femejantes mas fee, que la que merece una 
narración fundada en auót/homrad. puramente hu-
mana v y falible: dexan-do del- todo la califi-
cación , y juicio de" todas, eíías cofas,ala mift 
ma Santa Romana. ígieíia : U la qual comp So-
berano Oráculo de los aciertos,.me rindo, cau-
tivo, y fugeto en todo, y por todo ; deíean-
do vivir, y morir de baxo de fu corrección , y 
obediencia. Aísi lo- ratifico , y bueívo a pro-
tenar (renovándo- eneita:,quanta^profeftas ren-
go hechas en todas, y de fodás mis Obras 1 
en elle Conventó de el Glorioílfsimo Patríarchá 
San jofeph, llamado vulgarmente de el Caira-
l i o , extra muros de la Ciudad de Salamanca 
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L I B R O P R I M E R O 
H I S T O R I A L . 
£>E.LANU£VA,.Y THAUMATURGA IMAGEN 
DE Nra. SEñORA DE LA 
PORTE 
D E A V I L 
X DE SU FIEL CAMARERO 
F R A Y LUIS 
D B S A N j p s E P H , , 
I Hijlorh de Nra. Sra. de ¡a Portería, 
que debimos á los Santos, y otiles objetos que fe 
adoran en las-Sagradas imágenes, mas debe (upo. 
ncrle , que probirie. Balta reflexionar los copio, 
íos' frutos <v-ie teduncian a'los Fieles de Ja .reve-
rencia, y adoración de las Santas Imágenes, á def. 
pecho de el infierno , que por varios medios las 
* l a perfeguido, faliendo ellas mas glonofas. Di . 
xe: ci culto proporcionados porque la adoración de -
Latria, que es la fuprema, la debemos tributar 
I nucltro Dios, y Señor. A-los Santos fe debe 
otro genero de adoración infedoc llamado DuliA\ 
mas la lleyna de los Angeles Santos , como tan 
eminente, en dignidad:, y méritos (obre toda pu-
ra criatura merece otro genero de adoración lla-
mado HfperduHa:, y afsi la debemos culto infecte 
al de fu- Sandísimo flijo, y fuperior al de todos 
ios Angeles, y Santos. Por eftos- tres géneros, ó 
..tres grados de adoración fiib.en nueftroscorazones 
,*ie cite, mortal *d eftic.tr o a l a Partia Ceieltial, y fe 
«comunica una igieíia con otra Iglefia , digo , la 
Jvülitaiire .con ja Triumphante, 
Mro. Pérez Tiene., pues,'la Religión Chriftiána , co-
Hi ' t ' de^ S m o a-dvitúó profundamente el grave Author mar-
iJ\í n i i . V ginado, £us'comercios con los originales de alia 
O c i a \Jil\a, - i i- r k ' • . 1 1 
íoi" * «xüba., mediantes íus* Imágenes ,. o traslados -y«a 
"• - los quales damos culto con la diílincion ya expref-
fada, nada diverfo del que damos á fusexempla-
. res; pues afsi como un traslado autHocico ct¿&r^ 
entura merece la fce , que el Rjcfc*-z>c^ >¿¿ &ÍU^^-
fo de que fe copió; afsi lar?••Vv¿Wrt¿* 4efl*-.mi• 
litante iglefu fon copiar < ^ ¿ ¿ ¿ U H £ M « « ~ / W - ' 
*+ ftráót%*£uw6&heñir; £7-'¿n ¿ o '^ü/, &' 
y de fu Fiel Camarero, 3 
Z*^genes;por cuyo debido culto vertieron fu ían-
gre innumerables glorioíifsimos Martyres. Y como 
íi fuera poco, averie authorizado la Militante Igle-
íia. en divcrfos Concilios, le ha echado tantos le-
llos la Triumphante, quantos han fido , y ion los-
prodigiofos milagros, con que el Todo podeto-
fo fe ha dignado confirmar ía religioía- adoración» • 
de Tas Imágenes Santas. 
Llenas eítán las Hiftorias de femejantes ma-
ravillas , mas Tolo individuare una, ó otra de las 
mas claficas, El Emperador Andronico , aunque 
tan cruel era defení'ot de la. Fee-Catholica , y de-
votifsimo de nueílro Patrón San Pablo. Explicó-
fu devoción verdadera mandando erigir, y ador-
nar preciofamente una antigua Imagen fuya , en 
el Templo de los quarenta Martyres (quehoidia 
con la nueva advocación de San Pafqual es en-
Roma Convento común a toda la Seraphica Def-
calzez, y de el Real Patronato de nueftro Caiho-
Jico Monarcha , que Dios profpere.), Acercabafc" • ' " . . . ' 
el tiempo en que la Divina juíhcia tenia determi-
nado caftigar feveramente al f yrano Andronico, y 
pocos dias antes, como-Baronio .refiere , x ,el Sa-
grado Simulacro de. ©LApofiql; empezó á derta* Barón. anno 
•mar tantas lagryrnás- de conipafsion , por Ja§ro- 1185. 
. jama fatal plaga-, que amenazaba á. ía Devoto, 
que no fíen do pofsible agotadas , el ¡niímo -fe di© 
por avifado de ella, aprovechándofé de el alivio 
para bien de fu alma. 
Imponderables fon los* prodigios de unj. 
Imagen antigua de N . P- San Franciíeo , obrados-
en Manila , en la gran -tribulación que padeció con 
unefpantofo terremoto. Antes del primero , el dia 
treinta de Noviembre , a Jas ocho de Ja noche 
vio el Indio que la tenia colocada en fu cafa, vio, 
digo, que fu adorada Imagen havia dcfamparadó 
íu Altar. V i o , que no eftaba en otro fitio ,, que 
a una ventana > y ventana, que miraba á la Ciu* 
dad. y i ó , que deshechas ias Cruces, que forma* 
A2 ba
M tíiJtor'Kt de Nfá. Sra. de h Portería, 
bao fus manos, las tenia eftendidas, y elevados 
en Cruz los brazos. V i o , que cn.efta forma re-
petía protandas inclinaciones. V i o , todo fu cuer-
po bañado en copiofo , y fragante 'fudor. Vio, 
qué dcfpcdian ftüftojOgty teniéndolos elevados ai 
Ciclo/abundantes iagrymas.de fangre. Víó toda 
fu roftra..hecho, ua fuego. Todo ello vio íegnnda 
vez el indio defpucs del primer temblor; lo vio 
tatbada toda \mfamilia j y á la voz de tan rara 
Bovcdad "concurrió la Ciudad , y Pueblos comar-
canos, prevenidos con- admiraciones. Cinco dias 
duró efte raro compendio de maravillas , y fue-
En ci Tom. ron calificadas por e l Santo Tribunal, como mas 





fio, fol. a. 
Viene nacida aqui una grave reflexión de 
Uña de los mayores Theologos , que-como Aftros 
de primera magnitud han iluftrado el Cielo her-
moíó-de efta ¿Univerüdad de Salamanca. Suyas fon 
las-'llgüientes. palabras : Seguramente digo, que ay 
milagros y qué $9 -ts capaz, dé obrarlos en si elOri-
glnal^'y es capaz, de -obradlos por fu traslado '..por-
que Jimio ya impafsibks ,• no pueden pandear en sz, 
y pueden, en fa -Imagen. A efta ciafle de milagros 
fe reducen Jos dos, que dexo referidos, y otros 
feíaejantes, como en Madrid el Santo Chriíto de 
Jas injurias , en naeítro Convento de Grajal el de-
voto Cracifko que fudó muchas lloras.: La ima-
gen de un Sandísimo Chriíto, que arrojo fangre 
en Toledo; la milagrofa iagryrhálfe la Santa Faz 
•en Alicante, y omitiendo otros innumerables pro-
digios , ia,Santa Efigie de Berito , que crucificada 
por unos Judíos , vertió gran copia de fangre, cu-
ya memoria celebra el Martyroloeio Romano ,el 
4ia nueve de Noviembre. 
Fitos, y aun mayores prodigios fe han 
vato,-y adn-urado en varias imágenes de Aiaria 
Sandísima Señora nueftra; porque unas han lio-
rado, fudado otras, muchas facnlc<»amentc heri-
das, han arrojado fangee, y otras leche , como 
y de fu Fiel Camarero. * ^ 5 
puede ver individualmetue U devoción cuñóla, ca Es faÁuthoc 
la celebre Obra intitulada » Negeáum fasuLrum el P. Pedro 
Marta. Es Maña Fuñísima negocio de todos los Co'ucicr de 
figlosi y en todos los figlos ha celado Dios Ja h Compañía 
honra debida á las Sagradas - Imágenes de fu Vir- 4» Jetas, 
gen Madre. Aun viviendo la gran Rey na quiíb fu 
dulcifsimo Hijo fe la eñgicííen Templos, en que 
fuellen veneradas fus Imágenes Santas. San Juan 
Bamafeeno refiere, que citando San Pedro, y San 
Juan Evangeliza, que avian fido Apollólesá \4i> 
ta de Chrilto , en Lidda, por otro nombre Dios 
pol i , diez, y ocho millas de JernTalen, y avien-
do edificado un Oratorio, con la invocación , y 
pombre de la Madre de Chñfto, y Madre de Dios 
rogaron á-efta Señora, que aun vivia, vinieíle á 
la Dedicación de el Templo , y les refpondió: To , 
también eflare prefente con vofotros.Y por invifsi» 
ble virtud fe imprimió una figura, y viva efigie 
dé la mifma Madre de Dios, en una de lascolum-
nas,que avia en la cafa:y viniendo la mifma Madre de 
Dios,y mirando á íu knagen , fe admiró llena de go-
zo, de que el que fe hizo Hombre en ella aurrieiitaífe 
íu materna claridad, y felicidad concediéndola cui- Da ai a fe. Ep.' 
to, y veneración. Halla aqui San Juan Daraafceno. a ^ Iheoph. 
Mas,para que bufeo en tierras remotas lo Tom. x.pag. 
que Dios por fu bondad infinita le dignó conce- ^l1* 
der con larga mano á nueftra Efpaña i yá en U Copíale ea 
porteneoía Imagen deJSfra. Señora de el Pilaren & E/pada en 
Zaragoza i ya en Lugo en la Imagen de Nra. Se- ¿* Bibli^ T. 
fíora de los ojos grandes ; ya en Madrid en la ce~ 2« f°f 4Jt. 
leberrima Imagen de Nral*Señora de la Ainuude- c^ ^to . Ya-
na , formada por Nicodemus, colorida por San Lu- ñiz-
cas, y entregada por la mifma Puñfsima Virgen a Vcaíc*..ai p e 
nueftro Apoftol Santiago. Eftas tres Imágenes* dif- Viilafañe en 
pufo el Cielo fe formaflen antes que la Reyna de í a Hiftoria 
los Seraphines fubiefle al Empyreo. Aísi lo relie- de lis alija-
ren graviísimos Authores^y lo confirma la Tra gtofas Ima. 
dicion confiante. A que fe añade , que aun vivien- genes Maña 
do la mifma Rey na de todos los Santos, el Prin- nas.pag. 13. 
el-349. y 3 ^ . 
6 Hi/Ioria de Nra.Sra. de h Portería^ 
cipe de los Apollóles determinó en un Concilio 
celebrado en Antiochia, fe pintaffen , y efculpief-
fen Imágenes de ía Santifsima Virgen. 
Deípues de íu uaníito gloriofo, afsi los 
Apenóles de el Señor, como fus Santos Difcipu-
los, faeron erigiendo Templos, y colocando en 
ellos Retratos Marianos por las provincias del Or-
be. En nueflra Efpaña reliz fe veneran mucha» con-
ducidas det'de; Antiochia, ya por San Pedro, yá 
por San Jerotheo , yá por otros Diícipulos de los 
Apollóles.» Entre ellas fon-celebérrimas las Imá-
genes Sagradas de Nra». Señora de el. Sagrario en 
Toledo, de Nra. Señora de Atocha en Madrid, 
Haro Hifto- de la Fuencisla en Segovia, la de Mont-Serrat, la 
r'u de Nra. de Vaivanera , y la del Henar, como prueba con 
Señora de el Authores,graves el marginado. Y no íolo ios San-
Henar, cp.3. tos, mas también los Angeles Santos, han hecho 
femejantes férvidos.•a fu gran Reyna, ya pintan-
do Imágenes fuyas, yá trasladándolas de un lu-
gar á otro para fu mayor veneración , de que fe 
hallarán varios prodigios en el, primer Novenario 
de un devoto libro intitulado : Finezas delosSan-^ 
tos Angeles. 
Pues quien podrá numerar las Imágenes 
aparecidas-de la Puriísima Virgen , en eípecial 
defpues de la reftauracion de Eipaña \ Baílelo di-
cho para eftiinular nueftra obligación , y devoción, 
conociendo quan debido es venerar lo que por 
tantos caminos ha declarado el Señor es de fu 
agrado , con tantos prodigios la Puriísima Virgen 
íer de fu férvido ; y aora eítos últimos años fe 
ha dignado mamreftar de nuevo,en la nueva,y fin-
guiar imagen, q es el blanco principal de efta Obra. 
Para ella , y oportuna coronación de el 
xr >* A F ^ f t e Capitulo , tengo advertido lo queefcri-
y .M.Agre - bao la Hiftonadora Ma iana en el huzar mareina-
da.Tom. 3, do. Sus palabras formales fon efias: LaeranRtvna 
hb.7.cp. ! 7 . „de los Angeles, quando fe le apareció en Za-
„ ragoza , tenia de edad cinquenta y quatro años-, 
,tres 
>>"• 
y de fu Fiel Camarer». 7 
„tres ¿Tefes-, y veinte y quacto dias::: De mane-
, , ra , que fe le, dedico eíte Templo muchos años 
gantes de fu gloriólo tranfito.::: Y en todos el-
„ tos años , ya en Efpaña era venerada con cul-
,, to publico , y tenia Templos ; porque á iini-
, ttacion de Zaragoza, fe le edificaron luego otros 
„ doade íe levantaron Aras , con foiemne venc-
,, ración. 
„ Ella excelencia, y maravilla es laque 
„fin contradicion engrandece á Efpaña , Cobre 
„ quanto de ella íe puede predicar; pues ganó la 
,,p,jlma á todas las Naciones , y Reynos de el 
„ Orbe , en la veneración , culto , y devoción ;pu-
,, blica de la gran Reyna , y Señora del Cielo Ma-
5>ria Sandísima, y viviendo en carne mortal, fe 
„ feñaló con ella en adorarla , e invocarla mas, 
„ que otras Naciones lo han hecho defpucs qu-e 
„ murió , y fubió á los Cielos para no bolver al 
„ mundo. En retorno de efta antigua , y general 
„piedad, y devoción de Efpaña con Mana San-
„ tifsima , tengo entendido, que ia piadofa Ma-
„dre ha enriquecido tanto á ellos Reynos en lo 
,, publico , con tantas Imágenes íuyas aparecidas, 
„ y Santuarios como ay en ellos ,. dedicados á fu 
„ Santo Nombre , mas que en otros Reynos del 
„ mundo.Gon ellos íingalarifsimos favores ha queri-
„ do la Divina Madre, hacerle mas familiar en eí-
„ tos Reynos, ofreciéndoles fu amparo con tantos 
„Templos, y Santuarios como tiene , SALIEN-
„DONOS A L ENCUENTRO EN TODAS PAR-
„ T E S , Y PROVINCIAS, PARA QU' i L A RE* 
„CONOZCAMOS POR NUESTRA MADRE 
„ Y PATRÓN A ; Y TAMBIÉN PARA QUE 
„ ENTENDAMOS FIA DE ESTA NACIÓN 
„ L A DEFENSA DE SU H O N O R , Y 
„ L A DILATACIÓN DE SU G L O -
„RÍA POR T O D O 
„ EL ORBE. 
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C A P I T U L O H. 
DESCÚBRESE EL CAMPO . BH QUE FUQ 
hallado el preciefifsitan te/oro de Nra. Sttior* 
de la Portería.. 
Á tierra de Hcvilath, di-
ce el Eípiritu Santo , es 
donde fe halla el Onicbi-
no, y el Oro purifsimo, 
teniendo por convenien-
te defcübrimos el íitio, 
y feñalar la tierra iluf-
trada con tanrosrefpian-
dores , y rica con tanta 
precioíidad. Preciofiísi--
rao Onlchino , y purif-: 
fimo. Otó- es cada una de las Soberanas Imágenes 
de la Madre admirable. Mucho abunda en ellas 
toda Eípaña , y fuera querer contar las olas al mar, 
intentar- reducirlas á compendiofa fuma. Efcogió 
Dios por campo del rico teíoro de efla nueva 
Imagen de nuefira^Señora de la Porrería á Caf-
tiJla la Vieja> y en ella á la muy noble Ciudad 
de Avila , donde no íe fabe, íi fon mas les dan-
tos, que les cantos. Efcogió á la Religión Sera-
phica , y en ella- al religioío Convento de San An-
tonio (de efta Provincia de el Señor San Pablo) 
extramuros de dicha Ciudad. O quantos fon los 
caminos , que Dios», y fu Purifsima Madre nos han 
defeubierto , y manineftan cada dia para nueftra 
falud! O Efpaña, Efpaña teme, uno correfpon-
des "á tantos beneficios. No lo ha hecho aísi con 
otras Naciones la Madre Virgen. Y como finóte 
htiyiera-mirado íiempre con tan benignos^ojos , y. 
enriquecido con tantas prendas de fufingular amor," 
como fon fus procügiofas Imágenes; aora enCaf-
tilla la Vieja , en Avila ¿ y, en un Convento de unos 
pos 
y de fu F'ísl Ctmaréro. . 9 
pobres Erancil'cos Defcalzos,.fe ha dignado viíiurtG 
de nuevo. Es tan grave eíta hiftorial,:y devota coníi-
aeración , que no permite a mi pluma pafle volando 
por ella. 
Son en Caftilla la Vieja tan feñaladas las 
aparecidas Imágenes de Nra. Señora, como innu-
merables fus prodigios. En el ámbito folo de las 
Ciudades, y Villas, en que ella Provincia de & 
Pablo tiene Conventos formados...,: es no menos 
preciofo,. que excefsivo fu numero. En foio Va-
lladolid fe roban los afe&os de todos Nra. Seño-* 
ra de San Lorenzo,, de la Cerca , de, el PradOj 
de el Pozo, de el Sagrario -r lab Vulnerata, y de 
las Ánguftias, En foio Salamanca-i Nra, Serora de 
Ja Vega-, de los Remedios , de las Virtudes, dú 
San Millan , de la Verdad, y en fu Obifpadoias 
famoíifsimas Imágenes de la Peña de Francia , y; 
Valdejimena. En León , Nra, Señora del Camino» 
y cerca de dicha Ciudad Nra, Señora de Campo 
Sagrado.En Zamora.Nra.Sra.de las Ánguftias-, la del 
Biflb,y la de la InieíUi EaToro,Ni Sra. del Canto,y 
dos leguas de diftancia á N-.Sra.de Tiedra Vieja. Er* 
Aiaejos.N.Sra. de la Caíira. En Tordefillas, Nra. Se-
ñora de la Peña. En Ampudia, Nra. Señora de A l -
eonada. En.Villa -Caftin , Nra. Señora del Carras-
cal. En Segobia,, Nra. Señora de la íuencisla , 51 
laaparecida. Y en Avila, en fin (no quiero mo-
l d a r ) las celebérrimas Imágenes^ de Nra. Seño-
ra de Soterraña , Nra--Señora délas Bacas, y Nra. 
Señora de Sanfoles ;• omitiendo la del Riíco , y 
otras milagvofifsimas en fu Obiípado. 
Pues, íi. me'convirtiera a la-Religión Se-
raphica. en íblas ¡as Provincias que tienev en Eí-
paña. Tomos enteros no bailaran pira dar una 
iuccinta noticia de tantas Imágenes de la Rey na-
de los Angeles, como las enoblccen. Solo en ci-
ta mi Pi-pvineia.de San-Pablo, á-cofta. dc.Tcperi-
flos milagros íe han hecho legitimas acreedoras 
de fingulares veneraciones, mas de quatcma. Son 
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empero las' mas feñaladas en nueftros Conventos, 
Nra. Señora -denlos -Angeles.;, y 4a de .cl'-Ctadiro 
(pouaver aparecido en eí) en CerrarOt Nra. Se-
ñora la Antkua en Grajal.Nra, Señorada Caftro-
verde, Nra."Señora de'Flandes en la Aldea de el 
Palo; Nra, Señora de i el Choro ; en Peñaranda, 
Nra, Señora-4e. Cardiliqo , Nra. Señora de los De-
fagravbs en Areva;o, y por muchas, la famofiísi-
ma Imagen de Nra. Señora .de el Defprecio' en 
Martin ""Muñoz. De todas <eílas ,- y otras, he tra-
tada , y tratare en mis Chronkas , á las quales 
me remito : bolviendonte aora á la reflexión , que 
me precisó foxmac ellos .breves cathalogos. 
aib,•. ;Si Caftilla ia Vieja tenia,'y tiene tantas 
Ciudades de refugio <en tantas Imágenes Marianas.' 
Si no ie faltaban, ni faltan á la antigua Ciudad 
de Avila de los Caballeros: Si efta Provincia de 
San Pablo fe gloriaba , y gioriacou las que gó¿ 
za aparecidas, y milagrofas.: Por que , ó para que 
í'erá en ellos últimos años la nueva Imagen de Nra. 
Señora de la PORTERÍA, en Caftilla la Vieja, 
en Avila , y \en un Convento de la Provincia de 
.San Pablo? 
Claro eftá, no pufo Dios en el Cielo un 
Signo, ó Planeta-folo, lino -muchos , para que 
uno dominaüe en una Provincia, y otro en otra. 
Pero que íiendo Cielo la ígleíia Santa, y aviendo 
en las Provincias Catholicas tantos fignos,quan-
tas fon las Imágenes Marianas, raye aora de nue-
vo ella de la PORTERÍA en rodas ellas , como 
fino huviera otra , quien no lo admira ? Si en una 
Provincia fola eftuviera colocada ella mihgrofa 
Imagen de la Puriísima Virgen , la gran diftancia 
de los Pueblos privara a muchos Fieles de el pron-
to recurío , en las deíconluelos, y necesidades. 
1 ues que remedio ? Venga la que es Portera Di -
vina , y póngale como tal , á las puertas de las 
cafas, de los Lugares, Villas, Ciudades, y Tem-
plos , para que al cn-trar, ó faür, ó entrando , y, 
ía-
y de fu Fiel Camarero. Ti 
faiiendo los Fieles los coja entre puertas la devia-
ción verdadera , y negocien influencias , luces, y 
rayos para fus corazones. .Donde la mifma Rey- Prov.S.v.25. 
na dice : Qui me invenerit, in.veniet vitam : leen ios 
Setenta: Egrefsiones mea, egrefsiones vita. No a y 
acafos para la Providencia Divina, que es infalir. 
ble en fus difpoíiciones, y ninguna de ellas es 
ociofa, Baíte por aora íaber es difpoficion Divi-
na , en quien tota ratio faSii, voluntas eft facientis. 
En el dilcarfo de. toda. cita Hiítoria , por ios efec-
tos admirables, le- conocerá la. caufay 
C A P I T U L O I I I . 
EMPIEZAN LAS INEVITABLES NOTICIAS DE 
la vida de el Reiigiofo Inventor de tan-
prodigto/a Imagen. 
O tiene menor enlaze con 
ja concha la perla, y, 
la tierra con fu fruto, 
q el teforo con el cam-
po , y el inventor con. 
el teforo hallado. Tra-
tamos de el campo , y 
terreno en et Capitulo 
precedente ; y aora, 
por fec muchos los vín-
culos , que hacen infeparabie al hoaibre feliz, que 
defeubrio el preciofo teforo de Imagen tan nue-
va 5 es neceflatio dar noticias [uncientes de aquel, 
aviendo de fer adequada la Hifturia de efta. Da-
Te las inevitables noticias, que tienen connexion 
con el principal aflumpto,y co las virtudes,milagros, 
y gracias gradofamlie dadas, con q adornó el C i ó 
B 2 ]o, 
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lo,-.al dichofo inventor de tal Imagen, y Cama-
rero efeogido por la Inmaculada Virgen. Digo, 
al ReíigioLb Varón Fray Luis de.San Joícph, mas 
.cehocido en Efpaña , y fuera de ella , por ehiom-
bre de Fray Luis de la Portería , ó el Hermano 
Luis, que lo fue Pnidias por fus Imágenes , ds 
<quanros no ie vieron, ni trataron. 
Dioie Dios por. Patria á una humilde V i -
l la llamada Galleguillos en el Qbifpado ,de León, 
-y .por Padres áFrancifco B i o l , é Inés 'de Anci-
Iles, Chriftianas viejos, y.muy honrados, aunque 
pobres, Aun no avia falido a la publica luz de el 
mundo , y ya prefagiofo el Infierno intentó qui-
tarle ios vitales alientos. Eftando fu Madre muy 
cercana al parto j y defeando, huen;fuceílo , hizo 
una devota Romería, mas al reftituiríe á fu cafa 
la aííaltaron inopinadamente en el camino dos 
Qiaílines de ganado. La rara fiereza con que hi-
cieron prefía de ella , y.M arrafearon , dexandoia 
muy mal parada eran {"obrada caula para un laf-
timoío aborto. Mas libróla Dios' de el , confer-
va«doIe las -fuerzas, para que dieíTc á luz con 
profpendad el fruto de fus entrañas. El año fue, 
«1 de íeifcietitos y noventa , y el raes, el de Sep-
tiembre., mes de'las fieílas recias , y en queban 
concurrido .portentosos calos , .que í'e á-rn la ma-
no cairel fin principal para que nacié deílinada 
aquella criatura. £a Septiembre ,ha hecho María 
Santiísima .muchas apariciones, y entre ellas fon 
celebres ¿-.la .que hizo á Nro. Seraphico Padre, 
acompañada, de los dos Angeles , y la que hizo 
m dicho mes con fu dulcifsimo Hijo , concedién-
dole Ja celebérrima Indulgencia de Porciuncula. 
bn el animo mes , fue la milagrofa delación de 
Ja imagen prodigioía de Nro. Padre Santo Do-
h* es para omitida r en mi diclamen , lia-! 
j.úaf-« 
y di fu Fhl Cmarers. 13 
marfc Inés Ancillss fu dichofa Madre. Haceme no» 
poca alufion ei apeilido Ancilies,- al E feudo que 
en tiempo de .Numa, Eompilio (íegun .ueneren.los 
Authorcs marginados) baso de el Cielo en be- j i to LívÍQ 
neíicio de Roma. Llamaron An'ciÜe á efte Efcudo, ^ L , Q C C < 
y para aífegurarle , formaron á imitación fuya r , Scrv.in ~. 
otros Efcudos Llamadas Ancilies. Ancilies fue la ef- ^ l i C ¡ ¿ , 
cogida paraMadre de quien nacia para dar a Avila el 
poderofo Ancilie en la prodigioí'a Imagen; de. Nra; 
Señora de la POR.TE1UA , de quien ion tantos 
los Ancilks imitados » como fus primeras copias. 
Faltan para fu computo números en realidad 9 por-
que el año de fetecientos y treinta y cinco fe 
averiguó, eftar ya repartidas catorce mil copias 
de pincel, y fíete millones de..eft-impas,. Ni pue-
de e.fto caufar. admiración, alguna, quando elaña 
de. fetecientos y veinte y.fíete, avian ya fus de- , ^ 
feados retratos • difminuido muchos pinceles ,.y t 
embotado no pocos buriles. 
- Entró el Niño por las puertas deialgie-
•fía día diez ..de Septiembre de el Sobredicho año 
de feifcientos y noventa, en elqualdicho diadiez, 
no folo fue .infraocltavo de la Natividad de la Pu~ 
rifsima" Virgen , mas en el también celebró ia Igle* 
fia,Santa fu Dulciísimo Nombre. £1 nombre ma* 
puefto mh fu jBiuáfmo fue Luis , nombre nacido, 
para quien-avia de dar tanta Luz al mundo, en la-
nueva luz, que de/cubrió de.la,-que es mas her-
mofa que la Luna, y efeogidacomo el Sol. Tam-
bien fue confirmado en Sábado, día dedicado á 
la mifma Señora , y con verdad fe puede decir, 
que;:defde que tuvo ufo de razón, todos,los días, 
raefes, y años, fueron para él Marianos.; 
Dotóle el Cielo de un natural docii, y 
conocida inclinación á todo genero de virtudes. 
Manifeftó efta con fu modeília t exemplares ac-
ciones , frequencia de Sacramentos , y afsiítencia 
en el Templo, el tiempo que le permitíala inocen-
te ocupación de Paftor. En efte empleo tuvo fo-
3 bra-
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brada materia fu paciencia , porque qualquiera 
de-fc&o fu yo era muy reprehendido , y aun huvo 
Alcalde que le dixo : Avia de hacerle borrajfen 
de el libro de los Bautizados, Lo que dio no poca. 
. pena al íencillo Paftor.. 
Tengo obíervado , que muchas Imáge-
nes Sagradas de la Purifsima Virgen fueron reve-
ladas a" Paftores, y aun fe ha. valido, de ellos pa-
Mro. Pérez ra íbperiores. empreffas ,, como advirtió el grave 
Hift.de Nra. Author. marginado. Hizo, dice,, la efirena en un 
Señora de la Pajior Abel gara, efpej'o de Inocentes : En otro Pajior 
Oíi\7aSjL^,.facobo. pura Suprema, Cabeza, de el Pueblo e/cogido 
compwíto por doce Tribunos >, en otro. Pajior Jofepb 
para Ca/ios, En Movfes. para: caudillos; en David pa-
ra Reyes ; y -fobre todo} en los Pajiores.de Belén pa-. 
ra bailar, al. Niño. Dios, d fu. Madre ,y Nutricio. 
Paftor, pues ,. fue también: tiueft.ro Luis 
deftinado. por_ el Cielo , para, hallar ala mas hec-
• , mofa Raquel, cuyo amor,, renunciado un defpo-
forio le trajo, prefurofo, á nueftros ClauÜros. Fue 
el cafo , que aviendo preguntado con fu ruftico 
eftilo , Ji los, Fray le y-fe cafaban ?; le- refpondió un 
Payfano , que. fofo fe. defpofaban con la F/VgíTí. Pues 
Voime , dixo. Luis yvohne á. defpofar con ejfa Seño-
ra , y no quiero otro. Defpoforio.. N i fueron, defrau-
dados fus puros, y fencillos defeos,, como fe ve-
rá en ella Hiftoria, en fu proprio lugar. Corref-
pondiendo prompto , y alegre á la vocación D i -
vina, íblicitó cartas de favor, en nueftro Cotir 
vento de Grajal „ y con ellas partió folo dirigien-
do fu viaje a nueftto Convento de San Diego de 
. yalladolid, para veftic el Santo Habito penitente 
dando fu nombre á efta Provincia de San Pablo, 
de la mas eftrecha Obfervancia de Francifcos Def-
caizos. 
£AP; 
y de fu Fiel Camarero. 
C A P I T U L O - I V . 
CONJURASE EL INFIERNO CONTRA • WÍS; 
Mio¡l,perfigaenk los Hombres, y canta la¡ wV- *•'-
torta;•,profesando la.'.Seraphicá Regla> 
favorecido de ¡a Purifsima, • •' ; ' ' 
Virgew. 
EBASE el infernal Dragón co# 
raanjar efeogido , f receloío d«f 
lo que avia; obfervado íu aílu-
cia en el ruftico Luis^ ^quiío va-
lerfe de fu íimplicidad para im-
pedirle los prefufofos paíícs que 
iba dando para falvaríe en el 
• monte de : la 'Religión. Meditan-
: • -• do en el-Convento de San Die-
go , fe aceraba ya a Valladoüd el fenoillo Lui3, 
quando le ocurrió un Soldado , y trabando 
amigable converfacian con el Se preguntó donde 
iba? Refponcjio Luis inmediatamente : Vos a me~ 
terme Fray le Lego de los Defcalzos. No vas mal, 
Le dixo el Diablo del Soldado, y Soldado de el 
Diablo, maf fl todos fe metieran Legos, qué fuera 
de los Cbriftianos Efpañolcs'i Quien ha de defender 
a Efpaña de los Enemigos de la Feé ? Por ventura 
los Frayles Legos , ó los Soldados ? Jtnigo > no todo 
es para todos, y en la Milicia hai mucha obediencia, 
mucho defvelo, mucho rigor. Pues fi puedes jer San. 
ts fiendo Soldado , para que ferá huir el hombro al 
fufil, editando las armas no fon de anbarazo para que 
Jirviendo al Rey , agrades d Dios ? * 
Reconociendo el Demonio , que el in-
cauto caminante eftaba fufpenfo con lo que le avia 
í uge r ido ? duplicó fus ardides, añadiendo; T pa-
ra 
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ra que veas te aconfsjo bien, pregúntalo d ejfos Pa-
dres. A l tnifnao tiempo paliaron por el milmo ca-
mino dos Demonios vertidos con el Habito Fran-
cifcano. Hizoles la pregunta, y al punto reí'pon, 
dieron, que lo que le convenía era fer Soldado. Pues 
Vamos á la Vandera, dixo Luis. Fuete conducien-
do d* Soldado infernal,, y los dos mentidos Fray-
Íes defparecieton al inflante. Entraron juntos en 
¡Valladolid, y poniéndole el maldito del Soldado 
en preferida del Capitán, le dixo como trahia un 
mozo robufto para la Milicia , que defeaba mu-
cho aílentar plaza. Dicho efto fe baxó, y dixo á 
Luis fubieíTe al quarto de el Capitán , quien in-
mediatamente le alifto en fu Compañía. 
Poco pudo .gloria*fe en fu malicia el De-
monio. :jv porqué apenas el feneilk) Luis avia afren-
tado* plaza!, quándo le dixo al Capitán , que el 
iba a llevar unas; cartas al Convento de San Die-
go , para tonia'i en elelBabi&o de Religiofo. Como 
es effb , dixo el Capitán., fi me dixo el Soldado , que 
isfeabas tanto fervir alRey?. Señor', refpondió Luis: 
To a. la que isenia a Valladolid era á meterme Fray-, 
le y y, aquel Soldado me engaño, en el camino. Enton-
ces mandó-el Capitán bu Cea r al Soidado , que ic 
avia trajlído, y como no pareciendo en toda la 
Comparsa , formaífe bien fondado juicio de que 
avia íido algún Demonio , conviniéndole el Ca-
pitán al afligido Mozo, le dixo, dame efas cartas. 
Eran 'citas para un gran Religioíb , Predicador, y 
Diímídor, llamado Fray Miguel de fefus María? 
que eníonzes moraba, en Valladolid ,*y era arbi-
tro de la conciencia de el tal Capitán. 
Poc .medio tan íuabe fe convirtió en hu-
mo toda h maquina, de Satanás; porque villas las 
garras poc el Religioso , y abogando eüe á favor 
del renal! o Pretendiente , dio un corte el CapU 
U n , diciendo, que ie dlxefíe hiciefle fuga á me-
dia noche, y éi difsimularia. Afsi íe executQ,ía-
liendo Luis á media noche dirigido á nueftro Con-
ven-
y de fu Fiel Camarero, M 
vento de Medina de el Campo , y Insimulando 
el Capitán defpachó. Soldados en buíca. fuya>, mas 
por camino encontrado. Eue cortiísima en Medi-
na fu detención; porque luego negociaron nuef-
tros Religiofos le eonduxeíTe á Salamanca el Or-
dinario. Dixole efte ,- que eaminaffe por la maña-
fia , que preño le da&ia alcanze en el camino, mas 
luego que el Ináemo le vio foio, le preüentó otra 
batalla campal. , 
Apareciéronle dos mugeres ,no menos laí>-
civas-, que alagueñas, y deícaradas como Demo-
nios, que eran, intentaron con varias folicitacio-* 
nes robarle la preciofa joya de fuxaftidad, Deef-
tos combates fueron muchos? losase padeció.en 
toda fu vida,, como fe verán individuados;en ella; 
mas quien le íacó tíiumphante defpues , le armé 
aora-de fortaleza para refiftir animofo á tentación 
tan fuerte. Duró ella , porfiadamente , hafta que 
fe dexóver cerca-el Ordinario, en cuya compa-
ñía llego á efta Ciudad de Salamanca. Llevado fin 
dilación de el amor fanto que ardia en fu pecho? 
entró en la Portería de niieftro Convento de Saa 
jofeph , llamado vulgarmente de el Calvario , y 
ya alii le tenia prevenidos muchos lazos la alto-
da de el común Enemigo. 
'Apenas fe vi© á*la puerta , quando fe 
empezó á poíleer un temor , y un temblor tan 
grande, que no le permitía llegar a la foga para 
tocar la campana. Mas Dios queriendo caíligar la 
infernal- íbbexbia» ordeno ,• que* el- miítno Demonio 
a fu pefar., fuelle el inílrumento para franquearle 
•las puertas. El cafo fue, que de repente llegó una 
furíoía -rnugér á< el atrio, y acercándole á la por-
tería tocó ia campana, con un modo tan nueva-
mente iTiidofo, que con íii íonido íc llenaron de 
pavor los'liefigiofos. Salió afuílado , y preíuro-
Xo el Pobrero,. que lo era á la fazón Fray Lucas 
de-San jofeph, y aunque era ftdigioíb pacificoj 
habió misy; d§fa;2onado alpretcndknte? dicicndolc: 
C Qut 
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Que modo es eje-de íoc-ar cmnfana\ Sabe donde efia. 
y ¡o que ha hecho'í Yo Padre , refpondió el trille 
Luis ; no toque , M me atreví á'llegar d la fog<v>un<k 
muger que entro aqui fue la que toco, y luego fe au-
fento. Y como el Portero faiiefle con toda pnef-
ía en bufca luya, y no defcubrieffe muger algu-
na en ios-caminos íufpendió el ¡juicio, hafta que 
informado de lo,qac bufcaba el pobre Luis , cono-
ció , que .ral muger íolo podia fer- .algún- Diablo 
-en tai figura» 
1 yPrefentado en fin, ante el Prelado , y 
•viftas las cartas de recomendación ( que fueron bien 
neceífarias á caufa de fer mucha la rudeza , que 
haítá en íu phifonomia daba á entender el Pre-
tendiente) .reconocido fu buen efpiritu , fue admi-
tido al Noviciado. Entró en e l , el año de mil fe-
tecientos y doce , eLdia primero de Diciembre, 
dia digno de feñalarfe con candidas piedras por 
el décimo Concilio Toledano , celebrado en dicho 
dia por veinte Obifpos, ;en el qual fue inftituida 
la íoiemnidad de la Annunciacion de Nra. Seño-
ra ; cuya admirable defeenfion corporal avia fido 
también en el mifjno dia. Sean cafuales tales ocurren-
cias en el dia de fu recepción ; que no por eíío 
dexarán ,de fer'notables á quien desnudamente me-
ditare ,los •-.¿ungulares favores;, que hizo la Reyna 
de los Angeles a efte fimple Novicio. 
íntxe ios muchos, que recibió de la Ma-
dre de la Mifericordia, fue uno en los primeros 
dias de fu Noviciado. P,adecia en el figlo Luis 
Riol unos accidentes verticales, que le dexaban 
c¡uaíi muerto por algún -efpacio. Y como UegaíTc 
á entender, que fefte fatal accidente le inhabilita-
ba para la P.ro.fefsion, fe refugió en la Capilla de 
el Noviciado, bufeando el remedio en una her-. 
mofa Imagen de la Purifsima Concepción , que 
prende en ella. Allí lleno de fee, avivó íu cor-
dial devoción, y renovando los antiguos propo-
neos que cenia hechos de férvirla con todas fus 
fuer-; 
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fuerzas , y procurar extender fus cultos por todo 
el Orbe, la dixo.: Señora, ft el Accidente me repi-
te lo hecho es nada , porque me echaran por la puer-
ta afuera. Bien fabéis curar dolencias , libradme de 
ejie peno/o accidente , y aquí me tenéis por vuejlro ef-
Clavo hajia perder el pellejo. Oyó fus humildes rue-
gos la benignísima Señora|..y deídeaquel inflan-
te quedó libre por toda fu«vida> de; tan penofo 
accidente, , ;.. 
Corrió la, carrera de fu Noviciado co-
mo el mas fervorofó Novicio 9 mas no dio paíTo 
en e l , en que noj hallaííe'•• punzantes efpinas de 
mortificación.. Originóle::>dÉ¿ de fu mucha candi-
dez , y por con Aderarle; denpoquifsirna' habilidad 
los Reiigioíos de ÍUÍ eítadow Bntre ellos ,> le tra-
taba mai de palabra ,..y:obra íu,Maeítro de Co-
zina , y a todo tenia fellados íus labios el pacien-
te Novicio. Un dias,. def|>ues de- averie llamado 
bruto,, y. jumento ,,le dixo\{ Que haremos- con ejie 
Novicio ft* profejfa luComó? pedir h una limofnaí l*ue$ 
fi fe ofrece hablar con algún Caballero , b con alguna 
Señora , allí fer*. ello ? O hijos de los hombres, 
quan engañofos fon vueftros peíos , y quan erra-
dos vuettros* juicios! La experiencia comprobólo 
contrario ,. quando la;obediencia , y fu zelo ar-
diente le introduxo env lasi cafas de los Grandes, 
y en el Real. Palacio. De. el* jumento Novicio fue 
aquella conducía, prudente s . y fabia-:en los nego-
cios mas arduos.•,., y aquella, pevípicacia de los 
puntos mas,difi-Gultofos de la Theologia j íiendo 
admiración de los do£tos.De el bruto Novicio 
fueron aquellas-máximas de- virtud,,.aqueilos acer-
tados coníejos, t aquellas fér-vorofas expreísiones, y 
aquellas providencias ciertas, en beneficio de las 
aimasj que no es nuevo»en las Sagradas Letras, 
íe mire Cherubin, el que antes fue vifto Buey. 
Aunque la borrasca de la perfecucion de 
fus Hermanos, fue defecha, refiüió tanto íu hu-
mildad, y fufrimiento , que no pereció en ella. 
2yó Hifioria de Nra. Sr¿. de la "Portería^ 
Sacóle ai puerto de la Profefsion íü Macftro N . 
H . Fray Pedro .de San Jofeph., Predicador, y D i -
finidor* quien affeguca en toda forma , que aun* 
que ie conoció ludiísimo, no abítente elfo Men-
tía en fu interior una fuerza oculta que le obligó 
á mantenerle , y á pacificar los ánimos de algu-
nos Religiofos , inclinados á negarle los últimos 
votos. Al fin, .proreííó con aprobación común, 
el año de mil íetecientos y treze, el dia dos de 
Diciembre, día, en que el Señor: ílendo hoípe-
dado por Martha elogió Jas quietudes de María. 
Coníagrofe, piies., á Dios .para el humilde eíla-
do de Lejgo en manos de Nro. Hermano Fray 
Pheiipe ,de la Viíkacion , Lector de Theologia, 
y Difinidor* Efcogió: para,hacer un nuevo obíe-
quio á la Purifsima Virgen , Jlaraaríe Fray. Luis de 
San Jofepb , y íiguiendo la opinión de los que 
afirman fe deípofó María Santifsima.con ei felicif-
üma San Jofeph j ; l día ixes.de Diciembre,, hizo 
Fray Luis fu Profefsion íoiemne en la v.ifpera de 
,los mas admirables Deípoforios que ha vifto el 
mundo. Si fue , ó no,, myfteriofa 
cita ocurrencia , fe verá 
.adelante, .en efta . • , ; . \ 
Hifloria, 
QíO 
*'**** *™ a? J* 
se %> m 
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RELIGIOSOS PROFESSOS DE EL RECIÉN 
profejp)) en el Convento de Nuejlra Señora de . 
los Angeles de Zerraho , y fe tranfito al de 
San Antonio de Avila, donde 
• fe le apareció la Purifs i-
ma Virgen* 
O D A la vida de eílc Siervo de 
Dios fue un circulo amorofo de 
la Virgen , á la Virgen , y de Ma-
ría { á Maria, Logróla Medica en 
la Capilla de fu Noviciado » y Ta-
cándole de él la Obediencia» le 
plantó en el Santuario de la-Villa 
de Zerralvo, donde fe venera la celebrada , y 
milagro ía Imagen de Nra. Señora de los Angeles. 
Entró por Cocinero ,' y como era poco experto 
en el Arte de Cozina, era quotidiana fu mortifi-
cación. Solicitaba con todo dcfyelo el deíempeño, 
procurando con fu agafajo, y charidad i'uplir los 
defe&os, mas no por eílo. le faltaron picantes con 
abundancia para fus guifados. Templólos empero 
fu íllencio , y fu mucha paciencia , defuerte , que 
nunca fe le vio alterado, ni,mudado el femblan-
te. 
Era tanta 'entonces fu fínceridad , que 
regularmente ufaba en fu Cozina de las fales de 
Fray Junípero, En una ocafion coció unos hue-
vos en una olla que avia tenido tinta, y efta hi-
zo con ella muy bien fu oficio. Viendo los Reli-
giofos tan negros los huecos , preguntaban , íl 
avian venido de Guinea, y lo rieron mucho coa 
un Caballero llamado Don Francifco Villegas que 
por .Angular devoto comió aquel dia en la? Corau-
ni-
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nidad. Otro dia compufo para cena unas albon-
diguillas , y no hallando pan para cngrucflar el 
caldo , encontró una olla con hieffo mate. Alegró-
fe mucho creyendo que era arina, y guisó con 
el hieffo mate' las albondiguillas. Adminiftrólas en 
Refectorio, y en guipándolas los Religiofos, fe 
quedaban pafroados,; porque aunque citaban tan 
fazonadas., que pudieron comerlas-,., como fe ks 
pegaban al paladar, y á los dientes,, tuvieron mu-
cho que reir., fin fabex enronzes. lo que les paf-
faba.. 
Dixole un dia un Religíofó,antiguo, que 
los buenos Cozineros en poniendolumbre , y arri-
mando la olía , ; ; fe. fiaban de: los. Angeles, y fe 
iban toda la mañana, a la Iglefja... Entendióle á la 
letra el fenciílo Fray Luis-,; y un Viernes encen-
dida lumbre-, y pueíta junto á* ella- una olla con 
garbanzos,, para, el potaje , fe fue~ luego á la Igle-
íia , y ayudé.todas las. iMiiTas, harta-, que tocaron 
al Choro.. Sob.re.feita.do> entonzes. vino, a dar una 
buelta: á íu Cozina,, y halló* muerta lat lumbre , y 
los garbanzos por cozer. Afanado, entonzes para 
encender, la.lumbre, quebró. Ja-olla, y dio en la 
ceniza con todos los garbanzos.. Qual íeria el 
aprieto de el pobre: Luis en. eñe-, lanze ? Partió 
corriendo en bu fea.* de una. criba , y acribando 
los garbanzos echándolos- agua, para limpiarlos, 
con,ellos,limpios,,ó no limpios hizo fu potaje, 
ó por mejor decir, hizo un potaje no fuyo ; por-
que ni los: Religiofos hallaron falta alguna en lo 
cocido , y guifado, ni. en el tiempo oportuno de 
la.refección., .'., . 
A lásmorrifkaciónespafsivas ,añadíafer-
voróte- '>, muchos, y- varios exercicios penales , en-
cerrándola en el. Capitulo á prima noche; y en 
toda fu vida, traxo en fu cuerpo la mortificación 
de Jefu Chrífto , ya ceñido con aíperos cilicios, 
ya con fangrienras, y frequentes difeiplinas. En-
tre ellas, hacia una diariameote , aplicándola por 
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las Almas Benditas detenidas en h Cárcel penoía 
del Purgatorio. Antes de baxar por la mañana á 
la Cozina fe recogía en la Tribuna, ganando en 
Oración mental horas enteras. En eftas dos Efcue-
las de Oración , y mortificación eftudió , lo que 
no alcanzan los preíumidos: y- para aílegurar por. 
Madre á fu efcogida Patrona , la.miro fiempre co-
mo á Maeftra de las virtudes , •efmerandofe cada 
dia mas., en fer fiel Difcipulo íuyo. Enamorado 
de la admirable , y "rnilagrofa Imagen de Nra. Se-
ñora de los Angeles, pufo todo fu• conato en fér-
vida , ya afleando íu Altar , y fagrado bulto , con 
flores, y Tamiíietes , ya con otros .piadoíbs \ y 
afectuoíifsimos obfequios; renovando en todos ellos 
fus antiguos defeos, y firmes propoíitos. 
Queriendo el Cielo fe cumplieífen eftos, 
difpufo con fuavidad, que aliviándole la Obedien-
cia de las llaves de la Cozina , le. entce.ga.fle- el 
Azadón mudándole, defpues de -qüitro años , al 
Covento de Sai Antonio de Avi la , por morador 
y Hortelano. Efte era el theatro feliz, que tenia 
cfcogido la Madre admirable para manifeftar de 
nuevo fu imponderable amor a los hijos de los 
hombres, y renovar fus antiguas mifericcrdías con 
los Fieles. Efte fue el Convento donde inflamado 
de nuevo el corazón de Luis .citaba en un conti-
nuo movimiento, de dia , y de noche. Afpiraba 
con fanta inquietud á conféguir una Imagen de ia 
Purifsima Virgen , para extender fus debidas ve-
neraciones por las quatro partes de el mundo» A l 
mifmo tiempo fe confideraba un hombre deípre-
ciable, rudo, y humilde Ijg|p í con que las difi-
cultades , que en fu retiro' vencía el amor , le 
ocurrían mayores , quando quería poner por obra 
fus buenos defeos. Mas el Señor , que fe digna 
oir los defeos de los pobres , no quifo quedarte 
confundido el pobre Fray Luis. Pide el fuceffoíi-
guiente feria reflexión, y me valgo de las pala* 
t?ras con que le eícribió un Compañero del Sier-
vo 
2 4 Bijlorla. de N><*. Sf* de I A Paute ría, 
vo de Dios Neo. Hermano Fray Bernardo de la 
Trinidad ^Predicador Apoaolico , que ficndo Guar-
dian de dicho Convence de San Antonio fe ded*H 
Cft á eferibir efta. Hiftoria , defde el año de tete-
cientos y diez y ocho, nafta el año de Ceteciern 
tos y veinte y ft&tf. Dice, pues, aísl en fu Ca-
pitulo primero. 
^En.&l am de mil fetecientos y diez y 
^ocha, íkndo Guardian de efte Convento Nro. 
,, Hermano Eray Gsrotheo de San pafqual , Pre-
„dtcador, y Difinidor defpues de efta Santa Pro-
,, vincia; en el día tres de Mayo , que la Iglefia 
„ celebra la Invención de la, Cruz, fe levanto una 
¿ recia tempetiad de. truenos ^que terminó fu fur 
,, ria en tanta agua y y granizo , que fobrepujan-
j , do las tapias de la cerca del Convento , que mi-
„.Ea al prado ; amenazó La total tuina de las de la 
>». Huerta» El referido Hortelano , cuidadoio de fu 
¡^.hortaliza, , falió ¿ ver ü abriendo las-troneras» 
» y puertas*, que avia en dichas tapias , podia dar 
>, algún expediente á las •aguas., y rcí'ervar íus ber-
s»j zas. No fia mojarte baítante, paísó parte de la 
.«.Huerta, k tiempo-, que impetuofas las aguas 
>, cayeron gran parte- de la cetca„ eorrian prefu-
„ roías 9 como detenidas , y vi.ofc preciíado , para 
>3 eícapatfe , á fubirfe á una tapia de tierra, que 
,, mira i y dice medianía con la Huerta , que 11a-
i» man'del Rey , aziá donde aora cftá la cauta del 
3 , Hortelano.. Apenas te. vio fobr.e la débil pared, 
>,quando eLimpetuoío golpe de el. agua, y gra-
,.,..nizo llevaron las-dos tapias inmediatas ,. dexan-
.„ d-ó reíervada,.poE entonzes en la que el Horte-
s,j lapo eRaba. Todos los Religioíos , y akunos Se-
x, glaves le. tuvieron por ahogado por algún tierh-
ÍJ po • nafta que cebando la "tormenta , baxaron 
j»Jas aguas, y le vieron todos vivo con admira-
„.cion. Celebraron elle íuceíío por milagrolo 5 y 
>, par-a que- quedaíTs memoria de el , mandó el 
«., Guardian poner en la tapia ima Cruz ;.que con-
,, ferr 
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;, fervó por aigun tiempo> como me io aífegura-
„rou Reiigioíos , que entonzes eran aquim'ora&o-
,, res, y ayudaron a poner dicha Cruz. 
„En medio de elle conflicto , inílado 
„ de fus vehementes temores, llamó el afligido Hór-
„ telano » las puertas de las piedades de Nuel-
„ ira Señora» renovó fus antiguas prometen fer-
„virla •> ofreció de nuevo facae á luz fu Retrato, 
„ y dilatar fu devoción quanto pudieüe. No fe ha 
,, podido averiguar, íi en medio de fu trabajo ¡<y 
^íupiicas, fe le apareció la Santifsima Virgen* 
aporque el dicho Rcligiofo ha (ido tan cautelo-
sa ío en efto , que aun lo que toca á Nueftra Se-
„ ñora no quiere fe eferiba, por la conexión,que 
„ vienen los fucelTos con fu perfona. Siempre fe 
,,ha quedado cite punto por indeciib ; en mi com-
„ pañia eítuvo en Madrid mas de dos años y me-
„ dio , y con el continuo trato ,.y andando yo con 
„ cuidado en apiñar efto > tolo pude, inferir , que 
„ entonzes fe le ofreció á f u idea una Imagen co-
„ rao la que hoi veneramos.' Algunos Rehgiofos 
,, graves tienen por cierto fe ie apareció Masía 
„Santifsima, can que quedó intimamente reno-
„ vado en íú devoción. Lo cierto es , que íi por 
„lós efectos fe han de examinar las califas; vien-
„ do el dia de hoi , y deíde luego > lafeé, yde-
„ vocion tan íingular de ios Fíelas, ios prodigios, 
„ que han experimentado con María Santifsima por 
5, medio de fu Sagrada Imagen 5 ios modos tan íin-
„ guiares de fus cultos, el augmento , y ejcteníion 
„ de fu devoción por todos los Reynos r-.os cofa 
3, maravillofa , que arguye efpecial previdencia, 
„ y que tuvo particular impuiib de lo Al to , para 
tal elección, y determinación. Hafta aqui en el lugar 
citado. 
Hoi dia , llegó el tiempo de revelar 
mi fecreto. Trate íiuahtiente al Siervo de Dios, 
adminiitrele muchas vezes el Sacramento déla Pe-
nitencía, y á colinde repetidas fuplicas logre/a-
P ber 
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ber la realidad. Digo, pues, por averio oido de 
i ti boca , que ciertamente fe le apareció Nueftra 
Señora en la Huerta. Y aunque también me hizo 
patentes algunas citeunftancias de dicha Aparición, 
mas quiero callarlas todas, que exponerme , poí-
no acordarme bien de ellas, á faltar en alguna , á 
la verdad. En lo que. me ratifico , es , en la dicha, 
Aparición ds Maña Sa.ntifsima , a fu amante , y de-
voto Hortelano. 
No es la primera vez , que efta pia-
dofifsima Señora fe ha dignado vifitar la Huerta 
de nueítro Convento de San Antonio de Avila. 
En la miíma Huerta, apareció con fu Dulcifsimo 
Hijo en los brazos al Venerable Sacerdote Juan 
de Briviefca, haciéndole Hijo, y Madre un Angu-
lar favor, cuya larga noticia di á la publica luz 
en el Tomo primero de mis Chronicas , con las 
palabras formales de el ruifmo Briviefca. Viola, 
pues, en la Huerra , eLdichofo Eray Luis , y al exem-
plar de la que vio, mandó copiar la Imagen \ mas 
defpues de pintada , no la halló conforme á fu idea, 
por cuya caufa dcfpues de pintada la primera vez con 
colores ordinarios., la retocó con colores 
finos, concurriendo para dicha pintura Fray 
Luis con Oraciones, y el Cielo con 
prodigios, como fe irá vien-
do en fus proprios 
lugares. 
«& m r% as g£ 
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C A P I T U L O VI . 
PRINCIPIASE LA IMAGEN, T EMPIEZAN 
los prodigios t aun antes de concluirla. 
UNQUE el fencillo Fray Luís 
eíeondió en fu enamorado 
pecho el íecreto de la gran' 
Reyna , manifeftó tus anti-
gües defeos a un coufiden-
te fuyo. Era eíte Fray Bar-
tholoroe de San Franciíco, 
Portero, que era á la íazon 
de dicho Convento de San 
Antonio. Agradóle mucho fu propuefta , y arbi-
trando entre si medios oportunos , convinieron en 
que confeguida la licencia de el Prelado , bul caí-
íe Fray Luis la Imagen , y el Portero , que fabia 
labrar madera, formafíe un Altar pequeño, paa 
colocarla. Y obíervando que en lo interior de la 
Portería, no avia otro adorno ,...que una imagen 
grande de papel de la miíma Virgen , les pare-, 
ció, que en aquel íitio fe podía colocar- la nue-
ya Imagen. 
Como no permite dilaciones la gracia 
de el Efpiritu Santo , el dia figuiente , que fue 
diez y feis de Junio.., de el ano de mil fececien-
tos y diez y ocho, me el Devoto Fray Luis en 
cafa de Salvador Galban , natural de Salamanca, y 
Vecino de Avila , Pintor de oficio , mas tan 
principiante entonzes, que podia poner inferip-
cion.es a todas fus pinturas. A las primeras razo-
nes le dixo: To foi Hortelano de el Convento de S. 
Antonio, y vengo a que me pintes una Imagen de 
Nueflra Señora. Padre, refpondió Salvador, yo me 
P * ba. 
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bailo enfermo tres femara bd , y con un hajhtmw 
tai, como quiere qM pinte'. Si ¿a has de ptntar re-
puco Fray Luis., .que yxra una-Imagen de la Lon-
éepcioh bajía un inflante. No parece fec de 
Un Leeo c(U refpuetta s mas era Lego Fray Luis, 
y Lego de San Franciíco. Tanta foe iu porha5que 
llegp a impacientarle. el Enfermo , mas no por ello 
dcíntio ei Bendito Hortelano ; porque muy pací* 
jico fe dcfpidió 3 diciendo : To belveré mañana ,que 
w lía de fer 'otro , el que la m de pintar , üendo 
afsi,- que jamás íe avian tratado los dos. 
El dia figuiente diez y hete de Jumo 
boivió muy de mañana muy feítivo , y con no rae* 
ñor iaipoiÉujaatioxi -que la vez primera continuo 
iu empeño, diciendo que la pintaffe prefto. De-, 
íazonado de nuevo el Enfermo ,ie imbió con Dios, 
dando ai mií'mo tiempo orden a ios de fu fami-
lia , para, que (Lbolvia-aquel Religioío , lé entre-
uivieíien de modo , que no llegalle a fft ' cama. 
Mas con toda fefta prevención , &n el miímo üia 
por-la I tarde , fe bailo con Fray. : Luis a la-cabe-
zera-, por averie cntonzes retirado los ele la fami-
lia al quarto del Enfermo. Miróle cite , en ella 
tercera vifira, con mas benignos ojos, y admira-
do de fu .devoción, y fencü'ez , le dixo :.Padre', 
pida a .Nra, Señora me de Jalad , que yp ofrezco ha» 
ctf fnjt9..h--. pintura. Pues píntamela t.u prejío ,pnf-
to i que ella te pondrá bueno , refpondió Fr. Luis. 
. Notable fuceiTo ! En la iniíma noche 
mejora el .Pintor tan conocidamente, que libre ele 
el ..haíáió ,;ceno., y durmió, como íano , .y el dia 
íiguiente diCi y ocho de junio, dio principio á 
la nueva.Imagen. Omito , aunque digna de repa-
ro , la circunstancia de no aver cobrado falud el 
Pintor: Laita la tercera fervorofainítancia de el Re* 
ligi'ofo Hortelano ; porque es íabido , que halla el 
tercer avilo» no balido creído eí. hallazgo de mu-
chas imágenes aparecidas» y con razón ; porque 
no, ignora la. .prudente credulidad ,, Cuele la fanra-
íia. pintora foñac tefocos io% carbones. Coa-
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Continuó Salvador fu pintura,y quan-
do yá tenia formado de primera mano , las manos, 
y raftro,hizo paufa, por aplicarfe á hacer unas labo-
res en la pared de una Iglefiade dicha Ciudad. Ro-
bándole todas las atenciones la idea, fe deslizó de 
una.efcalera eti que eftaba fubi.do. Cayó defplomada 
y en el mifmo deicefo,exclamó diáendü:í/irj?í>«/.i qm 
efioi pintando. Portentofo cafo ! Llegó i lefio á tierra, 
y tan libre de fuíjq alguno,que inmediatamente bol-
vio á fubk la cícaiera , y á continuar h pintura de la 
par.ed. No ignoro , que el fuego voraz refpeto la mi-
tad de una Imagen de San Francifco de Pautajmas era 
de una Imagen luya conocida por tal, y dedicada al 
Santo. Mas la Imagen que Salvador pintaba", ni cita-
ba dedicada aun á María Santifsima , y ni aun media-. 
da citaba ; porque fulo eftaban imperfectamente for-
mados en el lienzo., rofíro , y manos. Infiera de aquí 
cimas critico, aun prefcindiendo de- lo devoto , y 
prepare dilatados eípacios en fa corazón , para otros 
agigantados prodigios. 
Efíimulado el Pintor con el beneficio recibi-
do, fe aplicó con mas veras á proíeguir la pintura. 
Mas aura fucfie,porque era obra de poca monta , y 
no perder otras de mas ganancias ; aora por aufencias 
precífas de el fervor qío Hortelano, tardó un año en-
tero en concluirla. Inclinóme mucho á lo piimero; 
porque todo elcofle fe reduxo á quarenta y quatro 
reales , y efía cantidad fe recogió de muchas perfo-
nas., con eftudio.efpecial, que hizo el prudente Le-
go , diciendo : Sean muchos ios que concurran j porque 
han defermmhsslos. favorecidos,¡No; quifo la nueva 
Imagen falle de cafa de el Pintor fin favorecer tam-
bién a fu Muger devota. Qulfo efta ver la dicha Im* . 
gen, antes que fe ilevafle al Convento, y baxando 
la efcalera de fu cafa, la rodó toda , eftando embara-
zada de mas de fíete mefes..Afrailada la afligida Mu-jer 
invocó la Santa Imagen de la Concepción , y ni á ella,, 
ni á la criatura le fobrevino daño alguno. Llegó en 
fin el año de fetedentos y diez y nueve, y en el día 
Do-
3o Hi(loria de Nra. Sra. de la Portería, 
Domingo de Ramos, falió de la Ciudad pa-
ra nuettro Convento la nueva Imagen. Lle-
vóla feftivo el dichofo Fray Luis , previ-
niendo en la ocurrencia de el día, ius ru-
taros triumphos , comunes aplaulos , rre¿ 
quemes Novenas, y portentofos milagros. 
CAPITULO y i i . 
DESCRIPCIÓN HISTHORICA , T PA* 
negyrka de la nueva Imagen de Nuef-
tra Señooa de ¡a 
Portería. 
OZOSO citaba con el 
nuevo Retrato de laPu* 
riísima Virgen fu cor-. 
dialifsimo Devoto , mas 
no quedó fatisfecho , por 
fer tan ordinarios los co-
lores , como lo era la 
mano , que le avia he-
cho. Con todo eííb , íbbreíalia en la Sagra-
da Imagen Una hermoíura agraciada , eípe-
cialmente en manos , y femblante , que reí-
petofamentc atrahia a s i los corazones. 
Efta fuerza oculta , claro eflá , no fe la 
dio el Pintor, la mano de el Supremo Ar-
tífice , concurrió fin duda á la Copia; que 
íi (upo San Francifeo de Paula baxarde el 
Cieío , y petficcionar una Imagen fuya, á 
repetidas fuplicas de una devota luya: por 
cuenta del Cielo avia de correr propor-
cionar la Sagada Imagen de la Madre ad-
mirable, que piadofa , entraba de- nuevo 
en el Mundo, para tanto bien de los mor-i 
ta-í 
y de fu Fiel Camarero. 31 
tales. Por una linea Tola que tiró el gran 
Pintor Apeles, fue conocido por 1 liman-
tes , y los prodigios continuados en la nue-
va Imagen antes, y defpues que fue reto-
cada publican con toda claridad fer Obra 
de el Salvador de el Mundo > pues el mif-
fflo Salvador Galban, que la avia pintado, 
confeísó defpucs no la conocía. 
En el Tomo primero de mis Chro-
iaicas , Libro 2. Cap. 34. eferibi en efta for-
ma : También dexó para fu proprio lugar la • 
extensa noticia de una fmguLr Imagen de 
Nueflra Señora, que fe venera en efe Con-
vento ( de San Antonio de Avila.) Es lma-> 
¿en de pincel, y con fus varios coloridos re~ 
prefenta á los ojos fu original pureza. $u 
myjteriofo adorno., rofas, y lirios , Angeles , y 
Seraphinef , y el EJpirittt Santo , en forma de 
candida Paloma. Aora , qae llegó el tiem-
po de dar la noticia extenfa, haré la def-
cripcion hiítorica , y panegyriea de tan Pe-
regrina Imagen , como la di á publica luz 
ofreciendo a la mifma Señora un bermon. 
Digo, el que prediqub en Madrid, quan-
do en la Iglefia de la Eícuela Pía, fue co-
locada con admirables circunllandas , ura 
hermofifsima Imagen fuya, Imprimiófe en 
Salamanca el año de 1734. con la íiguien-
te Dedicatoria. 
, No de otra fuerte , ó María ! No 
5 de otra fuerte , que la Maripofa amante, 
,quando mas enamorada de la hermofura 
,de la luz , forma veloz , gyros ,y mas gy-
,ros. No de otra íuerte , que el pobre 
,neccfsitado , quando al llegar a la Porte-
, ria de unos Qauftros Reltgiofos , quiere 
, llamar, y no acierta. No de otra fuerte, 
^que,el que quices copiar una primorofa 
, lina-
32 UiJioriA de Nra.Sra. de ¡¿¡Portería, 
, Imagen , ya fe acerca , ya íe retira , ya 
", . . la mira de un lado , ya de otro. No de 
,otra fuerte , Señora: no de orra fuerte 
, yo; pues quando el pefo de mis reconocidas 
, obligaciones me lleva á vueftra dulce pre-
, íenefa, íolo acierto , ó Inmaculada Rey na! 
, ano acertar. Teftigos fon ellos mis (i) cir-
, culos, ojalá amorofos 1 Con ellos ya con-
tfk , virtiéndome á vueftras Nubes, avueftras FIo-
Invenerunt me, qut , res. a vueftra Litas , á vueftros Ange'es, y a 
ctHnlbm oergyrum. , vueftros Seraphines,cn quanto fe digna abrir-
Cant. 3.5. exCald. , B*B el Portero Divino ( digo el Efpiruu San-
(.2) , to , (2} que en forma de Candida Paloma os 
Oparlu's eji Spiñius , corona ) procurare divertir mis anfias 5 pro-
$Att&m. S. Aug. ap , bar mis defeos, de que Vos, ó Madre ad-
Alap. in X. Joan. 2., mírable ! aprobéis efta Obra, fi quiera por 
,1o que tiene de vueftra. Veré filos Angeles 
i me guian , la Luna me alumbra, las Flores me 
, atrahen , y las Nubes me reciben $ ó porque 
»emparentamos en las fombras ; ó porque fe 
, deshacen como yo ; ó porque nos parece-
, mos en lo llorólo ; ó porque faben recibir-, 0 
(3) , por todo junto. Afsi como el Pretendiente en 
Nunqnld nofii feml- , Palacio, que hace méritos tratando con las 
fas nubktm ? Job. 3, , Guardas , y Pajes, que no bu fea; Afsi , hafta 
7. , que logre mi defeada fortuna elle mi Me-
(4) , mortal, me convertiré á vueftros Angeles, á 
Ecce nubécula par- , vueftra huno,, a vueftras Flores, y á vueftras 
ya aícendebat de ma , Nubes* 
ri. 3. Reg. 18. , Nubes, Nubes; hafta quando han de 
(5) , fer indecibles vueftras (codas ,(3) e inexpli-
In nuhibus aeris. , cables vueftros caminos ? Mas fi las Nubes 
ífalta. 27. y fon Nubes del Mar, (4) Nubes de el Ay re, 
(<5) > (5) y Nubes de el Cielo , (6) que hacéis vo-
In nubibus Cíeli. , forras en la tierra en eüe lienzo \ No íera el 
Matth. 26.' , lienzo primero que del Cielo vino con Ima« 
(7) , gen, (7) y licndo tan fagrada la de elle Uen-
La Imagen de Santo , zo , que mas Cielo queréis Nubes del Cie-
DomiDgo N . P, lo ? Si es, como es Imagen de «aquella por 
t$uicn 
y de fu FulGhmarero. 3$ 
, qutínfíifpiramosy qué mas Ayre queréis Mu* 
^ bes de d Ay^e í (8) Si esviaíolaün exempio, 
, cuyonombre Augufto es Maria, que mas (8)¡ 
, Mar (<?) queréis Nubes del Mar? Mas ó Nu^ Mérito ergo Mariam 
, bes ¡Como íabeis diícurrir (lo) procedéis aeri comparámus.Czí 
3 diícretas. Havia en Avila de verfe aquel me- tillo in. Alplvab,. Ma-
y theoro llamado Arce-, y aquel Santuario ad- nano pag. i¡r, 
,mirabie llamado Arca , pues como podíais (9) 
$ faltar ,,quando ni á Arca , (u) ni á Arco (12) 'Congrególo gratiarñ 
,faltaron Nubes? Avia de venerarle aquella appelhtur Alaría. A l -
}, Nubt.de eldia ,(13) como prefervada íiein- bert. de Laudib'.Y. 
,.pre de la noche univeríai; pues aísiftid N-u- (¡o) 
, bes. lucidas ; pe.ro liseras ;porque como l i - Difcur^uni nubes. 
3 bre del. psíb de la primera culpa es muy lt- Deut, 33. 
, xera efía (14) Nube del dia , que de voíbtras (11) 
?mifmas. hace (15 )Throno.Mas decidme Nu- Sktbat nubes fupen 
j.bes( que pues.íabeis hablar , p.6) también Tabemaculum. Ni\m. 
, fabreis oir) como aora tan enjutas , íi fois 9. -
^lloviólas? Supifteisllover Aves? (17)Es ver- (i-2) 
3 dad j mas ya no ay mas Ave, porque es Píie-» Arcam m-eum ponúm 
jnix. Q ! Supifteisílover peaeSí, oro ,, trigo, in.nubibuz. Gen.9. 
,.(18) y aora taníecas? Mas. íl adornáis á la ' (13») 
*, Nube hermofa, que nos-llovió en un juíto, PakhrePropbeta ap-
^(rp)el mejor Pez, (2.0) el mejor (zi) Oro,• pelUt Virgimm- nu~ 
¿y eímejor Grano ,(22) aísihaveis de eltar,, bem día. Nubes enim 
, pues no. hai mas qjue llover. Eftaiaísi á la illa ntifuis iníenebris, 
3.íbnibra,que no fiera-pee nos ha veis de affom- /edfemper in> luce.S-
5 brar (23) voloteas, Eftad afsi tanbaxas ,mas Hier>,io Pfaim, 
,cúmQ a/si teniendo alas ? Remontafteis el- (14) 
.^buelo pira mas íubir r átal baxar. Eftad afsi;- Afcendetfupernvbem 
¿que íihuvo Nube enla Caía de Dios,; que kvem.íím. 19. 
j llenafle la Portería , y Portería llena deglo- (15) 
jricfos refplandores , como vio: Ezechiei; Thronus meus in co~ 
3 (24) ni Porrería os falta , donde aísi citáis'., ¿umna nubis. Ecclef. 
, Pues que mas gloria queréis? 14, 
, Yvoíotras Floresác que quadro» ía- (16) 
, buléis a eííe Quadro l Mas íi es de la Por- Vocem dederunt na 
, terta.) también en,[1 as Porterías, (25.) vio un bes. P/al. 76. 
> Propheta florecer. Y aun yo me • at'ueido 
,-
(i 7) 
De bis y & mis ptu-
viís. Cauftno Symb. 
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be , <2?" atriítm rtple-
tur» eftfpknfore glo-
ria Domini, Ezech. 
10. 
J« 4fr//j Dornus Dsi 
mftriflorebunt, P(aL 
9 r . 
Pulfants autem es of-
tiuwz Janu<6, proeefsit 
paella ad mikndum, 
nomine Rbods.£\d, 12 
13. 
34 Kiftoriade Nra.Sra. de la Portería, 
que en la Cafa de Maña era una Rofa(16) 
la Portera,- O que bien plantadas Rofas,y, 
bien tfafplantados Lirios 1 Roías apacibles 
junto á la Roía de jericho , (27) que ya 
es Rofa Qáplhna: Roías fuabes ; que la 
Rofa de el Paraifo fue criada fineípinas, 
(a8) y hai eCpinas , que defienden , mas 
no ofenden a fu Rofa, Rolas medicinales 
fiendo Rofas de nueve infafiones , bien 
diftinguen á Ja que todo lo Tana en fus 
frequentadas , y folcmnifsimas Novenas. 
Rofas fon i porque no falten Rofas que 
hablar, (29) a los que hablan de una Ro-
ía , que es el Sol de ios Jardines^, fien-
do fus Jardines no ya Paraifos , fino Cic-
los, O Rofas, Roías, quedaos íonroíea-
das de corridas : (30) Sacaoos los colores, 
quien, aun pifando , forma Roías.(31) 
, Mas vofotros Lirios de que fois 
candidatos,fjendo tan híteos ? Queréis pos 
ventura mejorar de mano ? Mas que im-
porta eíteis plantados á la fuúeftra, fies 
la finieftjra del candido Liaño fin efpinas ? 
Adorno fuiíteis de Salomón ; (32) bien cf-
tais , y mas regios , junto á la Madre 
Virgen , del que fue mas que Salomo^ 
viendo fu Hijo. Y fi queréis fymboiizac 
una publica efperanza , dexad , dexad ia de-
recha en las monedas de los(j3)Claiuüós, 
Adrianos, y Alexandros, pues mas cerca 
tenéis a la finiejlra en effe Quadro , á la 
que es verdadera, y Esperanza publica. Pu-
ros fois, fragrantés, yiituofos, efeo^idos, 
fecundos ; que no fiendo afsi, no eftuvierais 
afsi, junto al (54) Lirio inmaculado. Pero fi 
oftentais vueftras tiernas hojas , como no 
las raizes? En vueftras raizes fedexóvec : 
gravada una primorofa Imagen de la Pu-
rísima Concepción alia en Valencia ¿(j5> 
j mas 
y de fu Fiel C,marero. $f 13. Rhode3tdeft Re 
, mas. [1 en Avila la tenéis niejor copiada, fa, 
> y tan vecina ; bafta Lirios ,bafta, que bien (27) ..; 
,-radicado eftá effe primer Myfterio. N i Quafiphntaiio Roff 
, allá en el PortieQ (36) del Templo ador- in jerisbo.,;Eccl. 24. 
, naban los Chapiteles vueftras raizes', fino 18. 
, las hojas floridas: bien ., pues ertais afsi; (28) 
,<en effa Portería. Mediten otros en el cam- S/Baíil. & S. Ambr. 
,po los Lirios , (37) que yo quiero Las L U inHeí'am. 
, ríos de efte Campo ; por el Campo de ef- (29) 
,tos Lirios. Aqui íi que venia bien pedir Dum hqaitur vernas 
> Lirios á manos llenas 5 (38) aunque yo mas ajf la ab ore Bofas. 
» que para las manos , los quiero páralos- (30) 
^labios; que tarhbien bai iabios^o) como; Inde rubor* Bofas can 
, Lyrios. i ,. - . . . . ; • " dore bis tilia viñetas. 
, Tu Luna , en el Cielo Luna , goza- Venant. Fort, de 
ite, pues, ya hallafte defeanfo á los pies Partu Virginis. 
, de la mejor Luna de efte Cielo ; que aun (3 0 
>allá en el Cielo te vio una Águila cleva-c Quidquid calcaverjf 
s da puefta á hs lüum^hmtcs. ^\ánt&s;^o): pes tuus r-B/afetÁ-c^-
, de otra Imagen de'fu primer-UVlyñerio. flus. 
jTu Luna fi eres Mna 5 X4Otambién tie- (32) 
>ne mucho de Ana ,' á quien, obfequias. Cant, cap. 1. 
i Mas como ó Luna eftás , creciente , ó (33) 
¿.menguante ? Eftás á viña de la Luna>iie- Cornelia ó. Maithv 
¿na> Luna t@db creces, -(41) y_ nada di- 2j, -
$ minueion, falvo llames -diminución lo que (34) • 
.¡¡ es profunda humildad. No eftuvieras , ó hilium dtxtera pr&-
3 Luna en creciente, fino te mudaras; que tendit. Confule Pie-. 
,tambien hai mudanzas laudables. (43) Mu- riumlib.55.pag.53s. 
-t dafe el necio como la Luna •, mas no-, la (3 5) 
,Luna como el necio , porque eílefeconT HiíUai» fabida. ' . I iJ 
¿ftare; 'y aquella fe (44) coníuma. Aqui^ rios. - . "; 
,*ó "Luna fon tus; mudanzas tan myílesíoías Íi6) 
jComofymbOlicas de- tantas traslaciones j.Regyy. 19, 
, deefía Luna Mariana^ con' quien los que »;..'••:;• (27)* 
,fe mudan dexan de-fer.necios íl Jo eranj Confiderauliliaawu 
igraduandofe dé íabtorlosrDo&as. Masqpc Match 4. y) 
•, tienen*que ver.los Doctos- con. iá^Luna^ , ; • - iyjéffi 
¿Si íóp Dados los Logic'os^i cte^ii Pialec, Manibm date ¡iTih 
"* . £ * 3.ti- plsnis. JPier. cít. 
/ 9\ y& Hijlorte de Nra. Sra. de la Portería, 
Labia ejmi^.Cxnt. , tica (45) es gerogluico, laguna , y con, 
^ J . r ,e£jJa;,Lp podran LOS Artillas de.vueftro Con-
*' : .. (AQ) •> ?:vento.(46) Verdaderamente , ó. Luna ,eres, 
.•lunaíub'pedibias,-Luna de eíle Cielo , quando Céñalas un 
cius Apoc.12. >•-<*& de ílcíla, (47) porque aqur iiempre 
' ' (41) ^rayaun DU, /que es nneíVca ftefta , y 
Tequefaai.primoi > aeíta de todas-tiempos , (48)de.todos los 
rAnnA dedife. ribos. , añas,; y Métodos ios días. . • ... . . , 
Ovid. . , Mas-que fu-era 6 Luna, fi : yo te 
'',(42) «O ' íiWáá^Labi§ aaaá Afsi te llamaron losv An-
Creüem miuhUitisr. , riguos ^.(49) Y teniendo -Jaría, tanto de 
£cí. 43. , Puerca, muy cerca tienes la P^rírn*?» Tam-
,;(435. .'•..". »-biea ras dicen te invocaban Lucina unas, 
¿^«ñtfJtfó^AMv^» alucinadas 5 (50) mas, ya que léñalas, fe-
JEwelJft-BB7&ÍÍÍU : ? rñaia elía verdadera Lucina por ,'confuclo; 
(44) uJ i jy alivio en apretados partos. Otros no co-* 
'Minultur.jn con fuma j nocieron mas Diana i qn$h ti , (51) y í\ 
#?;«ry;Ecd.43. Q ,-huvieran vifto.á la que tftrfÜjrf i^uiíip , d U 
1 -,(45,). , ..o ,'xeran con; rabona eítai3-, efta e¿ la verdades 
Diak¿Í¡cam Luna: >*'<* (¿i)* Diana del Qb.riJtian1f7no.JXc acuer-: 
{emparapiP;. Pierias. ?das,, © Luna, : que,;en, tu-.Templo,de Dia-t 
lib/44. pag.«4>4. > naateíoraban \os-Reyej i. pues aquí dondp 
(46) ,aoraeÜás.ateíbran los Prinripss. Y íienton-v 
Escala, .de ArtescCl > zesde tu Imagen de Diana formaban viftoíiQ 
Cony.deS, Antonio >adorno para fuscueilos ,galas;(-y.GratarLos; 
de Avila,' >ius necios Adoradores 5(53):aora;en Gratos 
,(47); v , rios, galas,:y cuellos íe.deíía- ves\e-fla mejor 
'A.Lam Jignum, Uei , Diana, que tu yenifte a adorar. Adora, ado-
pjki¿ Eccl. 43. . i , ra, pues ha tiempo que labes adorar* (.54) 
(48) M>£ce,_ crece; pej:oíquando.;nuscrecid4,qiK 
VijJtntM.Jigná , &,. , guando tamb,ií>n,potlr4d4?Nunca nías cables 
temporal áies$-0\ »!las.i)att\ei©S->yque qusnda-.adornaban.cat> 
ii»iíOJ.G;eri.'.i. ,• (5.5).Lunillas fu u&%ÚQ.i'¿wm défr*rp& <M 
. X4P> í .£ i imagen Sagrada que a.compañas , t.e ponei* 
Varro lib.de re ruíÜ. .Jobre fus cabezas Nobles, y plebeyos. 
paü • • .' .-':'• ••» Y, vofpttoa Sagradas » Inteligencias, 
(5o) ¡: .. ^quehacéis? G f víngan,,, vengan aquello? 
. CAJtfffve¡urina. ¿Angeles taivde^artefia^^ueeiltan^a cerr^ 
yM& •:- vr ,'dasias pue^tas.abriecón^SanPeglFa.Us;^ 
jf de' fu Fiel Camarero. $J (f %) 
' la Cárcel i á S; Raymundo las.de el Conven- . Diana e/i Luna* 
* to , yáSca.Maria dcCccvelLo las de lalglc- Com. in'14. Aftu. v., 
fía ,($¿) * otros las del jardín-, á otros las 2$, 
¡deeUieredorio, ya ocroalas delSagrario: (52) 
,.vengan,, que bien vienen. Venga el Ángel fttgrd,.#• vera* 
j Portero de el Pataífo, y 'fin falir déla Porte? .Cbrifti'mam n D,i« 
ytia hallará mejor Portera, Paraiío mejor, naejl E.fór/oMaría. 
, Vengan aquellos CéleftUl,cs.JEiperitas,,, que Aiap.ibid, 
, preguntaban: Quienes ejla ? Y reíponderán, (53) b: 
, ellos Seraphines : elta.^y) e s * a que ya fu- Faeiens :<edei argén* 
? bió como Aurora en la Portería, ya como teas^di.i^.i^, ídeífc 
r ¿#*w en un Colateral, y a. como £0/, en el Ta- Imagines, ¡§uas Velad-
, bernaculode ínCapilk.Yeíta esnueílro(58) colium, ápt veüibus 
, Cántico,r.Quizas por efto eftareis como eltais.appenfasi: geílaba :C, 
¿en el Cielo de elle QuadrQ repartidos á tres, ve! ,kiioratovii's o|#fí 
, Choros. Salvo,vque aísi repartidos queráis, ponebant: . Plur'a 
, entonar el Tri(agio de;Santa , (59) que te-, apud Alapide ibideV 
s neis tan probado. O Angeles,. íi me preña- .•:.'. (5=4) 
,.Fais vuelíras.lenguas livias decidme: por, Genef. 37. 
, ventura continuáis -aísi celebrando en la , • ••*•• (54) - • 
, tierra aquel Dulciísimo Myíterio, que fo., Piér. ii:b.44.:pa|¿ 
Í lemnizatteis en el £mpyreo?(6o) Acaíb afsif, 435;. . . ... 
i tis como Fieles Vaílailos, de vueflra Reyna, ; (56) 
,-ó.fois del numero de aquellos diez mil que Confüle.ikrra, Fine-
i la acompañaban (61) en eíte mundo ? Yo me z*s fff Angeles. Noy; 
, temo , ó Cielos.! no fcan.de aquellos Auge-' IX. pag/ zo"6. nmÁ 
¡i les que pintaron á la priinoroía Imagen de 263* %,i¡ ¡ . , ;'" 
, Nra. Señara dedos Angeles,'que ennqueze I : , , 1 •u(j'f) ••. ':••.•t>). J 
s á la Efcuela PÍ4"{6z) en la Villa de Oiiana. Y Cíencf. J^VÍ 9.;. 
, íl lo fon , me temo ,.que teniendo tan buen ¡ ., J Í:($¿8) -.-"•' 
, güito , han de íacar deJa nueftra una Copia, Cant. 6. v.9.,:•; :., A, 
, y colocaría en otra Bfcueh Pia, y otra Villa. (Wp) 
, Dicho , y hecho. MarklMdm uí%ás/f¿ 
r..;, Afsi Señora; puedo ya llegar a3'uef- c«$2c Ca0J$Mm.Áeú^ 
^trapreíehcia anguila ; pues findexár de fer &$&&>&& Epiven,^ 
¿de la Par/irá'os digoafteis faíir'á la pubiici- de iaudib^Qeiparx,, 
, dad de las Calles, y HJazas de una Corte. O (¡fóp) 
I dia dichofo ! Mas íTfué el dia veinte y auca &mj\9.* jirrml w¿» 
I de Mdízo, como no feliz, y digno de feña- ¿mSfafitttf " i ^ é o ^ 
i ,lar- Sanfij. S. Aritouiti, 
wGtLCtietóinCánt. 38 Hijlonadi Nta.Srs. ds U Partería ^  
m Preludio. ,larfc mas que con candidas piedras, (63) con 
(61) > Perlas,Carbunclos,Jacintos , y Efmeraldas ? 
jnveli in Calo fea- ,Quizás para eflo iba fembrado de tan radian-. 
runt vMm Comeo- , te pedrería el Quadro eícogido para vueflra 
tionis. S. Vinccnt. , Imagen. Entonzes muchas almas devotas fa-
Serm.' i *¿ Nativ. v. Rieron como hijas de Sion á veros , (64) y 
(61) ,admiraiosjy aunque era por la tarde, no f i l -
V . Matee de , taron Aüros de, la mañana. Tantos eran, 
Agreda/ ? quantos fueron los Inocentes Ninossporque 
(61) ' > tueíienperfectas vueftras alabanzas, y con-
Serra ibidem , fundiefl'en al infame Lutero. Muchos, y mu-
Noven. i.p.i2«n.i9. , chos mas fueron los congregados , aun antes 
(64) ; de haverfe erigido vueftra Congregación. 
Efti todj el marco , Mas no 5 que vueftras Congregaciones mu* 
lleno de pedrería. ,xhas una, fon tan antiguas como el Max,;¿5) 
(#>) , ó María! Dixeralo Avila, ü callara Madridj 
Egredimini, & vide- , mas ya lo publicanMadrid,(66) y Avila. Ef-
te filias Sion. Regina , pira el Efpiritu Santo , donde quite,(67) y 
vejlram , quarn tan- , quifo aquel dia , como Portero Divino , fe 
danta/ira matutina. , franqueaífen las puertas de las Cafas. Donde 
Ex introitu Miflaj , vais hombres.donde vais mugeres l Interior-
propase Concepu , mente nos llama quien no fabemos donde 
(66) , va, ni donde viene. No ? Elevad los ojosa 
Congregentur aqua f día Gandida Paloma i y fabreis que viene , y 
Gen. 1. , vá con Nueftra Señora de la Porteria quien 
1 (^7) , os llama. Tal congreíTo, tal commocion, 
Jam non multa con* ! tal alegría , no pudo derivarte íinq 
gregationesfunt hfed , del Efpiritu ,(69) y fu 
una efi congregatio, , Efpoía que 11a-
S.Ambr .c . i .L $/m ,maban. 
Alexam, (0) •'' 
(68) .i»i ÜQ , i 
$piritusubi®dtfpi- -: 
rat ,& nefiis quo vi- & £ ? * ' £pfc$» ¡ 'ÍRlCfe -
nit,ant quo vadat. «4^ 'Qd*' Jg%&* r < 
Joan. 3.4, - - • • • ^ ¡ ^ -— 
Spmtus & Sponfe • —- j* •• '• ' Ul il'jii 
dicunt; Veni. ApoCk - -
* * * % ' CAP. 
|L'vvVi y 4t / » Fiel Camarera jp 
CAPITULO yin. 
COLOCASE LA SAGRADA IMAGEN, EN LA 
Portería de el Convento , y empieza mmedia-. t 
(amenté- d manifejlarfg 
tnilagrofa. 
IN repique de campana , ni 
otra alguna publica de-
monftracion fue colocada 
la Sagrada Imagen en el 
Altarico ya preparado en 
la Portería de nueftro Con-
vento de San Antonio. El 
año fue el de fetecientos 
y diez y nueve ,yel t iem-
po Pafcual ; y aunque no 
lo fuera pudieran aver entonado los Rehgiofos 
feftivas Aleluyas en aquella función privada. Mas 
Dios magnifico con (u Puriísima Madre , empezó 
defde luego á convocar ios Fieles para que recur-
riendo al Sagrado de aquella fu nueva Ima-
gen , lograflen confuelo en fus aflicciones , »y re-
medio en fus necefsidades. Empezaron , pues:", á 
vifitarla muchos , y con extníía devoción la reza-
ban Salves, y Rofariaf^ eiteros. Y hecho en bre* 
ve conocido Santuario aquella Portería , eftaba 
franca , velando á fus puertas Ciegos, Valdados, 
y otros enfermos. *No :uno, fino muchos fueron 
los que milagroíamente recobraron fu perdida Ta-
lud en eíte Pórtico nuevo; mas e! defeuido lamen-
table de los Moradores (poco afectos entonzesal 
devoto Fray Luis) eferibíeroa muchos prodigios 
en el a*ua. 
Pe. 
^ W9orU de Nra. Sra. de la Portería, 
4 Pao baíbn algunos autenticados , que 
m e l ó referir* haciendo antes la Calva con ella 
, nanas , etegir Altares, y P ° n c £ - M a s a i l u C l 
; S ^ ^ m u \ . eipecial la devo«on y t e q o e a , 
tSima la afsiftnnoaá tan Soberana Puciu Cre-
ce aun. mas "el reparo,,porque ni «1 Ata ni 
la pintura eran cofa particular de c lAs« l f fawa 
[Altar cftrccho , y pobres los adornos dos tami-
fletes viejos, y dos factines, en que pone, unas 
belas. La pintura y tomo eftá dicho , nada ,p.n, 
' morofa, y en los colores fe* bafta , como de 
mano, que eftaba por desbaftar, y el marco muy 
.ordinario; mas la fee, devoción , y concur lo ad-
mirable. Con que fe miro práaicado. lo que de^ 
xó eferito San Juan de la, Crux {te Vida lio. y. 
cap, .35,) r af¡i,á\ce,Diospara purificar mas tjta de-
voción formal, vemos que fi hace algunas mercedes* 
y obra, milagros,,, ordinariamente Jos hace , por medio 
de algunas, Imágenes;, no muy bien talladas , ttf tu-* 
riofamenté pintadas, á- figwad.a& j porque fas l'kíes na 
atribuyan algo de ejio d la pintura, o hechura- En a 
devota obfervacion vallaba para a ver hecho de Ide 
luego mas aprecio los domelricos , mas no es po'j 
co averie librado de el naufragio de el olvido, los 
yarios prodigios, que ya refiero. 
En la Ciudad de &vila enfermo de pc-i 
ligro el Señor de Tamames Don Francá-co God> 
nez-, y viíitandole el Siervo de Dios Fray Luis¿ 
dixo : Lleven unas belas día mi Chica ,, / verán 
corno fe pone bueno. Llevaton las feis belas,y aco-
modadas en el Alta-rico eftuvieron ardiendo todo 
el dia. En aquella tarde , fobrevino ai enfermo 
, un mortal accidente, q.ue llenó de pena toda íu 
' cafa; mas en medio de el Cobrel'alto ,. advinieron 
( .ctefpach-ae un Paje á nueftro. Convento , para que 
S ín|onuando al. Hermano Luis, le eiKaigaífede i-ue-
vo 
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"yo fe empeñarle con Nra. Señora de la Portería. 
A l punto que recibió la noticia , fe acercó ai Altar 
de la Sagrada Imagen , y exclamando en alta vos 
la di xo : Oyes Chica, que haces? Que el Señor de Ta-
mames fe muere i Las velas fe acaban \ mira per tu 
crédito , y el mió , f fine le das Jalud , tu ,y yo apo-
demos pedir mudanza , e irnos ds aquí d-otra parte. 
• Dicho efto., con fervorólo eípicitu fe fue en dere-
cho al Paje , que efperaba. en el ClauftrobaxQ,y 
le dixo : Vete niña , que tu Amo no fe muere hyd ef-
tá mejor. Bolvió preíucofo el Paje con kprofpe-
ra noticia , y observando el tiempo, fe noto mu-
cho ,. que quando Fray Luis eftaba rcfpondiendo, 
entonces empezaron á experimentar el favor de la, 
íalud, que recobró robutta, fobreviviendo muchos-
años deí'pues.. 
Día de San Antonio fe'celebra en nuef-
tro Convento d& Avila- la íblemne función de el 
Santifsimo Sacramento, y defeando Fray Luis le 
faicié'íie Efíacion con fu Mageftad en el Altar de 
Nra. Señora, procuró alTear la Portería. Pidió preí-
rados a un Prebendado de aquella Sania Igleíiá 
dos Efcaparates pequeños, y pareciendole venían 
nacidos , no los boivió á fu-Dueño , ' dei'pues de-
concluida la fok-ínnidad,.. como lo avia prometi;-
do. El Canónigo, que actualmente padecía mal de 
piedra, imbió por los Efcaparates^ de los quales 
el uno era de San Juan, y el otro de la Magda* 
lena. Dio una criada fuya el recado á Fray Luis, 
y eñe muy alegre la refpondió. Dik d tu Amot 
que la Virgen eflá muy guapa con ellos 5 que fe los de-
xeyy le aliviara de ftt mal. Oyendo el-prebenda-
do la repuefla fe los ofreció inmediatamente , di-
ciendo : Sírvale fu Mageíiad en hora buena coa 
ellos.. Y ciertamente le dio por férvida la gran Rey-
na; porque luego que hizo la oferta, arrojó una 
piedia de el tamaño de una avellana 5 aunque no 
redonda , y quedó aliviado de fu penólo acci^ 
dente. 
E A 
AI Hijforia de tira. Sra. déla Portería, 
A Pedro Leal, Ordinario de Peñiran-: 
da le hizo la piadoía Madre corredor de fus pro-
digios ' eftando antes tan valdadó , que avia ido 
á viíharla arrimado a dos muletas. Llegó a la Por-
teril , y con .mucha devoción pidió ,á;Nra. .Seño-
r a m í e ¿quiera le íolida-ffe,, y .fortalecielk.un,la-
do', y de reper.te fe halló íano de un lado , y fe 
le cayó te muleta. .Balviendofe para Cu cara con 
menos trabajo', y muy alegre encontró a Fray Luis 
en la alameda, y le contó agradecido el.müagro. 
Hombre de poca fie , le dixo Fray Luis , w.eftra $£* 
ñora no hace las .cofas imperfetas, huehe MU , y no 
feas bobo. Obedeció &\ doliente , y haciendo con 
mas fee nueva oración, fe dcfcmbarazó luego de 
la otra muleta, y quedó enteramente íano. 
No es menos notable el figúrente fu-
ceffo. Una pobre Muger vecina de Avila , eítaba 
tullida, mas ayudada de una pacienta íuya , fe ani-
mó .á ,ir con dos muletas á vifitac a Nta. 'Señora. 
,de la Porrería, Liego en ocafion ¿ .que citaba allí 
el liennano Luis, y convertida á el le pidió, la 
.favoreciere con oraciones. Ten fee , jefpondió el 
Siervo de Dios , / dama tu , que yo te ayudare. 
Creyó la ncceísitada , y aviendo he.ch® una breve 
Oración, a la que es canfuelo univeríal de afim-
dos, inopinadamente fe vio expedita, y (ana.De-
xo para perpetuo memorial arrimadas las muletas 
al Altar, y bolvió muy alegreá la Ciudad, publi-
cando el milagro,, como agradecida , y como mu-
ger. Lo que caula no pequeña admiración , e?, 
que muchos enfermos pidieron aquellas muletas, 
y con íu aplicación experimentaron alivios en fus 
vanos achaques. Un brazo íblo de una imagen 
de San Juan Capiítrano venerada en nueftvo Con-
vento de San Gabriel de Segobia obró con fu con-
tacto algunos prodigios- en la Ciudad; mas que dos 
muletas, inligmas antes de penólos accidentes, 
con falo arrimarías al Altar de la Sagrada Imagen 
de nueftra Señora de la Portería , paüafleii a íer 
inl"-
y de fu Fiel Camarero. 4» 
inftrumentos de faluá,es verdaderamente cixcunf-
tanda admirable. 
C A P I T U L O IX. 
CQNX1NUAM5ELOS MILAGROS DE Nra.SSÍ. 
ñ-ora colocada* en-1A h>arteria>¿-
FGULÁRMENTE los Phf-
íicos, ion ios Frícales de 
los milagros' de fanidadj 
porque recurriendo a las 
medicinas'aplicadas, ó al-
guna' virtud oculta en la 
naturaleza ; fe" inclinan 
tanto á-favorecer á eíla,. 
y aere dita rfera-si , que a 
lo. menos*'dexan en dúda-
lo milagrofo. Nó'empero íucedió afsi en el ca-
fo ' íiguiente j porque obrando la Purifsima Virgen 
mi milagro , declaró fer fuyo, haciendo otro pro. 
dígio mayor, con que hizo enmudecer á ios que 
dudaban de el primero.. Fue el cafo , que en A v i -
la hallandófe muy enfermo un'Caballero llama-
do Don Francifco Bullón, llamó' ÍLI devora mu-
ger al- Camarero de la Portera Divina. Dióie 
unas belas para que ardieffen en éUAltar, y en-
comendóle muy de* veras pidieíle á 1a gran Rey-
r>a la í'alud de fu Efpoío. Ya fe iban acabando 
las belas,-mas no la fee de Fray Luis ; pues la 
dixo : Mirad que es empeño vuejlro^ y conviene co^ 
nozcan vuejiro poder. Al mifnro tiempo •, a r ca -
das ya las medicinas, fe le adminíüro al enfer-
mo, por trueque, una ran eficaz , que vaílaba 
para hacer peligrar al mas robufto 5 mas á pefar 
de fu natural aefedad, con ella me/oro conoci-
damente. F j , Atri-
44 Hi(loria de Nra. Sra. de la Portería, 
Atribuían defpues los Médicos la fa£ 
lud recuperada á providencias ocultas dc.na.tuKu 
ICZA, en coyuntura, que entró Fray Luis á dar 
el pa-abien al enfermo. Mas oyendo quitaban la 
gloria de el milagro á Xa prodigiofa imagen,les 
replicó en efta forma : Si ejfa medieina tiene tanta 
virtud , apiiqueni.í ujledes d e/la Nma ( era una hi-
ja de dicho enfermo de ocho á nueve años) y 
'háganla que hable, pendo como es muda. Hermano 
'Luisa refpondieron los Phiíicos , no alcanza a 
tanto la virtud natural de ejfa , ni otra medicina* 
Luego, fila Virgen diejfe habla d ejla muda, infe-
rió Fray Luis , de la Virgen, y no dg la medici-
na feria el milagro. Dicho cito. Hamo por fu nom-
bre k la Niña , y jefpondió eft$ inmediatamente, 
prafiguió .hablando , .y lo continuó viviendo. En 
vida de prodigio tan ungular, y oportuno, pal-
maron los Médicos, fe llenaron de affombro los 
circundantes , y para perpetuo memorial eftáá 
retratados Hija, y Padre en un quadro grande, 
íobre el arco de la Capilla de la Divina Porte-
ra. .éVL.. 
Por eñe mi f na o tiempo , fueron tan 
.repetidos los milagros, que es necefíario ceñir 
el eftilo para no íbr moleíto. En el lugar de Al-* 
deafeca de el Obifpado de Avila, hallándole en-
fermos Diego López, y Mariana López , fana-
ron , luego que -fus Padres los ofrecieron á Nra, 
Señora de la Portería , y viüíandola agradecidos» 
dexaron colgados fus retratos, por nuevos def-
pojos de fus'antiguas piedades, Don Fernando de 
Chaves, Mercader, y Vecino de dicha Ciudad 
de Avila , reftituyendofe a ella defde Madrid lle-
go á las Rozas. Al entrar en el lugar fe difpa-
ró un. carro, y como al cogerle de repente paf-
I i ¿ ° b c e ^ * i n v o ? a i J c devoto á Nra. Señora 
de la Ponería, íc levantó alegre,, y fin daño al-
guno Dona jofepha Portocarrero , muger de 
Don Jacobo Flon , yivia muy afligida viendo que 
una 
y 'dtfu FitlCtmartró. ^ 4f 
una tierna Hija Tuya eftaba vaidadica de medio 
cuerpo á-baxo,. mas luego que la dedicó a ia Vitgea 
•ele la Portería , ofreciendo vifitaria defcaíza (.del-
4e la caía, del Corregidor de dicha Ciudad ^don-
:de.era Huefpeda ) experimento y que la Niña ci-
taba ágil, y libre de tan penofo accidente. Cum-
plió la prometía , con fidelidad, y para "explicar 
fu cordial devoción , alargó agradecida un Cáliz 
-de plata . para el Altar de Nueftra Señara , y 
ia primera vidriera, con que fue adornada la 
fuÜagrofa Imagen. 
No es inferior á alguno de ios pre* 
cedeotes, el que fe Tigue. Viniendo el devoro 
Camarero de Mediana á fu Convento de San An-
tonio , vio que dos hombres á caballo camina-
ban preíurofos, y íin faber como , los pudo al-
canzar , y feguir. Oyóles tratar de un homicidio., 
que iban furioíos á executar, y al llegar álaef-
quina de el Covento , les dixo: Entren ujiedes ¡y 
verán, una, Señora. Aviendo entrado partió Fray 
Luis una cinta ,: y tocándola á la Sagrada ima-
gen de Nra. Señora , dio á uno una parte , y ía 
otra al otro. Hecho eítoles dixo : Dexad ejfa , y: 
mudados de repente de fieras en hombres , de-
pufierofl fu rabiofo enojo > y montando pacífi-
cos retrocedieron para fus cafas. 
Bebiendo folo un- vafo de agua to-
cado á la Sagrada Imagen de Nra. Señora , recu-
peró fus fuerzas,y falud perdidaDoña TherefaGon-
zalez,hijá de Doña Ií'abcl, Camarera que fue de 
la Reyna nueftra Señora. N i fue mas coftofa la 
medicina , con que mejoraron otros enfermos ; por 
cuya caufa era. muy frequente llevar xarras. de 
agua , y tocarlas a la Sagrada Imagen. Experi-
mente-fe también milagroía dicha agua , en las 
yiñas,y camposiporque rodándolos con ellas, que-
daban libres de pulgón; y otros auimaliUos no-. 
( ¿g Ganacferos, y Paftorcs noticio-
fas 
A6 Hiftorh ds N?j. Sra. de- la Portería* 
fos de tan milagroía «Imagen , quando paitaban 
por las tapias de nüeftro Convento de San An , 
tonio (que es traníito para muchos) iban pre-
venidos de Zenzerros grandes, y con devota fen. 
cillez los entregaban ai Hermano Luis, para que 
los toeaíle. Hecha efta devota diligencia proí'c-
guian fu jornada muy confiados, deque llevaban 
en Jos Zenzerros tocados un gran preíervativo de 
roña ,. y; viruelas- para fus ganados. Y no fue va. 
na fu. confianza.> parquejmuchas.vezes experimen* 
taron el prodigio. Entre otros Páftores llevó uno 
á fu cafa un Paftor de tierra de:Toledo, y bol-
viendo el. año íiguiente á viíitar á Nueítra Seño-
ra de la Portería,.aífeguró, que haviendo ha-: 
Hado tullida á íu Muger, la echó, al cuello uno 
de los Zenzerros, tocados.. No sé , fi fue mayor 
la fee de quien le tocó á la Sagrada Imagen, 
€¡ue la fenciliez de quien le colgó al cuello de 
fu Muger. Probó, empero el efe£to , que 
uno , y otro- agradó a la Madre de mi-; 
íeiicordiásporque ufándola, co aque-
lla Muger, la dio re-; 
: pentina fanidad. 
* ^ J B M ¿&- ¿fc'- & & 38, 
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C A P I T U L O X. 
EXPLÍCENSE LOS FUNDAMENTOS DE ÉL 
nuevo titulo de portería, y Portera, que fir-
ve de myjlériofo di(tin£iivo 4 ejiA 
mil^grofa Imagen. 
ONSIGUIENTE era, que 
íiendo peregrina e n to-
do efta Sagrada lasa-
gen, fuera también nue-
vo fu tirulo. Dcídc el 
dia en que fue.coloca-
da , a ora fuelle por el 
fitio . de la Porterías 
aora por efpecial im~ 
•pulfo 4c el muy Alto, 
ha íido invocada de los 
Tielcs con el titulo de 
Nra. SEñORA DE L A PORTERÍA, ó de POR-
TERA. Y íiendo innegable es regalía de fus im-
ponderables piedades ;fer Limofnera" Mayor del 
Padre de las mifericordias , no puede fer mas 
proprío el titulo , declarando en él , es Puerta, 
Portería , y Portera de los favores divinos. 
En el camino quifo nacer , y en un 
pefebre común fu Dulcifsimo Hijo $ porque na-
cía para bien univerfal. Efta Sagrada Imagen, no 
folo fe coloca junto al camino , mas a la prime-
ra entrada de el Convento, donde todos fin dif-
tincion alguna podían llegar. De donde fe infie-
re que el mifmo fitio eítaba myftenofamente di-
ciendo , que para bien común fe avia colocado 
allí. Y porque fuelle mas fácil el recurfo de to-
cios, fin que tuyieíTea que falir, ni baxar c.fca-
le-
4'ft Wjhria de.Nra.Sra. ¿fe- h Portería, 
leras, los efperaba a la puerta , para hacer a puer-
ta franca las mercedes. Ya huvo Herejes que como 
pájaros de mal agüero cerrando les ojos ala luz 
impugnaron el myíicriofo epíteto de Puerta de el 
Cielo i la Virgen Madre de 'el Unigénito de el 
Padre", y no falto, env ellos años, quien publica» 
mente dixefíe era vulgaridad intitular h la Por-. 
tería á ella Sagrada Iroagenv; por cuyo motivo, 
Hallaráíe el predicando las.gracias por un beneficio recibido. 
Sermón en el de fu mano liberal, y levantando la voz con Mar-. 
Tom. 3. de celia, clame afsi, en el Pulpito de nueftro Con-
mis Denarios vento: de. San Antonio.. 
Sacros. foJL ^Enferman., los Títulos-, y enferman los 
10 j . ¿.Hombres. La enfermedad de los Hombres fe cx-
, plica con el Verbo Infirmo?, que apenas fe ha-; 
. ,lía en los Caiepinos 5 pero íe halla en las Sagra-
%AdCov.ii.. ,das Letras, y en los Santos Padres. Bailen San 
$, Baüí .J, Pablo , y San Bafilia, San Pablo : Quis infirmatur, 
m i l . 32. y& ego non.infirmor ?. S. Ba filio : Cam infirmar tune 
3-potens fum* La enfermedad, de los Títulos fe ex-.. 
, plica con el Yerbo* Infirmo, que fignifíca ersfla-
, quecer, debilitar , contradecir, como infirmare 
yiegem , infirmare argumentum , infirmare verita-
, tem. Yo , Señora , eftaba enfermo , y debo á 
jvuefrra gran piedad la falud. Mas aviendo fabi-
?do, quando mas me apretaban los dolores, que 
,no se quien graduaba de vulgaridad el intitula-
3 ros afsi: no puedo menos á titulo de agradecí-. 
, do, de levantar la voz en fu juila defenfa , y, 
, alabanza: Extollens vocem ¡audis. Títulos fon de 
? P O R T E R A , de PORTARÍA-, Y DE PUERTAS, 
)-y andando yo por ellas como Mendicante, aora 
, las he de andar, reconocido, huleando-por ellas 
j.el defempeño para lauro gloriofo de Medica tan 
5 Soberana. 
, Por ventura * intitularos Puerta, ó 
¿Señora-! es vulgaridad ? Si- ello fuera afsi ? fuera 
,mera vulgaridad, el epíteto J.vnua Cdi dcVvuef-» 
,tra. Letanía Lauretana. Yarios fon, muchos, ft 
ad-
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• admirables los Titules, y epítetos ,. con que fe 
,diftinguen en la Iglefia Santa las Sagradas'Ima-
rgenes Marianas; y dando de gracia que algu-
r na advocación por realidad de la Hiftoria, del 
y litio donde fe coloca ia tai Imagen al princi-
j-pio, ó de el lugar donde fue aparecida , ó de 
, algún ungular prodigio , ó de algún myfterío, 
»óde alguna de fus ungulares virtudes, o de al* 
>guno de fus favores con que alivia ai afligido» 
i que la invoca, fegun fe halla nccefsitado. Es 
rOportuna obfervacíon de el RR. y muy erudi-
t o Ciftcrcienfe,. Aviles : Dijjonañan , dixe es Aviles;EJpa* 
,eiriempo antiguo machos nombres , con que Ha en la Bibl. 
r í on conocidos,. y. llamados ios Templos, y las tom. 2, pag, 
,-Imagenes. En la antigüedad no fonara bien Ñra» 445» 
* Señora de la. Carbonera , Nra. Señora de el 
, Portillo, Nra. Señora de el Pilar, y otrosape-
j.llidos, tales, que aora íé ufan por deíignacion 
, tópica de ei litio , donde fe halló alguna efigie 
, de Nra. Señora,. ó donde hizo algún milagro, 
, ó beneficio , ó donde efta fundado fu Templo.. 
j.Díximos también , que ni las.-Imágenes de Nra*. 
5 Señora, fe apellidaron en muchos figios con 
j.titulos de las excelencias , ó atributos, y ni de 
rlos myñcrios. No fe dixo alguna Imagen de la 
, Paz , de la Piedad, de los Remedios, úc\osMi~ 
9Jagtos, &c. N i Nra, Señora de la Natividad,-
,.de la PrefenUdon,, de si Defiierro , de los Do-
rhres, de el Trafpaffio ,&c . Mas y ala devoción. 
,-Chriftiana, radicada en la fee firme , y reü*. 
,-gion confiante, ufa. con razón ds'eftos títulos 
, para diftinguir á los Sagrados Retratos , y- á 
j-fus Templos. 
, El individuar pedia otro eftilo , y otro 
,.tiempo. Ciilendomc empero ,.ocurren intitula,-
,xhs por. realidad de la Hiltoria , y de el fitio, 
rSanta María, ya in VÍA Lia; ya ad Mattyrss, Con^Cirrag 
,-yá de las Palmas, ya en el Ave nt i no , y. otras lib.i8.Hom,-
¿muchas veneradas en Roma. En Madrid Nra. 10, 
fi jSe« 
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Señora de el fie fe ate. En Avila Nra. Señora de 
', las Bacas, bien conocida por la Maripofa , de 
; que hace memoria .eípecial el do&o Padre Ef-
' crother 3 y en Zaragoza Nra. Señará de el P/'« 
' lar cuyo ..titulo fe ..tomo 4e*ia Hiftoria, como 
Scrother p. * exprcílamente dice la Santidad de Calixto 111. 
2 Mariaüs! > B. Marta ante qua adCalum aJfumeretur.y.B.jaco-
' 2*g ' \bo-Majori in columna marmórea apparuit, & ob 
Calixto III. >boc *]>f* Mcelefia.nowtiB.M.m¿ deV.ilariatfump-
ap. Avil. cit. ,J ' . ~ .. . 
pap 297. 4 Por algún prodigio ungular fon íntuu.-
fiadas Nra. Señora de ¿ ü Cali-en Roma : Nra» 
,, Señora de Sanfoles en Avila , y otras innume-
rables fin ialir de Cáftiüa la Vieja. Pues quien 
, podrá numerar las advocaciones , ya delos/fy?/-
igidoSf y a del Conjuelo, ya de la Mi ferie ordias 
, y otras íemejantes , originadas ele íus conti-
guos, y varios favores? Numérelos .aprietos, 
>y necefsidades de los hijos dis Eva, quien qui-
3 fiere numerar íerrvejantes títulos \ y extráñelos 
" Rup.jn | . 5 ^ °1° <juien no íupiere-es María Sanrifsima co-
.Matth. • » i n o el'Manná , en fentir de San Ambrollo : Quim 
ipotius ipfim Mariam Manad dixerim. Y aun al 
, Cielo que franqueó fus puectas para iloverle 
,1a compara el Abad Ruperto. Acercándome } 
puesta ellas pregunto. 
., Por ventura no es de fee, que Vos Se-
P ñora (bis aquella myfteriola Puerta Oriental, 
Ezech. 44.V. , q u e vio el Propheta Ezechiél? Afsi lo íienten 
2. 9 gravifsimos Ambares, fin que aya Padre algu-
n o , ni a'gun fcathoÜco Expoíltor ., que no" lo 
»interprete de Vos, á lo menos, en fentido ale-
, gótico \ íu Vatres omnes, advirtió ALapide , & 
, interpretes Ghrifiiani, é quibus pluñmi cenjtnt 
fbune eft fenfum Uíterdem. Mal , pues ,. puede 
, fer meta vulgaridad intitular Vnerta á la Vir-
sgen Madre, quando tan cxpveffamentc fe lee, 
,en nueftra Vulgata s ?orta bae chufa eritw. non 
, apenetur , 0g vjr non tnnfibit per eam > ?»o-
, niara 
Alap. hic. 
y de fu Fiel Camarero. ¡>i 
, mam Dominus Deus ífrael ingreffus efi per eam, 
yeritque chufa priocipi. Vrinceps ipfe fedebit in 
J que? Eí titulo que la Iglcfia- Santa 
»da á la Rcyna de- todos los Santos lera indoc-
, ta vulgaridad ?. Claro' eña que no^Pues la Igle-
s i a Santa, en uno de fus Hy nanos la intitula ¥uer~ 
, ta dicbofa de el Cielo :. Félix- Cali Perra. Eu una 
,de fus mayores- Antiphonas , puerta franca de 
, el Cielo: Pervia Caliporta manes. En otra, Piier~ 
3¡ ta de la luz, ••> Salve porta, ex qua' mundo • lux ejl 
, orta.. Y. en. el dia de la Purificación nos exhor-
, ta á recibirla con efle titulo v. Ampleft ere-Mari am-
9 qu^e efi Cali Porta. Y omitiendo-Padres , y Ex-
j.poíitores,-.que repiten con frequencia eftcelo--
r gio: San Antonino numeró por uno: de los pri-
, viíegios grandes de la Virgen Madre ei fer Puer-
, ta de el Cielo : Nonum• privilegmm efi ,•• quod'•• •$• Antomn; 
, efi Porta>Cfit. Y para decir- mucho en breve, c-29.derruc-
,eíte titulo gloriólo de Puerta de eLParaiío , y tu triplici. §. 
,de el Cielo,: eñe es uno de los principales ti- 1. 
, tulos. deNueftra gran Reynaí, á-quien llamó 
,.el Muíico : Prophera-, Puerta de eí Señor. En 
, términos proprios el devotiísimo Promonftra-
, tenfe Autor de el S^batiímo • Mariano : Unuss. 
, dice, urnts de pracipuis Mariana excelleníia titu-
yJh efiquod> vocetuv Porta- Paradyfí)Ú'JanuaC<e- ... 
,.li\ adee • ut non' immerito- de illa- cum Pmpheta Aug.Vvich i 
, Regio dicere pofsimus: Hag Porta Domini. Y en man in Sab. 
, términos Caüeilanos- lo predicó afsi un gran Mauian.c.13. 
, Theologo, Predicador, de el Rey. Entre los di- • 
tcbos de la- Sagrada < Efcritura , y de losSantosVa-
, dres y fuá una Venerable pluma feifüentos , y trem-
ita y f sis nombres de Marfa; y puefio que ningu- Cart. Hom'ü. 
, no la fignifica toda-, cabe efia pregunta*: \ Ay algu- 13- 4 , t o m é 
,>»<? de todos, que explique &¡ga de U que es Ma-
, ría ? Digo j... que en- orden d Mar i a no, en orden 
9 <* nofotros fi 3 y qual a ? Ser Maria Vuerta del 
1 Cielo '. Félix Cgli Porta. 
O 2 JSQ-
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, Sepamos aora ., íi elogiar yo á efta .grjuí 
jjleyna coa el Titulo de Puctca es elogio opoc-
tuno para agradecer la falad recibida por üi 
l poderofa inteccefsion. Mas como no , , ílenda 
, también la mífina Señora Ja Puerta , de qti,é 1 
A h n dcRup. , ¿>c la íalud. Áfsi lo' canto Alano .de Rupe. . 
• 7U*0 Ann- , Üí&r ¿0? ; / M * Wí^ /V , vité via , f ¿¿fe / ¿ . 
claudim.iib. , /* /« . Pudiera , ó gran Rey na I Tomando lee-
,£ion de los Sancos Padres, y Expositores Sa-
ngrados, averos invocado, ya Puerta de la P«-
Alb. Mag. in , riíicacíon de ios Leproíbs ; Ipf.i eft ofiium emun-
Bib¡,B.M.V. ,dat¡onis. Ya puerta de la gracia: Ipfa efl por-
inLc'vitj&in \-ta gratia. Ya puerta del Sol i Ipfa optime porta 
lib^Ezech. » Solí* dicitur.. Ya puerta de las lumbres : Ipfa 
i ejl porta i¡luminationis_. Ya puerta de los De í -
, poforios dé Cnrifto con -fu Igleíia , figurados 
Hect, Pinto > en Booz, y Ruth :Hac eft porta , ia qua fac~ 
m 44.:Ezeck. >tum eft matrimonium ínter Booz , O" Ruth , hoe 
,eft ínter Cbrijlum , & Beclefiam. Ya puerta de 
i las buenas aucy&sijuxta hanc portara fedens David 
9 audivit fáhum e/fe exercitufttü, & mortuum hofte 
tfuum Abfalo-a, Ya"'la puerta de la Caía de el Sr, 
, 4 donde? fue remitido Jeremías : Sta in porta 
téornus Domini. Ya la puerta de la Ciudad , doa-
5 de fue refucitado el Hijo de la Viuda: Hac eft 
Jofeph á S, aporta, in qua Films Dei mortuum fufeitavit. Y a 
Benedichfol. ,1a puerta franca , que vio San Juan en ei Cielo; 
2£>o.n.<£<j..,cát ,V'tdi, <& ecce ofklum apertura ejl. Ya. , la Puer-
S. 3 ta d é l a jufticia : Verta eft júfticia María. Ya 
j. la puerta adornada de -lo alto de Cedros in-
, corruptibles ; Si ojiium eft , compingawus ilhtd 
, tabuüs cedrinis. Ya no una, fino todas las do-
Dan. Agrie. , ce puertas de u , u , y otra Jerufalen: Duode-
Corona 7. ^mm-ftell,» bajas corona funt dftodtcim yirtutes 3. 
Steíla i , ,Virgmis peh duodecim portas Civitatis Jera/aleta 
,dep,gnat<s. Alas como eftaba enfermo, los mif-
s ¡nos dolores me adminiftraron el titulo de Puer-s 
, ta de Ja fajud , que os d ióJUano , 
, Has eft ftz\U maris, vita via , porta fa* 
/»-
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ylutis. Aísi he Procurado imitar á SanAnfelrao, S. Ánf.inop. 
,quc'proccdicndo agradecido: ImmogratUsago, ap.Bibl.Virg. 
, prorrumpió afe&uolo invocando á la Virgen Ma- lom, 2 .p 4 i 8. 
, dre, Puerta de la vida; Ergo Domina porta vi-
, jftr. 
, N i puedo creer fea vulgaridad indo&a 
, llamar á efta gran Reyna Nra. Señora de la Por-
, teria ,; aun . omitiendo lo Hiftorial de íu prime-
, ra Colocación. La' Iglefía Santa la faiuda en 
, uno de fus Hytrinos u diciendo : Tu Regís alti 
,janua. Y en la Letanía Laurctana: Janua Cali. 
, Que os parece íignifica Janua en rigor graxia-
, tical ? Dirás, que íignifica la Puerta. Es ver-
, dad; mas no folo íignifica !a Puerca , fino la 
3primera entrada de la Cafa, que en los Conven- Salas en fu 
j tos fe llama Poruña. De donde fe infiere,que Theí. verb, 
, no folo es elogiada ia Virgen Madre , llaman- Janua-. 
, dola Puerta ; fino también Portería de el Cic-
, lo : Janua Cali , y Porteria de el Rey de las 
, Alturas : Tu Regís alti janua : y aun Porteria de 
„ia Salud , como la intitula muy á mi inten-
, to San Anfelmo: Jmmo gradas agov.Ergo D<?« S. Anf. dt. 
, mina porta vita , janua faltáis. Donde fe deb.e 
} notar, como el Sanxo distingue la voz janua 
3 de la. voz Parta. 
,Pero con mas profundidad lo liedede-
, tir: Es la Virgen Madre, Reyna de la mife-
ricordia, y Abogada nueíira. Pues corno mejoc 
, la podemos elogiar , que intitulándola Nra. Se-
3ñora dé la Portería ? La razón es , porque'el 
,Sabio dexóNefcrito , que en las puertas havia 
,defer alabada ¡a Fuerte Muger: Laudent eaw in Provjr ; 
iportis opera ejns. Y por que en las puertas íl.a 
, folueion literal es, que los Tribunales de la 
, Jufticia eflaban patentes á las puertas , y prí-
, meras entradas de las Ciudades. Pues eiogieíé 
,en las Puertas, y en las entradas la Fuerte Mu- Expofit.fatj 
> ger por antonomafia, porque íl en ellas pone 
¿€i Cuna ia Jufticia ¿ en c]m 4* pueílo abier-
t a 
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;ta lu Curia la Rcyna de la Mifcricordia , co*. 
'mo nueftra Abogada, fin que falga de Tupia-
* dofifsiína Curia defpacho, que no íea favora-¡ 
' ble. Palabras de: oro las.de Auguftino Vvich-
5'mans:.H>í.. enim Virgo Regia , Auiam ckmentU 
Vvichm in \f«*'perpetuo apertam fervat; ñeque verhum Ne~ 
Sab.Mariano ,go, aut Recufo ,Jn. e)us Cancelhrhm, fwe Cu, 
cp. i > rl'af?} inirwum babet) Jed fi.it Ubi Jecundum ver-i 
)humtuum~í. 
Conf. Dice, , Hago^reflexión en las palabras : Aa¿ 
latin&verb. tJam cletnentics fui i porque la voz latina Aula no 
Aula 8cvctb...>f°l° fignifíca Palacio,, antes bien , y con mas 
Atrium. * propriedad fignifica lomiímc» que Atrio, y Atrio,, 
, y: Portería todo, es uno., Afsi ios Diccionarios. 
¿¿Atufan Atrium , por cuya caufa á. los Porteros 
, los llaman; Atrienfcs. Y- aun en las Sagradas Le-
Euthim. m > tras. Aula , f? Atriumíe convierten. Y afsi, don-
l^í.Sj. & 45?.,, de-: nueftra, Vulgata lee en efe Pfalmo ochenta 
, y tres,: Concuptjeit, <d> déficit anima mea in atria 
, Djminí-y leycVEuthimio :. In, Aulas Domini. Yj 
, en el, Pfalmo.49.,donde lee- nueftra Vulgata: 
, Atria ejtis.., in hymnis,, leyó Aulas ejas in bym-
3nh. Quiere , .pües, .Dios, no Tolo que alabe-' 
, mos á fu-.. Virgen Madre en las= puertas : Lau-. 
„ dem eam in partís opera ejüs, íino en fu; Porte-» 
Im Vig* >-ria-, porque aó* foio la eícogió: por virginal 
¡AíTumptc. , ,Portería.para í i , como canta la Iglcíia : Deus 
9iqui:: virginalem..auiam. B¡ Mari? ,; in uua bahita J 
> l"es r eligere dignatus efl\ mas también la efeo-
,gió pata, que. fuelle Reyna.de la miícricordia,-
, y, como, tal; tiene fu piadofo despacho , no fo-
,1o, en las,Puertas,.fino, en h. Portería : Auiam 
^cli mentíafuá'perpetuo-apertam fervat. Afsi en-
S.\mb.sAug*,nendo yo á,..San. Ambrofio , quando la faluda 
&Ildepn.ap.-. , Aula de el Cielo ; AulaCMis.A San Aeuf-
Cart. iib., 8. , un. quando la llama Aula de el. Rey Eterno: 
Uom.13., , Aula Regís «terni.X á San lldephonfo,, quan-
, do_ la invoca Aula de el Efpiritir Santo : Aula 
rSptritus Sm¿íi\ porque fiendo lo miímo , co-
mo 
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jiiio tengo dicho, fienclo lo miíaio huía , que 
t Atrio, Portal, ó Portería i de Portería tan Ce-
, leftial folo podía fec Portero el Rey Eterno, ApaC, l . 
>que tiene ¡as llaves, como dixo á San Juan: 
, Habeo claves mortis , Ú1 inferní. O el Eípiritu 
,Santo, que es el Portero en obfervacion de 
, Auguftino : QJliarius ejí Spiritus SanSiuu Aula, Aug. in' IQJ 
3 Regís <eterní. AuU. Spiritus Santti. Y ia igleíia; Joann. f 
2a Regis ahí janua. 
, Pero no íolo cede en Ungular elo-
i gio de la Virgen Madre llamarla ya Puerta? ya 
,de la Ponería i mas también el invocarla P O R -
OTERA. Si Tolo fuera de la,¡Porteria , y no Puer- \ 
»ta, huviera luego que .bufcar la Puerta. Si foe-
» ra Puerta , y de la Portería, y no PorUra , fe-
> lia necéflario bufcar la Portera. Pues que re-
, medio para que (ean promptiísimas fus (pieda- - , 
,des? Ojie fea no folo Vuerta , fino Portería, y, 
, Portera. Regalía es eíta de la Mageílad de Chrif-
, to , que es la Puerta, y el Portero , en pill-
aría de Auguftino, y San Ambrol lo: Ipfi efi S.Ambiib..?¿ 
3]anua> ipfe eji vía , qui aperitur, & qui ¿perít. in Lucam. 
, San Augüftin : Dominus Chríjíus ipfe o/í¿ar¡us,&' S. Au C T . ap. 
iOjítím.Y eíta .también es una de las .grandes Alap °in 10.' 
, prerrogativas de la Virgen Madre , el fcr no Joann. v. a 
, folo Puerta por tantos ' t í tulos , como dcxo ale-
, gados , mas también Portera como la invoca 
, Hugo de Sando Vidore : ljla enim Portmaria, S.Vid.Scrm-
, thejaurum Deí nobis aperit.. . ¿ e ^ a r j y y ' 
, Pregunta el Anconitano , fí por el 
¿fruto bendito, y virginal le nos abrió la Puer- Anconit. % 
, ta de el Paraifo j An per fruBum uteri virgina- falut.Ans. q. 
, / / ; bened:Bumfit nobis Pandyfi¡anua apertal Y 5.ap,Bibl.V 
,que refponde? Que £15 porque las Puertas del 
, Paraifo las cerro la Serpiente con fuaftucia,y 
,el Hombre con el pecado , .ñus uno, y otro 
,obflacwlo los quitó el fruto bendito dehf iem- • ' " • 
,pre ,Virgen, a quien la Iglcfia Santa cónficffa 
, por portera de el Paraiio. Do i la authoridad: 
j 5 Hiflorh de Nra.Sra.d~e m Portería, 
, Ver fruftum erga Virginis nobis efi aperta janué 
.Paradyji» %ui* remotum objiaculum ibi appofsi-
, tum , bominis operatiane. Unde Be eleJiA in laudem 
3 Virginis cantai, &• dieit: Paradyji paría per te 
, nobis apertf funt. 
T , Que verdad ! : Allá d Cor-ano , como 
R^n'v , q l l i c r e i 1 u n o s > ó San Auguftin como quieren 
3' " % 1 P* ?,otros, llamo á- la Muger puerta de el Demo-
ñ¿L9? , nio i Nunquid /cernina ai abolí ¡anua efi ? Y la pri-
?.mera Muger no falo- fiíe puerta,y portera de 
^Satanás, quando por dar entrada á la primera 
, culpa ,, nos- cerró; el Paraífo. Mas aqui de l a 
, bondad, y providencia de Dios. Contra una 
rMuger, otra Muger; y íi Eva fue- portera pa-
S Antón de , r a c c f n i r » venga María Portera Divina para 
éoñcept* V. J a kr i r . Afsi San Antonino : Varadyji porta per 
<CP.2 ' ,Evam cmclis claufa eji?, Jhd per B. Virgimm^ 
'Í-M-'MJ f Jterum patefatta efi. Afsi í^ e canta en mi RehU 
,.gion Seraphica muchos Viernes- de el año •*. So-
¡,1a fuit Muliér paiuit, qua janus- Letbi , ex qua 
3vita rediit.Y- afsi toda la Igleíia Sania : Quod 
rEva triftis abfiulit, tu- redis almo germine : /#« 
rtrent ut afina flébiles , Qttlireeludis car diñes. Ma l , 
, pues puedfe ier vulgaridad, y menos noveleria, 
^invocaros, Señora , Portera Divina , y mas llen-
ado tan antiguo en Vos efte titulo , como Vos 
jiiiiíma predicáis por boca del Sabio. 
, En la- Antigüedad , y tal antigüedad 
2 como ab aterno, determino Diesel ordenarme: 
BroVoSo f'A^ Memo ordinata fum , & ex antiquis. No me 
, ordenó algún hombre , ó Seraphin , fino el Pa-
, d e Santo, y iummo, que eíU en los-Cielos, 
, me ordenó, Y de que os ordenó Señora ? Y a 
'AIb>. Mago ? r e f P o n d £ S a n Alberto el Magno. Ordenóla de 
in Bibl M a r ' > P o r t e r a ; pteqiía h ordeno de Guiaría , para 
ú i 8 . P r o v . " , C í U e c c r r a í l t ó I* .puerta a los eípiritus imaiun-
, dos, y. la abrieííe á limpios: p.^t Summuj , &, 
, <¡s£temus ordinavii me in O/liar i ítw , quantum ai 
yimmundwutn JpiritMi'm exclttjknem , 0t mundorum 
i&i 
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yintroduBionem, E l miímo Santo añade, que b ©r- ídem ibiáera 
- deno también , efcogiendola para que fueííe Ma* 
> drc de las Madres , como el Papa es Padre de los 
> Padres : P ^ ¿ en¡M efi pater p a t r a m • ^ <jaí£W 
, Í ^ ^ f«aíer Matrum. Y íi fon conocidas infiernas de 
j, el Vicario de Chriíto las llaves por íer Porrero de 
,. el Rey no dé los Cielos : Tibi dabo (Uves Eegni Ca~ 
xlorum. Quien negará las llaves áefta Portera Divi- Brov. mfua 
y na < Tibi, decia Adamo Brov vero ytibi Regina C<e- felutatione 
3lejitsclaves, tbefaurique comtnifsifunt^Y aun aña- Angelka Co-
*de elSeraphicoSalo, que por privilegio fineular nonata, 
i hizo el Todo Poderoío á fu gran Madre , no folo 
* Portera, fino Señora de llaves de todas las Indias, Alex. Salo 
• , y riquezas de el Cielo :. Chvigera illa, eji gazarum »»Arí* aman-
^atemarum^ " diDeip.Vn-
, Pero mas es abrir fin llave alguna. Mas ef~ 
$ to como puede fer ? Porque para <que fe abran ía¡ 
.^puertas de el Paraiío ,bafta, que cita Divina Por-
s Ura abra, o cierre fus piadofos ojos, que incline 
r fu venerable cabeza, ó que haga una leve feñai 
, con alguna de fus manos. En términos proprios el 
r devoto , y precitado Author : Ad tuum- nutum Ezech. gó» 
i.portxPamdyJtreferantur.Otdenado eftaba en el 
,f jTeftamento antiguo que la Puerta Oriental fe 
,abnefle rodos los Sábados: &»** qittS reípHí 
•9,ad Orientem die Sabbati aperktur. Quien no re 
^para< En los Sábados fe abría l a c e r t a de efr 
• , Oriente de Chriíto ,. en los. Sábados citaba 
r franca: Dn Sabbati apertetur* Son los Sábados A l b - Mag: 
* ... ,dias Marianos s pues fi fon dias feftivós de la h i c i n BibL • 
»Virgen, bafta para faber, que no hai p u £ r t a B. VJrg, 
,cerrada a fus* rendidas fuplicas , y que eftán fe! 
3tentes para confuelo,- y alivio de quaoto fe 
•^ acojpo a tai Portería : £>,> ^ t e > « w * L 3 
Aora el grande Alberto. Ad Uneram *¡Z?fl 
*%rpsr-¡ubvenUonenu £,*•*"* 
* En.fin. Carbólicos, ej milano Dios 
5tf Tíi/ioria de Nra. Sra.de la Portería-, 
.., pidió á ia Virgen GpgüM h abiicffe la puet, 
f&% Aperi mUñ Sóror mea Spon/a # y ia 'ÍÜIIIÜJ 
, Üeyna afirma, que para -que entraífe el Efpo« 
, ío Divino, abrió el poftigo .de fu puerta : Pef* 
jfulum &Jiii mei aperui dikÜo meo, Bao fue (co~ 
W.elazquez ,mo largamente pruebí el Docto Velazqtiez) 
deConcept. ,en íu Inmaculada Concepción, alegando á Ho-
pag. iiS>§, ,norío^ cuyas fon las figuientes palabras : Sa-> 
4. & alibi, , f « Virgo ojlium fuit, per quod Chrijius inmnn* 
sdum introivit; pejfuhm antera srat moles pecca-
j Serum, quod ideo ab ea apertum dicit , quod A 
, Spiritu Sanólo pr'tsfervata. Con que a los ojos-
, fe viene , que en efta Sagrada Imagen de la 
3 Concepción , - hace maridaje bermoío el titulo 
, de Portera Divina. De fo.lo tres Porteras fe 
í.'&cg'^. s hace mención en las Sagradas Letras. De la 
, una en el antiguo Teítamento , donde fe re-
,§e re , que una Portera limpiando el trigo fe. 
, durmió : OJiiaris domus purgans trithum obdor-
Jo.ann.1.8. tmivit. De las otras dos en el Teftamento nue-
, vo« La una fue aquella Portera, que introdu-
, x o i San Pedro , donde negó á Chriíto : Di-
yxlp Ofli*?ia , & introduxit Petrum. La otra 11a-
kM*t$P ,.mada Rhode, hizo eíperar á San Pedro, de-
-, teniéndole á, la Puerta : Ut cognovit vo;em Peirit 
., ppra gaxdio non apiruit januam. 
, Y nueílra Portera Divina? Ni duer-
$me3 ni dormita, como )a Portera , que lím-
, piaba el trigo. N i hace efperar deteniendo á 
i roy.8.y.34, , J a Puerta , como fe Portera Rhode 5 y ii algu-
, no efpera a tales puertas, ó. á fus umbrales, 
, dichofo de él: Beatas homo , qüi audit me, 
i tfc f«* vigila* ad fores meas quotidie , & 
sohfervat ad pojíet oftli rmi. N i abre Ja 
,puerta como la Portera de Anuas , ó por 
,decirlo mejor de Satanás, de quien era Efcla. 
,va. Antes bien tal Eíclava figuró a Eva Porte 
gtá de la muerte i mas la nueíha como Efclava 
,de 
y di fu Tul Gá>narer&. 57 
, de el Señor , es la Portera de la vida. Que al 
,, intento el celebre Aüthor de la Biblia lnma-
, culada ! Nos mtelli<fimus ofoffitum- buic mulieñ Vitus i, i r . 
, Ancillam Domtni per quam oftiartam vita introi- Bibl. Imma-
yvit in orbem ferrarüw. Subí'unia aora no folo cui, rol. 295. 
,Ia piedad, fino el Theologo mas critico V y 
,,vera quan lexos efta de fer vulgaridad , invo-
, car á Nra. Señora en efta fu Sagrada Lnagen,, » 
,,como la invocamos ; quanáo* po& todos títulos, 
, ya en fentido literal, ya en fentido alegoría 
>co, ya por Symbolos, ya por Methaphoras, 
, y ya eftando al rigor hiftorial, es Puerta , y 
, es Señora de la Ponciia , y es Portera DivU 
» na. Dirá alguno , que efta voz de Alabanza 
aparece Apologética. Y yo refpondo , que íi 
9,tal voz fuere Apologética, también lo es en 
? ;el Evangelio la voz' de Marcela , como-
jobfetvó el Venerable Beda ; y ya V . Beda , in 
, con tal voz uno agradecido Lucíe 11. 
? la mía ^para que tenga ele-
vación. Exfolien* vo-< 
, am I vocem-
laudist 
» <& «a? <& m *& 
35 &> r^> ¿& ¿fe 
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C A P I T U L O XI. 
CASO RARO ¿OBRE El TITULO DE Nr¿¿ 
péñora de ¡4 Portería en la Villa de Callo n 
fa , y modo admirable , con que efias% 
y otras prodigio/as noticias 
alegaron dUsmmos de 
,$¡ Author, 
A R A confíraiacioiS 
de el debido apre-
cio de el nuevo t i-
tulo de Portería, 
aplicado á Maña 
Santifsima «en la'Sa-
grada Imagen de fu 
Inmaculada Con-
cepción, refiero por 
oportuno el íiguicn-
,. te íuceíTo. Akunos 
días antes de la .Quarcíma de efte año de fcre-
cientes y treinta y nueve , eftando concluyen-
do el libro 3. de elta Hiftoria , recibi una car-
7 C N : 0 ' ^ H : F r a y JuanBautiftaCucala, Predio 
cador, y Dihmdor de la Santa Provincia (fc San 
Juan Bautiza de Francifcos Defcalzos endRey-
nodc Valencia. .Rcduciafcei contenido á in-
fonnarfe de ciertos libros ptedicables , y tenien-
do, yo concluida ya h refpupfta, fe me ofre-
ció de repente .preguntarle?, ñ ¿ a l o en aquel 
fcia de AvTa a U m b i e n N r a ' S e f l o r a d c l a 
todí NT, r P , ° r q u c y o l o inoraba del 
E o í k A ^ ^ / c hallaba falto de6 feméj.inte 
t a t QUI deponiendo la obediencia , paíTaífe a 
Ete-
y de fu FidCmpreré. 0" 
predicar la Quarefma á la Villa de Callofa, fe 
halló de repcnce*con lo que no avia imagina-
do. Acercóle en dicha Villa á fu Convento ds 
M Putiísima Concepción, y viendo en el ecc-
gida «na hermofa , y nueva Capilla a Nra. Se-
ñora de la Porteria de Avila , le fucedió ,, lo 
que expreílan las palabras formales de fu carta. 
Dice afsi: „ En orden á lo que V . C. me pide 
frde Nra. Señora de ia Porteria de Avila , y de 
gúi jSanto Camarero Fray Luis , refpondo con 
, elfos Papeles , Gozos , y Novenario ; lo cierto 
»cs $ que no fabia haverfe en eñe País difundida 
i la devoción de la Milagrofa Imagen de Nra. 
, Señora de la Porteria de Avila, y puedo af-
j fegurarle a V . C« que l ° s de cftá Villa de Ca-
¿llofa, Orihuela, Coix , Catrai, Bcnejuzaír, A l -
,meradi, Albatera, Grevillente, y demás Luga-
, res comarcanos le tienen la mayor devoción a 
, efta Imagen de Nra. Señora de la Porteria; por» 
, que con fus continuados prodigios íe merece 
,1a cordial de los Fieles. 
De fu Origen , Colocación , Prodigios, 
y Prefentallas, tratare en libro 3. de eíta Hif-
toria, emendóme aora á lo que es proprio de 
cite Capitulo. Tomó Dios por inftrumento á 
Nro. Hermano Fray Aionio Orozco , Predica-
dor, y Guardian de dicho Convento, quien ha-
llando arrinconada á una Imagen de Maria San-
dísima de hermofifsimo roftro , pero íin manos, 
ni pulidez alguna , fe dedicó á componerla pa-
1 ra colocarla. Pagó la gran Reyna de preíentc 
los devotos obfequios del Guardian , dándole 
milagrofa íalud , de cuyo beneficio fe hace me-
moria expreífa en ios Gozos ( corren irnpreflbs ) 
que fe cantan a Nra Seño-a de la Porteria ea 
¿icha Y'illa. Es uno de ellos el íiguiente; 
Antes de eftar colocada 
Nueftra Imagen prodigtofa^ 
Piftcis íalud milagrofa 4 
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A un Devoto que os llamaba* 
Y apenas os invocaba 
Couíiguió la mejoría, 
Dad.a los Pobres la mana 
\VirgendeJa Portería. 
for fer el titular de el-Convento la Inmaculada 
Concepción pareció neceflario dan titulo dütin-
a J - , n u e v a I n i a g e n antes de colocarla , y co* 
m dicho Guardian mvieffe' alguna noticia de 
Wra. ienora. de la Portería de Avila , fe incli-
no a, darla eíTa advocación. No faltaron algunos-
reparos, y p a m . evacuarlos , fe tomó por me-
dio íortcar la. advocación. Efcribíeronfe en mu, 
chas cédulas títulos diftiritos , arojaronfe todas 
en una Urna, y empezando a, tacarlas una por 
TnÍ*Xñ%m h p, r imera <*ue f a l i ó : d e l a 
Sfrf7 S a c a , : o n la-íeg»nda.,y fecunda vea 
tacedlo lo propno. Aun no fatisfechos pallaron 
náfZV»;^^' V ***** vez fallo de la. 
PüRrERlA. En vifla.de tan raro fuceflo cau-
tivaron los preíentes el entendimiento ydevo* 
£ ¡ S ? C o n f b r f s V l a ^nocieron, y'dieron k conocer con el titulo de PORTERÍA. 
tes a d í 1 h m ? d ° C?n ? U C I o s Pieles conducen-tes a dicha Sagrada, Imagen ( y^á otra de la 
^ « • « c o l o c a d a , en el pSgo i ¿ Huerta de Orit 
v Novr a n ° d M u d a m i e n í ° ) con fus Gozos, 
llZTü ' U f g a r o n á J m Í S m a n o s > « • verdade' 
T Z c ^ * ! ^ ^ Cerrados todos 
reo de OáStrt ^ a d l d l ° D l f i n i d o r en el Cor-
to ) A S e f t e c ? d W*Q *el fobreferi, 
* 0 / y la deipacho á Sa amanea Y íionHo af«i 
Q , L T a> n o v i n o«».S d 
« Carreo a teftSLX* " ^ f " 0 d ^ 
• de 
y de fu Fiel Camarero» 6% 
<ie la Carta } que havia efcrito á Valencia, lle-
gó a mis manos* la refpueLta con los papebs ío-
bredichos, incluía en tina, querae efcribioNro» 
Hermano Fray Jofeph de San Antonio , Pieai-
cador, y Guardian de Nro. Convento delaPu-
rifsima de Peñaranda,, quien rae decia: ,, Pon-
j,go en manos de V . G, de la mifma forma , que 
s, llegaron á las mias ayer por la mañana , ef-
,,fos papeles, de quien puede muy bien decir^ 
},fe, ion un teforo pendido , y hallado en el 
Í, campo , fegun parece , como V , C. podrá ver-
ti lo , pues dé la mifma fuerte , que vinieron,-
ii afsi van , nt mas, ni meaos, para que V*. G.1 
£ reflexione la perdida,' y el hallazgo fobre lo 
,,¡ preeiofo de la materia. Haviendo averiguado' 
defpues, qué dichos papeles fueron remitidos 
á dicho Guardian por Don Augurtin Calzada Se-
cretario de la Villa de Paradinas, á cuyas ma-
nos llegaron por un raro camino , me pareció' 
neceíTario fe hiekffe la -debida averiguación en 
la mejor forma pofsibk. Paíso para dicho efec-
to a dicha Villa Nro,. Hermano Fray Pedro dej 
Efpiriru Santo , Predicador , Ex-Guardian, y Mo-
rador de el expresado Convento de Peñaranda, 
y hechas con todo cuidado las averiguaciones^ 
refultó de ellas, lo que coníia por publico teftirnoí-
nio, que dio dicho Secretario, y es de el tenor íl* 
guiente. 
To AuguJlinGal&áda,Notario Ab/oflolica, 
y Eferibano del Ayuntamiento , y Numero de eíU 
¡Villa de paradinas, de la Religión de S. Juan , cer-
tifico , y doi fee , como ante mi pareció hoi di a dé 
la fecha , Franciíco Duran, Paftor Mayoral de Ma-
nuel Martin , Vecino de efta dicha Villa , y con ju¿ 
ramento, que de fu voluntad hizo, dixo , y decía,. 
ró en prefencia de muchas perfonas, como el dia 
tres de! corriente, fobre dia mas o menos, hallan-
dofe el declarante en la cuftodia de fu ganado coit 
Antonio Hernández;fu Zagal,de edad de unos diez 
años 
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años , azia lafcnda, que va defde la permita de 
Nra, Señora de el Inojalá la de Virtudes, y algo 
retirado de la referida fenda, con la ocafion de 
ha v críe apartado de la piara una Oveja blanca, le 
mandó á dicho Zagal la traxefe, y trayendola , ve-
nia dicho Niño con una carta en la mano llena , yt 
empapada en nieve>y agua,yle dixo al que declara; 
miré lo que -he topado , y cogiéndola íin diligen-
cia fe abrió, y reconoció algunos papeles , y entre 
ellos dos Imágenes, y un librito, que fe intitula 
Novena de Mía. Señora de la Portería; del qual 1U; 
bro , e imágenes corría agua , y todo el día gaftó 
en orear dicho librojé Imágenes, y demás papeles? 
y por la tardecita fe retiró á fu cafa,y de ella pafsó 
á la, de Santiago Pefcador , Hierno de el prefente 
Notario , y haviendole entenado todas las cartas,' 
y papeles íblos ; porque las imágenes, y libro fe, 
quedó el que declara con ellas,'y viéndolas el áu 
cho Santiago Peleador ,dixo ,que parecía cftaban 
enlatin, y quedo en llevarlas ai dicho prefente 
Notario fu Suegro,, para que las reconoclefíe, por-
que entendía algo r como lo executó , y llevé á 
cafa de dicho Secretario , el qual fe hallaba acci-
dentado , y en cama , y en ella reconoció dichos 
papeles , y quedó con el encargo de hacer remella 
de dichos papeles al Padre Guardian de San Fran-
cifeo de Deícaizos de la Villa de Peñaranda > y fa-
be también, que aquel dia fue el primero , que fe 
levantó de la cama, y no bolvió á hacerla el dicho 
Augyflin Calzada , Adaiiniftrador General, que ha 
fido de efta Encomienda , Alcaide Mayor en ella, 
y al prefente Notario , y Efcribano del Numero, y 
Ayuntamiento , y Eícbvo con Doña María Laflb 
fu Muge-r, de la Congregación de Nía. Señora de 
la Portería , como contta de certificaciones , que. 
tiene en fu poder ; y para que conde de pedimea-; 
to á$ dicho P» Guardian , doi el prefente , que íig-: 
no, y firmo en efta dicha Villa de Paradinas á diez 
de Abril de i 7 ^ , £ n teítimonio de verdad, Auguf* 
$(» Calzada. . ' ¿¡os 
y de fa Fiel'G amanto. 63, 
Los Rabinos foliaron haver fido una 
Oveja quien deícubrió los huellos ocultos del anti-
guo Jofeph. En el cafo prefcnte fue en realidad una 
Oveja el inftrumento , que Dios tomó para defcu-
brir los prodigios grandes de fu Purifsima Madre 
contenidos en unos papeles, fin faber íl fueron pen-
didos en aquel fino,,ó fueron á el llevados. Lo cier-
to es , qrte íi la Oveja no íe huviera apartado , el 
Zagal no la huviera feguido. La fumma en breve 
délos prodigios es efta. Quien dio el motivo fue una-
Oveja j pero Oveja blanca. Apartófe del rebarso á-. 
un Gtio apartado del camino Real; pero íicio-, que 
iuedia,entre dosifendas-,, que guian a dos Santuarios 
de Marra Sandísima Seííora Nra. En bufea.de fu 
,Ove;a defeubrió la carta con los papeles un Paftor> 
peco Niño- Halló la catta toda mojada, y cubierta^ 
iP.ero de nieve. Empapada cuaba , y efiuvo dicha 
caria con todos; los . papeles* en la mifma nieve, y 
con tanta abundancia , que de ella ,,y ellos,, como 
de la Novena ,.y Gozos corrió a-gua-símas ni en catv 
ta,nien papeles > ni en Novena, ni en Imágenes^ 
ni en Gozos fe regiftra algún vefligio de Ja tempef-
tad panada 3 ni ruga , ni mancha alguna.Y lo que no 
es menos fingular jen el fobreferito de la carta, no ÍQ 
defeubre raftro de oblea alguna ,-.ni .falta á las letra» 
eíiuírre ,ni á. las claufulas un ápice. En-fin,el mifmo-
Secretario, que determinó remitir lospapeles, y fs 
hallaba accidentado , en el miímo día , que los def-
pachó , fe halló con tan conocida mexoria, que fe, 
pudo levantar, y leva-ntó déla cama» Efte es en rea, 
•|ídad el hecho defnudo de toda- ponderación. Efc 
difereto Lector ia-podrá formar, fegun fuera 
mayor , ó menor el concepto , que llega-
re á hacer, regulado por la razonj" 
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C A P I T U L O X I I . 
PERSECUCIÓN TERRIBLE QUE. PADECIÓ 
4 Inventor de efia milagro/a Imagen , porque ! 
la llamaba CHICA y definfade fu jen-* 
cilkz, amero/a. 
OS referidos' ¡ f rodigios, 
que en breve - cieímpí) 
eltendietá l&tordiáí $h~ 
Vós'fori áN,Sra.áe laPor-
tejria, defpertaró la aten-
ción de no pocos para 
perfeguir a i intárutíje-n* 
to, que havia t©ma4o 
el 'Cíelo* No ay qtté 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ extrañarlo '} porque la 
fabiduria de el mufldo 
comunmente quiere gobernarlo todo por kyds de 
ptWmi humana. Períignieronle njHehos,y buenos. 
para que fuelle mayor la perfección; Decían 
gue el Hermano Luis, ó Fray Luis era im po! 
^rc Lego, y rufti'co en fu kñgüaje. QSe rodo 
aquello era novelería , y caprichofa ignorancias y 
que entre otras novedades, no debia peinntirfe,que 
un íirRpic Lego , con titulo de Devoción , Uamaf-
ie cbtea, a u que es Rey na de los Seraphines. 
L paradas eftas vozes .dentro , y fuera d* los 
Clauftres, unos fufpendian el juicio: otros fe le 
inclinaban piadofos, los m a s J e ffiitabm £ o n f o -
SI A Y r a J g ü r n ° S 1 I e S a r 0 f í * recelarfe de la 
Amctt A C U C f p a **' L a f G l u c i o n d c todas las difícutadcs propaeñas, sitaba dada en breve con 
* ™i p a c í c n í l a , d e c l Pwfcguido.ylahaccQ 
mas ciara, que la luz meridiana los efedos evi-
den-
y de fu Fiel CJ¡ maceró. 6<$ 
«ttneiadps can tanto rumíelo de milagros, y ad-
mirables eo.nveríiones de muchas almas. 
Que Fr. Luis era un pobraiLiego , es cierto,mas 
también lo es,echa Dios mano de ios q el mundo re* 
puta por necios , para confufion de los vanos fa-
biondos, ocultando á ellos los fecretos , que le 
digna revelar á los parbulos deipreciadcs Hecho 
cargo de d a íolida verdad el miímo Fray Luis 
cflando á íolas hablando con Í'U venerada Ima-
gen , prorrumpió en eftas palabras: Oyes Chica, 
muy aguda eres , bien fabes lo que haces. Si hnvie* 
ras efcogido para eflendsr tus cultos, a un Difim-
dor, Leéior de Tbeologia, <?, i otro Religiofo gra-
ve , era precifo un tucenfaño para ti , y otro para 
el\ pero baviendome elegido d r//i, que Jai an Bit-
regó , tu te lo llevas todo ; y yo falo el trabajo. La 
Verdad de aquellas fencillas palabras : Tu te /* 
llevas iodo, confía de otras palabras Cuyas5 por-
que deíahogandofe con Nro. Hermano Fray Ü9-
libio de Santa Roía, Predicador, y Guardian de 
Alaejos , y haviendole participado era grande la 
perfecucion , que padecia de el Infierno por va-
tios modos , le aííeguró , Que jamás havia temdo 
fenfamiento de vanidad. 
La ruíticidad de fu lenguaje no era de-
fecto culpable, y mas quand© eftas vozes Borre-
go y Borrega, Motilarf y otras á efte tono, eran 
vozes en que le habituó fu paftoril excrcicio en 
los años primeros. Debían mirar los Ceníores, 
que de baxo de la vil corteza de fus vozes, guf-
taban los bien intencionados fuavifsima , y muy 
fana do&rina, y tan fazonada , que aunque fuef-
fe copiofo ei numero de oyentes, fe proporcio-
naba a la necefsidad de cada uno , como lo pro-
bó la experiencia, en muchos caíbs, que hoi día 
cftán authenticados. Ruftico Paítor fue Amos, 
y aunque fu lenguaje era inculto, fue Sabio Pro-
pheta : Imperitus fermone , fe A non fapientia , que 
dixo San Geronynio, A nuefiro Luis , con íer 
i 2 tan-
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ftfttá fu rufUcklad, uo le ¡faltaron vozes , feguií 
el dialecto efpirkual ; y .faltándole "en ellas lo 
culto, le adornó:Dios también de el Efpiritude 
Prophecía en muchas oca (iones. El cargo de N¿4 
tékfo merece un total defprecio * pues noay co-; 
(x antigua, que en fu tiempo no fucile nueva? 
y el principiar nuevos cultos a Ja Purifsiraa V i r -
gen 5 quando de nuevo fe manifieíta alguna Ima-
gen Tuya, es a&o de Religión muy antiguo ea 
la Igleíia de Dios. En lo que Te debía mucho re-
parar era en que cada uno de los milagros de 
Nra. Señora de la. Portería, fue un defpertadoc 
de la devoción dormida ; pues £omo dice Saa 
Juan de la Cruz ( Subida de el Monte , lib. 3. 
cap, 35. •) Lá caufii porque Dios o¥r.a milagros , y 
hace mercedes .por mid'w de algunas Imágenes mas 
q¡ue por'.otras f es para que¿on aquella NOVEDAD^ 
fed-efpicríe la dormida devoción , y afeito de los Fieles* 
Ponían los Cenforcs ia mayor fuerza ep. 
Ai ignorancia, afeando mucho llamafle Chica á 
Muelira Señora de ía Ponería. Y fa intención i 
Y fu fencillez? Y fu cordiai-ilsimo afeéto ? Si ci-
ta, voz fe formaba en la Oficina de un encendi-
do, y finguiar amor, no ay que admirar pare-
deíje -barbara á los que no amaban , como el, 
? la Madre de el Amor ker.mofo. Siendo-CH-
ea^ lo mifkio , ,que Pequeña ; Pequeña fe llama 1* 
mifma Reyna ,y Pequeña llama el Eipiritu Santo 
p Reg. t8. á fu Sanra Efpofa. Por ventura no fue figuiada ié 
Conf.Hocaia Inmaculada Concepción de la Virgen Madre en la 
chea in 1. kíube pequeña , que fubia del mar, como vefligio 
Cant. fol. humano,o como la palma abierta de un hombre? 
539. & J4& Ve San Pafquai Baylon fe lee , que en en-
contrando á algún Novicio , le preguntaba, 
ü tenia Pee ? Y refpondiendo que íi 5 pro-
feguia San Pafquai en efta forma : Pues diga con 
migo : Alabada fea la Chica concebida fití pecado orí-, 
ghul. De cite dulcifsimo Myfterio es la milagro-' 
Cg toaren de Nra. Señora de la Portería. No 
fien-
y Je fu Fiel C¿marero» 76y 
íkndo ; pues, impropria la voz de Chica pu-
ra aquel primero , y felicifsimo inflante de fu a ni* 
itiacion fa grada , y íiendo tan conocida Ja íen-
cillez , y devoción de quien la Taludaba afsi , ea 
vez de cenfura pide admiraciones., y mas fabiea-
do que la mifma Maeftra de la Humildad fe agra-
daba , que fu mítico Camarero ialíamalle aísi. 
¡ Efta verdad eftá-depaeftaen todafor-
fha por Nro. Hermano Fray Jofeph de la.'Affump. 
cion, Predicador, y.Diflnidor deefta.Brovincia, 
y quiero darla con fus palabras. Depuf© afsi.: 
Oyendo muchos de fu boca efte nombre Chica , ha-. 
„ blando de Nra. Señora de la Portería, le mo-* 
„ tejaron la voz, y queriendo yo efeufar , que 
, iedieííen pefadurnbres., como Confeffor , que 
»era fuyo , le amonede no ía llamaffc Chica, ü-
j no Madre de Dios, Virgen Purifsima > ó co,a 
3 otros elogios con que la devoción Chriñiana 
, invoca á efta Señora, Pióme palabra de hacer-
9 lo afsi 5 panados algunos dias , eftuvo con mi-r 
,go diciendome, que no fe-.podía reducir á tra-
stada con otras vozes. Hallándome interioxmen-
, te movido, le pregunte: por que no puedes? 
¡ Rezelófe decirme la caufal: y eft-rechandole i 
•t que me lo dixera,; le repregunté.: lo has cnco-
•, mendadoá. la Virgen.! Si Herirían o , rerpon-
,dió. Te fea hablado! Si Hermano. Y que tena 
3 dicho ? Que ia llame CbUs,, que le agradan mucho, 
\las cofas, que la diga. Pues fi ella guita , y fe da 
.por férvida , llámala afsi. 
Defuerte , que llamando Chica á la 
gran Reyna , exprefíaba lo tierno, de fu amor, 
tan continuado, como fi cada dia naciera , aman-
do hoi , como íl ayer no huviera amado á la 
Madre de el Amor hermofo. Son las vozes imá-
genes délos conceptos, y io que ellas reprefen-
tan á los oídos, manifíeftan Ls figuris á los ojos; 
Con fu fraile fencüla explicaba el Hermano Luis, 
no hayu inteirupciog en (íeryi^ y ama¿ ala Ma-
dre 
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dre Admirable, y con una figura no de, Ckiclt, 
fino de Moger mayor , y arrugada. e.n el: íeni-s 
blanre quifo; dar á entender ia mifma Señora al 
Beato Joíeph Hermano ]a intercadencia que Jia* 
via tenido en íusobfequios. Refiérelo ,. entre otros 
Áuthorcs la íiuítriísíma pluma de el ¿eñor N a . 
riega en el Capitulo 23* de íuprodigioía Vida, 
fol. 95.;num. 107; ,, Conoció, dice , que era íu 
,, amada Efpofa \ yi como quien tilia, de el fuf-
„ to de un: pefado* fueño, la dixo : Tu eres Rafa 
,,mia\ Eíte era el nombre, quedaba Joíeph fre> 
„qiiente¡-nente a la Reyna Soberana difpeníando 
>,.en efta fina expreísion de íu amor la mucha 
3 > familiaridad :-• To foi , refpondió María Santifsi-
,, aaa-.s Pues corno, replico Jofeph , cerno a/sil 
p Quéaccidentes , han podido afear la he r mofar A 
>y de ejfe femblantel Como en la invariable eterni-
9>*dad\ dt;• que participas, je han atrevido á rayar 
.,, loj a-nos fus deudas en effas arrugas i Te, Jofeph 
ti (reípondió la Poríí'sima Señora ) he envejecido 
,f con tus defeuidos. Las arrugas , que en mi frente 
„ rsgifiras las han ocafionado tus defvios. Tai apa-
,, rezco a tu vifta, qual tu me has querido cen/er** 
¡,var en lo interior de tú alma. Como quieres' qm 
>,efte , Ji te retiras tanto de mil Dirm ,~d donde 
„ejldn aquellos dulces cánticos de mis Gozos , con qut 
t, me divertías2. Adonde aquellas repetidas üalutacio-
„ nes Angélicas, con que me ahgráas ? Adonde aquel 
„ devotafervor"> con que (ada dia RENOVABAS 
„ MI JUVENTUD* 
San Juan de la Cruz en uno de fus ver-
los efpÍFÍtuül-es llamó á fu Amado Carillo. Aíú 
principia fu canción treinta y quatro. 
E/condete Carillo, 
T mira con tu Haz álas Mtntaüas, 
T no quieras decillo. 
La Venerable Madre Sor María de San Antonio, 
Canda en Pontevedra, viendofe perie^mda de 
unos Guardas, embrazando una. Imagen de un 
Cru-
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Crucifixo , que ocultaba en fu pecho , les dixo : kf. f 
fcr Galán me agracia , miradfi me ¿Uñareis; con Cuyas ,''!_,.., C f Z ^ n 
palabras quedaron los GuardasaíTumíkados,y coca 3 , ' ^ * 
pungidos, Tiene Tus vozes proprias el amor Santo, w ' í; . 
y-muy difuntas de -las que ufa , y enfeña. el Arte v a , t ^ » l1*" 
de ef MUÍMÍO. Ixpiicafe con ellas no .tántalo in-
cek&ual, quant-a lo afectivo..-'Es idioma myftico, 
cito es oculto , y inuy oculto.m. los tibios. En el 
mifmo dia que l@s Aportóles fueron llenos del Efpi-
ritu Santo, en el mifmo dia empezaron a hablar 
-£ri lenguas varias,' peregrinas,nuevas. Y quando 
el- dulce y ' y- Sagrado • amor liega k¿ embriagar el 
:efpiri"tu yfam^áí timbre de fu 'acuerda^ ('palabras 
*^?^fe<ín^M@^4*¿iiNuc^4^éi^;ho* Líanos ) j, . 
ty'ná U dWdn c&n• fufimente advertencia: para con- w ,,-
•óéftar' l&• qiié entónze's -dice', o base , fino es que el * ' 
ifilfm-Q Dios h concierte, Es|á la letra, lo qué fu- ' P" 0 , P * 2 
^cedió inníime-fábléls vézes i efte bendito Legoi 
Jorquefu cbrdialiísiefe) atSoí.á la Purifsima -Va-
gen íe- 'dictaba1 las áf^cluó^fsjaias vozes con-que 
la ihá^lábá , y extendiendo con un fervor inex-
plicable fus debidas veneraciones , decía colas, 
que por tos buenos efectos' , fe cono-da , era 
I>io*$ •" quien Jai concertabas y aun- hizo cofas- ftfaíí 
jpofsibles > 6-repugnantes , *cón gloríalos ddatí-
nos , fánas , y fanrás' locuras , efectos 4e 
la f é^anctaicia- de} el caflifsimo ,; y ••'"'•• ' 
éjÉeéfsivo amor , que-tenia 
á la- l^tirifsiaia , 
: -Virgen. • '-• ••••' ' : • " • 
3& ^ • ¿36 - £& 36 55 W 
q$>, cjp tfg eg M - ^ 
5¡g? ( "vi? «a? se t 
$5 ídtj' ¿%) , 
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C A P I T U L O X I I I . 
CRECE LA PERSECUCIÓN HASTA 
deji errarle de Avila , Á.Vilk-QaJtm;,. je 
- - favorecjsk. Hmftra Señorah , 
notMemente. • . 
U E R T E , como una rooá 
eílaba el animo, fufado 
de el pobre Hortelano 
callando, y padecien* 
áp, amparado íiempre 
de k que era;/ii úni-
co afyío ^  y Fcguro re.r 
fugio en todos fus 
^aprietos. Eoreíletienar* 
; po le inyia la. Obe* 
diencia á. pedir tan po-
co de leña»,, y negocio algunos carros delirnof-
m. Llegando-eftos,á la Dehefa. de Verdeja, que 
diíta una legua de Avila r íe quebró el exe de 
un carro , por cuya cania Antonio Velaios que era 
quien Je guiaba , fe determinó á defcargarle,, vien4 
do era impofsible el moverfe. Mas oeuríiendole el 
Siervo de Dios. > le fue a la mano diciendo: No le 
defcargts, que mi Chícalo ha, de llevar. Dicho ello 
fe quito la cuerda , con que eftaba ceñido , tendióla 
fobre 1a leña de el carro, y le mandó picar los bue-
yes. Empezaron eftos á tirar,y moviéndole el carro, 
quebrada el exe. caminaron la Jegua redante, haí-, 
ta que entro en el.Corral de cLConvento ,'y fe defd 
cargó con los otros carros.. 
Ciega, empero, la emulación , y no fatií*-i 
Fecha con mortificarle mas, al paflb que Nra. Seño-i 
ramas le favorecía, quilo echar por el atajo, te-t 
Diendo por cierto ; que fino folia de Avila aquel 
Hor 5 
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Hortelano, feria irremediable tan ruidofa ñw4? 
dad. Notaron algunos Ileligiofos , que el concur-
ro cada diaera mayor , y que eftandoja nueva 
Imagen colocada á la Portería; fi cerraban la puer-
ta era defazonar á muchos-, íi la.dexaban abier-
ta, era abrir puerta á relajaciones exponiéndole 
á que el Convento fe llenafle de Seglares, y que 
en ios. Clauftros faltaffe ei debido íileneio. Y con-
cluían • r diciendo : Efe Ltgo tiene la culpa de toda 
que con fu Chica a todos ms trabe rebuehot j que 
Ji el no prometiera [alud d lo* enfermos, na vinie* 
ran tantos. ( Confülte el Letor erudito la vida á€ 
San Salvador de Horta, á quien fucedió lo mif<* 
Hlo», en quanto: yo profigo.) 
Con eftas, y otras claufu'ias femejantes1 
llenaron una carta ,. y revenidos de zelo indif-
Creta la remitieron al Miniftro Provincial , que 
cntonzes era Nueftro Chariísimo Hermán©-, y Pa-
dre Fray Antonio, de San- Augaftin y predicado?. 
Tomó eñe la providencia de trafplantar al devo-
to Hortelano de la Huerta de San Antonio ác 
.Avi la , á la Huerta de nueñro Convento de V i -
lla-Caltin; dando afsi lugar, a que paííáíle el In-
vierno de aquella persecución.- Mas como eíbuen* 
Subdito bavia bebido- en la Oficina de la cordial 
devoción á la Madre Admirable el vino de La 
fortaleza, faJio defterrado con exempbr refígna-
-cion. Salió en-fin de la Portería? , nías llevando' 
, prefentc en lo mas vivo de íu alma , a lamifma 
Señora-, cuya. inilagroía copia dexaba en la Por-
tería* 
Poco diña ntieRro-Convento de Villa-
Ganan de el dicho Convento de Avila, fila dis-
tancia de Lugares fe mide por leguas-j-mas echan-
do las medidas el amor de el Siervo de Dios,, fe 
halló diftante , y muy diílante. Diófe la mano* 
la difancia de ei Lugar , coa la aufencia de lo-
1 que tanto, amaba, y unidas las dos huvicran lle-
. nado,de mortales-: anguillas fu enamorado pecho, 
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á no aver vencido un repetido prodigio , afsi la 
aufencia , como la diílancia. Sucedió , pues , que 
eí landodeltaado en Vüla-Caítin , apaíeeió arro-
dillado á Ja puerta, de -el Convento de San An-
tonio «de Avila, diciendo amoroíbs requiebros á 
Nra. Señora de la Portería. En eüa forma le ha-
Jló el Portero, que era, íomo dexo dicho , íu 
confidente, y preguntándole efte admirado : Pues 
que haces .áquit Le rcípandio : Calla, y no me cier-
res la rexilla de efta puerta , para que pueda yo ver 
d mi Chica. Condefcendló el Portero a fu devo-
ta fupiica , y repetidas yezes frequentó por modo 
admirable'Jas vifuas. 
El modo fue admirable , y folo pue-
de manifeftarfe con otros muchos prodigios fe me-
jantes, que le fucedieron ; porque haviendolc'da-
do alas lü caridad ardiente, etaenbrevifsimo ef-
pacio llevado de un Lugar á otro, ó para obfe-
quiar „á la Puriísima Reyna, ó para bien de algu-
na alma, Pon Franciíco Cjuzman, Theníente de 
Capitán , y de la Ronda áe Rentas Generales en 
Madrid , trato -con mucha familiaridad al Siervo 
de DÍ05, y fue Compañero fuyo en algunos ca-
minos. Tiene depueflos en toda forma raros pro-
digios fuyos, y entre ellos es al intento prefen-
te, lo que depufo , y ratificándole affeguró fe 
fucedió £on ¿1 en el Mefon de Torrelodones; D i -
ce , que iiaviendo cenado juntos en dicho Lugar 
íe apartó Fray Luis a rezar fus devociones, que-
dándole el deponente en el quatto , donde havia 
de dormir. Que viendo que tardaba , tuvo impul-
ío de íalir en bufea fuya , lo que no hizo por 
coíifiderarle ocupado en algunos fantos ejercicios. 
Mas pareciendole , que era ya mucha la tardan-
za, y deícando recogerfe prefto , fe refolvió á 
íalir del quarto para llamarle, fue para dicho 
efecto a tomar la tuz , y al mifmo tiempo fe que-
do alfombrado. Fue el cafo , que en el milmo 
inflante üatio íbbrc si un ayre. fuerte, y vio po-
ner/ 
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nerfe á fu láüo Fray Luis, como ii viniera délo 
alto, y volando , fin poder entender , corno fue 
tan a punto fu venida , por no haverie llamado, 
ni entrado por puerta ,,nlventana., 
Dona Cathalina Navarrete Ladrón de 
Guevara^ eftando en la Corte- quedó muy defam-
parada por la muerte de fu Pariente Don. Martin 
de Arze 1 Corregidor que: fue- de dicha Villa. In-
tentando para fu, remedio pretender plazar de Ca-
marilla, no-quilo- plantear la pretenfion ^fin con-
fultar con Fray Luis, cuya fa«ma de Santidad ha-
vía llegado a fus; oídos*. Sin tener conocimiento-
alguno ,- le eferibid un papel, preguntándole , íi 
podria.hablarle,.. y donde? Reípondió el Siervo 
de Dios,, que le bufcaíTe el áva, üguiente por l a 
mañana,. en cafa de' el Marques de Alcañizas.. 
Hizolo afsi la afligida. Señora,- mas llego tan de 
mañana , que tuvo- buen; rato que efperar ,,. nafta 
que abrió^ la puerta de- el Palacio un Lacayo. Pre-
guntóle á efte', Ji eflaba en cafa el Hermano Luis} 
$ respondióledefazonado :'- Donde quiere que efte\< 
Ji me ve- aor*r.abrir la puerta. Entrando ,pues, Do-
ña Cathalina fe fubij*--en' derechura por- la efea-
lera, y al llegar á un defeanfo , fe le pufo de-
lante un Reiigiofo Defcalzo. Aííbmbrófela Seño-; 
Ka, y como nunca' hayia víílo al que bufeaba, 
dixo : Es ufled el Hermano Luis. de< la- Porte-
rial: • • 
Y aviendola refpondido que ü , aña-
dió: Como fabia que eflabas efperando , he venido' 
de los•• Moflen fespor no hacerte rmla obra. Aquí fue 
quando la Pretendienta fe llenó de mayor asom-
bro ; porque las puertas- del Palacio eftaban cer-
radasquádo llego; y. ellamifma ks liavia vi (lo-abrir:. 
ella fola havia entrado , y fubidb, fin q dicho Re-
ligiofo baxafle por laefcalera, ni.faíiefle de quarto 
alguno, y lo mas notable para ella, que al po-
neríele delante, fintió un genero de ruidp feme-
Ka. jan-
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jante ai que hace una Ave gratule.quahdo de cec-, 
CJ. bare fu bueio. Recobrada de el pafhío Doñi 
Cathaíina eontuka Cu duda eon el Siervo de Dios, 
quien conjblandola'-mucho la atentó a la preíen» 
íion. Entablóla en el Pardo ; mas aunque al prin-
cipio hallo favorables a muchos Miniüros, y aun 
á la Reyna, en breves dias fe halló con las puercas 
cerradas i reftituyóíe á Madrid defconfolada , y lía-
viendo buelto á bufear algún patrocinio en el Ca--
marero de Nucftra Señora de la Portería , -la di-
xo •. TU* bol-veras a los pies de la Virgen , cejará® 
tocios los nublados , y tendrás alivio de alma ,y caer~ 
0, Todo lo qual fe cumplió afsi, porque ai fin 
de un año confi'guiü los honores de Carnarifta, y; 
nueve realas de fueldo , con que pudocünfervar-
• fe pacifica en fu cafa. 
Tranfitando por k Villa de Cardeño-
fa para nueftro Convento de Cardíliejo el Siervo 
de Dios fe deípidió de el Secretario de dicha V i -
lla Juan Ximenez , y de otro Vecivio llamado Jo-
feph de Zenafmor , quando eílaban tocando á 
Mida Mayor á las nueve , poco mas , ó menos 
de-la mañana-. Pocos dias defpues llegó a dicha 
Villa'Ufl Donado de Cardíliejo, fu nombre Pla-
cido , y haviendole preguntado , quando havia 
llegado el Hermano Luis ? Refpondió , que por 
la mañana , y que el le havia viíto fervir de Acó. 
lito á la Milla Conventual. Todo lo qual ^natu-
ralmente no pudo fer 5 porque defde Cardeñoía 
á Cardillejo hai cinco leguas, y no hai fuerzas 
humanas para andarlas á pie en una hora. Omito 
otras maravillas íeraejantes, y no es en mi con-
cepto la menor, la que yo obferve-repetidas ve-
zas , y es que citando engolfado en Santa 
eonvecfadon , y diciendo cofas muy altas de Nra. 
Señora , ó leyendo el interior de al^u—-
no , ó_ algunos de los prefentes, de repente fe 
deíparecia , finque fe hechaíTe de ver por en-
tonges, hana que h.aciendq rcfleaüton defpues, fe 
echa-
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echaba rn&nQsu extrañando el„modo. "Efto lo v¡, 
ío note, y me lleno de admiración, no una vez 
fola, uno muchas. 
? Efa'Nüeftra Señora el centro-, de to-
dos, fus-cariños v y corría por cuenta. Tuya el dar-
le alas ocultas para fu- fervicto ¿ y bien de las al-
mas, como también el franquearle las puertas de 
el Convento. Aísi fucedió', quaudo viniendo de 
Madrid llegó antes de las.doze de la noche , y 
fin llamar fe fubió ai dormitorio, con un candil 
encendido. Encontróle faiiendo para Maytines el 
Hermano Fray Tilomas de los Reyes , que á la 
Cazonera Portero , y alfombrado de verle; por-
que ni el havia abierto, ni dado ia llave, á que 
fe añadía la llave fegunda., le preguntó , por dm -
de has entrado ? Y refpondiendole : EJfo fe qmda 
para la Virgen ; bolvió las eípaldas, y fue á to-
mar la bendición, á Nueftro Hermano Fray Ber-
nardo de la Santifsima Trinidad, que era enton-
ces fu Guardian» En vifta de el prodigio , fe tu-
vo por cierto , que por no moleftar á ios Reli-
gioíos llegando , como llego tan a deshora , y 
porque eran muy,crecidos los defeos que tenia 
de ver a la mijagroía Imagen, la mifma Se-, 
ñora le franqueó las puertas , como, 
Portera que es del Cie-
lo , y de fus ver~ 
, daderos De-
votos, 
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CAPITULO X I V . 
HÓNRALE DIOS EN SU: DESTIERRO CON 
ahunos prodigios-.Trasládale á otro Convento 
¡a Obediencia » e[cribe- una Carta á 
Nuejira Señora^ y buehe 
triunfante dfer fu 
Camarero»* 
A R A ios pobres de efpiritu , no¡ 
hai mas Parda , que el Cielo; 
y íl en. la, tierra, padecen algún 
deftierro,por effe. camino tan pe» 
nofojles lLeva Dios para inftrume-
tos de obras, maravillólas. Que 
no, obro en ib defiierro San 
Athanafio 'iQue libros, no eícrihió en, íudeítier-
ro San Hilario para coníufion de. losreveldesHe-¡ 
rejes? Y qué. myflerios no> encierra, el Apocalip-
fis efcrito por el. Evangelifta Juan defterrado en 
Patftmos! Defterrado eftaba en. ViliarCaüin.el hu-
milde, y humillado Lego,, por lo. que á: juicio 
de la prudencia, humana, era exceffo de devoción, 
ó. devoción índiícreta a María- Sandísima en iu 
nueva Imagen ; mas en eñe deüierro empezó á 
manifeftar algunas de las muchas gracias, que ha-
via depoíitado el Cielo ¿ en fu recto , y íencülo 
corazón.. 
El año de fetecientos y veinte y uno, 
inoraba en el Convento de VillaCaftin un Reli-
gioío Confelíbr, natural de Yecilla, llamado Fr. 
Jofeph, de la Madre de Dios. Eamüiariíandoíe 
con el., le dixo repetidas vezes Eray Luis : Mire 
que yo le tengo de, enterrar, fil Confeííbr no le dio 
mucho crédito i mas, el efedo acreditó la reali-
dad de el. anuncio,. ocho aíÜs< defpues. Mudo la 
Obediencia a dicho• Confelíbr á nueftro Conven-
to de Peñaranda , y viniendo á efta Villa el Sier^ 
yo 
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vo de Dios , el año de . íetecientos y veinte y 
nueve, íalió á recibirle'nueítro Sinoco Don Ma-
nuel de San5 Miguel y Sánchez. Acercábate ya al 
Convento, y quando el Sindico le éfperaba pa-
ra darle la bien venida , \ i ó , quedexando el ba-
• culo , fin: detenerfé--con e l , ni llegar á.la Porte-
ría , íc entró pteíuíoío en la Igleíia. Y quando 
entró? ¡Quando actualmente fe eñaban,. haciendo 
t4^*í^í^^48HfiEmtíS;£^i^i#d^^tfeíij|a en elFs-
«retro el cuerpo de el íobredicho Cenfefíbr, Con-
-cluycronfe los Oficios,y entrando Fray -LUÍS en la 
fepultuta preparada, par fus proprias manos le dio 
á tierra vveriricandoíe.áiA,letra;,.lo que le ha-
via dicho en yida: Mire r que yo le tengo de $a« 
•ferrar, • ' '¿j^^;:-;. 
En'él mifmo aSó de - veinte y uno, 
el Guardian de ¥illa-,Gaftinrdefpachp al Religio-
fo Fray L m s á un efquileó vecino , dcmde le éf-
peraba Doña Ana García, y Sánchez, Vecina 4e 
"peñaranda , { S'indica*,dev:naclt£o Conyeató en c i -
ta Villa ) para ín¡ cónfuelo,/ Pidióle encomendarle 
• á Nueítrív Señora de la;Portería el buen, íüceflb 
en el parto , á que eítaba cercana Doüa Roía Ruiz 
fu Sobrina. Y haviendoia reípondido no temieí-
fe, que aunque era el primero , faldria de él con 
« felicidad, fe. retiró. Aquella noche llego un Pro-
prio con la infaufta noticia, de que el Marido de , 
* Doña Rofa, joachin Sánchez, de.San Juan , que-
daba con.un mortal accidente delatíciado en Pe-
ñaranda , y como por-la mañana, halla fíe el Ben-
dito Lego á dicha Doña Ana, y áfu Madre muy 
triítes , y eftas le inforraaíTen de la ímpeníada 
•novedad , las dixd muy Tereno : Mo -crean., es acci-
dente m r tal'. A: el nenie he encomendado aun á U 
Portera, a ella fi\ mas nó tema}?, iBoiviendo el dia 
figuiente por h mañana fe ratificó en lo dicho, 
y á pocas horas ¡legó otro Proprio con las fiíuf-
tas noticias, de que el dicho Joachihefíaba,fije-
ra de todo peligro, y bueno,- y. Í11 xMuger 0o-
1 na 
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ña Roía hávia dado a luz, con toda felicidad, t&ri 
niño muy hcrmoío. 
, En el mifuio efquileo , y en eLmifrno 
tiempo , citando ya un rebaño para marchar alas 
Montanas, enfermó uno de ios Zagales que le 
guardaban. Sobrevínole íobre el ojo dercclio un 
carbunco, cuya malignidad le inflamó en pocas 
horas toda la caía r y queriendo fangrarle el Ci-
lujano , recurrió la fobredicha Doña Ana García,, 
al. Hermano Luis, diciettdale muy afligida , la 
que pallaba. Para qm ,refponáió el Siervo de Dios, 
ha de gajlar efepobre- el dinero. To he a), vsrle-, y 
le aplicaré una medrana. Pafsó á viíitar almo* 
20, y haviendo hecho con miel» agua, y hari-
na un emplafto, le aplico coa tan buena mano 
fobre-la zefa, qoe luego eefsok inflamación, de 
• el roñro. £1 dia íiguiente por la mañana , viüt» 
al Zagal, y llevándole por Ja mano % la preíen-« 
cia de dicha Doña Ana, la dixo t EJie muchacha 
•ya- eJIS bueno: Bicho efto, k quite* el emplafto ,,y] 
apretando con las manos la parte donde efta-
1 ba el carbunco , dixo con mucha gracia": Carneéis 
' ta nueva. En el miímo ínftante íokó la eícaua, 
que era maty negra , y quedando el Temblante de 
el Zagal hermofo , y encarnado , fe halló tan bue-
no, que inmediatamente marchó coa ci Rebaño» 
En el mifmo año , Don Manuel deS, 
Migué!, erpreffado arriba , acompañado del Her-
mano Luis entró en la eípenía de dicho lavade-
l o , que eftaba á cargo de Pedro Ximenez , Ve«í 
ciño de Carítarcillo, y le hallaron trifte , y afli-¿ 
gkio con el fcio de una terciana. Preguntóle el 
Siervo de Dios, íi eftaba malo? A lo qual res-
pondió; dicho Pedro (que hoi Ywc) Bueno es efo 
Paire Fray Huir \ UJled anda par, ay'curando a otros 
• y de- mi no hace cafo ' fabiendo la-falta, que bago en 
•efíe tiempo. Dixoíe Fray Luis : Hombre quieres ef-
tar•bueno<T Tienes Rofarioí Y como á uno , y;& 
¡otro-téípondielle; f2j¡ms%gañadió: V¿, p tmwws 
diez. 
f de ¡st Fiel Camarero* y$> 
diez. cuentJí- molidas y y, un poco de acepte- O b e d e -
ció con promptitud el paciente \ y haviendo el 
Siervo de Dios mezclado ios -polvos de las cuen-
tas con el aeeyte , y un poco de vino , le dixo: 
'Toma , y bebe con fee. El efec\o fue admirable,. 
porque en el miftno- inflante que bebió , le def-
vaneció el frió,, y faltó can de el todo la tercia-
na , que no le repitió, y fe halló íano , y bue* 
no todo el tiempo, que duró el efquileo,,, 
C A P I T U L O X V -
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precedente 3 y refierenfe dos Jlngula* 
res prodigios. 
0; es inferior a alguno cíe ]os= prece-
dentes-, el figuiente prodigio. Sa-
liendo el Siervo de Dios en Viila-
Caítin a pedir una de las limofnas-
ordinarias , fe halló movido de iu-
perior impullo , ; y diciendole al 
Compañero ,., iba a una diligencia preeifa ,-fe apar-
tó de el á la- falida de .dicha- Villa* Caminando a 
paflo largo llegó á un fitio, no- diftante , pero 
oculto , a donde caminaba una Muger cafada ', que 
nunca avia vifto,-ni fabia quaf esa» fu nombre.-
No obftante elto , llamándola por fu nombre pro-
prio , la dixo con vozfuave,y fuerte', Donde vasl 
Refp.ondió la Muger-: Voi a un recado rentonzes 
el Siervo de Dios Jleno de fa-nto zelo exclamó &¡tk 
voro í 'o : Vas d cometer un adulterio , y dices que VAS 
d un recadoí Ociofa es aqui qualquiera ponde-
ración. Tan oculta teniasíu malicia aquella pobre 
Muger, que folo el cómplice era fabidor , y vien-
do tan i claramente manifiefta-fu deprabada- interu 
cioir, 1¿, faltaron, las-lagrymas á los ojos. Oyó una 
Jw urs-» 
8o tíifleria de Nra. Sra, de la Portería, 
breve platica, que la hizo el Bendito Lego, y 
fe aprovechó de inerte , que no íolo mexoró íu 
vida , mas haciendo grandes extremos , quando tu-
vo noticia ,áe >fu muerte; prorrumpió eaeftas vo-
zes; MAÜS l&b.? lo que yo be perdido. 
Meditando yo, como el Cielo feña<-
'lo.-íon =eftas, y otras íingdares gracias, al Sier-
vo ,de Dios en fu deftierro , veo prácticamente 
no fabi.an ,en Avila lo que havian perdido» En 
Avila era foiicito agente de los mayores cultos 
de la nueva Imagen de Nueílra Señora de la Por-
tería, y en Villa-Caftin es viíitado, y vifita á la 
miíns'a Reyna. En Avila veiaba de noche á;la Por-
tería; en Villa-Caftin de dia, y .de .noche eXtu-
diaba en ..dilatar mas, y mas fu cordial devoción. 
Y .porque fus buenos defeos faeffen «ficazes, en 
ViUa Caftin profetiza, en Villa-Can i n lee los.in-
i-eriores, y en Villa-Caftín da repentina" ¿anidad, 
á peíat .de el infierno , que -por muchos , y va-
rios modos ¡continuaba fu antigua perfecucion. 
Al imfmo íieiRpo, pues, que lapia-
4ofa Madre favoieoia en íecreto á fu verdadero 
devoto, y continuaba en publico fus maravillas 
¿con los Fieles, que recurrian á fu faludabiefo ru-
bra ,, fe levantó contra ei nueva perfecucion. En 
fuerza de ella , para alexarle un poco mas de Avió-
la, le trasladó la Obediencia al Convento de S. 
Lázaro el Real de Arevalo. Caminó refignado'en 
la voluntad de el Superior , y bailó en dicho 
Convento a manos llenas bañante materia para 
humillarle de nuevo , laludandole unos como á 
milagrero , y otros , como a inventor de noveda* 
des. O Hijos de los hombres1. 
La pena mayor de el Bendito Lego era fát 
aufe-ncía de íu Portera Divina , aunque fe tiene 
por electo la v.ifitó también defde Arevalo. ( Ef-
tas vifitas las fcequentó también defpues; porque 
eftanda en Madrid apareció algunas vezes en Avi-, 
la , como*"Sobreíla4ue de la nueva Capilla, y de 
la 
y ele fu Fiel Camarero. 8í 
Vi nueva Enfermería.) Con elle, y otros iavo-
res crecía mas viva la.llama de la caridad en ei 
dichofó Lego, yun. dia en que a roftro firme 
havia oido con ígpaí: fembiante algunos-knprojpe-* 
ríos, levantando ius< ojos al monte alto de;iu riel 
Pattona, determino eícribirla una carta. Bien fa-
be el erudito Letoc^no es nuevo eícribír í©s de 
eíle mundo al otro , ni los» de el otro a elle. Pue-
de el. curiofo/ ver los Problemas de el Doénislmo1 
Padre Mendoza" en íu Viridario , que para elprc--
íente aílumpto bafta acordarle de San Antonio de 
Padua, cuyas miiagrofas Imágenes- vemos cada> 
día llenas de-varios memoriales.. 
. Eícribió el perfeguido Hortelano'una' 
carta á Fray. Battholome de San Franeiíco, Por-
tero de nueftro Convento de- San- Antonio, con 
una iucluífa para Nueftra Señora de la- Portería, 
encargándole mucho; fe la leyeffe á íolas en.nom-
bre fuypi "Mucliasi vezes- ob celebrar, efta carta 
por íu> admirable conteraido ; pero nunca llegó á 
mis manos* Nro. Hermano Fray, jofeph de la AiV 
fümpcion , Predicador, y Difinidor , que fue fu 
Conieffbr algunos- años , haciendo fingular memo-
ria* de efta'carta en fu¡ depon cían jurada , íarisíi-
zo en: parte,- los buenos:defeos JM que han tenido-
snuchos de vería* 
,,í0ice afsi:, De/de eiConvento , don-
„ de le pufo la Obediencia cícribió una carta aun: 
?>ReligioÍQ de Avila confidente füyo, y dentro de 
,, ella,.otra' para Nra. Señora- de la Portería , en-
„ cargándole mucho fe la leyeffe á folas en fu 
,,-nombre. El tenor de efta;carta; era' en vedo, y 
„ tiendo afsi-, que no reñía raftro de Poeta , eran 
„Jüs verfos quartetas muy .bien hechas. Su con-
tenido fe reducía á mil requiebros amorofos á 
„ Nra. Señora, dándole cuenta; de lo que fentia fu 
„aufencia, y que'padecía guftoío por ella. A mi 
„ me hizo relación dé efta carta, que tenia: muy 
„enla memoria , y admirando, las- quartetastam-
L 2 „ bien 
8 2 Hifloria de Nra. Sra. de la Portería i 
¿,ibiea hedías, le? pregunté, quien hizo cfto ? Y, 
4tns refpondio, que el. Lo que yo venere fue^  
?,que ai oir de fu boca dicha carta, me falreron. 
„.las hg-ymas á ios ojos, y mi interior íe hallo 
,, movido 'á un gozo elpiri.tual, que no se yo H*U 
?, pitar* 
'Reparo pedia , confiderada la natural 
rudeza del que eícribió la carta , el haverla ef-
crito en verlos bien concertados ,, quando nunca 
fiUudo el Acte Poético, Mas ceña rodo, reparo, 
adviniendo que el amor verdadero hace Poetas 
grandes. Buenos teftigos loivmi Seraphico Padre, 
y San Pafqual; San Juan de la Cruz , y Santa 
Thereí'a de Jefas, y omitiendo .otros el Beato 
Joíe.ph Hermano, uno de los mas fayorecidaEide 
.María Sandísima, á quien W^tanbzIa/ifRofa.hm-
íóle mucho el V . Fray Luis» y defahogó fus fer-
vores en dulces quartetas , al paíTo que havia cre-
cido i a llama de Cu caridad. Los poffeidosde tan 
ceieítki locura, fuelen sntonz.es (como dixo muy, 
V- Líanos a^ intento el V. Author marginado ) decir razones» 
ArteMyftica ¥ fentencias muy pondero/as , T HACER BERSOS 
UZ&.l£t29 MUT SENTIDOS CON ADMIRABLE JUBILO, 
T ALEGRÍA. Sirvan de exemplar eftos ver fes übm* 
pueitospor el Siervo de Dios , y cantados por el;. 
Porteyita en la tierra, i Poruña Púrterit* 
SEa con/ej/amos, Muy agraciada, 3 
Pero tan pura, y limpia, Tengo el corazón prejo, 
€om.o los ampos. T robada el alma* 
Para fier , en .el campo 
La maravilla, 
T entre todas las guap4!p 
La Partería, 
La refpuefta, que dio a la graciofa carta de fa 
gran Devoto la Reyna de los Ángeles, fue la execu-
cion, inclinando el animo de el Prelado Superior. 
gSfljfef entonces"el miíiiio.-que le háviamudado ,y, 
l*a-
\ -y de fu Ful Camarero. 83 
hallándole interiormeute movido , le deípacho 
defde Arcvalo, remitiéndole á Avila. Su deftier-
ro fue de .pocos mefes , y fu buelta inopinada; 
que no.aprovechan humanas diligencias , contra 
lo .que ordena la Madre de Dios., , . ,\ 
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PRIMERA TRASLAchu BE NraJ SEÑORA 
de la Portería ^ ifaftnada son algtt- 1 
®as pradigiou 
, •**. v j. M Ü i \J lis-. Í-* 1 ; i <J 1 r jvmti i v J s -* 
¡¡JA diez de Julio de el año del Se-: 
ñomnil'Trecientos y veinte y 
dos , entro á gobernar el: @em 
vento de. San Antonio. Nueík o 
Kernxano Fray Jerotheot ds S. 
Paí'qual , Predicadoras y-, Ex-
Difinidor ,, y ¡ coníidecandd eí 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J efíado de la devoefon*. común-
de ios Fieles, a Nuellra Señora de la Porceriay 
determinó rnexorarla de litio. Pareciolecy:á oíros 
Religiofos, podía trasladarle la Sagrada Imagen á 
una Capilla de un Sandísimo Ghriito, que cita fuera 
de dicho Convento ; aunque contigua, á fu Iglefiav 
No fe conformaba el devoto Camarero cün eílc 
dictamen, y decia con mucha gracia : Tan mal loba 
hecho y que de [pues de ha-ver t suido paciencia'para eftar 
tanto tiempo ala puerta dela calle, aora quierenechan» 
la de cafa'í No fuera mexor rmterla en fagrddo >• lle-
vándola á la Capilla? Habló el pobre; mas no fue 
oido de fu Guardian , por cuya caufa , recurrió 
humilde ai Minidro Provincial. Éralo entonzes 
Nueflro Criadísimo Hermano , y padre Fr, Ber-
nardo de San Jofeph , Lector de Theologia , y 
parecióle convenieiug fe fuípendieÜQ la Ti;asiacion| 
84 Ht noriade Nrá. Sra. de ¡a Portería, 
hafta que líegaíTe de vifíta». Celebróla en el mes 
de Noviembre de dicho*año, íiendo el que* cita 
eícribe ÍUJ Secretario',, y oyendo partes ,:.íe opu, 
ío zelofo al, porfiado diótamen de el Guardian,y 
de algunos. Religiofos^ que le feguian. 
Previniendo, pues , piadofo , y pru¿ 
dentedlos .futuros aumentos en la veneración, y 
obfequios* devQíos-lt Nra. Señora: de. la. Portería, 
mandó) fe trasladarle, fu nueva Imagen á la Igle-
íia, y colocarla en fu Capilla Mayor con toda 
decericiaí Hizolfe para dicho efecto un adorno de 
talla ajultado ai quadro de la Soberana Imagen, 
que entonzes era cCplícrícq; en lo alto, y en lo in-
ferior femiquadrado. Concluido el adorno,, fe fixó 
el quadro-en la Capilla? Mayor elevado.de la tier-
ra >; como tres varáir,- caá fcentéJde la; puerta del 
Clariftiof AñadreronfequatroCornucopias,. y dos 
Arañas ¡para, las; luces >iy¡ aigunos.Religiofosfe de-
dicaron' a adornar dicho quadro. con variedad de 
fíbrds ,oyáinatürales y,yá de diextra mano.. No hu-
móles eítecolocacionífo^ notable, mas 
dje/de aquélüdiaí; fe/ conoció rnás^  crecida ia fee, y 
ésvociondie-ios.^Fieles,• vifitando con mayorfre-
cuencia ' á Nra,/Señora de Ja Porteria , cuyas pie-
dades ¿experimentaban^ de nuevo en. todos íus con*j 
"•' '•" < Aunque el que efío efetibe-era, co* 
mo- dixe- arriba,,.Secretario de el fobredicho Mi«* 
mitro» Provincial, no le pudo acompañar en la 
vifita'de Ávila, á: caula-, de haver enfermado en 
Peñaranda. La> enfermedad en juicio de* el Medi-
co • erarpeligrofa, por cuya, cauía meditaba man-
darme-Sacramentar. Por el mifmo tiempo noticio-
fo, Fray Luis de mi dolencia, fin que yo le hu-
viefle eferito letra; alguna, me efcnbió, diciendo: 
V-.G,no tema , que la.Cüica tiene les ojos muy alegres ,y 
para hacer mer cedes, y quiere -• que vaya a Roma , y 
buelua de Roma con falud, frfta carca me causó en-
tonzes alguna novedad 5 mas experimentando re-
co-
y de fa Fié! Camarero,. 25 
cobrada la*, (alud,, y verificado el anuncio en un 
todo, me pareció íecia ¡tacpe ingratitud dexar en 
la región de el olvido lo que acabo de referir, 
aíTegurando fer e^n todo verdad. 
Por el mifmo tiempo Don. Franeifco 
Parli Arroyo , Coatador de la Ctudad.de Avila, 
hallándole infecundo , recurrid con fujvlu^cr á la 
Portera Divina ¿ ,y.lograron, al año ,.unalíi|a por 
fruto de bendición Agradecido dicho Contador, 
dio la primera cortina que tuvo la Venerable Ima-
gen , que es 4e gaíTa de flores de plata , y oro, 
Con la quat cortina fe han obfervado tres cofas 
notables. La primera , que havieado imbiado a 
Madrid por dicha tela , 'haviendo tomada antes 
¡as medidas , vino de la Corte, tan corta ,-á jui-
cio de el mifmo Contador, que fe lleno de pe-
na, dándola por perdida, para fu devoto Qbfe¿ 
quio;. Trabajada,^empero , la cortina , y llegan-
do á ponerla, fe hallo i tan ajumada , que causo 
no poea adrairacipn al 'Bienechor. . 1 . 
"Es íafegunda» -que cayendo Camal-
mente fobre dicha cortina una de las velas encen-
didas de las Cornucopias, aunque por fer• tanfufo-
til citaba mas difpueíta al incendio, ni fequ'etaó, 
ni en ella fe conoció la mas mínima feña de fuego, 
ni humo. La tercera, y- verdaderametste admira-
ble, es, que aviendo mudado de figura el lien-
zo , y aun el trono de efta gran Reyna , nunca 
ha faltado, ni fobrado en la cortina , viniendo 
fiempre en lo largo , y ancho tan juila, como fí 
no fe huvieran alterado en las poíteriores trasla-
ciones las primeras medidas. 
Por el mifmo tiempo, canfado yáun 
pobre tullido , natural de Avila , de andar carga-
do con dos muletas, difpuío que quafro hom-
bres le llevaíTen á vifitar a Nueftra Señora de la 
Portería. Entráronle en h Iglefia, quando eftaba 
la Comunidad recogida en la Oración , dcfpucs 
« de 
.%& HiJior.'misNra.^ra. ie Ib Portería, 
de Nona., y aviendo hecho el paciente una bre-
ve .Oración a Nra. Señora, de repente- fe halio 
tan expedito, que faltando las muletas , prorrumw 
pió en alta voz en alabanzas de Medica tan po-
derofa. Acompañáronle los que le avian llevado, 
,y báxando los Religbíos a la Capilla^, alegres, 
y admirados ,correípondieron también agrade-
cidos pop san gran rnaravilla.Faltan las dos muletas 
memoriales del milagro;porque haviendolas llevado 
á la. Ciudad para un Enfermo ; fe deíparecieron¿ 
fin íaber determinadamente, quien las llevo , ni 
haverfe hecho entonzes diligencia alguna , por 
parte del Convento , para cobrarlas.. 
No fue menos publica*, m menos- acT-
mirable 'la< fanidad recobrada por un Eludíante 
Artilla, llamado Fray Martin r Mofador de dicho 
Convento. Hallabafe'tefte'en la Enfermería, muy, 
apretado; de un garrotiilo, de cuya cora defpues 
de aplicadas «mellas medicinas, perdieron, ia es-
peranza Medico, y Cirujano.. Mas'no la^  perdió 
el doliente ; porque: recurriendo á la que es fa-
lud de los Enfermos , pidió como pudo , le dief-; 
íen un yafo de agua tocado á'la Sagrada imagen'. 
Bebió el agua,y en el raifmo. infante, quq 
la bebió, viéndolo muchos Religio-
; f ios, quedé libre de el gau-r 
rotulo , y- perfe&a> 
menre laño.. 
CA* 
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ERÍGESE.ALTAR PARA LA MJMVA IMMt 
gen con notables fuceJfos\y y\aémiráA, *V &í*í 
hUscireunjiamíñs. 
-ul ¿i'iliín ¿i i si ..". >ña i^d¡^ rfibs no;> aup 
dé fenecientes <fX véirvtB y^rresj. 
ei lyíiniftrq;;PiaAímd:al, y QuF<* 
tedio de eíla . Santa Provincia, 
havi-endoíe embarcado para af-
íiftir come* legicim'osj Vocales ai 
celebérrimo Capitulo General 
de la Orden > celebrado en Roma , dicho' año , par 
decieroti. con el* qué eícribe gran tormenta en ei 
Golfo.de ei-'Leow. Fue tan porfiada-, que duró 
veinte:y quatro dias>5 n&asdDios pott fu miferi-
cordia infinita nosi facó' con profperidad; a Geno-
va , quarado algunos Vocales nos daban, ya por 
ahogado» ' ó por cautivo,s.aEn m>edio; de a-quetia 
horrible retnpeflad, oársermos' vifitar a Nueftra 
Señora, de la Potreria :, y eircunipíimiento de di-
cha prometía, entramos en Avila por fél mes de 
Agofto de dicho año,; quando>1-.adualmente- pre-
tendían muchos devotos fs érígieíTe Altar á Ima>¿ 
gen tan peregrina^,':' 3q a 
. i Aprovechandofe, .pues;» .de la llegada 
de el fobsedicho' Minifíro Provincial Era y- Bernar-
dode Sankjofeph-, de. ríianiíeítaron fus buenos 
deíeos algunas Señoras rprincipales de dicha Ciu-
dad, fupiicandote dieflé permüTo para colocare» 
propriw, y nuevo Altar á' Nueftra Señora. Ale-
garon los muchos prodigios , la común devocioni 
de« los Fieles > las frequentes romerías , y .nume-
rólos coneurfos,- concluyendo , que po/Nucírra 
Señora nq hama padecido naufragio ¿ y de la ¿uíV 
M ti-
§ 8 Hijloria de l&aiS&í. de la Portería, 
ticia debia condefcender agradecido. No mego mi 
mucha, obligación, refoondió el Prelado , y yo me 
gloriara podiMfotí¿ur$&J$Jlos hriyéreJ cultos de efln 
Sagrada /magen i maj las conjlitusiones de la Pro-
vinii'A• tm 'wwjHk dtMaV %k "mams\: *Sí.fáwA^Mfu-
ta.d de &ám^fie^b%r0. ¡Í%JW\ •' 
No poEvafto la devoción fervorofa peí-
dio la efperanza, y menos el Re.ligiofo Fr. Luis, 
que con admirable eficacia le hizo la mi.fma fu-
{¡licavIJRe^OEKiboí^isJPreiaddí (¿ijik acababadecei-
|efera.r$ l&qi\¡^dw'~gr&ci$s-..y-$ jbk encomendare d 1$ 
VJr^eni, A par t píe Fia y Luis y JJ exclamo diciendo; 
fietiiú^fmempS:, que la Cbicd h quiere. Y hacien-
dofede/pues encontradizo con .el 'Miniftco Pcq| 
xinciab,, y preguntándole y que tenfrnof de Altar f 
Respondió: Hagaje Amigo Luis, y fea luego , qiíe 
yo me compondré can d .E)iJimtmÍQ,••'^o>.ij;ayu -ótr-o 
¡caudal para-dar 'principio al -Retablo,,.que la fir-* 
me fee del Hermano Luis ? y: fue {obrado. Creyó 
que: la obra nuevas hayia. ele correr por cuenta de 
la..Pinina Portera , y no fue Confundido en fu cf-
perarcza ; porque Ja mifma Señora, movió' ios co-
razones de fus devotos pafa que ofrécieíTen todo 
lo neceíTario jicamo fe ,=vió pra&icarnente. 
Ajumado el Retablo con un Maeftro 
llamada Marcos fexada y pidió eíte fe le dief* 
£en luego quatíociento§ peales i? -para, apromprar 
la madera. Determinó el adsvoto! agente ir á la 
Ciudad en buica de una perfota*'i devota; > yantes 
de llegar % ?U*> de ocurrió: otra en el camino, 
y fia que le hablaííe palabra alguna, le'ofreció 
la. mifma cantidad? que havia pedido je> Altarero. 
No. fe havia aun abierto Lamina alguna de -J>J.ra.Se J 
ñora de la Portería ; mas trahiala.coníigo fu fer-
voiofo Camarero pintada de pluma;.en una tabli-
tov Con ella informe copia de fu Divina Portera, 
liego a pedir una'de las limoíhas comunes á un 
Lug.mllo llamado Urraca. Eftaba entonzes efta po^ 
biacion hecha un laftimofo Hof^kai/, por haverfe 
•41 apo-
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apoderado de la mayor parte de los Vecinos,un 
ramo de peftc. Dedicóle el piadofo Lego á vifi.-
tar los Enfermos> tocóíeslláhlmágán de la D u i -
na Porrera , y exhortóles á fu cordial devoción? 
y av*Vo\íu:fee deluertó,qü©&isén^|ftefüíorafuga 
la muett^oftre^Kás:cmcilí98 #si$|^^% y1, tes (anos 
depuíieronJa»trj5a^,.$ tórasoncottíque fe hallaban. 
leftificawrí fu general' agradecimien-
to , dando de Concejo para el Retablo de Nues-
tra Señora de laPotteria treinta fanegas de tri-
go r ' y feo-nvefía' rnofpfcadiaLfíaiofn í^lÍeclat< :^*tfe^nue^ 
vo la Reynade los Angelcsi-sMíde íervicio tu-
fo el nuera /^tar.-Es ;-cafocfía cienos ^o&r|rá3* 
que chiítafo» Precióle, al r.<3«lajrdian ,/c. podía apli-
car; aquel trigo- > para neeefsidades, comunes 
de la Comunidad, y que efta eorreíponderia/Cotr 
©iros obfequios; á NueíkrasoSeñara. Meditando)-
cxecticaiEb.afsiv/fé tíalílo fítiado de- juna:g?:*ye-<e-:n-: 
Éermedad, qué pufo! al" Medióosrfify ¿cuidado , ofcr-
íervando qüe j la Quina no ^explic-abá £u natural 
virtud ^probada en femejantes-accidentes./ Afti-¡ 
gkio el Prelado, .mandó fe cantafíe de¡ Comuní-j 
dad una. JLfiíanáa ala. :Dreina Portera ,; aplicándola 
por fu interteisMú £xeicncoíe afeita'uwsmbiefvarón:, 
los Religioíos 'y que -la ¿reí pu ella de Eray Luís erx¡ 
la Letania eramuy diftinta, y aun: digna' de r i-
fa. Dixeroh los Cantores : • Santa María ; y quan-
do clamaban los Religiofos :, Ora"provmMs >. ref-
pondiaEray Luis.: S; te da el #rr¿0vDe.fuerte, que 
en vez! de oí,Ora pro mhirr íiempre dixo: canta-
do: Si te da el': trigo. Supo el Prelado io que ha-
via pallado'en la igleíla con Fray Luís;, y llamán-
dole á la Enferm-eria-, confefsó fu hierro , pidió 
perdón á Nra. Señora , y manddieentregaiTen lue-
go' al Sindico las TEeinra. fanegas- de trigo , que 
havian- dado los de Urraca- parare% nuevo Reta-
blo. Cafo raro f. Defde entonzes fe' finti'ó alivia-
do el Guatdían , ceilarénu roías" medicinas^ 
y en breves días ,. recobros enteramente la ía-
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£hja de Mti&ftr'H Señora-de ¡a Parte- . 
. ; > 'ría ,• yi principio de ¡/m. deje a- ':..... 
'¡•'idas• Bftamfm* 
>l: 
^ - E R S C I O N A D O en blanco el Altara 
j ^ ^ ídetermínjó1 la devoción impacient-
óte trasladar Juego; á .el la porten-
tofa. iájagenj Bi año fue el de mij 
fetecientos-<y? veinte? y-iquatroyet 
dia vetóte y tfesvde Jajlio, , dia 
. memorableeia Alcalá por.el Ora* 
Fuenxe dia ttftícP de /Nueft.ra Señora de la Imagen. dátatela:ío-* 
23. de Julio iemnidad tan glande como el concurro , rormador 
n.6, aísletelos Ciudadanos, como de Ios-Pueblos de 
tres, á quatro leguas del contomo. Previnieron 
la üefta, fuegos esquifaos * y tantas lucesí? que 
d¿íter*artdo las melancólicas am¡nbras d é l a noche 
franquearon fegutidad en el cammoi.de la Alame-
da vecina al Convepto , á numerólo gentío. Fue 
mucha la ccinfuíion dovoxa , mas una la voz de 
todos, victoreando á Hueftra Señora de la Por-
tería. Celebro Nueítro Hermano Fray Martín de 
San Jofeph , Le&or de Vfacologia;, Ex-Difinidor, 
y Guardian del Convento , Oficiando la Muíica 
efeogida de la Cathedral. iSubió al Pulpito Nuef* 
tto fiermano Fray Juan de\San Franciíco , Lec^ 
tor de Theologia; ( entonzes JVlaeftro de Eftudian-
tcs) y aunque predicó con ta-nta piedad , como 
agudeza, dexo.-á los -Heles fedk'ntos de orros pro-
digios,' y mayüres elogios de Va Celeftial Por* 
%mm'i :\ >¡ •':••<:. 
Teimiuofa con regocije1 común la fo-
lemnidad; masontoeteoncurío penque cebada 
&AD i M ' • ;:la 
y de fu Fie! Camarem* p*l 
la devoción coa los nuevos cultos, los Sacerdo-
tes Ciudadanos , y muchos de fuera: venían con 
freqiaencia á celebrar en el nuevo Altat , y las 
romerías eran cotidianas, viniendo uñosa pedir, 
otros á agradecer. De efta clafle fueron Magda-
lena López , Vecina dei Lugar del OíTo , que eñ 
veinte y quatro de Noviembre de dicho , año 
ofreció á la Piadoíifsima Virgen un Retrato , en 
reítiraonio perenne de haverla dadodrepentina ta-
lud, quando ya defauciada eftaba agonizando. Se-
mejante milagro depufo en toda forma Sebaftiana 
Gómez , Mugec ¿de Manuel Rodríguez ¿ Vecino de 
Padiemos, con alguna diferencia. Hallandofe de 
fobreparto con un tabardillo , y defvaratáda la¿ ca-
beza, fe acordó íu Marido de Nueftra Señora de 
la Portería-Defpues de haverla ofrecido a la que 
es remedio univerfal, pallaran veinte"y quatraho-
r-as, y al fin de ellas-, fe halló con la íalud re-
cobrada, y con el juicio natural, que havia per-
di io. Y para reducir á quatro lineas párrafos en-
teros, no havia dia, que no concumeffen deva-; 
rias partes, ya á cumplir fus Novenas, ya :á tra^ 
her prefentallas de cera ? ; trenzas , mortajas y- y¡ 
otros teftimonios proporcionados á la publica con-
fefsion de varios favores recibidos de la mano l i -
beral de Ja fiempre Virgen.. 
Haviala imbiado el Cielo , para que 
por las puertas de fus grandes miiericordias abier-
tas de dia, y de noche enfrailen no folo los Abu-
lenfes, mas todos los Efpañoles , y de todas las 
Naciones, como repetidas vezes publicaba con 
jubilo excefslvo, fu Camarero efcogido.Querieni 
do, pues, Dios Jlamar yá á muchos a la puerta 
franca de fus nuevas piedades , diípufo., líevaffs 
la Obediencia á Fray Luis a la Corte en-el mif-
mo año de veinte y quatro, Era entonzes fu co-
nocimiento muy corto ; mas la gracia fingular de 
que eftaba dotado para hablar délas excelencias, 
myftenos, y virtudes de Maria Santifsima, le dio 
a 
$1, Hiflorte de Nr¿t*Sfa„ de la Portería, 
á.-.conocer en .breve tiempo.. Robore •iníeníib'le*' 
jjifiDtc-.las afeólos,- defuerte ,. que introdaixo una 
cordial devoción;/á Nueílra Señora deia Portería: 
en algunos, Palacios ,, y en las- Familias de algu-
nas Perfonas principales. Efmeraroníe mas Don 
Pedro. Eflefania „ 'Contador Mayor, y la Señora 
Marqueía de. Gallegas;, y ofrecieron iliberales- al-
gunos, adortóos para el nuevo Altar. • • 
•..;. .No, trabia: entonzes. confígo el devo -^
to Camarero mas Imagen, de la Portera Divina* 
que aquella de pluma en una tablita *como de-
59a anotado ;-; y anhelaba la ;nueva devoción á; fu-
plk la aH-ííene'ía de la de Avila ¿ por: medio de algún 
RetraxovíayiO* Oyó* Dios; ftjs buenos defeos,. y 
movió, el corazón* de Don Jofepñ Imbe¡fo ,- Ve-
cino de dicha Corte•% para que a fu colla man-
darle, abrir una. Lamina*; Eíle fervicio fue tan agra-
dable a Nca. Señoras/como^ manifeílóco» kntií* 
ma: Lamiíia^ Fue tLca ío , , que. halíandfoíe dicho> 
I>on Joieph. muy penólo > coa unos flatos , que 
por muchos años^ le havian afligido , obliganáio-
ie hacer cama por algunos; mefes i un diai , que 
actualmente, los padecía pidió lleno de feela nueva 
Lamina. A plicÓJa con devoción al lado doliente, y> 
ai punto fe halló, aliviado , y tan libre de aquel anti-
guo accidente ,. que haviendo- vivido defpues algu-i 
nos años , no le bolvió;á rnoleftar. 
Fueron fantasíasEftampas> que fe tiraron 
en efta Lamina primera> que muy preíio.íe gaftó el 
bronze. Y es digno de memoria eterna, que defdel 
elidía quoempezaron á repartir fe las nuevas Eftam-
pasíe avivó-tanto la fee , y fubió tan alto la devo-
ción á N . Sra., de la Portería-, que con empeños las 
huleaban los Corteíanos^Defde entonzes íehizo de 
ellas unaeüiraacion indecible , no prendiéndolas de 
alfileres, íino colocándolas entre vidrieras- con 1 u-
ees-,, y con. eípecial adorno ,^. en lo mejor de la cafa, ó 
en los Oratorios. Defde entonzes también fe explicó 
milagrofifsima en lus copias la Piadoíifsiraa ¿icy na, 
ha-
y de fu-Fiel Ctmarero. I p? 
•hallando en ella confuelo los afligidos, defpachoios 
negociantes, íalui los enfermos.* iueelion las efte-
riles, buen íuceüo las preñadas, ios cafados paz^nuel 
vos alientos: los devotos, y conocida enmid-lída 1 os 
pecadores ^como fe irá individuando en; efta Hifto-
na, contentándome aora con el milagro • íitícular 
que ya refiero, , ; . . .• ' 
, ;.;;mi r £ n : : e i C ( m d idó día de la inmaculada 
Concepción de Ja Virgen Gnguhr, en cierta ca^  
ía de Madrid , fe acerco al devoto Camarero una 
Muger pidiéndole con inftancia una Efhmpa de 
Nueítra Señora de la Porteria. Didfela inmedia-
tamente , y la dixo : Tama yy pídela guanta necef-
pitas, que boi ss buen día, y eftá para hacer mer-
cedes. Lo que necefsitaba aquella pobre Muger fe 
conocerá por el^eüado milerable de fu alma. Ha-
via mas de veinte años , que entregada al torpe 
vicio de la iuxuria , y maleficios , havia turbado 
la paz de muchos cafados, y de fus falfos teíti-
monios fe havian feguido otras culpas. Llegó a 
inmergida tanto el peíb de fus repetidas malda-
des, que llegó á avecindarle, delpechada a' l$-d£! 
iefperacion. Ni fueron bailantes- algunos contra-
tiempos con que Dios la llamo para, refpondec 
con una confefsion verdadera 5 porque la impru, 
dencia de algun Gonfeffor la mandó hacer un exa 
! ? e n A a n r i § Ü M , í b > que turbada de nuevo la po„ 
bre Muger ,:huvo de perder, el juicio , y .'el. alma. 
A í r Eft e !cra fu lamentable eí\ado/quan-
do recibió la hermofaJmagen de, N,a.. Señora 
ae la Portería; mas apenas la miróM :quando d? 
repente vino á fu Corazón una copiofa lluvia áá 
penitentesJagrymas-, que corriendo prefurofas,por 
ius ojos , la ; obligaron á retirarle i fu,cafa. Ea* 
cerrada en fu quarto, y^poftrada en tierra cla-
maba a la Madre-de-mifericordia, y recibió.en. 
ronzesrantoalientos y una luz ranciara detodas 
m culpas v que la admiración, le robólas palabras. 
E « figi ocafion la yiíitó el Hermano. Luis, deM 
For-
$>4 Hijlorta de Nra.Sra, de la Portería, 
Portería , á quien reveló todo- fu interior. Exhorto-
la efte de nuevo á la cordial devoción de Nuef-' 
tra Señora, y Ja*manda quemar una manodepa-* 
pcl que tenia ya efcrita, haciendo e l raenudiísi-
mo examen ,:. que fe le ha vía aconfejajdo* Remitió-
la á un. CpnfeiTor de fu fatisfacion , y fe apartó 
¿c fus pies tan otra, tan alegte , y tan arrepen-
tida que abftrayebdofe defpues de las criaturas, 
fe entrego .de el todo al exerciejo de las virtu,--
des, y oración continua*, - ~¡ . 
C A P I T U L O X I X . 
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OCULTA J2N. PINTOR LA PRODIGIOSA: 1MM 
•'getiiy porqut fe wneraffe otra-difu mano mas, • 
• £erfe¿l.ai no lo permite el Cielo ,, J¡Í 
defeubrefe con admiración el ! 
te/oro efeon- . 
. . i : • . . ' - dida.- n si ? 
O fátísfecha ía verdadera devoción.COEÍ 
tener ya colocada en proprio, y lucí-
do Altar, á Nueftra Seííora de la Por-» 
teria r felicito con viveza íc doraffe, 
Confeguida la licencia dé el Miniílro Provincial 
á' principio: de Quarefma de el año de veinte --yr 
cinco, fe principio íá obra; fin dilación alguna* 
Def montóle para ella el Retablo- , colocando á 
¡a- Sagrada Imagen, en la forma que antes eftaba> 
y con elrnifmo adorno. Vivía entonzes-'en Aviw 
ía un dieftfo Pintor llamado Don Pedro Canen-
cia, . quien dio la.idea para la Imagen , que fe 
abtio.ea la primera-Lamina exprefíada a:riba»-De-: 
fcandolos Religiofos (|ue |^S^p4i.florE¿'íf9&á» 
dieffen al? Sagrado Original ,,quit]eron fe añadief* 
íe el lienzo para que quedaffc en forma quadra* 
da, y al mifmo'tiempo:fe retocafle con mas vi-
^OS-'COlbtfS*-;;/;í.íí{•..-.! | 
Pa» 
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Para uno, y. otro-fe entrego la Sobe-
rana Imagen al dicho Pintor, cuya ungular ha-
bilidad era conocida , y aun el miímo no la ig-
noraba. Parecióle , que aquella Imagen era uta 
toteo borrón , y meditó borradla de el todo , y 
pintar fobre ella otra mas perfeóta , con quedeL 
luciendo al otro Pintor, hacia celebre fu nom-
bre, Mas fucedié un ungular prodigio , con que 
declaro Dios era de fu beneplácito aquella Sa-
grada Imagen obra de Salvador..,,- y dexó ajada la 
preíumpcion de Canencia. Preparó eíte los colores, 
y acercándole ya con los pinceles, a la Sagrada 
Imagen, fintió en si un pavor extraño. Repitió 
por algunos mefes, muchos dias la mifroa diligen-
cia , y al. e-ftender. el brazo, le faltaba el animo, 
impidiéndole, ia acaion una extraordinaria reve-
rencia. Es confeísion expreffa-, que hizo elniif-
rao Don Pedro Canenc-ia eftando para morir. 
Mudando a-ífb rubra do der di&amea, 
determinó pintar en otro lienzo otra Imagen de 
Nueüra Señora ,,con animo deperíuadir á-los Re-
ligioíbs , que la fuya era? la propria ¿. y primera 
Imagen de Nueftra Señora de la Portería» Y co-
mo es tan aftuta-la vanidad , para hacerlo mas creí-
ble á los Reiigiofos >. cubrió la. primera Imagen, 
con el lienzo de la íegunda, en un mifmo baí-
tidor. Pero efte-ceforo cito adido con humana, ó, 
inhumana indecencia.-., le d^ícubrió la Providen-
cia Divina, fiendo teftigos oculares los Re-ligio-
fos, moradores entonzes de nueftro Convento de 
San Antonio. Uno de ellos fue Nueftro Herma-
no Fray Juan de San Franíifco , Lector de Theo. 
logia (entonzes Maeítío de Efludiantes-,.y aora 
digno Guardian, dé nueftro- Convento de Segovia ) 
y como teftigo de vifta-lo depu-íó en-laformaíi-
guiente. 
Traxofe, dice , la Santa" Imagen una 
.,,.noche próxima al dia, en que fe havia de-ce-
,, lebrar laiuncion.Recibimosla todos cenia alegra* 
¿--'a N eme 
9 6 tíijloria de Nra. Sra. de la Portería, 
„ que de tener tan bizarra , y hemioía. iVíadre cti 
5,caía, deípues de una larga aufencia , fe dexa 
,, prefumir. Y fin nías reparo la colocamos en ei 
„ Altar para Já próxima función. Cantamos luego 
„ la Letanía, dándola la bien llegada : pero en 
,,fu conduíion, yo que eftaba ignorante de to-
„ do ( y algunos pocos, que ferian entonzeslos 
„ Devotos) repare, que citaba de el todo la ¡ma-
rgen Santa trocada: tenia las mociones del cuer-
„ po diyer.fa,s, Jos colores defeonvenientss; la ma-' 
„geítad de el roliro, y manos en nada a la an-
,, tigua parecidos i- dixe mi fentir, /obre qtiehu-
,», vo°opueftos pareceres. Pero reconviniendo con 
„ las malas confequencias, que fe liguen, fupo-
„níendo a la devoción una imagen nunca vií¡ta, 
3, ni experimentada, fe defeubrió un poco de ei 
»>lienzo, y fe hallaron en el baíüdor dos , uno 
,', íbbre otro , /obrepuertos. Dexófe afsi el Qaa-
>,,dro nafta la íiguiente mañana: y citando toda 
>ila Comunidad*junta , fe del clavó de el bafti-
„ dor el primer lienzo? y íe jhai.ó debaxo inme-
d i a t o a e l , el verdadero Retrato, que parada-
,, varíe al baílidor, fin proporción alguna, havia 
„ mal co/ido á é l , uh pedazo de anjeo y para fa« 
,, carie á la proporción de la fu ya quadrado. Fue 
>, cofa maravillóla ( entre muchas maravillas ! ) 
,, Que haviendo preparado ei lienzo íobre ei de 
} ) la imagen , ni fe le havia el nuevo pegado, 
, , j i i el antiguo fe havia por parte alguna hume-
„ decido. 
„ Defcubierta la oculta imagen en aque-
l l a defaiinada podaras fue tal el golpe que dio: 
„ que yp conficílo de m i , y que fucedióá otros 
,, lo mifrno, que no pude contener las íagrymas 
,,entre la trtfteza , y el gozo de ver puerta en 
„ libertad una hermofura , que eftaba por una 
,, horrenda necedad , á un perpetuo olvido con-
,, denada. Confieílo á V . Charidad, que en mi vi-
„ da vi cofa mas mageftuofa, ni hermofa. No pare* 
da. 
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, 5cia ,. fino , qqe deípedia volcanes de luz , y 11a-
„ mas de fuego de íu hermofifsimo Roüro. Si el 
„ mundo todo la huviera entonzes vilto , fe hu-
„ viera robado los corazones de todo el mundo. 
„ En fin , todos unánimes, y alegres , Con efte» 
^ á nueífro parecer milagro y convenimos1 en que 
,, la Imagen fe retocaííe por el miítno pintor, 
„ que la dio el fer primitivo.- Sobre que en el 
,, Sermón fe difcurrió, y no fin afgun mylíerio, 
„ que fue providencia de el Cielo , para perfua* 
„dir al mundo, que no güito Dios , faliefle Ma . 
„ ría por inflante alguno de' las manos de Salva,. 
¿, dor ;- porque en ninguno de ios inflan-
t e s de fu fer reconoció enfermedad* Hada aquí 
Nueítro Hermano Fray Juan de San Frandíco* 
con quien concuerdan los- demás Heligiofos , que 
fueron oculares teftigos, eftando junta toda la 
Comunidad. Medite eftó defpacio la piedad Chrif-
tiana, y facará nuevos aféelos de devoción á una-
Imagen, en que manifíeítamente quiere fer ven er-
rada la Reyna de todos los Santos* 
C A P I T U L O X X . 
OBRA NUESTRA SEñORA UN MILAGRO» 
quando-bufeaba' Fray Luis colores finos. 
gara el retoque dey fu•: pe>regri~ 
na: Imagen r y habláis 
efta y al reta-
carla. • i. '- i.hU, 
(í)#%*#*#C"P" :OK el mes de Febrero de mil fe* 
* ?4-)': (4-)J^ ; recientos y veinte y cinco , á 
** S~^l *• ' P e t i c ^ o n de ^ a Señora Marque-
** r ^ *% ^ a ^ e Gallegos, que eflaba en-
* JL & fet'na, paísó el Siervo de Dios 
%^f) H)$t*- ^ * a Corte ,. embiado por fu 
(4.)^*-#§^*^(4.); Minifíro Provincial. Con. efta 
ocafíon , bufeo unos colores fi-
nos para retocar la Sagrada Imagen , y ellando. 




X á d S S & ^ ,^ r^o ihpu e í l a infidente de Ha, 
Ja CoírVqí?- G l í C ! í ° S I e h á v i a n b u f c a d o Por-toda 
ftíefle I , 1" i I9 e5' o n i? rcpctidas-inflahciás-, para que 
mis rXl-^r* í ü A m o > 1 u e *&"«**»* enfermo, 
de la ífT n d - a ü e N u c f t t o ' H e r a ^ F r a y j o f e p í i . 
* S fa l„ ü , ? p C i 1 0 ! ; ' P r e d i c a d o r > y Difinid<¿.¿ que, 
' S £ dí i ' b a H a b a e n l a C o t t c > a la expeaü-
^.San plf ío" 0 5 n C S ° d O S ÁGeñ* f u P m v i 1 ^ 
fravia cntídoV S í Í S f t P a l a d o > ( d°n<¿ jamás 
Sacudid!?! P a t r o c l n i ° de algunos Sancos v a las 
d e la muerte n r, r^ Marques a las puertas) 
P*fó á S v I nfí t ^ ^ i a ' S e ñ o c a Marqueía,, 
Núeftra $ S o r ¿ A ' I te n c n c o n ; « ^ f l c - . de veras í 
** alargaffc uS año * ^ í ^ ' í " 8 * * fic^ 
VÍ uírnL rl p c c h o *» f l f u m*no, Y en bre-ve tiempo. arrojó, tres . aixafaros de materia J 
d e L ^ o h t - e í í l t 0 J L c ^°> y empeñándote 
fcrvílmf i 3 ' I Z ° c n e i l a alMarqués una breve.v 
28SETI2! advirtI5ndo1^ # » » S P 
% ¿ t a ^ T f C°faS *?S» **>**, fdeficupír, 
J • t m Q S * W * > *0W eji^n /fu Jnta, 
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Afsi lo practicó fu Excelencia'; viviendo deípues 
poco mas 'de un 4»o 
c . Quifoia ¿Señora Marquefa , al dcfpe» 
dirfe $ray Luis, alargarle -una crecida limoína, 
mas refiftiófe diciendo: Jíi Cfcfca no necefsita Aora 
de cofa alguna J «quando h 'aya memfter lo buje AYA:-
Y dicho efto fe falió de ei Palacio, y el día í i . 
guíente de Madrid reftimyendofe. veloz» fu Con-
ventor dexando muy coníoiada á -la Señora 'Mar-
quefa de Gallegos, y trayendo ios colores finos 
para retocar la Sagrada áaiagcn. Sabiendo deípues 
la Señoca.Marqueía de ¡Campo- florido, fe, dora-
ba el Altar de Nueítra; Señora de laPortería, re-
mitioí á Avila,, .por -tercera* perfonaeinquenta do-
blones, par-a la obra rtaeva ,, y ííolicito devota, 
que de dicha Ciudad j -Je la ínabiaffe una buena 
pintura de la naeva Imagen. Llevo la que havia 
Mecho Don Pedro ¡ Canencia ( mencionada arriba.) 
colonia feífeiva en el Altar de Cu Oratorio ; iy; 
defde entbnzes ha fido Oratorio nuevo , • [aludan** 
do a .Nueffcra Señora de la Porteria , <can Salves, 
y Rofarios, y haciéndola con fr.equeneia devotas 
Novenas. Como efta nueva Imagen fue d-e A"Vila, 
fe copiaron por. ella otras mechas, perfuadieñdo-; 
fe- ios Pintores ¡feria la .mas bien copiada ; mas co-
mo en dicha rpintüra, üguio fu idea propria Don 
Pedro Canencia, ion ..en •• poco parecidas dichas 
copias al petigrino Original, que en A.viia fe ve-
nera. , . : i ; 
• . : Tratando ya los Religiofos de retoi 
caria ¿y> advettidos con • la pafíada experiencia, 
recufaroñ á Canencia., y entregaron al Pintor Sa-U 
vador la Sagrada imagen, conia, expreífa condi-
ción de que no la havia de tacar de el Conven-
to. Señalófele para oficina la ..Enfermería:, y en 
ella empezó la obra Salvador , afsiiliendo con t>p> 
dó defvelo algunos Religioíos, para que fin al-
teración alguna en la forma , y figura qutxi a íTe; rob-
orada en los colores, y proporcionado el lien-
zo 
i oo Hijloria de Nra. Sta, de la Perlería, 
Zo á un marco de hermoíá talla. Qyin.ce días efr, 
tuvo recogido el Pintor en ..dicha Enfermería, re-* 
tocando fu pintura ¿ y e/i la miírna Enfermería 
deícanfaba por las; noches. En una de ellas, el 
Devoto Camarero tuvo con Salvador una. larga 
converfacion dirigida toda á. elogiar con fus fraf-, 
fes, tan feneillas,, como1 afe^kiofas,.• a Nueftra Se-
ñora de la Portería.. Mas advirtiendo >que el Pin-; 
tor, par fer yá; la noche muy entrada , quería 
"defeanfar,. íc retiro diciendo : A Dios, que pare», 
ee te duermes-,, y dexandole acortado , cerró ia puer-
ta, quedando Ja Enfermería íln lira:alguna. 
Paííado algún efpaciov entre Monze^ 
y doze de ia noche , defpsrtó el Pintor á dihgen-' 
cias de-Fray Luis, que #nrrando de repente err 
la Enícrmeiia , y acercanjoofe á ia cama , le d i -
xo : Mira , que mes han de pintar en la. guarnición 
de el manto» un&¿ Marías* EJid muy bien y refpon-
dio S$hsdotrfa¿~ajifÍjntare:., Ufflmxmáéiig faiiendo* 
de madre los. repreflados fervores de el Bendita 
Lego ,, prorrumpió en: admirables expreísionts,,di-
ciendo dulciísimos requiebros: á Nueftra Señora. 
Lleno,, pues;, de un jubilo excefsivo , y Jlevadp 
de la vehemencia de fu amor íanto•,, dixo ai Pin-
tor : Levántate >f levántate %:.y verás que hermojaef-
ta. Hizoto- afsi, y acercándole los. dos a: Ja. S&v 
grada: Imagen,- dixo. Fray Luis ,,feñalando ia:or-
la de; el manto:. Aquí,, aquí has- de pintar las¡ Ma* 
fias. En* quanto cito pallaba, fepercibióiCiTU En-
fermería un genero de cia-idad» con que fe difw 
tinguia perfectamente,, quanto ha vía en. ella. Mi* 
rando,. pues, a. ia Soberana, imagen el Fintor , ai 
tiempo que. Fray Luis eíiaba con fanfa locu a, 
diciendo : Mi Chica : Prodigio^ grande J Salió de 
Ja mifma Imagen efta. voz :. Mucho, rae; agradas Fraf 
huís» , 
Eira voz-, que fue fenfible y y clarif-
ííma , la oyó no folo el dichafo Lego ,,mas uní -
jbien el Pintor, á quien al miímopunto- ecurrrio 
fray 
y de f» Fiel Camarero. roí 
Fray Luis previniéndole muy acelerado : Calía, 
calla'., nodigas nada de-<eflto\ y auíentandofe déla 
Enfermería, quedo efta tan :obfcura, como io c i -
taba antes, que entrarle ^ii^ella. Elta miíma pre-
vención la reiteró algunas vezes el Camarero hu-
milde j porque quando Salvador , encontrándole 
le miraba, le ocurría graciofo diciendoie: üyes ? 
No /¿as parlón. Obfervó fecreto el Pintor , todo 
el tiempo queVivio el Siervo :;de Dios, y defpues 
de fu traníito , depufo con otros prodigiofos ca-
los!, él preíente^ ratí&andofe ,• y' jurándolo en 
Avila, el dia veinte y dos de ¿Víayo , de él ano 
paliado de ferecientos, y treinta y fiete. 
Haviendole dicho 4a Madre del Amor 
hermofo : Mucho me ¿gradas Fray Luis \ que im-
porta no agradare eíteVipobre Lego z algunos pa-
xaros infaultos enemigos de la luz ? Agradóla en 
el Noviciado, quando la gran Reyna fue fu Me-
dica , como queda referido. Agradóla en el Con-
vento de Zerralvo , trafnochando por hacer de-
votifsímos óbfequios auna Imagen antigua de fu 
Purifsima Concepción^ cuya Imagen*fe le repre-
sentaba con extraordinaria viveza en Avila. Agra-
dóla en el Convento de Viila-Caltin, diíponicndo 
Nueftra Señora de la Portería , que por un mo-
do, admirable vifitaíTe en Avila fu nueva Imagen., 
como-; de«o cfCrito. Agradóla en el Puerto de Gua-
darrama, quando fe quedo inmébic , haíla que 
echando menos la Sagrada Imagen que trahia con 
í igo, y Solviendo el roftro la levanto del cami-
no , en que Citaba , por haverfele caído de 1.a 
manga. IAgradóla, quando la gfan Reyna fue íu Por-
tera en fu Convento de Avila. Agradóla tanto 
("oráiti-en'do i otros raros prodigios para fus pro— 
prios lugares') coruo exprefsó la milma Reyna, 
diciendoie benigna: Mucho me agradas Fray Luis. 
O ! Quando Señora-no baveis íldo dulce Maria, 
y amoroílfsima Madre , para todos vueftrosEfcla-
yos, y amantes Hijos! Llenas eltán la» Hiítorias 
de 
i o2- KijloñA m Nra. Sra. de- la>P arteria, 
de vueírras piedades con los pecadores , y de los-
exceífos de vueítr.o amor con vueítros cordiales-
devotos^: Grande fue el ¡favor , que. dexo referi-
do 5 pero el que íe figue es imponderable ,. y pe-
remptoria confirmación de lo mucho que.agradó 
el dicho ib Fray Luis a Nuellra. Señora de la.Por? 
teñas. 
'.., i CAPITULO: X X X , 
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Señora de ¡a Portería i con el Jencilh 
Eray Luis , y. memoria de ios,. 
paños notables que fe. 
hicieron pa*. 
• . : rji. tU. r 
IENDQ quantos eferiben deudo-»' 
res á todos quantos leen , me ha. 
parecido conveniente. introdu> 
ciiíBe en efte Cafxitulo con al-
gunas» noticias conducentes a. 
lo arduo do. efte aíTump4 
to. Copio para efte fin las pa-
labras de oüeftfo Venerable 
Llanos, en:fu. Arte Myítica , en el lugar margi-
ElánosK Tr-nado, y fon como.fe figue,: De» tres maneras fe 
i . cp.u.fbl. 5,defpoía eL Alma .con Cfanftp en efta vida. La 
208» n.s» „ primera en el Santo Bautifmo , por la Fee, y; 
„Chandad., y las demás Virtudes, y Dones, que 
n'-Q le infunden , y fe les dan como.arras- de.el 
„ futuro matrimonio-, fógiittJaqfe^tó<,'!dcse|^xa^>ii«« 
,,taOíTeas -. Sponfabo .tstmibhjn fide* 
„ La fegunda por la Profefsion Reli-
,,giofa, e.n la qual el. alma libre, y; espontanea-
,» mente íe ofrece,.:.y entrega i Dios ,,y á (u,D'i-
„.vino cuíco, amor, y obfequio ; empleándole en 
„.eflo interior, y ..ejeteriormente toda la ••criatura, 
3¿ícgúu ^s fuerzas^ y; facultades,de el,alma H y, 
a ., cuer^  
• - i'. 
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5T, pe* VQT "lo qual elalma en elle eftado fe Ha-
cina con mas efpecialidad Eí'pofa de ChriíioSe-
5<ííor -Nueftro; poique efte titulo , y nombre \ fes 
n deriba de la prometía, ofrecimiento'', y entre--
„ ga de si meírna. La tercera ( y es la que per-
y , tenéce propnarnente á lo my 1.1 ico) fe hace por 
„ una aítifsima comuakacion ,.de píos. ¿Y en eft& 
$ fentido el defpoforio eí'pkitual es jpquando .Dios* 
,, une, y junta con figo el- alma?, por especial ele-
„ vacion de la mente., intenfrísimo-ardor de cha-
bridad, y la da á entender el ardiente defeo,, 
y, que tiene -de-.unir-fe parai fiempre con ella; pro-* 
„ metiendo ,., que -CQntfaberá coa, el'la eípirituai-
. matrimonio.,. Con efta , Doctrina fana> y verdade-
ra Tfheolcgia, hallará franco el paüo el Letor 
poco verfado en puntos myíiicos, y Ecieíialticas 
Hiítorias. 
Defpofófe el alma de imeftro Fr. Luís-
Con Dios en el Sagrado Bautifmo , como fe.def-
poían quantas almas entran por Ja puerta de efta 
primer Sacramento en. la Santa Iglefia. Dexo his-
toriado , que negándole en fu juventud al e fiado--
de el matrimonio íe refolvió a vcftir el Abito* 
Francifcano , diciendo-, fe quería defpcfar cin la 
Virgen. Celebró'$1. fégutedo defpoforio xoaDios 
por Ja profefsion folemne de la Regla Seraphica>-. 
y. como dexo también prevenido , hizo fu volun-
tario facriflcio , y libre ofrecimiento en la vifpe-
ra de los admirables. Defpofo&ios de María San-
tifsima con el-Glorioíifsimo Patriarcha San Jofeph» 
cuyo . fanto nombre efcogió para difiintivo. Ellas 
circunfrancias , que á primera vifia,, no pallan, d© 
carnalidades , las declaró «1 tiempo royíteriofas. 
Queriendo Dios manifeílar el-tercer defpoforio de 
el alma bendita de fu Siervo , nos dio por le nal otro 
defpoforio .espiritual con fu Purifsima Madre , a 
cuyo cuito, amor, y obfequio , fe ofreció con 
toda fu alma,-y fuerzas el bendito Lego, repe-
tidas vez.es. Eneron, pues , todas las circu-nitan-
O cias 
t(>4 Hi flor i a de Nra. Sra. de la Portería, 
cias referidas, en parte efecto de fa mucha fen-
cijlez, y en parte myíteriofo anuncio de «el .fin-. 
gularifsimo favor, que le tenia rcíervado la Rey-
da de ios Angeles. •"..;' . 
Llego eí tiempo, ílendo morador en 
A v i l a , y Camarero íuyo > porque viniendo de 
flna vereda, al paíTar por un monte vecino á la 
Ciudad, l e l e apareció la Purifsima Virgen, y le 
diao : Luis quieres fer mi Efpofol Si Señora, y ref~ 
pondió protnpto, y alegre, mas ha de fer hacien-
do nuejlros tratados. Que tratados! Preguntóla bg-
nigniísifna Seíjora. Refpondio el humilde, y aman-
re Lego : El primer tratado, es , que yo os he di 
fervir con todas mis fuerzas . •padeciendo gtíflofo quan* 
to fe ofreciere, bafla perder el pellejo, por mirar por 
vaeflra honra , y extender vuejlros cultos por todo 
el mundo fin omitir diligencia alguna para confe -
guirlo j aunque fe conjuren, contra mi los hombres t y 
los diablos , como repetidas ve&es h tengo prometido. 
Con qua-?tas veras, y quartto por efta caufa fue 
perfeguido de el Infierno , de Seglares, y de Re-" 
l igioíos, queda apuntado , y fe dirá en el difeur-
m de fu V i d a , y de eíla Hiítoria, 
El fegundo pació , próíiguió , ha de fer 
todo vueflro. To, ó enora i fot un bobo , y como tal 
puedo decir alguna cofa, con que lo eche todo a per-
der, Y aft i hemos de convenir , en que todo^quan-
to es pidiere , me lo havet's de conceder, de fuerte tque 
una vez que lo diga, o prometa , fuceda afsi ¡ por-
que ft'no , no fe bard coja de provecho. Soi contenta, 
refpondió la piiidentifsima Virgen; pero advierte, 
, que no todo lo que llegares a pedirme fe podrá eje-
cutar , por convenir lo contrario 3 mas para que no 
lo hierres , mira antes mi rojiro i fi le vieres def* 
colorido , b como cub-ierto con un velo , no te canfes en 
pedir , que no conviene ; mas ft le bailares fereno , / 
alegre , pide, / promete buen defpacbo , que feguro 
vas. Admirable dignación de la Madre de Dios 
v ivo , y verdadero , y dichoía fenciüez que me-
reció favor tan agigantado! Afsi 
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Aísi ei defpofüÑo , como la final pióia-
da pata el buen de/pacho obligan a detener mi plu-
ma, ocurriendo a la viciofa critica de- algunos, 
que en eftos tiempos hacen gala de fu increduli-
dad , blasfemando de quanto ignoran, y queden-
do entender las cofas de el efpintu , como lino 
eftuvieran llenos de amor proprio , vanidad ,- y 
mas vanidad. Año de mil íeiícientos y quarerita 
y fíete-floteció el Venerable Padre Fray Diég¿> 
Mazon, Predicador , Hijo grande de la Santa Pro-
vincia de San Juan de Francifcos Defcalzos. Ef-
cribió fu prodigiofa vida el devoto , y erudito 
Chronifta de dicha Provincia , y deípues de ha-
ver hiftoriado el defpoforio efpiritual de fu alma 
feliz con la Purifsimá Virgen , proíigue en elfti- Panes tom.a. 
gar marginado , dándome trabajado, lo que digna, lib-7.cp.1Suf. 
y oportunamente viene nacido para eíta ocaiion. 624. 
Dice afsi : Puede fet\y que a algunos 
», les parezca haver repugnancia en tales defpo-
,, fonos, no advirtiendo , que aqui no hablamos 
j , de los corporales, fino de los eípirituaies, myf-
„ ticos, y metafóricos , en cuyo fentrdo.no re-
„ pugna el decir, que fea la Virgen Sandísima 
,, Efpofa de algún Siervo de Dios, y gran dcvo«? 
3,to fuyo , al modo , que •Chnfto bien nueüro, 
,, dixo ; que el que hicieffe la voluntad delu Pa-
gare Gelefüal, feria íu hermano, fu hermana, y 
á , fu Madre: donde hablando no fegun la carne, 
„ fino íegun el Eípiritu , no hai dificultad, como 
„ ni tampoco en los defpofoirios , de que trata-
,, mos 5 en los quales ninguna cofa hai , que hue-
„la a carne , y langre : todos fon limpios, cfpi-
„ rituales, y,ordenados á Santos fines , y c'ekf-
>> fíales frutos; los quales hace la charidad 5 y gra-
,,cia i no con la común unión, que á todos los 
„ Fieles junta entre s i , y fu Cabeza Chnfto bien 
j , nueftro , fino effa prefupuella , recibe la Rey na 
>, Celeftial Maria por fus eípirituaies Efpofos a aque-
l l o s devotifsimos Siervos de Dios, yfuyos ,qne 
O2 „con 
,io¿ WfiorU de Nra. Sra. de Ja Portería, 
„..eon muy cfpeciai afecto ,1a aman ,-y. fir.vcn; y 
,, con -caftidad , y heroicas virtudes fe hacen Cerne-, 
^janrcs.á-ella-, y ai Santifsirno Jofeph, ,yique fue 
,..íu fcéabpiy. verdadero EXpofo : y ,por efta tanre-
ngalada y y cípecial devoción,,con que fe fsña-, 
¿,,la« en el amor., y férvido de ia Rey na de el 
,, Cielo, ella también íes mueftra efpecial afe&o, 
¿ y amor» y ¡os recibe debaxo de fu protección* 
^ y amparo.; y en. la efpeeial union.de & favor, 
¿y gracia los defpoía cónügo •'-• en que virtual-
, mente les aíTegura la Bienaventuranza eterna, 
,pues- el tal detpoforio . por íer unión tan rega-
l a d a , y eírrecha., y que dura lo que las almas, 
,que no han de tener fin , promete á las qu© 
% cabe tan dichofa fuerte, felicidad perpetua. 
• . ^, Tiene, pues , efta. Soberana Señora,; 
^particular cuidado en efta vida de jru'rat por ef-
jy tos fus eíplrituaies Efpofos,guardándolos en las 
M tentaciones, focor.riendoios en las neceísidadésj 
„ confoíandoios en las tribulaciones.-, y en laho-
,,, ra••ultima favoreciéndolos | y .finalmente lubíi-
,., mandólos en el Cielo ; á^nái gfói íer Efpofos 
*,fuyos , gozan de la honra , y dignidad , que les 
>t da efTe rítalo. Y de haveríe hecho cita merced 
„ á muchos Siervos de Nueftro Señor, caofta de 
„ Hiftorias muy fidedignas. Una de ellas trahe San 
„ Antonio en fu Tercera pane hiflorial , titulo 
y Laurencio Surio en el Tomo 6. día \6. 
,,dc Noviembre , y Vincencio en el Iib.31. cap. 67, 
„ Otra Hiftoria de femejanres deipo?. 
„ fonos de la Réyna Celeüial con un Getigo Un-s 
„ garó eícribgn (Jacobo Arzabifpo de Genova, 
„ refiriéndola de San Aníelmo , en la Epiftoja, 
,sqiie^compufo de la limpia Concepción de nuef-
„ ira Señora i y ia milma Hiíloña trahe" Enrico. 
„ G:ao e.n Cu Éípejo, dift. $. exetup. ¿8. 
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„ D e otro Gleágo I mozo . efcribs íe-
;J mcjante deípoíono con la Virgen SantiísimW 
$ Vincencio, ..V'elvaccnfe iciv-.fu :&t'p4'o Hiftorial, 
„ libro.,?. <cap. 87-, y ' Henrico.Gran', en Tu ¡Mus* 
w>jo diilincion .4. -escmplo 2,-y. finalmente Eray 
,, Laurencio Sucio en el tomo 7. a fíete de Abri l , 
„ refiere, otro tal defpoforio del Beato. Germano, 
J;, que fue llamado Joíeph ; .y en eftos tiempos 
y ? año de ióoo* fue hecha la mifma merced al Ve-
„ nerable -Sacerdote , y perpetuo Virgen , Mofen 
,,-Erancifco Geronymo Simón , como ;conftaráde 
>, fu Hiftoiia., que con el favor divino , prefto fa-
n catemos, á luz. Con' cuyos exempíos queda bien 
„ apoyado lo que propuümos: y en nueftro cafo 
„e s muy conforme á la piedad el; creer baria i&í 
» Rey na de el Cielo femé jante favor a fu Siervo 
ajBtay Diegfc, por fer, .como era , efpecialifsí-
„mo devoto auyo, y can imitador de fus futes* 
Untes virtudes* ' - ; . 
u Haíla aquiel Author citado. En nuef-
íro Fray Luis precedieron aquellas vifla-s , que 
en las memorables v'iütas a -María Santifsima Se-
ñora Nueftra defde fu Noviciado, nafta el tiem-
po prefente arguyen la altura de fu ataoL\ Sig-uto* 
íe á las vifias , el Defpoforw^ y conllguieníemen-
t'c mayor amor. Y como efte-myftico defpoforio, 
con la Putifsima Virgen , no: puede fer, faltando 
la unión con Dios , al pado; , que creció; 
el amor a fu Purifsima Madre fubiómas, y ¡isas., 
el amor con Dios. Si uumeramuchos Hijos adop-
tivos, la Madre Admirable , fin agravio alguno de 
fu Duícifsimo Hijo, Hijo también del Eterno Pa-
dre : porque fin agravio alguno de. di gloriofiísi-
mo Efpofo S Jofeph no tendrá también fus myfticos 
Efpofos? Unos Santos fe han defpofada con la Sa-
biduría , otros con laLimoíha, otros con laCaf-
tidad , y de efte myfterioío defpoíorio con las 
virtudes íe infiere la uiion con el Señor dé ellas, 
Eí'pofa de Chrillo es la C¿gg , y defpoíandoí'e 
los 
lo8 HtJIoña de Nra.Sra. d¿ Ja Portería, 
los Santos con ella, fe unen -afectivamente con 
ChriÜo. ' -
Sánchez ín d De cierto Clérigo , refiere el Autho* 
Quodlib. D . marginado, fe defpofó con una Imagen de San-
Thom. q. 7. ta Inés , ficndo fuíimplicidad la efeaia para tañ-
an* 18. á n. ta honra, y logrando por defpofOrio tan nuevo, 
io54„ad uf- fíngular pureza. Y añade para el preíénte afllümp-
que 1065. to los defpoforios myfticos de Nueftro Amantífsi-
mo Padre Santo Domingo , y de el Beato Alano 
1 de Rupe, con la Reyna de ias Virgines. La por-
tentofa vida de el Beato Germano i , Prernonftra-
tenfe, con el'titulo : Vida de el Beato JofephHer-
mano y fegundo Efpo] o de Marta t fe imprimió en 
Madrid año de 17jo. y es obra digna de un ce-
lebre Hijo de efta Ciudad de Salamanca, el Rmo. 
Padre Maeftro Fray Jofeph Eítevan de Noriega, 
General de fu candida Religión Premonftratení'e, 
y al prefentc, benemérito Obifpo de Solíona. N . 
Fray Luis romo el nombre át Jofeph en la profefsion 
y afsi Ecleílaílicos como Seglares le conocian por el 
H. Luis de la Portería , o de la Portera. Los notables 
efectos que fe íiguieron á fu admirable defpofório, 
teftifícaron con virtudes,. y milagros la realidad del 
íávor, y la obfervancia de ios pacaos lo confirma. 
Lo que hizo, y padeció el dichofo Fr. Luis por la 
Efpofa del Efpiritü Santo , fe vendrá á los ojos fucef-
fivamente, como fe fuere leyendo efta Hiftoria. A 
efto fe reduxo el paóto primero. £1 pació fegundo, y 
cumplimiento de la feñal prometida por Nueftra Se» 
ñora de la Portería , y de otras nuevas feñales, 
tendrá fu proprio lugar , quando llegue á 
tratar de las admirables transfor-
maciones de efta pere-
grina Imagen. 
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CAPITULO XXII. Í 
COLOCASE LA RETOCADA IMAGEN EN 
fu Aliar dorad* j . son memorable i fueef-
fa i empiezan las I mdgenes de mi* 
matura,y repartenfe fus mi-
lagrcfas EJiampaj* 
N «I año de fetecientos, y vein-
te | cinco , llego el día de-
feado para ver párente ¡agio2 
ría de Jerufaien , honra de 
Nueftro Convento de Avila, 
y alegría de efta, v otras mu. 
chas Ciudades , Villas ,y Pue-
blos. Aviendo, p u e s , recibi-
do el Retablo la ultima mano 4e el Dorador, y 
el'lienzo la ultima linea, fue fenaíadopara la feí-
fiva colocación el diá treinta de Abril. Y Tiendo 
la colocada una Sa?rada Imagen de la Purifsima 
Concepción , no pudo fer el dia mas, oportuno-
porque el día tremía de Abril fue el, candido dia 
fn£u? - e l Señor Papa Innocencia VIÍÍ. aprobó 
la Religión de la Purifsima Concepción en Gra 
cía de Mana Sandísima, cuya precio^ heredJ 
entregó la Santidad de Julio H. á m i K e l ^ 
lemn?íí? ' A n U n C l a r ° ? e n l a ***** la nueva fo-
lemnidad campanas, luminarias, fuegos , v otro. 
"gociíos Chriftianos.. Y quando Heló h hora 
ae u Capilla, fe vio en parte repetido el nm 
*gw que fe refiere de Nueftra Sefiora de U n a " 
Civana. Es efta Sagrada Imagen de talla , la .ne^ 
tra de pmcel. Aquella falló, de el Taller n á ^ h , e KT ,. 
Eí- na £44.. 
£10 HiJIoma de\JStrj:,.Sra». de h Partería,. 
Ella, en tu primera pinta-a tenia poquifsim-j qu* 
agradecerle ai arre : avivó los colores el Pintor 
af retocarla ; uias íiibióaL dorado Altar con tal 
viveza en ei reprefentar, tal -eficacia para atraher 
y con kan peregrino primor eri fus elevadas*, ma-
nos , en íu venerable, roílro .., y en fus divinos 
ojos, que. á un miílno tiempo llenó de admira-
ción, y ternura: á los -Religiofos , -que viendo 
una Mageftad tan vgrariofa clamaron á una voz; 
E/to no es obra dg algún hombre: el dedo de Dios» 
ejiá aqui, indicándonos el nuevo trono de fus $ie* 
dadei,.- i\ i* •..• tí : ¡ \ . 
. Afsiñiendo lo§ Múfleos de la Igíeíla 
Cathedral- s celebro la-MuTa-. folemne Don Garios 
Sánchez r Redor ,: y Cura, proprio de; Moníeiu-
pe, acompañado, de otros dos Sacerdotes , todos 
cordiales devotos de Nueííra,- Señora de la Por-
tería. El con curio fue tan crecido , que iiendg 
corto ámbito ePde toda.la: Jglefia, llenaba todo 
el atrio,; y'dilatándote por. la alameda., íe prome-, 
tian allí., lo que ios otros, enfermos ,'. que puef3 
tos en la plaza , éfperahan les. tocaffe la fombras v 
de ;San Pedro, predicó con igual deítreza , que; 
Ja vez primera, el fobredicho Nueítro Hermano 
Pray Juan-de 3an Franciíco x. y aunque ei Sermón 
no fe dio á Ia< eílampa^ "mereció por voto comua 
la publica luz. Eitanda actualmente predicando, 
fe conoció prácticamente era el nuevo dorado A l -
tar íala de el defpacho favorable , eícogi.da por 
Nra. Sra. de Ja Porteria. 
. Oyendo citaba el Serm-err el Pintor 
Salvador, acide una tribunilla , que eftaba en la 
Capilla en frente d-e ; ek dicho Altar., y repenti-
namente le acometió un accidente , que le pribó 
de todos, fus íentidos Corrió la voz, conmovió-
fe el concurfo, acudieron k,s Religiofos , y He-
• vandole a. la Enfermería , lubió el Medico. Quan-
'do efte meditaba recetar, no quifo Nr a... Señora 
í e WSiífeft* fiefta ,;jii olvidar a, fu.Pintor; M a -
VÍQ 
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vio el corazón de algunos lléligiofos. , y báxan-. 
do un vaío de agua le tocaron á la Sagrada, lina- . 
gen.. Dieronfela á beberá, Salvador, y bebida el 
agúale halló repentinamente íano $ prodigio, que 
por fu notoriedad , y por las circuftancias de el 
día avivó mas; Já.fcc de los muchos devotos, que 
fe havian congregado alaíolemnidad, . 
Otra coía íuccdio -, ,q.úe ía: hizómas ; 
alegre. Quantos concmrieron a ia defeada colo-
cación de Nueítra Sefxora de la- Portería pedían 
con inftancias al Guardian , y á los Religioíos 
Eftampas Tuyas* Havianfer.yá tirado; algunas en -Ma-
drid ,en , la primera .Laifória, abierta a; ¡eolia de 
Pon jófeph Imberto j como dexo referido.-, pero: 
ni una fiquiera havia llegado a Avila.. Mas oyen-
do. Nuefíra Señora los buenos, defeos: de fus-,mu-
chos devotos, difpufo, que en el mifmo día de. 
fu feftiva colocación , v&niefíe un Propíio- de la 
Cort e con gran nurrterO' de Eftampas.. Eii breve 
fiempq £e repartieron todas a Josrprelentes.,-apre-s 
dándola cada uno como un preciólo teforo. Es: 
indecible el gozo con que fueron recibidas elia-s 
primeras Eftampas, y la. eüimacion que de ellas 
fe hizo. .Def/de-kiego empezaron las Sagradas. Co-
pias a. fer colocadas en las cafas, con eípeciales-
adornos, fubieron de punto las veneraciones,- y 
dilatada la fama de fus freq-uentes milagros , fe 
hicieron celebres , y apetecidas en toda Efpaña 
las Eftampas de Nueltra, Señora de la Porte-
lia.. 
Una de las perfonas r que por efie' 
tiempo fe efmeró- en Madrid fcñaladarrccnte- en 
la devoción- con Nüeírra Señora de la Portería, 
fue Doña Benita Ángulo, Muger de Don'Fra-n-
cifeo Iruegas. Efta Señora, fue, quien á cofia de 
repetidas íuplicas negodc)..aquella imagen de plu-
ma , que- trahia én uaa tablita - el Hermano Luis,. 
antes, que le abridle ja primera Lamina , y fe 
tir¿ffc Eüampa alguna. Correspondió, tan agrade-
P ci-
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cida, que ella fue Ja primera , que mandó pin-
tar muchas cofias de miniatura, á coftaíuya, re-
partiéndolas gracioíamentc .entre los devotos. 
Acoítuuibró llevar á las Iglefias una Eftampa de 
Ja miüna Virgen, acomodada en un lienzo,y co-
locándola en algún Altar, difponia , que ail-i fe 
ceiebraflen muchas Millas en honra fuya, También 
embré'multitud de Eftampas á varios enfermos, 
y fueron no pacos, los que experimentaron, quan 
faiudable era fe invocación 4e Nra. Señora* 4e;Ja> 
Porteria. 
A ella recubría Doña Benita con Un-
gular afe&o en fus trabajas, y deíconfuelos , y 
como era tan viva fu fee, no fue confundida en 
fu efperanza. HallandoCe embarazada , y ya en 
Jos últimos mefes, fe halló gravemente enferma, 
á cáufa de haverfeie muerto la criatura. Ociofo 
fuera-eifpreflar aquí fus defeonfuelos , como Jas 
diligencias de ios Médicos en tal conflicto* BaP 
ta faber , que ellos determinaron abrirla "f y fe 
huviet-a pueíto en execucion á HO haver apelado 
Ja afligida enferma á fu Medica Patrona. Pidiá» 
«na Eítampa de Nueftra Señora de la Porte-
f ia , y aplicandofela al pecho , arroxoj 
£on poco trabajo la criarura muer-
ta, quedando ella viva, y 
fuera de peligro.. 
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CAPITULO XXIIL 
XP LIC ASE MILAGROS A BU SUS 
Ejlampas Nue/íra Señora- de 
la Porteril 
OR eííe tiempo ía Excelentifsimw 
Señora Condefa de Euenfalida> 
agradecida á algunos favores* 
que confeflaba haver recibido-
de la Divina Portera, procura-
ba folicita extender fu devoción* 
. Paca efte efedo regalo con una 
Eftampa. al.Excelentifsimo Señor 
Marqués de Valparaifo ,. quien la recibí© con un-
gular aprecio, colocándola luego en tfn marco 
dorado. Pocos dias defpues experimentó el fruto 
de íu nueva devoción, como conüa de loque 
fe lee ai pie de un retrató • fuyo , que remitió a 
íiueüro Convento de Avila. Dice ai sí..: Mmlendo. 
falido un Devoto de Naeflra Señara de la- Porteril 
d-un viaje de/de Madrid (iba á Toledo ) caminan* 
do de noche , perdieron los Cocheros el camino , / /k-
biendo por una. altura, le volcaron $ dando ti'Coche 
dos husltas, en las que todo Je hizo pedazos sfalien~ 
do el, y un criado fín h- menor . lejion , por llevar 
con Jigo una Imagen fuyu ,, por h que ofreció a Ju 
caito, ejle quadm ano de mil'feíecientos y veinte- y 
feis* Además de, efta- religiofa exprefsion vino deíi-
puesta Avila, dicho Marqués •, vifnó á fu graa 
Bieneehora , confeísó , y comulgó , y publico 
defpues eran muchos los favores eipuituales, que 
debía toda. íu.Caía á. Nueilra Señora de la Por> 
teria. 
Prevenido eh horno en la taona*, y 
ganadería de los Reverendos PaUresA'uguftinos de 
ÍU San 
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San Pheíipe el Real, fe encendió de modo , que 
creciendo eí fuego, temieron con í'obrado funda-
mento ia reduxefe á e&niza', quemando .también 
las caías inmediaxas. Hiriéronle las comunes dili . 
gencías para apagarle *3 mas era como ¿char acey-
re en el fuego , nafta que. una de las perfonas, 
que vivían en uno .de ios quartos de la cafa in-
mediata, acordandofe de Nueítra. Señora de la 
Portería, recurrió á una Eftampa luya. A vííU 
luya\ccffaron inmediatamente las.1 llamas , dando 
lugar á que en breve tiempo fe extinguieíte d,e 
todo el incendio. Y como huyieíTe concurrido a 
'el'mucha gente , fe hizo apubiieo a muchos eíle 
«ulaárofo- íiicefl-o icou- mucho jubiló ;4e fus devo-
tos, gateemos del fuego al agua, i !;'."' 
Por el mifmo. tiempo,'«n una cafa de 
ía rniíma Corte travefeando un Mozo con un Ga-
l lo , fne .caula, que volando í$i Gallo cayeíle en 
un pozo.-No queriendo fe publicaüe íu falta, fe 
arrojó intrépido: a facarle, niis al llegar al agua, 
viendo que íe undia, por no tener donde anata* 
zarfe, empezó en tnftes vozes á librar id¿leígra-J 
cía. Alterada ia cafa con las vozes , falió preíuí 
rofa una CÉíada, y deíde un corredor le arrojo 
con tan buen pulía una Eftampa de la Divina B«>» 
terai^que el mozo con muchas aníías Ja pudo co. 
gsr, y cogió en la mano, A l mifmo tiempo co-
gíó-e\i la.: .otra mano el Gallo } y cuntiendo ttfiák 
íiictd&a -.oculta, que- le .fuftencabaí,' fe fue fuioipiido, 
y no 'ceffatido de .invocar á Nueftra. Señora§ lie* 
<gó al brocal, y faltó alegre de el po.zo. Fueron 
-teííigos del.prodigio , cafi toda -la familia deaque-
ák caía, y todos uniformes lo depufícron , como 
'queda, referido. ,. . a • 
•En la mifma Corte , vivia afligidiísi-
ma una pobre muger por ia mucha afpereza con 
que fu marido la trataba , á caufa de que en. la 
terminación da una enfermedad le havia quedado 
un gran bulto en h garganta,-que, le afeaba no-
i ta-, 
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feblemente. Defeaba la pa¿'perdida, y hallóUen-
trando por las puertas de la que es confuelo de 
aílig'dos. Encontró cajualmente un día con el 
hiervo de Dios Fray Luis , y aviendole pedido 
aigtm remedio para fu confuelo , la dixo : Tom* 
ejta Efiampa de Nucftra Señara de la Varteria , apli: 
caía con fue. a, la garganta, y veras como j'anas. Exe* 
cútalo aísi la piadofa Muger, y al primer con-
tacto , halló mui difminuida la cárnofídad. Con-
tinuó con mayor confianza la aplicación de la 
Erhmpa, y en pocos dias fe halló reftituidá á fii 
antigua (anidad, y mui amada de fu Conforte. En 
Uno , y otro eftado , la vio el Bendito Lego , y fu 
Compañero N , H . Fe Bernardo de la Sraa. Trinidad, 
en cuya bufea fue la tal Muger al Real Convento de 
S,:.'Gü>,y' mui alégreles pidió la ayudaSen á dar las 
debidas gracias á Nra. Sra. de la Portetia. D . Fran-
ciico Macias /Racionero de la Sea. Iglefia de Sala-
manca , confieüa agradecido , que ccjn el contacta 
de una Sagrada Imagen^y devota invocación de Me-
dica-tan peregrina', íe hallo libre de.un penoíiísimo 
njal de oído , quando ya ias medicinas íc daban por 
•yencidas. * sk •> .••'••••.<• -
• 5 . No^fue menos milagrofa la faíud de D, Juan 
de Mata , Hijo de los Exanos Señores Marquéfes 
dé Priego, Duques de Medina Cxlu Por íer eftos Se-
ñores verdaderos Patronos de... Nra, Provincia de S, 
Pablo ,dra frequentado fu Palacio de nueáros Reli-
gtoíbs. Llegó entre otros el Bendito Fr.Ltíis,en oca-
lion que eitaba-dicho D. Juan gravado con una tan 
peligróla enfermedad , que los Médicos daban p >cas 
esperanzas defu vida jlníto, ia Señora Marquefa al 
Siecv.o de-Dios > pidieffe pocla falud de! enfermo, á 
Nra, Sfa. de la Portería , y iaáimado de fus dayotos 
clamores, fexeriraal Oratorio. Movido en el de fu-
pe-ior impulfo , eferibió en una Eílampa : Vengador 
Enfermera de Juan de Muta , y hecho efto , la llevo 
al enfermo, que luego empezó á mejorar. Mas como 
en breve tiempo fe agravarle mas la enfermedad , fe 
em~ 
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empezó a enflaquecer la fee de los afsiftentes, y á 
dudar de la virtud del Siervo de Dios. Sabiendo efte 
la novedad,, y zeloíb de la honra de fu Sagrada Ima-; 
«•en , la dixo : Venga par ami la mitad de la. enfermedad 
de Mata t para, que tnaj prefid Je ponga bueno, Caío ra*-
ro ! Dcíác aquel inflante , por quatro dias>continuos 
eíluvo muí malo el devotifsimo Lego, y al paíTo que 
él iba padeciendo, iba mejorando el enfermo, de-
fuerte , q llegó á perfecta (anidad* En confequencia 
de fer efta falud obra de N . Sra. de la Portería ofre-
ció la Señora Marqueta una lampara de plata , para 
que con lengua de luz publicaííe continuamente el 
milagro á quantos vifiíaüen en Avila fu venerable 
Imagen. Noquifo aceptarla efta,Provincia, por cu-
ya caufa , conmutó* fit: Excelencia la promeffa en ha-
cer un lucido Altar , y colocada en é l , en una Igle-; 
üa. de fu Ciudactde Montilla; mas perpetuó •fu-cor-' 
F. Cóncep- dial devoción , juicamente celebrada en el luga? 
cioncnlaüe marginado.por el R. £. AfsiftenteGeneral delaEf-
dicat. de fu cuela Pia enia Corte. Reinaba-} dice , en el magna-í 
Novena de „nimo pecho de ¥ . E . lernas piadofa,,y tierna<-d>e¿; 
N , S. de la >, vocion-á la graciofasPortera de los Cielos , y fien-i 
Eosm-ia, „ do muchas las copias, que de aquella Original de 
„ Avila en diverfos Templos de efta Corte fe vene| 
,, ran , robó de V. £. los cariños efta de la Efcuelá 
„ Pía , ó por mas hermofa., ó par mas pobre , 6 lo 
w mas ciertOjporque. diípufo la Celeftial Portera,que 
„ defcendiend® V . Es á vifuarla, ereciefíe fu devoi 
3, cionj y fe aumentaflen fus glorias en perpetuas ve» 
„ neraciones,y obfeq¡aios,.haciendona.V.E. fu Agen-
c i e para grangear devotos : y elevar la que apenas 
j» podia Uamarfe Hofpederia de pobres Religiofos á/. 
^fundación de Colegio , en que eternice íus cul-
eros , y para que í'u real trono fe affegureg. 
? ) en donde la piedad vive 
,, de afiento. 
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CAPITULO XXIV'. 
&EFIERENSE OTROS PRODIGIOS , T EXPLk 
safe, par que decía con frequemia el Hermano 
Luis: LA MI CHICA SABE MÜJ 
BIE1SL GUARDAR SU 
i t oi . • ROPA, 
(t)*%%%(t)°R e f t c tiempo concedió Nrav 
%{&' (40 J* Señora de la Portería el bene-
* T " " l * ficio d c i a v i l * a * atemperándo-
l a T - ~ - # fe á la fuplica de un de voto fu-
Jfc J _ # yo. Era cite un Taliifta Valen-
%(%) (t)*? cia-ho' conocido en la Corte. 
(40#*#§#*#(4O Hallabafe totalmente impedido 
en fu exercicio por faltarle la 
viftd , en ocaíion qne llegó a. £\is manos nna Ef-
tampa de Ja que es mas pura que el Sol, Reci-
bióla con mucho aprecio, y fuplicandola le dícf-
fe íiquiera la vafta, que fueíTe bailante para mante-
ner fu familia, con el trabajo de fus manos , fe 
aplicó la Imagen á los ojos, y defde aquel inf-
lante quedo con la villa proporcionada que ba-
via pedido. Efta maravilla la celebra admirado, 
entre otros, Nro. Hermano Fray Bernardo de la 
Santifsima Trinidad , Predicador Apoftoíico , que 
haviendole vífto antes, mano fobre mano, por 
el dicho impedimento , le vio defpues trabajar 
jGo embarazo alguno en fu arte. 
Aun mas roba las atenciones el figuien-
te fuceílo. Dos Señores de Madrid ( cuyos nom-
bres no conviene expreflat) contaban algunos años 
de matrimonio fin íucefsion alguna •, aunque fe 
havian repetido fuplicas, y Novenas en los ma-
yores Santuarios , para lograrla. La Señora , que 
como kyena Ch^iftiana, fenya mas* ver, á fu, Ma-
ri*. 
u 8 Bifolia de Nra. Sra, de la Portgrta, 
rido divertido y que el verfe infecunda , oyendo 
la fama.,, y nombre de Nueftra Señora déla Porv 
teda,, folicitó una Eftampa.fuya , irnbiando por 
ella á un Criado en bufca de el Hermano Luis.. 
Enterado eüe de la necefsida'd , alargó una £f-
tampa,, diciendole al Portador : DiU que tenga ef. 
feranza.de fucefsion• y f ei devota fiel alaFirgtn. 
Con eftc recado fe avivó, la fee de la Señora, y 
haviendo implorada fu poderoío patrocinio , a 
breves días fe halló embarazada. 
Agradecida á efte beneficio tandefea-
do, anhelaba, por el remedio efpirkual de íu M a -
rido ,. y aviendolo confultado ¿ con el Hermano 
JLuis,. Le aplicó efte eficacifsima :: toma•$ la dixo¿ 
efa EJlampa de la Portera, y obliga á- fk* Marido, 
la¡ traiga confgp.. Era el tal Señor poco dócil, y, 
opaefto á devociones; mas gozofo con el preña-' 
do de ja Muger, que confeflaba deber a Nuef-
tra Señora de la Portería, fe dio por vencido , y; 
admitid el retrato;,. Trahiendole con.figo,.lepol-' 
íeyó una triüeza' interior, que no pudo ocultará" 
m conforte,, y preguntado por efta ,. fi tenia al-
gún pefar, „ refpondió r Pífame de mi mala vida.. 
Inmediatamente participó ia, buena Muger efta no-
ticia al Hermano Luis, y viniendo cite á fu ca-
fa, le animó a una verdadera ConfcíVion.. Hizola 
mego ,. cortando, de raiz; las, ocafiones , quander 
algunos. íujetos, agraviados por fus tratos, ilicitos,; 
citaban,fraguando vengarle de el. 
_ Defpues de efta converfion parió con 
felicidad ¡a Señora; mas el fobre parto la pulo-
mui cercana á. las, puertas de la muerte. Sintiólo 
tanto el Marido, que ya la amaba como debia, 
que llevado de fu mucha, pena, levantó la voz, 
y hablando con Nueftra Señora de la. Portería, 
exclamó, diciendo : Si ha de morir, mi Muisr yy 
fedar el Hijo ,, faite el,Hijo, y quede con Talud mi 
Muger. Notable fucelTo 1 E l día fílmente mejoró 
la. Madre, y murió..'el Hijo, ¿axaion, dichos. Se-
no-
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ñores á Avila , viíitaton agradecidos á fu gran. 
Bienechora, y confervandola Singular devoción, 
perfeveran pacíficos. ; 
Por lo referido en eftos dos Capítu-
los, fe conoce con quanta facilidad negociaba» 
Eftampas de la Divina Portera los fieles , que 
con verdadera devoción las defeaban. Aora vere-
mos, como por modo extraordinario , diípuía 
NueÁxa Señora no llegaffe á indignan manos al-
gún retrato fuyo, prefervandole afsl de horren-
dos ultrajes. Rogo al Siervo de Dios- en Madrid 
un Eclcfiaftieo,, le hieiefíe- el favor de llevar una 
Eftampa de Nueftra Señora á cierta calle, cafa,, 
y quarto , donde ciertas Señoras las defeaban mu-
cho, para verlas,, y traherlas. con figo. Prometió' 
hacerlo; mas aunque muchos dias havia faiido 
en derechura á dicha calle , le impidió el palió-
la ocurrencia de varias perfonas , que ie hulea-
ban para íu confuelo. Pallaron ya tantos días que 
el Eclefiaftico fe vio precifaéo á renovar la fu-
plica, y renovando el Hermano Luis la prometTa,. 
quantas vezes falia con la determinación de cum-
plirla y tantas fe hallaba embarazado en el ca-
mino. 
Meditando una* noche en efto 3 le pa*-
reció podía fer mas que cafualidad , y dixo :• 7> 
be-. de pr mañana fin falia en derechura , inmediata-
¡viente que comulgue , aunque Je ofrezca lo que fe ofre-
ciere r y he de averiguar, fi bai aqui algún mvjle-
rio, o no. Executóló afsi, y .en medió de lacón-
fufion de la. Corte, y de tanta multitud- de per-
fonas como le buícaban para: fu confuelo , pafso 
como íi fuera por una foledad , y fin que algu-
no le faludaíTc en el Camino llego á la caía, y 
llamó al quarto. Viendo que no le r'éfpondian,, 
aumento los golpes , y dándole por entendidos 
los vecinos inmediatos, faiieron á preguntarle , a 
quien bufeabá. Refpondió baleaba a las morado-
ras de aquel quarto. Pues Padre, dixe-ron , no f& 
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canje en llama*, que en efe quarto no bai morador 
alguno. Unas Mugeres que vivían en él, fueron pre-i 
fas pocos dias ha por el Santo 'Tribunal. Palmo el 
Religioío Lego, y rancho mas , quando pregan-" 
tanda, de nuevo , íi Cabían la cauía , le rcfpon-'i 
dieron; Solo /abemos, que andaban a caza de jma*. 
'¿enes, de Santos, de la Virgen ., y de Cbrijlo i para 
ultrajarlas: , bajía, freirías en aceite. No aguardo 
roas refpuefha el Siervo ,de Dios^ y- lleno' de íá<n-> 
tozelo., falio preíurofo de la cafa , exclamando 
admirado: A Chica de mi Alma, de buena te has li-
brado. A fee , que fabes muí'bien guardar tu- ropa, 
Efte raro ;fueeíío le reñía defpaes tan impreflb en 
la memoria , que por ella cauía-repetía muchas 
yezes : La mi Chica fabe muí bien<guardarfa ropa¿ 
CAPITULO ;XXV. 
DASE A PUBLICA LUZ LA PRIMERA NOVENA 
de Nuejlra Señora de la Portería , y decía: 
ra la gran Reyna fer de agra-
do fuyo el fre-
cuentarla» 
NTRE los Gentiles , afsi. R O J 
manos , como Athenieoíes, 
fue muy praíticado el ufo de 
las Novenas: en aquellos pa-
ra celebrar algún excratío pro-
digio , y en ellos preparando-
íe por nueve dias para la fíef-
ta de el falfo numen de Ce-
res. En la Igiefia Santa , cada día las vemos me-
joradas , y repetidas, invocando en ellas el pa-
trocinio de algún Santo, 6 de la Reyna de. to-
dos los Santos. Y como refiere el devoto Padre 
Sandco , los-ClKÍÍlianifsimo& Reyes de .Francia,. 
ha-
y de fu Fiel Camarero. M I 
hacían una Novena á San Marculpho, antes 
queempezaffen a explicar fu graaa.de curación. 
Haviendo, pues, llenado ya Ciudades, y Villas 
la crecida fama de Nueftra Señora de la Porte-
ría • pareció conveniente difponer en una Nove-
na una breve formula,. para que uíafíen de ella 
fus devotos, 6 vifitandola en Avila , b! rezando-
la en fus.proprias cafas. Compufola ajuüada al 
Titulo, y al Myfterio Nro- Hermano Fray Jo -
feph de el Efpirim Santo , actual Ledor de At~ 
tes, que era á la íazón en nueftro Convento de 
San Antonio , y. falió como trabajada, á las puer-
tas de la Madre de la Sabiduría; Vifta , y apro-
bada, por devota,, dulce , y breve , fe dio a la 
prenfa con la licenciade Nueftro Ctaarifsimo Her-
mano Fray Juan de las Llagas, Ledor de Theo-
logia, y Minittro Provincial.. 
Salió á la publica luz en Madrid,, 
codeando la primera imprefsion la Excma. Seño-
ra Duquefa de Naxera. Zehófe tanto la devoción 
con efta Novena,, que- no eíperabanalgunos-^ha-
cerla en el mes de Septiembre , ó en -otro mes, 
fino que cada, dia , efpecialmente en Madrid-, la 
hacian con ílgular afecto en-Iglefias,-Capillas, y 
Oratorios-, Fue cofa verdaderamente admirable ver 
eftablecida en los Palacios,. y en muchas caías, 
entre fus primeras devociones-, la Novena de 
•Nueftra Señora de la Portería, y efto con tan Un-
gular confianza , como piadoía aplicación. Eftimu-
labalos la mifma experiencia , y la noticia de al-
gunas maravillas, que obraba- tal Madre admira-» 
ble con los devotos, que frequentaBan efteíanto 
exercicio. No puedo omitir las dos íiguientes. 
Doña Benita-Ángulo , Vecina de Ma-
drid , a quien dexo Celebrada por fu cordial de-
voción á Nueftra Señora de la Portería , quedo 
-lola en cafa , por haverfe aufentado á negocios prc-
QjL Cl -
112 líijloma de Nra.Sra. de la'Portería, 
cifos fn Marido Don Franciíco ¡ruegas* En la def.* 
pedida dexandola las llaves de iodos fus caudales, 
la encargó éskhm cuidafle de una porción de do-
blones, que dexaba deftinados para pagar unas 
letras. A pocos dias la robaron todos los doblo-
nes, y reconociendo la falta, por ella, y por la 
pefadumbre' que tendría defpues fu Marido fe afli-
gió macho. No hallando medio mas feguro para 
íaiir de fu abogo , que recurrirá fu Patrona , em-
pezó á celebrarla fu Novena, con efperanza fir-
me de un buen éxito. Mas como podiafer ma-
lo , fiendo íao fiel Nueftra Señora ác-fa Porte-
ria con quantos la invocan de corazón ! En ei 
quinto de fu Novena, recibió Doña Benita un pa-
pel fin firma, cuyo contenido era, que pues te-
nia tanto conocimiento con ei Hermano Luis j le 
dixeíTe , que unos fujetos le defeaban ver para 
un negocio grave , y que le efperaban el dia fi-
guicnte en tal parte , y á tal hora., 
Aviíado el Bendito Lego , y creyeiu 
do feria cofa de la Virgen , fe aviftó el dia íl-
gaiencé con los fujetos, que le efperaban. Dixe-
ijpfíjsi : Tome Hermano eji'os doblones, que fon de 
Vuña Benita Ángulo : cien deblones faltan de la can-
tidad > que hurtarnos: los hemos gájtado por necefsi-
dad", y en mejorando de fortuna refiituirhnos. Hizo 
Fray Luis inmediatamente la entrega a dicha Se-
ñora , y aunque fue mucho el gozo por ei ha-
llazgo inopinado, no quedó de el todo confola-
da , por no hallarfé con caudal para fuplir la fal-
ta de los cien doblones, y haver bueiio ya á ca-
fa fu Marido ; mas hizo la Celeftial Portera tan 
cumplido el favor, que defpachando fus letras 
Don Francifco, hallo cabal toda la cantidad de 
doblones, que con encargo efpccial áexó refer-
vada en un talego. Efte duplicado prodigio dio 
mucha materia á uno de los nueve Oradores, que 
predicaron, ca la primera foleranif^ ma novena, 
ce-. 
y defiiFielCtimáreroi Í2$ 
celebrad* ca Avila á Nueftra Señora de la Por-
tería, y expafo al iatento aquel Texto Sagrado: 
In tns funt divlti?, & gloria , ops fuperb* , Ú] 
jufilíta-. 
En la mifma Corte, un Hijo de Dont 
Bartholome Crefpo , Secretario entonzes délaPre-
fidencia de Indias , frequentaba en fu Oratorio 
dicha Novena. Para efte piadoío exercicio , colo-
có una imagen de Nueftra Señora de la Porte-» 
ria con fu marco dorado en una anefa pequeña 
con dos luzes. Dexólas encendidas un día , con 
animo de bolver fin, tardanza ai Oratorio } mas 
ci negocio , que le íacó de el no £e concluyo 
tan pcefto , como havia peefado. Entre tanto fe 
terció una de las velas encendidas í'obre el mar-; 
co, y fobre la mefa, derritiendofe la zcra , ar-
diendo íobre uno, y orto, mas fin lefiou algu-i 
fia. La Eítampa quedo fin mancha; mas como ha-
via de quedar , íiendo de la Concepción Inmacu-
lada? El marco, que por dorado, eftaba masex-
puefto, fe hallo tan lucido , como antes citaba. 
I.o que mas robó la devoción atenta, fue el ver, 
que la zera derretida fobre la mefa , dexó forma-
da en ella una perfc&ifsima flor de lis, que por 
fer coía notable, pafsó a verla, y admirar-, ' 
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CAPITULO. XXVI . 
CONTINÚAN. LOS PRODIGIOS DE 
Nuefim Señora de U Portería , y celebra^ 
fe en Avila, fu fie fia. primer A 
cark un Novenario de. 
Sermones*. 
g ^ OS Excelendísimos Señores Mar> 
queíes de Alcañizas , v Duques de 
Medina de Rioíeco /agradecidos 
, á Jos muchos favo resaque haviaii 
recibido de: Nueítra Señora de k 
^ ^ ^ ^ ^ Porteria,rindícndola humillados to-
j, r d a í u grandeza, la venenaron fiem-
|>re como a fu, única. Pauona. Quama fe eímera-
ton en fus relígbfos cultos, yquantos- férvidos 
rt í í C A e r ° n íf d l r á c n f u s P a t i o s lugares en ef-
g Hiftoria- Baña por. aora íaber, que por fer tan 
fcnaiada^a devoción % d devoto Camarero , á bo-
ca l l C l , a , llamaba. Padre, al, Señor, Marqués , y 
^ i ^ a la Señora. Marquéfa. Dcfcando , pues, 
cftos-Señores ,.que en Avila, fe: hkicffc uha fo! 
lemniísj/na. Novena, á la Madre Admirable folu 
cito el confentimiento de el Minifiro. Provincial 
¿ralo, entonzes Nro. Chariísimo Hermano Fray 
Juan de las Llagas,, Ledor de, Theologia , y co-
operando a tan laudables, defeos „ d ioguWsimo 
lu. Ucencias y porque, tenia, que tratar algunos 
negocios en u Difín i torio, tornó la providencia 
de p regar le - en Avila , para tttaifó tiempo 
de Ja deLeada Novena.. Señaló p a r a principiarla el 
día cinco de. Octubre , de- mil. fetecientos y vein-
L o f o f J V r c ¡ ^ J 5 n 4 ° - P " » Oradores, nueve R e . ^BPl.9s de fu fatisfaccion., 
P°£ efte tiempo Maria Martin, y e d -
ra 
y d^ fu Fiel Camarero. 1 i j 
na de Peñalba , Población de la Guacdiania de 
Avi ia , y Hermana- de nueftros Religiofos , vien-
dofe á los umbrales de la muerte , i avocó el noin-. 
bre de la vida. Ofrcciófe > digo , á Nueftra Serios 
ra de la Portería, y repentinamante recobró la 
falucL Y paíTando agradecida a viíitax á fu Sagra-
da Imagen, la dexójun retrato por memorial: de 
el beneficio. Lo, mifmo executó Don Fernando 
Chafes, Vecino de Avila,_ coníeíTando , que vi-, 
Diendo de Acévalo , y llegando a Órbita fe le 
reventó una efeopeca en la mano , y que e l n® 
haverla perdido, la debía á efta piadofa Reyna,» 
a quien fe encomendó atribulado. Otros muchos 
prodigios femejantes omito; mas. no puedo dexar, 
en íilencio lasdosíiguientes^ • 
• En el mifmo año de veinte y fíete en-' 
Cernió gravemente Etaheifco Xavier , Hijo de lo*. 
Síndicos de nueílio Convento de Avila, Romual-
do de Prado , y Doña Paula Sánchez Mayoral.-
Diófe por vencida, la. medicina , y el enfermo en-»-
tro de fuerte en la región de la: muerte , .que ya 
eílaba con el roílro cubierto , como difunto. Re-~ 
currieron íus doiorofos Padres con la familiaridad' 
de Síndicos á nueítro Convento de San Antonio, 
-íupiicando al Prelado, mandaíle cantar una Lera-
nía á la Madre de la vida. Congrególe la Comu-
nidad , y eítandó actualmente alternando elogios, 
y fuplicas, cobraron tanta fuerza, los efpiritus v i -
tales, que boiviendo en si animofo ,el: que cuaba-., 
contado entre los-muertos., fe halló en breves 
días con buena íalud. 
En el mifmo tiempo el Licenc. Do». 
Lorenzo Ximenez , Presbytero , padecía en Avila 
un faral accidente que ie privaba de juicio.Curában-
le como á frenético los .Médicos , mas defpues de 
aplicados varios remedios fe quedó con la cabeza 
tan perdida, conloantes. Afligidos fus Padres buíV 
carón el remedio en la .que es remedio univerfal, y-
hayiendq yiQtadq devotos fu milagrofa Imagen,, ex-
pe-
ll& • Hifío-rte de Ntá. Sra. de h Portería, 
petimentaron conocida mejoría en el enfermo. Con-; 
firmóla lu agradecimiento ; porque a no haver buel-
to de el.fccneíi, mal pudiera reconocer el beneficio: 
Paísó en fin á nueftro Convento , y diciendo Miífo 
en el Altar de Nueftra Señora de la Portería , lo* 
gró-un favor tan grande^como bolvet á fu cafa refti-. 
tuido perfectamente á fu ;uicio. 
A Iavozclamoroíadeeftos, y otros prodi-
gios >y con la noticia de la nueva folemnidad de la 
próxima No vina , fe dio por entendida la devoción 
de los lugares vecinos , y diñantes. Conmovieronfc-
también muchas perfonas, authonzadas de la Corte-
para venir a ella fin reparar en Los embarazos de cl< 
puerto. Quien mas fe explico , como tan amante de 
efta Divina Señora, fue el Excmo. Señor Marques 
de Alcaraaas, como íi el Cielo le huvieííe anuncia-
do havia de íec Patrono de la futura hermofifsitu^ 
Capilla de NuefíraSeñora de la Porieria de Avila,* 
Baxó,pues,fu Excelencia a Avi la , y adorando*. 
ofteció dones dignos de fu grandeza > y de la devo-r 
ta foiicitud de fu Excelentiísima Conforte. Cafulla, 
Frontal , Cortina , todo bordado-en caí»po verde, y 
una María coronada, y orleada todade perlas finaSi 
Otra Cortina , y Frontaibordados en campo blanco^ 
Una Alfombra delanas finas muí grande , con her-
mofos dibuxos , ya de Cm arm-as-, ya de fiores.varias.-
Un Frontal de eipejosi, ideado por fu Excelencia., y¡ 
en mucha parte obra de fus, manos» Para que eftas-
alhajas , aunque eran de leda, y ricas, fuellen admi-
tidas , refervó- ía Excelencia el dominio 4e ellas para 
s i , como confta de un iVlemorial, que dio fu Exce-
lencia al Difinitosio ,y deiarefpuefla de efte , que 
fe guardan Originales ervel Archivo de dicho Con-
vento de S. Antonio. Eílo ¿ y-fobre todo fu genes-ofo 
corazón vino .a. ofrecer elSr. Marques de Alcañizas,. 
antes de principiaríe la fiefta folemne , que a expen-
fas fuyas , y de otros Señores Grandes de Eípaña fe; 
liizo i como fe dirá en ei Capitulo figuiente.. 
«CA-: 
CAPITULO XXVIfc 
-gOttCLUTESE EL PRODIGIOSO ; % 
foftivo afúmpto de el Capitulo 
gmedeatt* 
N el dicho ano de veinte y fíefCi 
á fines de Septiembre, quando* 
íe trataba ya de dííponer l¡a? 
íglefta, f Capilla- para la -fef-
tiva Novena,, quilo, la PuriC-
íima Virgen fueüe un Tullido 
el corredor de fu gran folemí 
nidad» ErancifcoXimenez, Ve-
cino de Avila, y Hermano de el Licenciado Don 
¿orenzo Xlrnenez, ( á quien , como dexo hifto-
riado , reftituyó el juicio Nueftra Señora de la 
Portería) no olvidado de cite prodigio, montó 
en fee. Havia muchos años., que eftaba laftimo-
famente tullido, fin otro alivio, que la carga pe-
lada de dos muletas; y á repetidos ruegos- r ¡que 
hizo á fus Padres, configaió le dievafíen á.nuef-
tro Convento de San Antonio. Entráronle, en. el 
tan valdado, que aun para eftar femado en un 
banco, fue neeeíTario mantenerle entre-dos. Ce-
lebrada Miffa por íu Hermano en el".Altar'de 
Nucftra Señora , íe determinó, efíe a quedarle to-
do el dia con fus Padres*en Novena, por la Ta-
lud defeada de el* tullido,. 
En eíta fazon llegaron de Madrid atrai-
dos de fu Angular- afecto á la Divina Portera, un 
Colegial de Alcalá , un Secretario llamado Don-
Eugenio Paris, y el Sindico General de ella Pro-
vincia de San Pablo, Don Pedro de Segobia. Eran 
yá las onze dadas, y en quanto cuaba en R e . 
Velorio la-. Comunidad ? el Guardian (que enton* 
1\ ms 
12 8 H¡flor i a de ,Nra.. Srd* de la Portería, 
zes lo era Nueftro Hermano Fray Manuel deje-
fus María , Lector de Theolagia , y aora Minifj 
;tfo Provincial)'manió alHermano Fray Jkrnar, 
.do de la Santifsima. Tírinidad .r Predicado*:,, que 
aísiftkffe en la.Iglefia., para que ios ,tres recién 
Jlegados vieffen i .como dcfeaban , Xa peregrina 
Imagen. Viendo el .Tullido , que 4c encendíanlas 
velas para defcubrirla , pidió á fus Padres te fui* 
tentaüen en pie para adorarla. Hiriéronlo afsi, jfr 
4sn e'i miínio inflante de correr la cortina, def-
prendiendofe el valdado de los brazos de fus Pa-
dres ., arrojó las muletas > y empezó a andar coa 
;ranta expedición que yá corriendo en derechura-
aí Altar, ya haciendo amorofos circuios en íla Ca-
pilla , facó muchas lag,f y mas; á ,los ojos de todos 
los prefcntes. Recobrados codos de el alfombro» 
fe hicieron Panegyriftas de Nueftra Seuora de la 
Porteria, cantando alii fus maravillas , ¡y -contán-
dolas dcfpues a los aufentes. Las muletas queda-
ron junto al Altar, él Tullido bolvió por íu pie, 
bueno,, y fano á Cu cafa , y predicando en la 
inmediata Novena Muefiro Hermano 3?ray Jofeph 
de el Eípiritu Santo , Lctoi- de Artes , ponderó 
coa devora erudición el prodigio , poniendo por 
íeftigo de e l , al mifmo que recibió el beneficio, 
por' hailarfe preícnue en la función , agradecido, 
alegre , y fano. 
Acercándote ya el día cinco de Oc-
tubre j y previendo los Religiofos , que el con-
curío havia de fer muí numerólo.; yá porque ef-
te'pudiefleivenerar a la íatisfacion a la Sagrada 
imagen , yá porque fu afséo , y lucimiento cor-
refpondieííe a lo grande de fu nueva folemnidad. 
determinaron hacer contra el Altar mayor un fifí» 
tofo Altar, y colocarla en él por todos los nue-
ve días. Concluida f pues, la folemnidad de Nro. 
ScrapRco padre , volaron por la noche tantos 
embajadores de la fiefta nueva a la Madre Admi-
rable , quantos fueron los fuegos artificiales en 
ca-
y de fu Fiel Camarero. *Í.9 
calidad , y muñeco femólos.. Fueron fuccefsiva-
mente celebrando los Religioíos mas graves, ofr-
ciaba la Mufica de la Cathedral ,- acompañada 
de algunos Múfleos de cuerda; en las .ficftas-, y, 
«ardes defpertaba la devoción la variedad de to-
catas , y echa al ocukarfe el Sol material-la nue-
va Novena, y cantada* la Letanía , fe cabria al 
Sol de Jufticia„ y de Pureza. Llenó los bancos. 
por todo el Novenario lo Ecleílaftico, Noble, y 
Sabio, y no cabiendo en la Igjeíia- el popular 
gentío , fe contentaba con acercarle al Atrio , y 
a la puerta principal, que para (u. confuelo efta-
ba todo el dia, de el todo abierta. 
Entre tanta gente concurrió una pobre 
Doncella natural de A.vila, y aunque con unió-
lo alfiler, quedó muí prefa de la devoción áNra. 
Señota de la Portería. Fue el caío , que tiave-
íeando con un alfiler en la boca, fe le pafsó in* 
advertidamente , quedandofe atravefado en la gar-
ganta. Inflamófelc efta, de fuerte , que cerrado^ 
el camino a, todo alimento ¿,no podia*paífarun bo-
cado. Corridos tres, días de efta tribulación , íe-
determinó ir con fu Bamilia á la Novena. Llegó 
al Convento , y como eflaba abierta de el todo 
la puerta de la Igleíia, en frente dé el Altar cris 
qy/t eftaba colocada la Medica. Soberana , luego-
que llegó á fus umbrales , fixó Sos ojos en fu Ma-
geftad. Clamó devota-, y en el raiímó inflante 
cogió el fruto de fu viva fcc 3 porque arrojando 
el alfiler quedó buena, Tiendo muchos los-,ocular-
res, teitigos. 
En e l quinto día de la-Novena llegó' 
de Valdemoro una Doncella defauciada.de los Mé-
dicos , y tan enferma, que ia trahian en coma. 
diípuefta dentro de un Coche,. Querían los Co-
ehetos introducirla en la Ciudad de» Avila, antes 
que llevarla ai Convento , mas ella cortfiguió con 
repetidas inítancias la Hevaífén primero a Nuef-
tra Señora de la Portería. Llegó quando era ya 
& * ÍDÜ* 
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rancho «el .concuiCo., y .euaba á la • puerta de U 
Iglcfu con algunas Rcligiofos el ^Excelentísimo 
Señor Marques de Akañizas. Salió entonzes de 
la Iglcfia el Camarero de la Virgen, y cogien-
do Á la enferma por la mano la llevó , y lubi© 
á .fu Altar. En brevifsimo efpacio ,1a que no po-
día moverfe, pudo basar, y baxó :por si íola las 
gradas , y la que no podia recibir , fino alguna 
cofa liquida en COíta .cantidad ,,. pudo comer , y 
comió .en la Portería * ,quanto le adminiltró e l 
Siervo Üc Dios Fray Luis. En fin , abiertas Ia.s 
ganas .de comer j y recobrada la íalud fe bolvló 
mui agradecida, y dicho Marqués por haver íido 
t-eftigo del prodigio, la ofreció en la defpedida aten-
derla como é Hija. Mas defpues que fe reítkuya . 
a íu Patria, duró poco tiempo; porque la fobre* 
vino un nuevo accidente, y tan grave , que la 
quitp la vida.» 
¡Los Pancgynfhs de las admirable* 
obras de la Madre de la Mifcricordia , en fu nue-
va Imagen fueron (exceptuando ái' ultimo ) ver-
daderamente efeogidos, y dignos de nombraría 
en eita Hiítoria. Predicaron fucceísivarnente Nro. 
Charifsimo Hermano Fr. Bernardo de San Jofeph,. 
Bx-Miniátro Provincial, y Cuftodio 3 N. H . Fray ''• 
Alonfo de el Efpiíitu Santo, Predicador, y Difi-
nidor a&ual, N . H . Fr. Manuel de Jefus Marúj 
Le&or de Theologia , y actualmente Guardian de 
el Convento; N . H. Fr. Santiago de la Paísion, 
Predicador antiguo;'N. H . Fr. Bernardo de la SS. 
Trinidad , Predicador Apoftoüco ; N . H . Fr. Jo-
feph de el Efpirita Santo , Lector de Artes en el 
mii'mo Convento ; N. H . Fry Juan de San prancif-
co, Maeftro de Eftudiantes Theologos , y fcfr®. 
H . Fray Bernardo de la Concepción, Maeftro de, 
Eftudiantes Artillas. Eftas fueron las ocho armo-
nloías vozes, y porque no faltaffe el baxo en tan 
concertada muíka,. entró por nono Predicador, el 
íjue, efto c&úbe. 
v de fu Fiel Qamafero. f 3 í 
Ningnna de eftas. Oraciones pancgyrU' 
css fe dio á la publica luz, ni.es cite-lugar opor-
tuno para hacerlo. Commutolas en;la .exudación, 
fieuicntc, que dexó efecka la Hiftoriadora Ma-
riana. Verdad es, habla la V . Madre con las tres 
vezes feliz Ciudad de Zaragoza (theatro campea 
dichofo,, en que fe venera admirable -Nra. Seño-
ra de la Porteria) mas fi huviera vitto eftas nove-
dades Marianas, á quien dirigiera fas efteazes vo-
2es ? Yo creo, que no folo á la dichofa Ciudad y . M . 'de 
de Zaragoza.j mas deíde Zaragoza á Avila , y defde Agreda p. 5; 
Avüa á Zaragoza. T en reterno de todo ejlo , ( fon Ib. 7. cp. 17, 
fus palabras formales ) qnifera can voz** vivas re-
novar en fus miradores la eordiél , é intima dsvet* 
.cioa ? que deben d Marta Santifsitna,., y dos favores* 
"que con ella pueden alean&ar\.,yc<tn d ohidg , y poca 
atención defmerecer, Conftde-renfe % pues 9 mas benefi. 
ciados s f obligados, que otros Fieles. E fiimen fu -Pe-
foro , gozenle :feliz.tr)ente, y no bagan del Propiei%~ 
torio de Dios -cafa inútil,y eomun , tonvirtieniola et$ 
Tribunal de Juflicia ; pues la pufo Maria Santifsims 
paré Tallert o Tribunal de mifericordias 
En premio de la ungular eftimacion, que ha-
cia de efta nueva Imagen un Religiofo grave, y Pre* 
dicador Apoftolico ( que hoi dia vive en efta íu Pro-
vincia de.&l Pablo ,defempeñando fu nombre pro-; 
"prio de Antonio) obro la gran Rey na una gran ma-» 
xa villa. Llegó dicho Predicador a una de las Provin-
cias de Cantabria , en tiempo , que el común Enemi-
go havia fembrado mucha zizaña , no entre quatro, 
ó feis perfonas, fino entre Pueblos enteros. Veinte 
eran las poblaciones enemigadas, fiendo moralmen-
te impofsible cortar de raíz tanta difcordia'j por 
citarla caufa pendiente , y íer materia de intereícs 
fobre los términos proprios de cada población. Viíi-
taba el fervorólo Miniftro las Cafas délos Principa-
lcs,y aunque entraba en ellas anunciando paz,fe bol-i 
.via elta á fu pecho por negarle la entrada los' oyen-
te .^ Repetidos ^pu^ 2 garios medios di£U4os por ' 
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un zelo prudente, y charidad verdadera , fe dio por 
vencido elApoftolico Miniftro ; y recurrió á la Ma-
dre del Rey pacifico. Recogióle á faquarto , y cer-
cada la puerta,; y arrodillado ante usa Sagrada Imz-
geude la Divina Portera. > que tenia picfente, la.di-
xo : Señora }fa»tos Pueblos fe pierden : no ha de havet» 
remedio para componerlos:•? Concluyó íu breve, y hu-
milde. Oración t y en el 'rnifmo mftante, r.efónó una 
voz en fu interior de la. Madre de Mifericordía , que 
con toda claridad le disco: El medio es40 ¡y efle.ít-
vantofe agradecido e l Religiofo 5 mas recelofo , co-
mo hu mi íde , determinó guatdarfu íecreto para s i 
difponieudo con fuabidad juntar las períbftas princi* 
pales mas interefadas de uno , y otro brazo, junta*. 
ronfe dosvezes 4 y haviendo pcopuefto varios me-
dios,por no cóveniren alguno deeilos,fe deshizo la. 
Junta fin efecto alguno favorable. Celebróte- en fie,, 
la tercera Junta , y obíervando el Reiigiofo defca-
Iban ya todos entrar por la puerta de la paz ; aunque, 
no atinaban con ella , les dixo , obfervando fu fe-
creto : Será buen medio sefie , y ejie \ Gafo rarifsirnol 
Inmediatamente fe conmovieron todos los- Congre-
gados, y llevados^e un mifm© efpiritu , dixeron á 
yozes \Si Padre ,Ji Padre , ejfe es el medio ,ynohm 
@im. Pufofe en execucion con alegría univerfaU 
y defde aquel dia fue uno el corazón 
de los Vecinos de aquellas 
veinte Pobla-
ciones. 
c¡%>- ú^> <3Cs $TD $D 2*5L 
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L I B R O S E¿G ü-N D O 
• v HISTORIAL, 
©E LAKUEVA, Y TPIAUMATURGA IMAGEN 
DE Nra. SEñORA DE U 
PORTERÍA 
D E A V I L A , 
Y DE SU INVENTOR, 
Y DEVOTISSIMO 
CAMARERO. 
C A P I T U L O I. 
MVEVB Nrj. Sra. COAT PRODIGIOS LOS CORA* 
zonss piado/os, para fabricarla una ¡ 
- ' . efpuiál Capilla.. 
UCHAS SON LAS CAPILLAS DE 
Nta. Señora de la Portetia , que fon 
acreedoras á efta Hiftoriá, Las Ca-
pillas efpirituales erigidas en las al-
mas de fu fiel Camarero , y de fus 
Congregantes , tanto mas nobles,, 
quanto mas devotos, tendían defpuésoportuno lu-
gar. Aora me convierto á fu material Capilla, eri-
gida en nueftro Co-avento de San Antonio de Avi-
la, quaedo, y C Q m 0 difpufo la Providencia Divi-
na 
SJ4 W/lorla Je Nra. Sra. de la Portería-
m , ün.que pueda gioriarfe algún hombre enea» 
peregrina erección. Podrán decir los hombre 
•guando fe principió , y concluyó $ pero el corno 
le hizo, podran admirarlo, mas no decirlo5 por : 
que en realidad , es obra de Dios, y de íu P u " 
nísima Madre, tomando para ello el defpreciado. 
wftrumento de un, pobre Lego. Dixo un Difcrc* 
co piauoío, eme- tal obra era la Capilla de el mU 
*jp», y el mMagro de las Capillas: y efta, difiniciorí 
es verdaderifsmia,. aunque diminuta,,, como fe irá 
viniendo a ios o;os. 
clon A M 3 p Ú n n Ó ^ R * P * J U a n d c J * C o n C e P -
S ? ^ n F ^ 5 ^ n p a | , y Procurador G e n i 
ral en Efparla de fu-Religión dé Clérigos Reela-
f i n ó r i T T ' n C f t ü ™ M a d r i d "^Novena de N . 
piadofa, y dando razón .de ella, en ol Prólogo 
milagiofa Imagen, dice afsi: ' 
i rro h;,„ í fc¡do>y l« Timra ( dixo Chriíío nuefw 
m o S í i ? K f ° f l ' í a n firn,es> y permanentes co-
S d c ? a „ P ¿ £ a , i > q ü C &£&* en el mas me. 
, nudo apjce han de tener cumplimiento. Y fien 
' í o s d* V C r d a d W* e S t a " «culto i n X 
'"fin , r q U f ° í * * * * t i c m P ° "da una, que 
riSffitf • f € V e l a C Í ü n d e Píos ninguno fin e S " ndad puede intentar prefinirle. 
, La crema fabiduria , dice , de fi anas 
; P ^ t a s que aplica comunmente ü ¡ & S a S 
J l ' i ¿ ! ^ y n a : B"»«"*t*r*J> el hombre, 
fumas yl\Í/ **? rda d U <M ™t*"d* l *'"* 
>de mano d e e U e ^ ^ 1 ^ f ^cibirú /alud 
.,pos,ao era conocidas , i ' q , fta e l t o s t i e m j " - « « a conocido en el mundo ,iú hayia.quie.rt 
i 
y de-fu Fiel Camarero. ! ^ 
•r invocaffe á la Madre del Salvador con efte ®f £• 
, teríofo renombre de la Porteria. 
, Bien , que antiguamente ya le tuvo., 
l y era con efte titulo venerada ; mas duró eño 
, poco tiempo, porque fue empeño facñlego de 
, ciertos Herejes iconoclaftas poner todo íu eona-
, to en abolivíe, y borrarle totalmente de la me-
? moria , y noticia de los fieles ; mas el Señor, 
, que determina los tiempos , quito por entonzes 
, permitir., que fe borrarle , para que faliefie a 
yluz con mucha mayor gloria en los nueftros» De 
i donde infiero, que aora , y no antes es e\Quan:~ 
pdo havian. de tener entero cumplimiento las re-
,feridas palabras de nueftra amabiiifsima Reyna, 
> en las quaies fe pinta Portera de la fallid; fe di-
»buja Porteria de la gracia: y fe apellida Porte-
, ra de la gloria: expresando , que fu poderofo 
, amparo , y patrocinio es univerfal Porteria ,don» 
', de fe da de gracia , y de Limofna falud ai enfer-
» mo : al muerto á la gracia vida ; y gloria al per-
9feverante. Lo que tiene ya tan -apoyado eíla 
^Inmaculada Princefa con tanta copia de ceíeítia-
jles prodigios, que folo para numerarios fueran 
5poco papel muchos libros. Siendo quantos con de-
^vocion , y confianza han implorado íu auxilio 
¿teíligos interefados de fus innumerables mará-
. , villas. 
? Adquirió María Santifsim-a efte ntie-
yvo» enfático, y myfteriofo renombre déla Por--
, teria, ó Portera en el Obfervantifsirao Conven* 
. /to He Keligioíos Francifcos Defeaizos de S. An-
,tonio, extra muros de la Ciudad de Avila de los 
ji Caballeros , en cuya porrería, eítuyo algún tiem-
, po colocada la Imagen Original , y de aquí 
•x fe apellidó de la Portería , ó Portera. Que de 
s otra fuerte íolo fuera una hcrmofiísíma copia de 
, fu Concepción Inmaculada., toda dibujada en 
,claridad,- que reververa en algunas . vift'ofas nu-
*bes, que la cercan: forman tres Cherubines fu 
b )tro» 
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¿ t rono , en el que tiene también parte la Luna. 
, Entre ias nubes á la derecha fe defcuella una 
/purpurada rofa; y al lado opuefto una celefte 
, aztizena. En lo alto á cada lado íe admiran dos 
5 Cherubines, y en medio el Efpiritu Santo fo. 
' bre la diadema 4e c.ftrcllas Ja íirve de imperial 
, corona, 
, V.fta, pues, maravillóla Imagen de la 
Emperatriz de la Gloria , dando fe á conocer á 
> fuerza de prodigios defde el .limitado Cielo de fu 
> Portería , fe hizo tanto lugar en las voluntades 
y de los Fieles, que para fatisfacer á fu devoción, 
i fe la dio lugar en la Iglefia de el referido Con-
> vento.: y -creciendo á medida de fus portentos 
3 fu fama fe ha elevado al • fumptuoíifsimo Solio 
, de Capilla propria, labrada, y enriquecida con 
, tanta precioíidad , y hermofura , que compite 
, ( fino excede ) con las Capillas mas Regias , yt 
^magnificas de Eür&pa. 
Ho con menor propriedad , y elegan-
cia fe expreíía la rara coníiruccion de eíla Capi-f 
Da en las Conit.ituciones.de fu Real Congregación. 
Copio de juíticia las clau fulas íiguient esde íii Pro-
logo. De/de ab imito , dice , eítuvo la altifsima 
, providencia efmerandofe en exaltar á la que ha-
, via 4e íer Madre de el Verbo, Abogada , y De-
senfoca de los Hombres, y por varios prodigio-
, fos modos nos dio á entender lo mucho , que la 
,ama, y la necefsidad que tenemos de fu inter-
, cefsion , para hacernos dichoíos en fu gloria , y 
,afsi ha ido manifeftando fegun la ferie de losfi-
, glos, y nueftras mifecias , muchas Imágenes , a 
, quien, el fitio , ó impulfo fuperior feña-ló con 
, nuevos titules, en que fuelle venerada. 
, Para ellos tiempos refervó la Divina 
, Sabiduría el defcubrlmiento de mejores Indias en 
,1a Soberana admirable Imagen de Nueítra Seño-
, ra de la Portería en la Ciudad de Avila , cuyo 
,myílenofo geroglyfico es.el de el primer puní-
y de fu Fiel Camarero. IJ7 
, fimo inflante de íu Concepción en gracia, verda:.-
, defámente venerado en los corazones de los Efpa-
, ñoles , y defendido con el mas firme tesón ,.y conf-
, tancia , á que fe prefieren con continuo folemne ju~ 
, ramento., 
Efíaberijfsima Imagen fe dexo regiítrar 
, de nueítroso-jos pocos, años hace,., y en que mas 
,necefsidad tenemos de la foberana protección de 
9 fu Original,..( en el Religioíifsimo Convento de S¿ 
, Antonio Francifcos Defcalzos-de lamifma Ciudad 
, de Avila ) y porque de íu portentofo origen , con-
, tinuados milagros-, e-innumerables beneficios, que 
, han experimentado,,é;ihceura,ntcmente; experimen-
, tan los Fieles por fus ruegos> h intercefion , fe ha 
* de tratar enHiítoria aparte,quandollegue el tiem--
, po oportuno: (que aun> no lo es de que falga a luz ) 
, foío fe podrá decir, interinamente á: los devotos, 
„que eftagran Reymafe*apropio el: renombre,» y t i -
, tuio de la. Portería1, y que fus serratos fe frailan tar* 
y eítendidos , y colbcado&en cuiropublico' en Tem-
, píos, Capillas, y Oratorios , con la mas tierna cor-, 
, dial devoción, que fe cree vino á feñorearfe de to-
rda la República Chriíliana, como lo verifica hallar* 
, fe ya fus retratos con la mayor veneración en, di-
, verfos pueblos derlas Provincias de los; Reynosder 
•^Caliiiía,Xeon;, Aragón ,Orán,Sicilia, y ©tras par-
ces ; y en foió Madrid crece tanto el fervor; que no 
, fe puede decir á punto fixo los que fe hallan lroien 
,, Igíefias , y mucho menos Jos. venerados en-Ora-
, torios particulares;, 
, Ha querido eíraDivina Portera hacer-
, fe tanto lugar en ios corazones de todos , que fon* 
, repetidos los millares de Eftampas, que fe. handií-
, tribuido hafta aora,y continuamenre fe eft-anabrié-
, áo laminas para faciar la devoción , que no conten-
,tandofe con tenerla en fu cafa, quieren trahcrla 
, con figo para invocarla en todos fus aprietos, y ne» 
,cefsidades ; y apenas havrá alguno de los que las 
„ llevan, que no cojifieile ha experimentado ios mi-
» £SLm, 
í |8. Bifloriá di Nr¿t> Sra. de la Portería, 
jíágcofos credos de tan admirable compañía. 
, A efta Soberana Reyna le erigió en el 
9 mifrao R eligió fo Convento una Capilla admirada 
,-dc todos por fu hermofa conftruccion en la arquU 
, te&ura , por la preciofidad de fu materia en las va-
,íias ,'y Angulares piedras, que la enriquezen,y poc 
, ios ornamentos,y preseas de valor inelUmable con-,' 
,4agrados á fu culto, todo contribuido á los fervoro-; 
, fos impulíos de la piedad de fus devotos,tan ardicn-í 
j te , y eficaz como lo manifkftá lo raro de que para. 
f Mole tan grande , y coftofa ,no fplo no fe prepara-* 
9ron.eaudaíes para comenzarla , profeguirla, y aca-¿ 
•? baria, fino,que aun eáuvo ociofa la mendicidad^ 
,f oculta la noticia de los oferentes en la mayor par* 
j te ; íiendo la regulación hecha de fu cofte mas da 
? feténta mil ducados: pruebas irrefragables de lo> 
, empeñada que eftá la akifsima providencia en rná-i 
? tener perennes ios cultos, y veneraciones de ¿v>¿*.¡ 
Señora de laPorteriá, 
Confita de eílos dos públicos teftimonios,; 
que la hermofa , nueva, rica , y admirable Capilla 
de Nueftra Señora de la Portería , íe debe toda á la 
akifsima Providencia de Dios , que la empegó , pro«i 
íiguió , y concluyo > á cofia de repetidos prodigios; 
y á fervorofosfmpulfos de generólos, y agradecidos, 
corazones. Baxo aora de efta generalidad indi-
viduando defde el primer penfamiea-
to , y primee difeño de c i -
ta nueva Capilla, 
••^ rw^^V- * * * 35 
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C A P I T U L O II. 
pBRA NUESTRA SEHORA UN GRAN MIL Ai 
pro y defpierta con el el penfamiento do fu nueva 
Capilla 9 y premia con nuevos favores al 
que le tuvo , y exprefso , ofreciendo 
para la fabrica una htts<. 
n& ¡ifflofm. 
¡UANTO cifra el titulo de el Capitules 
preíente pudiera referirlo con mis 
proprias vozes, por hallarme bien en-
terado déla realidad de el hecho.Mas 
quiero para mayor legalidad ufar de 
las formales palabras , con que el Señor Marqués de 
la Solana , Don Juan Morante, lo declaro en Madrid 
el dia veinte y dos de Enero , de el año panado de 
fetecientos y treinta y ocho. Dixo, pues, fu Seña-
lia en fu depoíicion jurada: „ Haver tratado , y co-
9 nocido mucho á Fray Luis de San Jofeph, íleligio-. 
p (o Lego, y Franciieo Delcalzo, y teniéndole íiem-
9¡ pre por muivirtuofo , y efpecialmente devoto de 
£ Nueftra Señora de la Porteria, que fe venera en el 
, Convento de San Antonio de la Ciudad de Avila, 
9 donde íabe fue morador , y dio principio á la invo-, 
!, cacion , y devoción de efta Santa Imagen. Otro si, 
, dice el dicho Señor, que haviendo el referido Fr. 
9 Luis afsiftido en efta Corte muchas, y largas tera, 
, poradas por algunos años , eftendió aqui mucho el 
, culto, y nombre de dicha Santa Imagen ••> aísi con 
, fus fenciilas , y devotas converfaciones con que re-
, feria los muchos milagros, que Nueftra Señora de 
s la Portería hacia ; como dando muchas Eftampas, 
, y Novenas: En que fue fu cafa una de las mas favo^ 
, recidas-,efpecialmente defde el año de mil fetecien • 
1 tc>s Y. veinte y fíete; con ocafion de havet padeci-
do 
í¿p Hiftorja de Nra.Sra.de h Portería, 
, dv> ¡fu Mugcr U Señora Doña xMaria de el Pilar , f 
, Callejón una gravifsima enfermedad. Que fue afsi: 
, Entraron á dicha Señora Marquefa unas recias ca-
, lenturas, en que al quinto dia le fobrevino una íin. 
, cap-ai; y que. viéndola en tan gran riefgo, hizo büf-
, caje al dicho Fray Luis:. quien la vifitá, y toca con 
, una Imagen que con figo trahia.de. Nueftra Señora 
, de la Portería, y alentó macho, en la confianza de 
, fu gran protección:,dexando también unaEftampa, 
, y una No vena. Y que aun agravandofe dicha enfer-
, medad ,, la pufo en el ultimo aprieto ,, en que reci-
,. tridoslos.SantosSacramentos, y difpueftas todas 
, fus cofas, folo fe efperabaá juicio, de todos la 
, la muerte. Pero que fucedió i. Que entrándola á v i -
, fítar dicho,Senor.xVliirqttes.,.laoyó; entre fus ago-
, nia.s invocar á.Nueftra Señora de la Portería ; con 
> cuyo motivo, la pufo fobre la cama la Eftampa, y 
, copia fuya j-.y el fe retiró á hacer fu Novena, De£-
, pues.de la qual, bolviendo á. viíitar. íu, enferma, la 
,.hallo-taníOtra,y tan alentada,que,hablaba;con todas, 
, exprefsion , y fe incorporó por, si propría., Pür. lo 
,,que la dixo , dando gracias á Nueftra; Señora; de la 
, Portería , la ofrecíeíle por ran conocido beneficio 
, el viíitarla.en fu propria, Cafa de Avila; y poner 
,allijuretrato paca memoria de eíte. milagro. Que; 
, haviendolo afsi ofrecido fe continuó la mejoría con 
, admiración de todos con toda brevedad» Afsimifmo 
, afiniia dicho Señor Marques haver oído muchas 
, vezesája SeñoraMarquéfa, que quando eftabaen 
, el mayor, aprieto , veiaa Nueftra Señora de la Por-
, tena, como que la hacia feñas coa la mano 5 de 
, quien daba eíperanza de favorecerla., 
, Osro s i , dice fu Senoria,, que: quando cítuvo* 
,en ;Avüa, confiderando la cortedad de la Iglefia de 
>. S.Antonio, donde entonzeseftaba colocada en un 
•, pequeño Altar Nueftra Señora, de. la Porteiia , y 
> pareciendole no fer.correfpondíente. cftuviefle ha-
, l l i , fino es que tuvieffe unaCapilla capaz una.Ima-
? gen tan bella, y milagtofa 3 como tan venerada , y 
vi-
y de fu Fiel Camarero, I 4 r 
-, viíltadade todos aquellos Pueblos, hizo pan nía/ 
,trar mas bien fu agradecimiento á fus favores fe 
^anteaffefitiocorrefpondiente, que es el miírno 
, en que hoicfta edificada, para cuyos primeros ¿ 
, míen tos , mando dar cien doblones como fe hizo 
é Por lo que da muchas gracias de haver fido el m 
» pula, en que hoi fe venera tan milbor«-r, T , 
, María Santiísima. m^agiofa Imagen de 
Capilla ( oJú!^n d P d r i e r P e n f a m i ^ n t o de nueva ^«¿JUUQ omitiendo aora lo que rafíaba pn /.i ; J 
ñor de el fervorólo Camarero f t t f t , f 6~ 
^¡acion , aunque fe S e l l a P 7 m c r a 
nerofa devociolde el S e ñ o r a M Í S m a S r I a g e * 
en el libro tercero de efíaHitoíí? « ' m ? ' C d í f á 
daffe a la Punísima Virgen i T f n ' h ^ ^ 0 í? S S r a ~ 
to, como fu larga limofna ,'fo. tiftifiSS ? r a f a i * C f l -
beneficios que deípues rec h?A GA , S m u c h o s 
ia bueita d ? A v i l a ! " e D ^ u t l ^ T " 0 ™ 
Señoría en todafornu , y l l f o Z t t T ^ ? 
> a n o d e \ S e ^ ^ 
, nia de fu Mugir , y S ^ ^ ^ a X ^ ' i 
, cumplir fu promefla , a l bolver á Madrid traWen 
, do en fu compañía al mencionado Frav Lnk 1 
, bieron otro elpecial favor de íu Mas d i d o , - ? 
, el que haviendo llegado lanrim^r? i d 'Q i? a l f u e » 
, Ha de el Efpinar, dio u n a J e ? n ° c h c , á l a V i -
, Doña Ana Maria,lQ Z S ¿ u f ? Í ? n t U r a á ^ , temiendo no poder p r o f e r í • ? Sran™<fedo, 
, ría , p a i ; a q u c U c v a b a n ¿ s ¿ ^ ^ R ¿c e¿ «g* 
, fiaftica. Pero que haviendoles i lenr^ ' 7 , d e " 
, la confianza de fu Divina Portera e d t h " 1 ^ ^ C n 
> el qual madrugo mucho ñor \l ? d l ? F r ' L u i s ; 
, Iglcfia, y cornea No o^ fta te hf" ar'!? ^  a l a 
• to ya fCr viruela! la enfermen A ^ á^^m-
. * i *»N *n¿n tan K ^ X o ^ 
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, do m&nm de conocerfe íer milagro de Nra. Señora 
, y de la gran fee de íu Siervo Fray JLuis.Porque cotí 
¿no haver íido pocas las viruelas , no haver fe hecho 
^medicina algunas nihaver tenido quietud,enfolo 
, el efpacio de quarenta horas, falieron las viruelas, 
j tomaron fu aumento, te fecaron , y quedo entera-
> mente fana.. 
Hafta aquí fu Señoría, quien declara el 
milagro de que fue teftigo ocular, callando otro que 
k fue oculto , y en. realidad mayor. Verdades, que 
defparecieronías viruelas en fu Hija Doña Ana Ma«» 
ria 5 mas fue j porque á ruegos fervórofos de el Her-
mano Luis fe trasladaron á fu cuerpo. El fuequie las 
padeció, y con tanto difsimulo , que a no haver ob-
íervadofu Compañero , que andando por Jas calles 
en la Corte , Le corrían algunas gotas de fangre , y, 
• otras de materia por lapoíterior fimbria de el Abito,; 
fe ignorara de el todo efte prodigio grande de fu ar-
diente charídad. Aludiendo á efte fuceflo el Siervo 
de jpios., refpondió en Ja Villa de Peñalba a J.ofe-¡ 
pha Alameda, que padecía un gran bulto en el cue-
llo : Si quieres verte libre pídelo ttt d Nuefira Señora di 
Ja Portería, que, (1Ha pido, ye\r fe vendrá a mi tu mal) 
samo fe vinieron las viruelas de. otra , y dicho efto la 
dexó una Eíraiupa de Nueftra Señora, y proíiguió fu 
viaje. Entonzes la. Muger llena de fee , partió defcal-
za á Avila, y viiítando á la Medica Soberana , ha-: 
lió en la aceyte de fu lampara un lenitivo tan eficaz, 
que untandofe con ella dos , ó tres vezes íe refolvió 
de el todo lainchazon, que á un miímo tiempo la 
impedia , y afeaba fu garganta.. 
La efpecie en fin de la nueva Capilla fue 
también recibida en la Corte de los Grandes, y Ca-
balleros , que avivados con los fervorólos incendios 
de íu devoción, felicitaron no fe diiataííe la Fabrica. 
No dormía ni dormitaba el devotiísimo Fray Luis», 
mas guardaba íu fecreto para si , cfperando obraf-
íe Dios con fuavidad ,. y fortaleza. Sabia era volun-
tad de la Purifsima Virgen; la erección de la nueva 
Ca-
y de fu Fiel C Amar en. M ? 
Capilla, y aunque huvo no pocas dificultades co 
los Prelados para conceder la licencia , todas fe 
vieron vencidas, era breve tiempo,, a cofta defrc-
cjueutes maravillas. 
C A P I T U L O III. 
COMO SE FORMO El DISEhO DE LA CA¿ 
ñlfo fegun la voluntad de DMs * fdeotrat 
eofgj memorables en fus 
principio*, 
h Capilla nueva r que meditaba eí 
Miniftro Provincial de cita Pro-
vincia, que en aquel tiempo era 
Nro. Hermano Fray Francifso de 
San Jofeph, Predicador, era una 
iS3ff«^pM5^r Capilla pequeña, y mui ajuííada 
á nueitra Reforma; mas la Capi-
íía que eí Cieío- quería fe fabricare era tan dií-
finfa , como hoi fe mira, y admira. Pidió el Sier-
vo 4de Dios un dibuxo de ía Capilla fegun la men-
te de fu Prelado Superior á Don. Pedro de ' R i -
bera , Vecino-de Madrid, y Maeíh;o> de Obras de 
eí Rey • y fucedíó lo que teftifreó- dicho Maeí-
tro , deícribiendo las partes de que fe compone 
el todo de la Capilla. 
JPoi fus palabras formales. El motivo, 
r
5 dice ,. que fu-va el Artífice r para trazar dicha Ca-
,piíla, fue tan impenfadb, como llegar un Reli-
5giofo Lego, falíendo el Artífice de fu cafa, y. 
} decirle jdicho Religíofo como quería le hicieílb 
, tin difeño , ó dibuxo para una Capilla,queque-
, ria conítruir á expenías de Ja devoción , auna 
, Chica, que tenia muí guapa con el titulo de 
, Nueftra Señora de la Portería. A que eí Artifi-
, ce le dixo boívieíTe otro dia por ja mañana, y 
T , que 
L¿¡4 Hijtorfo' de Nra, Sra, de h Portería,, 
,,/que en fu preferida fe haría un diíeíío ,b boc-. 
, radar de dicha Capilla, arreglado á Jos veinte, 
,y- quatro -pies, que pedia de diámetro , y que -
t no excediente de aquella orden Tofcana \ que > 
> permite en forcejantes Obras la Religión, Y ha-
s viendo tornado ei Artífice el Lapizero_, 6 Piu-
, raa para trazar, arreglado á lo que dicho Re-
j iigiofo pedia; nunca pudó íujetar el impulfo de 
,4& brazo á'arreglarfe a, Uácer orden Tofcana.'Yj 
,,afsi eon alta providencia 'empezó a delinear la 
, Superficie , ó pavimento de dicha .Capilla en fi-
, gura Sexíagona , que .confta de feis lados , en 
, los quales.parece quito efta Señora fe fbrircaffen 
? cinco cafcarones, ó conchas ; donde eftuvieffc 
.j;<af-Perla. Profigue Don Pedro con la defcrip-
eion la que yo reiervo para mejor lugar. 
La traza hecha flie remitida al Minifc 
tro Provincial, y haviendoia vifto , y consultado.' 
con buenos Maeítros les pareció no tener de aro> 
feito mas de veinte y. qua.tro.pies>> con-la altitud 
proparcionada. En efta inteligencia , fe empeza-
ron á abrir los cimientos-, y fue continuando la obra 
fin. ínter cadencia alguna , á'fíombrandoíe afsí los 
Religíoíbs, cómodos Seculares de ver tal maqui-
na s íiii eftar preparado caudal alguno , para le,-
vantarla. Ulegarido'cl tiempo de hacer los anda-
mióse -que-coftaron catorce mil Reales, fe llegó 
a reconocer con.fuLamen.te lo auigniíico de h Ca-
pilla , y con claridad la deíazon de. algunos Re* 
ligiúíos gfives.: Llego la noticia á los oídos del 
Siervo-de Di.as., y exclamo -diciendo : En vario fe 
eanfm'A fr^m U -CapÜla f% ba dt'hacer, y alhajar} e$-
wo- la Chica cjtiigvh'-
Por cite tiempo ,pafs6 á Avila á viíl-
ly 
tiempo de íu gran perfecucion. Admirado de la 
Obra preguntó á un Macuto , que cofte tendría? 
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Y le refpondió: Padre de marides , y manos la 
Sajfára yo, a lo menos t.n quatroeientos mil reales. 
Sentado también dicho Difinidor en un andamio, y, 
viendo muí agenciólo al fervorólo Lego,le dixo: JTV¡ 
Luis , en- que empeño te has metido 1 Quien ha M 
cojlear una obra tan grande > Y depone en toda 
forma el raiftno Difinidor le dio La figúrente ref-
pueíra : La Cbka m-e ha dicho , que quiete Capilla» 
Yo ie dixe : Mira Qbiea, en qaanto te pueda fer* 
vir y bajía perder el pellejo , aquí me tienes ; pero eí 
dinero, lo has de bufar tu. A/si lo ha bes fio ha/i a. 
aora, pues ninguno puede decir , que 'he pedid j un 
quarto en quanto- fe ba gafado* Ella bafeard lo q'is 
fe ha de gafar > que habilidad time *; y bien aguda 
js ^y .amiga de e/lar guapa*; 
Muchas cofas y, y todas graves, fe ir*-* 
iieren de eíra prom-pta reípuefta de el Siervo de 
Dios. Primeramente fe viene con claridad á los ojos 
-haver tenido reyeíacion..de la fabrica de la nueva 
¡.Capilla. Lo fegundo, la< mucha íenciilcZ * y fami-
..liaridad con que hablaba con la Puriísima Virgen, 
.diipenfandole efta Soberana, Emperatriz , por el 
.eordiaÜfsiriio amoiv-que. la prqre/íaba} y zeío ar-
diente- con que eftendia portel. Orbe Tus reveren-
tes cultos, Lo-tercero íu Evangélica pobreza, y 
admirable definieres j- porque fie, ndo tantos , y tan 
crecidos.los caudales? todos ios bufeo la Seño-
ra de los Angiel.es moviendo las voluntades dejos 
hombres i fin intervenir «fa 'Fiel Camarero 
en manejar un ochavo. Mas eSe ar-
. ¡ ,. - 1 tieul.o pide un Capita- :..' $ 
.- ]o entero. 
¿fc 36 ¿f, m <3S 35 • 3& • 
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C A P I T U L O IV. 
HdCESE PATENTE EL MODO ADMIRABLE 
con que fe congregaron los caudales fin agravio 
de la Evangélica pobreza, que profejl 
/aba el principal Agente d¿ 
la Capilla, 
U A N T O S arbitros de fu concíerv: 
cia tuvo el Siervo de Dios , quan-
tos le trataron finalmente, y quan-
tos .contribuyeron liberales .para 
la nueva Fabrica, todos depo-
nen lo mifnio que él aíleguróal 
fervh A. i A<T > b r c d i d ™ Difinidor .Fray Jo-
l í r V A f l f m P c i o n i diciendole,; Ninguno pue-
VJtJ \ ^ h e Pedido *» Í»arto en cuanto fe ha 
í t n X ! ' flmpU n o t i c i a d e I a nueva Capilla en. 
í ec r lo P f» r i S P u e r t a s d e d o i d o j l a m a b a « fe 
podeíofo nÍ° 3 S í ° f a z < 5 n e s ' y moviéndolos el todo 
Aladre V Í i ^ ? " d e n u ¿ v o á & P i í s i m a 
S \ % JLf^*b*» f u s ^votos ton obkcio-
cos uno en Madrid, y otro en Avila. Defuerte, 
2 « r i n f P r C f M d a d e e l ^rvoroíb Camarero , fu graciofo trato y ( u s fervorólas platicas, trahian 
KnlZT^ áti0? D e v o t o s l a nuevaCapilladc Nueftra Señora de la Portéela, y efta gran Rey-
uo yo deponer también, v en la mejor fo-ma de 
menee en la Corte , y fcr Confcflor ríe el Siervo 
de Dios, quando era lo vivo de la Obra v Z 
por ella ím también participante de fus ™chas 
•perfecciones. * l u s mua™f 
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Ya dixo arriba el R. P. Afsiftente G e 
ncral de las Efcueias Pías, tratando de la Porte-
ra Celeftial: T tremendo d medida de fui- portentos, 
fu fama fe ha elevado al fumptaofifsimo Solio de Can 
pilla pr<pria. También dexo dado el teftimonio 
de fu Real Congregación en aquellas .palabras: 
„ Todo contribuido á los fervorofos impulías de k 
, piedad de fus devotos tan -ardiente , y eficaz-, 
> como lo raanificfta lo Taró, de que para Mole 
,tan grande, y coftofa., no folo no fe prepara-
, ron caudales para comenzarla , profeguirla , y 
, acabarla, fino que aun ESTUVO OCIOSA L A 
, MENDICACIÓN \ Y O C U L T A L A N O T í -
, C I A DE LOS OFERENTES E N L A M A Y O R 
, P A R T E , fiendó la regulación hecha de ía >co£-
% te MAS DE SETENTA MIL DUCADOS. 
Añado aora ( omitiendo otros muchos) 
dos teftimonios. Don Jofeph de Aguilar , Teforero 
General de elExcmo. Señor Marqués de Alcañizas, 
q trató familiarmente al Siervo de Dios, viviendo en 
el Palacio -de-fu Excelencia , en fu depofícion jurada 
dixo: „Quelé tavoñcavptc por mui obfervantede 
, fu Regla , y profefsion, hombre définterefado , y 
, pobre Evangélico i pues -demás del poquifsimo cui-
, dado que tenia de $i proprio , y fus conveniencias, 
y fe portó con gran deíintcrés de todo ío temporal, 
, no obftante la gran eftimacion , que hicieron de fu 
,perfona los mas principales Señores de cfta Corte, 
, y haver corrido por fu cuenta de orden de fus S11-
, periores las crecidas limofnas, que caíi fin peí ir le 
, dieron los Devotos para la coftoía Fabrica, y aíseo 
,de la Capilla de Nueítra Señora de la Porte-
, ria. 
El Excelentifsimo Señor 
Duque de el Infantado , haviendo viíitado al Sier-
vo de Dios en fu ultima enfermedad , no fatisfecho 
con haverfe hecho fu Panegyrifta defpues de fu 
traníito feliz, me eferíbió en veinte y fíete de Abril 
de rail fetecientos y treinta y fíete (fiendo yo , aun-
que 
l,|$' Hiftorl* de. Nra. Sra. ds U P&rterts, 
que indigno MinitlmProvinciai) una carta , de pem 
iáoproprio, que es del tenor íiguiente : Mm Señor 
5 mió, de cí Padre Fray Luis ( que eíiá en.gloria) í'o¿ 
3.lo sé que fue mui obiervante de_fu Regla., y ntmea 
,Jc vi hacer., ni decir cofa , que fuelle impropria de 
i.fu eftado. Jamás me. pidió nada, ni se que lo pidief» 
3 fea otros. Eípero ,.que tendrá,el premio de el zelo; 
, con que procuró dilatar la.devocion, y mayor cul-
,. to de NueftraSeñora ; que.esquanto puedo.decir £< 
¿V. Rma.&c. E l . Duque Duque Marques .deíSan-
^tilíana.. 
Todo el caudal de el Siervo de Dios í® 
Eeduxp á dos túnicas ..una; con Capilla-,, y otra fin Ca-
pilla ^cuerda,, pañosmeíioces Jmanto,,una cQfto'na,,;. 
•cilicios ,..y diídplinas. Defpuesd^íii-ti-í^íito. (pío [fe: 
Bailo, en fu. celda, el cerlimonio de fu Profefsion^El,. 
báculo-r nunca fue uno 5 porque á cada pallo fe le; 
.quitaban los Devotos de la mano ,. dándole, otro , y¡ 
coníblofi!.canta-cl-orfe hanvvifio,,env;ai'iosjugares.no/ 
ppcas-ma-ravillas.. Ttabia.con figo una. cax-a de raba,-. 
eoíiempre llena-,.y -fiemprc vacian porque u;a de.vo-
. to fe la. vaciaba ,.otr-o le trocaba la caxa. ,,y fin tene^ r 
•Jamásen fu celda a/guna prevención de tabaco 3 de-
eigcon muc,lia^gracia.:-P^«quet Todos los botes que: 
tiemnhs devotos áeNm. SáUra todos'fon para mi nfofi-
Y no es.par,i'omitido-, - que,, no tomando tabaco^ le 
rraliia para agafajar ajos Devotos-, qnando le pediají 
un polvo , y que elle agafajo fuelle de el agrado de 
Dios eílá comprabado con un prodigio, que no fe' 
liallará fácilmente.en Minorías Ecleíiaítícas. 
." Leerá!] e en ellas, que Dios por fubon» 
dad ha focorrido áfns Siervos con pan,, con peíeado/j, 
con futas, con vino , con aceyte , con monedas,, y 
aun también con ehocolarjej; mas con tabaco , no lo-
..he-oido .yn-i hallado halla aora. El año de íereCien-
. tos y veinte y nueve, en.qucel.Siervo. de Dios hacia 
fervorólas diligencias, para ¡a. Obra de la nueva Capi-
>Jia_, traníitó por el Lpgir de R»fucros .Qbiipado de 
4vila,y acompañando.]Q GalpatLop.eZj Vecino de di-
' ' clÍQ-
y de fu Fiel Camarero. I4...9 
cho Lugar con cali todo el Pueblo,le pidieró un pol-
vo. Sacóla caxa tres, ó quatro vezes , y haviendo 
tomado de ella qüántos qui-íieron , con fer tantos los 
.Tabaquiñas, la caxa íiempre eñaba llena-, loque de-
pufo admiradodicho.Gafpar López , añadiendo de-
cía mtiifeftivo el Hermano Luis.: "Tomad tabaco , que 
ejla CUXJ na fe--, m&nguá. Elle idéntico prodigio íu-s 
,&edió también en ta YiUa de (erajai. 
En fin , que motivo podia tener para i n-
«terefarfecon las criaturas, el que gloriandoíc en la 
Evangélica pobreza , tenia en Nueftra Señora de la 
Portería letra abierta para quanto íele ofrecieíTe? La 
caridad verdadera no bu fea- fus cofas , y es teftimo-. 
rúo fiel de':el -fuairao.; defínter&s de eñe Siervo de 
Dios, haver-con tanto eíludio communicado fin ena-
bidia el precioí]f§imo teforo de Nueftra Señora 
de la Parteria para otros muchos Santuarios » entre 
los quales., reparte lafervoxofa devoción largas, y! 
cominuasdimoCnas, Efta reflexión la hizo diícrcto eí 
í^',:PrAí_siftente,Ge:neral de las, Eícuelas Pias , en ef 
Prologo á,íu Novena, erudita , y piadofa.! Lo mas, 
s admirable, dice y y preeiofo de cita nueva invoca-
y.cion/, y, factañísuna Imagen de Maña., en que con 
y toda propiedades Portera ,es la ninguna emula-
j'.eion de í'usamantiísimosCapelianes, los muí Réli-
- gio.-fos Hijos de jel.Sefaphko Patriarca , y deí mif--
.^mo-.por quien fe ha eftendido fu culto,, y íe han ius 
9-maravillasidiyulgado 5 pues á-diligencias de eñe., fe 
^hallan fus prodigiojos tra.fumptos colocados en tan-
, 'tom-umero de,Altares , Iglefias, y Capillas, que no 
,,es fácil reducirlos, á guaviüno, hallando en cada un» 
íIosEieles una.Miiagrofa Por t cria de ios celeAiaíes 
favores* Bañan los telümoníos autenricos de los 
hombres-para los juiciofos j mas (i alguno de los Le-
tores eftuviefle preocupado de alguna pafsion ? po-
drá deponerla prudente , recibiendo los teñimonios 
de Dios, dados en los patentes prodigios que obro. 
el mifm'o Señor paa Ja Fabrica de la. nueva Canilla, 
con los materiales de ella , con (¡4 conducción , y en 
gl tiempo de ella,. Qx\í, 
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C A P I T U L O y.. 
AUTORIZA EL CIELO LA NUEVA FABRICA 
de ¡a Capilla con Jinglares maravillas \f 
h onra. a-fu fervoro/o Agente 
sm milagros. 
N" vano trabaxára el devoto* 
Camarero en la erección de 
nueva Capilla para la que es 
Cafa de Dios, y Puerta de 
el Cielo,. £i efte no cancu-
rfera á la Fabrica con pro-
digios, que fellafíen las bo-
cas délos émulos indevotos;. 
Puedo decir, y diga con? toda verdad, que ape-
nas dio pato el Siervo de Dios para, dicha Obra,, 
én que no le guiaffe alguna maravilla, comoprev 
curfora de la voluntad de el Aitiísimo. 
Recibiendo el Siervo de Dios unoscarros 
de piedra, que trafilan para la Obra unos hombres 
de. tierra de Segobia , les preguntó ,. íi les havia, 
fucedido algo en el camino I Y como reípondieí-
fen que no, íes dixo (oyéndolo^ también Pedro 
Diez de Sollano, que eftaba trabajando- allí) co-; 
mo no l Un carro fe os quebró , fe canso un Bueix 
y en tal Lugar os dio" otro Fulano,, corr qwenbtbif-
teis das azumbres de Vino., Pafinaron-, quando efto 
oyeron los Carreteros , y confeílando fer toda 
verdad, como ninguno de ellos fe havia aparta-, 
do , ni dicho palabra alguna de el fuceíTo 5 y por 
otra parte el bendito Fr. Luis havía citado , y efta-
ba entonzes en fu Convento , conocieron lo fu-
po por luz efpecial de- Dios, para que pidielle 
a Nra» Señora, remediaííe aquellas dos necefsida-
des de fus Carrateros. 
al 
y de fu Fie! Cmánrfr % * 
A l fobredicha Pedro Diez , Pulidor* 
qye trabaja irmcho en el pavimento , y obra de l'a. 
Capilla de la Virgen ,euandoen el Real filiade San... 
Ildephonfo , fe le deslocó-una mano con el golpe in~> 
opinado de una caída. Recurrió a la medicina cuya, 
aplicación fue infructuofa, á que fe anadia el rió po-
der trabajar. Llegó el Siervo de Dios en efta ocafiorv 
á la Cafa de PQ&> Jofeph de la Galle , Aparejador, y 
.Medidor May-OT de fuMagefUd, y fabiendolo el pa^ -
cíente le vifitó prefurofo, refiíkndoie fu trabajo. I-n» 
formado de él ie cogió la mano, dicieadole al miímo 
tiempo con mucho gracejo; Anda Borrego > que no-
tienes nada. Y'cama con la- mu-cha fce que' tenia el di-, 
cho Pedro le metieíle fu mano lefia en la manga , eí-
perando lograr el alivio defe^do, fucedió- un prodi-
gio lan grande, como fue facarla de reléete íana , yr 
taiifana, quedefpidiendofede el Siervo de DioSj, 
inmediatamente ie fue.á trabajar con £u& Compane-
ros. 
- En eímifmo Keaí fitíode San Ildephon* 
ío , Francifco Calvo, Trabajador, llegó a criar de«* 
fauciado por haveríde atravefado fuertemente enia-
garganta un faüeffo. Yá hayia- recibido .la- Extrema? 
Unción, quanda-entró-el Bendito Fpay Luisa vifitar-
le, y ha viéndole exhortado y á, que cfperaíle el pa* 
tirocinio de Nueftra.Señora de la Portería., íeacsrcóY 
& lacama., tocándole con -fus dedos la 'garganta* .Éíte? 
folo contacto baftó paraqye íinriendoío.ci .Enfermo-
fe defprendieíTe el haeffo, y refpirando alentado em-
pezó-inflan tan cánsente á mejorar, y. en breve ti em* 
po fe halló fano , y fuerte. ' 
Tramitando, a £m pjádofas diligencias* 
por la Villa.de Martin Muñoz, entró en nueftro Con-
vento , ei dia fcííivo deNuefira--,Señora de ,ePDef-
precio, en el qual por la mucha devoción queja M®4, 
feflan los Fieles, y porfer dia de.Pafqua. de Éfpintn 
.Santo, es crecido el Goncuri©, Era eptonzes Co.zi.ne-
<ro de dicho Convento Eray Manuelde San Antonloj 
y para los almuerzos tenia p r e p ^ a ma cazuda 
M gran-© 
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grande para,cien pcríbnas , poco nías, ó menos. En-, 
« o eí humilde fray Luis en la Cozina,y.hecho Ayu. 
..danre, totTio por ÜS cuenta la cazuela , empezó á re-
jwtir , y '¡o coa marto efcafa, y conforme iba echan-
do cníos platos, fe iba por si rcaciendo la ^asuela* 
JEi prodigio fue patente 5 porque quando apenas ha-
#ia paramiento en la caza cía.» -íacó de ellaei Siervo 
de Dios almuerzos parapoco mas •».. ©¡menos, de.tre-
-cientos, Tegun el coputo qae fe hizo $&$fM%fkid k&-
Yer concurrido aquel año macha mas gente, q otros* 
La Villa de,las Pedrajas de San Eftebaa 
,enel Obifpado.de Segofeia , fue gloriólo teatro ¿de 
machas maravillas de ei Siervo de Dios. Pafsó á ella 
para que le conduxeííen á Avila una gran porción de 
yeflb , que neccfsitaba para la nueva Capilla ¡ y go-
ipo no íe ajuMaÜe con los que lo-tienen por oficio en 
dicha Villa j íe defpidió diciendo ; Andad con Dies, 
qu§ mi Chica hufcara quien lo lleve ,yj'er^n hs que íne~ 
nosfspienfan.'Lz. verdad de efte anuncio fe verificó 
muí preíto 5 porque Antonio' Quinzanos , y Ma~ 
.flíías AIbtirqBc/ Vecinos <é& la' Villa de Alcaza-
ren , que nunca hav'ian tratado en fe/nejante ejer-
cicio , ;íc determinaron a echar carretas con el 
piadofo aíecio de fervir á Nueftra Señora de Ja 
jPorteria. Paflaron á ^ viía para e! ajufte , y á dar fian-
zas { mas ei Siervo de Dios hecho el ajufte, no qui~ 
fo lanza alguna , diciendo, no necefsitaba fimzas 
Jirviesdo como firman d la Virgen. 
Empezó fe la conducción de 1^ ytíTo, 
y fobre dos, ó tres partidas de el , llovió tanto 
#» el viaje, que juzgaron los dos obligados fe 
liavia perdido del todo. Mas fue tan al contrario, 
que iodo el yeHo llegó de tan buen recibo que 
no les deíecharon un polvo, lo que tuvieron por 
conocido milagro , íegun d mal temporal, y por 
el mucho peligro , que tiene el yeflb vivo , en 
llegándole á mojar. Conrlrm.aronfe" mas en fu Con-
cepto ios Portadores; porque liaviendo entrado 
eii ei Corral de el Convento «na •conducía de yef-
lb 
.y.de.fu Fiel Camarero'. tf$ 
fo , y abriendo dos , o tres córlales lo hállarons 
aterronado , y perdido , lattur.andofe de, verlo aíst 
algunos Religiofos, que fe hallaron preCeñtes. Lle-
gó entonzes el Siervo de Dios mandó fuípender 
el. defcargo del yeffo en quanto iba á verfe con 
la Divina Portera. Y haviendola hecho una bre-
ve viíita bolvió al Corral, y les dixo: D efcargad-
¥: yejfo. Deícargaronle, y Je hallaron poficidos'-
de admiración; porque todo el yeflo falló de los 
eotales, como íl acabara de íalir de el horno. 
Roía González, Vecina de dicha V i -
lla; de las Pedrajas, defeaba mucho ver al Siervo^ 
de Dios, y entrando eñe. en íu cafa' acompañan-
do de Don Efteban Quinzanos , Cura, de dicha-
¡Villa, y de algunos Vecinos, logró hablarle.Ro-
góle pidieíle á Nueftra Señora por la (alud de 
un Niño, que tenia mui enfermo % quando tenia 
a lónimo tiempo en fus- brazos otfo Niño, En» 
tonzes el Bendito Lego tomándola el Niño que 
tenia en los brazos, y acariciándole.• ,con grace-
jo ; dko á fu Madre vCuntmtefe uftsd con ejíe , y, 
si otro dexeie por mi cuenta. Y qual fue el efectoBc 
que el muchacho enfermo muñó dentro de-
dos dias , y -el que tomó eji fus bra* , 
zos 5 vivió , y vivía el ano. 
paliado de treinta. 
y fiete. 
se a? m h 
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C A P I T U L O v i . :.; . 
'4UMEMTANSE LOS PRODIGIOS, 'AL 
pajfo que va fubiend& la nug-
VA- G .apila. 
lEDRAS 4? la,maravilla fueran tdH 
das, las que componen la pri-
moroía Capilla de Nueftra Seño-
ra para ios oídos, como lo fon 
.á los i ojos, fí como fe dexan ver 
pudiexan Jiablar. Mas ya que 
ellas por piedras , y por aíTóm-
toadas enmudecen-, no es razón que- callen los 
•hombres, Meando por mucha qué digan de los. 
prodigios Yi&osi Cñ" Jil útmpo 4c la deíeada conf-' 
truccioñ, es conocidameníe. -niucho, mas, hb qu£ 
ocultó la inadvertencia. Apenas fe hallará cami ? 
«Oj arroyo, rio , Ciudad ,. Villa ,. ó Lugar por 
donde tranílcaiíe el:Siervo de &9$i para bufear, 
o conducir los materiales ncceíTarios.,, íin que con-» 
•currjeílen algunas .maravillas.. 
Alexo López,, Vecino de la Calle de 
Canales de el Obiípado de Avila, y Arriero de 
oficio , dio palabra ai Religiofo Agente de con-
ducirle defde la Corte á Avila una cantidadad 
de yeííh. Arrepentido de Tu prometía , porque 
pecdi¿; algunos intetefesv entró en el corral don-
de tenia íu ganad©, y hallo, que el mejor Ju-
mento no podia moverle. Informófc de el Cria-
do , íi acaío alguno le hayia hecho algún daño, 
5? fabiendo que no; aunque §5 le ofreció podía 
fer caftigo, fe refiftia a la conducción del yef-
CQ, Mas viendo era irremediable la co/era del Ju-
menta, mudó de^  dictamen, jr empezó á cargar 
ea 
y is fu Ti él C amare? ¿. í $5 
£n f>tefencia de el Siervo de Dios , y al mimo 
tiempo empezó á mejorar la beftia. No por efto 
íe avivó la fee de el. Arriero , antes bien dixo, 
Padre Fray Luis, c$mo tengo de llevar lo que pro -
'.tneti, eftando a-un alga cojo e/le animal ? Refpon-
dióle el Siervo de Dios: Anda , $ echa 4 todos la 
•carga. f. que otras vez>es ; y haviendolo executado, 
mó fan© al Jumento, y que no bolvió á cojear. 
Xraníitando el Siervo de Dios porta 
¡Villa de Olmedo, apenas entró en cafa de Juan 
"Martin Obejero , quando conmovida toda la Villa 
( es lo que íueedia en quaíquieraPueblo que en-
traba ) íe llenó toda la cafa de gente llamada por 
la fama de fu fanfídad. Una muger que vivía en 
la cafa inmediata llamada Dona Thereía Eítrada, 
Efpofa de Don Francifco Bermejo, Secretario de 
«dicha V i l l a , entró en grandes defeos de verle ,.y, 
hablarle. Llamábale fu devota curiofidad, y al miC-
mo tiempo la. decenia el no correr bi&n con los 
vecinos. Difimulando empero fu interior opoíl-
cion determinó paflar a la cafa con el pretexto 
¿de pedir, un poco de íolomo freíc©, que fe le ha-
via antojado. Entró, pues, en dicha, cafa rom* 
piendo por todo el concurjb , y íiendo afsi que 
el Bendito Fray Luis nunca havia eftado en aque-
lla V i l l a , apenas vio á la muger, quando defpe* 
4ido de la gente, la habló mui cariñofo , y la. 
combidó á comer. Difpufo también con mucha 
cautela, que fe le adminiítraíTe un pocodefolo- , 
mo frefeo , y avieado comido, tuvo el Siervo de 
pios gracias, y mas gracias que dar a fu Magef-
tad j porque con medio tan íuave , logró Doñ¿ 
Thereía que citaba en cinta, fu antojo en la co-
mida , quedando en amiftofa correfpondencia coa 
los vecinos. 
¡ Viéndole dicha Señora tan favorecí* 
ida de el Siervo de Dios, le pidió encarecidamen-
te rogarle á Nueílra Señora la diefíe parto feliz,-
jorque «a primeriza, i anadió 4efcatu runcho, 
que 
jf6 W/loria de Nra. Sra. de la Portería, 
que ruefle Varón. Niña fera, la refpondióelBen-
dito Lego , U que parirás con felicidad en-Sabadk 
día veinte y uno de Enero de el año de treinta, -Di», 
dio efto la alargó Tu báculo, dtciendola : Guár-
dale para tu confüeh , y memoria de Nueflra- SeHoJ 
ra de ia Portería i mas no te fatigues en hacer- mu-
dios emboltorios , y mantillas pana la niña , porque 
ha de' vivir peco tiempo. Elle foio cafo abraza no 
'menos, que fíete profecías, y todas- íe cumplie-
ron a la letra notoriamente, en el ano , en el dia,; 
de el mes, en el dia de la íernana , en la felici-
dad de el parto , en fer, niña el fruto , y niña>, 
cuyos dias de vida no llenaron feis mefes. 
Auguftin Pérez Maroto, y Rofa Mar-
tin , fu Muger, Vecinos de Bozigas , Jurifdicion 
de dicha Villa de Olmedo, acompañaron devotos, 
al Bendito Eray Luis nafta el rio Adaja, que poi? 
ir. muí crecido, y fer el tiempo tan-rigurofoco-
mo principios de Enero era impertranfible á pié-
Subiendo en un carro, de Bueyes- para paflarle? 
fe entraron eftos en un |itio profundo por def-
cuido de el Carretero. Huyendo mas, y mas de 
e l vado , que llaman Bailes Domingo, perdieroa, 
tierra los brutos, y anduvieron nadando un buen 
tíecho con tal inconftancia, que defconrkdoslos 
que erraban a la orilla, y algunos paííagerosem* 
pezaron á laüimarfe , y llorar compafsivos. No 
hat que temer , dixo el Siervo de Dios, que á vif-
ta de Nuejira Señora de la Portería vamos. El íitio 
es tan profundo,. que aun folo mirado catiía hor-
ror , mas los Bueyes á breve eípacio fixaron fus 
plantas, y faltando al agua el Carretero para aA-
fegurarlos, aunque eftaba tan fria , y eftuvo me-
tido mucho tiempo, no le hizo daño alguno * ere-
yendo al Siervo de Dios, que le animaba,dicien-
do: Haz tu oficio, que por ejfv no has de enfer~ 
mar.^y aísi fucedió , alabando todos los p'reíen-
tes.-á Dios por tan conocidos herehVios Tuyos. 
Juan Atienza, ^Vecino de la yillade 
Are^ 
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Arevalo, caminando para la Villa de Medina, en-
contró un mozo , y con el al Hermano Luis de 
la Portería, y apenas eíte Je vio , quando le -fa-
llido diciendo.: No v.at con buen penjimiento. En-
tendió dicho Juan, le queda decir, que iba, co-
mo en realidad iba, á poner en cenfuras Á unos 
Señores .Sacerdotes, lo que naturalmente no po-
día faber. Queriendo profeguir fu camino, le de-
tuvo el caritativo Lego diciendo,ic , mui fatigad» 
vas, bebe. A l decir eítas palabras., facó una bo-
ta llena de vino ; y ciertamente fue cofa .peregri-
na ; porque nunca llevaba para si prevención al-
guna en fus viajes. Refiriéronle los dos, por pa-
decerles que dicha bota foio hacia una azumbre, 
y que fi ellos bebían le haría falta. Mas havier>3 
do íido inflados por tres vezes bebieron los dos 
á fatisfaccion , y depone con juramento el expref-
fado J.uan Atienza , que el folo fe bebió una azum-
bre , y. que deí'pues de haver bebido los dos , que-
dó Ja bota tan llena .como eStaba. Y aun añade, 
que ha referido á muchos efte prodigio , y que 
en fus caminos fe ha acordado repetidas vezes 
de el Religiofo que hacia milagros de tan buen 
gufto. 
No le tenja tan bueno un Ecleílaftícq, 
que en el Lugar de Efpinofa, Obii'pado de Avila, ef-. 
tando en converfacion con Doña Luciana de Tra-
bas, y Apeilania,elaíío de fececientos y veinte y 
nueve , fe dexó decir, que Fray Luis el de la Porteris 
era un gran tonto, y embuflero. Ocurrí ¿i dicha Señora 
abogando por e l , diciendo , era mui otro el concep-
to que muchos tenían de éí,venerandole por un e;raa 
Religiofo , y devotísimo de Nueílra Señora. Apaga-
do con efta fuave repreníion el fuego de aquellas in-
'uriofas palabras, íe auíentó el Eclefiaftico , mas en 
revés días bolviendo ala prefencia de Doña Lucia-íl 
na , hizo un largo Panegírico de el Siervo de Dios» 
Que es efio ? exclamó admirada dicha Señora , Quinzt 
Has ba , que el Padre L*uis era un embuflero , y twtv, 
y y* es un SanteZ $¿ 
r §;8 ffifloria. de Nra. Sra. de h • 1?arteria, 
Si Señora yfi Señor x,xc^oná\o el'Sacep. 
dote , ha defaber Vmd. que paííando el Padre Fray. 
„.Luis por mí Lugar corran poco de yeíío , que.-lle*.' 
M vaba de las Pedrajas , íali á encontrarme con ei| 
„con el animo de pedirle alguna parte de dicho yef-
? , fo , para ana caía que eítoi perficionando, Antes 
„ que yo le dixeííe mi peníansiento, fe adelantó Fr. 
>, Luis') diciendome , que yá-tfabia á que iba. Y pre-
guntándole yo, que á que ? Me refpondió , que a 
# pedirle un poco de ycfl'p para mi cafa ; y que me 
ñ lo havia de dar; y mejor á m i , que a otro algu-
} ) ño , porque eraafsirazón 5 porque es á ella mui 
?. conforme hacer bien á los que nos períiguen. Que~ 
„ déme con eíta.refpueíta maravillado jpero.mucho 
„ mas con otras que añadió ; en todas las quales uie 
„ habló mui al corazón; rematando con decirme,que 
, la caía la acabaría ; pero que la gozaría mui poco* 
„ Y afsi Señora ( concluyó el Sacerdote ) la obra ya 
2, íe acaba., y yo me ver difponiendo para morirj-
t)porque iiie.cumple.laprofecia.de Eray Luis,, yq 
„ ya puedo ÍW/>/W#V. 
Viéndole tandefconíoladó la prudente 
Señora, procuró animarle en la tpejor forma que pu» 
do ; mas ninguna de fus razones halló entrada , reba-? 
riéndolas fobrefaltado con citas palabras: Hat Se-
fáor&>, que me hablo, aquel SanP) Religiojo- mui al almai. 
el es Santo. Deípidietonfe los dos ,.y haviendo paíía-
do etta converfacion á mediado de Mayo, concluyó 
eL Sacerdote la cafa;mas en el día dos de Octubre del 
miímo año dexó la caía por el fepulchro. 
No.lexos de el. Lugar de Raíueros,. 
Obifpado de Avila, corre un riachuelo llamado» 
Trabancos , que con las muchas nieves, y aguas del 
añodefetecientosy veinte y nueve, las apollaba fo* 
bervio al rüas caudalofo rio, Viéndole precifado b 
pallarle Gaípar López , Vecino de dicho Lugar, y-
otros que le acompañaban, preguntaron al Siervo de 
Dios , que iba con ellos : Qu-e haremos. Hermano Luisj 
0$\ Trabancos eJLi mui malo i .% como refpxmdiefife 
i4-r 
f de fíi -Fiel Camarero. «• i$¿ 
¿rajarle, cantando Salues a la Partera, empezó á cantar, 
Entró ei primero , y esforzados xon tan buena IjgókB 
te ¿guieron badiandole íin rieígo alguno-Teon ladW 
fereixcia , que haviendofe mojado todos, unos mas^  
y otros menos, el "agua refpetó al Siervo de Dios^ 
como lo hizo en otras ocaíiones, muchas vezes. 
El miímo Gafpar López depone en toda 
forma , que el ario de las nieves acompañóal Siervo 
de Dios deíde peñaranda al Lugar de ílafueros, ef-
tando impertrañfibles los caminos. Y que haviendolc 
avilado era nada fegurala caballería en que havia de 
i r ; porque á cada paíTo tropezaba en camino llano, y, 
relpoñtíido : EJfoque importa! Llegó á- dicho Lugas 
fin que la beftia diefle tropezón alguno > citando co-
mo eíraban perdidos los caminos-, y llenos de agua* 
y barros. Lo mifmo fe obfervó , por cofa miíagrofa 
en la Villa de Alcazareu \ porque haviendo iubido-
por precifion en una Muía falla,.. y efpantadiza , ca-
minó de noche por el monte de Coca, tan íin íuíloy 
que echad© ala larga,y durmiendo {obre ella, hizo-
toda la jornada fin peligro alguno , ni amago de el.;. 
Entrando en la Villa de Ceca , donde' 
folo era conocido por Ja mucha fama de fu lamida d^ 
pafsó á viíitaríe, acompañada de la Corregidora, 
Doña JBlorenrma Muñoz,. Vecina de dicha Villa y y>; 
Muger de Don Eranciíeo Salvador. En la primera-la 
causó tanto refpeto, que apenas fe atrevía á íaluda-r-
le; mas faludandola efte por fu nombre (un ha verla 
yiíto , ni eonmunicado jamás) cobró alientos \ para 
deíahogarfe.Repreíentóle era mucha fu aflicción por 
haver mal parido tres vezes, y que haUandofe ya 
cercada de. accidentes ,temia la.faka de mcccfkm,, 
No temas, reipondió el Sierva de Dios inmediata-
mente : Tendrás muchos hijos.. Aora á ios nueve mefes 
darás á luz un muchacho , defpues una Borrcgha ; f 
tendrás mas hijas} fituvieres-con que mantetterfos* Mas 
no te olvides de ofrecer el chico á Nücftra Señora 
de la Portería de Avila. L a verdad de 'ellas prophe-
jcias, hizo patente el tiempo en eaa.'foroia. A los nu«~ 
X ve; 
16& Htjtoña de Nra. Sra. de la Portería, 
ve meies dio a luz poúa Elorentina un Niña , cuyo 
nombxc(ÍSPrancifüoJJidro.dt la Portería, dcfpnes pa~ 
rió dos Niñas, y efperaba no íerianeílos fus últimos 
partos el año de Trecientos vy.tjdota y fíete , como 
depuío con juramento dicha Señora , reconociendo 
agradecida eílos, y otros beneficios espirituales que 
recibió; dc;el Camarero .de la Virgen. 
C A P I T U L O yn. 
PROSIGUEN LOS PRODIGIOS , T 
eoncítijtefe ¡a milagro/a Capilla, 
(f )*%*#%(t) ORQUE fueííe notorio en las futa-
(4.)^ ras edades, queefta Obra fagra-
da; no tantofe debia á las manos, 
de Jos Artífices, yNargas l i -
mo.fnas de .los devotos , quanto á 
las Oraciones de el fervorofo 
C40#*#§###(í) Agenre, efeogído para ella por 
la Rcyna Cejeftiais continuó el 
Cielo las fenales. No es mi intento dar noticia de to-
das ; mas no puedo menos de expreíTar l<is funden-
tes para que Ja credulidad de ios Letoresfe aílegure 
£n jas dos vafas de piedad, y prudencia* 
Don Juan Burgos, y Vergara , Vecino 
de.Madrid, Mozo de oficio de la Real Tapizeria, 
acompañado de otrosfalió del Real fitio déla Gran-; 
I*.,.para Ja Corte. Caminaba-tambien á ella ei Siervo 
de píos ,y luviendole ofrecido cavallcria, no.qttifo 
aáíTÚ&ria , y haviendo hecho á pie fu jornada llegó 
a la venta de Fonfria antes ,cauíando no pequeña 
admiración á los que fueron en buenas Muías, y a 
buen paffo. Creció mas fu aÜ'ombro ; porque havien-
do rodo aquel dia llovido , y nevado mucho eu el 
puerto , k pafsó el Siervo de Dios fin que la nieve le 
hu-j 
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humedecieíTe, ni el agua ie mojaífe. Afsi lo vio, y 
experimentó dicho Don Juan en Guadarrama ,y al-
gunos de los PaíTageros, y entre ellos un Sacerdote 
llamado Don: Plielipe , le tocaron una, y muchas ve-
zes la-Capilla ¿sMmúsnpy Abito j y hallaron que c i -
taba en un todo^íeco>• haviendo llegado ¡muí: moja-, 
=dos qnntos paflaron aqueü dia dicho puerto. Perdió? 
feíe entonzes en el unafandalia y y haviendo llegado 
-a Guadarrama ,s pidió en elmeíbncon regocijo', un 
zapato,que* íuplieüVíu falta,por efíar los caminos 
perdidos. Hizo Tu petición en publico oyéndolo mu-
chos Hueípedes, y almÉfmo, tiempo, vieron -entras 
por la puerta de eTmefónrj un perrillo que crahia en 
la boca la fandalia perdida:, yXela entregó al Siervo 
crfeDíoS- ••-. •.:; :.v . lú\ 
Entrando en la Gorte fnpo íe havia lle-
gado una gran cantidad de%eflo para el blanqueo de 
la nueva Capilla, y por no tener prompta la reqna 
para la conducción ¿Ce vió--preciíadaa encerrarle, 
Para efte fin eí^ tr.oV £ donde nunca-;liavia*eftado) en 
cafa de Doña-Francifca Cortes,. Mu-ger de Donjuán 
iValenciano, ydicien&lanecefeiraba le á-lefie algún 
íitio donde guardar fu yefío,- refponcfio la Señora: 
•Xo Padre , no fatengo en cafa/. En la: caifa- de: .FoncArrAl 
tengo un< corra¡l dondeJe'recojtm aderan .mas eji'a déjete* 
bierto } y el tiempo lloví ojo ,y no quifiera que por mtfk 
¡e perdiera elyejfo. Soi contento, dixoei Fiel-Cama-
rero. De k Portera es el yejfo ,y ella ¡9 guardará. Aísi 
fue en realidad , porque haviendo deícargado todo 
el yefío en dicho corral,.fe' coníervó en.el un detri-
mento alguno ,iiéndoafsiqué fe- levanto' entonzes 
unatempeftad delecha ry llovió-reciamente en todo 
Madrid-Ycoaxollegaffeeíleprodigio á noticia de 
. dTehaDonaFraneifca fe empezó á lamentar defeon-
folada, por no ha ver conocido quien era el Reli-
giofo,que havia ellado en íu cafa, y le hizo la fu-
plica., . . 
Haviendo ya llegado la requa para U 
conducion , y feñaladaie hora para cargar ,, entrá-
i#2 ffiflaria de.Nra..Sra..deia Portería. 
Vü¿ní®sMüú)s QK jc4 corral dcícufeierró ,. :y viendo 
4ae'los CieJosbí/ff ci9capota%uit,:taa quilieroncargar. 
arreáronlas «borricos para echarlos fuera , mas las 
beftias deff ceciando'ios,gGÍpc;s de las varas, quanto 
4iias'ia|4ie«iifl);tiáco mas fe'.e«trabari -dentro acercan*. 
4ofe aLtóeíM,>Haliav.afe prefente:eiSiervo de'Dios, 
y'i&Mtítanífoifcrs afotfal Cielo;, les dixo v porque n& 
cargms ? Visado las cavalierias tan porfiadas,-cargas. 
ron todo el yeílo s y e£tan.do.,yá todos cargados, di* 
yo un Arriero ( oyéndolo; el Hermano Gabriel Do-
nado } Hermano Luh> no m con lo que ba falido aora 
tfi:e borrico ,, que.eji ando a.ní.e:icop , con la carga .ha af-, 
jentado-eipaffo , y ya no cujea ?:.A1 raií'mb tiempo cita -
ba .amenazandoainaxopiOifá linyi;a,que tenia íuípen.-. 
fos los Mozos} mas haviendoles dicho el Siervo de 
Dios t: Partid, que aunque llueva y. el yefo fegnro va, 
.liados en efta palabra , hicieron el via/ei Llovióles 
¿mucho en el camino , llegando á Avila, defeargaron 
,y vieron-j.como íbeíperaban, eflab.ael yeflo de to> 
•4x>.'r.cciba >.ilnhavej:fe mojado , .nl padecido..detrlr 
•j»ento alguno,..-: : . : .- : : . ..:;',; ' • - , • • ' . 
Defde eldla en que.fe tiraron las prime-? 
ras lineas de tan nueva Capilla-,nombro el Siervo 
de Dios por Aüyordoma , y Camarera de Nra. Sra, 
4e la Pbf-texiai»;-la-Hxci»a. Sia. Doña'. María Antonia 
Pacheco , y Gyron , anunciándola con toda claridad 
liavia de 1er Cu Efpoíb el Excmb.. Señor Marques de 
Águila fuente. Celebradas ias bodas, temió dicha Se-
ñora, ir á Valladolid, donde .tiene el Señor Marquos 
•€*&& proprias, y haviendoloconCultado comel He$-
Wmm Luis ,1a dixo depuiielTe fus temorcs,y havieo-
dj¿& reíUtiiido a Avila, la eferibib en ver ib: 
Itos cien doblones que difte 
Mayordoma. á la Portera: 
. . . ,fiüa tejos pagará 
Librándote de la Efgueva. 
A iaEYgueifs , pues, bien conocida en YaIUdoUd>? 
ía 
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la vio entonzes la Señora Condefa, ni ha Calida 
de la Coree íú Excelencia , confeflandofe muí obli-
gada al Bendito. Fray "Lilis } J ixuíi agradecida á 
|a Divina Portera , por muchos beneficios. 
Es Angular entre ellos la prodigiofa, 
nicjdria d.e\£u; Hija Dona. María Vicenta , .havien-
dofele- desecado la canilla.de «ha pierna. Era laf-; 
tímofo efpe&acukv ver la Niña 5 .porque puerta en 
pie tocaba en el fuelo el huello deslocado , y co-
fno para fu remedio fe dieron por apuradas las 
medicinas recurrió fu Excelencia al Fiel Camare-
ro de ía Virgen , tomándole por intercesor.1 Cor-' 
respondió eftc-raui alegre, diciendola con refolucioh: 
.Sanará , y tari, perfectamente, q«,e aunque and¿ , Q 
•la eehen 4 rodar por el puerto > no recibirá daño al-
guno. Dicho efto, ordenó fe traxefle un poco de 
aceyte de la lampara de Nueítra Señora de la Por-
tería , y que. dando de mano a unturas, y emplaf-
tos de la botica» la ungieílen con ella. Executó-
íc algunas , vezes.efta diligencia, y fe cumplió lo / ' 
¡que havia anunciado el Siervo de Dios; porque 
reftituido el htieflo perfectamente á fu natural lu-
gar, empezó Doña Maria á andar , y correr fia 
embarazo alguno. 
En fin llegó el día, en que fe pufo la 
ultima mano á una Capilla defeada de muchos, 
perseguida de. algunas, y en eípecial de todo eí 
Infierno. Principióla la poderofa , aunque oculta 
¿nano de Dios, y coa íus infalibles providencias 
fue creciendo, hafta que llegó á coronarfe con fu-
madaá cofrade repetidos prodigios , y fervoraras 
oraciones. A ellas, mas que a fus profundos cimien* 
tos debe fu eftabilidad , como tratando de una gran 
Bafilica, creyó San Ambrollo, expreíTando la grave-
dad de fu piadofo concepto en efta devota claufula; 
Credo hos Beatos han Ecckfism non minus orationibus, $ Ambroí 
guata impendiisfabricafe j fie enim oportebat ut opas $ e r m gg 
Cbrijli ( Yo dlgo-.MarU )pnetbus magiserefeere,qmm ' ** 
ttmmtit,.jyuradociem aqui fuera ociofa^ 
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C A P I T U L O VI1L 
PESCMPCIOK DE LA NUEVA ¡ 2? 
admirable Capilla de Nueftrct. 
Señora de la PQr-? 
térra*. 
*ASSO yá á defcribir una-
Capilla por tantos títulos 
Angular, dando de mano 
á mis vozes por ufar de 
Jas facultativas. Don Pe-
dro de Rivera , : Maeftro 
de Obras de fuMageftad, 
•hizo el bofquejo , como 
dexo referido, y fuya es 
*;,¿* , , también la defcripcion ade-
cuadade toda ella. Dice afsi : „ Conalta prevU 
^dtnctaaapezb- (dicho Don Pedro ) á delinear 
„ i a luperíicie, o pavimento de dicha Capilla en 
„lorma Sexagóna , que confia de feis lados, en 
., ios qualesj parece, quiío efta. Señora fe formaf-
" ; ; i V C l n C ? ' c*C™voncs> ó conchas: y donde efo-
Z x Í a x ? e r L a } y qwdaacn defpues deelprih-
*ÍÍSur C N ^ ? f t r a S e ñ o r a d o s * E i u n o patafu glo-
" s i n t ? R ° f E f r í o v ? a n , j o í e p h > y e l o t r t ) ^ 
' Vir t .n a r d e A y i t c r b o - Chavia afsiftido á k 
"cSu w A ! t a r > " * c r a ***** f^tafle en- fc 
" f o r S 3 ^ ° S ° t r ° S d o s ^ <l"e «* ellos fe 
deTv f " P U C r t a S (fon predofas) por » 
fe 2 M c o ^^nicacion con ia Sacdñia, que 
" d o n d e ^ f ? ^ 0 ' ( £ f t á r e m i d a ) y 4a orrá,-
.las a l h i l í ? " ? * * * • * * * * ¿lía Señora 
U ¿as alhajas, q u e j a han dado fus Devotos. 
;, •fcncmu.de dichas p t l m a s f ¿ h a n c o l o . j? ca-
y de fu Piel Camarero. 165 
j,cadü dos efpejos (hoi dia fon muchos ) donde 
„Ye duplican (aora-fe multiplican) las luces de 
í, el retablo , ( y de las muchas aranas, y cornu-
„ copias) de dicha Señora. En frente de fu Ái-
,-tar fe abrió un arco capaz, igual en grandeza 
} ) á ios demás nichos, ó caícarones , por donde 
„ íe ie dio ia entrada, y comunicación ai cuei> 
„ p o de la Igieíla «de San Antonio. Coíocófe en 
j , eiia una rexa bien labrada, Y de la mifma aitu-
3, ra para divitian.de dicha Capilla. 
„ Entre medias de dichos caícarones 
í»fc levantaron Tus feis machos, con fus feis p i -
•>, lauras de orden Corinthia , ó por mejor decir, 
„ unidas las quatro ordenes Dórica y Jónica, Co« 
5 , rinthia 5 yCompuefto., pues fu vaíamento es va-
í»fa anticurga, fobre ios que cargan feis pilaí-
j> tras de orden Jónica, y bueíven fus pilaftras á 
Í, recibir los arranques de ios arcos , donde fbr-
» roa fus importas de la propria orden,todo guar-
d a n d o , halla ia . coronación de los arcos, la fí~ 
«gura Scxagona , concurriendo todas fus lincas 
3> al centro , como figura perfeda , fobre cuyos 
y 1 arcos de medio punto fe formo iu cornifa , ó 
3 ) anillo , empezando en punto , y acabando en 
,-, punto, recibido de feis pechinas ( en las qua-
,, les fe colocaron defpues, feis figuras de las fuer-
,*tes Mugeres de el antiguo Teftamento , íynjbo-
„ los de efta gran Reyna , y también feis acabas 
,,. copias de feis Myfterios de fu Vida Santü'si-
h ma,) 
„ Sobre dicho anillóle levanto íupie-
„ z a de ochavo, repartido en doze pilaftras , de 
;,orden Jónica con fus capiteles , y entre di-
„ chas doze pilaftras , doze huecos de ventana 
„hs cinco abiertas, por donde participa la luz 
«dicha Capilla, en las que eftán puertas fus vi-
,, dneras príraorofamente hechas de difuntos co-
„ lores, (en una el Dulcifsimo nombre de Ma-
» n a , en los dos xarrones de azuzenas, y en las 
,, otras 
i ¡5^  Uifiorla de NHJ. Sra, de la Pwterh, 
r„ otras dos las; amias «de Nueílro Padre SanFsan-
cifco.,,con ungular prodigio.) 
i , Sobre dicha pieza de ochavo hai 
;, fa fota vafa figuiendo la mifma regla cípheri-
„ ca, fobre que carga una media naranja guacw 
„ necida con doze zinchos, y rematan en ei fe-
„gundo anillo con fus refáleos, guardando lamiGj 
,, raa regla. Y fobre el anillo fe levanta fu cuer* 
jr, po de linterna con fus pilaftras , y feis ven tan 
„ ñas adornadas con fus requadros, y encima fu 
„ coronación, fobre la que carga la copula con 
„ la mifma obfervancia de zinenos-, filetes-, y guar^ 
„ das , donde cierra con un fíoron hermoíamtme. 
„ adornado, todo lo qual je puede decir , fin exa~ 
agencian , fue llevado de el fulfo, dimp&lfos de efi* 
„ta Señora, y no de la dejirez.it de el Artífice. YJ 
V, mas quando la intención de el que delineó , no 
•jj'TOfi: falirfe de el precepto , quando fe le havia 
r> pedido por el Religjofo , que fuelle cofa que no-
» excedieffe de lo-s veinte y qnatso pies , y arre-
,> glaffe ala orden Tofcana. 
u , , Y i a m a Y o r eonfufion de el Artífice, 
^es, quehaviendo. paffado a la cenfura de los A r -
runces , que le certificaron fer de orden• Tofcana,; 
, 3ynofer contra la Regla: hallarfe en quanto á 
«íus diámetros en treinta y quatro , y no fer la 
«orden Ioícana,fino aun , mas compueíta5 que 
«Dórica i con que parece no haver obrado láma-
l o de el Artífice, ni de fus Operarios , fino la 
«de ei poder de cita Señora. Y bolviendo á i e , 
„S|ltrarla por lo exterior parece fer mayor prodi-
„gio , que lo mterior ; pues quando , ni querían, 
1 ¿ r f m T ' *? . c c t ««Chapitel , han rcfplan, 
tZ/J A ' L , ° S f e , S ' C o m o baluartes, ¿muros, 
* f i ; G l £ n d prjncipal.de las bou-alcas que ha 
Ikí nñrfA- ?""£• H a ( h ^ u i l a deferipcion h e lílí D ° n P e d r ° ' M a e ^ ° ^ ° b r a S 
l*os tres Altares ion correfpondien¿ 
tes 
res a lo peVegtino de la Capilla , y en eípecial el ma-
yor , obra digna de iaidea ,y dieftras manos del Ex-
celentifsimo beñut.Marques de Aleañizas, que entre 
otros grandes obíequios hizo cfte íervicio á laRey« 
nade iosSeraphines. Sitvenla.de t ronólo fon Alá-
des- de el Cielo liermoíb de la Sagrada Imagen las 
'£xceiíos Principes Miguel , y Gabriel >y afsi líenla 
myíleriofamenre á los lados San Paiqual, y.San Die-
go , que para Portéeos tuvieron gracia efpecial, y la 
coafervan mejorada. Ei orden de el Altar Mayor no-
es (olida ; porque dentro de íu irregularidad conmir-
nica.con la Tolcana en el.aüreado de fus columnas» 
en la Dórica conmunican los capiteles , y balas ,• eri 
la Jónica fu alquitra.be , frita >ryi cornifa¿ Y de la Co-
rinchia iolo fe perciben los vivos de- los filetes. E l 
arranque, de. el. rrono hace deívio del fondo cin-
co pies, quatro al mazizo de la Cuftodia. El pedef-
tal, aunque guarda orden, en íu mazizo, no 1© 
guarda en el buelo de la bajía fupertor de ia co-
lumna , porque" hace el ángulo agudo. Los villo-
ios adornos de Angeles „ y Efpejos, ma-s ion para 
los ojos , que para íapluma. Las preciofas Aranas,. 
no fon de. plata,, ni oro , mas excede fu mucha la-
bor la materia,, que es de puros edítales , yreberve-, 
randden ellos las, muchasluzes que. las coronan,con». 
vierten lo efpherico de la Capilla en un Cielo de fla--
mantés E'ftrellas. Con mas eípecíalidad dos Arañas-
de mayor.magnitud , y. belleza, de las quales una íb-
brefale en frente de la rexa de ia Capilla , y otra den* 
tro de ella: Quien huvicre viíto brillar en o¡ den 
tanto numero de iuzes , podrá-infirmar , f i , 
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C A P I T U L O IX. 
DE LA PROPRIEDAD , T ADMINISTRACIÓN 
di las precio fas alhajas ofrecidas para ador-
Va de la Capilla de Nuejlra Seña-
ra d? ,fo Portería, 
ASULLAS , Alvas , Frontales, 
Cortinas , Alfombras, y qtian-
tas alhajas prcíemó para el ' 
caito, y adorno de Nueftra Se< 
ñora, y fu Capilla, afsi el £x-
celentifsimo Señor Marques de 
Alcañizas, como otros Seño-
f
 r e s Grandes, todas fon precio-
Jas, y quanto mas preciofas menos conformes a 
nueftra Reforma , y Conítituciones municipales. Por 
í t ó í ' aclamando los Prelados de ella Pro-
ca hecha por parte de el fobrídicho Rxcetérl 
t ^ W Alcañizas, D u q t S : dina de Rio-Seco , l a remiísion por l a / W a d i 
guen/ y r C t 0 á*J^jJ^como fe fy 
„ d e M e d i n í ^ E 4 T I S ^ M 0 p A D R E . El Duque " , Wedm* de Río-Seco , Grande de Fímrn 
„ Vento cíe v;,n A ? l . u l y R l A » l l t a enclCon-
:;roSitó^rtp,:do rfc vpf' 
••ñores r w r „ i „ r t e . , ' a c l a Urden de los Me-
• tronara v í . i r i e í u derecho de Pa-„ tronato, y de los fqyos j y fiendo a f s i f q u e l a 
y de fu Fiel Camarero. ' l ¿9 
„ ferida"Sacratifs'mu Imagen de la Bienaventutada 
, Virgen María, colocada en la dicha Capilla , es te-
,. nida con la fama de gt andes-mikigsos , y es de fu -
, ma veneración para los Fieles de Chrifto r de qua-
, leí quiera eLtadosry condiciones^ a^aqui es el- que 
, por muchos fe• ofrecen alhajas preciofas en honra 
, de la Bienaventurada Virgen, ais* para el adorno de 
, la Capilla , como pata el mi vicio- de la? Sacriítia , y 
,_partic.ulaíment.e;ei Suplicante defea adestrar la Ca-
, pilla , y dií'pooer> .apa-rejar osnasraentos- preciofos 
, para el fervicio de iaSaenítiade la mencionada Ca-
, pilla, j y porque el Guardian , y KeligioíoS' de dicho 
, Convento fe efeufan , yreirían efto , aíIegLvraiado,. 
,que las referidas alhajas preciofas r también1 para el 
, ufo de las lglefias fon -contra fusConítitueiones nvu-
,nicipales: Por tanto,, el Exponente fuplica muí hu> 
,mildemente a-V.-Santidad le"conceda licencia dedif-
, poner , y refpe&ivamente aceptar losexprefiados; 
y ornamentos , y alhajas preciofas debaxo de las con-, 
adiciones- íiguientes : Que fofamente íirvan para 
,,el adorno , y férvido de la referida Capilla ,• y fu 
j.efpe'ciaLSacriüia , y no para;laSacrifl ia, ó i-glefia de' 
,,ei dicho Convento. QuenieL Guardian ,. ó el Sa-
, criban, de el;Convento , ni otro alguno de los Reii-
,. gioíos de e l , fe mezcle, ó intervenga en la cu f-
, todía, y adminiftracion de las mencionadas- al-
jhajas, y ornamentos; pero frque la.dicha'cufto-
,,dia y y adminiftracion quede en el Suplicante , co-
?mo Eatron, VE en el Sindico , que para eít'o Eí- J 
, pecialmente fe diputare por V. Santidad , y en dLnlit 
, fus Succeffores por derecho de Patronato , para J f a * j e " 
, exereerlapor si , . ó por otros, que por eí fe d'é-
, putaren' , debaxo de las quales condiciones en' 
,. ninguna manera íe derogan las dichasconílitueio-
, nes , ó> eftatutos municipales , y de la gracia,. 
. e ] , La Sagrada Congregación de los Eminen-




,-Padre£rocurador ;&en*tal,.•benignamente come< 
'rüo a el Padre General ,p ara que tiendo cierto lo 
,:arriba expreffado,y:con tal, que Jas alhajas pre-
,,cioías. de que fe hace mención', eften en. Sacriítia 
,ríeparada , y que rolo íüvan para la Capilla deftina-
,-da* f que-la propiedad de ellas ,,adminiftracion, y. 
j difpolicion quede íienapte en el Suplicante #- ó en' 
,, quien por él íe disputare., y no^ eu ninguna maneta 
P en poder de Los Relígiofos 5 conceda , fegun fu ar-;, 
vbkr;o , y conciencia , y condefeienda con los rue-
i gos de el Suplicante, como lo pide. Roma á 24. de 
,. jul io , de 1733. Firmado. El Cardenal Franeifca 
/Barberino. I. Atzobiípo de Cannthia, Secretario* 
i Lugar del Sello >Jj< 
, yifío , y-alando de la facultad, que nos 
¿ concede la Sagrada Congregación por el Decreto 
^de lupia : Ordenamos, y mandamos , que todas las 
'^ alhajas , ornamentos, y demás cofas preciofas,que 
j.ei £xcmo.&r..Duque de Medina de Rio-Seco , y; 
,.otras per fonas devotas hanpuefío , y dedicado ala 
, Capilla , y Saaiília de Nra... Sra.de la Portería de 
f Nro. Convento de S, Antonio de Defealzos de Avi -
9 Jia , deban íervk idamente para el adorno , y culto 
rjle dicha Capilla, fin que en ningún tiempo fe pue-
,.<da extraer fuera de elía-, ni aun para la Igieíía de di-
, cho Convento ,y que la propriedad, adminaftra* 
, don , y dífpoíkion de dichas alhajas , reíida fiem-
# pr.e en dicho Señor Duque de Mfcdina de Rio-Seco, 
, y fus Succílbres, como Patronos de dicha Capilla, 
, con la facultad de nombrar perfona de fu fatisfa-
^Cionquc cuide ,.conícrv-e , y adroiniftre en fu nogi-
j¡ bre dichas, alhajas, fin que en nada de lo expreííado 
t tengan intervención , ni manejo los Religiofosde 
, dicho Convento. Dada en miettro Con ;ento .de.% 
¡ -francifco de Madrid en 17.de Septiembre de 1733. 
Frajt Jam de Sato» Miiiift. General. 
CA-
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C A P I T U L O X . • , . 
rtcmtM i * ADMIRABLES • rfiiMSÍ0 :R*.¡q 
mariones de la Peregrina Mttgm ,•m ¡1 
'iv.hJt: íHuefira.'. Scímm :<k.\ 
- ¡ la .Portería» ] '•-
: A . variedad--<ic. feaibkntes <Jae los 
mas cuidadofos han obfexvado ad-
i-, mirados en eíla milagro fa. Imagen 
\ss una de fus raras maravillas. Se-
mejantes fe Icen de algunas Irhage-
l nes Marianas ¿ y en «fpecial de J i 
ti Sobe rana Imagen de Nueítra Seña--
ra de Copacávana , lo refiere con eftas difctetas vo-
zes el Author'marginado : „ Halla/e , dice, m>a^uelt 
,,roftro una continuada maravilla; que no.sh de qual 
„ Imagen fe refiera en la Chriftiandad. Nadie 4a m.k Calancha cu 
w ra con devoción, (aunque fea por breve mamen t a , ] 0 e n j _ 
„ to) que no íe admire de los viíos, ó•• Transformas j - j ; ^ ,¿ e N ><^ 
3, ciones, con que á los ojos fe mueíira , y a los de- ^ c o p a c * a * 
S i feos fe pinta. Eílá unas vezes pálida con mil gracias v a n a C*L ' " 
?),otrascnccndidifsima con donaire; tal veacotíiú1 £Qj ' * * ** 
9) aícua de fuego , y tal vez como pella de nieve, tai " **" $; 
,., vez parece , que llora , y tal vez ,.que fe ric , íiea-u 
? , pre parece un Cielo , y coda es.matavilla. , < 
Eslo , y grande ; mas no-única en el nue-
vo mundo ; porque (omitiendo la•m.jlagro.fífsirna. 
Imagen de Nueftra Señora de Caftroverde de 
Campos ) en eftos últimos anos fe ha repe-
tido , no folo en la Original Imagen de Nueftra Se-
ñora de la Porteria,tan venerada en Avila de ios Ca-
balleros 5 mas también en algunas de fus aplaudidas 
copias. Efta e§ aquella feñai, que dio la mifma Purif-
rna Reyna a fu Fiel Camarero , quando haciéndole 
uno de fus Efpirituales Efpofos , le dixo , quemraffi 
antes de prometer >Ji fu fembhnte efiaba graciofo, o def~ 
colorid§, oh/curo , 9 elaro^ y como, el imfroo Siervo de 
EUos 
17 2 Hlftona de Nra. $ra. de 1Á Portería, 
Dios aíTeguró la transformación era para ej feral 
cierra , por cuya caufa rara vez refpondia, fin mirar 
Ja Sagrada imagen , íl íe hallaba, en Avi la , ó la co* 
pia hermofai que tra.hia, com %o:•„ £ü fé; hallaba 
fuera., • •'•• < 
Muí afligida fe hallaba en: Avila Doña 
Mafia Jofepha de Tejeda, Señora de Tamames, por 
faltarle noticias de la íaludde un Hijofuyo que eíta.-
baen.'la. Mlicía 'dc.néeAro'CatJiolkíj, Moíiarchat 
Llevada de,fu. pena , y de la cordial devoción que 
tenia áNueitra Señora pafso al Coiwcntó dé San $a?. 
tonio,, yrogoal Fiel Camarero encomendarle efta 
uecefsidad a ia que es confueLo de todos los afligidos.. 
Respondióla el Siervq de Dios,: Ve \,y Wrfr ala. cara 
deÑm/ira Señora : JHa-mer.es agradable i t na bai que 
temer ,mas:f¡ la mirares en.fOKte-defcolomda^•>..&* feñalde 
que tu Hijo ejla. son algún, trabajo.Llegó: la piadbfa Se> 
nora , y venciendo el amor ai re/peto., corrió la cor-
tina., y vioeiraba.en parte blanco ,.y defcolorido el 
roftro de la Sagrada Imagen. En-vifta de efta notable: 
mudanza creyóie havia fuceiído á í'ú.Hijo algún- tra-
ba/o , y afsifue en realidad;; porque -ha viendo quin-
ze días dé.ípues recibido carta de el Capitán de ia 
Compañía* eri que,eilabaXupo íiavia recibido una.pe-
Jjgroía cuchiílada„Yhaviendo hecho el computo de 
d.tiempo porJamiímaicarta ¡, fue herido en elmif-
mo día-, ó el úrmediato en que fu felicita Madre feu? 
viavifitado.ávN'ueltra.Seúora déla Portería, y vifto» 
mudado füfemblante. 
El año 173 3. en la vífpera de la íolemne-
proceden; dé: efta, Sagrada; Imagen, defdc nueítro-
Convento ala Cathedral,.para.colocarla uirimamen-
te-en.fu dorado Altar, fe colocó, en vi íloías andas.. 
Fueron, Cuftodios, toda. la., noche- de tan preciofo 
teforo,eí Siervo de. Dios,, y otros, tres íiciigíofos,. 
conviene á faber.el Hermano fray Frandfco de San-
ta; Ma.ia,,el Hermano. Fray Balthafar de San Eran-
ciíco, y el Hermano Fray Jofeph de San Bernardo,, 
Ifludiantes.Artiíias, ymoradores de.dicho Conven-
to.. 
to Dedicáronte todos qnatro a celebrarlas rmlen-
cordias de un piadofa Madre alternando con devo-
tas luplicas , vanos elogios íuyos,lobrefahendo rer-
voroüfsimo el Fiel Camarero. Y a iodos quatro , no 
una,.uno muchas ve^es los llenó de alfombro ver el 
fembiante he r mofo de la Sagrada Imagen, ya apaci-
ble , yá enojado, ya rííucño , y e.nfe.tan rrMte \ que 
la faltaban las lagrymas de Tus Divinos ojos* 
Otras vezes .no permitía veríe fu Magef-
tad , como fe experimentó en el íuceflo figuiente. 
Cathaiina García , Vecina de Salamanca viéndote , ó 
liorandofe val-dada de pies, y manos defpachó a Ávi-
la a Paíqual Burgos , fu Marido, para qy&pidiefíe al 
Devoto Camarero , rogaíle á ¡Nuefira Señora de la 
Portería la íanaíTe , íi la convenía. Entraron los dos, 
y encendiendo dos belas cogió Fray Luís la cinta de 
la cortina , «¡as ella no dexó cotrerfe, citando de fu-, 
yo corriente , y fin algún embarazo. Pixo entonzés 
el Siervo de Dios: Mejor fera apagar las Juzes, que la, 
Chha na quiere defcabrirfe.l¿\ día íiguietite bolvieron 
a hacer la devota íuplica , y dexandoíe correr la cor-
tina , luego que el Siervo de Dios , vio la Sagrada 
Imagen , te dixü al ípbxedicho Paf qual; i ííu Muge? 
eflará buena. El cafo fue, que antes llegó la falud a" 
fu cafa , que el liegaüe á Salamanca;,, porque quanda 
llegó , eílatea ya fu Muger péfecta-mente lana... 
Celebradsisim'o es aquel prodigio que 
fe veía en Conftaníinopla con una Imagen de Nuef-
tra Señora, cuyo velo fe defparecia ios Viernes def-
pues de Vifperas , quedando á todos patente Ja Ima-
gen , hafla el Sábado por la tarde , que acabadas las 
¡Vifperas veían otra vez-cubierta con e) mií'mo velo 
á la Virgen. ElU maravilla , y con mas raras circuns-
tancias le experimentó repetidas vc/es con h ^ r a -
da Copra de Nueftra Señora de la Portería ;,que i ra . 
hiacunUguíu fiel Camarero , Tiendo muchos los 
oculares teuigos, que la vieron con velo echado, y 
dcfpucs un e l , o con el femblante transformado. 
¿nMadrid, Cabiendo el Fiel Camarero 
el 
|<PÍ, Hi/IorLt de: Nra. 'Srd. de Id Partería, 
el rn*ii^rabkieftiiíio:.¿h una Muger Echizeca la decfoiu 
ró todo ía-interior, y Tacando la imagen de la D'iyu 
na Portera.(Üe que ufaba, fe la puto a la viUa , dicien-
dola '..Vsísjh^lmMgen ds Nuejíra Seti-eraí No-uso , reí-
paiidióiía tfific Muger. > /¡no una cofa mui negra. Pues 
¿iimkifhkn > •añadió'.él Siervo de Dios ,<¡ue mamerra 
tji'd tu alma. ConfinJJ'ate,, y. veras á la Virgett. Ob^á&. 
ció arrepentida , y como, defpues de confeüada la. 
encontrarle el Bendito L e g a , la dixo : Mira aor*, y; 
vio la Muger.,.no íin devota, admiración-, hermofai 
y agradable ki'poxtentofa Imagen. 
Obfervando un Religiofo grave , y z&-
ioíb la intrepidez',; con que el Bendito -Lego anuncia--
ba ya proíperos, ya advenios íuceílo^,' le dixo Fray: 
Luis míralo que bahías ,y,repártate;, n&fea- que te en* 
gañes. Qumdoyo h digo , reípondié^//© ajfeguro , m 
•lodigoyo ,y'no ejiaen-mh-mano---. Saliendo de nueftro 
Convento de Grajal, acompañado de Don Gregorio 
González , Cura-de ia.YUla-de Galiegílios-., le ocurrió 
en la Por te áa: Juan de Qui-ntanilla- , Vecino de la Vig-
ila de Grajal, q-ue efperaba el Siervo de Dios , para 
fu remedio* Padeciauna-í calentura- continua que lé 
tenia confundido ,.y. haciéndole patente fu penofa COM 
fexmedad facete! Bendito Lego la Sagrada Imagen* 
que-tenia.coníigp. ^miróla e inmediatamente ie dixo; 
Hijo no tienes remedio,, difpante para m^rir^^-en bce* 
•ve tiempo dio el ultimo aliento». 
Haviaiedado Nueftra Señora la femí en 
íus transfdrmaci»nes,,,y liempre le fue cierta , cono-
ciendo en la claridadlo profiero ,.y en lo 'desblan* 
quinado defu hermoíiísimo roftro ío adverlb. Afsi lo 
aífeguró el Siervo de Dios , y lo confirmaron repetir 
das experiencias^refeindiendo aora de,-el Eípirinr 
Brepherico con que &e adornada. Por. eítas caufas 
folia decir : -Llegad, qne aura efidpara hacer mercedes-. 
Y en otras ocafiones haciendo patente la Sagrada 
Imagen decía muí feftivo : Mirad , mirad , quehermo~ 
fa eftd > y fucedia, que entonzes e dexaba! ver OGÍI 
mayoij belleza. Yo kheadorado. }. y me ha parecido 
mas 
« di fu Fiel Camarero. 17? 
m^qiíe Imagen-cuerpo vivo > csprimcntajado , quff 
va ocultamente me robaba todos-los-afeaos, y* 
rne aterraba,, infundiendo en mi interior un ex-
traordinario refpeto , y afíeguro, que folo con 
mirarla he fentidoinftantaneamente compungido. 
mi corazón , y renovada mí alma. 
En ei Teftamento antiguo fervia m 
Oráculo al Summo Sacerdote un preciofo Diaman-
te que adornaba fu pecho . Mirábale ateneo, jr 
fi le veia claro , y lucidfe ; annunciaba al pueblo 
profperos fuceffbs j mas fi eftaba el Diamante dene-
grido , ó fangriento , eran infauítos fus annuncios. VidV Caffi-
£smaravilla , que refieren- San Hpipha»io, y Sin lio de Ornato 
'Anaftafiof ; aunque San Auguftin lo reputa por foí. $$&* 
fabuloío.. Mas fi fue fábula proponer aquel Dia-
mante alternando myfteriofos colores ; en la Ima-
gen, é Imágenes de, Nueftra Señora de la Portería; 
ion admirable realidad las varias trasfiguraciones» 
de fu agradable femblante. 
En la- Villa* de ValHemoro de' el Ar* 
zobifpado de Toledo fe hoípedó el Siervo de 
Dios en Cafa de Nueítros Hermanos efpiritual es-
Don Francifco- Safke,. y Doña Barbara Pérez,,, 
repetidas vezes* En una- 4e eüas ,,. teniendo en Sw 
mano la Imagen que trahiarconíigo engañada en 
azero ,, le fupiicó Doña.Rarbara-inter&edielíe por* 
la falud de-una: enferma ,í y reípondió fmméii®u 
lamente: Notiene nmedio. Come, esejfol replicóla-
Hermana j No h val dixo el Siervo de Dios5. 
No ves que la Virgen* no quiere daría falud. Dicho-
fiftoj la moflré' la fagrada. Imagen , y como ño-
la vieffeen el relicario*, llamó á fu marido Don- ' 
Francifco., y "uno, y otro mirándole mui de eí-
pacio vieron que -.eftaba todo cubierto como con-' 
un velo , ó niebla.* Perfuadiendofe entonzes á* 
que el relicario eftaba vacio dixeron al Siervo de-
Dios admirados: Hermano Luis donde e/lá la Imácm *"• 
y como refpondicffe Aquí efia , bolvieron á mirar 
X vieron, ilgnos, de alfombro, como, ei velo, . ¿ 
3 m* 
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niebla , que la ocultaba, fue poco apoco baxan-
do luftaponerle a los pies, y apareció la. f«aw 
grada Imagen tda hermofa como antes la havian 
vitto , y venerado. La realidad de eíla portentofa 
íeñaí, y el anuncio de el Bendito Lega fe confir-. 
mó luego; porque murió .en .breve tiempo la di-, 
cha enferma» 
C A P I T U L O %h 
.INDIVIDUASE JLGUWS DE LOS MUCHOS, 
prodigios :3 que obró el Siervo de Dios >GQB .dos 
de las quatro Imágenes de fu Purtfsi-
,ma Madre, que tuvo Á fu 
jifopArtieulAr,» 
MITIENDO aota los jfingulares mi-
. lagros obrados con las Litampas ,o 
Imágenes deJuii matura , ó. de pin-
cel de Rueítra Señora de la Porte-
ría } por íu Fiel CanKnxro > me cu 
ño á las peculiares jcopias íuyas de 
que uso^por .diaz^y •'.fie te años.\ £uef la:primera 
.a |^uelia mal forasdda. de. pluma aear mna tabtíi/a¿ 
con cuyo ..contacto.!íc vieron -libres 'de ,una. laíU* 
mofa epidemia, los ;Vecinos d&'el Xugar de Urrai 
ca, Obiípado....de' Avila , eomo^iíádi diiftodado. 
Con efta ííBagen ..como,'4e.x:aí,ambie,n!efct'icd ¿iba 
premiada lacordiaüísima, d^iíodon §éeí#®fiai 3ci 
niía Angalo:, Vecina ác-- Madrid, y ^ p g e r d e D Í 
Francifco. Ituegas. Quando-ufaba:-de efta Sagrada 
I^magen logró el admirable favor dehaverfeleapa-
'reciéo.la .Pimiísima Vipgen,.y-.riumeiáxh&nñc:íüS 
efpkrituales :Bípoíos f .fegun queda explicado,: c -;•* 
i .La íegunda imagen,dé quveusóxlSi e r¿ 
vo ds Dios es ÚQ miniatura pintada conrmuebs 
def-
y de fu-Fiel Camarero. *77 
deft^zafobre marfil por Don íranciíco Mclcndcz, 
profcffur vimioio de Ñapóles-,, rendente en Madrid 
el año de milíeteeientos-y v&inte. y fíete, en el qual 
la dio el ultimo perfil, fiendo-Pintor de Nucftrp Ca-
tholico Monarcha. Eitapreciofa Imagen fue copia-
da emMadrid por Don Juan Magadan,,q,uietren una 
Jargadepofkion eícrita de íirproprio puño- refiere. 
.colas, bien notables.., en la forma figuiente. 
,rSiendo yo uno de los fajeros masífl-r 
,?screduiosde las vulgares aclamaciones a las virtu-
„ des exteriores, y demafiado fobreíalientes : lo fui, 
„ ( aunque fin defpreáo) de las:- ponderaciones fo-
,, bre efte Religiofo en la aísHtencia¿ que hizo"a Ja-
„enfermedad'de que murió enveinte.y nueve de D i -
„ ciembre ,de mil íetecientos y veinte y ticte ,c l 
„ Excnio.Señor Marques de V-alerO', Préndente de-
,, eí Confejo de Indias. Poco defpues Don Alexan-
,, dro Huarke , Teíürero General, alternativo de- elí 
, , Principado de Cataluña , mbAmi^o ( que fe halla-
,¿ ba empleado a laíazon en-Ma-drid ) bien fatisíecho-
„ de nucítra correfpondencia , y valiéndote de la-
,,.aficeion genial y.qne yo tengo a l Arte de k Pintu-
r a me empeñó á< que le. copiañe una Ima-gen de 
,, xf-ue-fAra Señora de la Portería , como la qüetenia 
„ dicho Fray Luis para radicar mas en efíe>fímulacro 
5 , la devoción a efta Señora en fu cafa ,• en hazimien-
y , to de gracias de haverfu Mageftad paternamente 
„ reftablecidó la viña á una-Hija fuya , cuyo pródi-
S A 510 por preternatural, meaffeguró em-onzes eíle 
„ Caballero atribuirle á la Virgen , por; interceísion 
„ de Fray Luis , quien á toda íu familia havia infun- • 
3 >didógranfee, 
„ Pedí fu Imagen para copiarla, yrefc' 
•9,..pondíendome la impofsibilidad de foltarla fu duc.- -
„ ñ o , repjique vinieííe perlbnaimente á trahcula'i 
„ que a fu viíta con bi evedad fe haria. Ganada ya W 
„ voluntad de el Religiofo,y avifado vo , eípefe-
^preveaida.vitelayydemás circunftancias para la 
n operación en un quarto de buena luz, y, gafada la; 
**k i\ iu&* 
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^anayor parte de la car.de í'in venir uno , ni otro ¿ Uc„-
%) gó la luz natural i menguar de forma , que dcícfJ 
„ peré de la empreila. Recogí rodo aquel aparata , y 
„ poco deípues vinieron Fray Luis, y Don Alexat^ 
,., dro, difculpandofe. de el chafco , que me dieron^ 
^ccm fus ocupaciones. Refpondi, bolvieflen otra 
yi dh , pues veían era ya tan efcafa la luz, que no po* 
„ driamos confeguirei intento. Defconfolaronfe de 
s> oírme , tanto , que yo no se, con que fuperior im-
9, pul iba la amifltad expreffada , pafsé á mi fala,que 
}, eílaba caü al zierzo , y por íer mas defcubierto 
$, alli el Cielo de los edificios vecinos, difcurd que 
^ á l o mas,padr<ia,con;trabaj&dibujar la Imagen. 
; J, Con efta-refolucion ;íe pufo una mefa,; 
a» con ailentos , y tiahidasias prevenciones ya guar-; 
s, dadas ,pufela íobre mi atril $ forme un ovalo en la 
„ vitela con un puntero de plata, y comenzando á 
,s, dibujarla hizo Fray Luís tantas expr elisiones de 
,> jubilo, fobre las de afecto., que antes rae havia 
e , moftrado, que variando interiormente juicios, 
í$ unas vezes le defeurria fmzero, otras loco , otras 
,, rufticoi{ y otras devoto, de que me r.efultó tal con-' 
a , fuíion en tan no comunes acciones > que apelé á los 
-,, altos Juicios de Dios, haciendo memoria de fus 
w ' muchos caminos,. Decia viéndola trazar con ira-
^perceptibles lineas •> porque la plata folo feñala ío 
,» muí preciíb $ diftinguible a quien lo Iiaze , Gn en-
ft graü'ar la tez de la vitela ; .decía. EJia fi que es mi 
s , Portera, Qug bella cofa \ Hombre , quien te ha enfena-
sydoejiol N@ es pofsibU que folo con la afición lo hayas 
ivwnfeguláa , por mas que te hayas aplicado. Benditas 
}yfean tus manos , que tal gracia tienen de Dios. Dicho*. 
r,fi eres\ O que bermúfa e/Id la Borrega ! Nadie te po* 
.,, irá exceder en efl®. Cgmo lo h&zss i Que jes lo que veo2.. 
f,ElU telo pagara \firvela ryte querrá , / falvard. 
, , Eftas, y otras femejantes exprefsiAnes 
} , hizo con grande admiración raia, abrazándome, 
^ y gozándole con todo el cuerpo , y alma , que pa-4 
,,• recia i?nSai\Paicual Baylon. Sobre todo pare la 
•;r con^ 
y de fu Ful CamArttél tj9 
í-eonfideracion m ei concepto , que hacia de ín-
IVviísibles lineas, que aun f« dueño ; le promete* 
Z cfcafamentc, como (aldea lo que dibuja. Per© 
, pallando adelante, fin que yo conocieffe poü 
!, la extinción- de la luz , ia prefuroía carrera de 
., el Sol á fu Qcafo , tan natural en las circunf-
*' rancias, que llevo expreffadas , faque colores, 
.^pinceles, y agua: empezé á minchar , Cielo, 
>, Ropas, Nubes, Carnes., &c. y necesitandotOi 
t , do eito , deíde el principio, mas de tres quac-: 
?,,tos de hora, en mi ligereza ( que por la mU 
f , fericordia de Dios es raui extraordinaria ) note, 
,, que fe mantuvo la luz natural capaz de dexac 
¡f, dicha Imagen totalmente bofquejada. Efta maraj 
?, villa tan grande á mis ojos, no digo, que pro-
s, ceda de eípecial favor de Dios , pero fe me 
«>, hace impol'sible, que fin que fu podar mediaí-
? , í e , fueíTe por caufa natural. Lo cierto es, que. 
„ m e infundió rcfpeto venerable efte Reiigiofo, y 
p motivo 4e alabar á fu Mageftad. 
„.Botvile la Imagen , para que fe fuef-
J, fe, repitiendo el figuiente dia la vifita , para 
}, que continuaffe la copia , y fue cofa mui notá-
rtele para Don Alexandro ; que fabia mas bien 
,, que yo la dificultad de foliarla, que llevo men-
,, cionada , ver que me dixo: Que de fe hai HepJ 
„ mano , que yo la dexare guftcfo, y ella efiar a bien 
,> hallada- Argüyóle á Fray Luis eñe Caballero 
íjíobre ello, haciéndole memoria de las ofertas 
> 5 de el Marqués de Valero por ella, para el cul, 
„ to de la de Avila , y Ios-prometimientos en igüa-
„les términos de fu Mayordomo Don Pedro Ta-
,,mayo; y a todo rcfpondió, confirmando 1o re«" 
„fueíto antecedentemente. Yo guarde con mucha 
„ veneración la Imagen, y fe defpidieron , con-
},gratuiandofe, y haciendo Fray Luis tanta con-
„ fianza de mi , como fi faenemos muí amibos, 
,.íiendo aquella la primera vez, que tac parece! 
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,, E(lando el figutenre día para conti, 
„nuiar mi copia: , vino* Fray, Luis con: un criado 
„ mayor de efc Marques,- de ka¿ Solana, á pedir la 
,, Imagen para confuelo de la Marquefa , que fe 
„ hallaba moribunda:,, con tan. negadas efperan-
%zas de vida , que-muchas, perfonas.- la haviati, 
3>..mentido difunta ,., y otras, enterrado- ya: ,;,y¿ rae: 
5,.dixo : Que en. haciendo,- el prodigio rque fe. la pe:. 
¿ t ó ame- la boheria^ToÁc laa entregue; > y. que-, 
,,de abíorto,, al" ver , que- tomándola» en: íus ma* 
„ nos, dixo en prefeneia de- el Criado-de el Mar-
,,ques, y de mi familia, eftas palabras » que fe: 
,,me quedaron: bien •iniprefíks;-: Mugerr ven., que.; 
ntu.fpla.has de, dar vida d, lík Marquefa de la $34 
3yjana , pprque, eres, mas* guapa que las¿ demás lmA-> 
,,. genes. Yo ño he'querido ,. .que'fuejfes. antes 5 porque. 
>}vean quien tu ¿m. No sé-que efectos diga cau-
M faron en mi. eftas, y otras finzeras palabras; fo--
„ lo se, qug. defpues de haverfe ido quede paf--
„ ruado de lo dicho-, y de ver la falud prompta,, 
„ y perfecta ., que eíla: Señora cobra., como _es,, 
,, publico , afsi porque aun vive••( habla de el año, 
,, paila do de treinta y fíete) como por fu gra-
t i t u d , (efte milagro queda ya htftoriaio ) ha-
biendo edificado en honor de efte favor la Ca*-
l } pilla (tratarafe dé ella en legar oportuno) 
,j con puertas á la Calle Real de San* 
„ t a Ifabel de Madrid, en. 
,,fus caías pro-
j íPrias. 
a& ¿&- m mk«---aa «ss 
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. CAPITULO X H . 
PROSIGUEN LAS MARAVILLAS DE LA 
•fegunda Imagen de la Divino, Porte-
ra i de que uso el Siervo 
i Je DJM. 
;ESPÜES de obrado el milagro Coi! 
la Señora Marqüéfa de la Sola-
na , bohío.,(profiguc la dcpofi-
„ cion de Don Juan Madagan ) 
.,,bolvió'Fr. Luisa mi cafa con 
':„ la Imagén/continue mi copia,-
„ y queriendofela 'bolver def-
,,, pues de acabada ^  me dixo en 
jjptefen'cia da dicho Don Alexandro: Quédate con 
„ ella Hermano , que'hadado eneffo. Sé que efiara bien. 
i } bailada-,y traigo licencia para defpojfeerme de ell% de-. 
ijxaniote un gran tejero. Y'te prevengo la traigas conti-
tygofíémpre .porque jlñ ejie efeudo te expones a algún pe-, 
J}Íigro. No falgas de Madrid fin ella , y fea en vofotros 
^hereditaria efia -alhaja linea re.Báfm que os falte ja--
ftt&ás ,fino prvfiadapara confítelo de algún 'enfermo1, ó 
jj afligido , 'cuidandoPafiempre mucho '. uunqueéo'temas-
íyte la hurten ; pues fi "fucedieffe, ella fe te boív¿rá d tt* 
5 , cafa. 
. Efte conjunto de predicciones, aíTegiira 
el mifmó Deponente le ha vifto verificado, en un to-
do, ya preñando la Sagrada Imagen a-muchos-en-
fermos , que fe confieüan beneficiados \ ya viendofe 
fin daño alguno volcándole la caíefa de bueitá de la 
VilladeLoechesjyá preleívando a fu caía de un 
amenazado incendio., y defpues de otros favores, 
por haverle librado de un inopinado peligro de 
muerte en eldiaque celebra U Igleíia fu inmacula-
da Concepción. Don Alexandro quefehallo prefen-. 
te 
i$i Htfiort* de Nra. Sra. de LuPavteria 
te a la entrega quedó poffeido de una f a a 't a -
buha, y Don Juan ofreció u n a copia nueva?' 
fií mano al Sierro de Dios, y eftafue íu tere' 
ra Imagen.. l «cc . 
•Agradecióla mucho, y ftsauenfan^„ 
la cafa ,, reveló, i cada, uno de a f a S T ÍV 
creto, de (us corazones ,. y. pred.xo algunos ^ 
ba oscuros todo 1„ q / a l F f e v ¡ ó ' c u S ° d S 0 üf< 
eírT™ » : S. ? b l l C M ° P ' l n i o a d e virtud a que fe 
» S * fe"SÍ°'o ,. üegó: á t e r m i n o t e ™ 
» finalmente oi al vá rit aH« P - Í n aPJ®*>'íi .de la v.-ríi- • ,£T citado Padíe f-ray Diego 
cloiio, C 1 2 n ( G a r m d i ^ Dcfcal» ) prandes 
varios m^os ¡ n « ^ « « ^ t o - N Cafa por 
.de c o o S S b r c ? e ^ T ^ C O m ° - l o h a ^ 
s í recian d i c W s di ^ ^ ^ ^ ^ " ^ n c i a s , quepa, 
«•con ímñoíts 1 Í "• d £ l p i n 6 u S a n t o ¿ a z a d a s , 
.raba en. vida ^ e h í " W . » q U C l f c ^ e fefc 
¿Jas prediedones df H f l 5- f ° d Í Ó ^ ^ o D o n j ™ 
k alargó liberal h f f C V ° d e D i o s ' q«anda 
terminó á no faiir fin 8'1? / m a g e n ' ^ u e í e ' d e * 
% 9 que tenien o^ue a c í u ^ ^ " ^ t a M " 
«fion de dia, 5. y, horTh t! ' u V ^ e cor» pre* 
suela Serrano Mn^e rV T^ Wrtfe¿*AtBoft» Mtt 
Herran , de h C ü ^ f f ' D ° ? M * n u e l F e r e z d e ' 
•I^luilarfe S f f ^ i " * d e ^ ^ í a d e e i a ^ . 
»T®4& rniu adigida. en U n dificuitoía parto, 
• * ¿t fu $k& Cm&rero. i ^ S | 
La Señora no quería faltarla halla íalir de fu vecino 
peligro , y áDon Juan íe le llegaba por horas la de 
marchar. Siendo común la añ'kcion y fue Dios férvi-
do , que un poco antes de la hora deüinada dio a luz 
Doña Manuela un niño con toda felicidad r y remi-
tida fin dilación la Imagen , tecupercWu deyoto en 
ella., quanto defeahapaira fu pr.ofpera jornada. 
Colocó Don Juan dicha Imagen en un 
Relicario de plata, y haviendola preñado el año paf-
fado de treinta para el confuelo de Doña Paula Pre-
ciado , Vecina de Madrid , no fue confundida en fií 
eíperanzá. Hallabafe.penatica', y. con todas l a l l é -
ñales de mortal., y habiendo, bebido un poco de agua 
en que a ruegos fuyos fe hayia metkio dicho Re-
licario de la. Virgen , aunque quedó con un bra-
zo inhábil recobró--la -fallid, y vivió» faafta el año 
de fetecientos y treinta y íiete. Con efta Sagra-
da Imagen introdujo,el Siervo de Dios la devo-
ción a Nueítra Señora,.de la portería en el Con-
vento de Santa Catalina de Sena:r Dominicas de 
Madrid , y todas las Religio fas-de dicho Monafterio 
fe precian mucho de tener, fu efigie , y hacerla mu> 
chas vezes- fg¡ Novena. Cumplió en fin fu palabra 
Don Juan , y hecha con primor la nueva, copíala en-
tregó: al Siervo de Dios,, y ella es la tercera Imagen* 
que traxo con figo el Siervo de Dios, defde e u ñ o 
de fetecientos y veinte y ocho , y con la qual, co*j 
mo con la quarta efigie de que ufso al fin, fe vie3 
ron, y admiraron innumerables maravi-
yillas. Daré algunas á la devo-
ción, en el Capitulo 
figuiente.. 
W t í ) r^ ) £35, • ££ . 
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C A P I T U L O XIII. 
DECLARANSE MILAGROS ISSIMAS LA 
a$ o tercera, y quarta, Imagen de Nu¿J}r& 
• t i . Señora de ¡a Partería , que ira-
xo con Jtgü fu Fiel 
• Cacarero* 
SSI la tercera , como la quarta 
Imagen Mariana, que firvieron de 
poderoíb efcudo al Bendito Lego 
fueron hermofifsimas-, como la& 
Imágenes de fus reverfos. En el de 
una fe miraba una dolorofa Ima-
gen de Chrifto Crucificado ; en el 
de ¡aotraunamuiperfefta de el Gloriofifsimo San 
Joíeph. El Relicario era déazero, afleadó , y pobre; 
masías maravillas obradas con el le hicieron mas 
¿preciable que el oro, rubíes, y diamantes, 
Antonio Ruiz Morejon , Vecino de Ra-
beros , del Obifpadóde Avila , y nueftro Hermano 
Eípiritual j encontrando al Siervo de Dios en Peña-; 
randa de Bracamente lerogb encarecidamente paf-
fafle á fu Lwgar de Raíueros, porque clamaba mu* 
cho por fu prefencia fu Muger Ifabel González. Pa-
decía efía catorze años havia varios dolores en el 
cuerpo,quelá obligaban áeftar encamada el mas del 
tiempo. Llegó el chatitativo Fray Luis á vifitarla, y 
haviendolaoido, y confolado mucho la exhortó á -
que fuelle mui devota de Nueftra Señora de la Por-
tería. Concluida la platica , la echo al cuello la Ima-
gen milagro Taque trahía con figo , y deíde enton-
ces fe fueron difminuyendo tanto íus antiguos dolo-
res , que dofde el año de fetecientosy veinte y nue-
ve , haik el de treinta y Seis, no necefsitó hacer ca* 
ma,hallándote con fuficicnte falud para gober-
nar 
v de fu Tte-l Camarero. ' *$$ 
n a r íu caía. En la Vma de Atevab, encopa 
dccicndo unas penólas tercianas Dona juana Pea 
trotóla de Bcjar, la dixo el Siervo de Dios. £/-
C7¿r¿ S « . Y tocándola con la-Imagen Sagrada, 
q U C contigo trahia , fue tan eficaz, tebtifugio , que 
no ia repitió mas terciana. ; 
En la mifma Villa de Arevalo , en ei 
Religiofo Convento de Santa lfabel;( llamado vul-
garmente de las Montalvas * ) vivía una Donce-
lla leglar llamada Dona Margarita Solar., Eftima-
bala mucho Doña Therefa Herrera, Abadefa que 
havia fido de dicho Monafterío , y iaftimada de 
verla padecer un penofo reumatifmpr que la te-
nia baldado un brazo., Cabiendoquc.eftabáactual-
mente en dicha Villa el Hermano Luis , íplicltó 
devota verle ', y hablarle. Llegó el Siervo de 
Dios, y haviendole informado de el accidente, 
dixo : Toma ejfa Imagen de Nme/ira Señara- de la 
Portería {era la peciiíiar.de qí*e-ufaba ) ap¿ica/e~ 
la al,brazo>, y fanará,^CxQyb. DoñaThetrcCa ,aplií 
eó la Imagen , y. al punto aüviandofe en- un to-
do ios dolores de el brazo , cefsó elreumatifma. 
Caminando para UvPuebla el Excelen-
tífsímo Señor Don Erancifco.-Xavier Gyron , Du-
que de Uzeda,. y llevando- en íu compañía al Her-
mano Luis ¿ eftaban en ei! Lugar de ei Álamo,to-
cando á agonizar por un vecino' de dicha "Pue-
blo. Compadecido el Bendito Lego, y acompa-
ñado de íu Excelencia, y de un Criado1 íuyo lla-
mado Don Terencio Martínez , pafsó I viíitar al 
que ya eftaba en. los umbrales de la< muerte. Ape, 
ñas llegó , quando vieron los q&e le: acompaña-
ban , y afsiltiaa,que aplicándole la Sagrada Ima-
gen , que trahiaen fu Relicario, empezó enalta 
voz a cantar una Salve, y concluida etta mexoró 
de repente el enfermo , recobró en breves dias la 
felud, y agradecido paísó á Avila á ofrecer v 
adorar en fu Capilla á Nueftra Señora de la Por-
iZ6 Hiflo'ria de Nra.Sra. de ¡a Portería^ 
feria..El raiímo Señor Desque de Uzeda' affegura, que 
hallándole en lo;PtKsbia, y féfík-h'áq'yá dado por 
muerto un Caballo1 de- ungular-eíHYna • acercandofs 
a el el S'iervo'-de Dios, le toco con la mílagrofa Ima-, 
gen que trahia con figo, y en el redimo iníiante brin-
có *eí Caballo "bueno , y fano. i 
En Peñaranda de-Bracamente, Doña 
Ana Mariá\@a'i'flboá , Muger de Don Jofeph Ápati-
cío , Medico de-dicha Vilía,,tóvia padecido-^oíiiue-; 
ve feraánas mi tumor efcirriofo bailar da" en PfflíJ pe-
cha , que en juicio délos Cirujanos tenia -mucho'ca-; 
mino andado para íer zaratán. Llegó el pecho á en¿ 
du.receríec©mq nn pedernal, y-á crecer los dolores. 
Afligida :c&n eUos la paciente'logc6 á repetidos rae í¡ 
gos la.vifitaíTe el Siervo d e Dios y quien -havrendola 
confoísdo mucho Tacó-el'Relicario de Nueftra Seño-
ra para aplicarte al pecho , y con foiaefta'diligencia 
paularon ios clolores, y la noche inmediata fe ablan-
dó el pecho hafta-deícargarfe por vatios conducios 
la leche» por un modo nunca virio. Tres días defpues 
rjsphió-la -vífita , y como eí Medicóle infor«iaSe ci-
taba rauimexóráda la<enfefnia.r, -exclamo-.-el Ikndito 
luego : No h'ávia de ejiar ? Ejla la Pediera wiui aleare ,y 
para que Ja veas miralav- y haviehdo viCto el Medico, ft 
Cirujano la «lilagrofa Imagen, obíervaron llenos 
de .paCmo ,i y -gozo ,; citaba' notablementema^he-tK 
nxaík-de' lo .-que antea, la havian vift-o ,-y --vencTa-
dp. ; tF en-íin,:dcppidierídoÉe de.xandoles.. impretík 
en ja memoria la s devoción .cordial ala Divina 
Portera', té rafalvio tan en breve.el tumor de el 
pecho \j que Medico, y i Cirujanos lo reputaron; 
por milagro.? fcl *••'.< ;'...: '••.¡¡•;: ¡úl tis ecffrfls i * sup 
nos Don. jofeph - de flecha , i Oficial de la 
Real Contadiu.ía de Rentis-Realesn$iy Secretario 
de el Excelentísimo:.Se&Qr .'Duque;-de .Atriícoyf» 
hallaba fumamente afligido "-'con un dolor cólico. 
Visitóle en Madrid el Fiel Camarero áela Virgeny 
v pregantandóle \ Borrego que tihmM Apenas o y ó' 
í'm laílimoiat ayes, tó^of;<^^íáXuilvÍtigeasÍ^ 
"' \ • ña 
y de fu Fiel Camarero. ' < í §7 % 
íía Tctepha Diez : Enciende unas v ehts, y junta*U 
familia i tintaremos tina Salve Ú la Ohka. Ejecutó-
ie aísi teniendo el Siervo de Dios tos fus ojos 
Villa Sagrada Imagen, y empezando acantarea voz 
alta, fe animo tanto el enfermo , que fe arrodillo en 
U cama permaneciendo afsi todo el tiempo, que du-
ra la Salve , y una Letania , y concluidas las Oracio-
nes, fe halló de repente Ubre de el todo de tan peno-
ío.accidenteyfin quedefpues de acá le baya moles-
tado mas.. 
Eñe mifmo D. Jofeph rogo al Siervo de 
Dios que viütaffe a un hermano fuyo Don Manuei 
Aleen a , que ya eftaba defauciado , y moribundo. 
Oyóle i mas no abló palabra. Inftólede nuevo , ale-
gando hada mucha falta áfu familia, fi moría; y de 
repente, fin decir mas palabra que cavarnos: apre-
fucó el paffo con tanta velocidad que no pudo D. Jo* 
feph darle alcanze. Viíitó al enfermo, tomóle el pul-
ió , aplicóle la Sagrada Imagen de que ufaba , y de* 
xandoíela para fu confuelo aquella noche , íe deípi-
dio. En el camino le preguntó cautelefo D. Jofeph,; 
q.ueie.páreciade el enfermo? ocultando el'gran con-
cepto que tenia hecho de fu fantidad. Si la Chica na 
kace de lasfuyas, refpondió, tu Hermano fe muere.JsAo* 
yido á compafsion D. Jofeph ofreció á la Virgen po-
ner fu retrato en la nueva Capiila.de Avila , fi le me-
xoraba , y oyéndole el Hermano Luis fe alegró miu 
cho",y fe-defpidiódiciendo : Que dices ? Apenas ama. 
necio , imbió iX. Jofeph un Cnado fuyo por explo-
rador de lo que havia, y bolvió prompto con la faafíJ 
ta.noticia ^que el moribundo havia dormido bien , jo 
eftaba limpio de calentura; novedad que aísi eí dicho 
Di Jofeph , como el 'Medico afsiftente publicaron 
raiiagroíá. A efteprodigiofeañadióotro mas nota-
ble. ; . • • 
El día figuiente entró el Hermano Luis a. 
vifitar a! enfermo,y defpues de haver dicho mui ale-
gre grandes elogios de Nueftra Señora de la Putte-" 
ría, tuvo con. el una larga converiaejon. Dixole, en$ 
tre 
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trc otras colas, oyéndolo dicha Doña Jofepha Diez; 
¡>i quieres vivir finaliza una Imagen de Ñuejira Señora) 
que tienes mediada de miniatura :y ft no lo haces morirás 
pre/io ..repitiéndole portre&vezes eftas palabras. Y 
corno sitan do bueno fe hiciefie Tordo al confejo del 
Siervo de Dios , encontrando efte cafualmenteá fu 
Hermano Don jofeph le dixo iTu Hermano no quie* 
re hacer lo que le dixe , y morirá jin remedio» Y fue afsi 
en realidad , porque murió prcíto dexando a media 
pintar la.Imagen de Nra.Sra.ide la Portería.. .. * 
Omito , por evitar moleftia, otros pro. 
dígios femejantes j. rnas no el figuiente que abraza, 
muchos. A mediado de el mes de Enero del año de 
731, llegó el Hermano Luis á la Vil la de las P-edrajas 
fíendo- N . Hermano Efpirkuai D.Eítevan- de Quinza* 
nos, Retor, y Cura proprió de dicha Vil la . Entró en 
Ja cafa el Siervo de Dios, y fin liaveu tratado á Anto-
nio Quinzanos., ni á fuMuger Rofaura Muñoz , que 
vivían en la mifma cafa., en íü primera entrada pror-
rumpió en efias palabras : Musha inquietud hai en ejli 
caja ,y entre /fios dos cafados* Eranio defdc el mes de 
Noviembre de el año precedente de 30. mas fin hacer 
vida maridable. Hablóles defpues á parte el Siervo-
de Dios j revelándole á cada uno lo mas oculto de fus 
corazones,y defpidiendofe de Doña Rofaura la dixoí 
'Toma ejia Imagen de ÍQ. Fort era que y o traigo, encomien». 
date d ella , y guárdamela bajía mañana* 
Hizolo con devoción. lamuger ,y con admi-
ración fuya, y de todos los parientes,, fe fíguió la 
unión, y mucho amor de entrambos-, y el fruto de 
elSto» Matrimonio en un hijo que tuvieron deal l lá 
nueve mefes. Eftrechandofe , cometan devoto , di-
cho H . N . D> Efíevan preguntó al H,Luis fí.havia ha-
vid&kalgun hechizo í Yreipondía con.eftas palabras 
formales : II. EJievanlo que te puedo ajfegurar es r>qut 
aquihavia.trahajado'muchoel Demonio-, y la embidia'y 
pero yá mi Porte ra. lo ha remediada todo , y eft adelante 
/era otra cofa. Todo lo quai confirmó el efe&o^conK* 
queda, dicho.., y jorque fe-, conservó. la.-paz., ctí 
fu 
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fu cafa hafta el año de íetecientos y treinta y 
fíete ca que murió dicha Doña Rofauta , el día 
diez de Mayo: 
C A P I T U L O XIV. 
CELEBRASE CON GRAN SOLEMNE 
dad la de/eada Colocación de Nuejira 
Señora de la Portería en 
fu nueva Capilla. 
LGUNOS de poca fee , que ai ábra-
los cimientos fe burlaban de el 
Bendito Lego , viendo ya corona-
da la nueva Capilla , recurrieron 
prudentes á la admiración, y con-
feflaron á vozes , que xibra por 
tantos titulos admirable íolo podia fer fabtica de 
el todo poderofo. Diftaban al principio corno el 
Oriente de el Ocaíb los pensamientos de algunos 
hombres de las meditaciones de el Siervo de Dios; 
pues quando aquellos confideraban por ímpofsi-
ble fubiefle la Capilla, entonzes no folo la cia-
ba eüe por confumada , mas tenia muí preíente, 
la futura colocación en ella • de la que es Tem-
plo de el Eípiritu Santo. 
No íe celebro eíla feftiva Colocación 
hafta el año de íetecientos y treinta y uno , y 
hallandofe tres años antes el Siervo de Dios en 
la Villa de Montalvan la anunció en efta forma. 
Doña Maria de Vivar, Vecina de dicha Villa, y 
Muger que fue de Don Alonfo Olivera , llevada 
de la mucha devoción que tenia a Nueftra Seño-
ra de la Portería, manifeftó al Hermano Luis 
tenia grandes defeos de vifitarla en Avila , y la 
refpondió: Irás a vtrl», y ba de fer para fu colo-
ca-
t$o Hifisrfa de Nr"j»Sta. ieláPorteriai 
tac Ion. Y- haviendo fido cite anuncio tres años 
antes, al fin , vencidas muchas dificultades de- dÁf-< 
tancia , maios temporales, y repugnancia de alga-
nos de los Cayos, vino guftofa á Avila la dicha 
Doña María , y fe halló prelente á la Colemne 
Colocación des Nueft'-ca Señora en. Cu nueva Ca- -
pilla. 
Atraídas también de la ciamoroía voz 
de le»' milagros que I I toiías" partes oteraba efta 
piadofiísima Reyna, Ce conmovieron Nobles , y, 
Plebeyos de los recintos de. las dos Caftillas vi-; 
niendo a Avila en devota Romería para aísiftiráit 
la i nueva fclemnidad , que havia de principiaríe 
el dicho año de treinta y uno, día veinte y tres! 
de: Afasik En e Se.- di a ( "aunque- en otro año ) Ce 
pufo la primera piedra de la octava maravilla de 
la. portentofa Baíilica de et Eícotial , aCsiftiendo. 
la Grandeza de la Conté,. Y en efte dia muchos-
grandes de Efpaña ,. y otros iluft tes -'Caballeros 
viendo concluida, una Capilla en todo nueva , fé 
empeñaron en obfequiar á. la herraoía Peregrina^ 
que havia de rsorar- en ella.. 
Explicófe fervorofix .ef Pueblo , y Coi)1 
crecidas- anfias deCeaban verla, y faludarla fuera 
de la lglefia Cacándola en procefion. Repugnóla 
el Guardian j que entonzes era. de el Conventos 
mas el Excelentísimo Señor Marqués de Aicañi-
zas, zelofo como fiempre de los mayores cultos 
de tan Sagrada Imagen , venció todas las dificul-
tades , y con la noticia de la procefion llenó de 
jubilo al rmrnerofo gentío. Llegó por la lárdela 
hora Ceñalada , y apenas empezó la- campana k 
convocar, quando dándole por entendidas la* 
devotas almas , vinieron prefnroCas , y poblaron 
las calles de la alameda vecina para ver , y ado-
rar á íu Reyna cuya hermoCura admiraba el Pa*: 
dre de las luzes. Colocada en viftoías andas, la 
Caca on quatro Religioíbs, aplican lo también fus 
manos á la mejor Arca tres Grandes de' Hipáis 
y de fu Fiel Camarero. 19i 
v un Caballé eo Uüfire. Dlfpataronfe ú mümo 
tiempo muchos voladores , cuyo fuego artificial 
explicaba con lenguas de luz el fagrado fuego 
eme ardía en los nobles, y religiofospechos, qus 
¿ dos ordenados chocos formaban la proce--
fi°n' Y"'* ,. .. 
Muchas fon las aguas que bañan dicha 
alameda , y todas pudieron correr-fe , quando en 
ella, ai hacerle patente la Fuente de Jos-huertos» 
fe abrieron nuevas fuentes en ios ojos de el pia-
doíb concurfo. Pafsó , pues, la que quebró Ja ca-
beza de la antigua Serpiente- junto á la bien «ni-
tida, y firme Sierpe, y aunque en algunos dias 
fe explica eüa piedra con viítofas fiíentecill-as, en» 
efta tarde concurrió fu lengua ala íblemnidad coa-
muchos juegos de agua. Haciendo , pues , circa-
lo amoEOÍo la Sagpada Imagen, refonaba en ar-
moniofas vozes fu Letanía con gravedad devota» 
,¥ fue cofa notable,, que fin haverfe- acelerado 
los- Cantores, ni ha ver hecha efpecial eluidioy 
entonzes entró la Madre Admirable en fu Capi-
lla , quando fe eflaba por el debido turno, en» 
tonando : Janu& Cali, ora pro nohis. Llamóla no-
table cafualídad 5 pues con ella quilo el Cielo 
aprobar el nuevo titulo de eíla-miíagrofa Imagen,-
y confundir á los atrevidos Herejes , que nega-
ban el epiteto de Puerta ds. el Cielo , á la que es* 
Puerta, y Portera de la ínhericordiaj y de la-gra-
cia. 
Deílerraron las- melancólicas fombras 
ide la noche grandes invenciones de fuegos , cor-
teadas por el Excrao. Señor Marques de Alcañi-
•zas , y con ellos volaron nuevos nuncios prcvU 
niendo la- gran folemnidad. Principiófe el dia vein-
te y quatro de Abri l , dia en que fue electo "por 
¡Vicario de Chrifto Sixto V, Author de la cele-
bre Capilla de el Santo Pefcbre de Santa María-
la Mayor de Roma , uno de los: cordiales devo^ 
tos de María Santifóma en íu Inmaculada- Gon¿ 
Sb cer¿* 
192, Hijlaria de Nr.t. Sra. de la Portería, 
cepcion, y quien erigió en Cathedral fu Santa 
Caía de.Loreto. Concurriendo diextros Muficos, 
de la Corte,, y de la Cathedral , y voluntarias 
danzas fe celeteró todos nueve días con aquella 
foiemnidad, que puede difeurrir el mas devoto, 
asegurándole quedará corto fu concepto aunque 
le forme muí alto. En la vifpeta de el ultimo-dia 
acompañando clarines, y tambores , - cor.refpon-
dieron nuevas invenciones de fuego , no menos 
primocofas que las primeras. 
Subieron fucceísivamente ai Pulpito 
ocho efeogidos Oradores (de el nono no hago 
memoria ) Hijos todos de efta Santa Provincia, y 
con tanta emulación fe compitieron dándole to-
dos por bien anegados en el iníondable abyfmo 
de María Sandísima de la Porteria. Fueron los 
ocho Nro. Hermano Fr. Jofeph. de la Concep-
ción , Lector de Theologia , y Guardian adaal 
de el Convento. Nro. Hermano Fr. Juan de San 
Antonio Leones, Letorde Theologia. Nro. Her-
mano Fr. Antonio de la Concepción , Predicador 
AntiguD. Nro. Hermano Fr. Pedro de la AfíUmp-
Cion, Le&or de Prima de Theologia. Nro. Her-
mano Fray Pedro de San Buenaventura , Predica» 
dor Antiguo, y Ex-Leror de Theologia Moral. 
Nro. Hermano Fr. Jofeph de la Aüumpcion, Pre* 
dicador, y Ex-Diíinidor. Nro. Hermano Fr. Juan, 
de San Francifco, Letor de Artes en dicho Con, 
vento, y Nro. Hermano Fr. Francifco de Santa 
Cruz , Predicador, y Guardian actual de el Con-
vento de Corpus Chrifti de Martin Muñoz. De 
eftos;ocho Sermones dignos todos de la prenfa, 
folo á vifto la publica luz el predicado en el día fcp-
tirao, y es el primero de los impreflos en efta 
Ciudad de Salamanca , el año de treinta y feis ta 
un libro intitulado : V~QZ.es finaras Evangélicas. 
E I aia dos de Mayo , dia nono, y ul-
timo de efta íolemnidad, fe añadieron á lo nuú 
numerólo de el concurfo dos peregrinos cafados, 
ve-: 
y de' fu Fisl Camastro* l£>3 
vecinos de Madrid. Ei marido e(Ub*¡*netgameffO, 
y oprimido el demonio con la fuerza de repetidos 
conjuros , afleguró no quedaría libre la criatura haí-
ta que viniefife á vifitar en Avila a Nucftra Seño-
ra. Certificado por el Exorcifta el Señor Nuncio 
le defpachó á Avila con letras para que losEcle-
flafticos en fu viaje practicaren con el la chari-
dad. Ligados los efpiritus hizo íu jornada a pie, 
deícalzo, y acompañado de fu muger pedia l i -
mo fna. Llegó fervorólo a la nueva Capilla , y, 
puefto en prefencia de la Divina Portera , le dio 
inmendiatamente una fuette arcada , y arrojando 
un vomito verde , quedó libre de los inferna-
les eípiritus, y fe bolvió agradecido , y 
alegre á la Corte, quedando muchas 
del concurfo celebrando admira-
dos efle puevo triunfo de la 
fuerte Muger.-
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L I B R Ó T E R C E R O 
H Í S T P R Í A L . 
m LA NUEVA,Y THAUMATURGA IMAGE1 
DE Nra. 5E&O.RA DE LA. 
D E A V I L A 
Y DE SU INVENTOR, 
D E V O T Í S S i M Q 
CAMARERO. 
C A P I T U L O I. 
:ASE. LA CORDIAL DEVOCIÓN A 
Nttefíra Señor-a de la Pwteria^ jrigiett* 
dala nmvos Altare st 
y{ Capillas. 
ENOS tingló el ciego Gentilifmo ena-l 
morado de fu gran Diana, a cuya 
mentida deidad erigió un famosísi-
mo Templo en Epheío , una de las 
maravillas de el Orbe. Menos digo» 
y mucho menos llegó á executar > dS 
lo que ha hecho la piedad Chriftiana de los Efpañor 
les con la Virgen Madre de Dios vivo , y verdadero, 
gp í% nueva , y partentofa Imagen colocada en Avw 
- la. 
• 
y de fu Fiel Camarera: i$ j ' 
la A1U el Templo fue una maravilla., las prcfentaLUs 
nachas , y con eftudiola íolick.ud eran bateadas por 
los Gentiles fus medallas de piara para adorno, fi 
prefervativo, y colocaban fus Imágenes en fus Calas, 
y profanos Oratorios. Aquí , Imágenes grandes, 
pequeñas, y medianas , ya tiradas en bronze , ya 
abiertas en plata , ya hechas de miniatura, yácopia-
das por, diverfos pinceles, han üdo , y ion bufeadas 
de losfervoroíos Fieles. Vano Heroílrato pufo fuego 
al Templo admirable de Diana » en Ephefo. Aqui en 
Avila un humilde Lego ,facó fuego, y tan grande 
de cite Sagrado Templo , que encendiendo Lugares» 
[Villas , y Ciudades por donde pafaba inflamó 
innumerables corazones en la cordial devoción 
áNueítra Señora déla Portería, que es la verda-
dera Diana de el Ghrlítianifmo, , 
Entre los preciofos adornos de las 
Señoras Muge-res , falta la joya mas rica , íl les falta 
una Imagen de miniatura de ella gran Reyna. En las 
portadas de los Lugares., en fes puertas de las caías, 
en los deícanfos de las efcaleras, en lo mejor de las 
íalas > en las .-cabezeras de las camas, y 'en las efqui-i 
ñas de las calfcs, íe han colocado tantas efigies de la, 
Celeftial Portera , que es impófsible moralmente xc-> 
áucirlas a numero. Y:Como:es/facil hacer fiel fumraa 
de los Oratorios dentro , y fuera de la Coree, dedi-
cados atan Peregrina Imagen? Gallo los -Alta-ricos.,-
erigidos en cafas particulares para explicar la mucha 
devoción que la tienen, rezando en lü prefencia Sal-
yes, y Roíanos. 
Entrando en los Templos de el Señor fe 
Vienen á los ojos tantos Altares ~¡ y Capillas de JSIuef-
tra Señora de la Portería, que íi huvicra.de dar ade-
quada noticia de ellas, y ellos, y de los «lilao ros 
era necefíário un tomo de á folio, mui crecido. Pro! 
curare ceñirme á lo mas precifo ; aunque no es fací! 
reducir abreves términos materia tan dilatada. Dan-
do , pues , principio por ía Corte , en íolo Madrid 
fiftan colocadas, varias Imágenes de la Ponera Dayiw 
\p5 Hiflü?te de Nfa.Sra.de lA Portería, 
na en machas Iglefus. Logranla devotifsimas R eli-
giólas de el Caballero de Gracia r colocada en el AU 
tac de San Nicolás de Bari »cuy a Real Congregación 
nofolo fe efmeta en fu culto, y afleo r mas para hon* 
rá fuya abrió también lamina nueva» Eo el grave 
Conventa de el Carmen Calzado, Altar». En la igíe-
jQa de la Sandísima Trinidad,. Don Miguel de Villa* 
nueva , Secretario de el Defpacho de Indias> la co* 
loco en el Altar , y Capilla de S. Juan Nepomuzeno.. 
En la de los RR. Padres Mofteníesen 
el Altar de San Raphael, por la Excma. Señora Con-i 
defade Aguilar,Marqüefa de Aguilafuente. En la 
Igjcfía de ios Padres Geronymos de el buen Retiro 
en la puerta de el Sagrario de uno de los. Colaterales. 
En San Lorenzo , aytsda.de Panoclnade San Sebaf-
tian fe congrega el Rofario de Nueftra Señora déla 
Ponería, y tiene un atleado Altar» Para la Igleiia que 
fe eítá fabtieando de los Clérigos de San Antón ,de-! 
xó urt Devoto una larga limoina, con la obligación 
de colocar en proprio Altar á la mifrua Señora» Y en 
fin en otras ígieíias de dicha Corte íe veneran fus fa-
grddas Efigies colocadas en quadro* pequeños poc 
varios Devotos» 
Saliendo ya de Madrideño fe donde fe convier-
ta primero mi pluma, y donde buele deípues,gyrau-
do devota fus frequenta dos Altares»En la Ciudad de 
Rtofeco tiene proprio Altar en Santa Mana» En las 
Ciudades de León y Segobía, y Toro ella colocada, 
en nuefiros Conventos en los Altares Mayores, En 
•la Ciudad de Lugo>por Don Antonio< PhelipeSan» 
diño, Doaoral de aquella Iglefia , en la de las 
Madres Recoletas A uguftinas con ílngular afleo , $ 
extremada devoción. En Mondoñedo", eftá prepara-
da para coloearfe en laCapílla de nueftra Orden Ter-
cera, En la Ciudad de Mantilla, por la Excraa.Seño-
ra Dnqueíá '.le Medina Caili, Doña Geronyma de 
Eípinola. En la Ciudad de Módica Sicilia-en íu piin-
cinai Igicíia } a devoción de el Señor Duque de ivie-
dina de Rjoíeco, Don-PaCqual Henriquez. En la Sta; 
- * f i a -
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Ciudad de Jerufalen en U lglefia de dPortal de be-
lén. Dio la Sagrada Imagen , y el Altar dorado e di-
cho Excelentísimo Señor Duque de pediría de Bao, 
íeco Relian otras , que piden mas dvfufo eftilo. 
Defceodicndo ya á Villas, y otras Po-
blacioaes.tiene el primer lugar Santa Cruz de la Zar* 
Za en la Mancha, Jurifdiccion Eclefiaílica de el Prio* 
rara de Ucles f en cuya Parrochial de San Miguel ef-
ta dedicado a Nueírra Señora de la Portería un Altar 
Colateral. Tiene Congregación , y Roíario ,efectos 
todos de la fervoróla eficacia de el Hermano Luis.-
En la Villa de Brozas en la Extremadura en el Coa-
vento de Religiofasde la Concepcion,por la Excma. 
Señora Duqueíade Uzeda , Viuda. En la Puebla de 
Montalvan en la Capilla Mayor de el Convento en 
herinofifsimo Altar,por los Excmos. Señores Du-
ques de Uzeda, Don Francifco Xavier Gyron, y( 
Doña Mana Dominga Gyron. En la Viüa de Bar-
zienze , tierra de Toledo , á devoción de el Excrno, 
Señor Duque de el Infantado. También ettá coloca-
da en el Lugar de Perales, en la lglefia de Alagan, y. 
otras del Or¿obifpado de Toledo. 
£n ban Pedro de las Dueñas, junto a 
Grajal de Campas en la lglefia , y Choto de Religio-
fas Benedictinas , por fu devoción , y de el Pueblo, 
cooperando fervorofo el Siervo de Dios.En tierra de 
fcgobia en. el Lugar de San Garda, con mucho aíTeo, 
y ungular devoción , y en la Villa de Pedraza de ia 
Sierra , en la lglefia, por los Excmos. Señores Du-
ques de Frias. En el Qbiípado de Avila , en Pafqual 
Grande, en Fuentes de año > en Creípos , y en Her-
nán Sancho en el Altar Mayor. En el Obifpado de 
Salamanca en varios Lugares. En te CiíTerna , junto 
a Valladolid , y en Simancas en la Pa¡rochiaí que 
fue Cathedral en algún tiempo. En Arevab en la 
i-lefia de los Reverendos Padres Trinitarios Calza-
dos En la Villa de Alaejos, de Medina de el Campo, 
ventos. En Loyola, en hermofo Altar, ¿ «Jcvocion 
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de el Excavo-. Señor Duque de Medina de Riofeca,. 
En la Villa de Qñate , en la Colegial del Seíxin Saa 
Miguel en Altar privilegiado ,. por la cordial devo-
ción de la Excma. Señora fu Duque la , Doña -Maria, 
Eelicha, Es tanta la veneración da aquel Pueblo, que 
como certifica Don Erancifco Ventura, Cura de di-
cha Colegiata, con eftas vozes: „ Se venera con cor-f 
•„ dial, y especial devoción por todos los de efte 
>» Pueblo^ repitiendo al año muchas vezes. faNave-. 
>} na , como otras frequentes devociones, de fuer. 
>,te , que parece han olvidado , deípues de la coló* 
*>, carian de ella Imagen a los demás Santos , y tantos 
n que fu Altar'fe ve ocupado todas las mañanas con," 
^continuos-Sacrificios, y el adorno delAltar escodo. 
¿.uniforme,y fin- igual enCapilla- alguna de e ftalgleíia. 
Tantos nuevos Altares (numere los 
icítantes quien pudiere) ha erigido la devoción 
movida por el fervorólo zelo de el Fiel 
Camarero de Nueftra Señora de la Portería ; % 
aun algunas colocaciones las prophetizó mucho 
antes, que fe hieieííen» Baila leferir lo que pafsq 
con el Siervo de Dios el año de fetec|entos-, y-
veinte y fíete-. Transitó pot la Villa de Barzienn 
ze , y llegando fediento a la puerta de el Señor 
Cuta de dicha V i l l a , pidió un poco de agua. Be--
foió á la puerta de la mifma cafa , einmediatamen-: 
te empezó a. decir mil elogios de fu milagroía 
Imagen (no conocida en aquella Villa) conclu-
yendo con decir : Ella la= remedia todo. Pues fi es 
afsi, dixo el Sacerdote, entre ufted en la cafa, 
vecina de Ifabel Rodríguez, que tiencuna niña muí 
enferma, y configa que la de falud. Entro el Sier-
vo de Dios ,^ aplicó á la enferma ia Imagen d$ 
Nueftra Señora de la Portería,', y dixo>-$ no morirá, 
yfanard prefto ; y fe verifico-tan a la letra ,que den-
tro de cinco düs fe levantó con falud- recobrada. A l 
defpedicfe le pidió la dichaIfabel Rodríguez t*ék* 
xaífe para fu coníuelo una Eítampa de Nueftra Seño-, 
ía.de. la portería , y-condefeendienda afus, giadofos 
y ¿efn fiel Camarero. **9 
rueeos Az&ioTomah rperoafsr, como afsija Porte-
rafe hade colocar acpii y corridosjdgunos anos la co-
locó en dicha ViUa el Excmo. Señor Duque de eUn-
kniado , como queda referido. Efto telo ha fido fot-
mar en efte Capitulo un deínudo índice de .los Alta-
res erigidos en tan vatitís lugares á honra de la Ce-
jeítial Portera. Refta tratar aoia de algunos omitidos 
con algún eftudio , que piden efpecial atención,, 
refervando otras pofteriores para fu ;proptio l\k 
gac.. 
C A P I T U L O -BM'. 
'MEMORABLE EÉECCION BE Mo-
tar a- Nue/ira Señora de la Partería^ 
en-la Hermita de San¡ 
JJidro de Ma*-
I/Excmo. Señor MarquSs de Va«: 
lero , Duque de Arion , y Pie* 
fidente de elConíejo de Indias^ 
trató finalmente á-Rray Luis de 
San joíeph, y hizo tal -concep-
to de íu buen eípiritu que le 
quiío tener afu cabezera en la 
hora de fu muerte, que fue en 
Veinte y nueve de Diciembre de ePaño paflado d.c 
veinte y fíete. Oyóle repetidas* vezo» decir maravi-
llas de Nueltra Señora de la Portería, y la cobró tan 
lingular afecto , que folieitóeon inflantes ruedos 1* 
alargaíle la Imagen Sagrada que trahia con fiaos 
aunque no lo pudo confeguir. Para acallar fus devo-
tos de-.eos mando hacer una perfecta Efigie U , r 
colocándola en fu quacto con decente adorno, nS 
Elorabadeyotoíuspatrodnios. ^ v i ^ d o W ^ ^ 
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pct'imentado tuvo noticia íe perdería una flota qu$ 
verija de la America por los malos temporales, y [t 
dixs al Bendito Lego (afsi llamaba fu Excelencia al 
Hermano Luis ) lo encomendarle á Nra. Señora de 
la Portería , prometiendo colocar en publico un Re. 
trato fuyo. Refpondió el fervorofo Camarero : La 
Chica coge ¡apalabra , y corren por fu cuenta los quartoi, 
y carretas. Oyendo cito , mando fu Excelencia hacer 
la pintura 5 mas oyendo un día en Palacio depre-
ciar el dicho de el Bendito Lego , le dio parte el 
Marques , y lleno entonzes de zelo fanto el Siervo dé 
Dios,exclamo diciendo : Pites para que vean quien es 
la Chica de la Portería , antes que fe acabe de pintar los 
llenara de qxartos.. Todo lo quai íe vio cumplido; por-
que dentro de diez, ó doze dias, fe fupo que la Bo-
ta , aunque por varios rumbos, Havia llegado con fe-
licidad a düfintos puertos.Agradecido á efte,y á otros 
mayores beneficios ayivó al Pintor¿y fe concluyo 
con valiente pincel la nueva Imagen, 
Defeando , pues, extender íus cultos, medi-
tó fu Excelencia colocarla en una Hermita , que lla-
man de N . Sra. de la Guia vecina á la puerta de Tole-
do , para que eftuvieííe a la puerta de una Corte ter-
rena , laque es Portera de la Corte Celeftial. Más 
hallados algunos inconvenientes, le pareció mejor 
colocarla en la Hermita de S. Ifidro , cuya Capilla, 
por la mucha devoción que fu Excelencia tenia al 
Santo havia renovado. Haviendo,pues,hecho un her-
mofo retablo , y dcfpues de dorado,fe celebró la co-
locación de la Sagrada Imagen, que es hermofifsima, 
y dixo la primera Milla, afsiftiendo fu Excelencia , y 
muchos Devotos de la Virgen,N. H.Fr. Bernardo de 
la Sma. Trinidad, Predicador Apoftolico , Hijo de 
ella Prouincia de San Pablo. 
Creció la fama de la nueva Imagen , y empe-< 
zó el concurfo de Señores, y Señoras. Se decían mu-
chas Midas en fu Altar , ofrecían velas, y frequenta-
ban piadofos exercicios, teniendo 'Angular coníuelo 
en gozar tan vecino un Retrato de la Celeftial 
Por-
201 . y d, fu Ful Cámartr: • ? " ' , 
Portera , va que por la diftancia no podían ufitar el 
p r o a ^ o í i o . i ^ a l . Los beneficios t c c ^ e s f c t c -
tutran^n ios memoriales en dicha Capilla, y algu-
nos fon notorios. Referiré uno por menos fabido , 
v fer duplicado. . f 
1 Una muger de aquellas, que viven en ia 
Corte entregadas á la ignominia de laícivos tratos, 
Jogró por caíuali&ad una Eilampa de Ntra. Señora 
de la Portería , a quien cobró alguna piadofa ioelin*. 
cion,facóde íus ilícitos comételos fu publica def-
honra, originando infernales zelos entre fus tor-
pes amantes. Irritados dos de ellos determinaren 
quitarla la vida, y para cautelar mejor fus depra. 
bados- intentos la llevaron con titulo de recreo a 
Ja cerca de la Hermita de San líidro , pocos días 
defpues que fe havia colocado en ella la Porte-
ra CeleftiaU Patrocinada fu rabia de la foledad 
de el íitio , dixo uno al otro: Jora es t iempo y que 
pague ejía pisara fus ingratitudes , y muera como me* 
rece. Al eco de eítas trilles vozes, exclamóla po-
bre muger y diciendo en voz, alta i Virgen Santi-
Juma de la Portería» 
Cafo raro ! Eíla foía voz fue Un ra-
yo que derribando el colofo de la ira de los dos 
crueles zeloíos, les mudó repentinamente los cer-
razones fin tener mas alientos que para decir : Se-
to efta Señora te podía librar de nuejiras manos; y 
dicho efto huyeron, preftirofos dexandola l'ibie» 
Mas como la Purifsima Virgen, es Madre de la 
.Vida , y de la Gracia empeñada en el beneficio 
primero, hizo el fegundo • que es mayor. Reco, 
nocida la trine muger enrró en la Hermita , tri-
turando gracias , y mas gracias á fu gran Deten-
fora, y falló de ella tan mudado r que haciendo 
confefsion de fus culpas, y cortadas de raíz las 
ocaíiones, íe retiró á anegar fus pefados = y pe-
fados pecados en laS< fuentes amargas de fu llan-
to, hn ba ft cojpcacion primera de ¡Nra. Señora 
Cea fe 
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4c la Portería en publico, y proprio Altar, en I a 
Corte fue en .dicha Hermita de San líidrcf, y por efta 
.primacía, y porque á fus ¿requemados cultos coope, 
ró con ejemplos, y con poderofas razones el Siervo 
de Dios Fr. Luis , merece ungulares aplaufos» 
CAPITULO IIL 
CELEBRES CQLOCACÍOms DE Mirs¿ 
Señor* de la Portería , hechas en Ma -
dr.id por el Señor Marques 
Asia Solana* 
UEDÁ referido , que el Señor Mafe 
qués de la Solana, D.Juan Mo-i 
íañte , agradecido á la Madre de 
la Vida , .por haverfbla dado a l i 
Señora Marquéfa fu muger con 
prodigíofas circunftancias., viñtq 
en Avila a fu Sagrada Imagen, 
ofreciendo liberal cien doblones. 
para la fabrica de fu nueva Capilla. Redimido á 
la Corte, explicó mas fu agradecimiento, como es 
«otorio en ella , y en-publico teftiaxonio lo depufo 
dicho Señor Marques en la forma íigüiqnte:.,,^? 
3, ajsimisme reftituido ya á la Gorfe (el a$o de fete-
„ cientos y veinte y fíete ) defeando hacer mayores 
w_ férvidos á Nra. Señora en fu Santa Imagen de la 
,fPorteria mandó hacer una copia fuya, la que por-
,, que fueffe publicamente venerada,y conocida den-
„ tro de Madrid, colocó al principio con algún afleo, 
w en un efquinazo de las paredes de el Convento de 
,,, San Juan de Dios, donde fueron tantos los que la 
„ yiiitaban, publicando agradecidos los milagros, 
,, que con ellos obraba , que era cola de admiración* 
g ver de (de los principios los devotos concurfos -que, 
puefr a 
y de fuFtdCátn'Xrfro: 2 0 5 . 
- .^eftosdexodiliasenla calle publica, la repetían 
" S a n z a s ,y rezaban Rofarios. Que eftando aquí 
5 coTocaS ¿ c donde tuvo principio la taf. 
" don del Rolarlo de Nucto Señora de la Porrería, 
' ' nue hoi eftá fita en San Lorenzo , ayuda de Parro-
chia de San Scbaftian , la que al principio empezó 
','por los niños de los barrios circunvecinos , cuyos 
„excmplos figuieroa los mayores bafta formarle 
3, Congregación con aprobación del -Dibceíano:, que, 
,» continua en cite piadofo , y publico obíeqülo de 
,, Nra. Sra. de la Portería, con gran edificación ds 
,* ella Corte , haviendo ya colocado en dicho S.;Lo-
* renzo otra copia luya, á quien tambiéntributan 
,a otros reverenres cultos, conservando feafta bldia 
V de hoi los mifmos Eítandartes , y Faroles, que al 
,«principio dio el Sr. Marques. Otro íi afirma > que 
i» viendo la gran devoción , que todos tenían a dicha 
, Sta. Imagen; y los muchos prodigi©s,que obra Dios 
9 por fu invocación , determinó hacerla una Capilla 
5 en fus proprias cafas ,para que faeadas las düigenfe 
? cias neceffarias ,no obftaute varias contcadiciones, 
? la colocó en ella con iolcrane pompa ,¡'.y.' univeríal 
3 regocijo de toda la Corte , fiendo de;dia en dia;ma-< 
> y ores los concuríos , y las maravillas., ¡como fe re-í 
p filtra en las paredes de dicha Capilla llenas de pije* 
9 lentaüas de cera, moitajas , muletas , y otras íeña-
» les de agradecimiento; de que folo puede decir ha-
> ver oido havian fañado muchos enfermos de varias 
? enfermedades ; havia refucitado un niño , que una 
> afligida Madre traxo yá amortajado, y pufo jfobret 
> el Altar de Nra. Señora, cuya mortaja ella con cin-
, tas azules en fu Capilla: que havia aí'siftído á u na 
, Miffa , que oyó á una Muger maleficiada , la que al 
i tiempo de la Conflagración dio un gran grito , como 
, aullido, y dándola un vomito arrojó como un da-
i t i l , y quedó buena, y fana. Y que fi fe huvieíTen 
, apuntado los muchos milagros de efta Sta, Imagen, 
.yfusqircgnflancias ,como lo.havia encargado á los 
, Afsifr; 
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; AlsiHentes de dicha Capilla, fe pudiera decir, y ef_ 
5cribir mucha;ma$ que haviendo fido omiflos en eíta 
, no puede decir mas > fi bien efpera , que ha-
, viendo fido.-muchos de ellos bien públicos , y 
,feñalados, fe recojan baldantes noticias, con que 
, puedan jujlificarfe* 
Bafta efto para guftcfo zebo de la dej 
focion. Lo- que no puedo omitir es ver repetí» 
do en ella Cipiíla aquel modo ungular de obrar 
prodigios experimentado en Avila.. Dexo hiftoria-
do que Nueílra Señora de la Portería tomo por 
inftrumentos de falud, lo que havia fido ferial co-
nocida de enfermedad* A fsi fe admiró en. Avila 
con las muletas, arrimadas; a fu Airar ,. y en Ma-> 
drid: un hombre tullida , poniendo* fu efperanza 
en la que es falud de los enfermos,, pidió enca-
recidamente le. traxefien unas muletas, de las que 
citaban, colgadas en la Capilla que la havia erigU 
do el Marques de la Solana.. Recibiólas el piado-
fo enfermo con tal fee r que inmediatameníé que 
las recibió en fu mano\ fe hallo con mejoría co-
nocida , y a, los ocho dias ,. fin muleta alguna^ 
y por fu pie,, fue Heno de gozo á tribu-
tar las debidas gracias á Nueftra 
Señora, por fu perfecta, 
íánidad* 
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CAPITULO IV. 
SOLEMNE COLOCACIÓN DE NUESTRA 
Seriara de la Portería en la E/cuela 
Fia de efia Corte. 
O R efcritura publica hecha con k 
coronada Villa de Madrid es Ti -
tular de la Igleíia de las Efcuelas 
Piasen dicha Corte Nra. Señora 
de la Portería. Afsi la pintura,co-
mo fus adornos,y alhajas, íe de-
bieron á la cordial devoción de 
los Excmos. Señores Duques de Medina de Rmfecoj 
y toda la Colocación. aJ fervorofo zelo de el Bendi-
to Fray Luis , guien profefsó íingolar afecto á eíta 
Sagrada Copia. Dio ya ala publica luz la Híftorla 
cíe efta folemne Colocación elR. P. Fuente, refirién-
dola como tcftigo .ocular en el tomo tercero de fu 
Diario Hiftorico, en eflaforma. 
,,A veinte y cinco de Marzo , de el 
V, año de 5732. en :1a Vi l l a , y Corte de Madrid 
a, fe colocó con gran íblemnídad , y mucho acom-
,, pañamiento de Señores, y de la Corte el rni-
„lagrofo Retrato de Nra. Sra. de la Portsria Í que 
»,fe venera en el Convento de Padres Fránciícos 
,; de Avila , en la Capilla, que hoirienen los Pa-
d r e s de la F.fcuela Pjx de eíta Corre, que fien-
„ d o halla eñe dia Aula, en que enfeñabana leer, 
„yefer ibirá los niños, pafsóafer Capilla de eíta 
„bellifsima Imagen, que es en todos fus Retra-
„ tos milagrosísima. Diófe la Imagen, y colteó-
„ fe la función, parala qual fe hizo Btódaaw 
„nuevo, y fe affeó la dicha Aula con le decen-
c i a de una honrada Capilla á folieitudes, y di-
':* %o"& Hifloría da N?a. Sra.de la PüFteria, 
:„ligcncias del P. Fr. Luis de San Jofeph. , R e p H 
4, giofo Lego, Hijo de la Santa Provincia de San 
M Pablo de Francífcos-DeÍGalzos^Vacon de cono-i 
, cida virtud , y fanta finzeridad. ) Efte agenció las 
,, licencias de el Señor Arzobifpo , y Cura de la 
,, Paxrochia de San Juftcv, y negocia dellos: De ? 
} ) votos <k \efta gran Rey na hicieüen a fcis expen, 
,j ías la pintura, -que es muí cumplida, y beüifsi,. 
3 , ma , con grande afleo en el Marco, y en las, 
„ Andas de fu conducción ; y colocada en la Igle, 
,¿fia Parrochial de San Jufto ,'falió el referido 
,^dia veinte y cinco por l a tarde con. un Roíario 
>y nuil foiernóe j llevando, el Eítandarte-los Gran-
j,,des de Efpaña , y rezando én cantó el Roía rio 
r} nsas. de raíl Niños de dicha Efcuela^ y otras 
„ de efta Corte , y los Reügiofos de dicha Qé¡¿ 
yyÓQix, que los gobernaban , Tiendo infinita la gen-
„ . te , .que fe conmovió en efta función , y obfe>¡ 
,,quiaron á la Soberana Princeía'de la Porrería, 
„.alumbrando la con tantas luzes, que de los del-. 
r> pojos de la cera, quedaron, en fu Santa. Caía,; 
,., fegun me han informado, mas de ocho arro* 
^ has de cera,, ficndo defde efte dia vifitada en 
? , íu Santa Cafa efta nueva Imagen de nuef ra graa 
"yy Rey na todos íos¡diasv 
,,-Deípues, al dia treinta fe le: hizo k 
^función de Igleíia con fu Hijo Sacramentado, )% 
si patente : afsiílió la Muíica , y predicó fus ala* 
„.banzas, y prodigios "el, Rmo.P.Fray Juan de 
? , San Antonio, Hijo de k Santa Provincia de S. 
3 , Pablo de Dcfcalzos , Calificador de la Supre* 
„ ma , Vifitador de tres Provincias de £u- Rcfor?: 
„ m a , y Chronifta General de toda la: Religión 
„ Seraphica.. El Señor Arzobifpo de Toledo , y¡ 
„ Cardenal de laSta. Iglefia de Roma vifitó a la Sta. 
i , Imagen , quando eftaba: en San. Jufto,.. y quedó 
„ mui enamorado de fu belleza, y la concedió cien 
>3 dias de Indulgencia, los quales ganan todoS 
j» Los que fáludan a. efta Señora. El Mar.que§ de, A i ' 
} 
5' 
« de fu Fiel Curvaren. ? c 7 
• cañizas que llevó el Eftandatte combido a la 
" Grand a ^ L a authoroar la dicha Translación. 
"Toda la Conc celebró ím fortuna , y fe Heno 
" de parabienes, lloviendo bendiciones Cobreto-
' dos , los que acompañaban,. y íervianaeltaüi-.-
vina Señora.. .; ,, _ 
„ D e todo trata con elegancia el Ser? 
^ m o n , que predico el referido Orador, que el-
„ t á para darle á la prenfa,.- y fe<-á la Relación 
„mas adequada,, y cabal de tan íbtemnes fun-
c iones v fin otras muchas; que-previene- el zelo 
„ d e el Padre Fray Luis-de San- Jofeph , .y ios-
„ muchos Devotos ,, que- tiene, y ha= de tener ef-
„ t a Imagen milagrofa , y íoberana de la. Porte-
„ ria, que ha de íer , ícgun fe cree , la- Exalta-
c i ó n de la Eícuela Pia , y de fu Religión Sa-~ 
j-, grada , a pefar de la. embidia v y de el Demo-
} ? s nio.. 
El ' elogio que dá al Siervo de Dios,* 
llamándole Varón de conocida virtud y y [anta fin-
zeridad-, procure yo no fe-imprimiefle , havien-
dolé vifto-quando fe eftaba tirando el pliego. M o - *' 
vióme á ello , el- vivir- entonzes Fray Luis deSan< 
Jofeph y y haviendole repreíentado efte inconve-? 
rúente al R. P. Eray Jpí'eph- Alvarez: de la Fuen-
te , con alguna: eficacia, me reíponciiócon mayor: 
Quod fcripJíyfcripf^LzrMtwz. Exaltación de ías 
Eícuelas Pias por Nueflra Señora de la Portería, 
es notoria, en Madrid , y en Zaragoza ,• y Ja con-
fieíTa agradecido ,.-( como- también ^íh^ Fiel Cama-
lero ) el Docto Padre Jaan.de ^ -Concepción Aísif-
tente.Provincial, y Procurador General en'Erpa-" 
&a< de fu.Religión de Clérigos Regulares Pobres 
de la-Madre de. Dios de las-Efcdeías Pias, en e l 
lugar margmado. AIaba.cn el, la. ninguna emula. -• m 
cion de ei Bendito Lego,, que eflendió los cultos ^ / ^ o í o g . 
y divulgo las. maravillas de Nudlra beñora de l i u Cú Noven. 
Portería, 5: proikuc- diciendo : Pues d mhhicU^^SÁtk 
»de cite, fe hallan fus prodigiofos-t£iumpjios.c'o* i o C £ ? n a . 
2o8 Híjlor'm'ds Nra.Sra. de la Porierta, 
>;, locados en tanto numero de Altares , Iglefíag,-
,„ y Capillas, que no jes fácil reducidora tóyú 
,P, riímp. 
,„ Bien que entre todos, con cierta, co* 
.^(ffio idéntica conveniencia, que dice á fu 0 ¿ 
.,, ginal de Avila , refplandece la perfeíUfsima Co-
^ l pía Í que es en efta Corte venerada en el. AI-
„ tar Mayor de la ígleüa de nueítro CoLcgio do 
.j, las Eícuelas Pías» Ya porque el mifmo, que en 
,,, Avila publico» y dio á conocer aquel Original 
fi) milagro lo , effe miCrao por (i , y de fu agrado, 
atraso ,á colocar ík Co.pia á cite Colegio. EÜe 
,,, .mifmp ha dado a canocer efte nailagrofo trafump-; 
„ to de la de Avüa., y ha eftendido fu devoción 
4 , publicando fer.. tan junas la.copia, y original¡ que 
„ t las dos parecen original, y las dos parecen copia. 
,,Yá porque fi la de Avila tuvo por 
fu primer Solio nna pobre Portería , pallando de 
^ allí á la Igleíia a eilar en Altar prcitado , y de 
„ allí i fu fiynptuofa Capilla, a efta la fue feña-
,,, Jada por fu primer hofpedage, la que havia de 
*, fer Portería. Deípues ib determinó colocarla en 
*> aígua Altar, para que tuviefl'e cuito : mas no íe 
t, ha contentado con menos , que .con íer la T i -
¿,tuiar de yel Colegio , ocupando el Solio >pr cernir 
s, -nente de fais principales Aras. 
,.J Y ya , porque (I para tributar per-
p petuos cultos á la de Avila- fe ha intlituido en 
„ todo el Reyno una Real , y efelarecida Con-í 
agregación de Nobilifsiraos Efclavos de la Divi-
„ na Portera; efta ¡«cima eíciavitud ha elegido por 
„ pbgcto preciólo de fus caitos en efta Real, y 
^coronada Villa ella pccfectifsuoa Copia de aquel 
,,. Original miiagroío 5 de manera , que juzgan por 
P) UU unos el Original, y traílumpco , que tienen 
^ por uno miftno venerar el Original de Avila , y¡ 
Hm Madrid reverenciar fu Copia. Y de .aqui han 
, f cíhblecido , que cen unos mifmos cultos, y en 
„ unos mi%os dias íe tributea-áias dos iguales .ve-
,j aeraciones. ,, X 
• ete fuFUI .dmrero. t *W 
Y en quanto á efta de Madrid mere-
„ ce efpecial repato ,. que fucífe piadoío impullo 
de elta Soberana Rey na íü glorióla colocación 
• en el pequeñueio albergue de una informe HoC 
"pedériaide Clérigos Mendicantes, que para dar 
\}poffadaátantaHuefpeda, deshaloxaron de un Au-
/ t la á mas de 200 niños. Y aunque pareció mal viíta 
,, dexar incomodados á tantos, por$ener- conalgu-
„.na decencia ala Celeftial Portera: luego efta> les-
,abtió puerta para ponerlos mejor,que antes citaban-.,. 
„ Merecedigo efpecial reparo , que havien-
3,4o en efta Catholkilsima Corte tantos , y tan mag-; 
„ nifkos Templos , cfcogie&e sita Inmaculada Prin~ 
5 , cela para colocar fu Solio , el que. aun no eftaba 
„ formado , ni podía iiamarfe Oratorio, Y mas , que 
,, ya eítuvo deftinada, para que en Valladolid la tu. 
„. vienen en íu Igieíia ciertas Efpoías de- Ch»fto , y 
,yCon haverlo fbiieitad© varias vezes , nunca le pudo 
,> efectuar iu tranfporte. Y lo melmo facedió inten-
,,, tando llevarla a colocar a Ssbilla. Mas luego , que 
3, fe determinó que fuelle en la Efcula.- Pia íu deftina 
,, todo fe facilitó con intrepidez tan fuabe , que fue-
9f ron medios activos , y eíicazes, los. que debieron 
,3 juzgarle mas.difíciles* 
Pufo los medios con eficaz impulfo. el Siervo-
de Dios ,y danxlaroteítimonio de have'r íido de An-
gular agrado áNra. Sra.afsi los buenos progreílos^, 
como la abundancia de dones , y preíentallas. Acre-
ditaron íu noble agradecimiento , ios RR. PP. de di -
cho Colegio dando á la publica luz-una Novena, pa^ 
ra íabrofo zebo de los Devotos, y abriendo laminas-
nuevas , para nuevos retratos. El Sermón predicado 
en dicha folemnidad fe imprimió í'uelto , y deípues 
unido con otros falió de la prenfa en Salamanca , y, 
es el ultimo de los contenidos en el -tfc. 
mo primero de mis Den** \ 
rios lacros.. 
P4Í pAw 
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C A P I T U L O y. 
SINGULAR COLOCACIÓN DE NUESTRA 
Señora de la Portería, de Avila en el 
¿paga llamado Mudamiento^ 
¡unto dOribuela. i 
N el Reyno de Valencia en las 
cercanías de la Villa de Ca-
llofa , en un pago de huerta 
de Orihuela , llamado el Mu-
damiento íe ¡véneta colocada 
ia Portera Divina. Llevo un 
hermofo Retrato de la de 
,Avila el dueño de dicha he-, 
fedad , un devoto Caballero , llamado Don Frarw 
cifeo Ontitúente > y en fu propría «cafa , havien-
do fabricado una liermoía Hermita ,h colocó con 
gran foiemnidad. La inferipcion de dicha Imagen. 
es la fíguíente : Verdadero Retrato,de Nuefira Se* 
ñora dé la Portería , que fe venera ¿n la, Iglejia del 
Convento de San Antonio de la Ciudad de Avila dé 
Francifcos Defcal&ss. El EminentijsUno Cardenal Bur~ 
ja comedio ,den dias de Indulgencia d ios que re&fa 
ren una Salve a, efia Santa Imagen. Su Hermita ef-
tá con gran decencia , y á ella concurren prefu* 
rofos los Vecinos á oir Miíía todos los dias pre-' 
ceptibos interefandofe en las piedades de la gran 
Rcyna acreditadas -con la experiencia. Celébrale 
, £ a fie-íla todos los años , nombrando Mayordomos 
que con fanta emulación fe defempenan , celebrán-
dola con fuegos artificiales, Mi l la , y Sermón» 
El origen , y todas las ckcunftancias 
de efta Colocación llegaron á mis manos por aqu el 
modo fingular , y admirable, que dexo expreíía-
do Cfl el "Libro i , «áe efta Hiítona . Cap. 11, Noe& 
tro 
f de" fu Vid Camarero. *¡»« 
tro Hermano Fray ]uan Bautifta Cucaia allí nom-
brado , Predicador, y Definidor de la Provincia 
de San Juan Bautifta de Franciícos Defcalzos ea 
el Reyno de Valencia, pafsó .en .perfona á lalie-
redad de el Mudamiento á hacer la averiguación 
de todo , y iuya es 'la relación figuiente. 
.„ De/pues de -e/erita ejla, meherefueU 
i , to a ir a la partida de el'Mudamiento para in-.; 
ií formarme de Don Francifco Ontiniente , de don-
} , de fe origino el conocer á Nueftra Señora de 
„ la Portería , y ponerla por Titular de fu Capi-
„ lia; y me ha dicho ; que por losónos de vein* 
., te y ocho, y veinte y nueve , íe hallaba en 
,, Madrid en el Hoípicio de el Ave María, er» 
t , donde concurría muchas ^ ezes Fr. L vis, con quien 
„ cortraxo mucha amiftad, venerándole por Reli-
„ giofo de mucha virtud •  que tuvo la curioíidad d® 
„ azecharle en ocafion que los dos dormían en ua 
„ mifmo quarto , y vio que iba cargado de filiaos: 
,, que haviendo íblicitado dicho Don Francifco On* 
„ tiniente/que *el Sr.Obifpode Orihuelaíe diefle l i -
,, cencía para erigir un Oratorio en una grande here* 
¿, dad , y cafa , que tiene en la Huerta de Orihuela^ 
,, y partido del Mudamiento , no lo havia podido 
,, confeguir ; que fu lima; fe havia negado á varias 
s , peticiones, que diferentes perfonas le havian he-
„ cho para fus caías, y heredades ; y viendo el di-
,,cho D. Francifco que faltándole en fu heredad Ora-
) } torio , faltaba la alhaja mas principal ,por fer mu* 
,, cha la familia , fe refolvió bufear en Madrid empe-
g o eficaz para que fu lima, le diefle el confítelo, 
„ que defeaba; 
\ Que con la frequencia , y trato familiar, que 
, tenia con Fr, Luis le comunicó la pretenfion, y que 
, Fr. Luis le dixo corriefie íu empeño, que como pu-
, íieffe en el Oratorio una Imagen de Nra. Sra. de la 
, Portería de Avila , no dudaüe íaldria con fu empe-
, no , y tendría Oratorio. Valióle de un empeño efi-
, caz, y el Sr. Qbil po le dio licen cia para erigir O ra -
. to-
212: ' WfiortA-cír-N^á. Sra. déla Portería, 
'-. torio , cofa que áninjuno otro havia querido cotí 
, ceder. Dióle Fr. Luis un Retrato de Nra; Sra. de la 
, Portería de Avila ( que hoi le lleva la Señora como 
>.p.re.cioío Relicario) para que la híciefíe pintar ert 
,NÍ'adrid de raui dieílro pincel, de unos cinco palmos, 
. de elevación : y es la Titular de el Oratorio. Dixow 
9,le VÍ. Luis , que aquel Oratorio con el tiempo íe¿; 
,,ria Parvochia , y me dice D. Erancifco Ontiniente* 
, que tiene por cierto fe verá cumplido fu dicho , fe-i 
I gun va tirando íus lineas. 
; El año de treinta y ocho/e bendixo el 
', Oratorio , y el dia rmfmo hizo Nra. Sra; deía,por-; 
, tena el íiguiente prodigio. En lo mas elevado de \% 
? cafa fobre la Hcrmita fe havian puefto la noche an* 
,.tes faroles , y luminarias. Dexaron fobre la pared) 
, una piedrade una arroba mal colocadas, y venia a 
> eftar fobre la puerca.de la Hermita : havkn.concur^ 
,rido muchas gentes, y et'itceellas una Niña-de dies 
?„años, que eftaba fsntada fobre el umbral de la Ca* 
, pilla. O porque moviéfiealguno la piedra', 6 pos. 
,.no tener afiento fe defplomo de lo alto , y venia a 
, caeer fobre le.Miña. Ai verxaerrla piedraD. Fran-¡ 
,cifco Ontiniente 3 y otros,, clamaron: N± Sra. deU 
} Partería. Dio la piedra fobre la cabeza de la Niña s 
,..y quando á lo natural la havia. de haver hecho una. 
, torta la cabeza , no la hizo el menor daño , ni id 
t quedo (eñaí alguna del golpea la Niña, ¿oía qu^ 
, todos la aclamaron por gran milagro,y def-? 
, de aquel dia fe ha ido entrañando la. 
? devoción a Nta. Sra. de la. 
? Portería en todos e£-, 
7 tos lugares,. 
¿ S d& S© £B (&•• 
m s? w gg. 
9 6 ^'; es* 
y dg fu Fiel Camarero: « í 
C A P I T U L O VI. 
pE LA MEMORABLE ENTRADA DE NUM'Si 
Jra Señora de la Portería en Oran. De fu 
.gtoufible Colocación en ejla Plaza , j> 
en la Ciudad de 
Cádiz» 
O N francifco Rubio y Penaraá2 
da , Caballero de el Abito de 
Santiago , Regidor perpetuo de 
Madrid, y primer Theniente 
de las 'Guardas Efpañolas de 
Infantería , fe hallaba ^n la 
Conquifta de Oran , -el año de 
fetecientos y treinta y tres. Re* 
aelofa fu Muger de algún trabajo en las contin-
gencias de tal guerra , llamó para fu coníuclo al 
Hermano Luis de la Portería, de cuyas virtudes 
tenia formado un gran concepto. Explicóle fus te-
mores, y el fundamento de ellos ; mas el Siervo 
de Dios con pocas palabras, la libró de ellos, y¡ 
anunció muchas coías futuras. Dixola: Aun ten-
drán IÚS nu.efiro4 mas funciones con fas Moros ; pera 
efid fgura que la Partera los ba de facar bien di to~ 
das. Don Francifco no vendrá, hajia que dexe colo-
cada en Oran á Huejira Señora de la Portería-, y en 
colocándola allí, quitara los vigotes d Vigotillas , que 
era el General de los Moros. JEftc conjunto de 
prophecias le fue el tiempo verificando adequa* 
dameate. Defpues de la Conquifta de Oran , fe 
vio en bailantes riefgos en algunas falidas dicho 
Don Francifco, y iiempre falio libre , y íano. Su 
buclta á la Corte no fue nafta dexar colocada ea 
Oran á Nucftra Señara de la Portería , y poco 
defpues de fu feftiva colocación mu>io arrebata-
damente si General VigotUlq^ &fc 
2 14 Hiftorh de Nra. Sra. de la Portería, 
Efcogió el Siervo de Dios a fu gr a n 
devoto Don Joleph de Godar , para tan glorióla 
cmprcfla, y haviendo efte difptiefto una hermafc 
pintura de Nueftra Señora de la Portería, Coii{u 
adorno de talla, dotado ,'Vidriera ,. Frontal , Ara, 
ñas, y otros, nobles, adornos ,Jo defpachó a Oran 
en quatro cajones. Llegó á. puerto* la embarca-
ción tan felizmente.,, que con, haver, encontra. 
do con tres, Galeotas , y dos Navios de. Moros, 
que la figuieroii: con gran cuidado ^aíTeguro el pa,_ 
tron, que, en ninguno de. ocho viages. & que ha-
.via hecho ,, havia. ido con. tanta., fatisfaccíon , lo; 
que le causo, no pequeño alfombro.. Llevó los ca^ 
jones ím.íaber lo que contenían 5 mas luego que 
lo Cupo atribuyó á milagro de Nueftra. Señora la. 
proíperidad; que tuvo contra:íii.efperanza. Abier-
tos los. cajones, en caía de D,.Francifco Rubio, y¡ 
divulgada-, la, noticia, volaron los Oficiales de gra-
do , y fubalternos. a. ver el mejor Paladión , y la. 
mejor Palas, que les havia¡ venido, de íbeorro, 
Enamorólos fu celeílial hermofura , y prendados-
«de ella trataron.coníingular. fervor, colocarla lue-
Meditaron algunos Gefes fe debía co- . 
locar en la. Iglefia Mayor , y aunque yá'eítabai 
tratado con el.Vicario General. Eclefiaftico , no-
tuvieron efecto, los buenosdeíeos por .haverfe ofre-
cido .algiinos.Jnconvenient.es.. Determinófe , pues,, 
dedicar, una Capilla, y Altar a. la Divina Porre-
ra en: la..lglefia de los- RR, Padres. Mercenarios-
Calzados, y etta era la havitacio.n quetenia elCie» 
lo efeogida.; porque- aunque • íe-opufo el i General 
3g cania de eftar dicha. Iglefia,, hecha-. Almagazen», 
definió.bizarro ^.hechos,algunos- convenios con ia 
Comunidad. La,Capilla efeogida eftáal lado del 
Evangelio, y es la mifma; en que. explicaban los» 
Moros íu.maldito Alcorán. Que puede. íigniñear 
eílachcunftancia-de el litio,,.. lino , que góriNucC*-
tía., Señora de la. Portería: ( como eüxo repetidas 
ver 
y ¿Uufé Fiel Camarero» &tf 
vezes fu-Fiel Camarero) havia de rayar clarifsi-
ma entre los Moros la luz de el Evangelio í Pu-
rificada, y bendita la Capilla, afrentado^ ei ador-
no , y- compuefto el Altar, fe deicubrió en el te 
nueva Imagen el dia 14* de Agofto de dicho año, 
al cantar las vifperas de- fu Glorioía Aflumpcion-
los Religiofos. Acompañóles la Mufica de el Re-
gimiento de Ultonia con crecido numero de Of i -
ciales de. la guarnición. 
Ei dia íiguieníe fe defeubrió fu Ma-
geftad á las ocho de la mañana , afsiítiendo íé 
mifma Muíica , y fue tan- numerólo el concurfo-
de gente a confefíar, y comulga-r , que causo en 
todos fingular coníuelo. Creció elle' en lar mifma. 
mañana , porque al empezarfe á cantar la M.iíía 
folemne , llego la favorable noticia de que ios Ene-
migos Te havian retirado , y defampatado el cam-
po. Efta inopinada noticia-llenó á todos de jubi-
lo excefsivo, y. reflexionando!» el Predicador ( que 
&e el Dodof Don Manuel Moreno ,.- Capellán da 
©i Regimiento de. Aragón.) formo fobre ello com-
petentes, y- devotos.conceptos- ,- ya. en alabanza-
de Nueílra-» Señora de la portería., ya.trayendo a. 
la memoria de el concurfo , havia affegurado ítfc 
gran devoto; Fray Luis de San JQÍephiQus quan-
So la •• Portera ejluviejfs en Q-?aa-r defiriúrix fos Mo-
ros,Conmovido•••cantan Faufto. anuncio el audito~ 
l i o , y experimentado defpues la muerte arreba-
tada de Vfigotillos, echó tan profundas-raizes en-
fus corazones la devoción á. laPeregüna Image^ 
que fe lleva tocias las atenciones,. 
Aun La miíma Comunidad trasladó a 
fu Altar el Rofario , que antes, fe rezaba en el A i r 
tar de Nueílra Senora.de las Mercedes, Celebró-
fe efta Colocación con unaíolemr/ifsinu Novena, 
y. concluida ella, quedó eftablecido rezarla to-
das las tardes ei Rofario-, terminándole con la 
Salve cantada , fíendo grande el concurío , todos 
los diasj.y mayor los Sábados , por iluminarte. 
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en eitos dias la Capilla* Creció la devoción d c 
íuerte, qwc regularmente fe celebraban cada dia 
ocho Millas en dicha Capilla, y Altar por los Ca-
pellanes de los Regimientos, con efpeciaíes en-» 
cargos, Y acreditando fu cordial devoción el Re. 
giniíento .ele Caballería de Ja Plaza., y el 4ein-
fanceria la eligieron por fu. fingular .Patrona. £ n 
fin, el ano de treinta y feis, tercer dia deda Re-
.íureccion de el Señor, fe eftablecio una : lucida 
Congregación de Nueftra. Señora de la Portería 
formada de los Gefes, afsi de el Regimiento fir 
xo de la Plaza, .como de otros ¿ tomando por aran-
cel dos eftatutos de la .Real Congregación de Avi-
h > y Madrid, y falicita con toda eficacia iucor-
.poraríe con ella. 
Faltanme autenticas noticias .de algunas 
maravillas de ella Señora en dicha plaza de Oran, 
y folo puedo exhibir copiada la que acaba de lie a 
gar á mis manos origina.! , y es como fe figue. 
^ Dia 13. de Septiembre de el año pallado de 
^síf 1$. iiavicndofe compuefto un íumpruoüfsimo 
, r Altar para la celebración de la fiefta principal; 
„ que todos los años fe ha celebrado en eíta Igle-
,, lia ,g expenías de la Congregación , al tiempo 
>,.de „encenderfe el Altar fe prendió fuego en el,, 
j»,pQ.r lo mas alto donde eftaba un trono con el 
j>Smp. Sacramento, que al parecer era .impofsi-: 
„ ble no Ce reduxera á ceniza, afsi el viril como 
„ lo demás del trono , fin que fucile tan fácil la 
, , íubida, pomo faaver pjatnpta efeaiera alguna,: 
„que líegaffe, un Soldado de el Regnmento ,de 
„ Oran llamado Jofeph Eftreeies , fin duda movi-. 
.,, do de fuperior efpiritu fin faber como en un inf-
riante fubió á lo mas alto del Altar, y deden-
., tro de las llamas arranco el viril , fin que elle 
• „ tuviera lcíion alguna, ni el Santo Simulacro de 
„ U Virgen Sma., que eftaba en el medio cuer-
>>po dei^Airar, fiendo afsi , que para apagar el 
„ fuego U dieron muchos golpes, cayeron muchas 
„vc-
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, velas, y ramos, no tuvo el menoi detrimento., 
'„y dentro de media hora fe cantaron las viíperas, 
„ y al otro dia huvo folemne ñefta , fin que en el 
„ Altar fe conocieffe la menor falta de todo lo di-
"cho , doi fee,<como teftigo de vifta. Oran, y 
>t Febrero 18. de 1719* 
Fr. Miguel Abriaeíy 
Comendador. 
Debióíe la entrada de la Divina hor-
tera en Cádiz, a las eficacias del Hermano Luis, 
por una devota converfacion, que tuvo con Don 
Antonio Gutiérrez, en Madrid-, en cafa de Don 
Chriíioval Taboada , Contador de Kefultas , y Ge-
neral por fu Mageftad de Rentas Reales. Llegó a 
efta cafa el dicho Don Antonio , y luego que le 
vio el Siervo de Dios, le declaró quales. eran las 
dependencias, que le havian trahido deíde Cádiz 
á. la Corte, y haciéndole patentes algunas cofas 
ocultas de fu conciencia, le encargó mucho meí» 
íe verdadero devoto de Nueftra Señora de la Por-
tería. De efía Canta -converfacion-reíultó , que di-
cho Don Antonio hizo luego una confefsion: ge-
neral» y enamorado de la Divina Portera , bciyia* 
á Cádiz enriquecido con una verdadera copia lu-
ya. Eícogió para trono de fus mifericordias nuef-
tro Convento de San Antonio de dicha Ciudad, 
de cuyo Guardian aclual Ntro. Hermano Fr. Juan 
Hortega de la Sma. Trinidad es k íiguients car-
ta , fu fecha en diez y nueve de Enero, de efte 
ano de treinta y nueve. 
, Con la debida efíimacion recibí la de V . 
, C . y á fu contenido refpondo , fer verdad , que en 
?eíte Convento fe venera una Imagen de Nra. Sra.de 
5 l a Portería , la que dio, y cofteofu colocación, y 
, Altar un Caballero del Abito de Santiago , llamado 
9 D. Antonio Guúerrez , naturalde las Montañas, el 
?qae vino áefta Ciudad con el empiet) de Adminif-
£ea , tía-
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,.trado.r de la Aduana. , y defpues pafsó á Madrid 
,,.donde murió- La Capiiía eítá en la mifma P asteria 
, toda eílofada con «na varanda.de Cedro , en don-
, de tiene fus puertas •, el .Aitar tiene fu Retablo 
adorado con tres nichos, en el,de enmedio efia 
,1a Imagen de Nra. Señora , que en todo es re. 
, tra to de effa de Avila, de á donde la traxo el 
., tal Caballero,, y de quien decía havia recibido fin, 
i5l guiares favores , y en efla Ciudad han experimen-
.,. tado muchos fu Patrocinio en todos géneros d e 
"¿ enfenxied ades ; por lo que ¡con ¿Uverfas prefen-
•> tallas de cera , que han ofrecido, y eftan en el 
t Altar, procedan haver confeguido la íaludmi* 
, iagrofamente , ,tmas;en eílo no hemos cargado la 
, confideracion , por lo que no puedo incUviduac 
} los milagros,,» JEn el nicho » .que •eftá a la mano 
A dieílra fe venera una Imagen de pintura del Se r 
i ñor San Jqfeph , y en el de 4a ónieítra otra.de 
, San Antonio: no tiene lampara , porque con la 
a. cera , que ofrecen quaíl fiempre tiene luz.» Eftas 
, fon las noticias,, que puedo por aora participar 
, á V. C. y quedo con vallante fentimiento por 
# la omifsion, que fe ha tenido en la averiguación 
,de los milagros, pues es cieno , que fe-
5¡gun las prcíentallas pudieran dar vaf; 
¿ tante materia para la 
,íiilioria. 
O? 
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CAPÍTULO VIL 
CAPILLA ESPIRITUAL ERIGIDA POR 
el Fiel Camarero de Ntteflra S.e-
Mora de ¡a Porteril* 
ASIMILASE el Reyno de ¡osCielo&i 
en fencir de San Gregorio , d co-
jas de la tierra t para que de lo que 
mira; y nueflro. animo conoce » fi 
levante a lo quens• conocía : de man 
ñera,, que con el ejemplo de las co~ 
Jas vifsibles , fe arrebate d las in -i 
vifsiéle-s , y fe fervorice en lo efpirliual rtfregandofe, 
m lo corporal s y amando lo que fake _, aprehenda el 
amor de lo incógnito , y oculto'. Eira myftíca «expofi-. 
cion de San Gregorio" es lo mifmo que pra&ico 
el Hermano Luis de San Jofeph, Tantos Altares, 
y tantas Capillas en rhonra de la Divina Portera 
demonftraciones exteriores fon de la plenitud in-
terior de íu piedad Rcligiofa. Y para aumento de 
efta, Tupo aprovecharle íu enamorado pecho , ha-
ciendo efcala de lo patente á lo ocutfcü, de la Ima.-* 
gen al Proto*ypo. \ 
ívecoraciiíandofe algunas veees con mi-
go me dixo : De Capilla material no va mal, mas 
quiere Nueftra Señora en mi Alma una efpiritual Ga-, 
pilla, y eja es la obra principal. Dixo en bre-
ve toda fu vida interior, y con efta fu obra prin-
cipal reduxo á practica, quanto previno San Juan 
de la Qruz hablando, magiítralmente de..el .modo 
con que fe ha de encaminar á Dios el gozo de Sabida de é 
la voluntad por el objeto de las Iaugenes.Santas, monte lib. u 
Es docinna , no menos oportuna , que importante» cap, %6. 
y dignifsima de. que llegue á , noticia de todos, 
Son', pues , fus palabras fonales %eael lugar naac^  
ginado,lasfiguientes. ^ ,<$:•., 
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, Solo una advertencia quiero poner 
, que baña para rodo. Y es. que, pues, las lma* 
»genes nos íirveh para motivo de las colas invif. 
..tibies, que en ellas folamante procuremos el ao. 
*tivo, y afición, § gozo de'la voluntad en lo vi-
,,vo , que reptefenfan. Por tanto tenga el Fiel eí-
, te cuidado , que en viendo la Imagen, no quie. 
, ra embever el fentido en ella, aoea íea corpo: 
, ral ia Imagen , aora imaginaria , aora de hcmwu 
,.fá liecura, aora de rico atavia , aora le haga de-
, vocion fenfitiva, aora efpkitual , no haciendo, 
>.cafo de'nada de eftos accidentes, no repare mas, 
»en ella^ fino, hecha a la Imagen la adoración^ 
,.que .manda la iígleüá , luego levante de ay t i 
puente , á lo que reprefenta , poniendo el jugo*, 
? y gozo de la voluntad en Dios con la devoción,,, 
i,y Oración de fu eípiritu , ó en el Santo , que 
3 invoca. Porque, lo que íe ha de llevar lo vivo,. 
5 y el eípirku j no fe lo lleve.k> pintado .,,y el fer^ t 
s tido, De, efta manera, no ierar engañado , ni octfj 
¡>.paeá el eípiritu , y ientido, que no vaya libre-
i.menre a Dios. Y la Imagen , que fobrenatui-al-
?, mente le. dieífe devoción , fe la dará mas copio* 
afámente, pues que luego va, á Dios con el afec-
,.to. Porque Dios fiernpre, que hace ellas, y otras 
-. rn.ér.Gedes 5 las -hace-, -inclinando el afedo , y go¿ 
3 zo de la, voluntad á lo inviísible, y ató qaier<r 
, que lo hagamos , aniquilando ia fuerza , y jugo 
,de las potencias a cerca de todas las cofas r vifr 
, fibles, y fenfibles. 
• •' Todos los templos que confegra h 
Igleíla Santa fon para gloria de Dios, y honra de 
íu Purísima Madre, por qmm fe han erigido.lf-
Igkfias en todo el 0?ée ,. como clamaba San Ciri-
lo en fu Homilia contra Ncftorio. Y el Bendito 
1-ego echando por el atajo dirigió todos fus afec-
tos por mano, de Nía. Señora de la Portería, pa-
ra que fucile más agradable á Los••divinos Ojos f# 
fabrica efpifiteaL Congregó- virtudes por aaí^* 
. " ' ' • • .iz \\\ u.\ , n a -
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ríales, y emulando la ochavada Capilla de A v i -
la , ideó la.fuya efp he cica, par a que fuerte eterna.'fcla-
ciendo, pues, circula -ariiorofo , eítudió en qucua. 
pavimento correfporidieíTe al otro , unos arcos á 
otros arcos á lo efpaciofo de la capilla , lo di-
latado de el Efpiritu , ai fundamento , la fee ,' á 
las paredes , la efpcranza ,. a la techumbre ..,. la 
chacida-d , al mayor Altar ,. la voluntad, á los Co-
laterales, memoria., y entendimiento", a los fron-
tales* la modeftia..., á las cortinas la camela \ a el 
Ara la humildad, a los manteles lacaítiftad ,á ios 
adornos la pobreza, á las puertas la obediencia, 
los buenos cxemplos á los candeleras , y a los 
incienfos la oración. Efte.es un rudo vofquejo; 
de Ja Capilla efpirilual de eueSier.v.o de Dios, y¡ 
por partes íe ha hecho, y hará la deícclpcion ade-
cuada en el difcurío de eftaHiftoria. 
La va/a fundamental de Cu Capilla ef-
piritual fue la quejo es de la Religión. Chriítk-
na , y fin la qual es impofsibíe\\ agradac á Dios, 
La fee, digo, cuya, heroicidad fe conoce por las 
arduas empreñas i , , que imple, poíTeyó el cora-» 
zori de efte Bendito Lego , de inerte, que fu obrar 
fue una continuada refpiracion de-Mfee» Contení.-; 
piaba á la Maflra Admirable como a;.'.Cetro, déla 
Fee Cathoiica , y para fu deíeada dilatación , ern-; 
prendió unas obras ¿obre excelentes a fu citada, 
opueftas á la prudencia humana, y por Jentencia. 
de ella, impofsibtes. No trasladó algún mente de 
una parte á otra; mas tuvo,fee>paravencer mon-
tes de dificultades, hafta colocar á la nueva , y, 
prodigioía Imagen de la. Portería ,en las quatro. 
partes de el mundo, como fe ha viíto , y verá. 
Armófe para tan ardua empreíTa con el Sacra-
mento de la Fee, y comulgaba para dicho efec-
to los mas de los dias, deípues de mucha Ora-
ción , y penales exercicios. Por fer tan viva la 
fee que tema de el Poder Divino ., preguntaba a los 
Ecceísitados, /¡tenia» fee de coufeguir la í'ani-
dad, 
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dad, o ei beneficio que defcaban , por la pode; 
roía Inrercefioa de la Poderofa Virgen. 
Y en reconociendo alguua falta. d¿ fe^ 
de milagros, ó de (anidad, ó de ei promto pan 
trocinio de ía que es confuelo de los. afligidos,. 
io reprehendía con graciola ferveridad. En la Vi -
lla de Alaejos , viendo fobradatuente defeíperan-. 
zada tma Muger pues ya lloraba la muerte de fu> 
Hermano , la* dixoi Que haces ay- corazón de golon-
drina VN.o fabes que la Pertera.refucita muertos \ Pues 
que bar a tn dar falud a tu Hermano i Coma 
fe la dio en aquel núimo .4ia. 
• , En Ma4rid Doña Marra Jacinta Ar4 
guelles, Mu^er de Don Bartholome Caítaño , Ve-
cino de dicha Corte ,-confitfia deber ai Siervo de 
Dios muchas direcciones cípiñtuales* Entre ellas ha* 
ce al prefente aflumpto una carta que ia cfcribió,qire 
Carta: de el es.de el tenor íiguienteü Hermana mía, recibí tu 
Siervo: de ¿Aftas y con ella macho confuelo por faber de tufa* 
Dios, lud > y por las noticias , q-ue me das de el favor,qué* 
te ha hecho la Chica , que i ella fe lo puedes agradecerlo^ 
como tan-int ere fado en tus mayores augmentas\d mi mif-
mo me he dado la en hora buena , y las gracias a l& 
Chica. T no^dudoy fi tu te fasmficas d fer fu £A 
clava y y d dexarte en'fas'.manos, con gran pefígna-
eion , entregándola tik alma , y-tddot tu corazón-te 
haga benejkias< mayores , y convierta tu trijieza , 'f* 
abogo , f> tu perfecucion en alegría ; que bien fabes< 
te lo hs dicho muchas vezes , aunque tu no h has-
creído V porque túfeees tanta, que fino le ves r nu-
lo crees,,pero-..-el-tiempo-es biun te/ligo: Ponme d lá 
obediencia*de tus ú-ompüñeras<,\ff dales mis memorias, 
y. ¿I todos hs Devotos-de* la Ghica. No bai lugar pa-, 
ra mas. Hermana* -- Fray Luis. 
Conocióle también i'o fino de fu fes 
por los'quilates de fu-eípera'nza ^ porque hecho 
para si un vafo át defpvccio , no confundo, ni. 
efperando en.st, efperó fíempre firmemente &b 
X f e i - V detpues. de,Dios en.U-que. es- cfpcian* 
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za nueftra. Confirma efta verdad lo que el mif-
mo atlegurc* á Nueftro Hermano Fray Toíibio 
de Santa Rofa , Predicador , y Guardian de el 
Convento de la Villa de Alaejos : Créame V. C. 
dixo , que yo muchas vez.es eftoi , y me eftwuiera co~ 
mo un tronco; pero en ofrecienéofe alguna coja d& 
Muejira Señora, aunque todos los impofsibles que-
hai de baxo de el Cielo fe me puf/eran delante , n » 
temiera el vencerlos, Qual feria fu efperanza , quan-
do fin haver preparado caudales para una obra 
tan íumptuofa % como la Capilla de Avila la dio 
principio, medio ,. y concluyó* Qual fu efperan-
za, ir quátro años antes* que fe coronaíle la obra, 
combidaba ya a la feítiva Colocación* Mo feria 
heroica , quando fien do tan defpreciádo inftru-
mentó fue Author de tantas obras contra toda 
efperanza humana ? Reflexionenfe ¡os varios íxu 
ceííos de fu vida, que. en ellos fe hallará una ef-
peranza folida , y la folidez de la efperanza , fin 
declinar a alguno de fus extremos, por puíilani~ 
me , ó prefumpuiüfo. Aun para praéticar con to-
dos la charidad verdadera fe armaba primer» 
con la efperanza, y decia en la Oración alaPtr* 
rifsima Virgen: Señora » yo me oculto ,• y retiro de 
ejias dependencias de el mundo , y fus neeefidades,-. 
Si me encontrare algún fugeto necefsitad* r y fuere 
alia, conoceré que es tu fantifsima voluntad i y la 
que dixejfe en tu nombre , fe ha de hacer ; y aísi 
iücedia , aunque fueíTe la cofa oías ardua. Otra^ 
yezes decía: \Aara ejid la Virgen para hacer wer~ 
cedes: Otras, lleno de fee, y efperanza ,iefporjt:» 
<dja : To lo compondré con la Virgen. 
Su cordial devoción fue la* grúa para 
elevar las piedras vivas de fu aiyftica obra. El 
único Maeftro la charidad, que en todo pufo fa 
mano , y fin levantarla , las iba afientando , y 
uniendo. Ya procurando el bien efpiritnal de ca-
da uno, como ü fuera íuyo proprio , ya confi-
guiendo la (alud corporal, para mejorar, las al-
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mas; ya uíando con celeftial prudencia déla cha: 
ridad fraterna ; pues llamando á partea muchos, 
y haciéndoles patentes fus conferencias los mol 
via á verdadera penitencia. Y porque fu myftico 
edificio en todo fuelle regulado por el nibel de 
la chatidad , eftaba tan á la mira la Madre de el 
Amor Hermofo , que con el reípetofo femblan* 
te de fu Sagrada Imagen le avilaba, y reprehen-
día qualquier dcfe&o. Por eftacaufa, dixo el Ben« 
¿ico'Lewo'al fobredicho Guardian de Alaejos: 
En cometiendo algún defeBs > no tengo que Ir % verla 
y can y fin reconciliarme Rimero, 
CAPITULO, yin. 
CRECE SU FABRICA ESPIRITUAL 
¡¡asiendo heroicas obras de charidadj 
y mifericordia , acompaña-. 
das de prodi-
gios. 
OR el pefo de el Santuario fe 
regulaba todo valor, y por 
el pefo de la charidad , fe 
valorean las obras en los 
Divinos ojos. Quando ei 
Amor las principia, el Amor 
las media, y el Amor las 
concluye , no puede menos 
deeievarfe ei alma que las 
practica ; porque baxando á los próximos por los 
grados de la mifericordia , íube mas ptefurofa á 
Dios , por quien , en quien , y para quien los ama. 
Eftos eran los quotidianos, y excelentes exercicios 
de el Hermano Luis , y para que los pradicaffe , le 
•manifeftaba Dios algunas nccefsidades, le revelaba 
fecretos, y con fuavidad le movía , para que fuefle 
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inopinadamente , donde no le eCperaban > ni havia 
fido llamado. . 
El año de mil fetecientos y treinta y dos, 
Don Jofeph González, Vecino de ¿Madrid , enfer-
mó tan gravemente ,que llegó ya á efiar deíauciado 
de los Médicos jy recibidos los Sacramentos,yá folo 
fe efperaba fu ultima hora. Afsi el Enfermo , como 
fu Muger DoñaTherefa Garda de la Cruz, teniaa 
fingular afecto al Siervo de.Dios, por cuya caufa í'o-
licitaron bufcarle en la Corte con exquifuas diligen-
cias, HaMavafe a la fazon en Avila , y en aquella no-
che , a cffo de las doze , llegó á la cafa de el Excmo. 
Señor Marqués de Alcañizas, donde le dieron la no-
ticia de el lamentable eftado en que citaba fu Ami-
go Don Jofeph. En la mifma hora pardo en bufca 
de el Enfermo , y á penas entró en fu cafa , quando 
convertido á fu afligida Muger , la dixo : Ten fee \ y 
devoción d Nuejlra Señora de ia Portería , que tu Mari* 
dono morirá. Dicho efto , fe acercó á la cama , en 
que yacía el paciente, y eftaba actualmente delirian-» 
do , y llamándole por fu nombre , inmediatamente 
le refpondió , alegrándote de verlo , y dando íenas 
que le conocía. Díxole entonzes el Bendito Lego*. 
Pepe ,yo ejioi muí canfado ¡y afsi quiero dormir conti-
go. Y como los circunftantes le ofrecieffetv quarto 
retirado , donde podria defeanfar, íhító en que ha-
-vía de dormir con fu enfermo , y fe. echó fobre (a 
cama. Cafo raro 1 Tresdias havia , que Don Jofeph 
no havia foffegado un ilutante •, mas en el miímo 
punto , que fe echb en fu cama fu Religiofo Amigo, 
fe quedaron dormidos los dos con mucha ferenidad. 
El efeíto fue admirable -, porque al bolver de el fue-
ño , el Enfermo fe halló libre de calentura , con la 
cabeza reparada , y con una mejoria tan conocida, 
que en breves dias fe levantó perfectamente (ano-
Pafmaronlosprefentes,y entre ellos Don ]oi'eph 
García, Cirujano , quien affeguró con el Medico, 
no podían hacer tal cura , ni Galeno con fus Fenes, 
ni Hipócrates f con fus Aphoriímos. 
Eá 
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En Ja mifma Corte ., y en la mifma Cafa 
•de dicho D. Jofcph por confejo de el Siervo .de 
pios fe hacia charidadá un pebre llamado Seb'iC 
tian , y á fu Muger llamada Segunda ., naturales d e 
Avila , dándoles quarto, y comida. Murió de repetí 
m dicho Sebaítian en el quarto ,en una terapeftuo-
la noche fin fex vifto de alguno , y reconocida por 
la mañana eíta fatalidad,.cerró Don Jofeph-cl quar-
to,mcditando que. haría , para que fu cafa , y vecina 
dad no pade.cicffe. Hallándole fin íaber que hacerle; 
folo fe acordaba de fu Amigo Fray Luis., y fia que 
efte fucile avifado de alguno, y íer la calle tan remo-
ta en ¿Madrid ,como es laeaUe délos Yefferos,apa-
reció alli ^confolole en fu aflicción ,, y le dixo: N& 
temas, qu* la Portera lo compondrá todo, f afsi abre el 
quarto. Entró en é l , y quitándolefu proptia túnica, 
y capilla ( despachando á una caía por otra capilla, 
y túnica para si)le amortajó con Ungular amor, 
por fus proprias manos. Practicada .efta obra de mi-
íencordia , negoció viniefíen doze pobres del Hos-
picio con fus achas , y un decente acompañamiento, 
habló al Panocho , y fe .hizo el entierro con roda 
íblemnidad , fin que Juez alguno Eplefiaftico , ó Se* 
•cularhablafie una palabra , niá la cafa, y vecindad 
Ce íiguieüe la mas mínima defazon. 
En Madrid también, afsifüó compaísi-
tfo muchos días a Don Manuel Velavde , Vecino de 
dicha Villa , en una larga enfermedad , y rogándo-
le fu Muger Doña MariaFrancifca de Salzedo., no 
fe aufentafíe , refpondió : Aora es pretffo, mas no ha» 
r) falta. Acercándole ya el Enfermo á las puertas de 
la muerte , entró de repente Fray Luis, quitóle el 
.•manto, y cogiendo cariñofo al enfermo en fus bra-
cos, y en una mano un SantifsimoChri.fto,le exhor-
tó en fu ultima hora , con tanto efpiritu , y razones 
tan dulzes,.que bañados en lagrymas los prefentes, 
fe quedaron ahombrados , y alabando á Dios, que 
ÍUvía dado tanta gracia á un pobre Lego. 
No buvo Ciudad, Yüla, Aldea, ni Ven-
tai 
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ta , donde hicieffe manfion por breve que íacC-. 
fe que no experiraentaffe las dalzuras de inca a* 
ridad. Efta le hizo Enfermero univerCal,y Medi-
co de todas las dolencias , ufando con celeftial 
prudencia de la fuavidad de el aceyte , y de el 
vino de la corrección para mejorar las almas. 
Caminando de pallo, por Galleguiilos íu Patria, 
el día doze de Junio de el año de fetecientos 
y -treinta y tres , ai falle de el Lugar le ocurrió 
una Muger llamada Thcccfa Gutiérrez , y pren-
diéndole por el Abito, empezó á clamar : Pa-
dre Luis, por amor de Dios , venga k ver a mi Ma-
rido , que fe efta muriendo. Condefcendió. el .Sier-
yo de Dios, y retrocediendo, entro en Ja cafa 
acompañado de la mayor parte de el Pueblo, y 
yiendo echado fobre una capa en el fueio á un 
pobre hombre, le preguntó como fe llamaba,y 
qué padecía ? Refpondió el doliente fe llamaba 
(Juan de Villa-Nueva, y que padecía difenteria, 
con unas fuertes quartanas. Mui malo ejiás, dixo 
entonzes el Siervo de Dios, y pidiendo un Ro-, 
fario le tocó con las cuentas de el fuyo ha-
ciendo en cada cuenta una ' Cruz. Hecho efto, 
cercó con el Roíario la cabeza de el doliente, 
y movieadoíela , le dixo : Tu enfermedad es de ek 
alma y y tu vida ha Jido efta , y efta , indíviduan-
dofela teda. Me das palabra de enmendarte ? Si Pa-
dre , Ji Padre , refpondió el Enfermo : Pues yo te 
prométala falud t añadió el Bendito Lego j mas. 
advierte, qUe fino te enmiendas , te ha de. motilar 
la Portera. Dicho efto , levantó el Roíario, y á 
yifta de todo el concurfo , fe levanto fano el 
enfermo, tan agradecido, y admirado , que ex-
clamaba de (pues : Efte hombre , no ha fido para 
wíi hombre , fino Dios , porque no [oh me ha da-
do falud, mas me ha leide toda mi conciencia. 
Don Roque de el Valle y Peñalo ra, 
Vecino de la Villa de Barzienze , padeciendo 
ynas perniciosas.. tej&iaaas ^  fe acordó 4? el Her-
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mano Luis , á quien eícribió fu Muger Doña 
Therefa Gudiei y Bargas , diciendole que fu Aun. 
go Don Roque eftaba muí malo. Recibió ia car-
ta el Siervo de Dios en Naval-Carnero , y ref-
pondió : EJloi ocupado cotí el Señor Conde de Aro} 
pero ten fee en la Portera, que el Hermano Don 
Roque no tendrá mas calentura. Efto fue un febri-
fugio tan prompto, que viniendo el Medico k 
viíitarle con animo de recetarle la quina, inme-T 
diatamente, que le pulsó, dixo : Aqui no es m* 
cejfaria la quina,.ni hai calentura , nirajir o de ella: 
y en realidad era afsi > porque la calentura na 
le bolvió a ¿repetir. 
§í .año de fetecientos y veinte y^  
nueve, reftituyendofe a fu Convento de Ávila 
el Hermano Luis llegó á un Lugar llamado V i -
ñegra , acompañado de Efteban Hernández An-
tón , Vecino de Peñaranda , y Regidor que ha 
fido de efta Vi l l a , y en*la entrada de el Lugar 
le falió al encuentro un pobre hombre, que ha-
vía cinco años, que citaba tullido , y empezó 
á pedirle fu remedio, alegando tener mucha fa-
milia, y no poder trabajar. El humilde Lego ca-
minó adelante haciéndole fiordo , mas el tullido 
fiado en fus dos muletas le iba Siguiendo, y cla-
mando fin cellar, y como entrarle en caía de el 
Señor Cura (que era el Hermano ) fe entró tam-
bién en la Cala, con otras perí'onas. Compadeci-
das eftas, y abogando por el pobre tullido, íe 
acercó a el el Siervo de Dios, y le dixo ,fuelta 
una muleta. Y haviendoio executado andaba con 
la una \ como antes con las dos. Hecho efto pi-
dió un peco de aceyte, y agua, y tomando un 
poco en la boca, roció con ella las rodillas del 
tullido, y le dixo : Dame la otra muleta ; y co-
mo obedecieííe , inmediatamente empezó á an-
dar fin animo alguno, y á paíTearfe por la fa-
la , llenando de aflombro á todos los preíentes, 
y a quaritos le vieron defpues tan ágil en la ca-
lle. £1 
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El año de fetecientos y veinte y ocho, 
hallandofe mui enfermo en la Villa de Peñaranda 
joachin Sánchez de San Juan, Vecino de dicha \ i~ 
lia ,rogó encarecidamente fe efcnbieffe al Herma-
no Luis.Executófe afsi repetidas vezes , y fiem-
pre refpondió defde Avi la : Es empeño de U Por-
tera , que Joachin no muera de ejfd enfermedad. Mas 
como efta fe agravaffe tanto, que el Medico de 
dicha Vi l la , y un acompañado Docfor en Me-
dicina por la Univerlidad de Salamanca le deíau-
ciaílen , le eícribieron de nuevo , con mayor vi-
veza ; mas el Siervo de Dios dio la miíma ref-
pueíla, y que no les dieíle cuidado alguno ; y 
fe verificó tan á la letra , que dexando burlados 
los prognofticos de la medicina , hoi dia vive 
bueno , y fano. En la miíma Villa, y en el mif-
mo año , aviíado el Siervo de Dios por Doña 
Ana Garcia , como fu Madre eftaba tan á los úl-
timos , que los Médicos la contaban por-horas üj-
Vida , la eferibió deide Avila : Ni tu Madre fe mué* 
re , ni puede tnorirfe de effa enfermedad; purque ef-
ta la Portera de por medio. Y como en breve -me-
jorarle de el todo , fue común la admiración, no 
íoio por lo grave de la enfermedad , mas tam-
bién i porque dicha Señora enferma paliaba ya dé 
ochenta y íeis años ; y no folo-le levanto buena^ maS 
fob revivió, mas de otros íeis años. 
En Monfeiupe Lugar de el Obifpado 
de Avila, hallandofe el Siervo de Dios encala de 
Don Carlos Sánchez , Cura de dicho lugar , y nueí-
tro Hermano , entró en la íala Francifco Martínez, 
eftrivando en dos muletas , á cauta de hallarle váida*, 
do feis nieles havia , haviendoíe apurado las medi-
cinas. Y conviniéndole al Bendito Lego, ledix,o: 
Hermano Luis m havrá para mi remedio ? Como 
¡o configuiera , defcalzo %4fitdra a Nuefira Señora 
de la Portería, y me explicara agradecida. Pues di, 
iefpondio fray Luis , di que me traigan un posa 
de aeeyte común. Traida la aceyte la echo la ben-
di* 
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;dicion-conla Imagen de N.ra,Sra, que trahia con 
figo , y haviendole ungido una , y otea rodilla con 
dicha aceyte , le dixo ; Tienes fíe con mi Bortera.1 ¥, 
como rcfp.ondieffe que si •, añadió : Toma , adórala, 
y, facita las muletas. ReGftiofe un poco el Enfermo., 
temiendo caer, mas avivada fu- fec , foltó las mulé! 
tas, y en el mifftio inftante, fe halló fin impedimen-
to alguno para mover fe, andar, y paffearl'e, .fin la¡ 
ayuda enfadofa de muleta alguna, 
El año de fetecientos , y treinta y féis»; 
fiendo Abadefa achual de el Convento de Santa Cla-
ra de Medina del Campo , Doña María Therefa ha*. 
Ilandofe muí afligida por verfe con una cangrena en 
una pierna, y con la lentencia dada de fajártela, ti-
cribió á un Sobrino Cuyo Donado J que moraba en 
nueftro Convento de San Antonio de Avila , rogan* 
dolé dleíTe noticia de fu. trabajo al Hermano Luís. 
Informado efle por eLDonadalerefpondió: E/cri-
be ijf di- dtuTia , qut no tema , que de s-fta enfet med&A 
no ha di'morir. Con ta» "buena reí'puefta montó en 
fec la dicha Abadefa;, y tomando una Eftampa d§ 
Nra. Senos» de la Portería , la-aplicó á la pierna,'. 
rezando ia Tota Culebra, con vería , y oración. Por 
eñe medio tan fuave , fe atajó de repente la cangre-
na, y mejoró de fuerte >• que fin fajadura alguna le* 
CLiperó vida, y falud.. 
No es para, omitido el- Dcétor'D'on 
Francifco Alonfo , Cathedratko de Medicina de la. 
Univeríidad de Alcalá, Medico de Cámara de fu 
Mageftad, y primero de la Caía de ios Excmos..Sr& 
Duques de Medina de Riofeco. Son, pues, fus pala-
bras depueílas con juramento las íigui£tes:D.ixo,£#f 
,.no menos exercitó , dicho Eray Luis de San joíeph, 
5 íu charidad con les íanos, que con. ios enfermos, 
,los que con fu viíita recibían gran confiado , y ali-
,.vio, deque es buen tefiigo 3 pues muchas vezes 
.obfervó, mejora ríe iiis enfermos, con lbío que 
j Fr. Luis los -vifitafíe , y tocafle con la Santa Imagen 
i de Eira.. Señora-, de la Ponerla , ó los undefle con 
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,elaceytedeíVlampara. Y que era tanta latee, 
, que teníanlos Enfermos, que le empeñaban D O -
, chas ve-íes á el miímo, para que le ilevalle en lu 
, compañía, cerno afsi lo hacia,y que el miímo con-
, fieíTa , que padeciendo muchas vezes el penólo ac-
, cidente de la jaqueca , bailaba para lu alivio , ñ 
, queFr. Luis le pufiefie las manos en la cabeza ,to-
, caííe con fu Santa Imagen , y adeiantaífe con íus 
, graciolas palabras en la fee ? y confianza de N . Se-
, ñora de la Portería. 
, A-fsimifmo certifica, que como con 
, tantas experiencias era ya tanta fu fee con Er-.Luis, 
, no pocas vezes ,áinftaneia íu-ya , qnando afilaba 
, los Enfermos llevaba con figo aceyte de la larepa-
, ra de Nra. Señora de la Pe ttetia de Aviia,con que 
, ungiendo á dichos Enfermos , fe fentian mas ali-
, viados , y que entre los cafos , que acontecieren, 
t fue el mas notable el de la (anidad de Eranciko 
> Aparicio , Familiar en la Cafa de ios Excnios. Se-
, ñores lauques de Medina de Riofeco jporque pa-
deciendo un grave accidente de garrotiilo , que le 
pufo en el ultimo aprieto , dándole í'ray Luis a be-
, betuna porción de agua , y aceyte , con total cafa 
, güito de el deponente , por parecerle roui fuera de 
, proponte , le fintió dicho Enfermo tan mejorado, 
,que pudo inmediatamente comer, fin impedimen.-
^ to alguno , y que fe continuó , y perficionó eíla 
,,mejoría , fin aplicación de otro algún medicamento. 
En Ojos Albos Lugar del Obifpado de 
Avila, entrando el H . Luis de la Portería en cala de 
Francifco Burguillo , Vecino de dicho Lugar, y 
oyendo laftimaríeá fu Muger y porque un Carnero 
manió que tenia , ni podía comer, ni feguirel gana-
do > y que los Paftores le daban por irremediable, la 
dixo : Da/ele á mi Borrega , y verás como le pone bus » 
no,que también fabe curar Carneros.,Y como la Muger 
fe le ofrecieffe muí guftoía , profjguió el Sie.vo de 
Dios diciendo ; Pregunta a h mañana á las Pañores; 
y haviendolo afsi ejecutado, refpondieron: El Car-
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ñero efid ya tan bueno , como fino buviera tenido mal 
alguno i mas como kafido e/lo ,no lo [abemos\ Con cu-
yo informe , admirada la devota Muger, ratifican-
do fu promcfa, le ofreció de nuevo áNra. Señora, 
de la Portería. 
En el Lugar de Urraca Miguel, un 
Mozo oeiofo, y defonefto (que ellos vicios re-
gularmente andan juntos) yahendofe de eltiern,. 
po, y la íbkdad, folicitó temerariamente á una 
Mügér honrada, Vecina de dicho Lugar, Refif-
tió l a honeíta Muger, clamando á Dios,aNtteC 
tra Señora, y á los Santos de el Cíelo. Sordo el 
desvergonzado Mozo intentó confeguir por fuer-
za , lo que no pudo por mentiroíbs alhagos , y 
viéndole la pobre Muger yá fin fuerzas , y fin 
tener en la tierra á quien boíverlos ojos,levan-
tó mas la voz , y le dixo: Descame , que fino he 
de dar cuenta d Fray Luis el de la Portería. Ca-
fo verdaderamente peregrino i Efte grito fue un 
poderofo trueno , que llenando de pavorofo af-
íombro al atrevido MOEO le dexó inmoble como 
fi fuera una eíhrua, y la Muger hizo prefurofa 
fuga, celebrando veríe. libre de fu amenazada 
deshonra, y de un'peligro can manifieílo. 
Pallando ef Siervo de Dios á la Cor-
te llego al rio de Guadarrama quando unos Ar« 
ñeros de San García iban á vajearle , y una de 
las caballerías cargadas con trigo cayó con el cof. 
tai en las aguas que eran muchas, y violentas. £¿ 
dueño del Borrico entro en el rio para facarle, co-
mo le facB ; mas el coftal no pudo facarle ; aunque 
le ayudaban (as buenos Compañeros. Víendólastan 
fatigados el cómpafsivo Lego les á%o : Dexadle , no 
•perezca alguno , que Nmftra Señora de la Portería cui-
dara de el trigo. Dieronle afienfo , y le paliaron en el 
•jumento vacio.Oc bueka de Madrid al llegar al mif-
•mo hno vieron que de la otra parte de el rio íobre 
. .una pena baxa eftaba puefto un coftal üeno,y llegan-
do a mirarle hallaron fu coflaJ de trigo , feco , y en-
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juto. Miraronfe unos , y otros , y haviendo buelto 
de el aflombro , íe convirtieron todos á dar gracias 
á Nueftra Señora de la Portería , y aplaudir a fu fiel 
Camarero. 
CAPITULO IX. 
PE LA CONTINUA MORTIFICACIÓN 
con que labraba el Siervo de 
Dios fu myjliea 
Capilla. 
OS géneros de inflamientos 
manejó el humilde Fray 
Luis para labtar fu interior 
edificio : el uno material en 
la mortificación activa , ei 
otro eípiritual en la pafsiva; 
mas uno , y otro por eiim-
pulfo fuabe , y fuerte de la 
Obediencia, El fueño que tomaba era tan corto¿ 
que aun recogiéndole á deshoras de la noche, 
íe levantaba á las tres de la mañana á orar , £¿ 
padecer , haviendo viíitado á deshoras de la no-
che el Calvario, cargado con una Cruz ; y eo-
lonadp de efpinas. Fuera de el Convento obfer-
yo el mefmo methodo , y no mejoró de cama, 
porque descomponiéndola en Jas caías de los Her-
manos , para el difsimulo , fí le faltaba tarima, 
dormia en la tierra defnuda, En la comida fe con-
tentaba como verdadero pobre con los comunes 
alimentos, abfteniendofe de manjares delicados», 
y cenando mui rara vez. Los cilicios eran varios, 
•y continuos , las difciplinas frequentes , y ían* 
grientas, y el quebranto de fu cuerpo tan glan-
de , como lo demueíhan íus muchos trabajos en 
caminos, en. puertos > en ños , gn j^ a. |blicitud 
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qu-jiuiiana de el bien de las aleñas , y de ía díw 
latacion de ios culios .de Nra. Señora de la Por, 
teria. Ello era fu principal cxercicio, y fu pñn» 
cjpal comida, y con ella fola fin otro corporal 
aumento fe pafló algunos dias nafta ponerle el 
Sol. El rigor con que trataba fu cuerpo era con-
tinuo , y con odio f'anto á fu Cuerpo curaba fus 
llagas renovándolas. Azotado con 1.a túnica en tiem-
po de invierno fe le hizo una llaga grande en 
el erapeyne de un pie. Llegó^ afsi á hofpedaríe 
en Torrijos, en caía de Doña Fabiana de M i -
randa , y Tacando una navaja empezó á raer con 
ella dicha llaga. Y .íiendo preguntado,,como ha-
¿pa aquello? Reípcndió: lo (lempre me ,curo afsi, 
Pidió defpues un lienzo, y cubriendo icón el el 
pie , por la mañana fe levanto fano , y partió 
á la .Puebla.,de Mo.utalban, á donde dirigía fu 
jornada. 
De fu vida penitente, y exemplarif-
íima , no folo fon teftigos los Damefticos de k 
Provincia fu.Madre5 mas toda la familia de los 
Excmos. Señores Marqué fes de «Alcañizas. Habi-
tó en fu Palacio el Siervo de Dios , mas de diez 
años , en diverfas temporadas, íiendo un expeo» 
ráculo tan admirable, como deponen , y juran, 
como teítigos oculares rodos los Familiares. Baf-
te copiar parte de la depoíicion jurada de el Se-
ñor Marques, y Duque de Medina de Riofeco¿ 
Dúo íu Excelencia afsi: Teftifieo que fiemprt me 
atuvo en admiración fu exemplar vida ,pues aun, 
„ íiendo muchos Jos trabajos, qne tenia encíla 
„ Corte, y andando de una parte á otra por el 
,Tconfuelo de fanos, y enfermos , que le buíca-
^ ban con artfia, como á un Oráculo , y reme* 
„ dio de todas fus necefsidades , ya por dar a 
„ conocer a todos fu Santa Imagen , y fus ma-
rav i l l a s ; yá .finalmente, porque tenia fobre-si 
„ todo el expediente de la fabrica de la fumptuo-
„ la Capilla de Nueflra Señora, era frequenteen 
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„las Iglefias, y alsittia piadofo en ios Hofptta-
„ les, manifefta'cdo ungular güito, de aísiítir , y 
,, confolar a los Enfermos, que recibían no po-
,,co confuefo en fus ^raciofas palabras, y ale-
„ gria de fu roftro ; fu vida, por lo que mira a'si 
, 5 fue auítera , y penitente; porque fu havitacion 
„ fue adui tan reducida , y efttecha, que eligid m 
i } rinedn de mi cafa' de folo feis pies de -ancho > y 
„ aunque varias vezesle infte mejorafle de poíiad^, 
j , íe efeufaba con tales razones, que me fue precifo 
„ condeícender con el, por no difguftarle.Losajua-
t res eran folo dosafsicntos¡ pequeños, y rafo s de 
„ madera , una arca vieja de lo tnifmo ; los afleos, 
„unquadro de media vara conunaImagendeChrif-
, to con la Cruz ácueítas de medio reliebe ; un Cal-
„ vario de Cruzes pequeñas de madera, y tres Ef-
9, tampas de papel; una de Nueílra Señora de la Por-
j , teria , otra mas pequeña de San Jofeph, y otra de 
,, San Antonio , fu cama era una tarimatbaxa, cu-
,, biertacon folo unospelle|os,laahnuadade í'ayal^ 
i 3 y una manta ; todo como íi eítuvieíle^en fu Con-
*, vento. Su comer defpues de fer muí poco , era de 
,, cofas pobres, y groferas, y defechando las demás 
„ comidas delicadas, diciendo con;graciosidad, que 
,, el no comik Pajaritos. En las noches era mas par-
,, ticular fu abíHnencia, porque rara vez cenaba , y 
,, fi tal vez fe le inflaba á effo, era menos cantidad, 
if que una colación, Jamis tomó Chocolate, porque 
í, decía , que el no bebía caldo negro. Su fueño era 
,,mui efeafo ,porque recogiéndole tarde, por el 
„ confueío , que Yo-, y mi familia teníamos de citar 
„ con el algún rato , madrugaba mucho á fus exer-
„ cicios efpirituales, en que gaftaba algunas horas 
,, de la mañana , ya en cafa, ya en la Iglefia cerca. 
„ na de los Padres Moftenfes , yá en otras de cita 
t } Corte , donde confeflaba , y comulgaba todos ios 
„ días, y donde lograban la mejor ocaíion de eftar 
„ con el fus Devotos , y encomendarle fus necefsi-
,, dades. En las mortificaciones corporales, coníief-
<fo ?? 
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•, fo nos fue de Angular cxemplo, pues eran frc'qneríj 
y , tes fus difciplinas , y tan crueles, que muchas veJ 
',', zes íc oian los golpes con alfombro ., y eípantq 
„ mío , y de mi familia, que á deshoras les efcucha-' 
,;mos , y de que quedaron buenos teftigos afsi eti 
0l las paredes de fu celdilla íalpicada de fu íangre, 
, , como en ios ladrillos de íu pifo , que fue predio fe 
P, rayafíe , y limpiarle muchas vezes , de la fangre, 
¿/quequaxada ,y fecafe miraba en ellos.También 
„ dicen efto .mifmo dos pares de difciplinas, que paf-
„ fadas de la fangre, refervó en mi poder, y l a$ 
„ otras arto inhumanas, pues fon un pedazo de ce* 
j , rafalpicada atrechos con puntas de vidrio bien 
„ gruefíb j también refervd con veneración un cúu 
„ ció, que trahia al cuello de alambre en forma de 
„ cadena, y un medio jubón formado de lo mifmo, 
„degrueflas puntas de alambre , forrado en lien* 
,., zo. -^con que fe apretaba.el cuerpo. Todo io quaj 
3 , depongo , y juro , afsi por haverlp vifto , y tocar 
,, do por experiencia, como por fer coartante , y1 
,, univeríai voz en toda mi cafa. 
Concuerda la Excnia. Señora Marqué-; 
fa de Alcanizas, Doña Jofepha de Gyron , y Pa-
checo , de cuya depoíicion i'&n las palabras (¡guien* 
tes: ,, Haviendofe hecho celebre íu nombre de 
j> viríuofo , y publícadofe tanto la efpecialifsima 
„ devoción , que tenia áNucflra Señora , le burea-
,,-ban íanos , y enfermos, y él atendía á todos, afsi 
„ en eíta Corte, como fuera , con gran aplicación 
«rycharidad, añadiendo.á todos ellos tan continua-
„ dos trabajos, defpues de fer .mui parco, y efeafo 
„ en comida , y íueño , ej de garlar muchas horas 
„ de la mañana en las Igleílas, y el de andar carga-
„ do de abaos, y h,icer mui riguroías diíaplinas, 
» como es publico , en toda la familia , y lo dicen 
„ también los crueles inítrumentos , de "que ufaba 
,,.en crias mortificaciones. 
La Excma. Señora Doña María En¿ 
riquez de Cabrera.? aílegucalo proprio , firman-
do 
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&o de fu nombre, que el dicho Fray Luis de S* 
>, Jofeph, fue Religiofo raui mortificado», no fa-
9, lo. por fer parco 7 y efcafo en fu comida , be-
, ,bida, y fueño, fino es por los muchos cilicios,, 
t ) que trahia, y difciplinas riguroías, cuyos de-. 
„ fapiadados golpes hayia oido, con affombro a 
,, deshoras de la noche algunas vezes, loquees 
„ e n la familia bien publico- Concuerda Don Jo-, 
íeph.de Aguilar, Teíbrero de el Excmo. Señor, 
Duque de Medina de Biofeco , quien en fu depon-
cion Jurada, dice: Qbferve, el que fiendo Fray 
,jLuis tratable, y graciofo , era para con figo 
,> auftero , y penitente, fu comida corta , y grof-
0y lera , y fu /ueño efcafo. Anadia rigurofas dií-
^ciplinas, íobre que debo decir, que haviendo-
$, fe defeuidado Fray Luis , en dexar en una oca-. 
¡,,fíon abierta la puerta de fu habitación, entro 
9, en ella, y vio no folo teñidas las paredes , íi -
t ) no es regados los ladrillos , y la fangre que 
„ con eftas difciplinas arrojaba , cauíandole no 
„ pequeña edificación, el que hieiefTe de el Pa-
>, lacio De-fierro. 
De eftos, y otros, no menos graves 
ífeftimonios debo explicar algunas claufulas,y fu-
píir otras. En quanto ai Cálao negro , es cierto, 
que nunca le íbrvió , falvo alguna rara vez por 
.obedecer á alguno de fus Confederes. Precitado 
de' la neceísidad tomaba por la mañana dos de-
dos de pan, con un poco de vino , fiendo mas 
parvidad , que defayuno. Mas como yáhuvo quien 
poniendo íu boca en el Cielo , llamó comedor, 
y bebedor al Señor de las virtudes; afsi no falto 
quien eeníuraíle mucho efre corro alivio que to-
maba Fray Luis de San Jofeph.' En prefencia da 
Don Francifco Luna , Cura de San Julián de la 
¡Villa de Santa Olalla, murmuraban de afrento al-
gunos de el Siervo de Dios, arguyendole de po-
co templado. En la mííma ocafion , llego de paf« 
ío »f Bendito Lego, entro en la gafa^ y corno 
I 
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fi huvicra oído toda la murmuración , entró en eí{a 
feíiivo , y hablando ai interior de cada uno, iba ai 
mifmo tiempo fatisfacciendo á fu murmuración fe, 
creta. Dicho eÜo , pidió un vafo de vino, y havien-
dole bebido , dixo : EJio hago para poder trabajar por 
la Virgen i y por fus devotos. Infláronle entonzes , a 
que bebieííe mas^ , y refpondió: Ni mas, ni tnenos% 
de lo. que. bajfapara remediar la neeefsidad, dexando 
afsi. íioriegidos,y admirados á todos los prefentes. 
En Madrid fue combidado ei Siervo de 
Diosadefayunarfeen cafa de Doña Dionifia Gil* 
¡Vecina de dicha Corte. Admitió el eombite , y de-
fayunófe ; mas haviendofe aufentado , y entran, 
do Doña. Ana Bautifta fu Suegra á vifitar. á dicha 
Doña Dionifia, la dixo eíla en fecreto : EJie Padre 
dicen que es Santoipero mm bien.come. No quifo Dios 
que ella Muger permanecieíTc en fu error? porque 
repitiendo otro dia el,combite, y aceptado por el 
Siervo de Dios, probó ehdefayu.no , j le aparto. 
(Viendo ello Doña Dionifias,leinftÓ con muchas ve-
ras , á que comieííe mas i mas refpondióla con ferie-
dad Í: Efo es mucho para los Santos i pues no ha faltado 
quien murmurajfe comían bien: con cuyas pa labras 
quedóla Muger corrida,y deíengañada. No se.cier* 
fo , como.quieren los mundanos á los Santos,,como 
íino lo fueran íiendo también íemejantes á ios hom-
bres en comer,,y, beber; y diñinguiendofede ellos,, 
en que.no.viven para comer., comen s i , para traba-
jar , para vivir fegun Dios, para gloria luya, y pa* 
rabien de las almas. No cení ure, pues, el que no co-
iné , al, que come, ni deíprecie el que come á quíern 
no come. 
Esaquiioportnna laexprefsion, que hi-
zo el R. P: Ifídoro Canalejo , quien fiendo digno 
Reaor.de el Colegio de la Compañía de Je fus en 
Avi la , trató finalmente al Siervo-de Dios, y elo-
giando , defpuesde fu tranfuo (us virtudes, explicó 
el junio , que havfa formado de fu verdadera morti-
ficación , en eüa forma : „ Su mortificación Í Í ^ Í Í O E 
.»dc 
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„ de laspafsione*, queda baftanteaiente pcríuadi-' 
>• da en lo dicho, y la exterior de fu cuerpo fe con-
vence con el trato afpero , y aun en el que le da-
> ba negándole todo regalo, y manjar, que no fbef-
, fe grollero.De que también fui teftigo en una 
,,ocaílon eftando enuna caía, en donde concurrí 
} ) con el i y á la que liego el V. H . tan fatigado , y 
,, necefsitado de alimento , que reconociéndolo la 
,, Señora de ella le combido , y auninfto, á que to-
„ raaíTe Chocolate. Pero él con fama , y humilde 
j , feñ'CÍllez , dixo v-Quédke Semra, Chocolate d mil. 
3 , A una befiia como yo Chocolate , itxeje de ejfo , y ha-
nga gus me traigan un mendrugo de pan , que 0b bafr. 
% ta, y aun /obra para mi. 
A los inftnínrentús de mortificación fs 
debe añadir un globo de plomo cercado de hierro 
con menudas, y agudas puntas, Efte inftromento le 
fabricó en Madrid Erancifco-García, Zerragero, 
quien depone en toda forma:, que haviefidolu vifto: 
el H . Lais , Je dixo-: Saca a-faera ejfas puntasen for-
ma de corona de e/pinas,.Y como el fe i;eíiftieíledifi«. 
cuitándolo el hacerlo por íer tan delicadas , le inító 
diciendo :. Aprieta- Mm~-los golpes ., que hi- Virgen 
hará-, que no fe quiebren. Y creyéndole el Zerra-
gero, aunque dio mas- golpes , qus los • OM-res-
pondientes á material tan delicado , ninguna de las 
puntas, aunque, tan fabriles , .-fe quebró , quedan-
do el penal inftrumento á fatisíaccion de el Sier-
vo de Dios. Los efedos de el ,' y de fus pene-
trantes cilicios fe'conocían por el raílro-de íii 
fangre ,'con que no pocas vez-es fueron viítos 
falpicados fus pies, y íus veítigios..-Y en la Vi--
lia de Alcazaren Obifpado de "Segobia , citando-
hofpedado en cafa de nueftros Hermanos Eípiri.. 
rúales Don Juan de Agua Sai, y Daña Antonia • 
de VillarNueva, y Contreras, vieron eftos, que. 
al inclina i fe-á una obra de manos, le corría hi-r 
lo a hilo lafangre fobre el cuello, jecouocien-
H& \ . do." 
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do admirados, y compungidos fea eftrago de ©i 
íilicio grande , que trahia ceñido á íu cueis 
po. 
C A P I T U L O X 
.'SOLICITA EL INFIERNO POR VARIOS 
modos impedir la fabrica efpiritml de 
el Camarero de Nueflra Señora, 
y ejie la continua con ma-
yor ejitídio, triunfando 
¡de fu malicia* 
U A N perfeguido fue el Santa 
Job de Satanás., .confta.de las 
Sagradas .Letras; y en las His-
torias •Bclefiafticas fe''hallaa 
abundantes exemplos de fus ib-. 
..berbios, y porfiados combates 
.con las ALm'ts.vfeñaladas en vir, 
•tud , afsi en el bulücioío íiglo, 
.como en la íblcdad de ios defiertos, y en el íi-
Iencio de ios .Ciauftros. Dexo dadas algunas no-
ticias, de ia conjuración de el Infierno contra el 
Siervo de Dios, y aora profigo con ella por ha-
ver (icio continua , y cada dia mayor. .En Avila 
baxando una noche á (us Cantos exerekios acom-
pañado de dos Moradores Eüudiantes , y entran-
do en un callejón, por donde íe pallaba para U 
Capilla de Nueftra'Señou-a-., fue tanto el ruido, 
que oyeron los Eftudiantes, que llenos de mie-
do qutficron hacer foga. Pacificólos el Bendito 
Lego., dictendoies : Na temáis , que efie ruido. es 
ds el Enemigo para impedir los exercicios, f ejio es 
nada ; que aqui me han Jslido muchos Demonios al 
encuentro algunas noches en varias [.y efpantofos fi* 
guras. En cl/mifmo Convento traníitando por el 
" :~" Clauf-! 
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Ciauítro alto para baxar á la ígieíia , Ce le pufo 
en el camino un Dragón tan horrible , que no 
halló otro medio el: Siervo ele Dios míe Me al • 
Choro , refugiandofe á. la foaibra.de Cririíto Cru-
cificado , cuya Imagen ¡.colocada en el , es un-
gular. 
Eítando hofpedado en la Corte , de-
pararon una noche tantas, y tan grandes piedras 
contra la ventana de el quarto en que habitaba, 
que robó las-atenciones de algunos Sirvientes de 
el Excmo. Señor Marqués de Akañizas, lo uno, 
por eftar el quarto en el centro de el- Palacio, 
y lo otro por íer la hora intempeíliva. La ma-
ñana' fígiúente una de las ---Sirvientes llamada Ma-
ria Lüiía, .pregunto al- Siervo de Dios, íi fa^ bia 
que pedradas havian íido.-las- que havian tirado 
por la noche á fu ventana ?:Y la reípondió : T 
qut dixera Marta, Luifa? Ji • Cupiera que unos perra-
••Zas disfirmes me acometieron: >-queriendo-tragurme^  • 
f-para echarlos de el quarto -, mr-vi-'preáftídúi ,á po-
ner á Ja-puerta' d la Divina Poríir.a^ con ¿íes velas 
encendidas ?'•'En CaftiHa la Nueva , fe hofpedó una 
noche el Siervo de Dios en cafa de Don Juan 
de Miranda, y eflando a la lumbre en tanta con-
veríacion con Dona Fabiana de "Miranda'', íu Mu-
t*er',-.y con fu Madre, fe le acercó un perro do-
rneftico , y mui mianíb.;- Empezóle áalag'arel•• Ben-
dito Lego, y de repente íe le tiró'¿1 Perro a la 
Cara, mordiéndole en las narizes. Quedaron ef-
tas inflamadas , y abiertas-en ellas dos heridas • 
arrojando fangre , como íi •-bu vieran .(ido-dos far'»> 
grias. Laüimados.de el íuceflo los déla caía qui-
íieron matar al perro , y lo huvíeran- hecho , a 
no haverfe hecho íu Abogado el "miímo herido. 
Aplicóleie.. un poco de valfamo a las • dos heri-
das aquella noche , y por : la- mañana ño íolo 
fue viíto fin inflamación , nías fin cicatriz alguna, 
y fano de el todo, proilguió íu camino á la Fue- • 
bla , á donde iba con precifion. 
Hiu - Por * 
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Por ellos., y por otros machos mo4 
idos le pcrfeguia el Enemigo, y en etpccial poc 
las noches, como Principe de las tinieblas. En 
Gallcguíllos íu Patria , citando hofpcdado en cafa 
de el° Licenciado Don -Gregorio González , Cu-
ra de dicho Lugar, durmió algunas noches ,,coa 
un criado .tuyo llamado Damián. Y luego que cf-
te -fe quedaba dormido , levantaban los Enemi-
.gos ai Siervo de Dios en alto , afligiéndole tan: 
.ro, que le obligaban á quexarfe. Mas defpertanT 
do dicho Damián., y abrazándole, le bol vían á 
,dexar, como-antes eftaba* Como todas Jas no-
-ches pidiefl'e .Compañero para dormir, extrapo-
lo ei dicho ,Don .Gregorio , y haviendole pregun-
tado con .curiofidad la-caula., le refpondió.: E$ 
•mmbo lo que m.e afligen de noche los Demonios?por 
A-fíya califa enlaxsj'ai'de ¿el Duq&eyen e-orrefpondeñcÍ4¡ 
de el quarto en- qm me bofptdan, tengo una venta' 
,na al quarto de .el Capellán s y en . fintiendo ruido, 
•aire, 14 .ventana para darme algim confítelo ,folo eon 
Jiblartru, 
Ef¡ fixieflro Convento do Nueftra Se-
.fiíara .la Antigua de la Villa.dc Grajal , eftando 
.Hacíncd , previno al Predicador Conventual le 
JiicieiTe favor.de ir. a, la .Celda en que eftabahof-
..pedado , íi en aquella noche ola algún raido. El 
..tal Predicador llamado Fray Manuel de Sanjd-
i.eph , íe quedo dormido ;: mas no jdo.rmia,un:Bu;e/-
ped,: y Hermano nuefixo D,on Gregorio Gonzá-
lez , Cura propiio de ei Lugar de Galleguillos; 
.porque íabkndo citaba en,el Convento hizo eí~ 
..pedal eítudio de asecharle.. Juzgando era el ,fa-
JÍó á una tcibunilla, en que havia sentido «algun 
ruido, y corno el. que eítaha dentro (que era un 
Donado ) falictfe de ella prefuroíb , rendo en fe-. 
guíímento luyo, oyó ¿l baxar la cícalera, repe« 
,r;n1as vezes .eíUs. feriadas vqzes : Pariera , .Porte-, 
4M > para quando te quiero , ayúdame aquí: ,/Ü' %¡ 
b¿r las efca¡eras¡, pyo la^im¿ío r los'pWpúos cía-
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*ffO*es , y logró lo que defeaba , conociendo eraa 
de el Hermano Luís en algún ..porfiado combate. 
E l mitmo Siervo de Dios, dando por la maña-
na fazonadas quexas al dicho Predicador .en .pre-
sencia de el dicho Don Gregorio , lo expreísó 
en efta forma-: Mala,-noche be tenido, y A/SÍ late-
pitayó hporgae alpajfar.par si Chafiro par ¿recogerme.) 
fe v¡e'erizaron los cabellos, 
•Eílando en Madrid vifitando á Do» 
EraneUeodc el Olmo , Gobernador de las Guardas 
de dicha Corte, y Caballero de el Abito de Santia-
go , pafsó a ruegos Tuyos á ver una enferma llamada 
Doña Juana. Eíperóle Don -Manuel de San Miguel, 
Sin4ko.de nueftro Convento de Peñaranda , y á la 
íazon Compañero fuyo, y hecha la vifica que fue 
larga , á pocos paffos , que havia dado el Siervo de 
Dios en la calle , le dixo : Manuel tenme que mecaigo^ 
y era afsi, porque fe halló tan falto de tuerzas, que 
no podía mantenerfe en pie , por cuya caufa le en-
tro en la prunela-caía. La fatiga conque fe fení-ó fue 
mucha , el color perdido , y tan desfigurado, que 
íinfia-biar palabra , parecía mas muerto , que vivo. 
Recuperado un poco , fe animó á profeguir, aunque 
con mucha penalidad , y la (limado el Compañero» 
como Hermano , y uno de fus mas afectos , le pre-
guntó,repetidas vezes, que tenia. Yá fueron tantas 
fus inftancias , que le obligó a responder, y le dixo: 
Has de fa-ber hombre , que Daña Juana .tiene ¿fptritus 
txercit&nteSylos guales un dio, la caujan terciana, otros 
f ¡tartana,}' otros unas acce/iones grandes ,y hoi es uno 
de eftos días. Thaviendolos yo mandado en nombre de la 
Virgen , quv no la wolsfiajfen , lo que he venido a faea-r 
en limpio es, que haviendo quedado ella Ubre} a mi me 
. han molido Iss buejfos. 
L o que mas irritó al Infierno > fue verfe 
idcfpojado de muchas almas , por refugiade a la de-
voción de Nucllra Señora, de la Porter ía , dilatada 
por un pobre Lego. Y como no hai obra buena fici 
6%fti'4ad > piifo ei Enemigo í^mayjH batería contra 
íSp 
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eíta virtud , para que perdida efla , diefíe en tierra, 
toda la obra efpirkual de el Siervo de Dios. Las v e 
zes, quefuefolicitado fueronu-nuchas, y en ninguna. 
de ellas mancha el armiño de.fu pureza ; antes bien 
dexó compungidas, y enmendadas a las folicitantes¿ 
Aun en la .Capilla de la Virgen ,.fe. atrebió el Ene-
migo atentarle , tomando forma de una^hermofiísi-
nia Jyluger, y acercándole., a él con .ademanes pro-
vocativos ;mas poniendofu-corazon:en la Sagrada . 
Imagen , defvanecióraivtpaldita.figura. En la igle-
íia de Santa KabeL.de.MadridS¡ eftando recogido en 
Oración.( como me dixo. confefíandofe con migo ) 
entró reprefenrando al vivo el papel de Dama muí 
bizarra , y paliando junto á e l , íacó de baxo de el 
manto un manojo de pajas encendido , y dándole: 
con el en la cara , pafsó en .derechura a la Sacriília . 
donde hizolaidailelbuaio,,. 
Preguntóle un Prelado fuyo , que le te^ 
nia:poquirsimo afecto i Como anda? No peligra Air 
alma. entr andoen-taotas cafas l .No,,Hermano , ref • 
pondió Fray Luis: Como que no> replico el Prelado,., 
- Jlendo como es de carne ,y no de bronze ? Tcttne* explica-
rl,3 dixo el gracioí'o Subdito. MI que no bat ornado jal-
mas, tabaco , da mil ejló-mudos con un folo polvt'to : el 
que ejid.habituado , le toma Jin inquietarle , ni ¡acabe-
'za.i.ni,elejiómagó. La reípueftá fue como íhya. babia 
el, Siervo d6v.Dios)qcoía era. fer:tentado, fabia pre^ 
pararfe conlas mortlíicaciones,y afsiliacia de JosPa-
lacios deíiértos. Mas como no ignoraba,que el Ene-
migo no menos echa las redes de la impureza en los • 
Defiertos, que en los Palacios,.para refiftir á los dar-
dos encendidos, yiviaarmado de despoderofos ef-
cudos. El uno era la cordialiísim?, devoción, que re-
ñirá la Virgen , cuyas honras., y cultos zelrba co-
mo fu my uc» Efpofo, Tratando de efte poderoío 
efeudo el Siervo de Dios con füConfeffor, Nueftro 
Hermano Fray jofephde la Affmiipcion , le «izo: 
Le ajfegmod KQ. 'que en efle. . particular dé -parecí -
fon jnntimerabki los favores quemebacef¿Ctotca. • 
En-
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Entre ellos fue uno , tener gracia para 
reconocer las almas que eftaban abominables con 
el afquerofo , y peftilencial contagio déla luxuria, 
y entonzes fe inmutaba monftrando en el exterior, 
que fu lepra hedionda le provocaba a vomito. Y al 
contrario-, fiendo afsi, que nunca usó de algún olor, 
en premio de fu pureza-, le exhalaba fragranté, .En 
Madrid Therefa de Alcázar , Muger de Franciíco 
Garda, Zerrajero , quilo hablar al Siervo de Dios, 
viéndole pallar por ios "portales de la Plaza mayor. 
Llamóle una , y otra vez , y como no reípondieíTe, 
le tiró de la punta de-el manto defcubriendole algo 
de el pecho , y en el miímo inítante fiptió falir de él 
una fragrancia tan extraordinaria -como celeftial: 
Quedó defde entonzes tan devota la buena Muger 
que íolo porque el Bendito Lego tocó con fus ma-
nos un cántaro de cobre , le.guardó como preciofa. 
reüquia en un cofre. 
El otro efeudo con que fiempre andaba 
rodeado era Tu continua Oración , haciendo Jerufa-
lcr> de Babilonia , de las Calles, Clauílros, y de los 
Eftrados Oratorios. Preguntado en una ocafion íl 
tenia preíencia de Dios, reípondió con fu acof-
tumbrado gracejo: Ejfe es un gran Señor , no me atre-
vo con éh-pero a mi Chica de h Portería-, 'fiempre la-tsti-
goprefente. Claro eíta tenia preíencia de Dios^quien 
ílempre la tenia de fu Purifsima Madre j mas con lo 
primero explicó fu temor fanto , y con lo fegundo 
fu üngulariisimo afe&o. Por Dios , pues , y por fu 
Sandísima Madre andaba tan abñraido entre las 
criaturas, que ya íe deíparecia entre ellas, íinfer 
notado; ya aparecía donde haviaque remediar -, fin 
llamarle; ya hacia prefurofáfuga fin pode* detener* 
Je , y ya fe quedaba enagenado de ios fentidos, ele-
vados , y fixos fus ojos en alguna Imagen de la'Ce-
leftial Portera. Prueban claramente todo efvo, algu-
nos íuceflos de fu exemplarifsima vida ya dados, y 
otros.que pondré adelante, y para íu confirmación, 
mo quiero orruj.ii- lo que fue publico cu el Palacio de 
los 
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losExcelentifsiinos Señores Marquefes de Alcanv-
zas, donde hizo, como dexo prevenido, mui largas 
manfiones." 
En la depoficion , pues, de la Excma.-
Señora Marquefa , y Duquefa de Medina de Rioíe* 
co , fe -lee en efta forma : iyOtroJi afirma íu Exce-
lencia , que repetidas vezes le pareció , que el din 
\ cho Fray Luis de San Jofeph. andaba abftraido ,. y( 
enajenado de fus fentidos con la fuerza de alguna 
•piadofa coníidcracion , porque fe veia, que en las 
,,converfaciones fe quedaba como íufpenfo,y eleva-
*s do, eípecialmemequándo citando con fu Exc. f. 
, otros de la familia, le-obfervaban , que fixando 
, los ojos azia donde eftabaunalmagen de Nra, Se** 
, ñora fe conocía , fe hacia alguna violencia, para 
5 que el cuerpo no fe elevaffe , cáufando al mifmo 
,tiempo aísi a fuExoGomo a-los que fe hallaban pre-
,.fenteseftasdevotas fuspenfionés,y-demonftración 
, nes un gran reverencial tefpeto , y que aun fuce-
, dio una noche que fe ful pendió de modo, que 
, ni tocándole, ni llamándole en altas vozes-bol-
, vio en si, halla, que acordándole una dá tafa¿ 
rmiíia,. que*fu Excelencia hacia para con el el 
, oficio de Madre , y de Prelado ( por haverie da-
, do fus vezes los Provinciales)la previno , queíu-
3 puefto fer ya mui paffada la noche , mandafle 
jir de alli á Fray Luis, lo que haviendoíe exe-
, cutado afsi, por fu orden , luego al punto fe-
, levantó , y fin ablar palabra alguna fe retiro á 
jtoda priefa á fu quarto ; admirando a todos, 
, el que no havkndo buelto en si con gritos, ni 
? otras diligencias , á penas fe k dixo, que fu. Ex* 
scekncia lo mandaba, quando lo obedeció. 
'-• Concuerda la ¿xcelentifsima- Señora 
Doña Maria : Enrique* de Cabrera, deponiendo, 
„la parece a fit Excelencia, qtic-efte Santo Reli-
„ giofo andaba como abftraido , y abierto , pues 
,,eftando varias vezes en compañía-de fu Señora 
?•> %?«iana- la X>uquefa de Medina de iüofcco , y, 
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jotras perfonas de la familia, veían que en me-
9, dio de la converfacion elevado el roftro , y^fi-
it xos- ios ojos en una Imagen de Nucftra Seño-
'„ ra de iaPorteria, fe conocía como extremos, 
„ de quien reprimía con» violencia algún efpecrai 
5, afeito interior, y aun hacia fuerza ai cuerpo 
,,para no a$rebatarfe , y qué aun en unas oca-
„ iiones de eftas fucedia el levantarfe con gran-
j , priefa, y retirarfe á lu quarto íin poderle na* 
„ die detener5 que una noche fe quedó tan to-
3 , talmente negado á fus fentidos, que por mas 
„ yozes, y otras diligencias , que fe hicieron , no 
„ fe ie havia podido hacer bolver á fu acuerdó, 
„ hafta tanto, que una Sirviente llamada Doña 
.,, Maria Laifa Xavier-, por mandado de la- Excc-
.„ lentifsima Señora Duquefafu Hermana , á quien 
.a,Fray Luis tanto reipetaba?rle dixa: Mire Pa-
a , dre Fray Luis..., .qu'e mi Señora 4^ Duquefa, 
j^,manda > que fe vaya- , y que:. i siego de impeo--
3 >yifo , cogiendo las andalias, que tenia qui-
etadas, fe .retiró á fu .quarto", que?. 
. 3 , dando todos ios que allí fe 
3 hallaron bies admira-
• • , • 3 J dos de efie: • 
. .- ¡ame*--. :. 
• * » ' '«**•' '•&* I<EP •>«»• «« • ' OXJ €XJ cX> GXÍ W C*R>I 
<p <& <$> ^<& <%2 m 
C$£> cltj r%b C$¿ {%2 ¡ 
CYO or> trrp ÍYO 
Ii ex* 
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C A P I T U L O XI . 
MEMORABLE COLOCACIÓN DE L4} 
milagro/a Imagen de Nlteflra Seño-
ra- de la Portería en la Vi-
lla de Gallofa* 
.AS noticias conducentes § 
la memorable coloca-
ción de Nueftra Señora 
de la Portería en la Villa 
de Gallofa de el Reyno 
,de Valencia fon aque-
llas , que por un modo 
fmgular,y admirable lle-
garon á mis manos, en la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | forma expreífada en eí 
Capitulo , i i . de el Lib.1 
i.deeftaHiftoria; Di.xe alli haver tomado el Cielo 
por inftrumento á nucílro Hermano Fray Alonfo 
Orozco, Predicador, fiendo Guardian de la [>Ü-
nfsi.ma Concepción de dicha Villa. Que dicho Guar-
dian enamorado de una arrinconada imagen de Nra¿ 
Señora , fe dedicó á pulirla, y aflearia para expo-
nen» al culto publico , y que la piadofa Madre le 
premio de prefente fu cordial devoción , librándole 
«e un mprxal accidentei y en fin , que dudando de la 
advocaciones dicha imagen, templó el Cielo las ce-
quias aiftmtas aponiendo faUefle por tresvezes 
continuas el titulo de PORTERÍA, como lo defea^ 
M dicho Guardian enamorado de Nueftra Señora 
ú, u Portería de Avila. Rcftaaora, como en fu pro-
W ^ " 8 ^ m d m d ® a n o d o lo notable de dicha co-
v " ° C h a e I a ñ Q d e m i l fctccicntos i y treinta 
gios ' memorables circunftancias , y prodi-
De 
y de fu Fiel Cmarero. 24^ 
Determinbfe el devoto Prelado á cola-
«car la Sagrada Imagen en lo interior de la Portería: 
de íu Convento de la Purifsima. Liego la noticia á 
las perfonas principales de la V i l l a , y en nombre 
de todo el Pueblo rogaron con; inftancias-ai Guar-í 
dian , que para coníuelo univer fal la colocara fuera, 
ofreciendocoftear la fabrica de una. Capilla. No por 
eíh>, queríamudar de dictamen el Guardian-, mas 
.Viendo fubian los clamores r fe dio a partid» * con-
defeendiendo en que fe forteaue el íitio r como fe 
haviahecho con la advocacion..Convenidos todos, 
echaron zedulas iguales , eferito en unas la palabra 
DENTRO , y en otras la palabra FUERA. Y qucfuK 
cedió?Qué por tres vezes íalió la zedula, que conte-
nía la palabra. FUERA.. 
Viendo la Villa premiada afsi fu deveó; 
¡eíon, fe explicó fervorofa, fabricando inmediata» 
mente una. hermofa Capilla.inmediata aiConvento,y^ 
cerrada, con uñar exa de hierro. Colocóle la Sagra-
da Imagen con gran folemnidad, fubiendo al Pulpi-
to NuefttO' Hermano Fray Antonio Vcnavente, É>i-
finidor actual de la Provincia de San Juan Bautifta, 
y ciñendoíe con devota erudición al affumpto , le 
reduxo á. eftos, dos puntos: el primero , el Que, y por 
quede h Ftefta : el fegundot El qué , y el por qué de 
la Virgen dir la PORTERÍA. El Pórtico todo efta 
adornado-de diferentes quartetas , dlirgidas todas á 
la Puriísima .Virgen , y todas fon como la Jfe 
guientev 
Pata: Pedir a María 
Son por demás memoriales^ 
Pues, fuera de los umbrales 
Eítá de la Portería., 
E l hermofo- nicho fe cierra con un lienzo , en 
que efti copiada otra Imagen de la gran Reyna. 
Ay también otra Injagen de Nueftra- Señora- de 
Ii.2. tai 
250 ffifiori* de Nra. $ra. de h Portería, 
M Partería de quacro palmos de mazonería be^ 
dirá pa-r.eí SCAM ©biípo de Cuenca ,".íiendolo-
'de .Orihucla, quien la concedió tjiurenta.días ¡éé 
.Indulgencia. -Elta es , .la que. ife.UUeva en .procer 
íion el diade fu fielta con magefttrofo. palio %vfa 
aísifiencia de toda la Villa. Concurrió efta tniíi 
alegre eidia de £u Colocación^, ..y ..continua fus-
.devotos,obfequios todos los años el jdía de d¡é| 
Dulciísimo Nombre de la Virgen Madre. PrQ¿ 
.vkneri ia fqleninidad con fuegos artificiales, d ^ 
minarías, y otros Chriftianas feftejos , .Uahietv 
,do de fuera -para ^ el dPulpjtp Predicador .¿¿cogido 
entre los mas afamados, jrequentaíe la Novena. 
¿t-odos los diás con gran concurfo, y cantan los 
Gozos compueftos de nuevo con una mufica ds, 
jjota. Es fu JEftrÍYiUo, 
^ucs ¿para eHMundo $íana. •'.'•>• 
Sois refugio foberano, 
Dad a los Pobres la.man®, 
i^s^ ge-n de la Portería* ' 
Cos oiiiagros.de' eña poáeroFa Virgen éri Sajáis 
so > y calidad r fon admirables, fobreíaliendo en-í 
tre ellos el predigio de un Niño conocido por, 
M refucilado--par"14 Virgen .-de la Portería. Para 
los demás, y .en. todo genero •, fon públicos pre-i 
goneros los muchos -votos , que adornan dicha; 
Gapüia. Nueítro-Hermano Difinidor 'Fray Juai* 
Bautiíta Cucala, me efcribló como teftigo ocu-
lar , diciendo : „ El año de treinta y quatto fe 
, ? í principió la devoción,,y en tan breves años 
„fe ha difundido tanto ,, que tiene centenarios 
„ de votos , ó prcfcstalUs de zera , mortajas; 
„anillos, y otras.infignias; Apenas haí enfermo,, 
„ q u e np ia haga algún voto , por cuya caufa 
» ion muchas las Miffas, que en fu Capilla la di-
? , cen, y Gozos, que ia cantan \ de que íoi ceí-
UtlSP c » # » guarefma t que ras hallo en .eífc 
Í¡P94 
§i Coayento» 
y Ve fu, Fiel Cám drero: ;fc pr 
Si fe huviera tenido la cut'iotidad 
«de ir authenticando , ó eferibiendo las -cofas 
maravillólas ,, que obra efta Santa lmagcrycreo 
H que havia V . G. de dilatar mas la Riftona, por 
„ dimanar efta devoción de efla Seño ra de ia.Por-
„tecia de Avila. 
•Deficicjfonfc algunas prefentslJas de 
plata , con orden íuperior para labrar una coro-
l a de el pefo de veinte y un-a onzas, y havien-
dofe fabricado, tiene de nuevo las equivalen* 
fes presentallas de plata, y aun algunas de oro. 
En fin, ¡efta poderofa Rey na es dulze éthizQ, 
no folo de *la Villa de Gallofa , mas de todos 
. Jos Pueblos comarcanos. Las .Romerías fon fre* 
quentes, y de la Ciudad 4c -Orikuela , aunque 
efta una legua de diftancia la vifitan íinuchos a 
|>ic defcalzo , y orando , y agradeciendo ,1a ofre« 
jen Sacrificios de alabanza , glorificando 
a] todo Pode tofo., .que la lleno de 
jauta grack , clemencia^ 
Suavidad , dulzura^ 
y; mifericofr; 
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CAPITULO XIL 
miEVOS CULTOS: DE NUESTRA SE* 
Hará de la Portería , felicitados pon-
fu Fiel Camarero* 
- # 
BRAS ADÜ elefpiritu de eíte Skm 
vó de Dios folia prorrumpir em 
varias; oraciones, jaculatorias, y¡ 
aftas: anagpgicos:, dirigido todo, 
á la mayor honra de el AkiísW 
mo en fu Puriísima Madre. Ven* 
r . g^n Señor,, decía 5 vengan todas: 
lasgentes,yf teaonozcan^ te adoren, te alaben, y 
glorifiquen tunombre-, porque: tu eres el Grande, í 
tufólo el que obraje, tantas- maravilla* en la Virgen 
y, por eUa.yy,porfu póderofa,intercefim. has reme* 
Atado-} y remedías; tama* almas necesitadas y v per-
didas. Para efte fin, era infambte fu zelo Santo* 
ya introduciendo en. las, cafas cantar las Salves 
ya. renovando el cantarla el Rofario por calles 
y plazas•,; y remitiendo- á algunas: cortas p 0 S 
aones Eftandarte^eon.^ Sacada Imagen ¿f, 
S t o l o S n ^ T ^ 0tor?(peciales.^u„ca Ccn 
un Mhn.«J!3 . M a í l r l , d . e f t » b a * y acordándote de £ o"t¡Táe§:Mris' qu-e e f t i 
León la» r« ...^ 1 » c t l ' l a s Montañas ée 
ra d e ' ! ^ ^ í ° , U n a ^ n de Nueftra Seño-'dotas- EZ , d/ S V a h £ n t e P i n z é i > eferibien-U l , i 3 > • encomienden e mui de <nX,„, > /r *n % h hdlarm: propicia V l i r * tf* S?mra>' anidada /rJ •+ ,> y' e i focorra.de todas fus ne-
&MIU£ÉT-¿ T ******* En b/eve lo j u m e n t a Dona Bernarda de: Roquero Caba* 
y de fu Fiel Camarero. 255 
licito, a quien para-el gafto ;de.el pan .de. todo 
«I año fe le ha\áa entregado engrano, la canti» 
dad necefíaria. Parecióla un día á la Reügioía, 
y fus Criadas , que tenia el trigo algún gorgo-
jo^ 'y empezando á moverle .en la panera j vie-
ron eran mas los gorgojos que los granosi Afligi-
da dicha Señora, voló al Choro baxo , donde ei-
rá colocada la Divina Portera,y llevándola con 
ligo á la panera, dixo llena de fee : Virgen Sm« 
ti/sima obrad aqui vuejlras maravillas. Prodigio 
grande! Inmediatamente defamparando la panera 
hizo el gorgojo preíurofa ruega -, y lo que es 
ma;, quedó el trigo tan fano , como íi lo acaba-
ran de limpiar en ia era. Vióá demás de las Re-
ligiofas dicho trigo , ei Hf Marcos de Santa Rafa, 
Donado , por cuya cuenta corrió,colocar con mas 
decencia á Nueftra Señora , cofteando ei gallo U 
p,eligiofa, en memorial de fu agradecimiento. 
En.Valverde tierra de Alba erigió 
tina hermofa Capilla el;Señor Marques de-Aímar*-
za Don.Ignacio Erancifco de Cuzman ,Alarconj 
y Toledo > y aunque -fu animo generólo fe eC, 
tendía á poner en ella perpetuos. Capellanes de 
.Nueftra Señora de la Portería, i'ú muerte le lie* 
5vó con fus buenos deí'eos. En la Villa de ..Hellirt 
¿de el Reyno de Murria en Capaila de el Cafre-
llano.de dicha Vi l l a , á fervorofas inilancias del 
Hermano Luis, que antes de fu ultima enfer-
medad,'entregó, á dicho Caballero:* una /agrada, 
y hermofa Imagen para dicho efeóto. -
n ;r .-=En la Villa de Eugena 5 t i e n a de To-
ledo , en medio de el. Lugar "dedicó una Capilla 
á laCeieftial Porteta la Excma, Señora Dona 
Ana Simphorofa Manuel Manriquez de Lara , D.u-
quefa de Naxera , y aumentó obra , y adorno 
el Marques de Eugena , ptefentc. Son muchos 
los que fe confíeffan Obligados á la Madre de las 
piedades en efta fu Sagrada Imagen. En el mayor 
aprieto vio premiada fu cordial devoción la di-
gna 
•PP" """~ 
25-4 Uijtsrr* de MrJ. Sra. de h Partería; 
cha Excma. Señora Duquefa de Naxcra. HalUi: 
bafe fu Excelencia mtvi enferma , y cautelaba* 
los Pomefticos las vifítas, con que\cerraban Vas-
puertas ai mas importante defengaño. Sabiendas 
lo el Hermano Luis entró ¡en el. Palacio,, y bu£« 
có modo , como la enferma le. pudicffe ver. Vió>, 
l e , y dixo á los afsiftentes: Allí efiÁ Fray Luis» 
díganle^, que. me entre ¿ver. Llego entonzes ,ej 
Siervo, de Dios á, la cama, y fíxando los ojos ea 
•ia. Enferma la. dixo,: Oyes, mira que te mueres t$ 
que.Je lo digo. yo. Efios qm te afsi fien te tienen en* 
ganada , di/ponte luego ,y rssibe los. Santos Sacras 
.mmtos, )' difpontus cofas P porque• r. la::. :vi'da ¡-que. 
*íe faltares- muí certa. Ta l fue. la imprefs ióa , que 
hizo elle defengaño e*n el. piadoíó. cotaz.an,'de 
fu Excelencia , que iamedia.tamen.te recibió, los 
Santos Sacramentos ,íy.mui.CQt;i£orme.CQn ía yoluc* 
tad.DÁvina-, eípirói i 
Í .; , En la Vi l la me Torraos , tierra de To* 
ledo , la Excroa; Señora- Duquefa de; Arcos , Yute 
da , explicó fu.cordial devoción a Nucftra Se-
ñora de la Portería , erigiéndola propria Capk 
Ha en la> Igleüaí ParrodiiaL de ci Santifsimo Sa-
cramento :de dicha Villa. , cuyos Vecin#s fe bao 
eímeradó j ,y . eXmeran en fus afeduoíós- ettlrosi: 
La Villa., de Balmojado , en el.mifmo territorio*' 
fe gloria mucho de tener para fu refugio, y-coñ-
fuelo á la Ceieftial Portera colocada en Capul* 
propria. Dedicófela agradecido Don Abnfo M01 
i n d o , Agente Fifcal de el.Confejo de Hacienda 
eíperando tenerla.por fegura Abogada en todas 
fus tribulaciones , como J o ha.fido , y es con 61 
poderofo patrocinio de quantos. folicitaron \ yíoi 
licitan fer verdaderos Devotos fuyos* 
En el tcrriteiio de el Lugar de teú 
Rozas, Jurifdiccion de Madr id , tiene caü con-
cluida la fabricar de una tKmiofa:, y, grande Ca* 
pilla de buena Arquitectura para Nueftra; Seño-
lía, de J a Por ter ía , Don Eianciíco Xaviei* Lopes 
de? 
y de'fu Fiel CAIMA?tro". %Vi 
fe Arriaza, Agente de Fiícai del Gonfejo de Ha-
cienda , mas de eüa Capilla , cuyas circuftancia« 
ion ungulares , trataré con individuación' en lle-
gando á mis manos la adequada noticia que cipero-
de un Correo á- otro* 
Don Melchor de SoRs, íiendo Coronel 
¡dé el Regimiento de Farnefio , y eftand«o aloxado 
en la Ciudad de Toro quilo explicar ia cordial 
Devoción que avia cobrado á Nueftra Señora 
de la Porteria , con el trato familiar que havia 
tenido con fu-Fiel- Camarero. Ideo erigir la 
Capilla propria en nueftro Convento de San Luis 
de dicha Ciudad, y mortificado por no poder 
confeguirlo , fe reduxo á colocarla en el Altar 
Mayor en un marco dorado. La Imagen es de 
primorofo pincel, y fu colocación hecha en vein-
te de Mayo de dicho año, con mediana íolenr-
nídad", fe-celebró de nuevo defde eldiado-zede 
•Julio de el-mi fino ano, eon una; phufible No-
vena, buena muíica, muchos fuegos, numerofo 
Tp«3ncurfo,,y feñalados Oradores.. 
Miró Nueftra Señora con- piadofos 
ojos en efta Novena, afsi á la Ciudad de Toro-, 
como a fus territorios 5 porque en ellos dias íe 
levantaron algunos nublados- efpantofos , cayeron 
algunas centellas , y mucha piedra, que-deítruyó 
la mayor parte de las-inicies, y frutos de ios Lu¿ 
gares vecinos. Mas-en la Ciudad , ni en todo fu 
termino no hicier»on daño- alguno, lo que todos 
reconocieron por efpecial favor de Nueftra Seña-
ra de -la Porteria. Y íe confirmaron mas en fu pías 
dofo juicio, obfervando con horror - dqpla inifrná 
yifta., que las nubes todas dominando la Ciudad* 
como fi ella huyiera de fer ei blanco de fus pie-
dras , y rayos , la dexaron intacta. 
Ed primer Convento de efta Provino 
cía de San Pabia en que á fervorofos impulfos 
de el Siervo de Dios fe colocó ana herrnofa co-
pia de Nueftra-Señora de la Portería, fue el dé 
Kk San, 
2 5^ Jílftorh ie N?a, Sra. de la Portería, 
San Gabriel de Segobia j en el Altar Mayor , fíen, 
do fu Guardian Nueftco Chariísimo Hermano, y 
Padre fia y Juan de la Reíurreccion , Lector de 
Thcologia". Si como efiuvo viva la piedad en fu 
colocación, lo huviera eüado para apuntar fus 
prodigios, tupiera en ellos (obrada materia mi 
plmníi mas lo que cílano hizo, en el libro de 
el Convento, lo publican varias ;preíenxailas de 
zera,, .irnos pechos de plata, y otros índices de 
beneficios, y agradecimientos. Obferve el pru-
dente Letor', que caí! todas las* colocaciones de 
Nu.eft.ra Señora de la Ponería fe han hecho en 
los Altares Mayores ? o en ios Altares de la Coma-
íiion, como .fe .ha vifto , y verá ; verificandofe 
aquella graciofa, y repetida.fentencia.de fu Fiel 
Camarero.; Es Ja Chica mm ,amiga de d Sagra-
rte.," 
Con Santa emulación Don Pedro de 
yeraza, Mayordomo de el Señor Cabildo de Se-g^bia , enriqueció con otra Sagrada Copia déla-ivina Portera , á Moraleja de Coca„ en cuya po» 
biacion tiene vecindad, y ..rentas. Corteó un Re-
tablo de .finifsima ' efcultura, yes el principal Co-
Jateraí dedicado á efta gran Reyna , cuya Sagrar 
da Imagen ha íido podsrofo imán de los devo-
tos vecinos. QeCcubrefe ílempre con iuzes, todoj 
l&s Sábados fe le canta una MilTa, y cada dia fe 
experimentan fus generofas piedades , por cuya 
caufa fon frequentcs los voíos, y prefentallas. 
T.ran.fkan.do par la Villa de Alaejos 
el Siervo de Dios, y eftando muí empeñado el 
Convente -^, dixo ai Guardian, que era entonzes 
Nueftro Hermano Fray Toribio de Santa Roía, 
No tema Hermano , que el Convento no h* de que-* 
dar empenta j como en realidad fue aísi. Y ha-
viendo viíkado á algunos enfermos, dixo al di-
cho Guardian : Conviene fe coloque aqui la Porte* 
ra, y haviendo panado á la Corte remitió de 
ella una hermofiísima Pintura , cuya colocación 
fe 
y de fu Tisl Camarero, 2 57 
fe celebró con procefion general afslftier.do el Ca-
bildo , con las infignias de todas las Cofradías. Cla-
maban los Devotos por una fiefta iolemne , y el di-
cho Guardian viendo tan empeñado el Convento fe 
hallaba mui afligido 5 mas en la miíma vifpera de la 
Fiefta , le vino inopinadamente por ei Correo una 
carta de la Excma.. Señora Duqnefa de Veraguas , y 
en ella incluía una letra de quinientos- ducados. A l 
mifmo tiempo enfermó dicho Guardian, de íuerte, 
que fue neceffario fangrai le dos vezes ,.y cor/ eftat 
afligido , y en cama ,. trabajó en ella el Sermón que 
predicó el ultimo dia déla fiefta, -fin fobrevenirle 
algún accidente:;: aunquefubió al Pulpito-- con mis-
cha debilidad, 
Los prodigios con que fe ha explicado 
cft-a Sagrada Imagen Ion muchos. Eftahdo tocada 
dicha Villa-de'una común epidemia , fue llevada a 
ella en foiemne procefion ,. para fu remedio. Que-
riendo • falle á acompañarla una piadófa: Muger , fe 
pufo por:tees-vezes la bafquiña, y tres^  vezes-. íe la 
bolvió á quitac fin tefoiverie, Movida defpues. con. 
las vozes de ios que cantaban en la'bu-elta de la pro-
cefion fe determinó repentinamente ,. y á pocos 
paffos que havia dado para feguir á Nueltra Señora, 
fe undió toda fucaíajy aun fe undieron también dos 
caías vecinas-, fin haver laftimado a periona alguna,-
ni perecido alguna de. muchas aves dómefiieas, Da-
fe la mano con efta maravilla la que Hicedio; con una 
niña , que a deshoras de la noche empezó a clamar: 
Jejus, Virgen Santifsima de ¿a Portería.. Padres/alga-
tnosde aqui, qttefkundela cafa» Defpretiaron los Pa-
dres eftas vozes-, reputándolas poc cofa de íueñoj 
mas viendo que-fu hija levantaba mas la voz , repi-
tiendo íinceflar l^ &mifmas palabras,, hicieron pre-
furofa fuga , y ene! mi ímo inflante que falieron íe 
arruinó elquarto, fin darles lugar para libertar la 
cama. 
_ En algunos retratos Ce dexan ver algu-
nos memoriales de milagros de fanidad , y todos los 
%ki años 
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anos íe celebra con folemnidad, Platicas , y £-„„„ 
nes fu Novena a que también concurren l L S o " 
tos de ayunos Lugares vecinos. Entre ellos e n 1 
tViila vecina llamada Frefno , llevados de íant°mn* 
lacion i c ludían en colocarla en pribados OritoH 
con Angular decencia D. ]ofcphÍodrifiuCz r ° -° S 
Ptesbytero, y D-Fernando García, imlñro t¡t *' 
no , en cuyos ?ia.doíbscoraZones ¿lantó la c o ^ 
devoción á Nra. Sra. de la Portería, fu Kel c í m , ^ 
rehuyas .cartas guardan como a p r e c i a b ^ ^ 
-EnPerlaranda de Bracamonf^ i'¿ i * 
clS«rvode-Dioi obró algunos p r o Z i o f > ^ ° 
ImagendeNra.Sra. quetr!hrcrS 0 § 1 0 eV v e Cr h • 
da también en nueítro¡Convento Collcülr** 
íoIcmnidad, go vornando d k h o ° C o n t n ? o ¿ ° H 8 ^ 
•rrancí co de S Trifenh D . A> , u u v c n u o - N . H . Fr, 
«leí Airar M ^ T f f l f d S f ' C ° > * « * * « * 
*<* Sermone! , ^ S f e t ^ ' S Ü ' P ' ^ ' 
Porn,.evediaS, y todos los Saos C S ° > X rar aevocson fu N o w n , «,- j í- . P ' t c c ° n Gn¡m-
Novenas L ¡ ,a?en a [ r o ' s í " P e * C f l ° « * « ¡ S I 
>'ot,s, ofrecie S ve a s E Í ? Í * H S f « ' « ' » de. 
en la mifma Villa fe h f S ^ debidos cultos. Y 
«*. felfea» vccLo , r c t t t a n t o > d«°-
tcnen formados Altares ? colorí i p K ' p n a s « ^ 
«ofiíiim» ttafumptosdd^ i¡ " , d ° s e n / » ° s her. 
•ks «fas de nueftro, s i S n e f P e c « '> .«n 





ADORNA' EL CJEI/r CON VARIOi 
dones ¿* e/pi ritual Capilla de el Fis-l 
• Ca ma re rodé Néejlm Señan 
va de h FerU-
na. 
w'ef%jLá^ S& S tan f ie l la Madre admiráblepa*»: 
xa quantos 1» firven corno ver-
daderos hijos, que fi una vea 
Ja faludan defde ia tierra, les 
re Taluda cien vezes defde el 
Cielo , y el mas mínimo feni-
cio le paga con crecidiísimas 
ufuras. Siendo , pues , tantos, 
y tan fenalados los obfequios que con amor filial, la 
hizo el Bendita Lego , no ay que admirar, que íu 
amada Ileyna le negociaffe muchos dones para que 
adomafle la interior Capilla , que con fanía efperam-
za havía-edificado ,y edificaba fervoro ib fin levan-
tarla mano en ,perncionarla. Uno de los dones foe 
el de entendimiento ; porque no haviendole jamás 
cultivado con letras algunas > y aún fiendo natural-
mente rudo , fe le ilnftró co»n Angulares noticias de 
.Theologia myftica , y moral. Tantos fon los teíli-
gos de elle don , y de el de Coníejo , quantos le tra-
taron con buena voluntad , y íi huviera de dar indi-. 
' .vidriados todos los fuceflos, fueran neceffarios mu-
chos pliegos. 
En la Villa de -Grajal de Campos-entro 
el Siervo de Dios acompañado de Don Gregorio 
González, Cura proprio de Galleguillos, en cafa de 
Don Roque Otazu , Presbytero de la Parrochial 
de dicha Vil la , en coyuntura queeftaban en con-
ferencia moral, todos ¡os Cíe igos de Grajal. Die-
ron afiento al Hermano Luis, y haviendole informa-
¿9. e r.a iá conferencia íobre ia materia próxima de 
el 
¿5o Wfiorla de Tira. Sra. de U Portería, 
cl-Sacr- -ento de la Penitencia ,le rogaron dixcffc 
algo fobi el punto. Obedeció echando un latín de 
los que folia, y p r o l i j o diciendo : VJiedes no en~ 
tenderán ejla ¡explicara'* , y hablo tan altamente, 
y tan al caío, que al levantaríe la conferencia excla-
mó el Retor diciendo: EJla arina no es de fo tina. He 
leido muchos, libros, de, moral ,f pero* nunca [emejantei 
explicación. 
Don Eftebañ de Quinzanas , Re&or¿ 
y Cura proprio de la Villa de las Pedrajas, hof-
pedo ai. Siervo, de Dios en fu- cafa , y en la. 
primera.vezlefucedió, lo que el mifmo ha depuefto, 
en toda forma con las.figuientes palabras : „ Dixa, 
„ que conoció', y trató muí: de efpació á el dicho. 
, , Fray Lu.is.de San Joíeph en dos, vezes,., que le tu. 
„ vo ho-ípe,dadb. en-.fu. cafa .,. y queá la primera vifta 
,, le juzgó por hombre milico , iliterato, y de nin-
„ guna eítimacion , pero á pocos lanzes mudó íü. 
„ dictamen , y le reconoció por Religiolb de efpe-
„ cial virtud, fingula.rifsimovdevo.to.de Nueftra Se-
,, ñora de la.Porteria , y practico en cofásde efpiti* 
„ tu; pocqueíeoyó-hahíac enxofas- Theologicas,;, 
j,, EfcholaííícaSj y Expoíitivas, tan altamente, y con. 
„ términos tan facultativos, que le: admiró , y mu-
,, cho mas por íer un pobre Lego , que jamás havil 
efludiado..Eftc mifmo concepto formaron muchos, 
Religiofos.dodos de varias Religiones , y aigunos,, 
que con cfpecial eftudio le quifíeron probar, fueron. 
defpues fus.mayores Panegyriítas.. 
^ Adornóletambien con; la gracia efpe* 
cían.fs-ima;de.'cojiocer interiores, y cou el p; qciofó 
don de pro.ph.ecia. Uno,, y otroteftifican con clari-
dad muchos, y varios fuceffjs,de-losquales íe po-
día formar un libro, entero.. En la. Villa de* Santa 
01alla,trató familiarmente al Siemo de Dios DJcan 
García, Medico de dicha Villa, . ¿c quien es la ü-
guíente depoücion. ^Que enguanto i la íalud efpi-
j,, ritual; y bien de las almas, oblervó el gran def-
n . velo, zelo y cuidado d.c dicho Fr. Luis", con t«á 
noV 
y de fu Fiel Cmwro. : ¿ i 
u notable modo , y difcreccion en fus _ palabras 
.llanas, y fcncillas s que no parece labia naoiar 
' d e otra cofa, 'que de la devoción dé Nuettra 
„ Señora de la Portería i y de introducir en las 
., almas la guarda de la Divina Ley i hablaa-
s ,do aun en una mifma converfacion de muchos, 
„ como fi hablaffc á la neceísidad , ó deíeo de 
„ cada uno i cofa, que admiró áfsi al Deponen-
,,te, como á otros muchos; y que afsimiímopa-
„ recia defeubria en fus palabras el don de Pro-
„ phecia, y prevención de futuros fuceíTos , la 
„ gracia de diícernír efpiritus , y conocimiento de 
„ los interiores; fobre que puede decir , le co-
„ húmico en confianza un fugeto digno en fu ef-
„timacion de fee ;, que hallándole grabada fu 
„, conciencia con algunas culpas , y -queriendo 
3) tratar con dicho .Reiigiofa de íu remedióle co-
„ municó parte deleitado de fu conciencia , pro-
3 , poniendofela, no como fuya propria ; fino es 
„ hablando en tercera perfona, ó en cabeza age-
,,na ; y que al punto, que le dixo fuspro.puefi 
y, tas, le empezó á refponder dicho Re ligio fo; 
,; Mira., haz cuenta % que eres tu , lo que debes ha* 
j , eer es ejio, y ejio , dándole ungulares confe-
„ jos, y razones , las que con ia admiración, que 
0 , l e causó de verle hablaba, como quien le co-
„ nocía, y daba á entender faber fu cautela, y 
,, fimulacion de perfona , le eftimuló á mejorar 
„ de vida: y que afsimiímo efte mefmo fugeto, 
„ le dixo, que en otra ocafion le havia fucedi-
., do con el mifmo Fray Luis, que eltando bata-
5, liando en fu interior con la refolucion , que 
,,debía tomar a cerca de el bien de fu alma, fe 
,,llegó a el , y le dixo: Padre Fray Luis cnco» 
„ miendeme a Dios; a que le havia refpondido: 
„ To lo baré, pero ayudóte tu , porque bien puedes 
w haeer tal , y tal cofa , dan M e luz., y -abriendo* 
„ le camino, y dándole aliento de lo que podia, 
„ y debia hacer en la materia. 
En-
i¿6% WJIorUde Nra-Sra.deJa Pe ¡te ría, 
Encontrando en una de las Ventas de 
Guadarrama á Doña Dioniíia G i l , Yecna de Ua. 
drid, á donde fe refiitnia , iendo inui alegre por 
haver vifitado á Nueftra Señora de la Portería 
la dixo : Borrega mui alegre vas , en llegando i 
cafa tendrás que llorar, y fue afsi; porque en la 
miíma noche que llegó fobrefah&rün fíete conti, 
miados accidentes á íu Maiido Don Jofeph Fee-
nandez j Plomero de el Rey. En la mií'ma cafa 
oyendo á dicha Doña Dioniíia celebrar la meio-
•ría de fu Suegro, la dixo: Mui alegre eflás-, mas 
cuidado, que dentro, de veinte días le veras alas dos., 
de la tarde- de cuerpo prefente-% y haviendo apun-
tado el dia„ y pr iora , fe cumplió puntualménl: 
te. En Ja mi-íraa caía combidandole dicho Don 
Jofeph para que paflaíTe con el á la fíefta de 
Nueílra ¿eñoía de el Prado de Talabera, le ref-
pondió con cariñofa llaneza 5 Gabeza de voló, d' 
uiage que tu tienes que hacer es breve ; aunque p^~ 
ra-ti mui largo ; difponts para él. Y en el 
oiifmo dia le dio íu ultima enfer-
medad, de que muriq 
en breve. 




MANIFlEStANSE MAS LAS GR A* 
das gratis datas al Fiel Camarero d*. 
Nuifira Señora de- 1&-
Borteria,* 
0N'BartholomeCaftano,OfieÍal 
mayos: de libros deldcfpacho 
de la recaudado de Rentas de 
. lasProvincias deA vilar.Sego-
bia , y- Valladolid-, vénden-
te, en iaCorte, eftando tra-
tado defpofaríe con Doña. 
' María Jacinta Arguelles , su-
peraba que una Señora grande , a quien ha vía. 
férvido la dotaffe con decencia. Viendo»J fe dila-
taba , conmunicó con el Hermano Luis io que-
le. fucedia^-.y haviendole dicho- no- efb.craffe-. co-
fa de provecho ,, fe empeñó; para celebrar la, bo"^  
da. Pocos dias deípues , encontrando al Siervo de 
Dios , le dixo eñe: Tu ya la tienes-en cafa^y-qui*-
fifiras^haver- tenido, docimtos doblones para portarte* 
con> mas, lucimiento en la función ; mas. la Portera 
xmdara. de vofoiro$.„*{ confiefía el dicho Don Bar~ 
tholome.,. que doícientos; doblones- era la, canti* 
.dad , que havia defeado para fu boda, y añade-, 
¿que haviendo* pretendido íe. le aumentarte fu • fa-
jar io , queie reducía afolo quattocientos ducados,. 
-y... viendo fe. le oponían los-, mas principales, buf-
-co de nuevo al; Bendito Lego para fu confueio,y 
Jiaviendole referido íiv aflicción^ ,... le; tefpamdiói 
EJfa refpuefta que te. ban dado ha de; fir el medie 
f.ara.fav,orsee^teílos interefados» Mas dime qaanto 
te podrán fenalar'í Y como reípondiefíe : Hafta 
feifcíentorvdcuraáoihi/^oü^mbL el.,•" Siervo de Dios,, 
diciendo : Efz.JerA--tu¡:rieaía, lo qual'fe ha ve^ -
«ficada • puntualmente.* :firr..;havtr hecho Üe; tíue* 
L l YO-
•3^4 Wflvh ii Nra. Sra< delaPorter!at 
vo dJügencU alguna. En fin conjurados algunos 
Cíñalos contra dicho D^n Banhoiome, quifierou 
trasplantarle á Valladolid para desquiciarle de la 
Corre , y dand© parte á fu buen Amigo , bailó en el 
todo coníuelo, anunciándole ferian vanos fus inten-
tos. No teajiixas, le áixo, porque miras a Fallado, 
¿id ,»/' fe babUrdfohre ello n,as palabra; Y fue aísi, 
porQiieiueran.éeípachadosotrosá Vallodoiid, fin 
hacer masiinemoria del.dicho.Don Barthoiomé para 
aquel .empko. 
"Don Manuel de San Miguel , Vecino 
de Peñaranda, y Sindico de el Concento de efta V i -
lla , vifitóuna noche al Hermano Luis en el quarto 
eftrecho , que le fervia de cejda ,en Madrid , en ca-
fa de el Excmo. Señor Marques dé Aieáñizas. Coa 
la familiaridad 4e Sindico'',/Hermano ,, y Amigo, 
luego que .entro, y vio un libro efph'itual em-
pezó á leer en el , y frahaver havido anteceden-
te alguno, repentinamente le dixo el Siervo de 
Dios,: Bajía .de ietura ejia noche, y prtífiguiendo 
inmediatamente, añadió : Que haya hambre , que 
haya vivido tanto .tiempo eoa-effh ,efpina atraje/a-
do en elcorazo* , guando ejfoejia compuejio con hacet 
tai .cofa .1 Pafmó dicho -Sindico.., viendo ieido fu 
,in.íc,rioj , por fer cierto fe tullaba afligido mu-
cho tiempo havia 4 ;á ¿cauía de no ^concordar los 
Confeílores con quienes :bavia en fecteto comu-
nicado el punto, y no con otra perfona algana. 
Y poniendo en execucion el coníejo de fu buen 
Amigo , fe halló luego con fu interior tan paci-
ficado, como (i jamás huvieía fenrido tal tormen-
to, y alabó á Dios,, viendo que un pobre Le-
go ^no íolo le havia .revelado lo mas oculto de 
íu conciencia , mas le havia defeubterto la medi-
cina eficaz , que no .alcanzaron Xus Confeffo-
res. 
El año de mil feteelentosy veinte y, 
eis, tranfitando en Peñaranda poruña calle que 
llaman la corralada , y viendo a la puerta de una 
ca-
y itfuFielCAmanr*. $&t 
cafa a una Doncella llamada Jofcpha Efoiaoiav. 
la d ixo : Oyes, mira que tengo qufdteirte.haxza-
do curiofa dicha Doncella oeafion de hablarle, 
y preguntándole:»- que era lo que tema * que de-
c i r la , la reípondió; La Portera, me ha ditbo , que-
tresmui dócil », mira que Fulano , Fulano,} y Fula-
no, te quieren engañar., E0a& cierta , que aun aquel 
de quien• eftás mui enamorada r, no fe cafará, con ti* 
go , fi conjigue otra , que pretende. Ni tu cajamien-
to ha de fer ejie año , ni el: que viene; y afsi mira 
tomo andas y y na dexes engañarte , qw eres una po-
bre Borrega. Y confiefla. dicha* Jofepha;*, que- afsi 
en lo pretérito ,, como cn= lo-futuro-la- dixo la-
verdad desnuda>, fin faltar ni en. un ápice , ftendo 
todo oculto-
En Urraca. Lugar dé el'Obifpado db 
A v i l a , haviendofe hundido una. cafa*, maítrató a 
fu. dueño Francifco Varas ,..Secretario* ^y. mucho 
mas á-. fu Muger quebrándola hs piernass BiVerpc-
nofo trabajo añadido á cinquentay cinco-años, 
de edad la déxaton fin éíperacizas de remedio al-
guno ; y en. realidad, folo vino a. confeguir á cof-
ta de repetidas medicinas mantener fe eftrivando 
en dos muletas.. Vifitóla compafsivo el Bendito 
L e g o , y haviendoia confolado le dixo h devo-
ta Muger : Hermano Luis , Ji pudiera-andar con 
»na muleta no mar y para afsifiir i , la familia quan- • 
to lo efilmar a yo a Nuefira. Señora de la Portería.. 
Ten fee, refpondió inmediatamente el Siervo de 
Dios y que andaras, con dos muletas ,. andaras con 
una y andaras fin alguna, y defpms vivirás. Dicho 
efto la quitó una muleta ,. y quando la pareció 
á la doliente» daba con figo en tierra , fe man-
tuvo firme, y eropezó á andar con uua fola , y 
en breve tiempo fokó la muleta, y folo ufaba-
de un palito, y en fin anduvo fin arrimo algu-
n o , y vivió defpues como fe lo havia anunciado > 
eL Siervo de Dios, 
Un £'¿ 
•%$6 Ui¡loria di $&£ Srd* de h Fnrter!^ 
En la-Puebla de Montalvan Doña María 
.Vivar (nombrada<yá algunas vczes en efta Hiftopia-.) 
fignificóal Siervo de-Dios fe hallaba diíguftadifsinia 
en aquella Villa ; que rogafle á ííuettra Señora de la 
-Portería, abriefíe camino para ir á vivir á Efcaíoháy 
ó á otro lugar de fu güilo. £ft_a fupl.ica fe la hizo re-
petidas vezes., halla que un día la refpondió: No po-
drás.tener paciencia-* Dexa-, que-venga Agojía y en-
tmmt;podras ir a Efe alona , ó donde tu ¡quijiems. E | 
myfteEio, por .enton-zes. oculto de eftas palabras le 
del'ciftóektiempo¿5-porque emelmesde Agoftoí'o-
brevino repentinamente una enfermedad de que 
murió fu Marido Don Alonfo.Oiivera., y hallando*' 
ie..V¿uda íe pafsó á vivir ala Villa de Santa Olalla,; 
qus era lomas defeado que tenia. 
.En la Villa, de Torrijos fehofpedó ai-' 
gimas vezes el Hermano Luis en cafa de Don juañ. 
de Miranda r y .edificada de Xu «rucha ,reíigioíidad 
Doña Fabiana de Miranda, conmunicó con el todas 
fk& Ce c retos , y como experimentafíe íolucion á fus-
dudas , yxonfuclo en fus trabárosle cobró ungular. 
afecto , y mucha veneración. Cdn'íBunicole un dia-
h havian pretendido correfpondientés períonas, 
mas nunca, fe havia determinado á tomar efiado por 
no defazonari fus Padi-es, aunque haviahecho m.i. 
ypres inorancias que otros r un Caballero de aque-' 
lia Villa llamado Don Juan Sánchez. Refpondióía 
el Siervo dé Dios: Efefird tu EJpofo, No,ha de.Jm 
Otro, y para que lo creas , motilara la Virgen de la Po?¿ 
teria anUs., á tres >.que te lo pudieran impedir , y yo 
tengo de hallarme en tu boda. Fue el cafo , que en bre-
ve tiempo murieron una Hermana fuya, fu Padre,' 
y fu Madre , y u n mes dcfpues fe efectuó la-boda. 
$ o dieron noticia alguna del tiempo de ella al Sier-
vo de Dios; mas en el mefmo dia que fe velaron al 
empezara comer fe apareció alii , y dixo mú 
alegre a la dicha Doña fabiana : No te dixe Borrega, 
qué havia de e/lar en tu boda. ? Y en la mifma taxáe 
pa iso a la Puebla d e Mon ral van, 
£n 
íf de fu Fiel Gamarsra. " ^ 7 
En la Vi l La de Madrid havia. formado 
tal concepto de el Hermano .Luis .Don .Fcan.ci 1 eo 
de Guzman, Th.enierite.4e Capitán, y de. la Ronda 
de Rentas Generales,,que determino cortarle an.po-
co de el manto por Reliquia. Paraefte efecto previ* 
no á dos Amigos foyos le entretuvieren.quarido Vi- ! 
niefle álos Quarteles , que el citaría .preparado con 
twceras, y haría eL corte,.quando eftuvieffe bien dú-
vertido. No empero.pudo lograrlo .coma lo havia 
dludiadoj^orqEe haviendo llegado al Quartel el 
Siervo de Dios , quando le pareció que.eftaba mas 
ocupado, y quiío por las efpaldas.hacer el tiro, boi-
yiaíu roftro con gran feyeridad , y diciendole : P¿» 
zaqueferan ejfas patarataillDS; jdexó a todos, confufo % 
y;admirados. ... . ,.., -.. . .... ,*,:..: . A.»yl 
.En el Lugar-de íafcual Grande ,: ©hi.fr 
pado de Avila , a ruegos de.Doh Alonlfo Barzenas, 
Cura proprio., y Hermano nueftro ¿Efpititual viíito 
Era y Luis álíabel Gutierrez,Muger de Jóíeph.-Gortí. 
zaiez, .Vecino :de dicho Lugano. Badecia. la pohté 
MugeriTiuchos,.dolQr.ejs»y,el:4efCQníaelo,.de.. uolol 
grarfele hijo, alguno por fus - malos ^ aríos^y refirien i 
do/fus'trabajos ai. Siervo .de &Í^>)\&.d}x.Qri:jíT,en-fi'e.i 
jfádevocionála Portera ,f de.a^iadelmíe^ndraífeli^ 
zespartos.Ct.cy'ó la Enferma, y no íbio•• mejoró.-, mas-
tuvo dos hiji?s ,.por.cuyos feeneficioSípaCsórá Avila 
a dar ^ publico teñimomo .de^fu. agíadmmienío.: 
Llevó con figo el hijo mayor-., qse adualraente pa-; 
decía quartanaf , y encontrando .al Camarero ;de N . 
Señora le pidió rogaííe por;fu falúd$ aws refpondió-
la : Contente/e Hermana con,uno,. Que,l, No quiere pa-
gar el diezmo á la Portera? Sepa que fe le éaJe moti-
lar,Y tardó tan poco tiempo en. cumplirfe el anun-
cio y que en breves dias.murió el muchacho, 
FrancifcoMadejonv vecino de el L u -
gar de el Villar., por mandado de fu Atoo Antonio 
Ruiz Mo.rejon., Vecino de Rafuerosr( Obifpado 
de Avila ) yHermano nueftro efiDiritualy acompañó 
al-HdnaanoLuisén una jomada' preciía l oue hacia 
a 
2 68; HtfíorU de Nra.Sra.de IaPcrtrth, 
ala Corte. En llegando al puerto defpidió ai mozo,, 
y como eftc.fe deíconfolafíe , porque bolvia fin via. 
tico , y con dos caballerías raayroresje dixo el corru 
paísivo I^ ego : Anda. Borrego , y no te entñfiezcas^ 
que no faltará qnim te confítele. Bolvicndofe dicho 
Mozo , cintro eniaPortcriade nucftroGonvento de 
yüla-CaÜin donde ni havia entrado,a la. ida , ni te-
nia conocimiento alguno > y. meditando pedir una 
limoína , falióde.el.Convento un hombre que pare-
cíaDonado > y preguntándole quien era, y donsle 
iba , le dio un papel diciendole : Toma hijo , fin ha-
blarle.otra. palabra. Profiguiendo íu viage, defeu-
brió.c} papel, y viendo en el cerca de dos pefos , fe: 
acardo de la palabra de el hiervo, de Dios, alabea, 
fu Mageílad.,.y conde.ví>ta„vanedad de. afe&os-fe 
remedió; en, antado,yfüeprofperaJujornadai 
En la Villa: de Álea* ar en; Óbífpado de: 
Segobiá , eftá fita una- devota, Imagen dé Nueftra, 
Señora de la Vega, pata cuyo afseo prometió Fray; 
l^uisimbiar defde.Madridalgunos ramilletes. Hizo-
la^  promefaá Don Juan de -AguaSal, y. Doña Anto* 
rúa de. Villa-Nueva.,, Vecinos de dicha Villa , y 
Hermanos nueítros efpiritualesi mas como fe paffa£ 
íep algunos dias¿, hablando Ios-dos á folas, defeca-
do en un todo, el Hermano , pero la Hermana tuvo. 
faufirmc:Ja.efperaez»que le dixo•», h>: tenia por tan 
cierto , como fi yájoss viera en el Altar; De alli 
ápocos dias, quando mas olvidados eítaban, llega-
ron los ramilletes , y con ellos una carta de el Siervo, 
de Dios., en la qualdecia al Dicho Don Juan : Em. 
biohsramillete!,ponía, mucha fee -, que ha tenido tu 
Efpofay nopQKtiyqu-e haviásperdido, la.efp granza de 
que Fray Luis;havia de cumplir füprvmeJ^.'Chníühs 
fueron eftas, que erizando los cabellos de él que las, 
leía ,4e dexaron lleno- de- confufión rever ente. 
En GanesuiL'os fu Patria, viniendo una 
tarde pafreandóí'e de una, huerta, con Don Gregorio 
•k C Í : f i Z . ' C u r a d e * L u g a c con otras perforas, les 
iba refiriendo muifeíüvo lo que havia paitado en 
- '- una 
y de fu Fkl CwMro* 2$9 
una Miísion hecha en tierra de Talavera, liendo 
compañero de Nuefito Hermano Fray Bernardo de 
la Tnnidnd , Predicador Apoftohco. Y citando afsi 
dicho Don Gregorio .como otros de la comitiva, 
diciendo en fu interior : Bravas mentiras nos va enca-
jando , dixode repente el Siervo de Dios. Vmajle-* 
des aquelMozo queentraforelLugarson-una.narga.de 
loza ;pues llámenle , que-de fierradiiTalávera es. Lla-
máronle , y habiéndole falüdado por fu nombre, íe 
dixo : Que fue aquéllo quefucedio con aquélla Mifsion, 
á que afsijiib unLeguitolY como refpondiefle el Mo-
zo diciendo.lo miimo en un rodo , que havia antes 
contado:el Bendito Lego ,eonvirtiendofe efte-áto-
;da la comitiva , les-dixo vSepmufledes^qiiejiQínodi* 
go mentiras, Defpuesfe bolvió al Mozo, preguntán-
dole : Con que Fulana d buelto ú las andadas ? Y como 
ie refpondiefle que s i , anadio con eftraño fervor-: 
Pues dila , que. Dios la libre > que buílva allá el'Le*, 
güito. _ • u I . i 
Ponga á fin átftc Capitulo con el telti* 
monio del Rdo. Padre Fray Juan Morales,Colegiai<> 
y Le£tor de Artes, y Theologia Moral de el iníigne 
Colegio de San Gregorio de Valladolid( Orden de 
Predicadores) Hijo de el graviísimo Convento de 
San Pedro Martyr de Toledo , dado en JaVilla de 
Santa Olalla en eúe forma:,, Quepat lo •qne.obíer-
„ vó en lus palabras, y converfaciones parece te-
,, nia algunas gracias, gratis datas., como era la de 
„ fanidad, prophecia , y difcreccion de eípiritus.' Y 
, , que en.quanto á la difcreccion de efpiriíus, puede 
„ deponer que hallándole en efta Vil la , enlaáfsií-
„ tcncia , y cuidado de las haciendas, que aqui tie-
,, ne fu Comunidad de San Pedro Martyr de Tole-
i , do , tenia en fu compama a fu Hermana Francifcá 
„ de Morales, con cuyo genio no fe componía., y 
,, cuyo efpiritu no penetraba; porque tuvo con ella 
„ algunas deíazones, fiempre rezeloío de que en 
„ orden al acierto de fu eftado eligieííe lo rae-
d o r , teniendo^ unas vezcs por íimple, y otras 
»pot 
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,,.por demaíiadamente- cautelóla , y que obraba 
„ con. alguna íolapa ; hafta que hallándole dicho 
, Fray- Luis de San Joícph en ella Vi l la , entran. 
L do -'en una ocaíion en cafa-, de Don Francifco 
[l Antonio de Luna ,. Cura propriode San Julián, 
.^ donde á la fazon fe hallaba-.fu dicha. Hermana 
' Eranci/ca , la dixo Fray Luis, que bavia, de fer 
„ Religt&faLega., y que entre ios cazos , y fartenes 
• „deta>C(yzinabaviadeJerSanta , íbbre cuyas 
„ palabras, reflexiona, ei haverlas dicho Fr, Luis 
.,,.íiti..-conocerla 5 y a fugeto , que no Tolo no pen-
,,, íaba en ettado Reiigioíb-,- pero- aun, tenia ta-
l t a l cpaílcion. explicada muchas véáes-w Y que 
^afeiniíGno^ reflexiona , fueron tan eicazes, que 
^jiluago al punto, obraron en.:''ella, tal novedad* 
.^ya-mudanza , que alvorozada,, y. como- 'ar,reba>, 
,,'tada, de ei impulfo •,. que . íentia, empezó a inf* 
f iarle íobreVq¡uevta,ego: ai sptMito.» tratarle de en* 
„ trarla Religioía Lega 5 porque el Padre. Fray 
-„'Luis- fe 1» 'íi.av-ta'dr£hDÍ, -.y, ¿lia.- qúeria ferio con. 
,5,.mui entera'; voluntad /yque.^aun de£pues-,-vieru* 
51 dolé algo detenido en efta reibiucion , el mif-
,.', mo. Religiofo Je. affegur-ó hav-ia de: fer ,.'y qué 
Ipf&xim&i&h agradó de, .Dios, ..y que; Io:;tráfaííe. lueí-
-,i go;,.porque aisi convenía ,: no obíiante no* farV 
% taria., quienSe. locan tradixe fíe,., 
-.,;, Y que tratando, en otra ocafíon coa 
„ fu; Hermana;, defpuc*. que ya eítaba compueC-
,.,tb el Mongio en el Conventa de Dominicas: 
:,,. Recoletas de Jeíus Marta, de .Toledo ¿iarhavia di* 
„ chot:iQue,falid,"de,un :Sj)tda y.y,.encontraría<com una 
„ SordaiUQ&Q lo* qual ha¿ vite cumplido,, lo uno 
„ porque fií hermana.ella; ¡y i profefl'a'endiého^Goar 
,, vento', íiendo hafta aora expeciaífu exemplar v,i-
„ daen-aquella táRe!igioíaCarounidad:Ío. otro,por-
,., que -i.no,ha ver tratado., luego, dee-nrrárla Religio-
íi fa^ponlia aflevccaciaii., é iníl;ancta;d.e, Fray-Luis.,. 
„.fe pudiera-havermalóg pido ¡> por.qiie.-fiéndt) cinco 
ít ías plazas deLEgasea aquel Convento, eftabavar 
,COi 
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," cala ultima, y havia otro Pretendiente , que ha-
', via hablado, y tenia el favor de un Prebendado de 
„ la Sta. l2¡leiia de Toledo, porque no duda , que fi 
,, íe huviefle detenido , fe huviera malogrado-efia 
„ oportunidad; lo otro , porque eflando el dicho R, 
,, p. Deponente algo fordo , la Supriora , queen-
} ) tonzes era de dicho Convento de Jefes Maria, 
,., con c¡uien es precifo traten parala expedición de 
,, fus oficios las Religiofas Legas , era tan bien for-
,, da ; y no fabe, que el mencionado Fray Luis pu-
,., dicíle faber eíto , por no conocerla , ni faber , que 
, havia en Toledo tal Convento ; lo otro , porque 
, , teniendo ya en Toledo á fu mencionada Herma-
¿».na , llevándola a que víeíTe, y fe defpidieüe de 
„ otra Parienta fuya Reíigiofa en Santo Domin-
„ go el Real de dicha Ciudad , lenizo gran contra^ 
3, dicion, y aun impropero no la rravieíle dado á ella 
,, noticia , para que enfraile alíi 5 y que fe quifieffe 
„ gobernar en eüa-má-teria por el di&amen'de uti 
? , pobre Lego. Portodo lo q&al, y la buena vida, 
M y mucha devoción con Nueftra Señora de dicha 
„ Religioía Fray Luis % no ha tenido inconve-, 
,, rúente para perfuadiríe piadofamentc¿, 
,., tuvo efpiritu de Prophecia , y- dií, 
3} erección de efpiritus en ef-r 
„ te caía. 
¿& ¿ft 3& ¿& ¿fc. 
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CAPÍTULO X V . 
CONCLUTESS EL ASSUMPTO DE LOS 
das Capítulos, precedentes , y amdefe 
¿otro, gracia efpeciaL 
N la "Villa de Arevalo, á Dona 
Geronyma López , Re'ligtofa 
de el Convento de.Santa líabel 
( como ella ini fui a.confiera) la 
hizo patente'.toda.fu vida defde 
los doee.aóosde fu edad , indi-
viduándola algunos peligros, y 
lo que la havia executado en al* 
gimas confefsiones. Anuneióla-algunos trabajos fu-
turos, j defpidiendofe dándola faludablesconfejos 
la dexó.impuefta en una efpeciaL devoción á Nuef, 
tra Señora de ja Portería , encargándola mucho 
la praélicafletodosios dias.Y como paíTado algún 
tiempo tranfitando el Siervo de Dios por-la \mim% 
Villa , eftuvieífe con dicha Religiosa inmediatamen-
te la reprehendió , porque tal dia, y tai día > no ha-
Via;hcciia á ia Virgen el devoto -óbfequio, que k 
havia encomendado ; en realidad era aísi, como to-
do lo que havia revelado de tus interioridades. 
En el Convento de la Fuñísima Con-
cepción de la Villa de Efcalona vieron , y trataron 
ai Siervo de Dios muchas Religiofas, y entre ellas 
Sor; Paula de Santa Roía % Abadefa que havia (ido, 
Viniendo á .hablarle febre materia oculta , y dudo-
la i apenas.fe pufo en fu preíencia , quando oyó de 
lu bocatera. Quedo, alfombrada con elle anuncio.y 
mas quando le vio cumplido,y mucho mas, porque' 
Solviendo á vifitaiia la dixo feftivo : No te dixe yo 
que feria, ? 
En el mifmo Convento viéndole la 
primera vez Sor Roía de San Ignacio , le defptcció 
cu m interior, diciendo , no es tanto el Padre ¥r»jt 
Luis t 
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Luis, cómele 4 * « f t . M ú preLio mudo ce dictamen,, 
porque haviendo buelto el Sietvo de Dios,quilo 
comunicar con el algunos puntos myfticos,y hacien-
do'e una pregunta , la:rcfpondio : Lomo vienes a pre--
¿untarme a mi efas cofas iNo es efe el]umo mtensry 
que bicijle de mi la vez,pajfaáa. 
En Avila encontrando caíualmente el 
Siervo de Dios aun Eíiadiante gramático, le dixo 
nuii feíUvo :Tu bus de f-erRdigiofo.Defalzo. El EOu-
diante , que noliavia-..tenidojamás intencion-de fer 
Religlofo , ni le pafiaba por ei peníamicnio , antes 
bien eitaba de parecer contrario ,-íereípondió: Dios 
le librara a ujied de efo;feguro¿/ító.'-Mas ratificando-
fe el Bendito Lego íe.deípidió.de el,diciendole: An-
da bobo , que lo has de fer,y de ejie mifmo- Abito que yo 
tengo,y m mi. Provincia,, El cumplimiento de ella 
prophecia es publico 5 porque hcidia vive hijo de 
efta Provincia.de.San Pablo ,„ei Hermano Fray Ma-
nuel de ios Angeles ^Predicador:,, natural: de Villa» 
Caftin , y es ex.miímo á quien quatro- años antes.de 
tomar el Abito:, .le anuncio el e'ftado, que tiene:; 
En la mifma Ciudad, Francifco Chrcia,, 
Vecino de.Cabezas de elPozo de el Obifpado de 
Avila , bufeo felicito al Carfiarero de la Virgen , fu-
plicandole por el buen éxito de fu Muger en i\\ par-, 
to á que fe.hallaba muí cercana , y. le reípondió in-
mediatamente ; TJibe dicho ; gnpnojlá- ha- de fttced.tr 
mal alguno>, y quindo vayas á caja, barde hallar un mu--
cbatbo como un ternero,..'El cumplimiento de- eíie 
anuncio lo vio el dicho Franciíco García inmediata-
mente que llego á fu caía, donde fu Eípofa h'avia ya 
dado a luz un niño con toda felicidad. En fin, de ¿Y-
tas dos ungulares gracias de leer interiores, y anun-
ciar lo futuro ion muchos los teftimonios clafjcos, 
confirmados con feñalados efectos., 
• Otra gracia bien efpecial le concedió' 
el Señor a fus labros, dándole tanta íliavidad , y efi-
cacia a íus palabras, que con ellas fia fer á alinuio* 
eno;o£o, robaba los afectos, y encendíalos cora-
Mffl2 ZO--
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zones. Con ua mi fin o eítilo trataba á úzm , pobres 
nobles, y plebeyos,, Marquefes, Duques , y Q r a n ' 
des de"EÍpaíiA , y R*W todos era uno. La.cítiraación 
que hizo de ella Señora Infanta de Portugal,, f u c 
tanta, que le llamo algunas vezes para fu deíahogg. 
En una de ellas 5ledixo -.Hermano Luis mas guifiera, 
fsr una,.pobre rita del mundo, que verme en la altura que 
me sw.Reí'pondióla e.l Siervo de Dios, haciéndola 
una platica tan propria de las obligaciones de una 
Mageftad , que reui.coní'olada la Señora Infámale 
prometió executarlo en pottugal. 
Defde Lisboa le elcribia repetidas <ve-
zes , y en una de fus cartas le decía : Fray Luis .me 
tienes tnui qusxofa ,pues no me refpondes a las cantas, 
que te i/cribo. No eches tantos borrones, qu.e lo mejor 
que me dices, no lo puedo leer bien. Porano d i los Pa-
laciegos remitió fu Alteza una carta pita que la en-
tregarte aun R,eligiofo de eib Provincia,!^. H . Fray 
Manuel de Jeí'us María, predicador, que fe ha-
llaba en Lisboa , y al entregártela ie dixo admira-
do : Que Paire es ejie , i quien una Infanta de Porta* 
gal efcribe de fu propria puño ¡rafia el fqbrefcrítol ¡sin 
d^da.que es algún Santo.üc ellas carras he viíto,y leí-
do algunas, y de una que para en mi poder , y es to-
da de propria mano de íu Alteza,'dpi una copia fiel. 
Dice afsi* Lisboa ij. ds Marzo. 
¿, Hermano Luis, he recibido .fu carta 
incongran güilo , por ver en ella eíxat bueno., y que 
,„ rae encomienda á Dios , y á la Virgen d.e la Porte-, 
j> na , á quien venero en lo intimo de mi corazón, 
y afsi le encargo no olvide pedirle á íu Mageftad 
M me haga.muí Santa , y fea reconocida á los favo-
,i res , q'ue la debo de hallarme en parage , á donde 
„ les merezco un entrañable cariño , el que cipero 
„ no ikfmcrecerlo en adelante. EL Principe ¿ftima-
•a rá mucho fus memorias, y no dexc de encomen-
>., darle á Dios también ; porque es lo mífaio , qae 
u para mi. Mi Camarera ha ultimado mucho tus -rae-
iA morías, y t^ rjjbien pide la encomiende a Dios, y 
i 
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b ala VirgeodeVa Portcria.Nueftro Señor te guar-
de como puede.—-• Mariana ViSiona. 
* d C C ° P L o mas raro , en mi diezmen , es que en 
Malquiera población que entratte el Hermano 
Luis , aunque fiíeflc de noche, y nunca huvieta tran-
ficado por al l í , fe conmovían los Vecinos , y ta>Stfl* 
doaprefucados por las calles iban en buicaíuya, pa-
ra verle , y oírle. Llembanfe de gente las cafas de 
los Hermanos en que eilaba laoípedado , y hablando 
á-todos-eon unas miftnas palabras , hacían -ecos-tan 
'diftintos en los oyentes , comoíi a cada tino le ka$ 
bíara en particular , fesun la necefsidad que pade-
cía , y fegun el eftado en que fe hallaba fu alma. De 
efte ungular prodigio fon tantos los ceftigos^ como 
los oyentes, y por í'er gracia conocida , y publicada 
por los muchos que le trataron , en una, y otra C a l -
cilla , y en la Mancha, tengo por cofaociofa indivi-
duar fuceííosTparticulares. 
En fin fus con ver faetones privadas eran 
Con mucha fal,y fin dexar de fer graciolas eran docp 
trinaíes. Preguntóle un Miniftro Provincial:.Para 
{¡inferan ejios rincones de la Capilla ? y rcfpondió: 
Para que tengan donde-refugiarfe los arrinconados. H a -
llándole hofpedado en un Convento de efta Provin-
cia llego a el un nuevo Guardian,}'dádole la en hora 
buena, refpondió : Déme el psf&me ,j> no la en bora 
buena. Inmediatamente y haUandofe prefente un D i -
finidor . y Don Gregorio González , Cura de Galle-
guiilos , prorrumpió fervorólo en eftas vozes : Fal-t 
gate Dios por Cruz de Nuejiro Padre San Francifco, 
que ninguno la quiere ,y de/pues que la cogen, ninguno 
quiere dexarla , procurando tener fiempre perfon a , que 
l$de la mano. Y bolviendofe al Difínidor,añadió : Ais 
es ejio a/si ? A quantos que pueden Mar les quitan las 
glumas í O que contienda hemos de tener [ubre ejio-, San 
Francifco.yyo en el dia de eljuich \ En el mifmoinf-
tante, que acabó de pronunciar eftas palabras, un 
quadro de Nueíiro Padre, que eítaba pendiente ea 
bx pared dqlapje^a, dio un eftaUidq tan ftjecte, que 
^ H de*; 
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dexó afuftaclos á todos los-prefentes. Mas bolviendo-
la cabeza el Siervo de Dios , y mirando el Retrato 
dixo con animóla voz iQuiyacá.eJiís tu l A tifo di* 
go ,y lo dicho, dicho. En Madrid le preguntó un Cor: 
tefa.no : Hermano Luis, como, va de negocies ? Y le dio 
efta rcfpuefta gracioíamenre myftica :. Hermano me 
traben enun.pie:->porque.aunque tengo dos, con el uno 
ando ,y con el.otro me mantengo..Los pies1 del alma 
ion los afectos, y áeftos , aora fueflen ¡el amor, y 
temor ; aora el conocimiento de Dios , y el proprio, 
llamó fus pies el.difcreto Lego. 
CAPÍTULO; XVI . . 
VE: OTRAS LABORES, T MOLDURAS: 
de., la Capilla, efpiritud de el Her-
mano . Luis , y dt fu 
dedicación .„ 
„• O hizo Dios tantas gracias a fti 
5¡;: Siervo , para que las tuviel-
íe ociólas 5 h izólas ü , para 
bien de muchas almas, y 
nuevos cultos de íu Furifsi-
ma Madre. Mas. porque Tea 
publico,, que los ocultos la-
bores, y molduras de fu Ga-
piila eipiritual'y.todos eran 
dirigidas atan altos fines , conviene dar noticia ade>. 
quada , y.breve , regulándome, en ella, por.los.arbi-
tros.de fu conciencia,que tuvo,con mayor frequen-í 
cia,eri.lá.Gorte ,afsiftiendo regularmente en la ígle-
fía dfcSan Norb.evta délos RR, PPí Premonflraten-' 
fes.Uno de ellos..fue el R. P. E.r. Manuel.Centeno,del 
mifmo inüituto^ y. morador de dicho Convento,, 
quien con licencia de íu.. Rmo. General el Padre 
MaeftroFray Domingo de Armentia, firmó de f«-
nombre lo que ya traslado con la debida fidelidad. 
,, Dixo haver conocido de vi fía 5 y r r a t < > 
por 
y de/a FUI Camarero» 
quehavia diado hofpedado en repetidas tempo* 
" 7adas en cafa-de los Excmos. Señores Duques de 
„ Medina de Rioíeco -, y aísiftir frequentemente to» 
„ das las Semanas por bien largo efpario á la cerca-
„ na Iglefia de fu Convento; otro íi, depone, le tuvo 
,, íiempre en gran veneración , por verle tan pob.e, 
„ tan humilde , y afsiíknte a oir Millas , y frequen-
„ tar Sacramentos en dicha Iglefia, 1& que era de 
j,gran edificación a fu Comunidad, Que aísimifmp 
„ halló en fu trato una fencilla ingenuidad , en que 
„ manifestaba en fus palabras una ungular devociua 
5 , y fee á Nueflra Señora de la Porteria-, que íe ve-
4 , ñera en el Convento de San Antorio de la Ciudad 
j>de Avila ,la que colocó también en dicha Iglefia 
i>, de fu Convento , como fabe, lo hizo en otras mu-
chas Iglefias, y Capillas, y Oratorios de efta Corte, 
S) donde dilato mucho fu culto , y veneración , ef-
,-. tendiendo para efto muchas Eílampas , y Nove* 
^ oas« 
„ Aísimífmo depone , haverle confeC-
•;,, fado muchas , y repetidas vezes , y con efte moti-
„ vo haverle fiado en multiplicadas converfaciones, 
, , y conferencias, todo fu interior, y algunos ian-
„ zes , que ya dirá; y que fiempre admiró la reda 
„ intención de fus obras, todas dedicadas á María 
,, Sandísima , y eftender fu devocien ; la pureza de 
„ fus coítumbres, el faoto temor de Dios , con que 
,. vivia ; y el rigor de vida , que llevaba, defpues de 
„ los muchos trabajos , que padecía ,afsi en las mu. 
„ chas jornadas para diverías parres por Nueftra Se-
„ñora , y el confuelo de fus próximos, como por-
,, que Tiendo en ella Corte tan conocido , j tanta la 
„ buena fama de fu virtud, no le dexaban íofeaac 
„ unos, y otros fob;e que podrán decir muchos; 
„ pues el referido Padre Fray Manuel Centeno de-
fe ?m$m >•*&> fáic4c decir, lo que vio , y exps. 
jÉrifg líiftorla dt 7v>a. SM. d^fo Partería-
^-.rimentó , que como muchas perfonas Rabian y ^ 
a que la mejor hora , y ocafion de encontrarle ,era 
^ por las mañanas en la Iglefia de íu dicho Conven,, 
•Í%Q , eran aquí tantos los fu-ge tos» queiebufcaban,-
. ¿ ¿ efperaha», para hablarle•, que acabaík con fus'. 
\\ devocionesVy exercicios, que era cofa de admi,,; 
%] ración , ver que un pobre Lego pudiefie dar vado 
. „ á tantas fuplieas , y encargos., * 
„ Que aísimiímo fabs la mucha criari» 
„ dad 5que tenia con fus próximos, fuplicando-á (mi' 
»., blenechores remediaíTen muchas necesidades-'de; 
„ perfonas honradas, y pobres y y que en el zelo de 
„ el bien de las almas fue mui ungular , reduciendo» • 
„ con fus fantas palabras á muchos de el camino ds 
¿j los vicios al de la virtud -j evitando afsi- mucha? 
5, ofenfas de Dios, y que de modo .era efto, que pa, 
5 > rece andaba á caza de almas, fobre que debe de*: 
,., cic, eran muchas las que 4cfpu.es de tenerlas bren. 
í 5 inftruidas, las encaminaba afsi á fu Convento } co^ 
,., mo á otros , á fugetos ^conocidos fuyos, para qu,g-
3> las cenfefiaffen , y encaminafíen , y que á él le da-; 
j , ba bien , que hacer algunos dias con eftos encaw 
„ gos,; que recibía con gufto no falo,por hacer la. 
., cauía de Dios , fino es por complacer, y fatisfa-cer-
„ .el buen-defeo de dicho Fray Luis; y que efíenjif-
s > me. zelo , que.teni&de el bien de las Almas leniza-
„ aplicarle mucho >á que algunas Doncellas honra--
j., das , y pobres fuellen Religiofas , como ¿o coníl J 
«guió^negociando con exquiíito trabajo ,y dilU 
>} gencia- los medios.x,y caudales, neceflarios par.a>» 
„ efto. . t 
,, Y*en cuya negociación , dice el refW-
?,rido Padre Deponenre , notó una cofa, que le pa* 
jjiece fuera de lo natural, qualfue-.el que havíenw 
„ do el mencionado Fray Luis confeguido una dota* 
„cion demil ducados para una Doncella llamada 
«Doña-Mana. Luifa Lopes , la que havia pafLido á 
,.5 la Ciudad de Segobia , admitida ya de baxo de di-i-
„ chq caudal., en el Convento déla Encarnación de* 
«di-* 
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í, dicha Ciudad/parece que defpues , #e eftab* 
* allá la Pretendiente , fe la deteníala entrada,M 
' reparar, paradat fu licencia el limo. Señor ObjC, 
."po Gobernador ¿cafiferia,, ó no cobrable l ad i , 
„ cba dotación dentro del tiempo, qué fe proponías 
„ % que haviendole dado noticia, de efta novedad al 
,-Padre Deponente una Reügiofa de dicho Con-
„ vento, quifb comunicarla con el mencionado E c 
,.,Xui&, para lo que bufcandole en cafa de el Ejccmo* 
,, Señor Marqués de Alcañizas , fe hizo encontró.» 
# dizo con el Fray Luis., y que le di.xo : Partes iHk 
t+VueJfa Paternidad.turbado., enpñs ejfa sarta ,• que-
n yd.se la qpebai.Que no labe fipor otra pártelo pc¿~ 
».dia faber dicho Religiolo ; pero que fegun las co« 
,., jas raras , que experimentaba en fu 'traco } fe in-
M.clina pudo í*er efpccial luz , que Dios le dieíle de-
,, lo que fucedia j como parece fe la dio para bufo.r 
¿. el.remedicbcn ran-brcue tiempo>que. cdrvfer eíl.o 
,, poEEnero,.y la hora mas del medio día ,fio cipe? 
„,rar» á comer, fe partió luegp al.Rcal fitip- del Par-? 
„.do , a pie , á facar. la. licencia, del Iluürifsimo Se.*. 
„ñor Guerra^Propietario de Segpbia ; y hayiendo-
„ la negociado , como defeaba,, aun eftaba ya da 
„ bueltaen Madrid.antes de,anocheces,, con havec 
„ andado quatro leguas , dos de ida , y dos de bue!* 
„ ta , lo que parece fuera de lo humano j y que a ef-
„ te Religioló le daba alas la charidad para folia tas 
jr.: el bien de fus próximos. 
„. Otro ü depone, que entre los- lám.e$¿ 
.,que le fia,fueron dos, que prueban bien. lafolU 
„ da virtud de el referido Eray Luis, y en los que 
,, fe vio mui afligido :uao- fue, con la ocafion de 
Nfer llamado ,para que vifitaílejy afsifHeíTe á un en-
^ fermo, como lo era ftequenteméte defeado de to-
,, dos , por el gran confuelo , y alivio , que recibían 
» d e f u preferida., y fanta convarfacion ,, ocupando 
„ en cite chantativo empleo el Siervo de Dios; fu-
,., £eno el común enemigo á una Sirviente de la ca* 
¿,.ia ;para. que torpemente le. foiicitaffe , como 19 
i8o WJlof'iá "di Kra, Sra. de ¡a Portería, 
„ cxecnto, llamándole á folas , y explicándole fu 
„ iniquo intento 5 pero que Fray Luis al oir fu lafck 
j ,vo peníamiento , todo fobrcíálradó , y recogido 
^interiormente á pedir fiívor á !fií Divina Portera,-
H la reprehendió , y afeó fu perverfa intención con 
'„ Tantas veras,' y eficacia , que lograron fus pala* 
,, bras-reprimirla-torpe paísion de la muger , y con* 
„ vertirla ,de qué dio haftariteS'mueftrás, pidiendo* 
jl le perdón de fu arrojo , confeílandofe de fus cúU 
-„ pas, y emenáandofe. - -
,, Otro fue en otra cafa con la mifma 
„ ocafion de aísiftir á otro enfermo , y que fue afsi; 
„ Entrada bien la noche , y canfado el referido Fray 
,, Luis , ya por fus trabajos, yá por la aísiílencía 
•,, de dos diasá dicho enfermo , fe retiro al rincón 
„ de otro quarto /donde haciendo cama de el fue* 
, s lo fe echó á dormir, a poco tiempo de íueíío una 
„ Muger de dicha caía, en quien el Demonio havia 
„ avivado el fuego dé la lafcivia , -y .(ugerido tentaf* 
j , fe , é hicieífe caer al pobre Religiofo , fe entro 
, s donde citaba , á cuyo ruido defpertó , y el , cm« 
„ pezando dicha Muger á tentarle 5 viendo, que no 
, ; bailaban-fus razones para difnadu'la , ladexó, y 
} ) hu yo al quarto del enfermo \ mas como elle fe hu-
? , vieíl e quedado dormido, figuiendole 1-a Muger, y 
„ valiendo fe aun de efta ocafion, proíiguió en (a 
% torpe Policitación , en que el Siervo de Dios fe 
„ halló mas afligido, pues aunque fentia en íi firmes 
„ las reíoluciones de no ofender á Dios, no (a-
„ bia como defprenderfe de la Muger, temiendo al 
„ mifmó tiempo >no levantar la voz ; para que no 
„ perdkíle fu crédito , fi defpertaffe el enfermo , ú 
„ otros'de la familia, que no cftaban léxos; pero 
„ que qulfo Dios\ que falieíTe libre ; porque coa 
„ las repetidas razones, que el Siervo de Dios fa de-
bela , y la firme deteítacion, que manifeftó á fu mal 
„ intento ,1a vino a reducir, y trocar, de modo, 
,, que procesaba defpues, eftaba en<2;añad\fsima de 
„ el Enemigo, por havcrla perfuadido, que fi pc-
„ caf. 
y de fu Fiel Cimarert* f;\ 2%l 
„ caflecon el, feria reliz, y que en íu imaginación 
'Í U proponía grandes bienes , y lo mucho que con-
„ icgmria en hacerle caer: que. el referido Religioío 
3, ia alentó mucho a la eonfeísion de fus culpas, co-
„ mo la hizo , llorando deípues mucho haver teni-
,, do atrevimiento á tal<g<|fa^  Aí-simiímo dice el De-
„ ponenre , qne elle ultimo lance le íucedia á Fray, 
,, Luis la vilpera.de Nueltra «Señora de la Expe&a-
» cion de el.año de treinta y cinco , y que íu dia fe 
a vino áconfolar c©n el ren la gran aflicción , que 
5jhavia tenido ,.y que afsi lo depone como el mef-
?» mo Religioío Le lo refirió,fin otras muchas expref-
>i fiones de las fuplicas , que hacia á la Virgen San-» 
i>,taísima para que le libr.afle.de tan importuna oca-
v íion , y trccafle el corazón de dichas Níugeres,ra-
») dieandofe aun en eftos , y con eftos- mifmos lan* 
w.zesmas , y mas en el amor, déla caftidad, y temor 
yr.de ju ruinan 
El otro ConfeíTor de el Siervo de Dios 
fue el Rdo, Padre Fray Norberto de la Torre , tam-
bién Premonftratenfe, y morador de el dicho Cou-
.Vento \ quien aíTegu-ro lo que ya traslado.- Dixo, qug\ 
é V-Hj» y conoció mui bien al Padre Fray, Luis de S. 
5,Joleph, Religiofp Lego, y Fianciíco Deí'ca'zo 
„ de^Caflilla la Vieja , aísi en la cafa de los Excrnos. 
„ Señores Duques de Medina de Rioíeco ,.como en 
4; fu proprio Convento ., donde por mas de cinco 
a , años le vio'continuar , y: afsiftir en íu Igleíía las 
JJ mas de las mañanas mui temprano, yá frequentan-
„ d o ios Santos Saciaftientos j yá oyendo Millas , ó 
„ mentalmente recogido , pueíio en un rincón de 
„ dicha lglefiavOtro íidice, le traró, no fofo co-
,, munmente como todos los demás Religiólos , fino 
9, elpirkualmente confeflandole con frequeneia , y 
„ fiandole dicho Fray Luis otras muchas colas de fu 
„ elpiritu , por lo que fiempre le tuvo en gran opi-
¿, nion de virruofo • viéndole tan temerofo cíe Dios, 
# J y ajuftado a fu Profefsion , y eftado , íin haver no-
u tado en él jarais cola grave, que pudiefle man-
Niu „char 
tSs Wjtona de Nra.Spá, de"la Portería, 
j,»cha-r fu conciencia i Que" fu converfacion, aunque 
s áe •palabras coicas, y íeneil-las, deí'cubriauna 
'gran capacidad > y Angular eípifitu \ Que fu fcc. 
¿ jy devoción 1 Naeftra Señora de la Portería cra-cC-
*' tremada , y unas vivas aafias de darla a conocer a 
2 todos, y eáender fu cuín? y veneración por todo 
„ el mundo , como en gran parte lo logro aísi-pbc 
,-medio de las muchas e¡lampas, qué-repartió, & M 
^ venas que dio , como por las muchas copias ¿ que 
s , de efta Imagen colocó ,e hizo , que otros Devos 
v tos colocaffen , en que también le tocó fu buena 
fuerce á fu Convento donde eftá también colocada 
¿•en el Alear de San Rafael* 
„ Aísimifmo teílifiea dicho Hdo. Pa-. 
",,-dre Fr.Nqrberto,tuvo el mencionado Fr.Lais graa 
„ zelo del bien de las almas; que compufo muchas 
>, domeíticas dlfcordias, confoloa muchos atribulan 
,, dos; reducia a muchas períbnas á mejorar de vida* 
„ atrayéndolas , á que fe confeffaíleh, y encaminan-, 
J,J dolas para efto á varios Confeííores, fiendo ñopo-; 
„ co , lo gae al miírao le ocupaba en e-llbj y que ad^ 
,., -miro muecas vezes la gran fee, y efpecial concep-
tj ro , que de el hadan muchos fugetos , pues v¡@ 
3, repetidas vezes venirle á buícar en tropas a dicha 
/., Iglefia de fu Convento, donde ya -í-abian afslfííaí 
j , y que en ellas diíigia á los CúnfeíTohários pidien-
^•dbá ios Miniílros de Dios las confeíTaíTen. .Qué 
„ otras muchas vezes le bufeaban para confolarfe 
,_, con él en fus ahogos , y pedirle el remedio de fus 
% neceísidades?.ó favorecielTe-en fus pretehfióñesí 
«vfobre que viéndole muchas vezes molefladó, c 
i , impedido en fus devotos exer-cicios (olía mudar 
>, muchas mañanas de ígíeíias, y afsi fe iba á com'ul-
H g a r Í ypk -Miffa a otras partes, donde lograíle 
„ ¡ñas quietud , y que fe -compadecía tanto de las 
?,tmferiasagenas, que era necesario algunas vezes 
íjCÓtenecle en el déí'eo de íbcorrerIassy remediarlas 
,,-porque ño trafpaflafTe. los términos de fu -Profefc 
H üQn i H,uc « f l i a que tuvo macha aplicación fié eu 
¡.que. 
y de fu Fiel Camarero': t $ f 
fi que muchas .Doncellas pobres huérfanas } y hon-
h radas fucilen Religiofas , mterponicndofe_ para 
,., confeguirlas á eíle fin varias dotaciones , y linio f-
y, ñas. Por todo lo quai fue muí íentida fu muerte en , 
.„ eüa Corte entre grandes, y pequeños,• piacs era 
,, para todos. 
Omko femejantns depoficiones d é l o s 
•Confeflorcs Domeíiicos , concordesen un todo con 
las dos precedentes, y por el tiempo, que yo le 
confeíse en Madrid , afirmólo proprio , en quanto 
á la pureza de íu conciencia, temor tanto, zelo ar-
diente de la falva-cion de las almas, y eftudio con-j 
tinuo en pexficcionar la efpiritual Capilla 5 que tenia 
dedicada a Nueftra Señora de la Portería. " 
N o puedo omitir el teftimonió del muí 
Rdo, Padre Macftro Ifidoto Canalejo , Redor que 
fue del Colegio de la Compañía de Jcfus, en Ja C iii« 
dad de Avila ,en la qual experimentó con madura 
te-flexion al Siervo 4e Dios , de quien formo ei Ci-
guíente didam-en : Siendo ,diee, ReBor denueftre C<?-
legio de, -Avila, conocí <}j? traté al V. Hi Fr. Luis de S^n 
Jofeph ,y porlo quevi^y obferve en él hice juicin de 
que era uno délos muchos efpiritas candidos, fenciHos, 
y humildes que en el ejiado de Legos, han ilujlrado la Sa-
grada Religión de N. P. S. Francifco ¡efpecialtnente re» 
conocí en él fohrefalientes las virtudet de humildad , pa-
ciencia , mortificación ,y devoción tiemijsima con la 
Reina.de los Angeles María SantifsimaSra. Nra* 
Profigue individuando dos caíos prácti-
cos , en que vio bien probada fu paciencia , y hu-
irá Idadj omitoíos aquí por haverlos yá dado en el l i -
bro primero de efta fliítoria , tratando de fus per-
fe cuciones. Añade el mifmo P. Maeflro haver ale-
gado íu mucha humildad, y fencillez al Miniftro 
Provincial, para que concedieíTe la translación, que 
defeaba el Bendito Lego fe hicieffe de la nueva fa-
grada Imagen , deíde la Portería á la Iglefia , y fatu-
tamente fe gloria de ver tan gloriofos efedos en 
que tuyo parte fu devoto empeño. Concluye en fin 
d i -
2 84 Hiftoria de Kn. Sra. de la Portería, 
diciendo : Últimamente la heroica, devoción , quetttva 
á Maña Santifsima ,. Nave en que el alma con ¿aprovi* 
Jion de todas, las virtudes, camina fe gura al Cielo ,fue el; 
difíintivu de fu. efpiritu. > f el carabltr r que ennobleció 
fu trabajo... 
Ya dixo arriba el R . P. Fr. Manuel Cen-
teno v que fiempre admiro la recia intención de las obras 
todas dedicadas a Nra. Señora. A. ella gran Rey na de. 
dicó toda Oí Capilla efpiritual, y en teftimonio fiel 
de fu rendido agradecimiento , hizo la inícripcioni 
trabajando una carta de eíclavitud, la quai firmó 
con íu propria fangre.Ateforala con aprecio la Ex* 
cma. Sra. Marqueta de Alcañizas, Duquefa de Me«¡ 
dina de Rioleco , como tetlificó íu Excelencia cort 
efías palabras formales.: Que también confervaba con 
ejiimación la carta original de efcldvitud,, que el dicha 
Fr. Luishizo :&, Nr a. Señora de la. Portería firmada con, 
fufangreyparaque ha oído decir fe abrid el coftado. Mu-<-
g;htas fon las copias.de efta carta de eíclavitud, quq: 
han negociado los Devotos ,.y yo no puedo 
omitir, dar aqui un fiel traslado de ella, 
exhortando a pradicarla, 
con verdadero 
aféelo*. 
^ « / ^ ^ <**• * 35 asi, 
S& £&• r?6 £fc &*>( 




D E ESCLAVITUD, 
QUE COMPUSO EL AGRADECIDO 
C A M A R E R O 
FRAY LUIS, 
{V EIRMO C O N SU PROPJUA SANGRE^ 
J E S Ú S , 
rAVB\ MARÍA GRAT1A PLENA. 
TENDED Cielos, y Tierra ,Efpiri-
,, tus Soberanos, que íois todos reí-
,, tigosde mi .grande ingratitud,que 
,, á Dios de el Cielo le tengo, y á fu 
„ araantifsima Madre con el nom-
,,bre de Portera. Con efta Divina 
„ Señora hablo con lo mas intimo de mi corazón: 
,, áTi bufcan mis afectos Soberana Señora;á T i bue-
„ lan mis íufpiros ,por T i claman mis defeos : Tu 
„ eres el centro de mis cariños,el imán de mis amo-
j , res. Hoi fe halla mi corazón tocado , mi voluntad 
,, rendida á T i Divina Señora , humildemente pof-
rra-
SC$J5 Htfíoria de N'fs. Sra.de hForitrh, 
^.trado tienes aefta ingrata criatura ,quc defdehoi 
*,,naevamente te excojo , y te pido por la dignidad 
„ can; grande., que tienes de fer. Madre de el mifmo 
# Dios , Hija querida, del Eterno Padre, Efpofa re* 
„ galada del Efpiritu Santo ; por eftastan altifsimas 
„ mercedes, que laBeatifsima Trinidad te hizo :Te 
o íuplica Sra.me adtnitas,y merecibas en el numero^ 
sde cus Eíclavos,por4£>s méritos de mi í>r.jeüa-Chru% 
'„ to de fu1 Vida, Pafsion,y Muerte: Amparadme, Se-
ti ñora , felkndorrie con.cl fello-de la DA vinagrada* 
II para- que en todo acierte yo á hacer la voluntad de 
„ tuSantLCsimo Hijo,, y tuya. Sed mi Maeftra en to-
?¿,das misacciones». y operaciones: gpvernad m i 
„ lengua, y mis paños 3 parque ya , Portera mía ,es 
, , tiempo , que todo me fací ifique á Ti> porque fue-
,,»ra de T i nada quiero , todo k> aborrezco , y aun i 
. , m i miímo , falo por fer todo tuyo, y que pueda: 
h decís con el Santo Apoftol :Yá yo nosvivo $por-
„ que vive mi Señora , y Rey na en mi. Muera Bray 
,> Luis al mundo , y afsimilmo , y Coló viva para Itt 
jívMacttra , y R,ey.na , pues tantos-favores-,y merced 
,ráes me has echo , y hazes 5 de tantos peligros me. 
,»dias librado ^tantas dificultades has cencido para 
x) las colocaciones de tu Santa Imagen en tantas Ca-
„ pillas, y Altares , como hoi dia fe te da culto , jf 
,j reverencia en tantas partes del Mundo. O Mará-? 
j> villas de tu grandeza! Todas las obras fon tuyas». 
^Ponera mia , nada*tienes mío , qne loiun pobr® 
,»Lego lleno de ignorancias de tan grandes obras, 
o y por.hallarme.tan Almamente obligado , y agrá* 
., decido , quiero con toda mi voluntad fer Siervo 
„ agradecido ,.escribiéndote ella de eíclavitud, y, 
j> te ruego.la recibas como Madre piadofa ; que yo 
,. te ofrezco para Roías de tu Imperial Corona, (cC. 
,., tan de el todo tuyo , que con tu ayuda., otra cria? 
,., tura alguna no me gane.. Haré, por tu amor todo 
„ quanto yo pudiere : Ayunaré á pan , y agua todas 
„ tus feílividades 5 los Sábados , haie en la> comida 
^alguna eípeciai mortificación por tu amor,-. Te re* 
. za-H 
r de fu MI Csmattréi ,\$] *$?, 
$,zarc con la mayor devoción que pueda la Coro-
„ n a , y las demás devociones, que te rezo.Jrlare 
„ muchas portaciones interiores, y exteriores á tu 
„ Santifsimo Hijo , y á X i Divina Señora, defeanda 
„ daros culto, y reverencia, por todos los Infieles? 
„ y haré otras cofas mas , que tu Señora como mi 
,, Maeftra me iofpirares , y enfeñares: Y te ofrezco 
„ Señora el trabajar quanto pueda , por confeguir, 
a, el que machos de tus Devotos , y Congregantes 
„ te hagan carta.de eíclavitud., en fee de la., gran .áe-
„ vocion , que defeo , que todos los hijos* de" los 
„ hombres te tengan: Y también te ofrezco contó -
5 , da mi voluntad darte,mi corazón limpio , y puco 
,, de todo lo terreno, y faedíicarme todo á T i , 
,, Maeftra mía» Fir,rno efta carta de efeiavitnd fin 
H obligación de juramento,íjno es de pura devoción, 
i , con íangre de mi pecho, y quifrera fuera de lo 
„ mas intimo de mi corazón. A 11. del mes de S-ep.-
¿, tlernbre de 175 5. aSos. Jefus Maria. ^—Fr^Luis 
dí, San Jofeph, E [clavo de Nuefir* Semra de Avila de-
Oo ltíft 
i88 ffifloria de Nm. Sra. de Ja Portería, 
CAPITULO 'XVII. 
FUNDA CONGREGAeiON DE NUESTRA 
Señera déla Portería de Avila folie i- • 
tandbh muchas -.CtpiHas 
•effmtualeu , , 
NTKElos muchos Fieles, que 
blaíonan.fer Devotos de Ma-
ría Sandísima-, fon pocos los 
Devotos verdaderos. Bufcanla 
muchos , queriéndola para 
Protectora , y Madre $ mas no 
la miran como dechado deto. 
da perfección, y Maeftra de 
las virtudes. Supiel Camarero ., para -zanjar bien fu 
'devoción-.,-sen-traba en fu Capilla-corno Hft buen Dií-
cipiúo en,el, Aula. Por eflo en ¿acarra de efclavityd 
l a llama repetidas vezes/a Maeftra , y como a tal 
la miraba , y obedecía ., en quanto: ^ alcanzaban fus 
fuerzas, fin omitir diligencia alguna conducente a 
fus mayores cultos. Llevado, pues,, de cfte Tanto ze-
ta fue Predicador continuo de las grandevas de la 
;Virgen} inclinando fuavemente los corazones a fu 
verdadera devoción , con la puntual obfervanria de 
los Divinos preceptos.Por efte medio, querían fuef-
fen las almas Templos de Dios, y porque Nra. Sra. 
tuvieffe muchas Capillas efpkituales, ideo fundar, 
y fundó una celebre Congregación a Matia SamvísU 
ma en íu P un f sima Concepción , con el milagtofo 
renombre de la Portedade Avila. 
Queeílc fucile fu aldfsimo fin , confia 
de el Prologo de fus conftmicioncs, donde fe leen 
eftas palabras:: Con la felicidad, y piadofas demoftra-
, ciones de tener ya Capilla eííá Rey na Sandísima, 
, parece podría dar fe por fatisfecha la devoción de 
, los Fieles 5 pero ellas,y ellos encendieron, y l e -
, yantaroa en fu efpiritu una nueva abraíadora Ua-
y de fu Fiel Camarero. *%'? 
r , m i ; , que con dulce violencia-Íes impedía á ú 'brí t : 
,en fus almas T E M P L O S ESPIRITUALES, en que, 
, continuamente fe oTecietlen holocaustos á eita Pu-
, rifsima.Señora., con el titulo de la PORTERÍA* 
, y á efte fin entre los piadofos vecinos de Avila , 7 
, Madrid , fe.esforzo la fundación de una Congrega-
, donde Eíclavos, cuyo inüituto fueffe el de íus 
, perpetuos continuos cultos. 
i Fundóíe ella Real.' Congregación , y 
-cuerpo myftlco.de EfclavosdeNra.Sra. dé la Con-
cepción con el renombre de la-pofteria de Avila en 
Madrid , día Sal>adp-dos de Mayo-del año de 1733. 
Hálleme prefente, en nombre de mi Provincia a tan 
laudable erección , y alabando á'Diosp.or ver tanta 
Piedad, y Nobleza congregada en cala del Excmo. 
Sr. Marques de ; AJcañuas ( que fue uno de tus ma-
yores agentes", y fu prirner-Hermanb Mayor) no he 
ceflado de-admiri»r;loSiextr-aordinaribs fervores del 
Siervo dé Dios en aquella ¡gravifsiai a función. En 
veinte y ocho días del fotíredicho^mes , v año fe ra-
tificó en .Avilalo difpuefto en la-Corre, "y celebra-
da Junta por los principales de uno -, y otro -citado 
Eclefiaftico, y Secular.-, íe hizo elección dé los Of i -
ciales correípondientes*ErVuna . y otra junta Tedió 
facultad para que puedan incluirle en dicha Real 
Congregación los devotos dé arabos féxe-s , quere-
íidieiíen en qualquiera Ciudad , Vil la , ó Lugar- fue-
ra de ellos dos grandes Pueblos , para que;configan 
fer Efclavosde efta b'eUKsíma Rey na-, y el logro 
délas muchas Indulgencias concedidas a rodos los 
Congregantes. Ojala emulen todos al zelofo Funda-
dor, y de corazón U-diga cada uno: Te ofrezco con 
' toda mi voluntad darte mi corazón iimpio ,y 
J>uro de todo lo terreno,y [aerificarme 
todo 4 Ti , AtaeJ-
ira mía. • 
OOÍ Q¿. 
L I B R O Q.U A R T O 
H I S T O R I A L . 
IA 
D E ÁVILA» ; 
Y DE SÜ. INVENTOR, 
YDEVOTISSIMO 
C A P i T U L r O 1. o j 
MANIFIESTA EL CIELO LA HERMOSURA 
de Ja Capilla Effiritud dial HtrmfiM 
Luis con atgur¡4s prodigio/as 
feríales. . : 
A gloria cic la Hija de el Rey es-inte-
rior, y-cooao interior ocutraa"» 
hijos de los hombres? mas el B » # » , 
Señor, a quien es patente fuele m á * 
nifeftarla con algunas Seríales exte-
riores para honrar a fus Siervos. 
Éralo el humilde Le§o , y com? 
«un<:a bufeo fu gloria propria, no quito el Cielo £ 
0£i*Ü%fíc, tanto íu í^t{Ú. efpintual, que no K p ^ 
f de fu Fiel Camaferai % g g 
cibicfíc algo <k fus primores, ya -con la luz de fus 
buenos exemplos , ya con algunas extrañas maravi-
llas. No pudiéronlas muchas aguas de pecfecueio-
nes , y defvelos apagar los incendios de fu verdade-
ra charidad.,y comoefta ardia íiempre en el altar 
de fu pecho , como vivo fuego, fus-proprias 
llamas fervian de lenguas para defcubrirle, ana 
quando parece eftaba mas encubierto, 
Traníitando por la Villa de Barriera-
zc , y íiendo fabidor que Pedro Ninvela Vecino de 
dicha Villa eñaba defauciado , pafsó á vifitarle, 
quando ya fe= trataba de adminiftrarle kExtrcmauíi-* 
cion. Tal eftaba .el enfermo , que no diítit^uia yit 
masal -entrareLSicrvo de Dios , le pareció defpcdia 
de fi una clarífsima luz-, con la qual le -pudo cono-
cer , y conoció , quien cra-el que fe acercaba á fu 
cama , y que hablandole le havia tocado. Y en el 
rnifmo punto habló el enfermo , y dándole gracias 
por la vifita, ib halló-con mejoría , la que liego i 
fev perfecta ,fin novedad alguna. 
En la Villa de CantaracMIo Jofeph Her-
nández Galán , hijo de Eugenio Hernández , Veci-
no de dicha Vi l la , padecia una quebradura penofa, 
y tan grande que no fehallaba mas remedio q abrir-» 
le. Opufoíe la Madre llamada Sebaftiana Galán, por 
haverla dicho el Hermano Luis, no lo permitidle, 
y aprovecharfe de la ocaíion , por tenerle hofpeda* 
do en fu cafa por fer Hermana nueftra,efperó á que 
íe recogiefle á dormir , y con gran diísimuio cogió 
un poco de fayal, con que havia cubierf o en el « * 
mino un carcañal.Retir-ófecon^l,y aplicándole coa 
viva fee al hij.o doliente, de repente quedó foldada 
la quiebra , de Tuerte , que no ha necesitado liga-
dura alguna defpnes acá , ni le ha quedado la menor 
reliquia de fu trabajo, defde el año de fetecientos, 
y veinte y £eis, en que íucedio el prodigio. 
En el núfmo año , y en la mifma Villa 
los fobredichos Eugenio Hernández Anxon , y Se-
baíliaua Gaiau, fe hallaba,» defconfolados:, á«ufa 
cl<g 
Ipl HlJlú*í* ¿* tt**- í>*-i. dih Partería, 
de haverfeles pAOmdo una cuba d< vino de fuerte-
qac ni era vino , ni agua , y fuplicaton a Fray Luis,' 
baxaffe á la bodega á verle. Baxó ,y metiendo en la 
cuba la cuerda., con queelbba ceñido , inmediata-
mente empezóaherbir con gran fuerza , y fin otrí* 
diligencia alguna, falió un vino como de milagro, 
Aprobaronle.quantps le probaron ,.y muchos iban 
a pedir,como porreliquia.un xar.ro de.el para echar^ 
le en fus cubas ?e.fperando afsi.mejorar íus vinos. . 
\ Eii la Villa de Salva Dios de el Obifpa-í 
do de Avila,,/por el año de fetecientos y treinta f 
tres ,fe hofpedd el Hermano Luis,en un Mefon ,re-< 
cibiendolc con charidadla.Mefonera llamada Jofe, 
pha Sánchez. Havia entonzesen la.pofíada feis per. 
íonas, y encargándole el Siervo de.Dios de coponet 
la cena , la hizo de media libra de tozino , y una 
cazuela de.fppas. Sentáronte todos, con buenas ga-
nas , porque;todos., eran, perfonasigrandes, y los 
quatro venian de.caiXíino, y,hayiéndo cenado todos 
feis á todarfatisfación , fobraron fopas , y fobro to* 
ciño. QyedaronJ~ej:.cdos admirados,,y en cípeeial 
un h:jo desdicha Mefonera ,llamado Manuel Her-
nández ,mozo de veinte años , diciendo, que el (a* 
lo en otras ocaíicnes no tenia baftante , con lo que 
aquella noche havian todos quedado fatisfechos,de» 
xando con abundancia j lo que naturalmente no $gá 
dia fer.- ,:: "" ; 
En el mifmOíObifpadó en el lugar dt: 
Mente jo de la Vega , por la Quarefma de el año de 
mil íetecientos y treinta y feis, fe hoipedó el Siervo 
de Dios en^ cafa de Doña Jherefa Ribera. Preparan-
do efta.Señorala comida , la ayudo el oficiólo Le-
go echando en agua.una pe.fcada.que pelaría tres l i -
bras. Eran neeeffarias para el galio . ordinario de fu 
familia, para cada dia dos libras , y fucedio , cafo 
raro i q U e con el contado de el Siervo de Dios cre-
ció la peleada, y creció de inerte, que con fula ella, 
dio de comer \ toda íu familia", y criados por mas de 
quince días 5 prodigio > que no ha dexado de admi-
rar 
y de fu Fiel C&wmro. ifl 
tar dicha Doña Therefa , y hoi dia lo conüeíTa, 
El año de fetecientos , y treinta y fíete 
en la Villa de Peñaranda de Bracamonte , Franciíca 
Martin de Mercado, hijo de Thomás Martin de 
Mercado , Vecino dedicha Villa , deUizandofe d<j 
-una cabellcria fe dio un fuerte golpe en un brazo. 
E l efecto fue fatal; porque además de fer intenfos ios 
dolores fe quedó inmóvil eí brazo, fin que á fuerzas 
de medicinas pudie-ííe ufar de él. Recurrieron fus 
Padres al afsilode el Hermano Luis , (que á Ja »a-
zon eltaba de paíío en dicha Villa) ;y tocándole el 
brazo por encima déla ropa ,y repitiendo eftas vo-
zcs Portera, Portera > inmediatamente fe hallo libre 
el paciente , y tan libre de fu trabajo , que empezó 
á manejar el brazo, ufando de é l , como antes , que 
cayeíTe de la caballería-. 
En lamifma Villa el año de fetecientos, 
y veinte y nueve , dia de ía admirable A fceníion de 
el Señor , fe hallaba en la Iglefía Parrochiaí ¿Manue-
la Muñoz, hija de Jofeph Muñoz , Vecino de di-
cha Vil la , muí deíconíolada , por no arreverfe a 
confeflat con un Religiofo llamado Fray .Juan de 
§an Jofeph , Predicador de nueítro Convento, ni 
con otro de losConfeílores , que allí citaban. Y co« 
mo ocurriefle á dicha Parrochiaí el Hermano Luis 
fe acercó á ella repentinamente , y la dixo : Anda 
Borrega , vete d soñfejfar para que te detienes? Y di* 
ciendola en breve la caufa de fu empacho, lo que 
interiormente la detenia, la dilato el corazón de 
fuerte, que inmediatamente fe levantó animóla .,.- y 
•fe confefsócon mucha paz, y confueiocon elmif-
«noReligiofo ,ácuyos pies,no fe atrebia antes á 
llegar. 
Jofeph Martin , Mozo de Mediana, 
población de Avila,,acompañó al Hermano Luis 
tianfitando con él a la Villa de el Efpinar en tina no-
che obfeura , tempeíluofa , y de mucha agua. Pot 
cííacauía.jh^ciefldofekaJMoaornas lar-a la jor-
na-
294 Uijfoflitde Nra. Sra. ¿té la P&rterfa, 
máz de lo. que era, le preguntó : Quando hem* 
de llegar al EJ"pinar ? Rcípondióle ; Ves aquella luZ\ 
pases allí ejia la safa donde vamos^ko dixo , quaru 
do faltaba legua, y media de el catrúno , y n o 
í'c alcanzaba , ni podia alcanzarfe á ver dicho Lu* 
gar , por lo quebrado de el camino, y haviea* 
do paíTado un breve efpacio, fe hallaron en el lo-
gar. Admirofe el Compañero de el fuceffo ,'pe, 
ro mucho rats-., guando entrando en la caía , aísi 
e l , como los moradores vieron que el Siervo de 
Dios llevaba tan enjutos Manto,, y. Abato,como, 
fino huviera llovido unagota* 
Francifco Varas, Secretario de el Lu¿ 
gar de Barrueco tierra de Avila ,y Don Ftancif, 
eo Pune Arroyo., Contados de dicha Ciudad^ 
vifitaron al Siervo de Dios. Habláronle • en,la 
Huerta, y llevados de el mucho cariño que le 
t&nian le -pidieron les-regalarle con alguna cola; 
Eftá bieBdixo.-Eray Luis-, y apartando fe de ellos 
boivió • en breve • efpacio cargado . con cirueh% 
•Admiraron fe Ios-dos, viendo unas ciraelas tan 
frefeas, íiendo como esa por fines de Dicietn* 
bre } y cada.uno tomó das- de ellas» Llevadlasta» 
tixsy dixo entonzes ei graciofo-Legoj y comoíe 
detuvieren en tomarlas,, temiendo , que fi hs 
metían en los volíicos, fe rebentarian , y man-; 
charian las,.cafacas, les dixo: No temáis-, Ihvaá* 
las, que enteras fe han de conferua*. Lleváronos 
en los volíicos, y como panados. ocho días íe 
bolvieffen á encontrar, hicieron memoria de las 
ciruelas, pechando mano cada uno á fuvolfico 
las hallaEon anteras, ísendo afsi que ni fe bu 
vian acordado de ellas para re [guardarlas , aHen* 
tarfe, y al ir á caballo; cofa que tuvieron, $ 
tienen por maravillóla. 
Año de íetccientost y-veinte y-ntí** 
ve , en la Villa de Peñaranda de Bracamonte,' 
María Muñoz de San Juan , Hija de Francifc* 
IMmz j yAntonia,de San Juan , Vecinos de P«-
na-s 
y.asfü Mel CímaríM. \ • if%' 
garanda, comunicando familiarmente con el Her-
mano Luis, experimentó tales colas, quehhe-
naron de alfombro. Rzola patentes ios teCHW? 
de. fu conciencia, y como en breve íe M un elle. 
Jofeph Vernal,,con quien citaba difpuefta en fe-
creto cafarle ,1a dixo : No. te aftixas ; pues biw 
fahss , que no convenia.por algunas.- cofas. Te cafa* 
ras i tendrás fuccefion , y hiena ¿t i fortuna., y fi 
Dios te quito un fofepb te ciara otr^ Elle .conjun-
to de anuncios le .defeubrió adequadamente. el 
tiempo; porque hoi-dia. vive calada con Jofeplx 
deJa Peña ,... coa. fuccefion, y coa bienes «jkfor-: 
tuna. 
Don Franeifco- Ortega--- de Vivara 
¡Vecino de la Villa de Fuenfalidx , tenia-hecho'' 
gran concepto de la virtud de el Hermano Luis 
de la Portería, y hallándole defazonado á caufa 
de que una muk havra tres días, que no comía,-
y eí Albeytar Ja daba.pos insurabié, fe determi-
nó paliar á la Puebla ds i Mdn calvan, ;en. b'ufca fu-1 
y a , y con tola ríe con el.. Mas .como no Icen--
contraffe , y empezaílc á entriítscerfe,, VÍO que 
yenia de el Lugar de Cenicientos , acompañado-
de.un Donado, y.aLpunto que llegó le dixo; 
Que tienes i que efias. trifte -? Refirióle la caufa, y; 
mandó el Siervo de Dios, imbiaííe por la j»»la, 
y que fe la traxefíen á fu pretenda» Deípaciió* 
por ella dicho Don Franciíco, y entre tanto en-
trando el Siervo de Dios en. cafa de una Her-
mana fuya .llamada Doña María de Vivar, fe fuá 
en derechura al qtiarto donde citaba , y ia dixo: 
Tienes fatisfaccion de mi'? Si Padre , reí'pondió Ja-
Señora. Pues vamos, profiguio el Bendito Lego,. 
que yo quiero confeffarme por ti. Dicho efto em-
pezó a defcubnria. todos los fecretos de-fu co-
razón defde la primera edad halla aquella hora, 
con tanta puntualidad , que la dexo pafmnda, AI 
mtfmo tiempo la.infundió tanto eípirhu, y tan-
ga l u z ^ u c pata fofegar en un. rodo fu concien-; 
Pp. th, 
apa fflfaria ¿* Nra. Sr<t. áfte Pmet>!¿% 
cia , hizo d dia íiguie-nce coníefsion general coa 
tanta diftincion , coma íe 1* havi* hecho paten-
te el .Siervo -de Dios. 
;Ha viendo ;yi traído la muía defaa. 
-ciada, y de tan malas mañas , que no dexab'i 
fngetaríe de qualquiera mano , y pueíla en preíen-
cia de el Hermano Luis., la hizo con la cuerda 
dos cruzes ?una i un Jado , y otrora! otro. .Pafsd 
deípues, y poniendofe .delan-te de la .muía», cita 
le .inclinó un poco la cabeza con gran manfedum-. 
bre, y formándola cntonzes en ía frente otra 
Cruz.con la-cuerda , .quedó el animal , .fin mas 
/diligencia enteramente fano , en ;cuyo teftimonio 
empezó luego ,;á comer dexando-admirado el pro-
digio ,á todos los circunííantes, y mucho mas al 
Albeytar. De íolo las maravillas obradas en la 
Puebla de Montalvan fe podían formar Capitulói 
.enteros. 
=ln efta Villa , "hallándole muí enFcr» 
mo Don Pedro de Vivar, y fuplicando al Sicrv© 
«4$ Dios rogaíle por fu falud á JNueítra Señora 
refpondió a .Doña ..María de Vivar ,: Es -nsceffk* 
riu formarle de nuevo. Mejorará, pero ejla íerá fu 
mliimá enfermedad, y fucedió , que jhaviendb me-
jorado contraía efperanza de el Medico , que 
•confefsó no podía -fer naturalmente , le duró la 
.mejoría diez .nieles , y ,.al fin 4e .ellos murió,- Ea 
la mifma Villa Doña Joíepha»de Vivar, eítando 
gravemente .enferma con -tabardillo , garrotillo, 
y íorda , folicicó fu Hermana la dicha Doña Ma~ 
ria la prefencia de el Heiraaao-jLuis, y ha-vien-
áo viíío Á la -enferma, y. que-/por la-fuerza de eí 
garcoiillo no podía paliar , m aun ,1o liquidóle 
tocó con fu faliva la garanta, Prodigo grande! 
Inmediatamente empezó la enferma á hablar , á. 
oír> y poder comer con una mejoría tan cono-
cd.a, que en breves horas lleco á fu perfecto fa-. 
Jiidad. - i 
i Caminando á la Corte el Siervo &* 
zo 
y de fu Fiel Camarero; W 
ZO noche en Torrclodones, acompañado de Dmv 
Francifco Guzman , Thenienre de Capitán , que 
venia de el Real íitio de San Hdefonto , y le era. 
mui afecto. En la, miíraa. noche á Don Luis Pe-
leran , Guardia de la. Compañía Efpañola, le fu-
cedió la. dcígracia de. dar un torzón á< fu Caba-
llo ,. tan fuerte: , que- no quila, ceder: a medici-
na alguna.. Juzgándole ya por, irremediable , y 
fabiendo eftaba en el Lugar; el Hermano Luis de: 
la- Porteria, fe empeño- con &1 dicho Don Fran-
cifco Guzman ,, para que coníiguiefíe de él fuef-
fe á ver el. caballo.. Hizolo muí alegre- el Siervo 
de. Dios;, y; apenas llego, al animal , y le; tocó» 
con fu -mano , qüando con alfombro rje los cir-
oinftantes fe defvaneció el torzón , y íe- levan*--
tóe l caballo, enteramente:íanov 
Santiago Adán , Vecino de íá. Ciu-
dad de Rioíeco ,Jieno de pena,porque á fu Mu-
ger citando criando- una* hija: fu ya,-, la, havía de 
repente faltado Ja leche ,.. defeaba. loerar, en i'a 
caía al. Hermano Luis , que a la íaz.on fe. halla-
ba., en, aquella. Ciudad.,.. Quando aiieditaba en eílo 
Je vio entrar en una, cafa frontera de la fu ya , y 
pafíando-allá le rogo con muchas..inftancias. fc.coaír 
padecieííe de fu Miíger^ypaílaíie- á, verla.. Hizo-
lo. eLSier.vo de: Dios, y viendo en los brazos de 
la trille madre á la criatura ,4e;. dio á e.ífa. rrejs 
golpes íuáves en la cabeza 5 , diciendola , ñama 
Borre¿a}y en elrnifmo inflante íintióla madre tanta 
abundancia de, leche,., que íe, quedó admirada , v 
,pudo criar, y crió de fuerte á Ja, niña , que fa r 
lió mui robinia. Mu i íeme/ante á cita maravilla 
es la que fucedió en Ja Villa.de Peñaranda di.' 
Bracamonte, donde encontrándole. Jtjfcpü Sán-
chez el año de fetedentos y ve-mte. y nueve 
con el Siervo de Dios, y diciendóleque íi:l^,¿ 
gjr Inés <3arijecrez ,^.citaba muí afií^i.la ; p0ía¿« 
una niña luya.de pecho no quería . fQJC U § 
dúo : P í w qpf n o quiere agarrar el pechv i vm¡a$ 
Ppa" Mía}. 
•2-98 Hljlorut dv Nm. Sra. isla Portería, 
fS&á, q:¡e yo haré fue mame. 'Entro en U | a gg 
lóalo en Í'ÜS brazos, h niña > acaricióla 3 y--hayiei> 
jáoh, dicho : -Borrega-, porque no quieres mamar '-^ 
.tu-M.x&pe'i Se k eníregó-á-eíta , y -defde aquel 
-initante , inclinada la 'niña a -hulear fu natural 
-alimento , empezó á mamar fin violencia alguna. 
¡En -la nii fina Vi Illa de Peñaranda, el 
•«ño de fetecientos y, veinte y feis,jofepha Ro-
:-drig«ez, Mugex de Ge-ronymo •-García , Cecino 
-desdicha 3/1144, deí'eoía de verle aliviada de tía 
penofo corrimiento-que-padecía en los ©jos-,^ 
currió con mucha fee al Hermano Luis , pidieíi-
doie Sigan remedio. Oyóla compadecido el Sier-
vo' ds Dios, -y tocándola con dos dedos fus ojos 
•la dixo : Es, cierto -que perckrh-s mucho por tener 
los ojos malos; y coa -citas palabras Totas , >M 
«pUcacion-de remedio alguno fe defpareció del 
-codo fu p orfiado-corrimiento j y quedo libre de 
¡¡dolores , con la vifta 'perfecta , y los ojos fanes, 
-También- fe fa-be , que en Madrid dio vifta a tina 
Ciega, refregándole los ojos -con ua pañuelo de 
lana, y diciendok: Si quieres v°.r , ah-re los ojos 
de el alma. Mas porque , fe ignora el nombre de 
la inuger, ¡10 doi efte íuceíio. con toda indivi-
duación, baila que canfte.en toda forma de to-
das las circunftancias, nombre, cafa, y calle >y/ 
«mis , baviendo oculares 'teftigos. 
Lo que fue público en k Villa tle.01--
cnedo., es el prodigio íiguiente. La primera ves 
que entro en dicha Villa el Siervo de Dios, Ma-
ría áe V eíafco i movida de la fama común que te-
nia de hacer milagros, llevó á í'u pcefenck una niña 
de diez y feis-años , hija de fu marido Don Antonio 
García Bizcamos , Secretario de las Rentas Re-ales 
¡Vecino de la mifnu Villa. Padecía la muchacha deí"-; 
de fu nacimiento una tan nociva fluxión en los ojos¿ 
«jue el uno eilaba privado ds el todo de la Vilta, % 
cubierto con mucha catnofidad, y el otro tan p¿'i> 
¡sl¡dp i que por -r¿o diftingiiic los bultos,., esa. neccffn 
m 
' y di fu fUl C&nrtntQ^ _ |$$ 
TÍO llevarla de la mana. Hitando aísi, y fin cipe-
ranzade remedio alguno natural, como conidia -
ban conformes ios Cirujanos, fue puefta en pre-
ferida de el Hermano Luis , pidiéndole encare-
cidamente , -rogaíle por -ella i Nueítra Señera de 
la Portería. Compadecido el Siervo de Dios , la 
toco levemente los ojos, invocando á la Porte-
ra Divina. Prodigiofo cafo! En el mrfmo inflan-
te íe lintió aliviada la paciente , y en breves días 
defvanecida la carnofidad, y ceñando del todo 
taa antigua, como peno-la -fluxión fe hallo libare 
'tíe dolores, y -con 4a villa muí perfecta , de <qtie 
gozaba el año paíTado de treinta y ocho, Como 
en dicho año depuíieron fus Padres ^n la-fobr<dí~ 
cha Villa , el día veinte de Mayo. 
Concluyo eñe Capitulo con uníucelTo 
irarifsímo. Entrando el Siervo de Dios4 viíitar una 
hija de la Sea, Marquefa del Junco» Dama de la Rei-
na Nra. Sra. fe iba á admiuiftrar á la enferma una 
taza de caído. Pidióla el Hermano Luis, y en pre-
sencia de dicha Señora Marquefa , y de algunos 
Criados mayores, vació todo ei caldo fobre una £f~ 
tampa de Nudítra Señora de -la Portería en 
•beneficio de la enferma. ¡Efta acción llenó 
de alfombro á los oculares teírigos , porque vació 
-elcaldo, como ü fuera en otra taza ; vacióle-codo 
fobre la Eftampa de papel, y manteniendofe cL cal-
do , como fimo fuera liquido , no humedeció el pa-
pel, y con fer caldo no la manchó. Es memorial de 
tan raro prodigio la mifma Eftampa la que güac-.' 
da eon Angular aprecio la ralfma Señora 
Marquefa, refiriendo la maravi- * 
lia snuchas vezes. 
ex-
Ioo. HifloHa de Nra.Sra.de la Partería 
C A P I T U L O Ií.. 
REFlÉRENSE QtRáS SEMLES N(k 
menas prodigio/as. 
L Letor erudito echará meno& 
alguna mas formalidad ,vien.' 
do no dividido en claíTes, los 
prodigios-, feguri la variedad 
de las materias. No ignorólo, 
han practicado algunos A u -
tores que eícri'bíeron Biíto, 
•r.ias,' de algunas Imágenes Ma-
rianas , ó, las,, vidas, de- algunos' Siervos de Dios; 
mas con eípecial cítudlo. omito, tal divifion. Di-, 
vididosea.claííés,, peculiares, los prodigios, fe ob-
fervará.mas,. formalidad ; mas. engendraría,.ía Ictót; 
xa , por ideática, en aquel Capitulo,mo poca rao. 
-Je.ftia.en... Jos,ánimos, de los, Letorcs... Deíeando, 
pues, evitar todo faftidio ,, omito tal divifíM¡$"" 
para que la. variedad; de fuceflbs" en un mito o. 
Capitulo, á un tiempo mifmo deleitaffc , y ins)» 
•V;iclle, y afsi., lo, obtéeyo.. también, con la debin-
da.claridadi,, cnel pr cíen te*. 
Ano de: mil, fetederitos , y veinte nue-* 
v e ' D o " Antonio, á& Salazar , y Caítillo, Veci-
no de Madcid;, y. Secretario.de fu. Mageftad,y 
de.Umara.cn propriedad,, viendo por el mes de: 
Febrero eftaba, embarazada fu: Efpofa. Doña Arif 
toma Ramírez de Areüano,. rogó encarecidamen-
te al Hermano Luis i e . hicieiTe el favor de íec. 
1• adrino , quedando á cuenta fuya , facar las lkrtta 
cías neccfl.inas, á tiempo oportuno. Tedoi pal^ 
¿r^.reípondió- el; atento Lego , y eíid cierto, 
que. no haré Jaita , aunque, entonz.es me baile en el fin 
de el mundo. Acercandofe los dias de el parto ¿ y 
• x • ía-
y de fu Fiel Camarero: 50í 
fabiendo no fe bailaba en Madrid ei Siervo de 
Dios, empezó dicho Don Antonio á folicitac no-
ticias, para darle -avilo. Repitió las diligencias 
con mayor viveza, haviendo La dicha Doña An-
tonia Ramírez parido -con felicidad el día tres de 
Noviembre de dicho año ; mas todas fueron fin 
erecta alguno , fin poder -raftreír donde le halla-
ría. Efperóíe fíete dias , dilatando 4a función, y 
yá perdida ,1a cfpe/anza paísd al Convento -de 
Nueftro Padre San Francifco , efeogiendo en el 
para Padrino al Hermano Juan Alonfo Merlo, 
Donado de dicho Convento. .Señallóíe para ei 
Bateo el dia diez de Noviembre entre una , y 
dos de la tarde, y en la mifma hora ( no quie-
re Dios que tus Siervos falten .á la apalabra) eh-
tró repentinamente el Hermano JLuis con el bá-
culo en la mano, como quien venia de camino, 
y fin otra falutacion alguna , dixo á la recien pa-
rida: Vamos á la Iglefia^ que es tarde , ejíoi tan 
de priefa* %ue luego ni inflante me he de Btlvers 
porque falo 4 ¿fio be venido. Dicho efto -, aísiítio 
al Bautifmo mui alegre, y cumplida la palabra, 
dada tantos mefes anees , fe deípidió afedtuoí o 
de fus nuevos compadres , y fin que alguno fu-
piefle fu deílino , fe íalió de Madtid , -con el 
báculo en la mano. 
'El año de treinta y uno, 
efrando en íanta converfacion con el íobredicho 
Don Antonio, le dixo: Ármate de refignation pa~. 
ra lo que viniere. Efte confejo , que por en-
tonzes pareció general .advertencia fe compro, 
bo profecía fiete mefes defpues, en que le fobre" 
vino un golpe terrible al .dicho Don Antonio" 
afsi contra fu honra , como contra fus adelanta-, 
miemos, nafta llegara eftar .arreftado en cafa al! 
gunos días , por orden fuperior. Defeando en ef~ 
ta aflicción confolarfe con el Hermano Luis , en-
tró efte á villtarle, y le dixo : No te acuerdas, 
tj previne tai día , te bavh dejuceder sjlo ? Mu *• ati-
na 
3~o2 Ulflorh dr*í&4*Si>dt de-kPorliFta, 
fia en l* Divina Portera ,y [abe ,que Ji bufia aquhl'a 
tijls como fíat a, aora lucirás como plata , y com¿ 
oro ', y en lo temporal recibirás mucho bien. Todo 
lo qual experimentó comprobado en bieves dias 
como depone , y. confieíTa. agradecido ei dicha 
Dan Antonia* '% aun añade como teíligo ocular», 
que, Don Joíeph Pizarro , y Eislav-a.., Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Malaga, haviendooí-
do en la Corte contar maravillas de el Herma-i 
no Luis , defeaba verle, y* hablarle en fu cafa, 
Y como entrañe en ella en ocafion , que citaba, 
alli el Bendito Lego, le dixo Don Antonio: PA¿ 
ét/é Fray Luis., mire ufted que tfie Caballero áefea, 
mucho ver a ,ujled.. Reípondióle: Dexde,.qm'• yáf& 
ha retratado , con cuyas palabras fe quedó affotnv, 
brado el dicho.Doa Jofeph .confesando defpues< 
con toda ingenuidad , fes* afsi; porque el espera-
ba ver un Reiigiofo.mui ferio, y auftero , y ha-
viendole vifto .tan. alegre, y fenciiio, le defp;e~ 
ció en fu interior», reputándole por, fimple. 
En Madrid.tambien Doña .María Fran-» 
cil\'a,.Xabo3da*, .eítaba tan falta de vifta, ácau-
fa de-una penofa fluxión, que a penas podia dií-
tinguir la luz. D.e^j^ládtí^afiíPíidrcsiD:» 0fci& 
toval Taboada, y Ulloa , Contador de B¡em.ltasJ( 
y Doña Petronila Martines , deíeaban fu reme-
dio.., yvfe les fue* á cafa , entrando en ella el Her-
mano Luis. Entrón en ocurrencia , que h Madre 
ciaba mas afligida por no pader llevar con figo. 
á..,fu hija á u«a .fiefta íoíemne , y participándole*. 
fu defconfuelo .le rogó la . encomendarle á Nuek 
tpa Señora de la .Portería. Sedla mui devotas, res-
pondió i y dicho efto. apretóvcomfus dedos-pul-
gares, los. delicados, ojos de Doña María-,• con., 
tan buena mano-, que inmediatamente quedó fa*» 
na , y con tan buena vifta, queíalió acompañan-. 
do á fu Madre, á la íobredicha función, íin qup' 
haíta el día de hoi le i haya, repetido , tan. peno» 
ÍQ ,acsidente> 
Una. 
fie -fu-Ful Camarero.- ? ^ 
Una de las mas antiguas, devotas de 
Shieftra Señora de la Portería de Avila, en la 
Villa- de el Elpinar, de el Obilpado de Segobia es. 
la noble Señora Dona Roía Pérez de la Torre tj#¡ 
Guzman , muger de Don Juan de Accvalo , y Sede-
ña , Caballero del Abito de Caiarrava. El aprecio,, 
que' hizo también de el Camarero de dicha Imagen 
fue correfpondiente á las muchas experiencias , que. 
tuvo de fu..virtud, y eficacias de Tu oración. Confie L-
ía agradecida, quehaviendo vifto malogrados algu-
nos partos Tuyos por fer fuera de tiempo, y hallar Te 
cercada de penólos accidentes, fuplicó al Hera»na 
JLuis , rogaffe a la Divina Portera ., remediarle una, 
y- orra neeeísidad. Y defd.e el miímo día , fe halló 
-con una total mejoría -, y> defpues dio á iuz con toda 
propriedad unamíña. Añade ha verle prenunciado.el 
Siervo de Dios algunas.-cofas futuras,, y que á .(a: 
tiempo las vio patentemente'.cumplidas... 
Concluye, dicha. Señora affegurando que 
fu dicha hijaííendo de edad de dos años fe plagó d«' 
viruelas , cuya malignidad la pufo en el ultimo de la-
-vida.; Y que fin fer llamado , ni eípecade entrando 
en fu caía el Hermano Luis , y viendo tan enferma 
ala niña , y tan afligidos fus Padres ,,, fe quitó una 
cadenilla de hierro , que tr.-ahia-íiemprc al cuello ,..,y-
Ja pufo en el cuello de la niña. Hecho eílo , mandó 
fueíTen volando á Avila (que difta de dicha .Villa fíe-
te leguas) por un poco de aceyte de la lampara de 
Nuefira Señora déla Portería , y ungiendo con ef-
ta aceyte, el roftro de la niña, de repente fe hallo 
mejorada £y tanto ,;que dentro de dos días fe ievaa-
tó de la cama , no folo lana , fino libre de aquellos 
feos veftigios, que fuelen dexar las viruelas. En agrá* 
decimiento de tantos beneficios, no íolo fe.expl'icó 
dicha Señora liberal s mas en fu propria cafa colocó 
en un decente Oratorio uua Sagrada Imagen , de ía 
Geleftial Portera. 
2¡ .. Traníitando por Galieguiilos fu Patria, 
íaellamadqaRiofecoporeiExcmo. Señor Duque 
.03 de 
ü> 
- ^pgy. W/lori* de Nra.Sra. 'déla Portería, 
«de eüa Ciudad, con tanta preciíion , que por ella* 
y el temporal partió á caballo acompañado de Alón-
ib FagundcA > Vccino.de dicha Villa. En el camina, 
al trepar por un ribazo , en cuya falda havia una 
careaba, que tendría doze, ó catorze varas de pro. 
fundo , reívaió la «caballería •> y cayo rodando en 
aquella profundidad. Mas vio lleno de affombro el 
Compañero , que af caer , ni unhilodeel Abito to-
có en la.tlerra , que la,caballería fe quedó levantada 
y el Sicrvo.dc Dios en pie ,ün haver lbltado la rien-
da , ni padecer el mas leve daño > lo que tuvo , y( 
tiene por un fingular prodigio, 
proíiguiendoái jornada quifo el Hec-
mano Luis ver .alguno ,de los muchas molinos de 
viento , quejhai junto Aguilar , y manifcftó fu de-
feo citando en una Campiña^ es mui rafa, y defpe-
jada ; por cuya caufa le dixo el Compañero: Tquien 
guardará las .caballerías, en quarito vamos al molinoi 
MoJahara, jrefporidiócl Siervo de Dios , y en el 
,míí'mo inüante apareciballi un muchacho, y .dicieóí, 
dale : No /abras tu guardar efías caballerías í Respon-
dió el Zagalejo : Si Padre ¡porque no i Y dexando-
Jas en fu cuftodia , pafsó a ver los molinos , como lo 
defeaba. Obfervólas dreunfíancias todas el dicho 
Alonfo Fagundez* y reflexionando, que en toda la 
Campiña, no fe havia deícubierto .antes perfora 
alguna , prorrumpió en eftas vozes: di Hermano 
Luis todo Je le compone , como quiere. 
En la Villa de Arevale., reveló el Hec-
.mano Luis algunos fecietos interiores t y anunció 
• algunos futuros fuccflbs á Doña Ifabel Zabala, des 
v-ezes Abadefa de el Real Convento de Santa María 
de Rd'iglofas Bernardas, fegun confieíla dicha Se-
ñora. Y añade, que fullandofe muí--afligida con 
unas penólas quartanas en lo crecido de el Invierno, 
Solicitó algún remedio po*r la interceñon de el Sier-
vo de Dios con Nueüra Señora de la Portería. Y 
como IeaL-ugalTe por febrifugio, dos cuentas de 
fu Rolarlo , para que m 'polvos las tomaffe; 
ha-
y de fu Fiel Cata árerr. &f% 
feriendo tomado una íola le vio libre de el to-
do de las quartanas , y rcfcrvó la otra cuerna,, 
apreciándola, por. reliquia.. . 
Tranfitando. el Hermano Luis por la 
tfilla. de Medina de el Campo,, eftanda. en una 
cafa de la Plaza ,. entre muchas períonas , que 
congregó, allí la fama, de fu íantidadi,. fe llego a 
el Therefa Ribera ,, Vecina, de dicha Vil la , y le 
pidió, una. Eftampa , ó; una. Crua4 Miróla el hier-
vo de Dios (nunca! la havia viíto ); y le reíron-
dió con fu acoftumbrado gracejo ;- Nm necefsitas 
Cruz,, que huma Cruz, te e/p^rat Quedóle fuípen-
fa la muger, y apartándole meditando-queCruz 
feria 5.en breve tiempo halló;con; mucho íenti-
miento- defeifradas.las palabras* Es cí calo que 
empezó á, padecer: poftrada: en una. cama muchos 
dolores,, y. no pequeños tormentos- exeeutados 
por la Cirugía, para. fu> remedio,., y efto por mu -
crios años, erando aun elpafíadó de 38: con la dicha 
Cruz á cueitas , y reconociendo ler.laGtruz anun-
ciada: por. efHermanoLuis déla; Ponería». 
Siendo* Morador, en Avila-, pidió l i -
cencia4 una- noche para, falir de cafa., y, nególe la. 
el, Prelado , por. fer yá cerca de las onze. Infló 
el; Bendito Lego,,alegando era precifa fu falida, 
y configuió la licencia , mas fue íeñaíahdole al 
rnifmo tiempo un Religiofo% que., le. ÍJguicfle á Jo 
lejos. Atenas (alió de el Convento ,quando apre-
furando el: palio ,. llegó á un-litio íolitario , no 
mui difiante llamado las Fcrucncias ,.y con fua-
ve feveridad empezó á reprehender á una mu-
ger que havia ido aquel litio llamada de. los do A 
lores de fu .vecino parto.,, para dexarfepultada 
en aquella foledad la criatura, v. fu deshonra. 
Arrepentida.la muger , y conloíada.entregó la 
b 'o lv tóVr d £ - D Í Ü S > y« r ^ó.coS ella 
ddlTo f V e n t ° ' d e a o n d ^ la t r a í d o con cha. 
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-§o^ ftíjfiri* de é&m. Sra. de ¡a Portería, 
En el Lugar de PafquafGrande , '( Gbi{V 
pació de Avila ) íu Cura Don Alonfo Barzena., pa.„ 
deció por medio año una psnoía enfermedad , por. 
laqual , y por hallar fe muí débil no podia decir 
Milla. Yi'íitole citando a&ualmcnte enfcrmo:.en ci." 
ina , el Hermano Luis, y-haviendole.coníolado mu. 
:ho , le dixo al defpedirfe : De/de mañana .adelante 
•ekbraras todos los diets,.y no temas. Auí'entoíe el Sier-
/o de Dios, yeldia fi guíente empezó'dicho Do a, 
lonfo á celebrar fin temer alguno de fus-preceden* 
csinales, y dixo Milía todos ios dias,hafta que ano,y. 
medio.defpuesle vifitó Dios .con la.ukima enferme, 
dad. 
En la Villa defontiveros t&ftifkaDoña 
Auguftina de el Niño de jelus, que hallándote No* 
^'icia en elConventodeNueftra Señora de el Cart 
men de dicha Vil la , y llegando cafualment.e á la 
Portería el Hermano Luis á quien nunca haviavitU) 
ni .hablado , luego que la vio , la dixo ::No dexes efte 
Convento > porque no te ira bhn. Añade; que üem-
pre que havia de lee*., ó cantar en el Choro fe halla-, 
ba ternero fa, y turbada, y comunicándole efta aflic-
ción ,1a alargo Ja Imagen de Nueítra Señara de /a 
Portería para que fe la-aplicafle á la.garganta,yjdef-
deentonzes quedó animóla para poder cantar, ó 
leer en Comunidad-fin pena , m -turbación'alguna. 
Concluye aíTe^uranáo^que al defpedirfe, le. encarga 
mucho pidiefie al Señor remediaffe una neeeísidad 
efpiritual, que moleftaba mucho á fu alma- Y fin ha-
verle dicho otra palabra , La manifeüó el Siervo de k 
Dios, qual era fia trabajo.interior, y para fu alivia 
la dio íaladables confejos exhortándola a íe« 
guir lo mas perfecto. 
Dos cafados vecinos de la Villa de el 
Fuento de el Sauze, Obiípado de Avila (cuyos 
nombres no conviene expreífar) vivianfaltos.de paz, 
y encontrandafecafualmenteelHermano Luis coa 
el marido , le dixo : Mira por tu alma > que la tienes 
muí negra. Y fienjo aísi t que nunca le havia viíto» 
£ íe fu Fiel C amanto. 3°7 
rw tratado,.anadió :.f£rW¿» tulpa de las riñas ca* 
/iras ¿tus Suegros „y no es a/si 4 U,cul^ es-tuya, 
por dtxaHe llevar-de-ti vino i todo lo qual era 
cierto. Deípues de eñe lance oculto , lucedio que 
la -muger de eftc deííemplado hombre .pafsóávi-
ütax áNueltra Señora ,dc la Portería, y fin ha-
verla vifto, ni hablado jamás el fervorofo'Cama^ 
rero , inmediatamente- que la -vio la dixO:-p¿p -ti 
a/iixas i que la Portera te ha de remed'hir , y con* 
i'olandola mui de efpacio , la declaró Jos fines fíi 
nieíkos que havia havido para -íu boda , el de-
fecto , que tenia fu marido , y l a hizo patentes to-
dos los trabajos que havia padecido con el pos 
fíete años , y con tanta individuación, como fi fehük 
viera hallado prefente a todos ellos. 
Últimamente la defpidio-, diciendo-
la : Anda., que en n&mbrt de la -Partera-; tedoipa¿ 
¡abra-, que antes de un año déxará. el vino tu ma* 
rid'ú, y le dexára del todo..-Havían • foiicitado eíio 
por varios modos Predicador , y. Cpnteflbres, y 
aun ram-bien.fie havian ufado de algunos remedios 
para evitar tan feo, deforden ; pero fin fruto al? 
gimo.-. Mas antes de -cumpürfe ario anunciado por 
el Sieí-vo de Dios, el dicho maricte -repentina^ 
•mente aborreció el vino , f le aborreció de fuer* 
te, que dcfde el año de treinta y quatro ..,.,,-haf-
ta el prefente, no fojo, no le ha bebido , pero 
ni probado, y certifica , que.ni -aun ¡e ha paí*-
fado por el penfamiento beberle, y que todo ef* 
to le ha fucedido fin violencia, ni trabajo algu-
no. Si de eftos prodigios huviera muchos $•©$> fue*-
ra tan poca la paz, que hai entre algunos cafa-
dos , no fin efcam-dalo de los vecinos , y conti* 
nuas defazonesde los parientes, 
En el Obifpado de Avila , en el L u -
gar de Pafqual Grande, fe hallaba hoípedada 
el Bendito Lego en' cafa de Don Alon-
ío Barzena , y llegando á verle movida de devo-
ción Juana Alonfo, muger de Francifco Martin, 
Ve-
3p8 Hifiarla de Tira, Sra. deis Partería, 
Vecino de dicho Lugar, le dixo : Hermanol6ir 
eompadezcafe de mi que tengo baldados,, los bravos , í 
las maños, Ja vigor alguna para,trabajar, tn caja. 
Vete á ella, re frondio, eí Siej.vode Dios , y quie-
re mucho a, 11 Partera^ Bplviófe eonfoloda. á iu ca-
fa 5 perornucho masbolvió á la preferida del Her-
mano, Luis ;, y llena de.aflpmb.ro , y dc-gozo confef-. 
so , que:inmediatamente. que. entré* en tm caía hallo, 
recuperadas fus fuerzas, y con perfe&o; movimien-
to fus bracos,, y manos, Efte prodigio fue patente af 
Siervo de Dios ? al dicho Cura Don Alonfo , y fu 
íiermana Doña Antonia Barzena» que deípues vif-
tió el Habito de Carmelita en el Convento de la V i -
lia- de Fontiveros; y aunque íucedió en cafa fue pu->. 
buco, en lascaUes.^  * 
<§rn.itó otras fenaiés íemejantcsjmas en-. 
tre todas es la mas admirable la; coRVerfion de mu». 
G,has almas para cuyo inexplicable beneficio , le to-
ií\ó por inftrumento , la que es por Divina elección; 
refiígiodefecadores; Quantasfueron lasconverfio-
ries, tarifas fon las prodigioías;kñáles^y tanto roas, 
apreclablcs^uanta es íadifeienciaquehai,del eípi-
rjtu alcuerpo! Verificaf^y fe verifica en eliassaque-
Uaxepetidajentencia de el Bendito Lego ; Lo menos; 
que hace ¡a Vjrgmde Ja Portería esfanar enfermos, f¡ 
librar de la mmrte corporal. Las, almas que Ja-
ca de.; el poder de ei DemonioJon 
muchas mas'ifiñ com-
paración, , 
^:rJ&^ ^ ?&Ñ &>• fife- 26> ' 5*?. * ? - <3?. Qgi «a?-- m ' 
CA-
y de fu Fiel Camarero» 
\ CAPITULO III. 
• f i 
•SOLEMMmiMA , T ULTIMA COLÓ. 
sacian de Nuejira Señora de la Par-
tería , en fu nueva Capilla dora-, 
dos yá fus tresnuev9s 
,, .. 'Altanes-* 
, MOR , Sabiduría , y Nobleza^ 
( fymbolizados en el oro ) era-, 
peñados en dorar los tres- Alia-
res de la nueva 'Capilla, fedé-
fempeñaron con faríras compe-
tencias celebrando la ultima co-
locación , tan defeada del Fiel 
Camarero Fray Luis de San Jofeph. Congregó 
••el Amor los caudales, la Sabiduría' los. elogios, 
la Nobleza los concuríos , y Nucfíra Señora 
de la Portería los aféelos. Hicieroníe eftás nue* 
vas, y mayores fieftas, adelsntandofe cada uno 
de fus Congregantes, en fervorofas exprefsiones, 
el año de feteciestos y treinta y.tres^ eL día cin-
co de el mes de O&ubre. Precedió /.una. folcm-
nifsima proceüon , formada de ihümcrabie con-
curfo de la Nobleza de Madrid , Avila , y Sego-
bia , de la Venerable Clerecía de todas las Parro-
chías, y de la Congregación formada , llevando 
un viítol'o Eftandarte el Excelentifsimo Señor Du-
que de Medina de Riofeco. 5 , 
Qaatro Caballeros fenalados empeza-
ron defde aquel día á blafonar de mas Nobles, 
por haver fido humildes, y reverentes braze-
ros de la Reyna de los Seraphines; y la Sagra-
da Imagen, que en la noche precedente alternó 
variedad de afpedos, como dexo yá referido, 
moftro la hermofura de fu roftro á todo d gen-
tÍO), 
5*19 IIiJté>ri% de Nra. Fra, c&e la Portería, 
t ío, mirándole, como amoroía Madre. Afsi l l e $ 
gó nafta la Igleíia Cathedral, de cuyo nuevo de* 
poíno dieron alegras noticias las* campanas , y [ a 
torre iluminada, retoñando en los valles,vecinos 
los- &co$ de concertada mu foca , y de truenos ar-
unciales,.tan- nuevos como conotos. ELdia figuien«¡. 
te íubió a :1a. máxima Ara el.. Riño. e-IWno. beñor 
Obifpo de Avila». Don Eray Pedro de Ayala,y 
celebrando de pontifical el. tremendo Sacrificio^ 
explicó de nuevo íu Apoftolico zelb. , y cprdiaV 
Piísima devoción á la Viigcn xMadre.de el Obif-
po de nüeftras almas. Ofreció' fácn-fiéios* de Ma-v 
lianas alabanzas , en el pulpito , Nueftro Herma, 
no Fray.: joíep.h de-la :Affumpjcion.,..predicador,;, 
y:..p.x-,D,ifinidor desella Uwvincia.de- .San Pablo.;, 
-Subiosverdaderamente ,•'le-vantandoíe. a si Cobre 
si , -a) predicar las nuevas, gloriase de la Madre de 
la gracia en un. oportuno Sermón, que ha vi (to-
cia luz. publica , y es. el íegundo de. los content-
ados en íu>li.bxo-,ioütülado.;. Vozes^SaMnii Si&Hn-
.gélidas». ' - •••" '.; a>U tí 
-Terminada efta función .votiva en« la > 
-Igieílá.' Mayor i fe .reitituyó el preciofo tetero de: 
tan miiagroía.Imagen ahretirado campo de ios, 
Menores, confía mifcna* folemidad , .nafta,- colocar 
la Peda-mas^preciofade d todo el Orbe., en.la. 
•concha' de."-.ib'dorada Altar. Repitiéronle los ptt-
•bucos regocijos aquella.noche;,..íirvÍendo de.iu-
- cidos .correos de los dias feílivos íubíequentes, 
muchos , y varios: fuegos eíparcidos por la.. Rc-
- gion de- el ayre, cuyas .invencianes. deleitando á 
los ojos , atronaban los/.oidos; Algunos-Maellros. 
de los Hebreos fintíeron (fcgun Novarino refie-
re) que-en la. Creación del Mundo, formo Dios 
diez, hernioluras, y* quedando una. Repartida, en-í 
tre las .criaturas, adornó coa. nueve, á. las Santa 
Ciudad-.de., jerufalen. '.Siendo;, la ;myiliea ]eruíalen 
Maria-Sandísima Señora,Nueítra , á Tola, ella.fe 
- diriguiémn las..nueve, her maluras, en. las nueve 
••oís * ' " Í9« 
i de fu Fiíl Camarero; J*%?. 
leomidades con que fue celebrada «fe. Sagrada, 
Imagen en efta fu ultima colocación. Doide mano, 
á- lo Panegyrico , y ciñóme á loHiftonal. 
Erofe la Oración en el dia fegundo 
de la dulzura, y erudición de N . Hermano Fray Pe-
dro de la AíTumpcion, Ledor de Theologia , y, 
Difinidor. El terceto que predicó, y de milagro fue. 
N . Hermano Eray Juan de el Sandísimo Sacra-
mento, Predicador antiguo,y repetidas vezesGuat-
dian. Dixe con reflexión que predico- demilagro; 
porque caminando defde Salamanca á Avila, com<> 
uno de los Predicadores convocados , enfermo 
en el camino, en nucüro Convento de Cardillejo. 
Ya eftaba principiada Ia.Novena, y la enferoiedad 
fedeciaró tabardillo , que junto con otros acciden-
tes ,. impofsibilitaba ia-ida, afsi á pie, como á caba-
llo. Viendo el Predicador mortificada fu, devociou, 
y ílntiendo mucho hacer taita en la folemnidad , fe 
convirtió á la qrie es fallid univerfal de ios enfermos.! 
Señara , dixo , no tneniego-a.padeces %, mas. bien podéis. 
fúfpender ejia enfermedad ren quanto.falgo. de ejic em-* 
p¿ño , en que me bailo para gloria vuefra ' y en conflu-
yendo ,buelva yo en hora buena a enfermar %fe&fú íes 
viene. £1 defpachofue prompto , y tan anegUd';;-, 
que luego al punto pafsó á Avila , predico, gozó ía» 
lud todos los dias que duró la folemne Novena.; mas 
concluida efta, al iríe a defpedir de la Portera Divi 
naj, empezó á fentirfe indiípueíto ,, y haciendo em-
peño de falir, vino al Convento de Peñaranda tan 
enfermo, que llegó ya a verie á los, umbrales de ia 
muerte. 
Defempeñaronfe con difereccion devo-
ta los Oradores üguientes, fíendo unos Sermones 
como ciertos¡antecedentes de las buenas confluen-
cias de los otros. Llenáronles , el Pulpito fuccefsi-
yamente , M . H. Fr, Juan de S. Franciíco, Ledor de 
Theologia N H Fr. Francifco de S, Benito,Letor 
de Theoiogia, N . H . Fr. Bernardo de SÜÚ Roía, Le-
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tor deTheologia Moral, N . H . Fr. FranciícodcSan 
foíeph, Predicador.antiguo ,N.PI . Fr. Juan délas 
Llagas, Letor de Jheologia, y Predicador Apofto-
Jico, N . H . Fr.Pablo dejeius, Maeftro deEftudian-
tcs, y últimamente el H . Fr.. Aionfo de S. Ifidro, 
como Predicador mayor del Convento,, anunció en 
ci Reyno.de el Purgatorio, el feguto Patrocinio que 
tenia» -los Congregantes 'difuntos:-en fu Amante, 
,D.uice/y poderoía Patrona Nra. Sra.de la Porteria. 
Quanto fuefleelgozo de fu Fiel Cama* 
rero en efla gran folemnidad, quantas fus oraciones 
jaculatorias , y qüantas.fus iencillas congratulacio-
nes con la .Runísima .Virgen ylo podrá decir, qui en 
iupiereamar.;Con fus fervorofas platicas, fe aumen-
to el numerode Congregantes , gloriandofe de ver 
efcritos fus nombres entre los voluntarios Efclavos 
de Nr». Sra. de la Porteria..Merece fin agravio de 
otro alguno, fjngular memoria el Excmo.Sr. Mar-
ques de Alcañizas,,.Duque de Medina de Riofeco, 
porias muchas contribacioaes de preleas , y orna-
mentos , por fer uno de ios piincipales -Fundadores 
de tan iíuftre Congregación , y .por otros grandes 
obíequios , expreifad^s yá en efta/Hiftoria. 
JSIumere entreelloselhaver ideado, y 
labrado por.fu propria mano el.principal retablo, y 
no quiíb Nra. Sra. que tal mano tuviefle fealdad a!-
guna, como lo .demueftra el fuceílb prodigiofo, que 
yá diré. Premió la Puri/sima Virgen lafervorofa de-
voción de fu cordial Devoro, y Patrono Verdadero 
de fu primorofaCapilla, aísi en vida, como en 
muerte. Defcanfa en ella , defpues de difunto ,cuya 
muerte dexó anunciada repetidas vezes el H. Luis 
de la Porteria ; y deícanfa en pas muí cercano al fe-
puíchro del Siervo de Dios, difponiendo el Cielo no 
fe apartaren dituncos, los que en vida-fe havian uni-
do tanto , para la glorióla dilatación de nuevas vene-
raciones a la Madre Admirable En vida fueron re-
petidos ios favores , que recibió fu Excelencia,y 
alsiío confefsó agradecido, ¿exaudo en iuriiico 
KC-I 
y de fu Fifí'Camarero. pj 
teflimonio, firmado de. íu mano, un monumento* 
eterno de las continuas piedades de Nra. Señora de 
la Porteria. ) . . 
Refpondió , pues,. fu Excelencia de ba-
xo de juramento 5 conjefaba deber efpeciales favo-
„ res eípirituales, y temporalc&á María Sma. Seño-t 
, , ra Nueíha por medio de lu Sagrada- Imagen de la 
„ Concepción con el titulo de la- Porteria , que fe 
„ venera en el Convento de Religiofos Erancilcos 
„ Deícalzos de la Ciudad de Avila, de quien esuni-
„ co Patrón, por moftrarafsi fu agradecimiento á 
„ tan Divina Señora,en eípecial dixo fu Excelencia, 
„ debo a fu piedad,elque,haviendo tenido en la ma-
„ no derecha por algunos años.^  un lobanillo , que 
^fue creciendo baílaíelgrandóE.c^e una nuez , y 3 
,, que fe havian aplicado para.fu. reí'olticion muchas 
,, medicinas fin efecto-, una noche , que me rriolefta-
„.ron mas recios los dolores, me apliqué, y atea di-
„.,cha mano Ja Imagen, que trahia conmigo de Nuef-
,,, tra Señora de ta Porteria rquedeme•'•dormido ,'y i 
>, la mañana halle la mano fana , y totalmente- igual,, 
a],oomo lo eftá eldia de hoi , con admiración de to-¡ 
„ da mi familia , que todos reconocimos por 
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.CAPITULO I V . 
INTRODUCE EN ZARAGOZA 4 L4 
•Divíri'd•Portera fu Fiel Camarero , y • 
con ella la Efcuela Pía , con 
frodigivjosiy admir'&z 
táe$juceJJo4* 
UNQUE tan numero fas €Q^ 
locaciones de Nueftra Se-
ñora de la Porteria llaman 
de jufticia las atenciones 
piado-fas para venerar los 
juicios inescrutables de el 
Akifsimo , la entrada ino-
pinada de efia Sagrada Ima-
gen á viftade Nra.Sra.derPi. 
lar,<y N.Sra. del Portillo en lafeHcifsim'á Ciudad de 
Zaragoza defpierta la devoción mas dormida. Cor 
ÍTK> entrófPara qué entro ? Que efectos tan pere-
grinos ha caufade ? Un pobre Lego fue el inf<? 
truniento para una empteffa ían ardua , movido 
no de terrenos impalfos, fino de la miíma Ma-
dre Admirable, que nuevamente efeogió á Zara-
goza para fu guftofa manfion. Defeaban hacerla 
alli los R.R. Padres Clérigos Pobres de las Eícueias 
Pias, y a cada paño, les ocurria un monte de 
dificultades. Llegó el Siervo de Dios , y "'.Allanó 
Jos caminos 5 porgue ya un Ángel en figura fuya 
iiavia empezado' a quitar eñorbos. Fue el cafo, 
que íabiendo el zelofo Lego, quien era en Za-
ragoza el que hacia la principal opoficion, lue-
go que llegó ( haviendo caminado defcalzo ) fe 
fue en derechura á la cafa , y haviendo fubido 
ai quarto alto , luego que le vio el dueño , le 
4ÍX0 ; Pites que , ya tenemos otro Defeal&Q que ríos 
b»t 
y de fu Freí Ctmareró. $ fjr 
HIM guerra Que di/calzo?rePHcóErayLuis Otro 
ni mas, ni menas qut V. P. rcfpondio .No k vio 
en el portal} El es el.que me ha perfegmdo, y ape-
nas yo falgo de una cafa , guando M entra en ella. 
Toba impedir la fundación de los Padres Efeulaptos, 
y el ha folicitarla con una fuma eficacia. Afsi lo re-
firió el mifmo Siervo de Dios en .Avila á fu Con-' 
feffor , quando de buclta de Zaragoza llegó cu-
bierto con una túnica aíperifsima, y tan llagado 
de medio cuerpo arriba , que fue neceffaxio me-
dicinarle, • 
Llevó configo a aquella Ciudad el Sier-
vo de Dios la Celeftial Portera , y en ella la 
puerta por donde entró la Efcuela Pia á la-pof-
íefion tan defeada , y á quien la mantiene , á 
coila de repetidos prodigios. Afsi el M . R. Pa-
dre Maeftro Fray Roque Alberto Pa-zi, de la an-
tigua -Obfervancia de el Carmen , en una carta* 
que fobre efia materia fe dignó eícribirme def~ 
de Zaragoza en 23. de Diciembre de el año paf-
fado de treinta y ocho. Dice afsi : , , Efpero de 
,> V . R. eíte favor en gloria de Nueftra Purifsi-
„ ma Reyna, que fe ha dignado honrar á nuef-
,? tra Ciudad, y Reyno con fus favores , yesca* 
„ t n o PIEDRA A N G U L A R DE ESTA ¡ESCUE-
Era Rector de ella en.dicha,. Ciudad 
{toda Mariana) el año de treinta y fíete el M., 
R. Padre Raphacl de San Buenaventura, y havien-
do llegado á fu noticia la preciofa nmerre de 
fray Luis de San Jofepn , me eícribió •( íkndo 
yo Miniflro Provincial) en 2,1. de Mayo del-mif-
mo año , una carta, en que teftificandoíu gene-
ro f o agradecimiento , dice : Recibo la favorecida 
5,de V . Rma. e n la que veo confirmada la no-
„ ucia ( aunque confufla ) que ya tenia de la muer-
„ t c de Fray Luis , A QUIEN ESTE COLEGIO 
" T u f í o RECONOCIDO IN ^ T E R N U M , 
? . cL UL I R A , por deber á fa zelo £ fegun nueí-
«tro 
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r,tto entender) todo el progrefíb , y por q U a ! £ . 
, to me reconozco interefado en el culto de Nra 
\} Señora, y veneración , y honra, de fu afea u o l 
5, fifsimo Camarero ,, a quien debí alguna confian-
5„za en las cofas.de fu efpecial devoción , harc: 
„ lo. que V . Raía, tan, juLÍamente pide , con la 
„ brevedad i, que. el, tiempo permitiere. 
De. los muchos milagros , que ha obra-., 
do en Zaragoza Nueftra Señora de la Portería,, 
-y de ottos fuceflos memorables en fu feftivaco. 
locación faldea prefto , fino ha falido ya ala pu-
blica luz , una breve Relación , al-fin de laHif-
toria de las Imágenes Marianas de el Reyno de.: 
Aragón, que eítaba. para imprimir el año paffado 
de treinta y, ocho ,, el fobredicho. Padre Maefj 
tro Fray Roque Aibeito., Fazu En quanto llega. 
a mb„ manos, ofrezco las individuales noticias re-
cogidas por. Don Diego. "Franco de. VHlalba , Va-
rón, bien conocido.,, en Zaragoza, que trató fami-
liarmente, ai.Siervo de Dios, y fue uno de los 
que mas vivamente; cooperaron. á. la fundación de: 
los. Padres.Efc.olapioSo. -, \ . 
Dice, afsi: Recibo let de V. Rma. con? 
„ data, de quarro de Septiembre en que íc fírve 
«.decirme, que defpues de concluido, fu, Provin-
„ ciala.t.9 , en cuyo trienio, fe llevó N,, Señor pa-, 
s, ra si, ai. V..Fray, Luis...de. San Jófeph, defeaba 
,, recoger las.noticias ., que conduxeffenpara te-, 
?, xer la.Hiítoria. de efte gran Devoto de laRei-
>,na, de, los Angeles, con ei titulo, de la. Porte-
>,r/'á.,Por. haver podido entender algunas cofas, 
«particulares de los.viajes,que hizo á. efta CM-
,,, dad,de. Zaragoza, y. efpecialmente. aziá la fun-
„ dación de- el Colegio, para los,Padres de las Ef-
„ cuelas.Pias á que miró con la mayor veneración. 
„ y afedo : Y íatisfacíendo á la devota confían-
„ za , que á.V. .Rma.. puedo, merecer , le tef-¡ 
, , pondo. 
„ Digo ? que ©íle y . Varón fabiendo 
f di fu Fiel Camarero. 317 
•«•(y no fe fabe por doncU) que un HeSigiofo 
», Bfcülapio havia venido á efta Ciudad , fin mas 
„ prevenciones que la bendición de fu Prelado, 
,, como los Apollóles , para obfervar, fi en Za-
,, ragoza ( mui necefsitada verdaderamente de~ 
„ crianza para los Niños ) hallaba difpoficion , y 
,, excitación para eftablecer fu mui loable , y pia-
„dofiisimo inftittito: Te pufo , guiado de cierto 
„ particular , y creo que entonzes íingular devo-
„ to , que fue Don Mattin de Alcarriba, Algua-
, ,c i l Mayor de efta Audiencia , á un^grande , y 
„ mui diícolo retiro, y barrio de efta Ciudad , cu-
„ ya noticia fue mui ignorada üe todos, á excep-
„ cion de el Venerable Fray Luis , quien bufeo, 
„ y hallo á el Padre Efcalapio, muimalacomo-
„ dado, y enteramente defafiftidorpero ello con-
„fortó de manera, que iuego venció elreparo de 
,, fu ocultación , y difimulo harta ver ji por algún 
,,medio, y á titulo de Hofpicio parad traniito 
„ por efta Ciudad de (m Religioíb's , recientemen-
j , te admitidos, y bien aceptados en Madrid, pn-
„ diera confiar el difponeríe para tal , qual exer-
3 , cicio con aquellos muchachos, ó incultas fíe-
,, recillas de el tai -defviado , y aun efeondido bar-
no. 
. ™ , '", V c n c i ° f e » p u e s , defde lue&o eíPa. 
„ dre Raphael (hoi Préndente de muchos Reliéio-, 
,,fos, y a congregados-, y bien difpueftos pícalas 
„numeroíifsimas, y mui aprovechadas E í W a s 
„ que ya tienen con el permiílo , apoyo , y íuíúnl 
„ tode ellluftnfsimo .Atzobifpo Don Thomi L 
„ Agüero ) a pradicar con la pérfuafion eficaz v 
«venerable, que concibió de el Hermano Luis em! 
„pezando a jnftruir felizmente hafta t^in a 
„oquarenta niños, que aúneme v i ñor t i t l u n t a > 
hizo rcmnKu . ^ , ^ YA P o r e* numero e 
„ nizo reparable 5 por el aprovechamiento oúe £• 
„veia dexaba manifieftamente de opone'rídc no 
„ uno , fino mnchifsimos ohlWol ; P 0 " 6 . 1 1 ^ 6 n o 
>, v embarazos nn ¿ K o D í t a c u I ° J > impedimentos, 
-••-- ?; *• - l y 
^l 8 Hiflorfa deNhai fra. dría Portfria, 
„ FDC fin duda tan Author de ella-chVc-
„, nerable Fray Luis, que fomentado a el Padre £!.." 
„ culapio , le entregó , y dedicó en fee de fu fegura¿ 
„ y prompta tundacion una Imagen de. Nueftra Se-' 
w rademui excelente pincel, para, que defde ¿«e-
„go fe la tributarle culto en particular Oratorio, que. 
,,( fin faber .tan poco, como , ni de que manera ) fe 
# di(puío,y facilitaron las licencias de celebrar Mif. 
r , U , apercibiéndole, que feria prenda íegura de íii, 
5 , bien acepta., y prompta fundación , y no cierto. 
j , en aquel rincón , y defierto , fino mui en el centro. 
„ de la Ciudad , y en fin que üi> Chica { fraffe de fu. 
„,fimple.devota;ternura.-) enana, mas bien hallada. 
„. cerca de la¿ Verduleras , y fe haría tan bnen ku. 
yt gar como-eLde ponerfe en. medio de las dos por.4 
„,tentólas vencradifsímas Imagenes..de el Pilar , y, 
y, de el Portillo. Efte vaticinio , eíla= exprefsion.,. yi: 
$*eib confianza de el Venerable Fray Luis en> el 
„ Concepto de mui virtuofo , que advirtió.- el Padre 
,, Raphael,,y que le hicieron entender otros por. 
w comunmente, acreditado , fe vio ya cafi cumplido. 
s ) ícn el fegundo. viaje (que fue mui en- latero parael. 
^ feliz parto, que.con íu.aísiftencia tuvo la Marque-, 
„,fa.de Villa-Franca, y dio motivo á venir., y boU, 
,, ver á Zaragoza ) pues ya la piedad exemplatiísima> 
w,de.el Señor Arzobifpo liavia dado oculto orden 
,.,.( no fin reparables mo.tivos,y aun myfterioíos ).pa» 
^ ra que íe comprafie una caía grande mui dentro de 
,* la Ciudad, á fin de eftablecer aili las Eícuelas piasj 
,, fin envargo ,.de que sita demoftfacion , y. el que-
y, dar fin faber loqueles- fucedia aotrosdeíeofos, y 
„ efpiicados-Compradores de la cala en venta judi-
„.cial para deíiítir , y que quedarle por el incógnita 
„ mandante , dio mucho golpe para excitar politU 
?-> cas, y promover perjuicios Parrochiaies.. 
„ Mas todo fe aplaco con los terpetoa-
,, de el Prclado,oficiofidades de algunos ya declara-
„ dos , y authorizados Devotos, que con el nume-
M rofo.cqncurío, y tan. bien admirable aprovecha -^
v de fu Tid C¿mdre?á¿. %*#; 
^miento, que fe reconocía , íc empeñaren i traC 
ladar . y eftablecec en la nueva, y granee c&* 
fa v pueüo infernado de la. Ciudad a ellas-tXr 
* cuelas- Pías, como mui brevemente fe logro con 
iBcioramenío , no íblo de fitio para ellas, iu 
,, En eíra coyuntura , y ^verificación 
5, entera de ib vaticinio ( pues eítaba íituada la ca~ 
9, fa cerca del marcado , y por lo mifmo de• las • 
„ Verduleras , y aun aora- mas del íumptucíifsimo 
.,, Templo, ya- muí adelantado , y cafi cou-
3 , cluido por la generoía piedad-tan bien del psslado 
„ y que elle donde fe veneraá Nudtra. Señora de la 
^Porter ía : fe halla verdaderamente, üirdiferétr-
,, cía alguna confiderabíeen niedío de-Ios dos roag-
,, nificos.dé:.Hueít.ra Señora de el Pilar , y del Por-
s > . tilla» > y aun lo que roas es , el notorio celebrado 
3r utilifsimo aprovechamiento , que univeríalmenie 
5 , fq reconoce en la primera eníeñanza de inumera-
,,. bies Niños) me congratulo ei Venerable Pr...Luís, 
„.á quien yo no conocía liaíia entonces, porfec 
^ficqueme , y devota, mí .aísiñencia a los Padres 
„ Efcuiapios , y por advertir fin duda, que mista-
„ les, qualcs direcciones llevaban adelante -£u---uvc 
3 , tención, y fus. virtuof os dele os.... 
„ Fue motivo efta congratulación , para 
„ venir á mi cala , llevando gran maauina de Ef-
„ rampas deNuefrra Señora de la Portería, afín 
„ de que afsi yo , como mi familia fucilemos de-
„ votos : y aquí entran dos cofas bien partícula-
„ res del Venerable Fray Luis, Lá primera fue. 
„que viniendo fuera de cafa Dona María Ana 
„.*ranciíca, mi hija única, pocos mefes antes e¿-
,,,iada.¿ k encontramos los dos , faliendolc yo 
w nacotyt« 
3 2*o WJiariade Nra. Sra. ¡fo h Portericti 
„ acompañando nafta la Efcala , y Taludándote 
„ arabos fe frolvio a mi el Venerable Fray. L U Í 3 
; > y mé dixo eftas formales palabras • I ¿ *#&*> 
, gwtfíg , y i í/'<?»¿. »fi Cachc/frUla en el cuerpo ; y e f . 
„ ' to quando.por íu tierna edad de treze años, 
,, y lo que mas es , quando con ningún teñimoi 
,,.nio- de ií naturaleza fe podía por nadie afirmar.; 
„mas el lo. dixo con tal affsveracion, que le-pe-
,,d;i, me dieííe palabra, íi afsi fuelle , para ve-
,'nir á Tacarlo de Pila; que lo fuplicaria, quan-
5)'do la preñez fueíle creciendo , á fus Superio-
„ res, y en efto quedamos, manifeftando Maria 
.„ Ana deípues con íu Parto, que fin motivo pa-
,,ra conocerlo citaba ya tres mefes en cinta *. aun-
,,que no vino el Hermano Luís á Tacarlo de Pi-
5 , l a , porque se, me affeguró , que citaba impe« 
iS dido de una pierna. 
,, La fegunda es ,que en el mifmp 
,, laiue., y puefto,, acompañando á Doña Mária 
„ Ana Doña Scb.afti.ana Franco, fu prima , y tan 
„ bien mui mocita cafada en la Almunia con D. 
g, Francifco Perales , y Mercado , á el tiempo de 
, ,oir eílo, le dixo fencillamente al Venerable Fr. 
,, Luis.: Padre yo yá sé que eftoi preñada, pc-
9 s ro fepa que he'parido tres vezes, y en todas 
, 5 las tres .muchachas, que ya parece , que vaf-
j , tan j y afsi pida a Dios, que aora mi preñez, 
*.-t)-y mi parto fea'de muchacho. Y le refpon-
„dió tan bien con la mifma ícncúlcz : Vaya, que 
„ muchacho fera aora , y afsi lo fue de alii á ttes 
„ ó quatro fflrefcs, que le fucedióelParto. 
„ Efto es-, lo que puedo, y debo de-
••,(cir por mi fec, y verdad, y por la confianza, 
„ que merezco á V» Rma. fobre lo que me en-
,, carga en razón de algunas noticias , que eon-
% duzgan á la exemplar , acreditada virtud, y 
„ concepto de el Venerable Fray Luis, ut mani-
•^fejtttur Domimis w fsrvis fuis. Ojala fe de por 
f* 
y de fu Fiel Cdtnarero* $ í r 
, férvido, y tan. bien V. Rma. de la^puntuali-
,'dad de mi obediencia , con la que quedo de~ 
l, feando guarde Nueítro Señor á V . Rma, mu-. 
„chos años. Zaragoza , y Septiembre i8.de, 
Rmo. Padre. e 
B. L . M. de V . Rma.ru mas fegu-
ro Servidor 
D. Diego Franco de ViUalba: 
Mucho de io contenido en efta fu car-
ta lo. confirma publicamente el miímo Don Diego : 
Franco de Villalba,del Con fe jo de íu Mageüad, O K 
dar en la Real Audiencia de'cl Rey no de Aragón,en. 
un Opufculo , no menos piadoío , qne erudito dado 
á publica luz .en Zaragoza, efte año de fetecientos. 
y treinta y nueve.,Es fu titulo : Áfeóluofa gr&tuUto--
Ha Relación , y Defcripcian de el efp.áctofo Tempióüle, 
el Colegio. Seminario ,: y Efaieljs .Pias. en ¿isba Ciu-
dad, Tratando al foíío 14,, ¿le dicha ob:a", de 
uno ,.y otro origen , dice afsi; Entre cjías, pues , y 
, T otras naturales,-y neceíiarías anguillas de íu inten-
to , y de íu rara introducción con los referidos conv* 
,., plicados.paíiages : fe confortó nueftro Religiofo r 
„ tan digno ya de que fe nombre , que es el Padre 
„ Raphaelde San Buevaventura , prefidente meri-
„ tifsimo aora de los Efculapios, hombre mui com» 
., puefto , juiciofo, prudente , y bien entendido,con. 
„ uoa viíita , que tuvo en aquella retirada , y poco 
„ fegura , ó latitante manfíon , de otro deíconocido 
„ Religiofo, Lego , pero con mucha perspicacia , y 
„ trancendenciadeSan Pedro de Alcántara , y tan 
„ bien foraftero, que lo rueá buícar , ignorando no 
„ foloelpueílo, fino las calles; porque reciente-
., mente havia venido a Zaragoza , fegun defpues fe 
„ fupo 3 pata el confuelo de la Scríora^VIarquefa de 
,., Villa Franca , fu gran Devora , por fer DE MUÍ 
^ A C R E D I T A D A VIRTUD en las Giftffla*. ¿e" 
Ü;I-
"3'£l tíiJt&rU de Nra. Sra. faU VtrterUi 
,Sv,,dande era :natural., y •refidente, 
„TÜOSiS31MA VIDA -).pudo , fin duda., con! 
„.luzfobrenaturaL, hallará nueftro caí! escondido 
3 , Eí'cuiapiü , y íerenar-lo ; y aun confortarlo mucho 
„.¡cn".íh canfiíftOiyjexplícaiidoiii propendan á'ellnf-
3j tituto, y exercicio de- las- Efcuelas Pias; y lo que 
'..,.,-mas es con clabfoluto'vaticinio ., que le hizo e.n-
„„ tender de que promptamente le facilitaría, y efta-
nbieceria.jComo.muiimportante y fu defeada -fun-
0 j dación % m cirj'b teílimonio , .defde luego le oiré* i 
j 3 cia por deyo'ia:pt:éíea,,;yxeü;Í!i!onio,.,, y ; con lega-/. 
,§ridad de "prómpto.,:y'revécente-.,culto ,la grande,': 
s , devota., eípecioíifsima.iaraina.,:que ya defde en- : 
3,ton?.es ie trailla ,,y entregaba , con ia invocación,.: 
3 , y titulo de Nm/ira Señora de kt Portería, ; la qual" 
,;, teniendo los mayores eímeros, -y -valentía de ia í 
j , pintura,, le afíegutó que éftaba -.executada \pot> 
..,, un toíco , rudo , ignorante.pin.ee!,.para que con 
jj eífe myfterio , con efla raridad, y con mucha 
.j, confianza , y veneración , la colocarle inmeiiai 
0 tamente , como fe lo encargaba , en .fu primero 
», privado Oratorio•; y concluyendo fu-,vaticinio, 
.,,en que permanecería .poco allí, pues con mag-
s ? niíicencu , y cuito mui devoto., fe trasladaría 
} í á puedo mas publico,, y decorólo .; y en-fin. 
,.,en medio de los dos porten-tofos , y úngula-;. 
* res Santuarios de Mueftra Señora de el Pilar., 
, , ,y de el Portillos y ciertamente que todo ,, y 
»*con increíble prompiitud , y azcleramiento, fe 
5 , ha verificado , como lo puede comprobar la i-n- ¡ 
>.. credulidad critica ( l i quiere .llegarle á poner-fe. 
"también en ello) ó la credulidad, y confianza 
:, devotas pues no hallará diez paflos de dife-.-
,,renaa defde , cite , ,á U ü o , y otro Toa»"»* 
Al 
- A l folio 6~}. de dicho Opuícuio, 
tenovando la memoria de el Venerable Herma-
no .Luis , y de los eípeciaíes cultos-de la D i v i -
na Portera, y milagrofiísimas experiencias , ex-
p-refla con Ungular ternura íu debido -rcconoci-
miento, confesando-deber , no menos que la v i -
da á Nuelira Señora de la Porteria , en cuya pro-
digiofa Imagen logran fes enanísimos Hermanos 
los,Reverendos Padres Esculapios Valedor* , P&* 
trotia , y Confianza. Obróíe el milagro , prefentan-
do la Sagrada imagen al roftro de el enfermo ( no á 
los ojos ; porque entonzes carecía de vifta ) y luego 
con mas que natural ferenidad prorrumpió en una 
deprecación 'tiernifsima , y en íubírancia idéntica 
con el la, que.por elegante , ydeveta 5 merece gra-
,varfe en laminas de bronze. Copióla guíloío-, for-
mando juicio, que enfemejames aprietos íerá dul-
c í s i m a confefsion , oara los fabios de buena volua-
tad, que confiados clamaren a la Divina Porte-; 
jra. 
ÍDtva Parens: 
.Et fceptrum commum vitaqu's , nee¡fque 
Arbitra , longevos metas producere vita, 
Et metas aróiare potsji , Dukifsima Materx 
Si fátale lamen momentum advsnit, & hora; 
Horaplacet \feá nefatalis terreat hora. 
Adde ánimos metuenti Anima , libramque (evetá 
Judiéis exonera noxarum mole mearum, 
£t meritisjuppone tuis 5 te fupplice viclti's 
Emmendat Decreta Deus» 
En virtud de una obra nueva, que al fin de dich® 
Opuícuio promete dicho Don Diego Franco foli'ci* 
te nuevas noticias eferibiendo ai R . Padre Raphael 
de San Buenaventura , Prefidente de el íobi edicho, 
y nuevo Colegio de la Efcuela Pia de Zaragoza , y 
confirma el vaticinio de el Siervo de ¡Dios práctica-
mente cumplido. Sus palabras en c ' .riginai 
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eferita en 17. de Marzo de cfte año de %g. Conlas r-, 
unientes J' fyNome. ha ocurrido noticia éfpecial'm™ 
„de las que ya V, Rma. tiene .por el Señor Franco 
„ y mi condudo ; y el cer.feííar de nuevo , que fe 
?),ve efectuado , quanto el Venerable Fray Luis pr«j- • 
„.dixo , que es mas de lo que nueftra expectación 
,.^ y toda-efta Ciudad entendía ,quando convenzo efü 
,.,ta-obra ,1a que reconozco fer efpecialmiíericor-
„,dia de Dios > por medio de Nueftra Portera" 
^concedida.. 
CAPITULO V . • 
^nmciA EL SIERVO DE DIOS STT 
cercana muerte repetidas vezes , y re-
veíate el Seriar- el perdón de 
Jks,pe£ados.-
UNQUE fiempre era fervoro® 
Predicador de las maravillas 
de Dios.cn fu-.Puriísima Ma-
dre fu eícogido Camarero; 
masen los últimos anosdef-
puesde la ultima colocación 
de fu milagroíifsirna Imagen, 
eran mas eficazes fus razo-
nes ; mayor fu perfuafiva. 
Como el fuavcCiíhev que ai acercarle fu muerte 
canta con mas melodia-.j-.afsi eft'e Bendito Lego>caiv 
taba mas > y mejor al fin , como fino huviera amado 
hada entonzes. Eüefubido amorle hizo dieñrifsi-
mo cazador de las almas; y para que fuellen digno 
íacrificio , tenia preparados en varios Conventos 
ConfeObres diextros de fu Satisfacción. Piimcrolas 
hablaban folas haciéndoles 1 muchos patentes fus 
culpas, inílruialas en elmodo de confeílarlas ,;fiift* 
dábalos en amor, yefpevanza-, v lue^o los tena*** 
y de fu Fiel Camarera. «3 2 f • 
al Confesonario, con una ceulita para el Contoflbr, 
á quien decía : hila te remito ej]a Borrega, irsfquiia-. 
Ja bien. 
Antes que fe concluyeffe de el todo ¡a 
nueva Capiiía con los dorados Altares, y preciólos 
adornos , y antes , que fe perfkionaiTe mucha parte 
de el Convento de San Antonio, y fu Enfermería, 
rodólo qualcorría tan del todo por cuenta de un 
pobre Lego ; que di (poniéndolo Dios , aun citando 
en Madrid , apareció algunas vezes en Avila como 
Sobrefiante. Antes, pues, y años antes de fuulricno 
•día , empezó á anunciar fu vecina muerte , oyéndo-
le muchos decir : En concluyendo/e ejlas cofas me lleva -
rd la Portera ; y yo reílirko haveríelo oido decir al-
f¡unas vezes. Cinco años antes prcdixoíu muette en e Villa de Cardeñofá ; porque eftando en conver-
íacion con Juan Ximenez , y Miguel de Zenalmor, 
¡Vecinos de dicha Villa , les dixo : Antes queje cum-
plan cinco añ®s me be de morir. Y haciendo deípues de 
fu traníüto la reflexión, que antes no havian hecho, 
Tacaron en limpio , que íblo havian corrido quatra 
años y medio , poco mas, órnenos deípues de fu 
anuncio. 
Repitióle en la Villa de Alcazaren co-
mo cofa de dos años antes ; porque deípidie¡sdore 
de Don Juan de Agua Sai, y Doña Antonia de V i -
lla Nueva , Vecinos de dicha Villa , les dixo. A Dios, 
que la Portera me quiera rapar , y mi vida durará poco 
tiempo. Efta dcípedida fue el año de fetecientos, y 
treinta y cinco, y el Siervo de Dios murió el año de 
treinta y fíete. 
El año de treinta y íeis acompañó 
al Siervo de Dios defde la Villa de Ontiveros halla 
Peñaranda Fray Bernardo de Santa Rita, Reügiofo 
Laico , de la Recolección de el Gran Padre San Au-
guítín , morador que era de fu Convento de la Villa 
de la Nava de el Rey. Efte Religiofo depone, y affe-
gura ( fon fus palabras formales ) que lo jurara a Dios 
y ácimo mil Qruzes ¿ como en el camino excitaron 
una 
.. . ,¡¡:a<£> . Mijlorla drKra. Sra. de la Partería* 
¡arudar.ga..CQnverfacion Cobreña brevedad de la v _ . 
y, terribles anguillas de ia ultima hora. Y.que le f^ . 
,piic© al Hermano.Luis leencomendafre á. Dios., m 
íabiendo era .difunto. Que le respondió : Ns feas ho-
ko , que ejjo aova ua largo por algunos días.:• Y como 1$ 
replicaíle dicho F.ray Bernarda , que no podía diia^ 
tai'fe fu muerte , letefpondJael Siervo de Dios:.'/*^ 
e'terte es lo que te digo 5 como lo fsra , el ,que no me veri 
morir , y aunqm.me -virasdsfpues de dífuntoy no me vm 
rd,s enterrar.... 
E! tiempo diso., haver anunciado con 
v-erdad el Bendito i .ego fu muerte , y la vida.de. fti 
. Compañero;.porque e.íte vive hoi dia , y el Siervo 
de Dios murió un año deí'pue.s de dicha converfa> 
clon. Los dos puoíos reüantes- de: dicho anuncio fe 
cumplieron también á...la letra ; porque el año de 
, treinta y fíete país ó inopinadamente, á ¡ Avila dicho 
Fray Bernardo , quien .llevada de la.> devoción que 
: profería a Nueftra .Señora de ia .Portería > paísó i 
•vifitaría ce-:ca del anochecer. .Llegando! Ja Sierpe 
oyó algo de rumor., yy llevado de él.., fe aeercoa la 
puerta del Convento,, en coyuntura > que.eítaban for 
cando de un carro mato el cuerpo de el Siervo; ¿e 
Dios en una caxa.Eíte irapenfado encuentro llenó de 
tanta pena al, Religiofo „.que lleno ,de fenumíento • 
bolvió ía efpalda , y no pudo verle dar .tierra í :por 
h.a verle enterrado á puerta, cerrada, aquella noche. 
En fin tan alto concepto.tenia formado del He emano 
Luis dicho Fr. B&mardQ,q.ue afleguró que por nue* 
ve días continuos vifitó la .Capilla de Nueítra.SeñV 
ra , no para encomendarle a Dios, lino para valere 
delainrerccíion fuya , par contemplarle verdadero 
Siervo, fuyo , y ya gloriofo. 
Tranfitando por Avila parair a ¡la Cor* 
• te donde yoleimbiaba ádiligencias .precitost viÉfc*' 
á.la Divina Powcra de noche; y .falkndo á dcfpedir* 
le á la Puerca Fray Francifco de San ;Antonio , nior, 
rador,y Cozinero de dicho Convento, le dixa-: 
A Dios:,porque,yÁ njt,ms.bohe.w a ver vivo.. Y,fe V^ 
: n-
y de [ti Fiel Cmart>fü. ] 'ffl , 
riñcóíu fici pcügnoltico ; porque á pocos días del-
pues que llegó a Madrid , fe llegó el ultimo de íu v i -
da , y feria entró en Avila , quando dcípues lúe tra-
tado íu cuerpo difunto á- la Capilla de la V-iP-
gen. 
Don Pedro de Vivar, Vecino de la V i -
lla de Santa Olalla, debió a la interceíion de el Sier-
vo de Dios verfe libre de unos porfiados flatos que 
le havian mortificado mucho por diez años. Ceíla-
ronle diade la Inmaculada Concepción, con cuya 
ocurrencia ,.le impufo el Bendito Lego en la cordial 
devoción a Nueít'ca Señora déla Portería; bsfeíVO» 
rizado el dicho Don Pedro prometió viürarla en íu 
Capilla de Avila , y lo hizo vencidas algunas dificul-
tades, y fiado en la palabra de el Siervo de Dios,que 
le dixo : No te mojarás y aunque eltiemp.Q ejiá tan me-
tido en agua. Y. que íucedió \ Que hafia que entraba 
con fu conmiciva en los lugares , no llovia ,-corno lo 
vieron admirados en el Berraco , .en-Cada-halío , ' y 
otros lugares de íu tranfito. p í k , pues, Don Pedro 
Vivar , Marido de Doña Ignacia Caftaño , encontró 
en Madrid al Camarero de NueíUaSeñora de la Por». 
teria, y como tenia hecho tan gran concepto de íu 
buen eípiritu , le preguntó fi podia hacer iln miedo 
fu jornada para cafa í Y le refpondió: Vete hombre 
en tu filia ¡que no te hará .mal.Mas prejlo teñiremos qiis 
hacer ¡os dos un viaje. Efto fue por el mes- de Marzo» 
de el año de fetecientos y treinta y flete, y- el viajs 
de los dos fue la muerte de entrambos; parque en ei 
miímo a ñ o , eí Hermano Luis dio fu ultimo aliento 
el dia treinta y.uno de Marzo , y D . Pedro Vivar J 
íeis de Abri l de el fobredicho año. 
En el miímo año el dia veinte y uno de 
dicho mes de Marzo , dictó una carta para %i\ Juan 
de Santa Rofa , Rclig-ioío Laico , morador dei Con-
vento de Av i l a , y fu Compañero. Efcribióla Doa 
Francifco Xavier Lopez>de Adaza-, Agente de Fifcal 
de el Coníejo de Hacienda , y una de las claufuhi 
•dictadas era cita; BJafsra la ultima que te ejeribm lo 
X £ quaj 
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qual fe verificó á la letra; parque íu tranüto'-feüs 
fue diez días dcfpues. 
. Don Pedro Rivera , Archite&o , M¿s& 
tro mayor de obras.de.Madrid , quien. .dibuxó la 
famofa .Capilla de Nra.Sra. déla Porteria,como que-
da hiftonadojcobró fingaiar afeito al Hermano Luís 
defde la primera vez que le vio , quando yendo en 
bu fea fu ya te fallido diciendo 3 E.sUjtedel Carpintero 
que hace ht Gjpilhs harmofas* Ha viéndole tratado 
defpues con familiaridad fue teftigo de fus muchas 
virtudes.: de la perieeucion que tuvo una noche de 
los demonias.en figura de perros defcomunales , ha* 
liandofe hospedado en nucft.ro Convento de Avila. 
.También fe hallo pedente,con dos Padres Cayeta-
nos en Avila quando el Siervo de Dios reftituyó U 
í'alud á una Niña tullida, cuyas muletas fon públicos 
pregoneros del milagro.en la Capilla de la Virgen, 
Jf en fin fe halló presente en Viñegra , y en quinta-
el Hermano Luis .componía la. comida , uyó.quc 
a porfía le cercenaron muchos pedazos del mamo, 
venerándole como á Santo.Y que hayiendo por def. 
cuido dexado el pañuelo fuera de la manga, fe io 
cortaron también para reliquias ,y aumle cortatoa 
tatito , que le dexaron inútil para el miniíledo que 
fervia. 
A efte fu Amigo, y Devoto vifitó el 
Bendito Lego ja vifpera de el día en.que Dios Jeiia^ 
«10 con la repentina dolencia para la patria. Y texi-
daconverfacior, con mucho gracejo, ledixo eftas 
.palabras formales : Hermano Perico mucha priefa noi 
hemos dadp ! La Chica me motila de ejfa. Pagóle la vifi-
ta dicho D. Pedro , quando yá el pacieate Lego fe 
hallaba en ia cama cercado de dolores; y apenas fe 
acerco a ella 5 quando mirándole cariñofo le dixo: 
Bien te decid yo , que me motilaba» A Dios, eflaferá U 
ultima. 
El ungular favor de haverle revelado 
Dios la remiísion de fus culpas, pocos dias antes de 
fu ultima enfermedad; es uno de los fecretos, que-
co-
y di fu Fiel Camarero. $*>. < 
comunico el humilde Lego en fu ultima hora ai arbi-
tro de fu conciencia. Fuero entanzes Nueílxo Cha-
rifsimo Hermano Fray Joíeph Torrubia predica-
dor Apoftolieo, Calificador del Santo Oficio, Chró* 
nifta General de la. Orden en las partes del Aíia,Cuf~ 
todio Legitimo Vocal para el Capitulo General por 
ia Santa Provincia ce San Gregorio , Frandícos 
Del'calzos de Philipiaas^íu Procurador Gene raí ac-
tual, y Comifiario de fus-Apoitofreas Mifslones, S i -
te authorizado Reügiofo fue también el cícogido 
Orador para predicar en Avila lasHoErasdc el Her-
mano Luis de. ia. Portería ,, celebradas el dia diez y 
íjete de-Julio diel año de treiuca y üece. Efie , pues,, 
€n íü fúnebre Oración intitulada: El Águila cenicien-
ta:-, imp retía en Madrid dicho año de treinta y líete, 
hizo patente para gloria de Dios ella ungular prero-
gativa , como quien la havia bebido en los últimos 
alientos del Siervo de Dios. 
Sus palabras formales ion,las; íígnien-
tes , ai fol. 40. Oyendo nuejiro Fray Luis de Sanjs-
'nfeph un Serm&n de Mif¿ion en San Ba/Hiode Madrid, 
t , pocos días antes de í'u ultima enfermedad , en una 
t ) Antilogia; de textos , que el Miísionero pro-
,, pulo fervorólo , parece que tuvo avila luperior 
, de. fu cercana muerte. Pe-ccavi ( dixo el Predicador) 
, quidfaciam tihi , o cvfloshcn-iinum !* Pequé , Señor. 
, A l percibir eñe peque, fe quedó nueílro £r. Luis en 
, una abflraccion notable, que le enagenó de los fen-
, tidos. Uúftrado en ella con Superiores luzes , á lo 
} que piadofamente fe puede dilcurrir, conoció fus 
, defectos con toda claridad, ponderó fus ingratitu-
, des, y el fenrimiento de fus culpas fue tan grande, 
, que difeurrió morir herido dulcemente de la eficaV 
, vehemencia del dolor.. 
,, Afsieftaba todo interiormente ocupa-
d o ,quando percibió, que el Predicador deciaj 
, Non peccavi, & in amaritudinibus moratur oculus 
, meas. Efía palabra , cuyo íentido , aun en medio de 
, fu abílraccion ; penetro con clara inteligencia , ¡e 
Ti2. ,s-bnc¿ 
3^o mjl&ria de Itra. Sra. ¿Mh.Porhrh i 
,, aDno las puertas de la mifericordia con lág já 
..interior confuelo de íu alma.ün la ultima hora 
, que á mi, queje afsiftLeomo Padre Efpiritual '• \? 
• 9zo patente fu interior, comunicando elle bnze 
j afleguró confencillas erkazes palabras, OUF uT 
, V I / \ C L A R A M E N T E CONOCIDO L Í R F VIK 
,SJON DE SUS PECADOS. En efta confoGondi" 
, chofa fe hallaba nueftro Fray Luis, quando ía die" 
, pación de fu Portera le hiso fabctfc ie acercaba ia 
, hora precifa de morir. 
, Afsi lo. acredito el fuceflb., y afsi mu-, 
. ,-rid nueftro fray Luis; porque lo quifo María Sa J 
4 tiísima Sra. nueítra. Aísi fe lo expreí'so á un Reíil 
, gioío mui,confidente Tuyo (queda nombrada)qU a n„ 
, do al falir ía-ultima vez.de eíte Convento (ácAyC 
> la ) le dixo : Amigo , a Dios , que no nos kshenmet 
, a ver. Afsi tan bien lo comunicó á algunos de fus 
j Átjnjos implorando el auxilio de Oraciones, y Su, 
jvfragios. Y analmente, afsi , cinco dias antes de mo« 
,>rir, fe lo dixo auna Señora, cuyo Padre fe h alia; 
9-ba fin efperanza de remedio -.Calla , le dixo , que 
dHermano Pepe fe levantara para afsijlirme, yo ' 
,/ei el que me muero, Y afsi fucedió , .con 
, las memorables circunftaacías, q a e 
We verán en el Capitulo 
3 íeptitno. 
CA-i 
y di:fu Fiel 'CátPtrsw. •*-x 
CAPÍTULO VI. 
CL4ROS INDICIOS DE LA MUCHA 
Jolicitud que pufo tn fus ultimas anos 
en perfaionar,fu Effiritud 
, CikPill®* 
•UNQUE defde el dia de fu. 
i , Pr.oiefsi.pn folemne fue <&.&? 
plariísimo cíi la vida. Fray 
Luis de San Jofeph , deí-
,de el año de veinfé'y'^cho 
hafta el . día de ..fu .tranuto 
feliz fueron conocidas, las 
ventajas, que ilúio en el 
camjno, hé^iiaq períeec'yog. 
Bn kí obediencia fue tan ciego,,.queánrnediatatRen-
í c , que en la .Corte, redbia;,,algún orden ..de fu 
Superior,. dando.zde ..mano a;£us; pceeiías.. ocupai-
ciones, y fin detenerle temporal alguno -cogia 
el báculo. Y era coía notable obíervada de mu* 
chos paíTageros ,. que caminando á pie , ( y lalli-
mando las plantas de í'us pies' algunas puntas de 
tachuelas., que; con efp.ecial eCíudio bavia íixa-do 
en la planta.; interior de la Sandalia) afsi por ca-
mino llano , como por el puerto caminaba á. paíT» 
tan largo , que: Ce .adelantaba á Las .mas alanta-
das caballerías, páreciendoles algunos, que vola-
ba.-Siendo afsi, no ay que eftrañar entrañe en el 
Convento, que rezaba la obediencia , fin aacex 
.falta en el dia íc Salado ; aunque los dias fuellen 
cortos , y mui malo el temporal ; por puya cali-
fa folia llegar con las piernaslaftimofamente azo-
tadas. Siendo yo fu Miniftro Provincial 3 le man-
dé vinieffe á verfe con migo en el Convento de 
San Pablo de Cuca, diciendale el tiempo , que 
lia-
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hada en él mi manilon. Llegó el ultimo día, Guan-
do yo defefperanzado de verle , determine por 
fer Verano, hacer mi jornada, a las. dos de la no-
che. Y íucedió , que tomando el báculo , y ba. 
xanáo por ia. cica lera , en medio de ella me ha-
lle; con. Fea y:- Luis. Eítrañando el encuentro le pre-
gunte :, Pues-, que er: tjl& l Refpondiome :, Pues n$. 
bavM. de-, venir íUmundome V* C . Dicho efto , y 
fin -detenerle a tomar deícanfo. alguno ,, fe fallo 
con. migo, de el Convento , y acompañándome 
mui'alegre' en la jornada , me íirvió de no -poco-
alivio i y ^ e g r c > i n confueia , en ocafíon., que y<|j 
Lo, neeeísitabal.-
íkxai ya refátida ílr verdadera , y 
Apofiolica^ .pobreza -, y añado, era. tan. remirado» 
, halla en el; contado natural de los dineros,que: 
ofreciéndole, algunos Devotos ,,, algunas cantida-
des para-, la. nueva. Capilla" de la Virgen,. les d> 
cia é» tal,' parta vive, el Sindico- Ya. huyo, quien, 
le inftafe en- Una¡ ©cafíon. para: que quedo lievaf-
fe por fu mano , alegándole , no pifiaba con* 
tactró' material >; ni h&via eíeaddaio alguno j mas-
refpandió',% No,- es e£o lo que yo tengo paótado can 
Ja. Portera. Por no manchar,, ni.leveme.nte los al» 
•Vor.es de fu. Capilla, efpiritual'•# hizo efpeciaí efta» 
dio de* no. mirar, al roítro á muger alguna: de tra-
her.ilempré en: fu, cuerpo la. moriificacion.de je« 
fu-Chritto : de huir conocidamente:: de todas las 
perfonas, enzenagadas en. el: vicio contrario. En 
.premia de: el; amor grande j que tuvo á la pure-
za, no folo. le. faco- Dios» triunfante' de muchos, 
y varios ardides de Satanás 5, mas. le;íeñ'aló algu-
nas vezes, con fragrancias, extraordinarias , corno 
dexo prevenido, y fe. confirma, conloados caíos» 
íiguientes.. 
En la Villa de-las»-Rozar, haviendo* 
fé*• hofpedado- una noche en caía de nueftra ner-
oniana. Doña Bernarda íiopez, tomó a la '«sanana 
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r ía . rta it ""& . . ftJ f e c o n vir t io .a a los Re-
35 refpuefta alguna fe retiró prelurofo dexan-
do á dichos Reiigioícs no menos confundidos i que 
admirados. ' . ' 
Teñe© obferva-do, que a tita miima 
cafa, donde la falta de reparo , ó de chandad 
intentó obfeurecer la buena fama de el Bendi-
co Lego, y cafa, cuyo Morador el dicho Dofí 
AlUuci Mayordomo le fue en algún tiempo pseo 
afe&o , por incrédulo: Aceita •mifma cafa hizo 
Dios viftofo theatro de maravillas, para honras: 
á fu Siervo. ¿Muchas vezes havia oído decir gran-
des cofas de. las virtudes de el Siervo de Dios-, 
el fobredicho Don Miguel ¡ mas fiempre , como 
el mifmo depone, las negó fu a fíenlo..- Llegó el 
dia ocho de Marzo de ícrecientos y treinta y 
tres, en que fu Muger- Doña Maria Pérez , lle-
gó a eftac tan apretada en fu primer parto*, que 
con haver precedido onze fangrias , y otros va-
rios remedios, no fe prometían los Médicos fe-
licidad alguna. En medio de efla tribulación oyó 
el defconlolado Marido decir mucho- bien de Fr. 
Luis de San Jofeph , a una. Vecina llamada Do' 
fía Mana de Arguelles, Muger de Don Barrholo-
roe Caítano , y montando en fee eíUmulado de 
íu necefsidad, fe rcíbivio á valerfe de fu Parro 
amo :*•; empeñando para dicho efedo al Señor 
Marques de Alcafiiz». Salió al anochecer el sicr-
Í L í I ^ i o s ' t C O n i p a ñ a n d o l € u n Criado mayo' llamado Don Diepo Prí^t-r, «. „ , " u r > 
« la caía, quaX en T « ^ V r f f P ^ C L p i e 
al dicho D U^Ú'MIZ l a l u ; a e i o n l é < ^ ° 
que radiar> % ^ »<«f«**dn bai api 
uaac citaba en cama /accidentada de 
* * m, 
| g £ HiJarladeNra.Sra, de-UPorttrl«t 
:ün terrible doler cólico, que el dia antes havij 
lübrevenido á Dona .MarÍ3..Almería , y Verg a i : a 
Madre de la dicha paciente , que de la Ciudad 
..de;$iguenza ,. .havia venido, para hallarle en el 
parto de la hija, y íer Madrina de lo quediefle 
á luí-, fin conocerla, ni hafta entonzes haverla 
-viña » la,dixo : J/Iuger dos Jo» ks males , que aora 
padecer, .De el fím luego faldrds, y de el otro ma-
ñana. £1 •primer ¿oíai.que •padeció fe originaba d« 
un bien fundado temor de el próximo def-
graciado parto de íu hija. De efte ;mai íc vio l i -
bre en la mefmanoche, íeguníe lehavia anunciad© 
por io que yá:reiie;rcw »iH D1 O 
. •• °:En:tr;é ,. pues, ea la alcoba .de lapa-
cíente , y apenas eíta le vio ( fiendo la primera 
.vez ) qüando le dixo : Hermano Luis yo me muero^ 
lljl'eá me favorezca y como lo i/pero. Y refpondiólü 
el Siervo dé Dios: Mucha fee tienes , no te .defeon-
]fhehu T'cm.a Ja .Bomega :(-dándola una Imagen de 
-Nía. Sra. $& la Portería ) tenia apretadamente.m 
.tus m¡,mo:s'\ y na 'te aflixas , que ella te ayudara, 
iSaliendoíe inmediatamente de la alcoba, dixo. ai 
.Marido ; Hermano menefier es un hombre di muchas 
fuerzas; parque el Borrego .es mui grande , y reco-
•ígleridofe....a una ;pieza «retirada empezó a rezar la 
Salve > jf «Letanía de. la .Virgen > y al .concluir ef-
ladio.Ia.paciente á.kizxón toda felicidad , no Nina, 
fino Nísio ,.y con pr.opriedad Borrego ., como haviá 
anunciado graciofo el Bendito Lego por íer tan ro-
bulto ? que. parcelaimpof.si.ble haver tenido fuerzas 
.fu delicada Macice para niantenerle, en el vientre. 
-TJ' l ; 3 .A tiempo-oportuno cogió en fus brazos 
el caritativo Lego-ál-recién nacido , y paliando con 
el ala cama de la Abuela1, ¡a dixo : EaMuger yúf** 
Mjíede el mal qm Je hamaie quitar luego, que en el 
femor eñ que te kama pttefto el reconocido rieígo de la hi' 
^"'Cobrando entonzes nueva fee la Abuela rogó al 
í>ie *?o de Biosr^l-canzaffe de ,1a Virgen de laYor-
teria,, que la recién parida no fe hicicffc emba-
ía-
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razada en un año para rcftablecccfe de los traoajos 
padecidos en aquel parco. Reípondio lo nana 5 mas 
que luego pariría una Mariquita muí hermoía , que-
íeria Monja déla Concepción de Avila ; lo que fe 
cumplió ; pues paffado un año , y nueve mefes dio 
la Muger á luz una Niña que vive , y Ce llama Ma-
na Luiía de la -Portería , la que llevada por fus Pa-
dres á Avila , vifitando las Religiofas de la Concep-
ción de efta Ciudad fe la entraron dentro de la clau-
fura, y fin pedirlo, ni hablar palabra fobre el punto 
los Padres , fe la imbiaron vellida de Monja de la 
Concepción , coíaque eftranaron acordándole del 
vaticinio del V . Ex. Luis.•. 
Llegada la hora de defpedirfe le rogo 
dicho Don Miguel vieíTe á un criado luyo • llamado 
Domingo Munio , de edad-de treze á catorze años, 
que tres días antes .padecía intensísimos dolores, 
©caíionados de un grande, tumor,. que tenia'en el 
Vientre*, y-fe:hallabaÍBeapaa'de movimiento , y de 
poder fervir'én cofa alguna ,á quien preguntó Fray 
Luis : Eres quebrado íiyrrcípondiendo., que- no"pa« 
decía aquel trabajo, le tocó por fobielá ropael ttt--
mor , y dándole con gracejo una palmada en la «.fí 
paida , le dixo : Anda , que ejlo lo haces por no. traba-
jar , y al inflante fe levantó. •, quedando libre de la 
dolencia. Anduvo & pidió con muchas aníias de co-
jrner ei que en dos días no havia tomado' genero al-
guno de alimento. Empezó á cerner con tan buenas 
ganas, que a lecas,y de una femada fe comió un pan. 
El dia figuiente repitió la viíita ¿ en la 
¡melena cafa, y paliando por la faia donde eítaba en 
cama la dicha Madre de la recicñ parida , y convir-
tiendoíe á ella la uixo -.Que haces ? Levántate , que ya. 
tftás buena. Calo admirable! En ei miímo inüante re-
conoció la enferma fu total alivio , y fin íentir era* 
barazo alguno \ fe levantó ágil, verificándole afsi á 
la letra lo que la havia anunciado la noche antece-
dente : De el otro mdf&ldras mañana. Mas antes de 
defpedirfe añadió el Siervo de.Dios; Otra enfewe* 
¡Yv» da 
13$' WJIarh dt Nra.'Srá. <Ml*P»rtertei 
dad tienes oculta ;~no me U digas, que bien la sen. Y 
paliando á-ver.áTu hija , la rsveló diciendo: s'ah 
que tu Madre , aunque lo calla , difpuss de diez y ocho 
años de honeftifslmA viudez, medita en cafar/e-, y en rea-
lidad fe casó quatro nieles defpues. En viftáude tan-
tas maravillas- obradas confccátivamente en fu caía, 
abrió de Meno ,dicho Don Miguel, los ojos pan 
conocer quien era aquel defpreciado Lego , le trató 
con mucha familiaridad , le-ayudó no poco á la de-
ferida. fundación de la noble Efclavkudde Nuef^  
tra Señora de la Portería , y como teftigo .ocular, 
y de fus prodigiofas viertudes es uno de Tas ma-i 
yores Panegytifias, como conftade fuiarguiísioaa: 
depoíkio». Reíecvo•' para las Chronicas otros mu-
chos eafos, que en'fuma fe reducen i prodigios de 
(anidad , leer- interiores,. revelar los pecados pri-
meros i y las cauías de ellos , anunciar los efíados 
futuros, prevenir dcfgracias? *.-y muertes , y ablan-, 
dar el duro,, y recio natural de cierto perfonaje, mu-
«hndole en atrofia hablarle palabra , como lo ex-
perimento, dicho Deponente Don Miguel Mayor-
domo , Oficial de la Contaduría General de la.ReaI 
Hacienda , y Secretario de la Primitiva Congega* 
cion.de NueftraSra.de la PorteHa. 
No; es menos digno de memoria, que 
viviendo en la Corte cierto Conde tan deíalmada-
mente , que eftaba amancebado con el Demonio ;^ 
quando una fuerte enfermedad le tenia ya defaucia-
do por voto de los Médicos, fue llamado el Siervoi 
de Dios para aísiftirlc en el ultimo tranze. LÍegó á la 
íaao.n ,.que ya fe hallaba el enfermo Conde Un ha-
bla, y líegandoíeala-cabizera^por mas que le exor--;) 
taba fer Y ero íb no pudo facárle una palabra,aunque 
abría algunas vezes los ojos, y mirando a parte 
determinada, fe regocijaba malirando no poca com-
placencia. Adviniéndolo el Siervo de Dios, y cono-
ciendo era el Demonio en figura de Muecr , le man-
o con imperio en nombre de Nra. Sra. d¿ h Porte-
£i.a, díxaíle libre al enfermo , y ie fucile al infierno. 
) •;' io* 
y i$ fu Ful CMwarere, 3|$> 
Inmediatamente hizo preíuroía fuga el enemig®, 
recobró el habla el Conde , y haciendo Confeísion 
de fus culpas bañado en iagrymas de verdader® 
arrepentimiento , efpiró, dexando bien fundadas ef-
peravnzas de fu dichoía fuerte. 
En fin en los últimos años de fu- penitente vi-
da creció tanto la llama de fu eaftifsimo amor á la 
Purlísiraa Virgen , que afsi de di a, como de noche íc 
trahian en una dulce inquietud los ardientes defeos 
ée férvida. Correfpondia la Piadofa Madre alter-
nan-do vilitas, y retiros, conociendofe claramen-r 
te cita mudanza en el Temblante de fu Kel Ca-
marero. En varias ocaf oqes entró en cafa de di-
cho Don Miguel, con un roftro tan hermofo , y 
agradable, que ilenaba de alegría á quantos le 
miraban. En otras, caufaba efpantofo aflbmbro 
el mirarle, y era quando padecía alguna def o-
lacion 5 y entonces quexandofe amorosamente dfi 
..> íu Portera Divina , decia con graciofa fen-
cillez: JS/?o es buenos ando ye rebentan?. 
do pordejarla un p>i®. que comg^ 
y m se como contentarla* 
SB 2Í5 ¿to . ¿& m 35 %¡> 
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C A P I T U L O y n . 
•CORONA EL HERMANO LUIS L£: 
fabrica, ejpiritud de fu Capilla, e m . 
una precio/a muerte a la hé~ 
ra, que havia antes 
ACIO el hosibre Luis par& 
el trabajo, y trabajos tan 
gloriólos i como fe ka vif-' 
to en todo el diicuríb ic 
fu vida , y de cita HiñoJ 
ría. Y como íi íolo huvie»; 
ra nacido para plantear en; 
el Otbe.nuevos'cultos de 
la: fiempr e-Virgen en fu pe-, 
regrina "Imagen de la Porteria?, concluida fu ad-
. mirable Capilla, empezó a remontarfe comogcv 
neroía Ave á la eternidad, ó como Águila ce-
nicienta al Cedro Mariano , que fae el meditado -
blanco de;fus amorofos buelos. Movióle de nue-
vo;! ellos la myfteriofa; feñal, que recibió en fu 
ultima enfermedad, principiada Lunes , veinte y 
cinco aie • Marzo , -día folemniísimo c por la gran 
fiefta de la Anunciación á Nueitra Señora, y En-
carnación de el Verbo Divino. Embióle Dios re-
pentinamente un dolor de eoftado,,con una ca-: 
lentura ardiente,.y tan fuertes dolores, que no • 
fue pofsible moverle de -b cafa de Don Jofeph 
Godar , ( donde eíiaba de paño ) para ¡ llevarle i 
la cnfermcria.de el Real Convento de San Gilí -
y. fue neceflario .íacramentarle el .Miércoles inme-
diato. , 
El Sábado fíguiénte ( fiendo yo 'Mi- -
iyftro Provincial) recibi en .Salamanca. tan terri-
ble: 
f ds fu Ttsl Camarero. $%t 
ble noticia, y haciendo dos Proprios, uno a Av i -
l a , y otro á Peñaranda , defpachc dos Religio-
fas para fu afsiftencia. En el mifmo dia efcribi k 
Nueftro Hermano Guardian de el Real Convem 
to de San Gi l , fuplkandolc me hiciefie el favor, 
de enterrarle, ó depositarle en el Campo Santo 
de San Bernardino en cafo de fallecer; y me relé 
pondio, deíuerte, que fu Reügioía carta merece 
perpetuo agradecimiento. Es la figuiente: Reciba 
t> una de V. G. fu fecha el día 30. de Marzo, 
i) en que pide V . C. fe entiene , 6 depoíke el 
v cuerpo de fray Luis en nueftro Convento de 
,> San Bernardino, cuya diligencia eftaba preve-
n i d a , afsi per Nueftro Charrísimo Hermana 
$>Provincial, como por mí , y demásReligiofos, 
,• y Padres de efta Santa Provincia; perotedaef-
*> ta prevención fue ociofa, á cauta de haver ve-
j> nido el Señor de Alcañizas á prevenir, le pc-
)•» dia eíla Santa Provincia, para enterrarle ;en el 
,» Convento, de Av.üa , á que reípondimos-.unani-
vmes, y conformes, no podíamos quitar,áeüa 
,j Santa Provincia el derecho, que tenias fi bien 
,» debo decir a V . C. como el faber, que Fray 
,,Lttis eftaba tan malo , ya facramentado , fue 
„acafo, pues el Miércoles por la ;tarde,dia 37. 
,> nos dio,la noticia el Procurador, e inmediata-
„mente irabie dos Religioíos a ver, fi íe le po-
,, dia mover, para traherle á la Enfermería ; y 
„viendo no fe podia, pafse yo mifmo en perío-
„na a"coníolarie , y ver fi necefsitaba algo para 
„ fu alivio , einmediatcmente pufe dos Reíigio-
,j fos, con orden mió , que ni de dia, ni de no-
,, chelo dexaífen , como lo executaron hafta el'. 
„ tar puefto el cuerpo en la caxa , y haver parti* 
, i do á A^ila , haviendo yo prevenido á Don Jo-
>, feph Godar, que en cafo de fallecer era preci-
ó l o , qae lo llevafiemos á San Bernardino, y no 
„ á otra parte alguna , para fu entierro, &c.S. Gil,y 
,, Abní 3. de 1737. De V. C. fu mas afefto Siervo , y 
Amigo -~ . JFr. Manuel de VMemore. La 
c 
3,42 Uífioth de Nra-, Sra.. de la Portería. 
La afsiíiencia puntual en un todo f^ 
correípondiente á la charidad, y al grande apre-
cio que hacia de tal enfermo Don Jofeph Godar" 
y roda íu caía. Extendida la noticia , íe conrno! 
vieron los Nobks, Religiofos , y multitud de va-
rios eíiados, deícando ver al Bendito Lego a quien 
yiíitaron ente otros Grandes el Exerao. Señor Da-
qac de el Infantado, y el Excmo. Señor Duqu§ 
de Medina de Riofeco, y las Señoras le imbia-
ron repetidos recados* Por fer tan eumerofo el 
concuríb fue puefto por Gaarda de viíta Don Jo» 
íeph Hernández,. Soldado de las Guardias Efpa* 
ñolas.. De el muí Religiofo Convento deS. Nor-r 
berto le viíitó el R. P. Fray Manuel joíeph Cen-
teno , que liavia íido muchas vezes arbitro de üi 
conciencia, como el mifjyo> teftifico en. fudepo-
íkion puefta arriba, y la concluye con las (¡guien* 
tes palabras : Que ¿ifsimifmo Uvifitó ,- enfermo ma.' 
nifeftandole elgrande gujlo , que tenia de verle el di* 
cho fray Luis , y el Depo nente en defptdirfe de el, 
si macho fentimiento ; porque tan prejio faitajfe m 
Re ligiofo tan para, ledos , y- de fingular exemplo , y 
edifítácion. 
El Sábado treinta de Marzo ( día tam-
bién dedicado á la Punísima Virgen ) reeibi© íu 
g-rafa devoto el ultimo Sacramento , llenando de 
lagi-yraas-,. y devotos aféelos- a todos los eircaní- • 
tantos- , y con eípecialidad á Nueftro Hermano 
Fray Jofeph Agairre, Predicador , Difinidot de 
la Santa Provincia de San Diego , y Procurador 
General de í«s Mifsioncs en ei África,-y a Nuek 
tro fobredicho Hermano Fray Jofep4i Tortubía, 
que fue íu ultimo Confeflor, y agonizante. Y Tien-
do como era el Hermano Luis de la Portería tan 
ungular devoto de María- Ssntifsima<, y San Jo-
feph, no era para omitida la ocurrencia de los 
dias Marianos, á que fe añade , que un Jofeph 
le hofpedó , otro Jofeph le firvió de Guardia» 
«Vro Jofeph de compañía;, y 0tro Jofeph de ? a* 
f de fu Fiel Camarera: | 4 $ 
arcEfpiritual en los últimos lanzcs de fu muerte tan 
exemplar como fu vida.Coronó , pues, fu fabrica 
cfpiritaalconlahermofa labor de nuevas virtudes 
períicionadas en fu ultima enfermedad, y entregó 
con fuma paz fu efpiritu al Señor , abiertos, y fixos 
fus ojos en la Madre de la vida , que tenia prefente 
en fu Peregrina Imagen de la Ponería , y tan pre-
íense,que con fu magcftuofa prefencia atajo los pal-
ios al común enemigo, que intentó acercarfe á fu 
mifma cama , como díxo antes de efpirar el mifmo 
Siervo de Dios. El año fue el de fetecientos y trein-
ta y fíete , dia treinta y uno de Marzo , Domingo a 
las dos y media de la mañana, que era la mifma ho-
ra , que havia feñalado. Refta aora defeender á indi-
viduar regulándome por ios teftimonios de abona,-
dos teftigosy 
ElReligioío, que yo defpache acide 
Peñaranda fue ía Guardian actual (que era ) Nueítro 
Hermano Fray Francife-o de San Jofeph , Predica-
dor , quien eferibiendome, luego que llegó a la 
¡Coree y dz€\& \ >y Aunque ap refuté las jornadas, no 
„ tuve la dicha de encontrar a nueftro Fray Luis, ni 
,j vivo , ni muerto; porque murió el Domingo trein-
,. ta y uno de Marzo , á las dos y media 
„delanoche,haviendo antes prophetizado fu muer-. 
9* te , y efta• mifma hora dicha para fu tranfko , lo 
„ que dice depondrá en toda forma quien le confeC-
) t só para morir, y otras muchas cofas. N i muerto; 
',, porque á las diez de el dia treinta y uno del paf-
„ fado ,falió fu encimo para Avila >&c. Madrid , y2 
j , . Abril 3. de 1737. 
Don Joíeph Hernández , Soldado de 
Jas Guardias Efpañolas, y Cuftodio que fue de ci 
Siervo de Dios defdc el principio de fu ultima enfer-
medad , hafta íu precio fa muerte, depone como tef-
tigo ocular, que en todo el difeurfo de fu enfermedad, 
„ notó en elHermano Fray Luis la mayor confor-
# midad , é inimitable paciencia, fin embargo de lo 
fe p0f-
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^ poftrado , que le tenia el accidente , y lo rigur0f0 
\A 4Q los medicamentos, que Te le aplicaron , cié\Q% 
w qüaic« rio reusó alguno, íugetandoíe a los Medí* 
„ eos ^Enfermeros con un Temblante placido y 
s , aleare , fin quexarfe, ni hacer otra demoftraciott 
i9ác íenrimiento , aunque citaba en fu fano juicio, 
£ y con la cabera libre. 
,, Que al tiempo de fajarle la ventofa 
,, en el coftado , quifo el que declara tenerle la ma-
j , no, lo que no permitió el Enfermo, diciendole no 
,, era roenefter, y con efecto fe le advirtió inmoble, 
$ , haviendo preguntado ai fajarlas: Si efiahan afsimi» 
>} íádaslas heridas ahs de N, P. S. Francifco , y que ti 
9 , quería fuejfen cinco ,pfíete, y diciendole , hayian. 
n hechole nueve fajaduras, y que eftaban , como 
„ decía ; reípondió : Puesfi efidn como las de mi Pa¿. 
„ dre San Frmcjfco , bien efidn ; no importa, quesean 
¡i nueve, y acabado el facrificio dixo : Jefus, lo que 
-,, me haveis becbp/udar. E.1 dia Gguiente fe le echa-
„ ron dos docenas de fanguijudas en dichas heridas, 
,, y no fe le oyó palabra, ni raudo el íemblanre, in-
vocando fiempre los nombres de Jefus, y Ma* 
% r * a « 
„ Que la noche, que murió á las fíete 
•f, de ella , fe tra&o un Carnero para el redaño, y ha* 
, , viéndole pueílo delante de la cama , y dichofelo, 
„ refpondio : Para que quieren quitar la vida 4 
i, efe animaiieo , fi i mi no me la ha dedar'í 
» Que en la miíma noche pregunto dos, 
*, ó tres vezes , que hora era? y haviendoíelo dicho; 
„ por jnfiftir en las preguntas, le preguntó una vez 
„el que declara jque hora neceísitaba ? a que ref-
„ pondíó : To tengo acd mis cuentas ; y lo mifmo di-
„ xo al R, P. Cultodio :Torrubia, añadiéndole á 
„ e¿te , nhejsitaba de/de las doce y media en ade* 
plante. 
„ Y eítando ya á los últimos antes de cU 
»pirar ,dlxo andaba por allí el enemigo común, 
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;, pero qtiela Portera no le dexaba paffar; y ciaban-
• do los ojos en la Imagen de Nueftra Señora , que 
„' trahia configo , dio el Alma á fu Criador, con el 
f , mayor fofiego , al invocar los circunftantes las pa» 
iX labras del Credo : Et incarmtus eft* 
En tres de Abril de dicho Año mecí^ 
cribio Nueftro Hermano Fray Jofcph Aguirre ( ef-
prcíTado arriba ) una carta, que es del tenor figuien-
tc. Recibí lude V.Q. por mano del Señor Don Jo-
,, feph. de Godar , eftrañando mucho las gr3cias,que 
a V . C. me da , por ia afsiftencia de Nueftro Vene-
„ rabie Fray Luis, y Tiendo tan de mi obligación por 
,* Hermano , por el afetfco , que le profeflo, y por 
», hijo de effa Santa Provincia, y aunque quiíiera ha-
„ verle férvido en otra providencia , confidero fue 
r, voluntad de Nueftro Señor,y de la Purifsima Por-
>, tera ilevarfele á deícanfar á la gloria , como plá-
smente creo , donde cipero nos íirva de Protector 
f> a todos , y aísi confiado en fu expropiar vida , y 
9 i en íu dulce muerte;, la que efpcró guílofiísimo, 
f, no doi á V. C. peíame , fino muchos piacemes,por 
S) la gloria , que puede reíuitar á toda la Religión , y 
¿, eípecialmente á los Defcnlzos. El Domingo á las 
¿, dos y media de la mañana del treinta y uno de 
„ Marzo , hora , que él predixo havia meneñer , en r 
„ t regóíu efpiritu al Señor , quedándole como | i 
jy fuera en un dulce fueño con los ojos abiertos mi-
,«, rando á la Divina Portera r que le tenia delante el 
jr, ami^o Torrubia ; pues otro amigo de la Provincia 
,3 de Granada, y Yo eftabamos encomendándole el 
„ alma, y-diciendole el Credo ; y al Incarnattu vola 
y , fu aim^á gozar el premio de fus defoelos. 
-r £1 Doctor Don Franciíco Alonfo, Ca*! 
thedratico de Alcalá , Medico de Cámara de fu Man 
geílad , y primero de los Execlcntiísimos Señores 
Duques de Medina de Rioíeco., que le trató íano, y} 
afsittió quandoeñfermo , termina fu depoficion ju*: 
íada , con eftas palabras: Finalmente ^ dice, que h*# 
^.x»; n visa-? 
f4# fiífiorU de Nra. Sra. h U Portería; 
$ viéndole afsiítido en fu ultima enfermedad le vu| 
s, íjemprc con la mifma igualdad, y cfpirituai alc-
#, gria , y que tiene por cierto que fue fu muerte 
J 5 preciofa en los ojos de Dios , como fue fu yid& 
„ajuftada , de tanta edificación á fus próximos, y 
?,toda encaminada al férvido 9 y honor de Maris 
,Sma. Srs. Nra* 
SuultimoConfcíTor, y Agonizante'el 
ya exprefíado Nueto germano Tor rubia , partid*» 
po tan fenfibie noticia a nueítro Convento .de Avila, 
«feribiendo á fu Guardian la caita íiguientjc. Dhsmf 
9f quitó á Fray Luis,llevandofelo para si, como Jo 
? , eí'peranios de fu piedad hoi txeintf y jj»s de 
9 , Marzo á las dos y media de la mañana. SUAC-? 
tridente fue un gravifsimo dolor de cortado, 
?,que en cinco dias le quitó la vida. Su muer-; 
„ t e ha fido preciofa ante Dios, y en la accep.,; 
¿,tacion de los Hombres. Sus circunftancias con-; 
9, formes a los méritos de fg vida. Su paciencia» 
9, tolerancia , conformidad, y .exemplo igual a la. 
„ e^pe-étacio.ti comuna poique quito Dios , que 
3, á los mifmos feculares, á quienes hayia cdifi-. 
9 > caáo , les scpnfirmajpTe en muerte con el exerrH 
„ pío, lo que hav.ian oido de fu boca, quando 
,,vivo. Los panegyricos, y alabanzas publicas áp. 
ti los Señores en cofa,s admirables , y notorias, 
9> han férvido á unos de edificación 9 y de,con-. 
j,fufion á muchos. Cuerpo t que encerró almajar 
„ preciofa, quiere fu Mageftad vaya á dafcan-, 
,., faf al centro de fus trabajos , y á fer íepulia^ 
„ d o , á l o s pies de la Soberana Portera, Áfs^  
„ nos lo pidió á todos ¿y á mi con efpecia.-lidad*. 
„ que le áfsijliien la • recepción: ;de todos los 
„ Santas Sacramentos, y tranfito ; y .,afsi*<de! «fe 
„, parte fe lo fupiico á y, Ghatidad , y á e.fí* 
i, Santa Comunidad , y de parte de tpdos e$os 
„Señores, y con eipecialidad , de parte del SéA 
Hñoc P.90 Jofeph de Goduf , eu «uva cafe * te 
f de fu Fiel Camarero. 547 
;, cogió el accidente, de donde no pudo fer mu-
M dado al Convento, y en donde ha (ido alsif, 
^ tido con tudo cuidado , efmero , puntualidad, 
., y perfedo amor. Muchas cofas digniisim?s de 
#,eftc A D M I R A B L E H O M B R E labran 
•,., Vueflas Charidadcs , Tiendo férvida la Santa 
,, Provincia de dar providencia para ello , á Ia> 
f, que el Reverendo Agiiirre , y Yo , defeaiwos 
„ hayer acertado á fervir, en el defempeño de 1* 
t , íatisfaccion , y cariño , que le debemos, Dios 
aguarde a V . C. muchos años. Madrid, y Mar-; 
,, zo treinta y uno s de mil (etecientos y treinta 
0 y fíete, De. V. C. Humilde Hermano, y.Siervo, 
£i">J°Je)?bT?rrubí(it ;.' 
gft.unii.iirin» , 1 i i i j im i i i ' i y i , " ' * 1 ~,ga n i,•"«• i<i i , r~~" '~"'i¿*j>^ 
CAPITULO VIII. 
ENTIERRO , T HONRAS D E E g 
Hermano LUÍS de ¡0 Partería. 
[EPETIDAS vezes pidió á Dios enten-
diuiiento el pequeñuelo David; mas 
nunca pidió voluntad. No quiereu 
otra los julios que la voluntad Divi-
na 5 mas es Dios tan bueno }que fe 
digna hacerla voluntad de los que Iq 
temen, en premio de fu perfecta refignacion. Inme-
diatamente-que el humilde fray Luis recibió con 
íingular ternura el Pan de vida para hacer fu ultima 
¿ornada , conviertiendo fe á Nueftro Hermano Fray 
'Jofeph Aguvfc( arriba expreffado) le dixo:: Si me 
fongopeormevoi ¿ Avila.g&zfac fu ulth»a_ volun-
tad, 
g ^ S Hiflori* de Nra. Sra. de h Portería, 
tad ,y atenías mudias circunftancias no era fácil ¿* 
cumplirla , ü Diosconfuavidadno huvicra vencido 
las dificultades ocurrentes > porque fe hiciera lave* 
Juntad de el Fiel Camarero de fu Purifsima Madre* 
El medio fue , el que fe refiere en la Dedicatoria de 
fu Sermón de Honras hecha al Excelentísimo Senos 
Duque de Medina de Riofeco , Don Pafqual Henrt-
quez de Cabrera , con eftas palabras : Fueraingratn 
tud fin nombre querer ofrecerla dV. Excelencia porfaA 
erijicio voluntaria , qumdo notoriamente es fuya ¡coma 
h es un Hijo del Padre s que Padre llamaba a V, Exee* 
¡encía aboca lima el Siervo de Dios Fray Luis.Elfue^ 
quien poco antes de efpirar %r'ogb a V. Excelencia c.m 
aJeBmfa humildad , que pues , como Padre lebo'viabof-
fsdado en vida en fu PalachyU comediejfe como Paito®, 
fepuitura enju Capilla. 
Concediofelo fu Excelencia, y no coa 
©jos'enjutos*; y haciendo la caufa fuya allano las di-
ficultades , coníintiendo guftofos nueftros Chariísi-
snos Hermanos de el Real Convento de San Gil, que 
tenían en la Corte, el primero , é indiíputable de-
f echo , y con verdadero amor lo défeaban , como 
queda referido en la carta de Nueftro HermanoL Fr. 
Manuel de Valdemoro , Guardian de dicho ReaL 
Convento. El Domingo, pues,treinta y uno de Mar-
zo , á las diez y media de la mañana, codeando íu 
Hermano , y Fiel Amigo Don Jofeph Godar, la cou~ 
áuccion, falió eL bendito cuerpo de la Corte de Ma4 
drid para la Ciudad de Avila de los Caballeros. Eue 
uno de la comitiva el fobredicho Don Jofeph Hesír 
hañcfcz, Soldado de las Guardias Efpaiolas, el :¿sS| 
ffió qué havia velado al Siervo de Dios en toda ÍU 
ultima ehfetrricdad'. Suya es la depoficion , -qué-de* 
xo copiada en el Capituló precedente ,í f:fUf as>: 1-as» 
palabras figuientes > con que la. concluyen 
y> dviendo, dice ,• líegadO'a Avi l ae l E m 
j,;" neis • a-las-Oracione&jíe regiftro 'pMWComunÍda'4 
^ 'el Cadáver-,' défcóítcndolc el Abi¿o\y4^ 'h>áí]0 ' , T ^ 
...flexi-. 
,f de fu Fiel Camarero. 54$ 
,, flexible en rodas fus coyunturas, como 6 cftuvicf-
le vivo , y im dtdo, que llevaba saldado en ía ma-
no , te le extendió como los demás fin violencia 
„ algara , fin que le advinieííe mal olor, Gn embar-
", gcfdc los golpes del camino , y pallo del puerto, 
„ y queunpocodefangre, que echó por las nari-
„ zes en la almohada , que llevaba eftaba tan ftefea 
„ como íl la huvieile echado vivo. Que al ir fin era-
i , bargo de lo agrio del camino , y lubida del puer-
t , to, y que parecía iba á precipitarle muchas vezes 
f , el Carromato , en que iba el cuerpo , nanea llego 
» á caer, ni tuvo azar alguno , y en poco trecho á 
>, labuelta fe volcó dos vezes. 
„ Que en los lugares de el tranfito á la 
>, buelta era general el lamento, por no haverlo í'ai 
„ bido quando iba , y efpecialmente en el Efpinar, 
>, tiene por cierto , que fi huvieran tenido la noti-
I, cia de lo que llevaban , no duda efperimentarian 
>, algún grande embarazo , ó detención por el afeq-
,,to de aquellos vecinos. Quc.es, quanto íincera-
? , mente puede informar, y eípenmentó ,.afsi en vi-
,, da , como en muerte de dicho NueO.ro Hetmano 
i t Fray Luis de San jofeph. Madrid , y Abril 10. de 
>> 17 37- Jofeph Hernández. 
Don Diego Prieco de Zervantes , Gen-
t i l Hombre de la Éxcelentifsima Señora Condefa 
de Aguilar , fe gloria mucho de haver acompañado 
el cuerpo difunto de el Siervo de Dics,defde la Cor-
te, á Avila , y en lu depoficion jurada confieíTa , que 
-,, fue traníportado con grande cautela , fio que lo 
„ entendieflenlos Puebiospor donde tranfitaban , é 
„ hicieron manílon , temeroíbs de alguna indiícre-
,, ta devoción , por ia mucha , que en todos lete-
„ nian , y que llegó defpues de dos días por camin o 
„ de tanto golpeo , freíco , tratable, y flexible , ma-
„ nifeftandoíe en la almohada fobre que llevaba re-
„ cunada la cabeza , dos pintas de fangre , que pare-
ja cia acababa de falir, y que quedó pefarofo de no 
„ha-
í 50 Utjlori&de Nra. Sra. ¿e la Portería} 
m haver cortado la parce del lienzo donde fe defciEi 
„ btia para guardarla como Reliquia de Santo ,.que 
3 ) por tal tuvo, y tiene ai dicho Fray Luis, y quetie-
n neun Decenario de fu Corona , con cuya aplie¿ 
r> cion,Doráa Manuela Samaniego , fu mugcry hallan* 
„.dofe afligida de un apretado parto,.íalió de el coa 
„ felicidad* 
Confirman como oculares teftigos , afsi 
fu total flexibilidad , como la frefeura de fu fangre^  
los Reügiofos moradores de nuestro Convento de S.¡ 
Antonio de dicha Ciudad ,-y me participo inmedia; 
tamenteeíla con otras noticias-, como uno de los 
teftigos oculares, y de mayor excepción Nueítro 
Hesmano fray Pedro de la Aííumpcion , Le&or de 
Theologia, y entonzes Difinidot a&uai , cuya car-
ta es digna de fer copiada. Le affeguro & V. C. , dice» 
? ) que yo no me harto de lloras en mi Celda , y d¿ 
>, eribiendo eíta fe me caen las lagrymas fia podes 
r , reprimir el fentimiento en la perdida de tan ama-
», do Hija; folo mefkvede eonfuelo el confiderac 
x, fegun la vida, que eíla. gozando la felicidad eter^  
>, na , y mas con lo que vimos quando nos. traxeroa 
9) el Venerable cuerpo difunto en una eaxas cerrada 
>5 con dos llaves. Pues vio toda la Comunidad,quan*i 
>, do fe defeubrió como el cuerpo venia flexible en 
,: rodas las coyunturas-de pies,. y manos, y en la 
n raiíma forma que le havian colocado en Madrid 
,., fin percibir-fe algún mal olor defpues de tantos-
„ golpes, como en un Carromato pudo haver dado 
„ en el camino tan afpero de Madrid aqui. También 
5, vio la Comunidad al defcubrirle , que de lasnarir 
9 )zes lefaliauppocodefangre frefea , y íe difcu> 
,, rió , que al tiempo de entrar la caxa para llevarle 
, , al Capitulo por una puerta angoüa , rué precjfo 
„ el que diera el roitro con la tapa ,, porque fe in-
„ clinó de medio lado para entrar dicha eaxa, V c ü n 
>} el golpe íe hirió un poco en la nariz, y echaba-
„fangrecomo íi eítuvieía vivo , pues íe percib^ 
- u bien frefea., »^ 
* 'di fu Fiel Cmtmr&i 5 f | 
• ElDuquccfcribiba nueftco Herma-
no Gaardiin una carta yque f eípjra. tantos fenu-
mientos , como elogios de nueftro ditunto. Lo 
„ cierto es Nueftro Chariisimo Hermano, que en, 
„ los tres años, que le he confeüado , y ha citado a 
„ mi cargo , y dirección ptefente, y aulente de Avi-
„ l a , he experimentado en el lo que hafta hcino he 
„ vifto en otro alguno de los Reíigiofos, que he po-
,,dido conocer „ en medio de tantos aplauíos ds 
,3 el mundo , tantos peligros „y riefgos, tanto trafa-
*> §° > y tanto comercio efpiritual con ios mayores 
„ de el j de que diré, y depondré cofas- bien mffte 
„ lares , quando fe me pidan. No fe encontró en fu 
„ Celda cofa alguna, ni de devoción , ni de las per-
„ mitidas á nueítroufo pobre,fino el tcíUmonio em-
„ buelto en un papel.-Peto bien lo fabia yo , .pues, 
,., no ufaba de otras cofas, mas de lo q,ue trahia er* 
,> lasmangeras, qjuawdo fi qutfiera, pudiera tener-
,, los hav eres de el mundo. Sea- Dios bendito, y ala-
*,,hado en fus Siervos. Y á Y. C. me le guarde mu-
chos años en íu amor. Avila , y Abril4. de 1757.1 
} , Humilde Subdito de Y . C« — - Fray Pedro, dé-
la Affumpcioff-*- . . ' . ' . • -.'•-. •'•••' • •« 
lUorofa la Comunidad celebró Cu en-
tierro ,.y con tantas cautelas , que le fepultó de-no-
che , á puerta cerrada, fin toque de campana , y 
©cuitando con particular cuidado fu fepultura. Afsi 
le pareció conveniente á fu juiciofo Guardian Nuef-
tro Hermano Fray Juan de San Antonio ( natural de 
León ) Le&or de Theologia. Yo venero fu dicta-
men , mas no me conformara con él 5 porque en ei 
naií-mo cautelar tanto fu función funeral, le hacia 
mas feñaíado ,quando meditaba en no fingularizar-
fe con el. Mirado , empero , a otras luzes convino 
afsi; porque ciega la devoción no fe propaífaíle con-
algunos excefíos de piedad. Efte fue el único moti-* 
\o ,qüe tuvo el íobredicho Guardian , expreflado; 
en una carta, que me eferibió. Si oyejfe V. C. dice, 
kí eíamorss de Ingente por lograr alguna coja/aya',yjár¡ 
y y m>. 
^i Hjjoriade Nra.Sra, déla Portsría 
ingenuidad con que confiefm muchas per Canas de Mji'tn, 
sion , lo que tensan animo de >executar (y eft? H}rmAr 
ms de U Congregación, a quhnes afstjliendo.como ajsi/i 
tieron de Comunidad eldía figuiente > no fe podía cerrar 
Ufuertn,) creo aprobará V* C. la rejolueion j pues ten-
¿oporaiertefe kuvieran propaj/ado é lo c^us nos htivig*. 
f&Áido muifro q.ue fen$ir,t 
Por efpccialpravldencia , no fe apar-
taron difuntos de las Sagradas Imágenes de Valvane, 
ra, Nieva, Peña de'Francia, j otras ,íus felizes- def^  
cubridorcs,Ní quifo el Cielo , fueffe otro eücpul-
«ero de elHcroaanoLuis, que la mifma Capilla, q U e 
haviafidofu frequeniado nido. En Avila (donde 
Santos \ y Cáñtds) gloriofo theatro dé la'Real Cocu 
gregaeion , que fundo de Nueftr-a Señora de kPor<» 
.teria , défcanfa-)-y puede la piedad erudita gravada 
por epitaptóo aquellas palabras-de el Santo Job 
( cap. 8.) fegun la translación de los Setenta : la 
CpngregAtione lafiium dormit, irt media Silicum vivit¡ 
fa'lvo le agrade toas-i el dilatado epitaphio , que 
íirve de precioía cotona á fu Fúnebre Panegí-
rico. ••.< •< • • i 
Los Reverendos Padres de la Efcuela 
Piade Madrid , manifeítandofe agradecidos á los 
muchos beneficios que recibieron de el Siervo de 
Dios en yi.da'., le celebraron fus Honras con gran fo-
lemnidad. Lo mifmo hizo la Real Congregación de 
Nueftra Señora de la Portería, reconociéndole por 
fu Auchor, y mayor Hermano. Celebraronfe eftas 
en la nueva Capilla de Nucftra Señora de la Portea 
jria de Avila , el día 17. de Julio de el año de 1737. 
Dixo'la- Oración Parve^yrieo-Funebrc fu ultimo 
Confeffor ( cuya -graduación dexó expreflada) N* 
H. Fr.Joícph Torrobia. Imprimióle en Madrid d 
mifmo año., y por años eternos'fe hallara imprefia 
en los corazones de to los los individuos de efta 
Provincia de San Pablo para las bebidas gracias. 
En teftimonio de nueítro agradeeimien-
to fe dieran duplicadas ala publica luz en dos car-m 
y de fu Fiel Camartro: 3T3 
tas que proceden al Fúnebre Pafiegyrico.-Es la fe-
cunda de el íobredicho Lector de lhcologia,Oua&-
dian de el Convento de San Antonio (al preíente De-
finidor ) y para el intento preíente , valen por mu-
chas, eftas dos claufulas Tuyas. „ A ejio , dice , eftot 
„ convencido Chariísimo Hermano nueftro 5 por-
„ que se mui bien , que quantos oyeron el Sermón, 
„ en que propufo, y deícifró V . C. aquel no menos 
„ difereto , que myfterioíó enigma de la Águila de 
>, Ezechiel, tantos juzgaron debíamos quedar mui 
„ agradecidos a V . C . y guftoíifsimos ( como lo eífa-
„ mos) de haver tenido tan acertada elección de 
» Orador. Yo tuve la dicha de oir á V . C. y protef-
? , tando mi reconocimiento , le doi muchas gracias, 
„ por el primor , con que ñipo endulzar lo amargo 
„ de nueftro fentirmento, con tan afe&uofa , como 
^plauüble memoria de nueftro Venerable difunto; 
,, Mibi ( decia Séneca) amicorum defunBorum txeme-
„ ria dulcís ejl. La otra carta; porque no falo es pu-
blico teítimonio de nueftra gratitud, mas coma 
mapa abreviado cte la vida de el Siervo de Dio* 
conduce mucho á fu fama pofthu-ma , tuviera aquí 
oportuno lugar. 
Efiando empero ya imprcífa, fo-> 
lo daré acra lo mas predio , y mas conducente á ci-
ta Hiftoria. Decia en ella ,f¡hiendo , pues, yo, quien 
,, era Fray 1 uis de S. Joíeph , ya porque en algún 
„ tiempo fui arbitro de fu conciencia , ya por havtr 
,,fido fu Prelado Superior (que regularmente los 
„ Paftores conocen mejor á fus Ovejas ) conftandor 
, me de fu total indiferencia , de fu candidez natural 
, de fu verdadera pobreza , pureza, y mortificación. 
, Teniendo también por cierto, fue un verdadero hi-
, jo de San Francifeo , y uno de los mas cordiales 
,devotos¡ de la Madre de Dios en eftos últimos años; 
i conficílb Hermano mió , que eftos prudentifsimos 
, teftimonios, que llenaron mi corazón con la bien 
,fundada cfpcranzade fer dichofa fu muerte, eftos 
?tniírnos oprimieron mi corazón experimentando^ 
Xya > en 
3 $4 Hiftoría M Nra. Sra. de la P^rtertá¿ 
¿..en io excefsivo de la pena , era muí fenfible fu g^ fe 
.., fencia. Por infauüa llore la noticia ,1a lloró efta mi 
¿ Provincia , la lloraron muchos Pueblos grandes, ^ 
f pequeños: y muchos doctos , e inda&os : muchos 
, nobles, y plebeyos: y muchos Religiofos, y Rein 
, giofas. Procuraba dar la buelta á la llave del dolor 
3 con S. Ambxoíioen femejante lanze , diciendo a 
D . Ambrof. s mi Provincia : Latandum m&gis eji , quodtaíem Fm-
m ObitU Sa- # i r e m babueris, quam quod amijferis dokndum, Hiud 
«yxL * e n i m muñas, hoc debiium eji. Mas como el prioci-
" "s .} pió de tanto dolor tiene las raizes tan vivas con-
, funde los .tiempos el fentimiento , fin acertar coa 
? el prospero de ia dicha de havcrle logrado , viciu; 
, dofe pon la deígracia de havetíeperdido , aun me* 
editando aquella oportunafentencia de San Gero* 
Hieran, ad •> nymo : larn non d&leat , qaoi tJem amiferis, Jad f$¿ 
jlíelíod, t. 2. ! ti?4sgaudsal ,9 quodtaíem babueris. 
•¡i No fe conoce el bien hafta defpues de 
« perdido^nife conoció en laOrte de Madrid quari* 
.,ta falta hacia también en ella un defpreciado Le-
s go , hafta que publicada fu muirte, en breves dias 
. i prorrumpieron muchos en copiofaslagrymas, ex* 
, perimentando ia falta de lo que no podían expln 
xar. Mas G le veneraban unos por fu confuelo, y re»-' 
* fügío; orros por fu Confultor, y Padre : eftos por 
, fu Agenre,y Protector j aque!los,por fus buenos exe 
> píos, y fazonadas platicas; y muchos en todas elaf-
^ fes,por verdadero Siervo de Dios no ay q admirar»; 
, Quando ya libre de todo peligro , Lie* 
S. Mazim.HV» go el tiempo oportuno de las alabanzas: Laudé fofi 
59* > v ¡ f a m > tributólas por muchos V. C, ( que Latuvi-
Socratss- ap«.»f'ñbotris dehíur^cgun Sócrates) y quantos las oye-
Stob, Scrm. * ron tan de Lexos, como'vozes de un Predicador 
I.. , Apoftoiico en .las remotas islas Philipinas, y oa. 
, aquellas remotas regiones. Efta cireunítancia hizo 
, mas pre.cio.fo el Epicedio $ aunque en el es fobrefa-
, líente prerrogativa la prudente parfíraonia en los 
, aplaufos : lo~m rada , y remirado en las palabras* 
¿lo detenido eniosaflcitosi guardando fiempreel 
tde futUlCámmfti ÍSÍ 
|modo debido, y mas a.juftado á los Apoftolicos 
, Decretos. Oración tanto mas r c & a , quanto mas 
, fimple, y tanto mas (imple, quanto fe conoce eftar 
¿compuerta íegun leyes del Cielo , como lo deieaba 
•, la Reyna Efther : Trihue Sermonem compojHum in 
f ore n:eo. ConñeiTo , que fin recelo alguno pudo V . Efther.Cp.Lg 
, C . decir mas , y muciio mas ; pero como ay tiern-
f po de hablar , y tiempo de callar 5 aun en los elo-
,.gios de un lleligiofo difunto ; quilo hacer dulce fa 
, uienoria can ci ufo templado de poca mie l , prac-
t icando aquel coníejo del Do&or Melif luo: Non 
¡ ab omni , jeJL imrnoiérato meilis bujrts edulio prohibe-
^mur. Bji tnim cam utiliterbufniin^slauits recipimus, D . Bernará» 
9fraterp,e du<Kiaxat intuito cl.Arita.tis.,Ú"ad falsttem eo- Se.m. 47. m* 
9 rum , qui nob¿s proptereafacilms acquiejcunt. Hac er~ tet breves, 
»g9pf*rcitate /ervata meilis bujus modérate comeftie 
^nonnoeebit» 
, Concuerdan en efte diclamen quantos 
¿al cxplendor de muchas antorchas vieron la ma-
, gelladde íus vozes, y uno eílá viciada la vifta» 
•9 creo , parecerá afsi, faliendo á la publica luz para 
9 nueva gloria de Nra. Sra. de la Portería. Hacemc 
9 harmoniofo eco Nra. Sra. la de porteria para Fray] 
I Luis difunto , el haver íido elle conocido en vida 
^ por Fray Luis de ía Porteria; y afsi alabo la pro J 
t priedad difereta, con que V. G. mas que las Hoaraj 
i de Fray Luis , predicó las Honras de tan magef^ 
•# tuoía Reyna , y piadofa Madre, en cuya gloria ce-. 
L den los lauros todos de fus Fieles Siervos , y atnaai 
9 res Hijos. Nueítra Señora fue quien le facó de en-
, tre las Ovejas : Nueüra Señora fue quien .le libró 
, de unos Soldados de la Infernal M i l i c i a , quando 
, venia a la Religión : Nueítra Señora fue quien le 
9 libró de dos graves peligros contra la pureza, 
, quando caminaba á Salamanca; Nueítra Sra. fue 
, quien le franqueó la entrada en nueíko Convento 
, del Calvario de d ;cha Ciudad : Nueítra Señora fue 
, quien le libró en el Noviciado de una enfermedad 
j oculta, que |e hacia incapaz de la Profeisiair, N r a ; 
35<£ Biflor i a de Nra.Sts. deldPerterhc. 
', Señora fue quien aquietólos ánimos turbados de 
, algunos Religiofos de fu proprio eftado , refacltos 
, anegarle los últimos votos, reputándole por í i m , 
, pie , y ta» inhábil, que ni aun hablar fabia. Nra] 
, Sra. fue quien fe lo llevó a fu Convento de Zerral. 
, bo , dcfpucs de profeflo. Nra. Sra* fue por quien" 
,fue defterrado deS. Antonio de Avila: Nra.Sra, fue 
, quien en breve tiempo movió al Prelado Superior 
, para rcftituirlc al íobredicho Convento : Nra.Sra." 
s fue ; &us quando no fue Nra. Sra. para Fr. Luis, f| 
9 lo fue en lu vida > en fu muerte > y defpues de fu 
, muerte? 
, El verdadero amor no admite vacan-
tes: Omni tempore diligi.t, qui amicus efl. Siendo,pues» 
a la Madre del amor hermofo , quien amó á Fr, Luis 
, defde fu parvulez , dicho fe eftá , que le amó fiemo 
9 pre , correfpondiendo con larga mano á fus afee: 
Aíap. c. S.V. j.tuofos férvidos» fegun aquella no. menos cierta»• 
i - i . , que piadofa máxima de un interprete SágradoiBw,.. 
%ta Virgo diligentes fe , diligit ,/¿¡d longe maj&ri ditec* 
i;tione. N i para mi carece de myfterío , fucile tara* 
i bien Fr. Luis de S. Jofeph , el que fue tan Luis.de 
» Sta. Maria, que en todo tiempo» y lugar trahia con 
Ap. Eumd.v. »figo fu Sagrada Imagen , como fe refiere de aquel 
16. ibidem. , dichofo Hijo de Cario Magno, llamado Luis el 
j Piadofo. Es, pues, el Sermón de V . C. un Sermón 
» de Honras de Nra. Sra., y Nra, Sra. de la Portería 
, el único centro , donde tiró todas fus candidas 11- ' 
» neas fu fimple Fr. Luis ,-fu vigilante Camarero , y 
, nuevo Propagador de los Marianos cultos,, con tan 
, zelofa eficacia, que en breves años hizo cele&erri-
, ma en las quatro partes del Orbe fu Nueva, Sagra? 
2 da, y Thaumaturga Imagen de Nra. Sra, de la Por-
j reiia de S. Antonio de Avila. 
i Afsi logró cite limpie Laico lo que tanto 
, defeabá , el Idiota devoto , clamando a la Virgen 
Idiota de , Madre : Impetrem tais afsiduis p afluí ationibus ,ut ti 
Contempl. '-hudem '. te gloriflcem : te benediam : tuas virtutes 
Marix.cp. t. , en&rrem : tu& mirabilja nwuiem ; tuam exempl&reM> 
-:••&. 
fdefa Fiel Ctmxrer*. i t 357 
,& deifican vitampradicem. Hafta que ceísó de ha-
, blar, ya Qjerubico , ya Seraphteo , de la Madre 
, Adnirab.e t no murió. Solo parece havia nacido 
, para ia Suicá ocupación de los Marianos obíc-
, quios ¡relias le contornaron con íu vida , . obrando 
4 co ella a pedir.de boca del Abad Ruperto , quando Rup. cap. TV 
, mas Mariano : Adlaudem illius , qui tibí bac magna Cant. y. H * 
tfeclt yfaciemus múrentelas veritatis, ornamenta bem-
! ditiionis , &gratiarum a-óiiones benedicenda , & gra-
t tus agenda, quiajíc fecit tibí , ita ut nonfit locus , ubi 
,! vox íauiis hujus non audiatur , voxfenora, laus ahí-
ifona t qu<s tuum nomen concelebrans, jugiter fe am-
f.bia.ti & quodam modo di colla tu» depsndeat. Florida 
#iia (ido,, y lera la memoria de Simón Vela, y délos 
, limpies Paftotcillos , inventores de las Imágenes 
» bien conocidas por Nra» Sra. de la Peña de Fran-
> cia , Nra. Sra. de el Henar , y Nra. Sra. de el Rif-
» co , y no reíbnará el eco del P.aftofcilló Inventor 
,.Frav Lqis , en quanto retoñare alentado el Clarín 
, de la publica fama de Nneílra Señora de la Por-
, teiia ? 
, La mifma gran Rey na fea , como pia-
',-dofa Madre , quien remunere el trabajo de-V. C . 
, ya que yo , y otros muchos inrerefado-s en la í iu-
> ve memoria de fu gran Devoto Fray Luis, no pode. 
t mos contribuir á V . C . con mas , que afe&os , reco-
9 nacimientos , y gracias. De efte de S. Jofeph de el 
, Calvario de Salamanca a 2-de Septiembre de 1737. 
, Siervo, y Amigo de V . C , ~--= Fray Juan de 
p Saa Anténie* 
Ch¿ 
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CAPITULO IX, S ; 
VAMÁ PQSTHUMA DE EL FIE£. 
Camartra déla Divina Portera ¡acre^ 
iitadct con algunas ma-. . , 
ravilhs» 
U N mas que las fombras áTo& 
cuerpos ,üguen las honrase 
los humildes, íiendo vendad 
Catholica, que el humilde 
ferá eníaizado , y el fobet-i 
vio abatido. El total deípre-
eio , que hizo de si mifmo eí 
Hermano Luis ? quando no 
havia Palacio en la Corts* 
que no l¡e fueffe franco ,^ nieítrado ,.que no hollaíTen 
-fus eanfadas pies, fe le premió el Señor de las^ viE-
*tudes con tantas gracias ¿come* quedan referidas eti 
el difeurfo de fu Religioíiísiaia Vida, Pero mas allá. 
s«te ella» le declararon buen olor de Chrifto , los cía4 
, mores de quantos le havianexperimentado vlasqií-. 
canftandasmotables de fu. ultima enfermedad^ pía-* 
ferizada muerte, la flexibilidad de fu prccioío cáela* 
ver »y otros memorables fuceffos ya referidos. DM 
ben affodkf© a ellos otros poftenores^que eítán bien 
calificados , y por Angulares,piden i'alir de la región, 
de el íilencioparagloria de Dios en efte admirable. 
Zeiador de los cultos de fu Fuñísima Madre , en, fu. 
nueva, y milagrofífsima Imagen de la Porteriade 
Avila. 
Dexo dada noticia en efta Hiftoria de 
Doña María Jacinta Arguelles, Muger de Don Bar-.-
thoioaie Caftaño , Vecino de Madrid, mni favor.e^  
cidos de el Hermano Luis. Eüa devota Señora» a 
cuya cafa-, recurrió algunas tardes el Siervo de Dios 
pidiéndola de comer , por haverfe citado ayuno tgg1 
do el día, dedicado á obras de charidad. Efta* a 
<ajuieri 
y dt fu Titl Cmmtréi ? 5f 
auien afogaró en muchas cofas ocultas de fu con¿ 
ciencia, delpidicndofe d« ella posos días anScs que 
faliecicüc , le veneró como á fu Padre Eípintuai r y 
como de tal es la carta que dexo copiada arriba. Sa-
biendo , pues, elta Señora lehavia Dios llevado pa-
la si , fe llenó de tanta pcaa , que fin reparar en las-
razones , que como á Muger U podian fervir de re-
mora , aprefuró veloz fus pafl'os , por verle difunto 
en cafa de Don JoicphdeGodar , donde falleció. Y 
aíTegura , qu*logro- verle antes que le entrajfenen d 
arca, en que le llevaron a Avila , experimentando con fu 
•vijia , no temer, de quien ve a un difunto yfin*es ¿cz&b 
bien , que entre lagrymas % por eo^ft Aerar la falta de-un 
fugeto tan virtuofo , y que tenia por mui S-iervo • ¿f 
Eñe rriifrao concepto explicaron muchas 
perfonas de entrambos fexos de todos eftados, afsi 
en la Corte, como fuera de ella , y hechos Pan&gy-
riftas de el Hermano Luis, unos clamaban le teniae 
or Propheta, otros por efeogido de la Rcyna de 
os.A<ngeJtc$»j ellos por ve rdader o Hijo -de•Sa n Erara * 
©ifeo, aquellos por Cazador de las Almas, y todof 
fe ofrecían á deponer con juramento las maravillas^ 
que havian vifto , y tocado en el-,- y por el. No fal-
tó , quien caprichofo fe opufo á la voz común, que-
riendo difminuir fu-buena fama 5 -mas preíto experi» 
mentó fobre si la mano pefada de el"Señor, quedan* 
do ai punto fin juicio, y torzidala boca. Fueron ta-
les los elogios, en que prorrumpieron muchos Gorñ 
reíanos, que havicndolos oído lu ultimo Confeffor, 
y Agonizante N . H , Fr> Jofeph Torrubia , Califica-
dor dei Santo Ofieiój y Cuírodio de fu Provincia de 
San Gregorio, en carta queme efetibió (fu fecha 
5 o . de Marzo de 1737. ) defdela miíma cafa , donde 
pafsó de cftavida mortal , dice-: De Fray Luis ay mu-
xbo> que decir ,y que eferihir ,/egun afirman aqui mu-
-tbifiimosiy es honor yy atrevimiento dssir , que tedas Jt' fya»de engañar. 
X-en, otra carta fu ya efetitá CQ Madrid 
t 
3$Q Hiftarja de Nra. $ra. de U Portería • 
el día tres de,Abril de ¿i (nifmo año, participando* 
•me ¡a, noticia defapreci'oia^imcrte ,.dicc': loque al 
gáeÍ£gtf> es mmho ,y\mra m< ay tiempo psrkMlo.%-fo 
.tfiejsrfuera , que imhiaraVoC. un Religiofoi q«e apun-
tara ,y me paresia, que fe examirtafer* algunas cofas 
,portmt&fys, que fe fjfeguran. Nro Hno, p¡;ay' Joíeph. 
Aguirre, Difinidor de fu Provincia de San X i^cgo de 
Sevilla , y Procurador General de ías. Misiones ,dc 
África , fiendo teftigo ocular déla ultima, enfemae* 
dad-., muerte., conducción ,yelogi©s repetidos de el 
Hermano Luis, llego á formar aquel alto concep, 
to , que exprefla en una carta , que me eferibió def-
;de Madrid ?él 4ia tres de. Abril de el fobredichoaño 
de treinta y fíete, To tengo, dice , la complatencis de 
que ejie alia , que es en donde conocían la virtud de $1 
Venerable Difunto ,y también deboverme bilíado en h 
muerte de el que por fus raros cafos, pienfo, que en he-* 
ve veneraremos por Santo. > 
Don Miguel Mayordomo;, repetidas ve* 
z«s nombrado en efte libro termina í'u larga depo-
íicion , aflegurando ,que fue muí fentida la muerte 
j , de el Venerable Fr. Luis ea¿efl:'a Corte ,y queJle.-* 
? , no de trifteza los corazones de quantos le; írata-
*, ron , por la falta , que con fu aufeñcía les haviade 
„ hacer , y que a no haver mediado la cautela , que 
„ fe tomó , para trafportar á Avila el cuerpo de el 
,,,, Siervo de Dios, huviera fido grande la conmoción 
„,, de todo el Pueblo, que le veneraba por Santo, y, 
.,, íabe el Declarante por mui cierto el aprecio qué 
.„ todos hacen de las cofas de el Siervo de Dios, ve-
\ n nera&do por teUquias el Abito , Cuerda , Báculos, 
a,.Cartas,y demásalhajuelasde el Venerable Fray 
,9, Luis, de quien fe facó poco defpues de fu muerte 
J } una lamina, que le reprefentafle al vivo en mti-
„ chas Eftampas, que fe han tirado , fin poder aca-
„ üar la devoción ,.al'si de efta Corte , como fuera 
v de ella, a las inftancias ¡ que cada día feliacea, pi -
„ diendo con grandes añilas los retratos,de que.por 
i t fu mano, y la de fu muger ha repartido á muchos, 
f de fu Fiel Camarera; $$* 
i-, V no ceñan de pedirle , publicando todos el con^ 
„ fuelo , que reciben encomendándole a Dios por 
,\ los méritos de fu Siervo Fvay Luis continuándole 
„ á un mifmo tiempo la devoción de Nía. Sra. de la 
3 , Portería. '.-
Nueftro Hermano Pray Jorcph de Ja Af-
fumpcion , Predicador , y Difinidor de efia Provin-
cia , le confefsó muchas vezes tiendo morador en 
nueftro Convento de Avila ,y le trató familiarmen-
te en algunos viages , como afirma en fu depoficion 
jurada, añadiendo en ella ellas palabras formales: 
„ Tendoyo á la Ciudad ds Avila á predicar un Ser-
„ mon , quando fe colocó Nra. Sea. de la Portería 
»} en el Retablo dorado (fue el año de treinta y tres) 
„ que has en fu Capilla, íiendo muchos los P,eligio-
) y ios forafteros que concurrimos á dicha función le 
„ debi, el que teniendo determinado hacer una con-
,,fefsion general, me fuplicó fuelle yo el Minifiro 
,, del Sacramento de la Penitencia., y no otro algu-
¿, no , lo que execufe con gran güito de mi alma, 
, , por tener muchas experiencias , que la fuya ERA 
„ UNA DE LAS ESPECIALES , que en eftos tiem-
„ pos tenia Dios en efte mundo , y María Sandísima ~ 
„ Señora Nueftra SINGULARMENTE ELEGIDA, 
„para gloria fuya , y exteníion de fus cultos en la 
,»Santa Igíefia. Por tanto , y porque Dios fea glori-r 
s , ficado , y fu Santifsima Madre en eíte fu Siervo, 
„ hago la prefente declaración, de baxo de juramen-
„ to , advirtiendo , que lo que dixeüe \o vi por mis 
„ ojos, ó lo oí de fu boca ; porque con fanta finzeri-., 
„ dadme declaraba lo que¡efueedia. 
Si huviera de recoger todos los efpecia-
les elogios , que han dado., y dan al Hermano Luis 
de S. jcfeph.quantos vicron.y cbfervaron juicioíós 
íti vida fcñalada , pudiera formar un largo'Cáchalo-
go. Bafta remitirme á lo que dexo eferito en efta 
Hiüuria, y faber el mucho aprecio que hacen de fu 
Abito , de (u Capilla , de fus Cuerdas , de fus Bacu- , 
los ,dc fus Difcipiinas ? de fus Cilicios, de fus Ima- , 
£«* ge-* 
-genes s y de.otra qualquiera alhajucla fuya y>£ C a i f í { 
lasque pudieron confegukla ; etYimandolas C o f e ( J 
preciofas reliquias^ arguyendo fu devoción pQqC^ 
favorecerlos defde el.Ciclo.(.donde le contempla» 
piadofos) con la Madre-de Mifericordia , el que vi-
viendo en U-cicrra , fue poderofa •ifltecccffar.ea ¿ 
3»eva-£apilla de fu Admirable Itaagco. 
Eft-e era el centro donde tiro fus pcinei. 
pales lineas fu ultimo Confefíor, quando concluyó 
ÍÜ Fúnebre Oración Panegyriea ( dada á la publica 
tez en Madrid , año de 17370 c 0 1 1 efías formales 
palabras:,, A ejtá piadofa credulidad te llardo , d iU 
,€,-retifsima Congregación Iluftre.á ella rae anima-
, una confequencia bien fundada en palabras deaao. 
Ez offiie. Se- i&fi l ° s Himnos elegantes, que cinta la Iglefía á mi 
£apfa,Hym.2. ,-PaCriarcha Serapbin: Demptum feh, datum Pok^ 
§d vefp. ' >fignaríonprob»ñt opera : ergo vivit* Las obras de fus 
^.maravillas, y prodigios prueban , que arrebatado, 
j-de el Mundo, tue prefentado al Cielo, Aora la con-
s fequencia \Ergo vivís : luego vive. Ya se , que la 
¡, palabra S-ignum , fignifica verdadero milagro, ya 
, en iaf¿ virtudes , ya en las obras , que en todo fue 
t mi Scraphico Padre San Franciíco con excelencia 
, niiiagroío; pero fm querer calificar de tales las 
s obras de nuefiro Fray Luis, y fu$ virtudes , eftri-
, vó folo en los prodigioíos efectos de íu devoción 
P,fervoróla. Fueron tales, como ya oifteis. Dexó aí-
5 fentada fu devo cion por el univerfo , antes de falir, 
,Ac el mundo: Demptum Jólo, Reconocen Padres,* 
, y Tlieologos la ungular devoción á María por 
, íeñal de predeftinacion eterna : Datum Polo :fign0i 
>rumprobmtopera 5 con que parece fale por con-t 
,fcqueneia: Ergo vivís : luego ya vive eterna vU 
, da. Apoye en el modo pofsible cfta verdad la de-
, ,poficionde un Religiofo Franciíco (y no déla 
, Provincia de San Pablo) de virrud bien conocid a, 
f a quien el dia ocho de Julio de efte prefente año 
, fucedió el cafo , que ya refiero , con la debida l'u-
! EkUsion al infalible juicio de la Iglcfia t y Decretos 
de 
*> SMniFlclCwarero: * 5 ^ 
= de la Silla Apoftolica. Litaba el Siervo de Dios re* 
* cosido en la Oración, pidiendo ai Señor por íu ve-
nerado amigo Fray Luis , y reconociéndote cncen-
, didoen deíeos de faber el citado , en que le ha. 
, liaba, pidió humildemente rendido a la Divina vo-
, luntad , obraíTe el Señor en el aíTumpto , lo que 
, fuellc.de íu mayor agrado: quando vio repentina-
, mente junto afsi,entre refulgencias de gloria á el 
, Siervo de Dios Fray Luis. Admirado el Religiofo+ 
, le dixo: Tpues, querido Hermano mió , en que eflaáa 
y ejíá ? Amigo ,( rcfpondió el Siervo de Dios) ejhi 
s-niíii biemporqué comofali de efie Mundo tan bien pela", 
»do , mi querida Portera , por quien tanto en vida tm¿ 
, baje , me pafsopor las llamas de el Purgatorio , como 
, quien pajfa i un pollo por la lumbre , y luego me Msvé. . 
i á defeanf¿ral Cielo eternamente* 
, No pido fe de á eíla dcpoíkion otro 
# aflenfo , que e l , que puede dar de silo falible de la 
i-pura humana fee , ; íi bien en fuerza de la fingula-
, riísima devoción , que tuvoefte Siervo de Dios al 
\ Dulcifsirao Nombre de María, no dudaré ., ablar.le 
, afe&uoío con Jas figuie&res palabras de el D-ulciísi-
-, rao Bernardo : Ipfam fequens , non debías ••> ipJAm ro* D.Bcrn.hotii 
'pgans, non defperas ; ipfam cogitans , non erras; ipfa a. fup. mismas 
'táñente ynonfatigaris, ipfa propitia , pervenis. Lúe- efts 
¿,go vives , y eternamente vivirás. ConfieíTo , que 
por el eáilo fencili© , y la graciofidad, yo 
íiempre tuviera por palabras de Er. 
Luis aquelhs vozes. 
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CAPITULO X . 
-
&EFIERENSE OTRAS MEMORABLES, 
y pajieriores maravillas» 
IVIENDO el Siervo de Dios comuni-
co algunas vezes con Dona Antonia. 
Barcena* Religiofa en el Convento 
de Nueftra Señorade el Carmen de 
la Villa de Fontiveros , y confortan.; 
dolé en fus buenos propoíitos , la hi-
zo patente fu interior, y mamfeftó> 
algunosfectetos efpirituaLes. Deípucs de íu tranüto 
feliz, fe halló dicha Religiofa poifeida de una grave 
aflicción efpiritual, por cuyo remedio , eftuvo cía-;, 
mando ai Cielo por mas de un mes. Viendo , que fu 
pena interior feconfervaba en el mifmo citado, pU. 
dio al Señor fe compadeciefle de ella, por los mcrw-, 
tos de fu Siervo el Hermano Luis. Y certifica la mi'D. 
nía Religiofa, que inmediatamente I ogro lo que de-i 
feaba, porque defecha toda ia tempeítad, quedó p*r 
cifico fu interior, y confolada fu alma. 
En el mifmo Convento de dicha Villa, 
citaba padeciendo dos mefes haviaan doior agudo. 
en un collado Doña Jofepha del Rolarlo, Rclig-iofa,. 
en cuyo concepto tenían gran lugar los méritos > y 
virtudes de ei Hermano Luis de la Portería.• Y como 
llegarle á fu noticia, que una Religiofa de dicho 
Convento , guardaba una Carta del Siervo de Dios, 
bredicha carta , ha experimentado otros beneficios, 
y fe ha viüo aliviada , y libre de otras dolen-
cias. 
Ef Pív4re fray Be.rnardino de San Jofph; 
Sacerdote profeflb entre tosBadres Carmelitas Calr 
^ados, fiendo moxador en fu Convento de Avüa,pa-
-''.., " de-
/ de fa Fiel Camarera. $6$ 
ácciendo un fiuxo de fangrc tan porfiado , que poc 
mas de tremía horas cftuvo corriendo con abundan-
ün poderle detener, ni con íangrus, ni con cau-
jenos de fuceo Hallabaíe hoípcdado entonzes-eti 
c~ía de Dona María Blazquez , Vecina de dicha 
Ciudad , y compadecida efia Señora , le ofreció , ü 
r • «afee, un poco de. Abito de el Hermano Luis, 
4pce -baria ya, pallado i mejor vida, Admitióla ofer-
ta tí Religiol'óí porque le havia tratado en vida , «jr 
le veneraba como á Santo. Traxofe- la partícula de 
el Abito , y havicndole en el fuego reducido á ceni-
za . hallo en ella el remedio que defeaba, amane-
•cietido laño , fiendo afsi, que el fluxo de fangre ha-
via fído tan copiólo , que havia bañado camita , al-
mohadas , Tabanas, colchones ,y aun álasfauzes fe 
le havian pegado algunos qaaxarones , que le dexa-
ban poco Uorc la refpiracion. Eftc favor le confie f-
fa agradecido dicho Religiofo , y con licencia de fu 
Prelado , Lo depuío con juramento. También aíTe-
gura Don Thomás Moícolb, Cura proprio de Lago,, 
cu el Obifpado de Mondoñcdo , haveríe librado de-
jan penofiísimo dolor cólico , invocando á la Celef-
tial Ponera por los méritos de fu Fiel Camarero, de 
quien trahia un poco de Abito conil¿o. Y aáade, 
que por dos metes fe vio aliviado; mas que ha vien-
do perdido la Reliquia de el Siervo de Dios, con 
no corto fentimicnto , fe ic aumentó efte , repitién-
dole el cólico, 
-El fobredicho Dan Miguel Mayordo-
mo afirma con juramento, que en vida , como def-
pues de la muerte de el V.Fr. Luis, recurriendo a fu 
Patrocinio ha experimeudo mucho coníuclo en fus 
aflicciones.Y confieflá"agradecido,quc viviendo dio 
milagrofa falud á una hija íuya de quien fue Padrino, 
(precediendo la diípeíacion neceffaria)llamada Dña, 
MariaLuifa déla Porteria ,quando confcffaban los 
Médicos moriria mui en breve | porque el vatitis, ó 
abertura de cabe?a , que padecía no tenia remedio. 
^ como deípucs de difunto repitiefíe á dicha Niña te
la. mifma enfermedad., de tuerte que un Medico d« 
Cámara no la daba mas que una , o dos horas, de v i , 
da , mandaron fus.Padt.es afligidos hacer la caxaml 
iacl e.itierio.Mas al mefrno tiempo acordandole.de 
«n pedazo-de fayal, que ha vi* férvido de remien-
do , y de almohada al Sisrv*íx. de Dios , cubriendo» 
con élá laNiña iBoribunda,le tomaron por intercef* 
íor,alegando eraí'uhaijada ,y<jue la havia anun-* 
ciado havia de fer Monja de la Concepción, La fu-, 
plica fue con tantafee, que fe vió-fmfttado elpcog^ 
noftico de el Medico ,. falió- inmediatamente de el 
peligro, cobró conocida mejoría ,.y paíTado algu& 
tiempo , fue. libre también de unas. peíUlenciale&vH 
íuelas , y otras enfermedades, por haver recurrid^ 
con viva. fea a l latrocinio de fu Venerable: Pas* 
drino^. 
En rátVÍHadé lasKozas , Bernarda Lo*? 
pez, Müger de Don Silveftre Madrona, alargó 'un. 
pedacito de fayal, que guardabacomo reliquia del 
¡Venerable.Eray Luis, a una Vecina-que eftaba mui 
defconíolada ,- por» íbíbechar* con- fundamentos, 
que íu marido erainfiel alas leyes de el matrimonio*! 
Creyendo Ja afligida, rnugcr>queel.Siervode Dios 
k havia de patrocinar , metió con cautela el peda-
cito de fayal ea una volfíta, que trahia con figo fu 
anacido, y en brcvifsima> efpacio íe reconoció ei 
hombre niui trocado. Mftrañando la novedad inq-ui* 
lió la caufa ,y certificado de ella , quedó tan muda* 
. do , como afecto á fu gran Bien hechor, 
Efteban Hernández Antón , dos vezes: 
Regidor de la Villa át Peñaranda, de Bracamointe, 
en el año de fetedentos y veintey nueve , acompa-
ñó con otros al Hermano Luisvy viéndole paffar en-
juto el rio de Rafueros, quando el , y otros;por ir ei 
rio crecido , falieron todos bien nao jados., le acorní 
paño defpues hafta que llegóa íu Convento de Avi-
la. En la defpedida , á colú de-repetidos ruegos, 
configuioque el Siervo de Dios defciñendoíela 
cabida fe ia aiaigafle, y coníkíla ? que con ella aísl 
ÍW 
1 tifiar ero ¿ ^57 
-rn\lnacr >coáo"o ytrashan logrado felizes partos, 
If bi en vida de el Hermano Luis, como dcfpucs de 
fnrruere Mas viendo,.que eran muchas las perío* 
ñas que recurrían á dicha cuerda para tales aprie-
tos , la hizo perdidiza , fin querer bolver a preñar-
la•, tcmerofo de que fe la.diíminuyeffen , o enagé-' 
¿áffen ; y la guarda como efpecial reliquia, 
CAPITULO XI . 
HEF1ERENSE ALGUNAS MARAVILLAS;' 
experimentadas eon el eont&£}& 
denlas Efiampas del Her-
mano Lséis» 
UERIENDO algunos devotos; tea 
ner prefente en fu memoria al H» 
Luis de la Portería",'' determina-
ron abrtren lamina unRe'tifl.to Tu-
yo ,.pa:rá colocarle a'l p"ríncípíc de 
íu Fúnebre Panegydce , y qísa»*; 
jdoel Abridor deícaba FüeíTé ver-
dadero el Retrato,fucedió un caío fiujui ir..Ha 
doíe baleado entre los mas dieftros imagíníftas 'de, 
la Corte, uno que dibuxaífe con propriedad él re-
tro de el Bendito Lego , no fe hallo uno' que- ái'élfe 
al dibuxo la proporción defeada. Oyendo eíto 
Page de Don joí'cph Godar-, llamado Thornás ¡ 
xo : Pmes que dificultad tiene ejfo} Y cogiendo un car-
bón formó en medio pliego de papel un "dibuxo tw 
preprio , que por el fe íacóla-lamina, Efta riovVdM 
dio que difearrir a los fuiciofos; porque ni antes , ni 
defpues ha hecho dibuxo alguno , el que le hizo , ni 
pudo facarfe mas parecido al original! 
Por medio , pues, de fu verdadero Re-
trato , han fucedido cofas bien memorables D. L o -
renzo. Martínez , de Gaítro , Vecino de M& 
Aaa ' or; 
$6% MJloria de Nra.Sra. &eWParter\&i 
Madrid , trató familiarmente al Hermano Luis ** 
aflegura, que para aísiílir á un Duelo bufeo prcíbí 
da una cafaca negra , la qual viftió íbbre fu vellido 
ordinario. Y que.concurriendo al entierro el Siervo 
de Dios apenas le vio, quando accrcandofe a el le 
dixo mui ÍC^LÍSO'. Borrega bien aforrado ejias; afsifue, 
ra todo tuyo: con cuyas palabras fe quedo admirado, 
viendo revelado el empreftito, que el tenia,ocul-
to. Afsimiímo depone ( ion palabras formales) que 
„ defpues.de fu fallecimiento , c(lando en cafa de fu 
„ Padre , donde tenían en gran eftima una Eftana'pa. 
„ de dicho Fray Luis., y hallan.doCc falto4c un veí-
„ tido , y fin medios, ni arbitrio para el ; hablando 
', con dicha Bftampa, como fi fuera con fu Origi-¡ 
,' nal > con el buen afecto , que fiempre le tuvo, ¡c 
/ reconvenía al mencionado Fray Luis con la buen*, 
f voluntad que havian profeffado .; que bien veía fu 
/ neccfsidad, y afsi que la remediarle. Y que dicien-
.„' do eftas cofas en voz alta, al.raifmo tiempo entro 
„ en la Sala una petfona , que vivía en.la propriaca-, 
„ f a , quien le ofreció, y dio una bandexa de plata 
„ para que fe yiftieffe , por lo qual quedó mui adrai-
, i rado, y lo tiene por cofa efpecial, en favor de la 
„ virtud de dicho Religiofo. Lo mifmo teftifica co-, 
mo teftigo ocular Don Manuel Martínez, fu Pariea^ 
te-, Vecino ele dicha Corte. 
El año paffado de treinta y ocho , Do-i 
ña Leonor de Cafiro , muger de dicho Don Ma^ 
nuel Martinez, íabiendo que una Vecina luya lia-» 
mada Doña Therefa Moles, y • Villalta» fe halla-* 
ba afligida con una punta de coftado, que late--
nía en gran aprieto , pafsó cómpaísiva á vifitar-
la. Llevó con figo una Eftampa de el Hermano 
Luis, y haviendola entregado á la Enferma, la 
dixo la aplicaüV con fee, y fu cedió, que llegán-
dola al lado , inmediatamente fe halló aliviada,; 
y fu enfermedad quedo defvanecida.Con cftaexi 
pedencia fe avivó roas en dicha Doña Therefa 
ía (JcVQcian al Siervo de Dios y una noche que-
mo-
f de íu Bel Camarero. ?>6f 
moleftada de una por nada tos, y unpenofofla-
to no podía íofegar , recurrió á fu Eltampa y cao 
¿ c o n t a d o qucdVoíegada , y pudo deicaníai üa 
inquietud, ni dolor alguno.- , 
£1 año de treinta y fíete defpues de 
]a muerte de el Siervo de: Dios ,. enfermo grave-
mente en Madrid un: Ahijado fuyo, llamado Ju-
lan López,."Hijo- de Don Eranafco Xavier Ló-
pez ,; Agente de FiícaE de* el Confejo de Hacien-
da. Afligían al Niño Julián unas Llagas r eípecic 
de Eiltola entre las dos vias, y temiendo Médi-
cos, y Cirujanos-alguna gangrenas-apenas lo oyó 
fu. Padre y quando llena de fee , exclamó dicien-
do : 'Traigan preJio< una- Eflamya de fu Padrina-
Fray Luis yy apliquenfela- , que de otra fuerte , no 
ha de fattar fu Abijado.- Cafo taro t Con ; folo el 
Contacto de dicha Eftampa', mejoró de íuerte , que-
aldia tercero eflaba del todo fano*, y hoi dia fe ctía-
íaui robuíto;. 
Por el mes de Junio , de el año paf-
fádo de mil íetecientos y treinta y ocho-, Doña 
Michaela de. San Benito, Religioía-' en el Conven-
to de la Concepción Erancifcana deMondoñedo;, 
fe halló" mui afligida con un inteníb dolor de 
muelas.. Y como dando de- mano-' á' ottos reme-
dios fe- aplicafíe con' fee" a l lado paciente una Ef-
tampa de. el Bendito Fray Luis üc San Jofeph, 
repentinamente fe halló de el codo aliviada. Y 
añade, no haverle moleftado defde entonzes fe» 
mejante dolor , fiendo afsi , que en aquel lado 
era donde con mayor, continuación la afligía. 
En el mifmo año , en la mifma Ciu-; 
dad , y en el dicho Convento, el dia ocho de 
Diciembre, entre onze , y doze de la noche, 
afíaitó de repente un accidente de alferza, y en 
parte apoplético á Doña Maria Bernarda Freiré, 
que eftaba, y actualmente eftá feghr en el fo-
bredicho Monafterio. Agravóle tanto , que en 
fereve tiempo la pribó de fentido , fin que baf-
Aaa¿ taf-
%f '<$ WfiorU de Nra. $ra. de la Portvr1d¿ 
taffen para reftituirla a el , fuertes garrotes ; fóa 
tes bien bueltos ya los ojos, y echando cfpuma 
por la boca, reputaban por mortal el accidente 
tres Reiigiofas, que fe hallaban prcíences, con-, 
.viene á.íaber., Daña Thcrefa de la Concepción, 
Doña María Auguftina de San Joíeph, 3 -y Doña; 
Maña Luiía de Santa Paula.. • " ; 
En medio de fu aflicción fe acordó'' 
una de cftas tres Religiófastenia en fu Celda una 
Eftanipa de el Hermano -Luis de la Portería, j¡ 
havieñdola-aplicado .con mucha fec á dicha En-
ferma , inftantaneaniente bolvió en s i , y pronun-
ciando eftá voz pkfits; fe halla de repente fana. 
Aíú la hallo el Medico que llego. á vifitarla un. 
poco defpues, y confefsó la favorecida, no fcntia 
en si pena alguna de los garrotes, que la havian da<u 
do , b.aviendo fido en .realidad , baftantemeotg 
fuertes* m ¿orí v;, . -• •  -
• CAPITULO' XXL 
'DE OTRAS MARAVILLAS. SEMEJANTES 
son el contaño ds algún Báculo fayo3 
y de el nuevo ungüenta lUmad§9 
,el: ungüento >de fray 
Luís, = 
SkU&ríífi. ^ Baculo^tie e n vida usó elBen2 
í§5fliSii ' dito Lego, no fue uno - falos, 
pdtqse llevado de el gran con-
cepto que tenían de íu virtud 
los que le trataban , le quita-! 
•pan déla mano el que llevaba, 
^ g s f % é { w alargándole otro. Ellos Bácu-
los , que el llamaba Garro-. 
fon apreciados , como preciofas Rcli-. 
, de qu aritos los poflccn , y con fu con-
té han experimentado tan prodigiofos fu 
, deípues de fw muerte , que no parece caben 
- r " ~ "~'~ ea 
quias 
litio 
finia pa tu ta l , c£ph e w > a f e i en partos-felices, qpra*. 
en la íanidad de vatios enfermos, s.», 
£n el Obifpado de Avila en el Lugarde 
Montcjo de la Vega , atefora Doña Th«cf a Rivera 
un Báculo del Siervo deDios, y del íe affeguran-co-
mo coníta de publico teftinaoruo, firmado, y íignada 
pac Antonio Sánchez, Secretario del numero de di-
cho Lugar, los üguientes fuceüos. ILabel Creípo, 
Criada de dicha Doña Thcrefa Rivera , enfermó <ds-
fuerte , qne haviendo ya recibido la Extremaunción 
liego á eltar defauciada,y perdida del todo, el hablan 
Compadecida fu Ama la.to.co. con el Báculo del Ca< 
marero de la Virgen,y en elmifmo inftante,recupe-
ró el habla , mejoró,conocidamente, y hoi dia vive, 
Tiendo telligos de efta prodiglofa novedad,, afsi fe 
iAma, como fu Madree, llamada Eeliza García. 
En clmifmo .Lugar,Jofcph García, Nieto 
'de María Diez de la Plaza Jlegoá cftar tan a los um-
brales deia muerte , que perdidas las-cfpcranzas de, 
ícmedio humano , recurrió fu Abuela al Divino. 
¡Acordóle de .la Portera -Celeftial, y tomando por, 
ÍAbogado a.fu EiefCaaurcro, pulo en manos del en-
fermo, el Báculo de Fr. Luis, y al mifmo -tiempo- re-
£o una Salve á Nra..Sra. de la Perrería. El efecto fus 
admirable *, porque apenas tocó ^cl.cníexmo con fu 
tnano el Báculo, quando huyó preíuíoíala enferme-
'dad quedando tepratinamentefano ,.y.hoi diavive. 
En La trúfela Población., por hallarle do-
liente D . Eugenio Hernández Calvo , tenia en la. ca-
ma para íu alivio el Báculo de FrXuis. Enfermó mas 
gravemente una Hija fuya llamada María Hexnam 
dea , y compadecido por oiría quexar,yápor calen-
turienta , ya porque un dolor de cabeza , que la mo-, 
leltaba llegó á fer tan intenfo \ que la privaba de jui-
cio , llamó a otra Hija íuya , y h d'uo toma efte Bá-
culo , y dile a tu Hermana , que la aplique á la cabe-
j a , y reze uaa Salve áNra.Sra. de la Portería. Obe^ 
decio la enferma , y fucedió , que tocac el báculo , % 
au c4%E,í§wmedUumcatc: dormida ? todo fue uno. 
3?y[2: Hiftaría de Nra. Sra. de la Vertería 
Durmió como cofa.dedos, ó tres horas, y bolviea-i 
do-de elfueño „ fe.haltd.no-folo libre de calentura 
y deivehemente.dolor.de cabeza,mas- con fanidad 
perfe£b,.de:que goza.hoi dia.. 
Ll.caío figúrente es fazonado, yfucc-
diaantes que el Bendito Lego canüimalTe fu carre-
ra. Horpedófe.un,diaeiila.Viila.del Efcorial. en caía;. 
de nae;tra.EípirÍtual Hermana Donalíabel Hcrnan-i" 
dezXlevada.efta.Señora de.fu mucha devoción con-; 
íiguiócon repetidasinftancias la. dexaíle el Báculo^ 
que llevaba:, y contiena que con. fu. contado expe-í 
r.smento algunos prodigios,,aislen fu cafa como fue: 
rA,de.ella..Notjciofa.una.,Yecina la„fuplico , que pa-i. 
la.íuparto ,á.que.íehaiiaba.mui.cerca,y congrann-
des temoresjja havia depreítareLBaculo..Ofreáó-;> 
íele.dicha.Dona.líabeLimas..rucedÍó,que'por-aquel.: 
rietn po tranfitando por fu cafa el; Siervo de Dios fe,. 
llevo, áia.defpedida., con gran cautela „ el Báculo,;, 
que. iá.havia,dexada...Llegofe.á la.YecinaJa hora te-
miela de.fu peligrólo parto , éimbioai. punto á pe--
dir. el Báculo , en que tenia puerta fu. efperanza poce 
losineritos.de eliiermano.Luis.de la Porrería. La. 
buena.Hermana-, que.havia.ya advertido fu.falta.no 
íabia que faacerfc.jypor.no darla fundamento para, 
áiícurrir era.faíta de. chatidad, refpondió, que aíl 
punto le.imb.iar.ia.» . ... 
Cogió entonzes el primer palo , que fe 
vino a las manos, y era.uno largo ,, de que ufaban, 
los criados.por.mango para., barrer con mas conve-
niencia ,. y fe le. remitió. Apenas le. vio la, dolorida 
muger, que.fe.hallaba.en conocido.riefgo , quando 
tomándole con grande anfia en fu mano , parió con 
mucha felicidad , atribuyendo fabuen.exhito ai Bá-
culo, de. el Bendito, Lego. La. dicha Dona, líabel 
guardó fu í'ecreto, y quedó aüombrada. viendo tan 
Angular prodigio obrado con el'.mango de una en-
coba , por haver.fido tan.crecidalafec., y devoción. 
"de,la paciente.; 
Omito otros prodigios,. concluyendo' 
con 
- yiefüTitlCimmtQ* Ví 
con el Gguiente , que cftá publicamente tcftimonia. 
do Don%*nciílo Berreo*c¿mo de laVilla de OÍ . 
medo Efcribano cié el Numero ,y Notario Appf-
' " tolico', dia veinte y nueve de Abril de el afio Jflfc 
lado de fetecientosy treinta y ocho, íe hallóte. 
„pentinamentcpribado devifta, habla, y conoci-
„ miento a la violencia de un accidente comphea-
„ do en per lefia , cólica , fincopal, y un profundií-
',, limo letargo. Afligida 'fu Muger Doña Therefa,: 
y, Aivarez , y Eftrada , íe acordó de un Báculo, que 
>, tenia de Fray Luis de San Jofep'h, y trayendole 
' 3 ) con mucha fee pidió al Bendito Lego, la ayudaííe 
? , con íus Oraciones, ofreciéndole ir á vifitat á Nra. 
4, Señora de la Porte da , y a fu Sepulcro. Hecha fu 
>, devota fuplica aplicó con tan buena mano.ei Bacu« 
|> io á íu Marido ya oleado; que repentinamente re-
;, cobró todos los fentidos , a vifta de muchas per-
i t íonas , que havian concurrido , y con admiración 
n del Medico , y Cirujano , que confeífaron mila-
;., grofa aquella mejoría iirvproviía , y mas , viendo 
p que llegó á fer faiud perfecta. 
'En fin > ha Lia en las Oficinas publicas de 
los remedios , (imples , y compueftos , fe ha empe-
zado á dar a conocer , con el nombre de el Siervo 
de Dios , una nueva medicina inventada por -el. Es 
el cafo , que llegando a la Villa de las Rozas , y en-
trando á hoípedarfe en cafa de nueftro Hermano D. 
Silveftre Madrona , Boticario, le halló muí afligido 
padeciendo intenfos dolores originados de un grano 
carbuncal, que le havia nacido en un brazo, Viendo 
el Siervo de Dios havian fíelo -íin provecho alguno 
las medicinas , que le havian aplicado Médicos , 'y 
Cirujanos , le dixo compaísivo, que hkiefle un Un-' 
guento de tales ingredientes. Bien conocía el dicho 
Boticario , no havia en ellos virtud natural, efpeci-
fica contraria; mas cautibandoíu entendimiento,por 
el grande concepto que tenia hecho de el Hermano 
Luis , hizo el Ungüento nuevo. Aplicóle al grano, 
y enxnuí breve eípació desvanecida fu malignidad, 
fe 
374; Wfioriá dé Nfd.Sra.de U Portería 
fe haUó'.íin dolores ,,y con el brazo Cano. No'quifa 
Dios ie eftancafe la virtud de.efte nuevo Unguento-
y m 
>s.le enáncate rav,ní.uu uc.cuc nuevo ungüento* 
oreconociendo.cn el. virtud, natural contraria* rana. le ha tenido, y tiene por inilagrofo.dicho Don SiU 
ve'ftrc ;y mucho mas deípues , que con íoia íu apli, 
cacion fe han curado de íewe james malcs,hafta.íeis! 
ó íiete per lonas. En vifta de eftas, repetidas expedí 
riencias,íeihá eftendido la noticia de dicho Unguen-j 
to s y algunos Cirujanos le han recetado , y secÉSa*, 
ion el nombre, de el UngMento.de Fray.Luis*. 
C A P I T U L O XIII; 
ENTRA NUESTRA SEñORA DÉLA POR± 
t§ri& en la Villa de-. Fuenfalida , deípues dg.. 
el tr&njito JeLBendito Fray Luish. ¡1 
y xxf lie aje milagrofa can. 
memorables cir*-
cnnjlacias*. 
N A de las Villas deCaG 
• tilla la Nueva , que* 
puede gloriarle fue 
en buíea Cuya Nueftra 
Sra* de la Portería de 
Avila es la-de FuéíaiJ-
da j-porque entró en 
ella inopinadamente, 
en el tiempo de una 
común tribulación , y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a cofia de beneficios 
fe ganó los afedos. Es 
publica en ella', afsifti entrada-, como fu •mitericor-: 
dia,y porque lo fuelle ea todo el Orbe Chriftiano5fe 
formó interrogatorio en teda forma-, y fegunél, 
refpondiéroa el Doctor Don Pablo Gemez de Riva, 
Cura proprio de dicha Villa, el Bachiller Don Fxan-
cífeo Martin , Prefbyrero, y Don Francifco Ortega, 
y Vivar, Vecinos de la iniíhu. Villa* Concuerda^ 
en 
en un todo lastres d e p ^ o n ^ , ^ a d 
cUta , y havcr fido ^ J ° , ^ 0 dar con fus pala-
feliz de U Sagrada Imagen rJ p t o g r e A » r ^ 
interrogatorio fe [ ^ " ^ " ^ v í a Rogativas pubh-
„ : Si havia hav.do en dicha ^ l ecUntos y treinta 
cas por falta de agua, d ano d^etec ri J 
y ocho. La íegunda : Come1 rtfo h a v i a ^ 
cho alguna Rogativa a erta i o , 
haviaifíucedido u ^ ^ i * ^ d .*ch« Den 
írancifcoOrtcga queen la ta.ta ^ . ^ 
que cafi todo e ^ y ^ ^ ^ f t o d a s partes put*? 
ocho , fue ^ ^ Í g S 5 S S - M « a en dicha 
cas , y repetidas Rogama- .^ y iá iNw. 
[Villa de Fuenlahda, por t i mes ele Mar. > 
Sra. de ia Concepción , y* a San Juan » a ^ ' ¿ J ^ 
tulardelaParrochialde la «raima Vnia,ím 
logrado el agua defeada. hiv^ndo 
b A ia fegunda , refpondw, que ¡ ^ V £ ° 
«fiado en fu caía á últimos del *fltao g ^ - ^ 
de dicho año el ^ ^ f ^ ^ ' ^ l coo rador de el convento de San ^ntoi ü m i 
ocaüon de venir a comprar a « l " ^ a ; ! ^ A ¿ a c e ? 0 . 
. de íu Convento , le dexo una E ^ b ^ f C ^ l o ^ 
,* de la Portería, iluminada , de muí baho, co mes 
la que recibió con güito , ?™*&j*>> ^ ^ T c h o 
Otípin-l ouefe venera en íu Capilla, en ci iuu.u 
c?e4n Antonio. Y que confiando en el grande pa-. 
' trocimo de la Divina Portera , infté á algunos Veci-
nos de fu Villa , como a íu Jufticia , y *e&?™<°> 
para que neeociaffen con el D o t o Don L>ablo Gó-
mez de la Riva, fu Cuta proprio , para que perau-
tieííe fe puiieflc en Rogativa á Nueítca Señora de la 
Portería Y havicrcdo dado fu confentimiento , le 
diípufo bendecirla Imagen dicha , y que fe puiieflc 
• en parte dcccnce en el Altar Mayor , como fe hizo 
encima del Sagrario de dicho Altar debaxo de fu do-
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fel, a quien todos los dias con mucha aísiílencujfci 
Pueblo fe cantaba ana Miíla íblcmnc , encendiendo 
por lo menas, diez y ocho luzes. Y por la tarde ¿ 
cantaba íu Letanía, y Salve ; no obílantc que no 
faltó íugeto, que repugnaba en. los principios, fe 
,'hicieííen eílas demonítracíonescon una Imagen ¿que 
el llamaba ESTRANGERA , quando havia en 
la Villa otras Santas Imágenes de gran venera, 
clon. 
A la tercera, reípondió dicho D . Fran.1 
cifeo, que haviendofe puefto en Novena > a dicha 
.Sarita Imagen , el dia diez y fcis de Abril de dicho 
año de treinta y ocho , el dia diez y nueve llovió üfi 
pocoá iasdiez'de la noche contra la efperanza de 
muchos/pues altercando con el Deponente (obre, 
que no llovería confiado en Nra. Señora , y que era 
.crcdita.de íu grandeza, el darfe á conocer en eíle 
.Pueblo, apoftó con un Vecino- de ella Villa dos Cor-
deros , porque defpaes de e-ila liubiale daban la en-
hora buena de haver ganado , y que atsimifmo el 
dia veinte y tresde dicho mes eftuvo lloviendo cer-
ca de una hora con abundancia ;porque eran publi-
cas de todos las aiabanzas.de Nra. Sra, de la Porte-
ría , cantándola todos publicamente el Víctor, y vi* 
va la Virgen de la portería , y en conocimiento de 
.cite beneficio, y la efperanza de que el agua fueíle á 
medida del defeo , y necefsidad 5 fe determinó , que 
fe predicarle el dia de San Pheiipe, y Sant lago, Ser-
món de Gracias, y Rogativa , como lo hizo el Pa-
dre Fray Juan de Legantes, Predicador Conventual 
del Convento de F.ranáíeos Deícalzos de efta Villa; 
fiendo mucho el concurfo , que guftoío aísiftio s y Ce 
fervorizó mas en la devoción , y confianza de Nra. 
5ra.de la Porrcriajy que el rniimo dia le determinó, 
fe hícíeííe Proceíian publica con fu Santa Imagen* Y, 
..queafsifticOcn todas ías Cofradías, y que no p*#> 
fer por el fuerte ayre, que fe levantó; 3 que fe figuix» 
una tempeftad de relámpagos, y truenos, que fe dc-
fato en agua , que folo cayó en los términos de efia 
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VWU .fob-equcrcpatódoscofas,áíu parecer ím: 
"Llares ;Una , el que haviendo corrido la tempeftad 
t Guadarrama, y que mira a Avila, fe levanto un 
ayre cierzo , que echo a cftc parage fu nube iin ha-
cer daóo alcuno , antes bien bañando tcao el campo 
como fe defeaba. La otra fue, que citando tan inte*» 
diatos al termino de efta Villa ,. los de la Villa de 
Cuecas , y los dcfpoblados de Arranales, y Villa-
Mozen,. no llovió en dichos términos , fino folo en 
eldicho de efta Villa. Y que haviendo fido tan co-
nocido eíte beneficio , fueron fin guiar if simas las de-
monftraciones de agradecimiento, de todo el Pue-
blo , alabando , y bendiciendo* a vozes á Nra. Sra. 
de la Portería, y afsiftiendo aquella tarde á cantarla, 
al fon del Órgano rIa Letanía , y la Salve5 y que en-
tonzes inflaron al Deponente los Vedaos encomen-
dafle el Sermón de Gracias, como lo hizo ; y de he-
cho predicó el miímo Padre Predicador Conventual 
Fray Juan de Le ganes' el dia quatro d e Mayo 5 ha-
ciendo la noche antes las alegres dem-on.ftrad.ones 
de luminarias publicas , y fuegos; en cuyo dia qua-
tro fe concluyó la Novena con una Procedan publi-
ca , afsiftiendo todas las Cofradías, y llevando "¡a di-
cha Kftarapa de Nra. Sra. de la Portería, en unas pe-
queñas andas , en fu adorno de un arco- dorado , y 
debaxo de fu dofel, en cuya función, fucedió , que 
citando para falir dicha Ptoceíion de la Igieíia, fe le-
vantó tan gran ayre ,que el SeñorrCura folo quériai 
íehicieffela Procefsioa al rededor de la Iglefjá por-
dentro , á que clamaron todos ,. que íaíieffe con la 
fee , de que quien havia enviado el.agua , haria cef-
faffe el ayre ; y que haviendo íalido fe fofe*ó el ay-
re 3 pero que fucedió? Que andando la Pro ceíion lai-
calles de la Villa ,.fc formó una nube al ayre Galle-: 
go, que amenazaba caer fobre el Lugar ; y querien-
do por efta caufa azelerar la Proceüon , fe vio divi-
dir la nube , hazia el Zierzo , y Abrevo, dexando 
libre cfte Pueblo. Por todo lo qual ,al querer dicho 
deponente ? concluida efta función , bolver á fu ca-
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fa Ü Santa tangen jel dicho Si'iíor Cura , con gran-
devoción , y zclo de ¿u mayor culto , inftd fe ha vi a 
de quedaren ¡a Iglcfia, para queaíli í'e.ia continuaf-
íen los cultos , en que convino vencido de eftas »•"' 
zones, hafta tanto , que íe cplocaííe otra copia nue-
va de Nta. Sea. como lo defean, y procuran hafta el 
dia'dc hoi muchos principales Vecinos. Dicha Santa 
Imagen , ó Eltampa iluminada eftá en puertezueú,. 
que fue antes del Sagrario en el Altar Colateral de 
Srata Getrudis. Y finalmente jurando á Dios , y u n a 
Cruz toda efta fu depoíicion íe ratifico en ella de-
baxo del mifmo juramento,por fer afsi todo pun. 
tnal verdad de todo efte ecjio , y.fus circonítancias.; 
lo que es publico , y notorio entre todos- los Veci-
nos de ella Villa ,á quienes fe puede preguntar. Y, 
lo firmó en dicha Villa de Fuenfalida , en dos de §\h» 
lio de mil íetecientffsy treinta y ocho,Qon Fr&néfs.o 
Ortega 3 y Vivar, 
Paute a ora un poco el diferefo Devoto,' 
y ayúdeme á engrandecer al Señor admirable en to*. 
das las obras de efta nueva, y verdaderamente Nue-
va Imagen Mariana. En Marzo abrían fus bocas los: 
campos pidiendo agua a los Cielos , y quando seña-
ban de bronze , entró en Euenialida fin fer buícada, 
quien tiene las llaves de los Cielos, y la tierra, Lia5-
mola ESTRANGER A un apafionado de otras San-
tas Imágenes, ya por fer mas antiguas, ya por fer 
las de í.u Villa. Y dixo muchas vezes bien ; porque 
es-jan. ESTRANGERA , como 1.a que tiene fu ori-
genniasallá de los últimos fines de fu tierra.Tan 
ESTRANGERA> como quien en eftos últimos t i l -
pos,para dar amorofas quexasáios Efpaíáoles oh'i-i 
dados de fus antiguos favores en tatos continuos re-, 
tratos Cuyos, y i de talla, ya de pincel, fe ha qusri-
do hacer Peregrina , para que tiendo como tal mira-
da , todos pregunten : Qaitn-tt ejial Y íe aprobedle» 
deja íaludable luz de fus promtos pátrocioios,a.ntes 
Ü riegas la terrible noche de la muerte. ESTRAN-
GERA de las criaturas, como pceferyada de la p|i# 
B'iei 
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mr'i minchan tola fia exemplo entre todas clüs.es 
l í i na-alada Concepción , fin dexat ae fec hS-
TKAsJBRA.qui ío tenex Doraiaho(como e n c í a s 
¿ u S d e s , V i t o » AWcas) en la Vi l la de frcníahda, 
ofreciéndole ¿raciofamentehberal.como rúente fe-
liada de ios Huertos.AbriojComo Portera las*olun-t 
tades.er-crófc.aunmas que en el Templo de Fbenfa-. 
lida.cn ios corazones de fas Vecinos,y eftos agrade-
cidos obl'eqman, y victorean ya por muí íuya a Nra. 
Sra. de la Portería , retinando con devotos ferdaos 
lo hado de los colones de fu iluminada copia,hafia la 
deCcada colocación de un primorofo Renato. 
Si yo huvieta <k formar aqui algún paneg í -
rico de la Portera Divina^tod.o lo cifrara en llamarla 
E S T R A N G E R A en el mundo. Todo el es La Patria 
de ios Sabios ,fegun dixo uno de ellos, y en todo el 
t u quetido fer Peregrina la Virgen Madre, manifeí-
tandofe en diverías imágenes propicia,ya en elle di-
chofo Reyno,yá en otros,en varios tiempos. Mas en 
cftos últimos , afsi como en el cryftal menudamente 
partidode regifjrra multiplicado el objeto, que antes 
de dividirle fe miraba Cola: afsi tanto.s.y tan numero* 
ios retratos Tacados del original exeelfo de Nra.Sra,. 
de la Portería aplaudida en Avüa,fe han dexado ver» 
y .admirar peregrinos en la Patria,y Patriaran dilata-, 
da,como fon las qua.tro parces del Orbe» 
Solo con admiraciones explicó eíta myíieriofa 
novedad el Author erudito de la Fúnebre Panegyri- '. 
ca Oración del H . Luis de la Portería,clamando fer-
yorofo-.Afa trató con perfonaa quien nopegajfe la d¡vo~ 
eion con la Portera. Efiendiola por todo el mundo , q eps 
Jignifica Cbanaan-, pudiendo yo tejlijicar por ha-ver e'fia-
do en fus quatro partes, que en todas ellas he admirado 
radicada la devoción d h Virgen de ¡a Portería. A el Afta, 
voló,co& que prodigtoA A la America pafso,con que mila-
gros\ En el África fe introduxo, con que portentosl Ten 
Europa fe ha eJiabiecHo con doblados milagros, porten-
tos,)1 prodigios. 
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CAPITULO XIV.. 
MRIGEN5E DECENTES CAPILLAS,, T 
nucios. Altares ala Cele[lial Por-
tera^defpues del tranjito de 
fu amantij simo 
Camarero 6, 
N el libra tercero de eftaHiüo4 
ria reduxe a breve fuma las Co-
locaciones de eíla, prodígiofa. 
Imagen ,, individuando algunas,, 
íegun,- eran, mas ,, ó menos 
notables. Diexprefía noticia de 
la Colocación, que hizo el Sier* 
v.o. de. Dios en, Santa Cruz de la 
Zarza»yTuplo aqin lo diminuto de ella c5 la relació,, 
que llegó defpues a. mis.manos, hecha con toda folU 
«itudpoc Do» Juan Hernández.deRoxas, á. inftan-
cias de Don Henn'que de Haro r Canónigo deeiOr-
den de Santiago ,.en,el Priorato de üclés. Es del te-
nor figúrente : El Predicador Borrego (por eñe titulo-
,, fue conocido en el Priorato de Deles el Hermano^  
,, Luis».). Vino á Santa Cruz los años panados,, que: 
3) no se el que fue ,con.Eray Bernardo, de. k; Sraa. 
JJ,Trinidad, Mifsioncro ,,y colocó a Nueílra; Seño-
;>.ra de la Portería en la Patrochiaí deel.Señor San 
j , Miguel, en pintura ; mandó hacer á fus expenías,: 
,>,un adornito , y marco para dicha, pintura ,.¡nui de-
scerne 3 pufo velo: de peruana , y déla miíma tra-
, ,>Q de Madrid Frontal\y Camila ; embió deípuef 
,, un Eftandaite-de Tisú muí rico.j y quatro- faroles. 
„ para faiircon cLRolario, y otro Eftandarte de Da» 
}).mafc.o encamado , para Nra. Sra.. de los Sábados,-, 
„ que ambos fe facan con el Kofario.Movió la.devo-
„,cion de los Fieles para que a.íuGhica (que aísi la 
,,, apellidaba)fe lefundaffe una Cofradía de-ochen-
}y ta Hermanos, y que cada. uno. tuvieífe una hachar-
de 
9 itruFMCmirtW 3»r 
; > "de ¿uatro libras. Lo que conllguió luego que * 
„ propufo , por la buena opinión en que le teníamos 
„ y íe mantiene halla hoi. 
£ * quanto a ¡os tvihgrah q^ c ' e "«< e x -
j , perimentado p»sr la intercefion de cita'Señora en 
„ efta Villa , fon muchos, como lo acreditan las m-
„ Ggrúas que ay de ellos en la Capilla de dicha lina--
^, gen , de brazos , manos , piernas de cera , y mor-
„ tajas, que por trofeos han puerto , los que han ex-
,, perimentado el remedio en fus dolencias , y recu-
>, perado la talud , en la ninguna, eíperanza de' yidA, 
„ en que les havia puqfto la gravedad de las enfer-
„n3cdadcs que padecían. Efto es lo que por -mayor 
>, puedo decirle ha experimentado en Santa Cruz; 
. ,, porque hai la defgracia, de que el Sugeto, á quien 
>, el Predicador Borrego dexó el cargo de el áííeo del 
>, Aliar , cuidado de la cera , y alhajas de Nueftra-
>i s<»ñ e ora , ha muerto , y no le ha encontrado la ra-
,, zon , que tenia de los muchos prodigios , que ha 
# , obrado efta milagrpfa imagen ., afsi sn eüa Villa, 
i } como en las de elle contorno. 
Prohgueinmediatamente, individuan-
do algunos averiguados con el debido examen ,y fe 
reducen á la fuma-figuiente. ,,En dicha Villa de San-
„ ta Ctüz , haver librado de mortandad á un G.ana-
„ do , y reftítuido el juicio a una Mu^er que le ha» 
„ via perdido. En la Villa de el Corral de Alniaguet 
„ haver lanado á un pobre hombre con el contado 
,, de fu Eftampa de una rodilla apoftemada, que le 
„ abultaba raas fu cuerpo. En la Villa de E ¿remera, 
„ haver dado (alud con dos alhajuelas tocadas a la 
„ Divina Portera á dos que padecian penneioliísi-
:, mos lobanillos. Y en la mi ira a Villa , también iu-
„ verfe prefervado de la muerte ün tierno niño que 
,, cayó de un alto corredor , con fola la invocación, 
„ que hicieron fus Padres , de Nueftra Señora de la 
„ Portería. En fin en la íobredicha Villade la Zarza, 
„ havtendofe pre fo fuego en una cafa , tan adivo, 
,, que en lo natural no fe podia apagar? el dueño de 
,, ella 
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„ ella , fin reparo s pero coa mucha fee, írtojfc afgfc 
„cendio un Retrato de la Geleftíal Portera, y ceísd 
, tan luego, que fe apagó de _ repente. 
Aoira me convierto alas Colocacio; 
• mespoíteriores , al tr.aníito de el Hermano luis de 
la Portería ya en nuevas Capillas > yá.en peculiares 
Turónos, procurando ceñirme en la relacion,y ajuf-
jarme en todo á las verídicas noticias, y ckctmftaa, 
cias.¡ 
|, DpnTrancifco Guarnan , Thenientede 
Capitán , y de la Ronda de Rentas Generales de la 
Corte, trató familiarmente al Siervo de Dios, con 
cuyos íaiudablesconfejos. fe numeró entre los miu 
dios Devotos de Nueflra Señora de la Portería, Sin-; 
g-ulatizóíe el año de treinta y tres, colocando una 
herraofa Efigie íuya'a un lado de la. puerta de Fon* 
carral, en un adorno dorado, con i i i vidrio r coa 
una tasgeta de ye fíe ría, y dos cornucopias de broa-; 
zc , con una decente lamparilla, cuidando de fus ÍUH 
, zes } y afleo el dicho Don Franeifco, y alguno dejos 
mas vecinos. Defcon tenia empero, fu fervoróla de-
voción , felicitó mayores cultos,,erigiendo cercada-
dicha puerta , el año pafTado de treinta y ochó, upa 
Capilla muí aíleada, para mas decente manfion de 
r la CeieiHal Portera.No faltaron contradiciones pa-
ra eíia piadofa Fabrica , mas fe interefaron para las 
'licencias neceíTarias , los Nobles, y generólos pe-
chos de¡ el Señor Marqués de Guerra , y el de; 
Torre-Nueva. 
En dos de Agüito de el año de felccien-
tos y treinta y ocho , fus*colocada Nueítra Senbí-a 
de la Portería en la Villa de Callejón, Jurifdiccio» 
¿e la Abadía de Medina de el Gampo.Colocóle con 
, mucha decencia en el Airar Mayor de fu Parrochial, 
áexpeníasde nueftros Hermanos Efpirituaíes joa-
chin Pérez., y Bfcr-nárdáHiguera. El jubilo de todos 
los Vecinos-, fue crecido^ la• fieíta grande, la áM-
rencia devota» A vivó la devoción á ia Celeftial P ü I * 
' tera, el buen olor de la fama de fu Camarero , y & 
y de f» Fiel Catearen. 3§ J 
roticia de algunos prodigios de la mifma Sagrada 
T ^ l n / n la vecina Villa de Alaejos, cuyo Guar-
M.fZH H manoFr.Francifco de la Conccp-
S j S K S S h e el Panegy t ifta uniendo la pie-
cUdcon la erudición. , ' . . , , , . . , . , . 
En la coronada Villa ae Madrid, en el 
Real Convento de las Señoras Comendadoras dg 
Santiago, fue colocada en ptoprio Altai , la Cclcí-
tial Portera. Fue lolicito Agente de eüa Colocación 
íu AdminiftradocDonErey Thomafrdc Naxcra,Ca-
nonigo Capellán de el mifmo Orden, Celebrbíe con 
real magnificencia el dia onae de Mayo de el año 
pallado de treinta y ocho , predicando muí al-intcn-
ro para aumentar el numero de los Devotos, í^uef-
tro Hermano fray Pedro de la Afiumpcion , Lector 
de Thcologia , y Dirinidov de efta Provincia de San 
Pablo También halló pollada efta Peregrina heirco-
ía en la Igleíia de S. Phelipe MccMs la mifma COK^ 
te , en un lucido Altar. 
. Año de fetecientos y treinta y feis^  fus 
"Colocadala Gran Rey na en ríueft-ro Convento ám 
San Froylan el Real de laCiudad de León ,-eon !a íí-
guíente folemnidad. Combidofe alCavildo déla Sta>, 
Igleüa Cathedral, paca que tres de fus Señores Pre-
bendados eclebraílen la Miüa folemne de ia Coloca-. 
cion , como lo hicieron , y aísmúfmo fe combidaron 
á-todos los Caballeros, y Perfoñas principales de di-
cha Ciudad para efta función,.dándole principio á 
ella el Sábado, viípera deiDomingo tercero defp.ues 
de la Refurreccion,con una folemnifsima Procefiotii 
Llevóle la Santa Imagen por. la mañana de (ecreto 
al devoto Convento de la Encarnación de Religioías 
Auguftinas Recoletas , en cuya Iglefia fe coloco en 
unas ricas Andas, que eftaban prevenidas, y en ellas 
fe alTeguró el Quadro , y cryftal, que adornaban la 
Santa Imagen , y aísi pueíta, (eintroduxo dentro de 
la chufara de dicho Convento, para que lasReii-
giofasla adornaífen dcramilictes, y ñores, como 
lo hicieron con tanto primor ,.quc fue admiración 
CCC QtQ.. 
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de todos ios que afeiltieron a dicha función-, p U C S p, 
reciaque iba Nueftra Señora en medio de un £ « S 
de -vütoíás -florea. A las tees de la tarde llegó tod* 
ndeftra Comunidad á dicho Convcnco,y con ia afsif-
tenciade todos ios Prebendados déla Santa Iglefia 
Nobles, y demás del Pueblo en numerofo concurío* 
í'alió en bien ordenada Proceíion la Sacratiisiia¿ 
Imagen en hombros dequatro Caballeros Regido, 
res de dicha Ciudad , y anduvo la Procefion por fus 
calles principales ,afsilHendo toda la Muílca de la 
Santa Iglefia Cathedral cantando Hymnos,y elogios 
a NueíUa Señora. Para que fuelle mas authorizad* 
efta íolcmnidad embió el Cabildoíus ricosparamen-
tos, y la Cruz proceíionaí, la que llevo en medio da 
áos Acólitos el Liraoíhero de tmeftro Convento , y 
Ja Capa de Choro el predicador Conventual. A l 
anochecer llegó la Santa Imagen, y Proceíion a la 
Ig.'cíia de nueitro Convento , que eftaba mui ador-
nada , e iluminada con muchas luzes , que para efte 
efecto eftaban prevenidas, y difpueftas en unhermo-
íb , y lucida Altar. Colocóte la Santa Imagen (obre 
una rneía, que eíiaba prevenida en la Capilla mayor 
para que aíii fe terminaSe laproceísion , y la vene* 
ralle todo el concurfo de ¡numerable gente que 
aíssílio. Por la .noche la colocaron ios Religiofos en, 
un lucida throao de mui buena efeukura , todo do-
rado , que para efte efecto fe havia hecho en el A l -
tar mayor, en donde aora fe venera.Al diafigúren-
te , fe celebró la folemnidad de fu Colocación , di-
ciendo la Milla un Prebendado de la Sta. Igiefia Ca-
fhsdralafsifíiendole otros dos de Diácono, y Sub-
tfiacono, con la afsiftericia también de la Mufica de 
dicha Igíeíia , ílendo el concurfo de lo mas lucido, 
y numerofo de aquella Ciudad. Coronó la votiva fo-
lemaidad Nueitro Hermano Fr.Pedro de la Aífump-
cion , Ledor de Theoiogia^ Diflnidor , íiendo 
Guardian a chial de dicho Convento,predicando dei-
«votamenre erudito las naevas maravillas de laPorte-
ra Diyiru. Experimentólas el Señor Marques de V i -
' ' , lia-
varón i » » " ' ' - - « i n i o d e b i o la lalud , quanoo , . 
fcíJCSSSS*61""?' - ODipeUgto-
fa e •*«"<,£, d e £¿ , n 0 f o i 0 eftá co-
, -^r / i ' o í W a d e lsuPcítcíia-en dicna Ciu* 
^ d t ^ ^ p S , s ^ , en el Libro tercero de 
eftaHiftor a mas tambiénen la Villa de Mandila de 
fas Muías Yloque es maligno de «leojona, en el 
Lugar de Viega de dicho ObUpado , fe edifico' de 
nuc8voenh.on°Ea de nuellta. Madre Admirable una 
iScfiaPa tochial, eligiéndola las Vecinos por f* 
í k u U r y Tutelar.alechado tantas r a izes la cor-
dial devoción en cfte Pueblo , que ha defeado , y io -
licita fundar Congregación de Eslavos , u n ^ a 
coa la Noble Congregación de Nía. Sra. de la l oc-
teria de Avila.. _ 
Bize mención en otro lugar de la Lo* 
fradia de el Rolarlo de Nucífera Señota. de la Pone-
rla folicitada por íu zeluío Camauro en vanas pac-
tes.Fundóíe la primera en Madrid , y lu noche po-
niera i que publicamente fe cantó por fc$ calles ,..e: 
concluyó con una Salve cantada , á, Ja puerta de la-
caía de Don Joíeph de Mecha , en la qu¿l ft Ua-via-
formado el nuevo Eftandartc. Concluida efta devota 
función ,.fe convirtió el Siervo de Diosa un Mucha-
cho , que iba recogiendo la limoíha para las luzes, y 
laftimandoícde.el por verle apoítemado , le dixo-. Si 
quieresfanarJírveconfidei'áad' a-NmJlra.Señora de ¡A 
Portería ,peroJtno ,te hade motilar. Continuando el 
Muchacho confidelidad, fanó perfe£lament.e;mas 
inrerefandoíe defpues enlosochav-osy le boiyió el 
«rimo achaque , y murió de el en breves días, Ref-
irióle por algún riempo la piedad , hafta que aviva-
da con la-Colocación ',..que>tto de la Celeüial Por-
tera en la calle de Santa lfábel el Marques de la So-
lana , le renovó el cántico publico de el Rofario. 
Ceca Eí-
I $6 Hifíaf-ím de Mr 4. Sra. deU Portería* 
Eftabieciófe"para él una nueva Cofradía con*autfi3 
rielad de el Ordinario en la Jglefu de San Lo~ 
x&nzo de dicha Corte, y en ella, el añopaffadJ 
de mil fetedencos y treinta y ocho fe erigió urj: 
lucido Altar. Dedicóle afectuofa la devoción á 
Nueftra Señora de la Portería, colocando en él 
eon macha folernrtidad, una-Copiafuya. 
La Colocación de Ja CeleíUal Po,r*. 
tera en la Noble Villa de Medina de el -Campo,' 
el año pallado de mil fetecientos y treinta y ocho', 
es por muchos títulos dignifsima de memoria. Tie-
neíe por cierto la dexó anunciada el Siervo de-
Dios traníitando por^  dicha Villa. Llamáronle en-
ranzes, para que vifitaffe a Andrés de Padilla,' 
Vecino en ella » y muy vecino á la muerte, fe-
gun reglas de los Phyíkos ., que le afsillian en 
una grave enfermedad , que padecía. Haviendo-
le viíicado , le aplico á la cabeza la Imagen de 
Síueítra Señora , que trahia coníigo , y le dixo: 
1'm fu, que de efla no morirás; quiere Ja Porte¿ 
ra y que la Jirvas, fin-tendió £l Enfermo hablaba, 
de Avila eí Hermano Luís, y replicó. Padn 9yo 
n> puedo dexar mi cafa, y familia. Calla, refpon-
d.ió el Siervo de Dios, que no ha de fer en Am~ 
la 5 fin') aqtif en Medina. Vivió , v vive dicho An-
drés ds ¿>adiL'a , y haviendo y tito colocada en 
Medina á la Portera Celeftial ., encendió , y en-
tiende, que éé eüa Colocación .habló el Herma-
no Luis, y 'que.á efta Señora havia defervif Cía 
dexar £u cafa. 
de 
:ph 
__ , — . — . —„ 7 j . . .n» 3 >. , . I»UJ V iwiivivuiuo ¿v-aiei 
le dixo : Bfto es para que fe traiga un perfiihRe-
trato de Nuejira Señora de la Portería , con fu W* 
4rísra,ffe «oloqm en el Convento. No faltaron 
en 
^ ds fu Fiel Camarero. f8f 
eft*, algunas contradkiones ; porque aunqus 
efan buenos las defeos de el Guardian , Nueüro 
Hermano Fray Pheíipe de San Bernardino , Pre-
dicador, fe hallaba el Convento mui alcanzado* 
para poder coftear los gattos de el throno nue-
vo , v lo reliante neceffario para unafuncion.de-
ccnte". Mas la Señora de todo io criado , venció 
conoxiidamenté todas las dificultades , moviendo 
Los .ánimos de muchos Vecinos de dicha Villa-, 
para que graciofamente contribuyetTen , como 
contribuyeron con larga mano para la fabrica de 
el throno , y dorarle, y para toda fiefta de Igle-
íia , pallando el gafto de mas de cinco mil rea-
les. Colocófe , pues, efta nueva Sagrada Imagen 
en el mayor Altar, el dia veinte y ocho de Sep* 
tiembre de diúijo año, con gran foíemnidad de 
fuegos , muíica , y Sermones , y cada dia , va cre-
ciendo el numero de fus Devotos. 
Hafta efte año de mil fetecienitas ,-
y treinta y nueve , no fe havia declarado el Sa-
grado fuego de la devoción a la CeleftiarPorte-
ra en cita Ciudad de Salamanca , que encendió 
de patio fu Piel Camarero. Mas ya va fubiendo 
tanio fu dulze llama , afsi en dicha Ciudad , y 
en los Lugares comarcanos, como cebada con 
íanta emulación. Para muchas Aldeas han lleva-
do con tanta folicitud íus Imágenes colocadas en 
marcos dorados. En la Ciudad apenas hai cafa 
principal en que-no efte colocada con gran de-
cencia , ya en el quarto principal , ya en Ora-
torios, Se ha abierto lamina, y aun laminas nue-
vas primorolas , y para colocarla en la Parro-
chial antigua de San.Boal, eftá preparada yá una 
herrnofifsima efigie de diexteo pincel. 
Lo que es digno de notarfe , es, 
que en quantas partes ha entrado , fe ha robado 
infenfible mente los aíccfcos. Por efta caula, no fe 
contenta la devoción de algunos con una efigie, 
mas á las de pincel ? añaden las de miniatura, y. 
3SS mftorU de Nra.Sra.de h Portería 
parccicndol.es corto adorno para las iluminada* 
el marco dorado, le han fabricado de plata-
para las de miniatura,, de oro. No refiero en paí 
ticuiar los, nuevos favores, con que fe ha expli* 
cado efta gran Reyna con fus nuevos Devotos-
lo uno, porque, folo hallo depueílos en toda for^ 
ma algunos milagros de fanidad. Lo otro por equU 
valer á una larga relación los afectuosos clamo-** 
res, con que muchos, reconociéndole obligados 
£c;Confieflan agradecidos.. 
CAPITULO XV. . 
ZíR^A ENCIELO; SE CÚMPLANLAS-
premejfas, hechas d. Nuef-
ira Señora de, ¡a, 
Portería* 
t R O M E T E R . deliberadamero 
te alguna obra buena CÍÍ 
obíequio de. Dios , de fu 
Purifsima Madre , ó de al-
guno de ios Santos, y cum-
plir, en el tiempo íenala-
do lo prometido , comp: 
es duplicado á&o de Re* 
ligion , es dos vezes meri-
torio^ No. es malo, hacer devotas prometías,, loi 
malo es no cumplirlas, executando lo prometido,:; 
y par fer malo , lo ha. caftigado. el. Cielo repeti-
das vezes... Llenas; eftá'n de exemplos las Ecleiiaí* 
ticas Biftonás, y no faltan en la. preíente. ; por-f 
que ya con medios fuav.es , ya con fuertes , ha> 
defpettado Nueitra Señora de la Porteria del le-
targo de el olvido de las promeffas hechas á fu 
Sagrada, Imagen, á algunas perfonas. Baítcn , por 
muchos, dos. Angulares cafos. , fucedidb-el uno,-
viviendo el Hermano Luis., y el otro ? deípues,. 
«$ie coníumó fu mortal deftierro. 
No 
* it fu FUI Cantarero, 38? 
No lexos de la Ciudad de Avila 
líeeó el Hermano Luis á cafa dcnueftros Hcrma-
¿ofsfpirituales, en ocafion que la Hermana fe 
hallaba enferma. Defeando recuperar fufalud,pU 
díó al Siervo de Dios la encornéndaffe a Nueftrá 
Scííora de la Porxeria. ¿9 haré , reCpondió , mas 
ofrécela tu iría, á vijttar agradecida. Prometiólo la 
enferma, y con ella hizo la mifoaa prometía una 
Hermana luya > mas al dcfpediríe el zelofo Ca-
marero dixo á una, y á otra -.Cuidado contó pro* 
metido; porque i no cumplirlo ds buena voluntad^ 
vofotras, y toda U cafa ha de ir pr fuerza á vi-
Jít&r la Portera. Levantófe buena, y fana la en-
ferma ; mas por euar vecino el mes de Agoílo di-
lató el cumplimiento de la proradla nafta levan-
tar de heras , y antes que rccQgieüe fus granos, 
ia llamó Dios pata premiarla la macha charidad 
que havia ufado con los pobres Minoiitas. 
Pocos dias deípues de fu entierro, 
fe empezó á cumplir.lo que havia anunciado ci 
Siervo de Dios , por un fmodo. extraordinario; 
Apareciófe la Hermana difunta á una Criada fu-
ya , y la dixo avií'afe a toda la caía , para que 
fuellen a vifitar á Nueüra Señora de la Portería, 
.y que ella los havia de acompañar. Defdé el inf-
lante que fe la apareció , no fe apartó de ella 
en tres dias , y .la pobre Criada llena de afíbm-
bro no comió, ni pudo comer en ellos Un boca-
do. Avivada coda ia familia coa los clamores de 
la Criada , pafTados los rres dias fe acomodaron 
todos en un Carro , y delante de todos iba la di-
funta Hermana, aunque folo vifsible á la 'afligi-
da Sirviente. Llegaron por la mañana , y havicn-
dolos recibido mui alegre el Hermano Luis, ro-
gó al Hermano Fray Pedro de Jefus, P rendente 
de nueftro Convento de San Antonio , celebrafle 
en el Altar de Nueftra Señora de la Portería. 
Hszolo fin dilación, teniendo á fu lado la difun-
ta , aunque no la veía , en quanto celebró , y al 
ter-
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terminar el tremendofacrirkio vio la Criada de» 
¿aparecer á fia Ama bañada de un hermoío 'f¿ 
plandor, E l gozo.,, que con tal villa recibió, f u ¿ 
tan grande, que la-dcxó confoladiísima , alegre 
y como quien havia ayunado tres diasalitraípáf* 
ib. almorzó muchas vezes bien, caufando no po* 
ca. admiración , á todos los fabidores de el fiu 
ccflo, una mudanza no menos-repentina ,que no» 
table. 
No es menor el figmente* fuceíIo¿ 
cuyo autentico teftimonio fe guarda en el Archi-
vo- de dicho Convento. El año pallado de íete¿ 
cientos y treinta y ocho , en preíencia dee lL i -
cenciado Don Pedro Antonio de Morales ,,Oi«-
ra proprio de la Villa" de Boyo i de Don Miguel 
Mayordomo , primer. Secretario de la Real; Con-
gregación de Nueítra Señora de la Poríeria , áé 
fu Camarero Fray Juan de Santa Roía--,de-Frans.;. 
cifeo Quintero , y fu Muger líabel Centeno , en-
tró en la Capilla de la Vitgen un Mozo de vein-
te y un años-, poco raas-? o menos, el día diez-. 
y fíete-'dé Septiembre de efte ano. ttte Mozo n,a-
tural de dicha Ciudad de Avila, hijo de Antonio Pa« 
dieco,y de lafobredicha líabel Ccnteno,declarando 
llamarle Manuel Pacheco , y precediendo juramen-
to , depufo havia.tres mefes que fe hallaba pofíeido-
de los malignos efpirirus j-y que haviendo ptometi* 
do vifitar á Nueftra Señora de la Portería-, y hacer* 
3a una Novena , fii e libraba de ellos, configuió ifc 
mediatamente la libertad defeada» 
Añadió en fuConfeísion, que haviendo 
omitido por fu culpable ñox-edad dar cumplimiento 
a-fu- proiiscfla , y dilatadolo nafta efdia catorze de 
Septiembre-de dicho año ,.permitióDios le poffe* 
yeflen-nueyamenre-feis demonios , difuntos de los 
que antes le havian poífeido. Maltratáronle por dos-
dias naturales ,y fiendo -preguntados por dicho Doft 
Pedro , á quien havian dado la obediencia, que 
motivo - havia par a \ intt oduckfe de nuevo, en aque "• 
jla. 
y de'fuFielCümare'rd: |#S 
tía-criatura , y moleftarla tanto ? Refpandleron , que-
ja cauía única era •, porque havia faltado al cumpli-
miento de la proraefía , que havia hecho a Nra t Sra. 
de la Portería.-
Con efta noticia renovó fu promeffa 
el Enetgurneno, prometiendo acornpañarli dicho 
Don Pedro , y el día diez y íeis de dicho mes, por.-
la tarde quedó de nuevo libre la criatura,, íiendo tef- , 
tigos el ¿rao. Padre Prior- de los padres Carmelitas 
Deícakos, quien también la exorzizó en la Sacrif-
tia de la Capilla de Santa T-he reía de jefus, y otros -
muchos ReUgioíos--, que íc hallaron prefentes, Coa-
las Céñales ciertas de que havian hecho los íeis mal-
ditos la ida de el humo, y etcac-mentando en cabeza 
propria , vino eldia íiguiente diez y fiete de dicha 
mes , á la Capilla de la Virgen , y cumpliendo agra-
decido í'u Novena, confeísó por milagro de la Divi-
na Portera verle libre de tan pelado, trabajo. Re-
flexionen uno , y otro fuceílo los Letores > y ob-
servando, que de regiones tan ditfantcs > y dif-. 
tintas, como ion Infierno , y Purgatorio .han ve-
nido Executores , Cabrán cumplir ,6 no .prometer} 
p©es mejor es no prometer , que faltar á lo proeie*-. % 
tid© o- v 
Mas como ferá-cveible tan £ea-i.ngra-
títud en Catholicos pechos , quando con tanta dul-
zura los ha robado , y roba continuamente eílapia-
doíifsima Reyna ? Valgomc , para concluir , de las 
afe&uofas , y oportunas vozes.de e.l Áuthor margi- Gayofo Bi-
nado. Conociendo > Señora , dice , quan con empeño voc'ien a Nr&. 
,, de vueftro foberano agrado ibis venesadaéri el íy~ Sra, de la 
9 , mulacrode la Partería con el tymbre de Portera; Toriería y zt\ 
9 , no tolo en el-atrio del Convento Reíigiofo de Me- fu Dedícase)-
a , ñores DefcalzosdeS. Franciíco de la Ciudad de zfa; 
s , Avila , donde tomó -fa origen la devoción ; lino 
} > también , en muchifsimqs Templos , y Bafilicas de 
,, nueüra ECpaña , donde Ce eftendió la fama de los 
,, muchos prodigios , y milagros, que cada día ex-
,, ¿»enmentan Los Catholicos por medio de efta jmf-
Pdd >5 & 
frCmi devoción, fbnio irrefragables rcíttíios fot 
„ buriles. Geniados en abrir laminas; las prenf 
,, fatigadas en bruñir Eftampas ; las Iglefias ado" 
,, nadas con .Efigies ; y en fin, los corasones de 
,,íos Fieles , foliados ya con el titulo de la Portería* 
,„ Llegue a perf'uadirme » que afsi como vueftro 
,, Unigénito no yino al mundo á romper la antigua 
,, Ley de el Teftarnento Viejo , por el Nuevo Tcf. 
>, talento } que otorgó , fiuo a confirmaría, y ,cum. 
,/plirla, llenando de realidades el hueco délas qué 
,, íblo fueron zeremonias; aísi Vos Reyna Soberana: 
„ llenando ei vacio de aquella antigua ceremonia* 
,, que mandaba ofrecer la vida en el Atrio , ó Porte-
j , tía de el Templo , queréis, que los Fieles , antc$ 
,, de entrar al Tabernáculo a fer hqíocaufto del D i . 
,, vino A.mor , os coníagren fus fentidos, y fu vida; 
„ para que purificados con efte Sacrificio , fea mas 
^agradable lo que ha de arder en el Templo íobris 
,, brafas de el cariño. Y aunque en todo tiempo de-
„ bieraiTíos los Fieles haverlo execucado aísi: hoi, 
„ que tan expreiTa fe mueírra yueítra Divina volun-
,, cad , y con tan clarasraueftras de favores,combi. 
,, da a los afectos ( ü ya.no ios trahe con dulzura) 
„ feria feo deíaire de nueftra ingratitnd , hacer-
„ nos fardos á vuefiros ruegos, ó culpa-
„ ble de nueftra dureza, mof-
„ tramos perezofos en 
„ correfpondec 
«•atemos, 
$5 m & ¿& <^? 




C A P I T U L O XVI , 
%9t 
MEMORABLE ERECCIÓN DE CJPILL4 
a Nuefira Señora déla Portería\ en las 
Rozas y y noticia de algunos pro-
digiofos [uceóos-conducentes d 
ella ,y al'H. Luis de 
S.faf'epb»-
S EGALIA es de la Divina 
Sabiduría , convocar á los 
hijos de los hombres en las 
puertas, en" las fendas , en 
los caminos ,• y defde les 
eminentes collado*-, como 
le lee', en el cétavo de lo* 
Proverbios. Y la Madre de 
la Sabiduría, nueftra Celeí-
tial Portera ,. como íi fuera 
corto exceffo de fu maternal piedad1,, eombidarnos 
con ella á la Puerta de un Convento , f Puertas de 
la Ciudad de Avila , fe digné poner Puertas al cam-
po ,efcogiendo junto á las fendas, y junto á ün Real 
ca mino un firio eminente,mas para que íu nüéVó do-
micilio , para reclamo univ erial délos paflageros. 
Tomó la Gran Rey na por infirumento para fu nueva 
Capilia aDon Franciíco Xavier López' de Riaza, 
Agente de Fifcal de el Cenfejo de Hacienda , Ve-
cino de Madrid,haviédo entrado en la cafa de la ver-
dadera devoción , por las puertas de algunos memo-
rables fu ceffos.-
El año de mil fetcci'entos • y veinte y 
ocho una Hermana de dicho Don Franciíco , llama-
da Doña Bernarda López , Vecina de el Lugar de 
las Rozas, le participóMebiamuchós favores al Her-
mano Lui-s de la Portería,y entre ellos haveria libra-
do de muchos fluxes de íanjre en fus peligrólos par-
tos. Oyóla dicho Don Franci feo , rwas con poquifst-
rao 
g 'g4 ffifíorh M Nra. S«4, J<? /¿< Portertdi 
mo aprecio de el Siervo de Dios, á quien ni co-p.octa« 
ni. de fe aba conocer: electos todosde fu poca creí 
dulidad, a los que el vulgo llama milagros. Pocos 
dm c'eípues fe halló con un propno de dicho X u -
gar ¿¿ ias.Rozas , ene trgandole bufcaíle al Hernia^ 
tío Luis; parque íü Hermana fe.hallaba mui peligro-
la con un ftuko.de (angre, y apretado parto , y pe, 
día fus Oraciones. Eftimuiado con ella noticia, lg 
bufeo fin poder hallarle , harta que pallando por 1$ 
Puerta de el Sol , viendo un R eligiólo que no cono. 
cia .,, y acercándote á e l , le dixo : Padre, esufiu 
• FrayLpus ?Refp..ondióie efte , que s i , y al miíino 
tiempo le preguntó:,'B,$ uftfd el Herm^pQ de U Her. 
mpna dsUsR&zaj? Y .como refpoadiendo.que si, le 
pameipafle ,cl papel confie fe hallaba , mirándole 
ei Siervo de Dios con alguna íufpeniion);le dixo: P&\ 
fa.>y efcrlba a fh Hermana fe acuerde de lo que la ten-go 
dicho , que no .morirá dersfía,-> porque folo la falta lafeey 
eamoa ujisd. Con efta. refpueíta dtó el Hermano Luis 
el primer golpe á la dura credulidad de el Hermano, 
y anunció eipr.ofpero facefib de la. Hermana... i ... vi 
Erobo-cíte. el tiempo., *y .fe confirma 
mas hade.ndofedcaiueyo embarazada, y dando cota 
felicidad á luz urrí^áño , viípera de l a Inmaculada1 
Concepción de la Madre Admirable. En efte ám 91 fe 
halló caíualnaentexi Hermano Luis en las Rozas , y; 
•eldia figüien;te eftandoen Madrid-.con dicho Pon' 
Francisco , dándole la noticia de el nuevo Soban©*' 
le dixa.: Le vi en lu Razas ,.es muí lindo'ipéro antes fue 
di acaíurfi efia Oclaoa as la Virgen efiara mas herma" 
Ja. Ei hacho fue , que á los dos cuas eftavo hcrmo.ii.i~ 
fimo ; porque paísó de efta vida mortal á la glorio*: 
ía , y eterna,. Efte anuncio íegundo verificado, fue 
el s;ol..pe fegundo \ a que fe dio por entendida ia pía* 
dofa docilidad de dicho Don Franciíco , y aficiona-
do ya al Bendito Lego .gultaba de tratarle,inte.refan« 
•do fe en fu fanta comunicación. A fus fervorólas vo« 
zes debió la cordial devoción ; que empezó a ptoíef* 
far a Nucftca Señora de la Poiteria ; .y a fu freqnea-. 
taáo trato el gran concepto , que liego á formar ele 
i ,1; • f\J explicado con citas vozes de íc mucha reu^ondad , expiiv.*«« 
í u depórtelo». - s k r v o d e . D i o s a I „' 'Que tuvo por gran Siervo 
ria J= Avila, S * * ? * * * * » a q « » * * ^t tó**» 
coa 61 • v alie no les fue UlUda la dawouon a MI» 
' . ' .bbeaoltuyna , e s p e j a n d o e c e n ó l o » » 
;; r f aflijones, ^ ^ s f t í í S S 2 S S S 5 ¿ £ : 
„ e ípintuales , como t émpora^ , * , ? • , _ f , . m 
bidor de algunos ,q«c recibieron eípecuks £ yo 
"res de la Divina Porrera , y no « f c ® í » H e -
r .berlo co n todas las circunfiancias, que p i d e d e -
V, porción que hace, añadiendo no pudocotn>ts-
L ne i , y que tuvo por impoísible en la h * M 
"pu'dieíled Siervo de Dios Fray.Luis < N ^ * * * £ 
'trabajos..caminos , contracciones, rdi^ulcadws 
*iqucfc ¿ofrecieron en eüa empreffa que .dexo 
H un radicada en el corazón délos Beles , poi lo 
t&> fiempre juaga era aísiftido de mano upo-
S p c ' s que le alentaba , praOicando CD todo 
!/tiempos las virtudes de humildad , en que fue muí 
, (insular, la pobreza en que lúe -extremado , pues 
Siempre le vio carecer de aquello , que parecía 
' nías-predio , y no repugnante al ei\ado J e W 
' eioío Franciico. Modelto , prudente 3 y dils.mu-
; lado en el dar confejo.s , y avilar el mal eftado en 
!, que fe hallabanalgunos pecadores , á quienes per* 
^tuadia de fu peligro con tal gracejo, y por ules 
3 i equívocos , qae ai punto fe .felinas mudacos , y, 
, confeflabao publicamente les havia leído el cora-
' zon , de que íe períuade el declarante eíUra ae-
„ puerto mucho , por fer publico , y notorio el truto 
# > geande, que hacia Fray Luis en las almas de quan-
0, tos trataba , y le comunicaban , alsi en efta Corte, 
„ como fuera de ella, ufando, y practicando con 
b todos una.elucidad , y nai£cricqrdia is£.xpUcablfi, 
*> 
í ' 
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„ que parecía quería para el íolo los trabajos' y D a ¡ 
„ ra l'us próximos el alivio , y el conmelo, e i „ " 
j , folicitaba por quantos medios alcanzaban fus fu C c , 
„ zas, y fus empeños. Que fueron para todo genero 
,,de perfonas los>mas poderoíos; y efkazes, que 
„ ha conozido,,finque apenas huvieffe fugeto en 
„ efta Corte , que fe atreviefle á no condeícender á 
„ las faplicas-deel Siervo de Dios* Motivos, porque 
„ lc-^fttiüó'cmmucho , y poique fiempre le vio aruf," 
, , tero, y mortificado en fu PerfGruyque fe contení 
„ taba, y pactaba, que para elTolo fe le havia de ad-
,,miniftrar de los manjares mas baxos, y pobres lo 
„ predio para paffar la: vida, que tomaba fia los 
„ melindres ,, que fu ele n. afeitar; los HypQcritas, • 
Cíeció^ tanto en dicho Don Fran-
ci'fco la cordial devoción á la CelefHal Portera,, 
y. el concepto de fu Fiel Camarero , como fe hade-* 
xado ver con claridad por los efe&os, Encontran--
dofe caíualmente los dos en el monte de Rozas; 
( Lugar de el territorio de Madrid ) participó h 
Fray, Luis;di.cho* Don, Fran,cifca>:meditaba eneri-; 
gir unai F í e r m i t a áiNüeüra Señora de la por te-
na, fi fe -hallarle con el caudal competente , enaquel 
lirio ,. feñalando uno , que llaman los Payfanos/«*-
Cruz de: San Marcos, Yrefpondiólefefíivo el Sier-
vo de Dios. :-En cafo de bacerfe , como Je bará}> 
manteniendo- el fropofito , y fa'fee.• r mejpr ferá > y 
masvijíofa.efíiirá: en aquel, fino., Señaló' entünzes. 
el masv alto», que efta, un tiro de -bala de ef L u -
gar , y es llamado de los Payíanüs/<a C»ri<i. Quien' 
BO repara? El. aliento de qualquier Tribunal íe: 
llama Curia , y afsi decimos Curia Edefiaítica,., 
Curia Secular >;y en-el camino Real á la Corte, 
donde refiden los-princi pales Tribunales-,-y en un, 
fitio. elevado para fer: vifta de todos, llamado ab-, 
folutamente Curia , quiere, poner, fu deípacho uni-
versal Nueftra; Señora, de la Portería; Coníultó?: 
también dicho Don. Francifco.- con fu SuegroDó»* 
Carlos López, al ir, abrir los pimientos, que ü>> 
lio 
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tío le parecía mejor 5 y le refpondió_, fefwian* 
do la miíma Curia, que havia eícogido ei Ster-
ro de Dios. 
Creyendo, pues , al Hermano Luis, 
y avivando de nuevo fu cordial devoción, de-
terminó dicho Don Franciíco dar principio a U 
Capilla , en aquel l i t io , quando apenas tenia la 
mu i precifo para fn manutención. £1 pximet pro-
digio , que fe obfervd con reflexiona fue el ha-
veríe vencido innumerables dificultades^, y con-
tradicciones de pcríbnas poderoías , y confecu-
cion de las licencias necefl'arias. Echo la aprime-
ra piedra un hijo íuyo llamado Diego, comando 
de edad íolo fíete metes ; para que fuelle mas 
agradable el obfequio , y tanto mas perfecta la 
obra, quanto mas inocente la primera mano. N i 
quedó íin conocido premio dicho Niño , ni fu ca-
la , fegun lo perfuade con folidez lo que cita de-» 
puedo con juramento > por dicho Don Franciíco, 
y es en afta.for.mju ( 
^UnMade jPtría llegó a cafa del De-
., •ponente , que vivia , y vive en la Plaza de la Ze-
,, bada en ocafion que fe hallaba un hijo fuyo de 
„ tierna edad mui enfermo , finque por diligencias 
„ fepudietTe lograr tomaffe genero alguno de a!i-
}} mentó. Tomándole Fray Luis en las manos, y ía-
, liendo con el á vifta de gcan multitud de gente, 
, que afsiftia alli á la Feria , fin reparar en la nota, y 
, como fuera de si, le fue dando de comer al niño de 
s , unos mendrugos de pan, que comió milagioía-
, mente continuando defde aquella hota el tomar 
ty alimento , y en breve eftuvo bueno. Y porque 
s , otro diaefte mifmo niño llamado Diego , que íc 
s , hallaba fincopadizado,vifitandolc elVcncrable Fr, 
^ Luis, y viendo una grande impoísibilidad para 
, , abrir los los ojos , fe pufo ,y metió de Capilla, 
„ haciendo del Coco a la criatura,y diácndolc:l7.l/. 
Abn latojes Borrego9ü infante losabr io,y empezó á 
lio-
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^llorar. Advirtió Fray Luis le dexafícn ,' p a e s 
„ no paflaria mejor noche en los dias de fu v i -
,<k* como'fuccdió en el efe ¿lo , no defp e t t a n~ 
do nafta, las ocho, de la" mañana de el día fL 
.^guíente >.en que fe hallo de el todo í'ano , fe 
^levantóiádas onze, y comió pan á lecas , como 
ftiíl tal accidente no. huviera. padecido. 
„ ¥ también 5 porque citando en la 
tondafi de el Declarante el Venerable Eray Luis, 
anoche de San Fxancifco de Borja., de el año de 
mil fetecientos y treinta y., feis,- divertida lafa» 
Emilia en honefta.. recreación-, prrorrumpió co-, 
„ mo fuera, de..sí •••, grande novedad havrd en ejl$ 
„ cafa , de, eftj> noche- en • un; año s Y- la huvo bien, 
? ) notable , porque haviendo venido de las Ro-, 
9] zas fu Suegra,Doña. Maria.de Velafco , Muges 
„ de Don Carlos Lopes, para aísiftir á una ..en* 
,,ferma, á ella, la dio la enfermedad, de la muer-
¿ te 5 fin. que, fe la pudieíle llevar á fu Lugar, y, 
^rauíio en la mifma noche de San Francíico df 
¿j• Bprja , de el año figuiente de treia-
- y ca y. fíete , verificandofe 
, , el anuncio de el 
.,, . ? 4 , Siervo de 
••• . JJÍQS*. 
*** &> cfo- «•» fó 3S M. 
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CAPITULO XVII. ' 
m 
DE''EL POZO , Y'AGUA DE DICHA 
Capilla i y de algunas maravi-
llas conducen-tes 
a- ella.> 
BIERTAS las zanjas de la nue^ . 
va Capilla , fe empezó adif-
currir fobie la conducción 
de agua perene,alsi para to* 
dala obrai, como para que 
defpuesát concluida la hu-
vieífe permanente. Hallófe 
allí a la fazon el Hermano 
Luis , y tomando un palo de 
la mano de dichoDon Carlos López, que era uno 
de los preíentes, hizo con el un cerco'en Lo1-ele-vado7 
de aquel íitio ^ .diciendo*: Aqnifeha de Bacetel'Fozo* 
No faltó, quien feopufiefle diciendo:, era mejor 
abrirle en otro fitio cercano, y mas baxo ; mas fue-
tanto el refpeto , que íe tuvo á las palabvas-del Sier-
vo de Dios ,que como affegura dicho Den Fianeií-
co en fu depoíicion jurada: > fe hizo donde'k:mx\ó, que 
,, es lo mas alto; por lo que íe tiene- por miiagrofa 
3j tenga-tanta abundancia de agua, como cu ei i r re-
„giftra, y que le hizo lugeto , que jamás havia 
,, abierto Pozos,y aun contra toda fu esperanza, 
¿ León Peralta, Criado de la-cafa, fcs el agua dulce,.-. 
,, mui delicada , y que fe tiene* gran fee con eiia; Re-
petidas vezes fe ha-experimentado medicinalyinvo-
cando la devota piedad aNueftra Seúora de la Por-
tería. Referiré íolos tres , ó quatto prodigios de íos ; 
que eftán authenticados. 
Juan Martin de Geronymo, Vecino de' 
las Rozas, tenia un. jumento á quien acometió mal,, 
que llaman de ayre , fin que pudiefle tenerle en pie,-1 
E l Albcywr mando le dieflen baños de vino caiien-
Eee te. 
"4©.® £ WftarfM di Mr a. Sra. di la P&rterldi 
te,con algunas antura_s.Su MugerMaria Martin,graS 
devota de ía Virgen de láPortetia,nb apcobd ia?re-
cetas del Mbeytar, y mandó la traxeílen un can tato-
de agúadel.Pozo , que cítá. junto 4 dicha Hctmitf 
de las Rozas. Bañóle muí bien por todo el \QiJiQ y y 
.quadriles, y lo mifmó fue tocarle .el agua,que Icvaa-i 
•Urfc. Salió de la cafa rebuznando, y como quien ya 
•no tenia mal alguno fe empezó á revolcas en an mu-
ladar , y de allí .coríisndo te fue á pacer. Reparando 
fo dueño no alcanzaba bien á comer, porque aun te«¡ 
ma algún paíbao-esí el cuello , le boivió a cafa, y 
dándole en aquella parte otro baño del agua del Po* 
zo déla Virgen , repentinamente quedó bueno del 
todo , y defpucs íirvió mas de un ano en la caía, co-' 
ma fino huvicra padecido mal alguno,. Semejante; 
inaravilta fe experimentó rociando con dicha agua 
á ua Borrego moribundo. 
LayáexpreíladaMaría Martin, pa-
deció un mal de ojos-tan.fuerte,q la pribó de la vifta 
de el todo, Encomendó Ce muí de .veras á la Virgca 
de la.pQr.teria , y mando iatraxeílen .un cántaro de 
agua de el dicho Pozo. Tomo en la boca un poco .de 
aquel agua para rociarfe con ella ios ojos, levantan» 
úo al raüiao tiempo los de cLalma, para.pedir el re-
medio alo Divina Portera ¡ cafo raro ! oyó la pia-
dofo Madre la preparación de fu corazón , y en el 
mifmo inflante la dio viüa perfe&a , fin haver fido. 
neceffatio lavarle los ojos con el agua. Una So-
brina de la dicha Mana Martin , que padecía eor-v 
riraiento deojos,lavandoíclos con la dicha aguatara 
bien fanó repentinamente. 
X a que es mas digno de memoria en eüa 
nueva. Capilla , y que íu Fundador reputa por mila-
grofo , es que íiendo tan corros fus caudales , lleva 
gallados en ejla , nafta ci día de hoi ( 11, de Marzo 
d£ 1739.) mas.de íeis rail ducados, fin haver recibi-
do de otros Devotos, mas que fíete pelos, que fe. 
deben defeontar, por haver hecho en el tiempo 
ds la obra otrasjimaíius , y alargado para Nueftra 
Se^ 
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Señora de la Portería en Avila , mil reales, Efto , y 
el ver que tanto gallo , no Coló no ie ha hecho fak* 
alguna para fu caía , antes bien , la ha reconocido, 
y reconoce mas adelantada, le tiene afíooabrado,! 
acordándole de aquellas palabras de el Hermano 
Luis : Se bara, manteniendo el prqpofito t y la fee. En 
confequencia de eíla verdad , añade dicho D. Fran-
ciíco en fu depoíicion '.Que tiens prevenidosh* mate* 
ríales para la conchfion de la obra , la que en el tiemps-
de fu conjiruceionba continuado folo con la fee, fobran-
do, muchas vezes , al fin de femana para fatisfacer Jor-. 
Wthim) MM'jiros yy Oficiales. 
El año de íeteeientos y treinta y fie-. 
te,por el mes de Febrero (un mes antes de fu dicho-
fa muerte ,). vio el Hermano Luis la nueva Capilla 
con bailante elevación , y en el miCnio año , y mes 
íucedió en.cafa de dicho D. Erancileo el prodigio íi-
guieñte.Un tierno hijo fuyo llamado Julián (k quien 
dicho Fr. Luis havia facado de pila ) enfermo grave-
mente fm poder paitar la leche de la que le criaba» 
Llego ya tan a los umbrales de la muerte , que una 
noche,, .una T ia , y fu Abuela , que le afsiftian , por 
efperar por infriantes dieííe el ultimo aliento , no fe 
havian recogido. Canfadas ya -9 y compadecidas^© 
lo mucho que veían padecer el Angelito, fe acordó 
la Tia de un Báculo , que la havia dado el Siervo de 
Dios, y haviendole trahido con toda prefteza, le 
aplicó al Niño con tanta fee, que con folo< 
íu contacto le vieron de repente me-
jorado , y hoi dia. 
vive.. 
• ' v - * 
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CAPÍTULO XVIII. 
DASE NOTICIA DE LOS ESCRITOS 
publicas i en que fe trata de Nra. $ra* 
de la Portería, cama tamblen 
deJuDevQtlfslmo hier-
vo Fr. Luis de 
SJoíepb. 
ESDE ei año de fetecientos y dies 
y ocho , en el qual amaneció ea 
Avila el clarifsiuio dia de eüa 
lucidifsinu Imagen , nafta el 
prefeote de fetecientos y trein-
ta y nuevesaun mas que los años 
que han corrido , han ñdo los 
eícritosque fe han publicado, 
partos legítimos de ía cordial devoción á Nueftra 
Señora de la Por teña , y de la buena fama de fu ze-; 
loíifsirno. Camarero.. 
Nueftro Hermano Fray Jofeph de el 
Efpuitu Santo , Lector de,Theologia , y Guardian 
achual de el Real Convento de San íroylán de León 
fíendo Letlor de Artes de nueílroConvento de Avi -
la , compufo la primera Novena de Nueftra Serio/a 
de la Portería, iropreña en Madrid año de 17 zó, i 
coftade la ExceientlfsWa Señora Duqueíade Naxe-
ra, á quien eftá dedicada. Trabajó deípues los Go-
zos , para todos ios nueve días, Cobre eñe Eftá-! 
y'úlo. 
Oye mis gemidos 
Puerta de los Cielos, 
Púa d tus umbrales 
Fatigo de/velos, \ 
Añadidos eftos a dicha Novena, la reimprimió ívL 
Noble Congregocion , y ai fin de ella una Carta de 
Efuhvliui d la Purifsima Virgen de la Porteria.^'1'^"-
pri*; 
y de fu Fhl Camarero, 403 
prímíofe defpues algunas vezes» en Madrid, y en 
•Zaragoza , y últimamente en Salamanca , eüc año 
de 5P. 
El R . P . Fray Jofeph Alvarez de la 
Fuente, en el tomo 3,de Cu Diario Hiftorico , en e4 
dia 25, de Marzo de el año de fetecientos y treinta 
y dos, eícdbe como teíligo ocular de la feítiva co-
locaciondeNueftra Señora de la Portería de Avila 
en las Eícuelas Pías de la Corte , y hace conmemo-
ración notable de fu fervorólo Agente Fray Luis de 
.San Jofeph. 
Año de mil fetecientos y treinta y uno 
á devoción de la Excelentísima Señora Condefa de 
Haro , dio en Madrid a la publica luz Don jofeph 
Antonio Ramírez , íu Capellán , un Opuí'culo inti-
tulado: Novena páralos Sábados á la Inmaculada Con-
cepción de Marta Santijsima Señora Hueftra , con el re-
nombre de la Portería , venerada en la Ciudad de Avi-
la, en el Ueligiofo Convento ae Nuejíro Padre San Anto-
nio de Padua , de Francifcos .De/calzos. Termina con 
unos elegantes Gozos, fe gurvios atributos de la Le-
rjunia, gíoHando eite ver ib: 
Ueyna, y Madre univerfal, 
De Atributos Soberanos 
Sed de todos los Chriftianos 
.La Portera Celeftial. 
El año de fetecientos y treinta y dos., por la devo-
ción cordial de dicha Excelentísima Señora Gon-
defa de Haro , Don Juan Macias Gayólo , Preso y-
tero , imprimió en Madrid un iibrito , cuyo titu-
lo es : Devoción para todos los dias de la /emana á la 
Jiempre Inmaculada Concepción de María Santifsima, 
Señora Nuejlra , que con el titulo ,y atributo de la Por-
tería ,fe venera en fu nueva Capilla ^Jita en el Religio-
so Convento de Francifcos Defcalzos , con la advocación 
de San Antonio , extramuros de la Ciudad de Avila. En 
el Domingo invoca á María SS. como Madre ; el 
Lu-
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Lañes, como Reyna; el Martes.,como Ma.efira\ £} 
Miércoles , como Libertadora; el Jueves, como. Ab^ 
¿rada 5 el Viernes, como Bieneebora > el Sábado., CG* 
mo Confutadora* 
Año de mil fetecientos y treinta.7 
tres, vieron la publica;luz.cn Madrid , Jas Cw/fituL 
dones de h Ked.Congrega6Íonyy Cuerpo:myjiico de Ef 
ejavoi de Hiiefcra Señoratde'la\C,oneepeion}eon el renom* 
kre de la Portería de. Avila , erigida en aquella, Ciudad 
j Madrid , dedicadas d la mifma Soberana Virgen de la 
Portería. 
EIRrao.. Padre Juan de la Concep^ 
cion, Afsiftente.Provincial, y Procurador General' 
en Efpaña de fu Religión de Clérigos-Regulares Po« 
bres de la, Madre de Dios.de las Eícuelaa Pias., cora-
guío nueva Novena.de>.. Hueftra Señora de la Vorteria 
ét Amia , que fe veneraen fu Iglefia.de los Padres de ¡a 
EfcuelaPta.de la-.Cor.te. Eftá llena, de piadoía .erudU* 
cion , y dedicada,á la Excelen.tifsi.ma-, Señora Mar* 
queíade Priego..Imprimióíe en Madrid en odavo 
año. de .1734. Son muí. agradables los GMZJ&S* re-
partidos en doze Octavas , concluyendo» todos, co% 
|a. gloffa.de. etla Quartcca. 
Sola Vos Virgen María, 
Que fuifte en gracia, animada .^ 
Sois de Dios llave dorada^ 
T. del Cielo Portería,. 
Concluye concuna Profefsion de amorofa Ufclav\tud%. 
a María Sma. Sra, Nra. 
El año de fetecientos y treinta y eirn 
co , Jofeph Díaz, imprimió en Orihuela una Nove.-? 
na a Nuertca.Señora de ia Porteria , que fe venera ea 
el Convento déla Puriísima Concepción de la V'ü^ 
de Gallofa- ,. dedicada á la Excelentísima Señora 
Marquefa de-Rafal, De ella , y de fus Gozos esn»e-
morable io que refiero en el Libro primera de eíta 
Biftoria., Capitulo XI. y en el.Libro.tercera {&$ 
jailo XI. "•""• & 
fde fufielCamartfQ. %o'f 
E i U . Padre Fray Jofepfo Torrubia., 
•pcedicador Apoítolíco, Calificador de el Sanio Ofi-
cio , Chronifta General de la Orden de San Fran.cif-
co ,en las patees de el Afta, Cuílodio,Legitimo V o -
cal parad Capitulo General por la Sarta Ptovincia 
de San Gregorio , FranciícosDeíoa-Jzos de Phiiipi-
nas ,.fu Procurador General a&uai > y Ccmiffario de 
íüs Apoíloiicas Mifsiones , predico el fúnebre Ser-
moa en las Honras celebradas por la Real Congre-
gación de Nueftra Señora de la Portería de Avila á 
íu Fundador el Siervo de Dios Fray Luis de San j e . 
íeph. Su titulo ; El Águila cenicienta , en el mas alto 
Cedro Marta Purifsima. Imprimió fe en Madrid el 
año de 1737. 
Nueflco Hermano Fray Juan de Sari 
Antonio (natural de León ) Le&or de Theologia, y, 
Difinidor actual de fu Provincia de San Pablo de 
Franciícos Descalzasen Caüi-üa la Vieja, •cícribió 
U11& Caua. Gratulatoria , y Apologética al ibbredicho 
Authocde. el Fúnebre Panegyrico de el Hermano 
Luis de la Portería. Salto á luz, al principio de dicha 
Oración , y empieza S Debí a la dignación de V. C. 
Nueílro Hermano Fray Jofeph de la 
LAÍfumpcion , Predicador , y Ex-Difinidor de eíla 
Provincia de San Pablo , en fu tomo predicable in-
titulado : Voz.esfonoras Evangélicas, dio á la publica 
luz dos Panegy ricos de Nueára Señora de ía Po, te-
na. El primero , en h Quíocacicn de Ñus fita Señora en 
fu nueva Capilla, El fegundo ,en fu Colocación m el 
mievo Retablo , y elle le predico en la Cathcdral con 
íblemnes circunftancias. Son los dos , los dos prime-
ros de fu Libro impreíTo en Salamanca en quarto, 
año de 1736. 
Don Diego Franco de Villalba,Presby-
tero , del Gonfcjo de fu Magcftad , Oidor ea la Real 
Audiencia de el Reynode Aragón , cite año de 39. 
imprimió en Zaragoza , un Opuículo piadofo , y, 
erudito , en que trata de la entrada de las Efcuelas 
Pías en dicha Ciudad, 4e íu nuevo Templo, de Nra. 
' • Se, 
I 
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Señora de la Portería ,y de fu Fiel Camarero Frtv 
Luis de San Jofeph. Su titulo ; Afeóluofa Gratúlate 
ria , Relación., y Defcñpáon. 
Nueftro Hermano Fray Pedro de la 
Affümpcipn , Leftor de Thcologia,. Ex-Difmidor 
y Guardiana&uaLdenueflro Convento de San Ani 
tonio de.Avila., en honra de la Ceieftial Portera] 
compufo para, nuevo eítimulo de la devoción , un H* 
bro, cuya titulo es i.Nuefira Señora de la Portería de 
Avila yilujiraáaen tres Sermones Panegíricos, y tres 
folemnesfagrados.Novenarios. Imprimióíe en Madrid 
efte atkTde íetecientos y treinta y nueve,por Alod-
io Balvis, en.qwarto.. 
Él A1..R. P. M . Fray Matheo Fazi/, 
Bector deel Colegio de Nueftra Señora de: el Car-
men ,¡en Zaragoza ,..fohcita, imprimir, una Biftorij 
de los,Santuarios=Marianos de eiReyno de Aragón,», 
y trata en eUatambiende Nueftra Señora de la Por-
tería, colocad,*en.las Eícueias Pias4e.dicha Ciudad,. 
y de algunos de fus milagros. No se.,,fi quando efto: 
cferaba, ha Calido déla Prenfa..En-el.mifmo año , y 
en ja mifma;Ciudadíe efperaotra,obra conducente 
también alas glorias de la.Divina Portera , y fe re-
mite a ella., el fobredicho Don Diego Franco de Vi-i 
Ilalba , al fin de, fu erudita Relación , expreílada. 
airiba. 
Fray Juan de San Antonio ( Salmarsr 
tino) hizo común en el Tomo primero de fusD«<í> 
nivs Saetas, impreíToen Salamanca, año de 1734. 
un Sermón , que predicó en la Corte,*».Ja Colocación' 
de NueftraSeñora de ¡a Portería en la' Bfcxela.Via. En 
eiTomo fegundo de dichos,Dena*iosJ,impreffo tam-
bién cii,Salamanca;, año de 735,. otro; Sermón gralu-
la-torio a Nueftra Señora, de. la Portería en Avila, 
viendo fe tibre.por (apoderóla in|ercefion de un ge-
neral "reumatifmo. También formo una,Epi(tola Bif-
torico-Gratiihtoria , eferitaal Author de.: la Fúnebre 
Oración de el Hermano Luis de la Portería , y í'ái^ f 
con ella, á la publica luz, el año de 37, Y aora., -.c*1 
9 1 fin, 
y de fu Fiel Camarerüi '4®T 
f n , ofrece la. prefente Hiftoria de la Cekftial Por-
tera ,; y fu Fiel. Camarero, a los rectos de corazony 
para que alabando á Diosen í'u-. Purifsima Madre, 
practiquen la devoción verdadera, anhelando a me-i 
tecer ei inapreciable cara&er de Hijos, y Siervos 
fuyos, obíequiandola, como amorofa Madre , y; 
Crviendola como a Señora,, y Rey na de todo lo¿ 
«criado. 
. , C O N C L U S I Ó N . -
Sea afsi, Charifsimos Hermanos, HV-í 
Jos de efta Provincia de San Pablo , que haviendofe* 
¿ingularizado tanto con nofotros efta Imagen en to-
do Peregrina , juftifsimo es, no fean comunes nuef-
trosobíequios ,,y que en. perpetuo teftimonio de 
nucftradebidasgpatitud., íeamos inceíTantes Cuftor 
dios de fus mylteriofas? puertas, y zelofos propaga-
dores de fus Religiofos cultos , deíuerte , que póde-
nnos clamar animofos:SíV nos tu vifita^fieut te colimas. 
Sea afsi, feliciísimosEfclavos, y cícagidos Congre-
gantes:, y con el fuerte aliento de vueftras fervoro-
ws veneraciones, crezca la viva llama de la cordial 
devoción , y con ella el numero de Congregantes 
de la Celeftial Portera , hafta competir con las olas 
de el mar., las arenas de Libia, y las eírrcllas de ei 
Cielo. Practique trucho mas vueftro zelo, 
de lo que intimaba el León Carmelita á todas las , 
Congregaciones Marianas : Obfervandum ad-pojiet keoáSXaur 
QJlii illius y.ut celebremos ejus Vejladevott,', frequen^- juper iliud 
temus ejus Ecdejias, Ó* SaceUa , imiumur virtutei, Pcelix Cali 
abfervando Confraternítatum leges. Perta. pag. 
Sea<afsi, íiempre Iluftre Ciudad de A vi- mihi 8 3. 
la , y para fernaas Caballeros, no apartéis, vueftros 
corazones déla nueva Capilla , donde ha querido el 
Cielo deleubriros en tan nuevo tfoefcro la medicina' 
univerfaLElegante,y oportuna exhortación de el González r, 
Salmantino González; 0 Ínclita , & nobilipima Civi- *• in-Dccrc 
tas per ge de Mari a bens mereri, ipfam m bac Sane- tal* in Epiít 
tí/sima Imagine veneran yfrequenter ejus cedes /'»- ^t^mpat, 
&'/<?*'a, bine, remedia sunfiorum-malorum pr^okri,. 
Éíf "* Sea 
Arroyó ca 
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Sea cambien afsi Efpañoles todos, y con Santa emaj 
lacion , vengan de otros Reynos, á ver , y adorara 
la Divina Portera cumpliéndole en fu niaeva GapiU^ 
]o que celebraba en Nueftra Señora de Rupg el cry£, 
calino Arroyo Olivetáno: Contérmina primumoppi: 
xéa , vicinaque Civitates , deinde p?regrin$ , atque ex~ 
^V)edícato- teragentís, nuncupatisetiam votis , atque folutis, ¿ 
• ¿ c £ u s Regina ,dwomm , /f d cok/v caperunt:: /¿f?» ÍW qui cg^ 
Rut' iones, teros provinchks mees te invifendi, atque adorandi t¿* 
'',-'"*' " nmt&mor, ' 
Y en fin, convixticndotne ya a tocta 
el mundo, pongo fin a la prefentc Hiíloria, con unas 
- fervorólas » y eficacifsíaias palabras ( l i fueron pro-
pheticas \ ó no , medítelo ia piadoía erudición , ref-
•fervando-el juicio á la Santaíglefia Romana) para 
confufion terrible de la ingratitud de los mortales, 
y en4efpccial délosEípaaoles-duros. A todos Hamo 
íin excluir ,á .alguno , y á todos remito á la Tercera 
Parte de la Hiftoria de la Myftica Ciudad de Dios, 
enctiyo Libro VIÍÍ. Cap. 23 pueden leer de cipa-; 
do , lo que pide nueva, feria , y gravifsima aten-
ción, Dice afsi la Venerable Madre María de jefus 
de Agreda. „ Sucedióme un dia de la Inmaculada 
,j Concepción , eftando en el Choro en Maytines, 
} i que reconocí una vez,-que me llamaba; y pedia 
„ nueva atención á lo alto. Y luego fui levantada de 
„ aquel citado , á otro mas fuperior , donde vi al 
, } throno de la Divinidad con inmenía <jloria,y Ma-i 
„ geftad. Salió de el throno una voz , que me pare-
„ cia fe podia oir de todo el Uniyerío, y decía: 
„ Pobres» de [validos , ignorantes, pecadores , gran-
ti4es, pequeños, enfermos, flacos, y todos los hijos 
„ de Adaw , de qualefquiera eflados , condiciones , / 
nfaxos , Prelados t Principes, e inferiores oid todos 
„ defde el Oriente al Poniente , y dsfde el uno *l 
5 , otro Voh > venid por vusjlro remedio- a mi Ube^. 
,. ral, é infinita providencia , por la intgr.cejion de 
tila que dio carne humraa al Verbo. Venid, que fe 
& Mmé el tiernpa, y fe cerraran las puertas \-prqus 
'i'vuejircs pecados tcban candados a la miferkordiai 
^ venid luego % y daos priefa , que ¡ola efta intercefi 
yjton les detiene, y /ola ella es pederofa para fo(i~ 
fritar vuejiro remedio , y alcanzarle. - . 
„ Tras de efta voz del throno, vi" 
5, que de el mifmo fcr Divino falian quatro Glo¿ 
,, bos de admirable luz-, y como unos Cometas ful-
,., gentiísimos fe derramaban por las quatro Partes 
„ del Mundo,.Euegofe me dio á entender, que en' 
,,,eítos últimos ligios quena el mifmo Señor engran-
,, decer , y dilatar la gloria de fu Beatifsima Madre,, 
„,y manifeüar.al Mm>do»íus milagros, y ocultos Sa-
) r ci amentos, r eíervados-por, fu providencia para el 
,, tiempo de mayor neeeísidadyy que en ella /e vaí-
„ ga de el focorro*, amparoy y poderoía interceí-
i , non denuefita gran Rey na , y Señora;. 
tiafláaqui la Venerable Madre Agre-
da , cuyas palabras díxo el Siervo de Dios; ie enten- -
díala de. nueftra. nueva-. Imagen. Mas preicindiendo' 
de efto , y bien confideradás las grandes ,^y verdade-
ras necefsidades de eíle tiempo ,-> yo cteyeraque el : 
medio ofrecido por Dios en cftos últimos figles r fe-
ha manifeüadb en la nueva , inopinada , y peregri-
na Imagen de Nueflra Señora de ía Porteria -de:-A vi-- 3. pafr. lib, 
la. La mifma Venerable Madre Agreda', previene, 7, cap. 17. 
que láportentofa Imagen de Nuettra Señora de el 
Pilar.de Zaragoza es el Original de la piedad ,y ve-
neración-, queEfpaña reconoce á efta gran Rey na. 
Pues fia colla de repetidos, y milagroías experien-
cias , le Ka colocado íaSagrada Imagen de la Porte-
ra-Divina, con promtifsimos cultos*, y" Ungulares 
Veneraciones ,.en la roifma Ciudad de Zaragoza , y 
efto con-folo diez pafíos de diftancia de efta nueva 
Imagenálos celebrrimos Santuarios de el Pilar , y 
del Portillo , que podremos inferir ? Que blando , y 
compafsivo el Cielo nos remite de la. Virgen á la 
¡Virgen ,yde María á María , para que obligando á . . i 
tanpiadofa Madre ,Con Ungulares fervicios, fe en-
grandezca de nuevo fu imfeneordia , renovando el 
FffY - Pa-
'¿Ió íííJtorU'áe Nrá. 'Sttf. de}¿_ 1 ^ ^ 
Poder 'Divino snlaiPercgrina Imagen de la Pánerí* 
aquellos agigantados favores que hizo a Efpama e¿ 
la antigua ,y poitpacofa iixj.aget^ del Pilar ,y E . e ¿ S 
y ó coala del Portillo en la oiífma Ciudad. r 
Ir < ¡ctdi l o B O e ^ í ^ ^ ^ p ^ ^ c i f e n ^ r ^ ^ » ^ ^ ^ 
Meadas ;tan largas r como publicas en-tiempo taa 
abreviado , como .íbn .veinte.afio^j: y «as reflexión 
mando ka,admirable dilatacionrf>or -el Arfee de eft& 
nueva Imagen3 ¡y fus .crecidas veneraciones. A la 
-voz de el íhroiao , d\i&ya la Venerable Madre de 
^•greáaie figuieron unos refulgentifsimos Cometas 
que fe derramaban por las quatro* Partes de el Mua* 
ido,, yeneftoCeladíóá, entender quería ei Seño.t 
jdUatsr..i.fríi• cítos¿Utiraos. %.ios * la gloria de fu San.* 
Tonienfe aora los votos,i ios ojos, % 
los oidos, y á las manos, y fe hallara con toda ver-i 
.dad comprobado, io¿mimoque teftifica en la fuñe. 
«bre PanegyncaOracion de e.i Hermano .Luis déla 
Portería , c ]R . P.£r« Jpfcph Torrubia, al ,fo,l. ao,; 
De el CedroÁe Marta Santifsimü, dice, exttaxo lame-: 
,,dula de aquel atlivo fuego tan contagiofo ea 
? , obras, y palabras, que no trató con perlbna , ; i 
, ,., quien. no-pegaiFe }a,dev.ocion déla hortera. Exten-
,,,dióla por todo el Mundo , queeíío O^nifica.Ch.a-
,., naan, pudiendo yo teftíficar „ por ha ver eítado en 
¿ fus quacro partes, que en todas cUas he admirado 
¿ radicada la devoción a la Virgen de Ja norteña. . 
Añado•, cencluyendo, verificarle en los dilatados 
caitos, multiplicadas colocaciones,, y retratos ínu-
merables de ella nueva ,y admirable imagen , mu-; 
cha parte de loque lamiiraa Madre de la Sabiduría 
prophetizó en aquellas dulcifsimas palabras de ía 
Cántico Triumphal: Bcceenim ex boebeatam m« di-
smt omnes generaciones. Vropbetx h.ujus y evitas, ( gl° & 
Alapidein i..<fa un.grave Expoütor )ex eventtt clara efi. Vidimuí 
LUCÍB, v. 48. finim B< Virginem &h ómnibus nationibus, &/¿culis» 
tot faeellis, Templis, feftis, CongregAtionibm f Reti* 
gtombm, V9íis ? •fajmtathtifbffl, ItUniU , &c* C j -
f fafu fielCamaréñ: 4*T' 
« & vekbffirt, quod tettri Sancii jimulpnclino* 
ibtintnt., imofalt B. Virgini tribuí cuttum bypr, 
dultitjtcut ®*9 cuitar» latría, ceteris vero Sane* 
tu cultum duliá.te ergo, d Deipara Virgo , bea? 
fum prtedicahuntemnes mntretienes, luam ¡janttt-
tatsm , tuam virginitatem , tuam bumilitatem , mam 
maUrnit^em celebrara*, celebran*, & cekbrtkunt 
amnei emnium ttmprum Ghrifiiam : vtvet tuum 
¿teut , tm Um , tua ghrié , quamdiu vivent Ange^ 
J¡, quamdiu vivent bomints, quamdiu vive% 
Chrijius , quamdiu Deus erit Demy 
in &ffi&ia faeuhrftm 
0. 5* -O '$• R» E* 
E, S. S. D, H. 
f, G* V. Q. 
M. E, S. J. 
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TAS 
T A B L A 
D E LOS LIBROS* 
Y C A P I T U L O S 
P E ESTA HISTORIA.. e 
LIBRO 11. 
APM. De quan debidos fon los Cultos á faá* 
Imágenes Sagradas;, y de lo mucho,, que:: 
; con; ellos.íe agrada el todo EoderofO.ioL. 
(Gap.,2. Defcubrefe escampo en que fue; halladcí» 
el preciólo, teforo de. Nueftra,Señoradeia,Poc-í-
teria.^  fol. 8>. 
|Cáp. 3. Empiezan las inevitables; noticias dé lavi-
da de el- Religiofo Inventor, de tan prodigiofa? 
Imagen., fol; n ; 
£ap.¡.4. Conjurafe el Infierno» contra Luis. Rio!,;, 
períiguenle loshombres , y canta la, victoria, 
profeíTándo la Seraphica. Regla;favorecido de*. 
la Purifsima/Virgen., fol. 15. 
Gap^ 5.„Reíigiofos progreífos dé el recién proíef-
ío en el Convento de Nueftra Señora, de los; 
Angeles,de Zéarralvo, y fu traníito al de San, 
Antonio de. Avila,donde fe le apareció la Püi 
rifsima .Virgen; fol.zi. 
Gáp.,6, Principiafe la-Imagen,, y empiezan los; 
prodigios, aun antes de .concluirla.. fol 2.7. 
Cap, 7. Defcripcion Híftorica , y Panegyrica de: 
la Nueva. Imagen, de Nueftra,Señora deia Por-
tería, fol. 3 o.. 
Cap* S.Cokícafé la, Sagrada. Imagen en la Porte-
ría de el Convento, y; enipk_- ínmediatamen, 
te 
feámanifeftarfemilagrofa. Fol. jp. 
Cap, 9. Continuanfe los milagros de Nra. Señora 
colocada en la Portería. fol. 43. 
£ap. ÍO. Explicante los fundamentos de él nuevo 
, .titulo de Portería , y Portera,quefirve demyf-
teriofo .diftinftivo á cita milagtofa Imagen, fol, 
• '47*' 
: '£ap. 11. Cafo raro Cobre el titulo de Nueftra Seno-J 
ra de la Portería en la Villa de Calloía, y modo 
admirable con que eftas, y otras prodigiofas no-
ticias llegaron á las manos de el Author. .fol-. 58, 
iCap. 12. Perfecucion terrible que padeció el Inven-, 
tot de efta milagroíaImagen , porque la llamaba 
Chica , y defería de fu íencillez amorofa. fol. 64, 
£ap 13. Crece laperíecucion nafta deílerrarle de 
Ávüa.á Villa-Caflin, y favorécele Nra.Sra, nota* 
." blemente. fol. 70. 
£ap. 14. Hónrale Dios en fu defíierto con algunos 
prodigios trasládale á otro Convento la Obedien-
cia , elcribe una carta á Nueftra Señora , y buel-, 
ve triunfante áfer fu Camarero, ful.70. 
£ap . 15. Concluyefe elaílumpto deel Capitulo pre». 
cedente,y refiereníe dos Angulares prodigios,, 
fol. 79. 
¡Cap. lé. Primera traslación de Nueftra Señora de 
la Portería ,iluftrada con algunos prodigios, fol, 
83-
Cap. 17. Erigefe Altar para la nueva Imagen con, 
notables íuceííbs, y admirables circunítancias. 
fol. 87. 
(Cap. 18. Traslación fegunda,y prodigiofa de Nues-
tra Señora de la Portería, y principio de fus de--
íeadas Eftampas, ful. 90. 
Cap. 19. Oculta un Pintor la prodigiofa Imagen, 
porque fe veneraffe otra de fu mano mas perfee-. 
ta ; no lo permite el Cielo , y defcnbrefe con ad-
miración el teluro efeondido. fol. 5*4, 
<Cap. 20. Obra Nueftra Señora un milagro quando 
bufeaba. Fray Luis colores finos para el retoque 
de 
de fu peregrina Imagen, y ablale eíta ai retocar.* 
1 A . f o l . Q~r , 
Cap> *T. Myftico.Dcfpoforio de Nueftra Se Hora de 
la Portería , con el fenciüo Fray Luis, y memo-
ria de los pa&os.notables que le hicieron, para e í 
fol 1,02* 
Cap. 22. Coiocaíelaretocada Imagen en fu. klttf 
dorado , con memorables fuceíTos , empiezan las 
Imágenes* de miniatura , y repartenle. íus miía^ 
grofas.Eftampas. fol. 109. 
Cap. a^.Explicafemüagrofeen fus Eftampas Nra.. 
Sra.dela Porter.ia.. fol.iíj... 
£ap. 24. Refierenfe otros prodigios , y explicaí^, 
porque decía con frequencia el Hermano Luis;^  
La mi Chica.,Jabe mui bien, guará&r fu ropa*. 
fol. 117/ 
Cap. 2,5. Dafe á publica,luz la primera. Novena de 
Nueftra Señora de laPocteria,, y declara la gran 
Reyna fer de agrado íuyo el frequentaria. 
fol. 120. 
Cap. zóé Continúan los prodigios de Nueftra Seño-
ra de la-Portcm^y celébrale en Avila íu rlefla 
primera con un Novenario de Sermones, fol. 124. 
|€ap. 27. Coucluyefle el prodigiofo,y feftivo aílump-j. 
ío de-slCagituip precedente.. fol.12-^ 
LIBRO l II 
\ 
pAP. i-. Mueve Nueftf a Señora con; prodigios-
Ios corazones piadofos,. para fabricarla,. 
una efpecial Capilla. fol.i'i'sjb 
Cap. 2. Obra Nueftra Señora un gran mi-
lagro ,.defpieru con el el penfamiento de fu nue-, 
va Capilla , y premia con nuevos favores ai que 
lótuvo-, y ¿xpcefsó , ofreciendo- para, la fabrica 
una buena-limoína¿ fol. 13M 
Cap; 3. Como fe formó el difeño delaCapila,fegun 
la voluntad de Dios, y de otras cofas, memorad 
bles en fus-principios, . 1 fol..143/' 
Cap. 
•Cap. 4. Ha ccfe patente el modo admirable, con que 
fe congregaron los caudales fin agravio de la 
* Evangélica pobreza, que profeflaba el principal 
Agente de la Capilla. fol. 14 8.; 
fCap.5. Authoriza el Cielo la nueva fabrica de la Ca-
pilla con Angulares maravillas, y honra a fu fervo-
ib Agente con milagros, fol. 150. 
¡Cap. 0". Aumentante ios prodigios , al paíTo qae va 
íubiendo la nueva Capilla, fol.154. 
Cap. 7. Proíiguen los prodigios> y concluyefle la 
milagrofa Capilla. fol, 160,. 
Cap* 8. Defcripcion de la nueva» y admirable Capi-
lla de Nra. Sra. de la Porteria. fol, 164. 
Cap. 9. De la propiedad, y adminiftracion de las 
preciofas alhajas ofrecidas para adorno de la Ca-
pilla de Nueftra Señora de la Porteria. fol. 168. 
Cap. 10. Varias , y admirables transformaciones de 
la Peregrina Imagen de Nra. Sra.. de la Portería.. 
foli 171. -
Cap. l i . Individuanfe algunos de ios muchos prodi-
gios, , que obró el Siervo de Dios , con dos de las 
quatro Imagenes.de fu Purifsima Madre, que tu-
vo á íu ufo particular. fol.. ijó. 
Cap. 12. Proíiguen las maravillas de la fegunda Ima-
gen de la Divina Portera •> de que uso et Siervo de 
Dios. fol. 181. 
Cap. 13. Declaranfe milagroíiísímas la tercera, y 
quarta Imagen de Nra. Sra. de la Porteria, que 
traxo coníigo fu Fiel Camarero. fol. 184. 
¡Cap. 14, Celébrafe con gran folemnidad la defeada. 
colocación de Nra. Sra* de la Porteria en fu nue-
y,& Capilla. fol. 1 8^¿. 
LIBRO III. 
CAP. r.Explicafe la cordial devoción á Nueftra Señora de la Porteria, erigiéndola nuevos 
Altares, y Capillas. fol. 194. 
Cap. 2. Memorable erección de Altar, áNueltraSc-
.Ggg, ño-
íiorá de ía Portería en la Hermita de-San ííidr 14* 
Madrid- fol. 
Cap. 3. Celebres colocaciones de Nra.Sra.de la t >tl 
, recia, hechas en Madrid par ei Señor Marques i,-
. Ja Solana.» fol. zc 
Gap. 4'. Solemne colocación de Nra. Sra. de la Po t 
teda en la Efcuela Pia de la Corte. fol. 2oj> 
Cap. 5. Singular- colocación de Nra. Sra. de la Por* 
tería de Avila en el pago .llamado Mudamiento 
junto a Ofi-hüela* fol. ¡uo,1 
Cap. 6. De la memorable entrada de Nra. Sra. de U 
- i Portería en Oran. De fúplaufiblc colocación ets 
efta Plaza , y en la Ciudad de Cádiz. fol.-21 ¿. 
Cap. 7.Capilla EípifkuaL erigida po): el Eiel Cama-
rero de Nra.-Sra. delaForteria* -• fol. 219: 
Cap. S. Crece íu fabrica efpintuaL haciendo heroi-
cas obras de chandad, y mifericordia, acompañan 
das de prodigios. ;- • foL 224. 
Cap. 9* De la continua mortificación con que labra-
ba ,el Siervo de Dios fu myíiicaCapüla¿ fol.233:. 
Cap.'-io, Solicita el Infierno por varios modos iro-pe-; 
dir tafabi-ka e-ípirk-üáí del Camarero de Nra.Sra. 
y efte la continua con mayor eftudio, triunfando 
-¿ de fu malicia, fol. §40» 
Cap.-11.Memorable colocación de la miiagroía Iniai 
, gen de Nra. Sra. de la Portería en la Villa de Ca-
ilofa, - - • •fbl¿24$ 
Cap.j-2. Nuevos cultos-de Nra.-Sra.dela Portería, 
folicitadospor fu Fiel Camarero. foi.a ¿5.. 
Capa3. Adorna eiGieío con varios dones laefpin-
tual CaplUa de el Fiel Cania-tero de Nra.Sra.de 
. : la Portería, fol. 250. 
Cap. 14. Manifíeftanfe mas las gracias gratis datas 
al Fiel Camarero de-Nra. Sra. de la Portería, fol. 
2 6 ?}. 
Cap. 15. Concluyete el affampto de los dosCapititf 
los precedentes, y añádele otra gracia eípecíal. 
füí,272. 
€~p. 16. De otras labores', y molduras de la Capilla 
efpátituil de el Hermano Luis,y dc'f* 
fol. zq6. 
Carta de Efclavitud de el Hermano Luis 
con íu propria fangre. 
(Cap. 17. Funda Congregación de N r 
. Portería de Avila íolicitandola much^ 
efpiriruales. ; 
LIBRO IV. 
*AP. i.Manifieftael Cielo la heriñofara Á 
Capilla efpicitual del Hermano Luis co 
gunas prodigiofas léñales. fol. 25*0, 
Cap* 2. Refieren-íe otras, feñales no menos predi 
, gioías. fol.300. 
Cap. 3. Solemnifsima , y ultima Colocación deNra. 
-• $ra. de la Portería , en fu nueva Capilla dorados 
. y a fus nuevos Altares. ' fol.300, 
Cap. 4. Introduce en Zaragoza á la Divina Portera 
fu Fiel Camarero , y con ella ia Eícuela Pía con 
prodigipfos, y admirables lúcenos. fol; 314. 
Cap. .5. Anuncia el Siervo de Dios fu cercana muer-
te repetidas-vezes , y reveíale el Señor el perdoa 
de fuspecados. fol. 324. 
Cap. 6. Claros indicios da lá mucha foliótud , que 
pulo en fys últimos años en.perficionar fu efpiri-
» tual Capilla. fol. 331. 
iCap. y.Corona el Hermaiso Luis la fabrica efpirituaí 
de fu Capilla , con una precióla muerte , á ia hora 
que havia antes-íeñalado. fol. 340. 
Cap,-8. Entierro , y Honras de el Hermano Luis de 
la Portería. fol. 347, 
Cap. 9. Fama pofturna del Fiel Camarero de la Di-
vina Portera,acreditada con algunas maravillas. 
fol. 358. 
Cap. 10. Refierenfe otras memorables, y pofterio-* 
res maravillas. foi.364. 
Cap. i i . Refierenfe algunas maravillas experimen-
tadas con el contacto de las Eftampas del Jierma-
SoJLuisiqi. 3ó7. Cap. 
: 
"~-tfcas maravillas íeméjantes con ú con¿ 
un báculo fuyo , y del nuevo ungaerú 
^ , A ungüento de Fr. Luis» fol. **t¿ 
4* Nra. Sra. de la Pottena enla Villa de 
áefpuesdel tranfito dei Bendito Fray 
explícate milagrofa con memorables cir-, 
ncias. fol. 374. 
^4. Erigenfe decentes Capillas, y nuevos Al¿ 
's, á la Cekttial Portera , defpues del tranfito 
fu amantifsimo Camarero. foí. 380. 
.15. Zela el Cielo fe cumplan las prometías hc\ 
as á-Nra.Sra. de la Portería- fol. 388: 
Cap. 16, Memorable erección de Capilla á Nra. Sra. 
¿1 la Portería en las Rozas , y noticia de algunos 
pradigioíos íuceiTos conducentes á ella r y alH^ 
Luis de San jofeph. fol, 393. 
Cap, 17. De el POÜU \ 9 agm de dicha. Capilla , y; 
de algunas maravillas conducentes a ella. fol. 399. 
Cap.i8-.Daf'* r^in^i<*e. los eferitospúblicos, en que 
fe trata de: ..„..:•' úr-~:j^,. Portería, como también 
de fU;devotifsimo Camarero fray Luis de San Jo-
feph. fol. 40.su. 
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